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k6:JLSFZ 
 
 
  ¬lJSF; lJnF,IsJ-JF6fGL :YF5GF4 lJSF;4 5|J'l¿VM VG[ 5|NFGGM V{lTCFl;S 
VeIF;¬ lJQFI V\U[GF ;\XMWG SFI" NZdIFG ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF .lTCF; EJGGF V[;M;LV[8 
5|MO[;Z VG[ DFZF DFU"NX"S 0MP S<5FA[G V[P DF6[S[ C\D[XF DG[ pt;FC5}J"S 5|[Z6F VG[ lJQFI;}h 5]ZF 
5F0IF K[P V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] T[VMzLV[ DFZF ;DU| 5LV[RP0LPGF SFI" NZdIFG VD}<I DFU"NX"G VG[ 
DNN SZL K[P VF TS[ C]\ T[DGM VtI\T k6L K]\P 
 DFZF VF ;\XMWG SFI"DF\ .lTCF; EJGGF JT"DFG VwI1FF VFNZ6LI 0MP5|O],FA[G ZFJ, VG[ 
.lTCF; EJGGF\ ;C VwIF5SM T[DH .lTCF;DF\ ~lR WZFJTF S[8,FS D]ZaALVM VG[ lD+MV[ DG[ 5|tI1F 
VG[ 5ZM1F ZLT[ DNN SZL T[DGF ;{F 5|tI[ C]\ VFEFZGL ,FU6L jIST SZ]\ K]\P 
 DFZF VF ;\XMWG SFI"DF\ DG[ H~ZL VG[ p5IMUL U|\YM4 N:TFJ[HM4 ;FDFlISM4 OM8MU|FO;4 
VF\S0FlSI DFlCTL S[ VgI VG];F\lUS ;FDU|L p5,aW SZL VF5JF AN, lJSF; lJnF,I sJ-JF6fGF\ 
D\+L zL ClZ.rKFAC[G J{W4 DFGND\+L CQF"NEF. XFC4 DFGND\+L HX]DlTAC[G 5]HFZF4 CQF"NAF ;LP 
HF0[HF4 SZXGEF. 5FZWL4 lSXMZEF. U8[;l6IF4 0MPR\gãDF{,L HMQFL4 H;J\lTAC[G l5+M0F4 0MP 
lAgN]AC[G 5M584 lG,[XEF. S\8FlZIF4 ~5FAC[G X]S,4 ,,LTEF. ;TF6L4 VFXFAC[G N[;F.4 
E}5[gãEF. ZF6F4 ,FE]A[G TFZF5ZF4 ULTFAC[G JFUl0IF4 ZD[XEF. DSJF6F4 HUNLXEF. NJ[4 
lCDFX]\EF. HFGL4 .gNLZFAC[G 5ZDFZ4 VXMSEF. DC[TF4 VF\TZZFQ8=LI ,MS ;FlCtISFZ zL 
AFA]EF. ZF65]ZF4 J-JF6 S[/J6L D\0/GF\ 5|D]BzL VZlJ\NEF. VFRFI"4 hF,FJF0 5|[; SFpg;L,GF\ 
5|D]B E}5[gãEF. NJ[4 0MP HIzLAC[G N[;F.4 HIE'U]GFYGF\ ,[BS ZFDEF. DLZ4 lJSF; lJnF,I sJ-
JF6fGF\ E}T5}J" lJnFYL" zL lN,L5EF. RF{CF6 S[/J6L lGZL1FS ;FI,F4 lUZLXEF. U-JL4 lH<,F 
S[/J6L lGZL1FS ;]Z[gãGUZ TYF VgI J0L,M zL ZFDEF. 5F\RF6L S[/J6L lGZL1FS JlCJ8vJ-JF64 
U[,FEF. DLZ4 EFG]EF. ;M,\SL4 Ò,FEF. N[+MHF4 lJZDEF. UMI,4 T~6EF. 5F6;l6IF4 
ZHGLSF\TEF. HMQFL4 D]S[XEF. .\UZMl0IF4 SZXGEF. 5-[lZIFGM C]\ ,FU6L 5}J"S VFEFZ DFG]\ K]P  
 DFZF S]\8]\ALHGMDF\ 5}HI l5TFzL ALH,EF. V[DP GF\UZ4 DFT]zL HFG]AC[G ALPGF\UZ4 5}HI 
;;ZFzL R\N]EF. ;LP Ò04 5}HI ;F;]zLDTL HIFA[G ;LP Ò04 VF SFI"DF\ ;TT DNN SZL K[P ;DIF\TZ[ 
5|[Z6F4 DFU"NX"G VG[ 5|Mt;FCG VF5GFZ DFZF WD" 5tGL zLDTL S{,F; GF\UZ p5ZF\T ,1DLAC[G 
ALPGF\UZ4 JF,LAC[G GF\UZ4 DF,FEF. GF\UZ4 N[JXLEF. GF\UZ4 ZtGFEF. GF\UZ4 GM B]AH 
VFEFZL K]P lRZ\ÒJ VY" GF\UZ4 TYF E+LHM 5}J"U GF\UZ DFZF VF ;\XMWG SFI"DF\ SIFZ[I AFWF~5 
AgIF GYLP T[VMGL 5|[DF/JF6L DFZF SFI"DF\ pt;FC 5|[ZS ZCL K[P VG[ T[VM 56 DF ;Z:JTLGF VGgI 
;FWS AG[ T[JL VeIY"GF\ jIST SZ]\ K]P 
 ¬lJSF; lJnF,I sJ-JF6fGL :YF5GF4 lJSF;4 5|J'lTVM VG[ 5|NFGGM V{lTCFl;S VeIF;¬ G[ 
D[ VF DCFlGA\WDF\ VF,[BJFGM GD| 5|IF; SIM" K[P .lTCF;GF VeIF; ;\NE[" T[ p5IMUL 5|NFG AGL ZC[ 
T[JL VFXF ZFB]\ K]\P 
 V\T[ GFDL4 VGFDL V[JL TDFD jIlSTVM S[ H[D6[ DFZF VF SFI"DF\ 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ ;CFI 
SZL K[P T[VMGM V\ToSZ6 5}J"S VFEFZ DFG]\ K]P 
 
:Y/ ov ZFHSM8 
TFP#q)q_)        Z6KM0EF. ALP GF\UZ 
 lGJ[NG 
 
 lX1F6 DG]QIGF\ 30TZDF\ DCtJGM EFU EHJ[ K[P SFZ6S[ T[GFYL DFGJLGL ;\5}6" jIlSTDTFG]\ 
5|U8LSZ6 YFI K[P:+LVMGF\ ;JF"\UL lJSF; DF8[ 56 lX1F6 ;F{YL JWFZ[ DCtJG]\ ;FWG K[P SFZ6 ¬V[S 
E6[,L DFTF ;M lX1FS AZFAZ K[¬ DF8[ SgIF S[/J6L V[ ;DFHGF lJSF; DF8[ VtI\T VFJxIS AFAT K[P 
:JT\+TF 5KL EFZTDF\ SgIFVM DF8[ prR S[/J6LGF 1F[+[ GM\W5F+ 5|UlT Y. CTLP 5Z\T] ;F{ZFQ8=DF\ 
SgIFVM DF8[GF\ prR lX1F6GF\ 1F[+[ lJSF;GL UlT B}A WLDL CTLP lX1F6 DF8[ HIF\ AC] 5|IF; SZJF 50[ 
tIF\ SgIFS[/J6LGL JFT H S<5L G XSFIP J-JF6 V[8,[ DwISF,LG DFG; WZFJTM ;DFH CTMP :+LG[ 
3ZGL RFZ lNJF,GL ACFZ lGS/J]\ VXSI CT]\P HgDJ]\4 ÒJJ]\ VG[ DZJ]\ A3]\H A\W JFTFJZ6DF\P 
SFZ6S[ :+LG[ 5;\N4GF5;\N AFATMGM SM. VJSFXH G CTMP 
 5]Q5FAC[G DC[TFV[ VDNFJFNDF\ !)#* DF\ lJSF;U'C X~ SI]"P tIFZ[ H[ 5|`GM VFJTF T[DF\YL 
;F{ZFQ8=DF\YL AC[GM JWFZ[ VFJTL4 J-JF6 ;DFHDF\ DwISF,LG DFG; 5|JT"T]\ CT]P TM VFJL 5lZl:YlTDF\ 
TM SgIF S[/J6LGL JFTH SIF\ ZCL m SgIFVMG[ SM. VgI jIJ;FI 56 GCLP 3ZGL RFZ lNJF,MDF\H T[G]\ 
:YFG A\W YI[,]\ CT]\P AF/ ,uGG]\ 5|DF6 lJX[QF CT]\P lJWJFVMGF ÒJG 36F lJQFD CTFP ~l-R]:T 
;DFHDF\ VFJL :+LVMG]\ :YFG 5FDZ 5X]VM SZTF 56 VWD CT]\P ALÒ TZO :+LVMG[ UD[T[JF 
;\HMUMDF\ 5lTU'C[ H ZC[J]\ 50T]\ CT]\P T[GF 5Z V;CI +F; U]HFZJFDF\ VFJTMP V[S 5tGL CMJF KTF\ 
5]Z]QF UD[ T[8,L 5tGL VYJF VgI :+L ;FY[ ;\A\W ZFBL XSTMP V;FDFÒS TtJM DG OFJ[ T[ ZLT[ 
3ZDF\YL :+LVMG[ p5F0L 56 HTF VG[ T[G[ DM8F XC[ZMDF\ J[RL GFBTF VFJL NIGLI NXF :+LVMGL CTLP 
KTF\ T[GF DF8[ SM. Z1F6 S[ SFINFlSI jIJ:YF G CTLP :+LVMG[ DF8[ VF V;CI +F;4 N]ZFRFZLGM lXSFZ 
AGJM VYJF TM ÒJGGM V\T VF6JM T[ AWF l;JFI SM. DFU" G CTMP H[D H[D ,MSMG[ BAZ 50TL U. 
T[D T[D S[8,FS lJSF;U'C VDNFJFNDF\ HTF\P 5Z\T]\ VDNFJFN H[8,[ N]Z HJF DF8[ 36L D]xS[,LVM 50TL 
CTLP 5}P 5]Q5FAC[G DC[TFGF\ ;TT lJRFZXL, DFG;DF\YL VF JFT N]Z YTL GCL VG[ T[D6[ lJSF;U'C 
H[JL :+LVMGF lX1F64 VFzI VG[ TF,LD DF8[GL V[S ;\:YF J-JF6DF\ :YF5JFGM lJRFZ SIM"P :+LVMGF 
lX1F6 VFzI VG[ TF,LD DF8[GL ;\:YFGL H~lZIFTG[ ,1FDF\ ,. 5}P5]Q5FAC[G DC[TFV[ !$q&q!)$&GF\ 
ZMH J-JF6 BFT[ VFJ[,F ZFQ8=LI XF/FGF\ DSFGDF\ lJSF; lJnF,IsJ-JF6fGL :YF5GF SZLP H[GL ;\5}6" 
HJFANFZL V~6FAC[G N[;F.G[ ;M5JFDF\ VFJLP 
 lJSF; lJnF,I sJ-JF6f JQF" !)$& YL VFH ;]WL ;DIGL H~lZIFT 5|DF6[ H~lZIFT JF/F 
N]oBL AC[GM4 VGFY AF/FVMG[ VFzI4lX1F64TF,LD4pWMU DF8[ lJlJW lJEFUM H[JF S[ zL ;NU]6FAC[G 
;LPI]PXFC sdI]lGPf U<;" CF.:S}, ;]Z[gãGUZ4 zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC :+L VwIF5G D\lNZ4 zL 
V[DPV[DPXFC SM,[H VMO V[HI]S[XG4zL V[DPV[DPXFC U<;" CF.:S}, J-JF64 zL V[GPV[DPXFC 
VF8"; 8LR"; 8=[lG\U SM,[H4zL V[DPV[DP XFC 5|FYlDS XF/F4 zL ;LPI]PXFC 8[SlGS, .g:8L8I]84 zL 
DC[TF BFNL pnMUU'C4zL ;JM"NI IMHGF4zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,I4zL S<IF6U|FD DMZAL4 
zL VF\U6JF0L TF,LD S[gã4 zL S]\8]\A ;,FC S[gã4 zL 5]Q5FAC[G DC[TF l,U, V[.0 ;[g8Z4 zL :+L D\0/ 
J-JF64 zL ZFQ8=EFQFF S[gã4 zL XF/F\TJU"4 zL J-JF6 4C/JN4;FI,F 5|MH[S84 zL BFNL TFl,DJU"4 
zL V\AZRZBF TFl,DJU"4 zL l;J6vEZT DwI:Y4zL DlC,F D\0/ HMZFJZGUZ4 zL V[DPV[DP 
XFC DlC,F SM,[H4 zL UFZD[g8 D[lS\U4 zL l5|g8 OLGLXL\U V[g0 5[S[Ò\U4 zL Sg0[g:0 SMQF"4 zL 
8LP8LPV[GP;LP SMQF"4 zL V[DPV[0 JU"4 5|[; TFl,DJU"4 U'CDFTF TFl,DJU"4 zL ,LU, V[.0 ;[g8Z 
RM8L,F4 zL XM8":8[ CMD4 zL I]JTL lJSF; S[gã4 zL C[g0LS|FO8 8LR"; 8=[lG\U SM,[H4 zL :J zLDTL 
XLJAF. D6LAF. pnMUU'C4 zL lJnF,I l5|g8ZL4 zL ;D]NFI 5MQF6 lJ:TZ6 SFI"S|D4 zL l5|g8L\U 
Sd5Mh4 A}S AF.0L\U TFl,DJU"4 zLDTL GLGFAC[G GF6FJ8L pnMUU'CP JU[Z[ ãFZF hF,FJF0 lJ:TFZGL 
;[JF SZL VF ;\:YF VG[S T0SFv KFIFDF\YL 5;FZ Y. lJSF; SZL ZCL K[P  
 lJSF; lJnF,I[ ;F{ZFQ8=DF\ DlC,F S<IF6GF\ .lTCF;DF\ GMW5F+ SFDULZL AHFJL K[P ;F{ZFQ8=DF\ 
VFJ[, DlC,F S<IF6G[ ,UTL ;\:YFVMDF\YL lJSF; lJnF,I sJ-JF6f ;\:YF lJX[ DG[ 5LV[RP0LP 
SZJFGL pt;]STF Y.P C]\ HIFZ[ DFZF ;\XMWG 5[5Z DF8[ lJSF; lJnF,I sJ-JF6f GL D],FSFT[ UIM 
tIFZ[ 5}P V~6FAC[G N[;F.V[ B]A H ;Z; 5|lTEFJ VF%IM VG[ D[ DGMDG GSSL SI]" S[ DFZ[ 5LV[RP0LP 
lJSF; lJnF,I sJ-JF6f 5Z H SZJ]\ G[ D[ DFZF DFU"NX"S 0MPzLDTL S<5FAC[G V[P DF6[S ;FY[ RRF" 
lJRFZ6F SIF" 5KL VF DCFlG\AWG]\ XLQF"S ¬lJSF; lJnF,IsJ-JF6fGL :YF5GF4 lJSF;4 5|J'lTVM VG[ 
5|NFGGM V{lTCFl;S VeIF; GSSL SI]"P¬ 
 DFZF VF ;\XMWG SFI"DF\ D[ hF,FJF0 VG[ J-JF6 ZFHIGM 5lZRI4 ;F{ZFQ8=DF\ DlC,F S<IF6GL  
;\:YFVM4 lJSF; lJnF,I sJ-JF6f GL :YF5GF4 C[T]VM4 lJSF;4 lJSF; lJnF,I sJ-JF6fGF\ lJlJW 
lJEFUMGL SFDULZL4 ;CVeIFl;S 5|J'lTVM4 XFZLlZS lX1F6G[ ,UTL 5|J'lTVM4 lJSF; lJnF,I         
sJ-JF6fG]\ JlCJ8T\+4 VY"T\+4 lJSF; lJnF,I J-JF6G]\ 5|NFG VG[ lJlJW VFU[JFGMGF\ VlE5|FIM 
JU[Z[G]\ D}<IF\SG SZJFGM 5|IF; VF DCFlGA\WDF\ SIM" K[P 
 VF DCFlGA\WGF VF,[BGDF\ p5IMUDF\ ,LW[,L DFlCTL DF8[ 5|SFlXT VG[ V5|SFlXT ;FlCtI 
T[DH N:TFJ[Ò 5]ZFJF4 VF\S0FlSI DFlCTL VG[ ;\:YFGF\ SFIM"GF\ VFWFZ[ ;\:YFGF\ ZHTHITLV\S4 
lN5Mt;JLV\S4 ;FDFlISM4 ,[BM TYF !)$& YL Z__( ;]WLGF\ lGJ[NGM4 p5,aW Z[S0" TYF 8=:8LD\0/4 
VFRFI"4 lX1FSM4 lAG X{1Fl6S :8FO4 E}T5}J" lJnFYL"qlJnFYL"GLVMGL ~A~ D],FSFT4 U]HZFT ;ZSFZGF\ 
lX1F6 BFTFGF\ 9ZFJM4 U]HZFTL4 lCgãL4 V\U|[Ò4 EFQFFDF\ ,BFI[, S[8,FS U|\YM JU[Z[ ;FWGMDF\YL 
DFlCTL V[S+ SZLG[ D[ VF DCFlGA\W T{IFZ SZJF GD| 5|IF; SIM" K[P 
 VF DCFlGA\WDF\ ;\:YFGF\ OM8FVM4 lJnF,IGF\ DSFGGF\ OM8FVM4 :8FOGF OM8FVM4DCtJGF 
D],FSFTLVMGF\ OM8FVM4 ZDT UDT4 ;F\:S'lTS 5|J'lTVMGF\ OM8FVM4 ;\:YFGL l;wWLVMGF\ OM8FVM D}SL VF 
DCFlGA\WG[ 5|DFl6T VG[ lJ`J;GLI AGFJJFGM ;\lGQ9 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P VF ;\:YFGF\ 
lJlJW1F[+[ SZ[,F 5|NFGG]\ T8:Y ZLT[ D}<IF\SG SZJFGM VF GD| 5|IF; K[P 
 WG4A]lwW VG[ 7FGGM ;\UD SZLG[ z[Q9 NQ8F\T ZH] SZTL VF ;\:YF K[P V7FG YL 7FG TZOGL 
lNXFG]\ ;H"G SZLG[ ;F{ZFQ8=DF\ VG[ T[DF 56 hF,FJF0DF\ SgIFVM DF8[ VFzI4 lX1F64 TF,LD4 pnMU 
DF8[GL V[S DCFHIMT 5|U8FJJFDF\ GMW5F+ 5|NFG SI]" K[P T[YL 5LV[RP0L DF8[ T{IFZ SZ[,M ¬lJSF; 
lJnF,I sJ-JF6fGL :YF5GF lJSF; 5|J'lTVM VG[ 5|NFGGM V{lTCFl;S VeIF;¬ lJX[GM DCFlGA\W 
Ò7F;]VM4 ;\XMWSM VG[ lX1F6 Zl;SMG[ p5IMUL YX[ T[ zwWF ;FY[ 5|:T]T SZTF CQF" VG]EJ] K]P 
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5|SZ6v! 
hF,FJF0 5|N[X VG[ J-JF6 ZFHIGM 5lZRI 
 
!P! hF,FJF0 5|N[XGM 5lZRI 
!PZ hF,FJF0GL ;LDF4 HDLG4 GNLVM4 VFlY"S 5|J'lTVM VG[ D]bI 5FSMP 
!P# 7FlT 
!P$ lNSZL HgD 
!P5 ,uG5|YF 
!P& lJWJF lJJFC 
!P* ZLTlZJFHM 
!P( 5C[ZJ[X 
!P) hF,FJF0GF ZFHIM 
!P!_ J-JF6GM .lTCF; 
!P!! J-JF6GF XF;SM  
!P!Z J-JF6 ZFHIGF UFDM  
!P!# J-JF6GL ZFQ8=LI 5|J'l¿VM  
!P!$ J-JF6GF :DFZSM  
!P!5 ;FlCtI1F[+[ J-JF6G]\ 5|NFG  
!P!& J-JF6GL ;[JFEFJL ;\:YFVM 
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5|SZ6v! 
hF,FJF0 5|N[X VG[ J-JF6 ZFHIGM 5lZRI 
!P! hF,FJF0 5|N[XGM 5lZRI ov 
 hF,FJ\X pt5l¿ lJX[ lJlJW VG]DFGM TYF VlE5|FIM 5|Rl,T K[P hF,FVMGL 
5Z\5ZFUT DFgITF 5|DF6[ A|ïFGF DFG;5]+ E'U]GF 5|F\T DFS"g0[IG[ hF,F J\XGF VFlN5]+ 
U6JFDF\ VFJ[ K[P DFS"g0[I[ VluGDF\YL pt5gG SZ[,F S]\0DF,GF J\XDF\ S]\T VG[ S]\TGF J\XDF\ 
YI[, CZ5F, DSJF6FGF 5]+M cchF,Fcc TZLS[ 5|l;wW YIFPs!f 
 .P;P!)__ DF\ hF,F ZH5}TMV[ l;\WDF\YL VFJL DF\0, TYF lJZDUFD lJ:TFZGM SAHM 
,LWM VG[ VFH]AFH] lJ:TFZ JWFIM" 5F{ZFl6S .lTCF;DF\ ¬JW"DFG5]ZL¬ SC[JFT]\ J-JF64 
W|F\UW|F4 JF\SFG[Z4 ,BTZ4 ,L\A0L4 ;FI,F4 R]0F4 ZFH5Z H[JF ZFHIM 5Z hF,FVM ZFH SZTF\ 
CTFP hF,FVMGF SAHFJF/F lJ:TFZG[ hF,FJF0 GFD VF5JFDF\ VFJ[, sZf  
 hF,FVMGF GFDGL pt5l¿ HgDGL JFT SZLV[ TM V[S 5|Rl,T N\TSYFGF p<,[B 5|DF6[ 
hF,FVM 5C[,F DSJF6F SC[JFTFP NX[S ;NLVM 5C[,F T[DGF ZFHF S[;Z DSJF6F CTFP T[DGF 
DFTF 5F86GF ;M,\SL ZFHJL SZ6 3[,FGF 5]+L CTFP SZ6 3[,FG[ VF5l¿ 8F6[ DNN SZJFGF 
lXZ5FJ~5[ CZ5F, N[JÒGF NFNFG[ >P;P(#(v(#)DF\ !(__ UFDGM UZF; D?IM VG[ 
CZ5F,N[J[ T[DGM lGJF; 5F80L BFT[ O[ZjIMP T[DG[ +6 5]+MCTFP V[S lNJ; VF +6 5]+M ZDL 
ZæF CTF tIFZ[ V[S CFYL UF\0MT]Z AGLG[ tIF\ VFJL R0IMP CFYL 5MTFGF 5]+MG[ DFZL GF\BX[ T[JM 
lJRFZ VFJTF\ H T[DGL DFTFG[ VãxI XÂÉGM CFY D?IM VG[ h~BFDF\ A[9[,L DFTFGF ,F\AF 
YI[, V[ CFY[ AF/SMG[ hF,LG[ pRSL ,LWF4 T[DG[ ARFJL ,LWFP VF lNJ;YL VF 5]+M hF,F 
SC[JFIFP hF,FVMV[ VF WZTLG[ V[DGF lGJF;GL VF E}lDG[ hF,FJF0 GFD VF%I]Ps#f 
 !(&$DF\ .lg0IF :8[8; V[Hg;LGL :YF5GF J-JF6DF\ SZJFDF\ VFJ[,L J-JF6 T[ JBT[ 
J-JF6 S[d5 TZLS[ VM/BFT] J-JF6 V[ hF,FJF0G]\ 5F{ZFl6S GUZ K[P J-JF6GF T[ ;DIGF 
ZFHF ;]Z[gãl;\CÒV[ .P;P!)$*DF\ VF lJ:TFZGF J0F DYSG[ 5MTFG]\ GFD VF5L ;]Z[gãGUZ 
XC[Z SC[J0FjI]\Ps$f 
 hF,FJF0GM lJ:TFZ ;F{ZFQ8=G]\ 5|J[XäFZ K[P V[ NlQ8V[ 56 ;FZM lJSF; YIM K[P S]NZTL 
;F{\NI"DF\ YM0M p6M pTZ[,M VF lJ:TFZ BDLZJ\TL4 BFGNFG 5|HF YSL 5|UlT SZL XSIM K[Ps5f 
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!PZ hF,FJF0GL ;LDF4 HDLG4 GNLVM4 VFlY"S 5|J'lTVM VG[ D]bI 
 5FSM ov 
 ;F{ZFQ8= 5|N[XGM V[S VU|EFU V[JM hF,FJF0 lJ:TFZ V[8,[ ;]Z[gãGUZ lH<,M ZZP( 
YL Z#P# l0U|L p¿Z V\1FFX VG[ *! YL *Z 5}J" Z[BFX\ JrR[ 5YZFI[,M K[P V[GL p¿Z[ SrKG]\ 
GFG]\ Z645F86 VG[ DC[;F6F4 5}J" VG[ Nl1F6[ VDNFJFN VG[ EFJGUZ TYF 5lüD[ ZFHSM8 
lH<,FGL ;ZCNM VFJ[,L K[P VF lH<,FG]\ 1F[+O/ !_4$$( RMZ; lS,MDL8Z lJ:TFZG]\ K[P 
hF,FJF0 lJ:TFZ V[8,[ ;]Z[gãGUZ lH<,M H[DF W|F\UW|F4 5F80L4 ,BTZ4 J-JF64 
D]/L4;FI,F4RM8L,F4,L\A0L4R]0FGM ;DFJ[X YFI K[Ps&f 
 HDLGGL HFT 5|DF6[G]\ JUL"SZ6 SZTF S], HDLGGF\ &_P5$ 8SF DwID 5|SFZGL SF/L 
HDLG ,UEU AWF H TF,]SFVMDF\ VFJ[,L K[P DwID 5|SFZGL ZFTL HDLG !5P#Z 8SF K[P 
AFSLGL HDLG Z[TF/ VG[ ,F, 5|SFZGL VFJ[,L K[P s*f  
 hF,FJF0 lJ:TFZDF\ D]bI GNLVMDF\ ,LA0LGNL RM8L,F4 ;FI,F4J-JF6 VG[ ,L\A0L 
TF,]SFDF\YL 5;FZ YFI K[P H[ EF, lJ:TFZDF\ D/L HFI K[P J-JF6 EMUFJM GNL 
RM8L,F4;FI,F4D]/L4J-JF6 VG[ ,L\A0L TF,]SFDF\YL 5;FZ YFI K[P VG[ G/;ZMJZDF\ D/L 
HFI K[P ;]BEFNZ VG[ ,]6;Z GNLVM ;FI,F VG[ C/JN TF,]SFDF\YL 5;FZ YFI K[P VF 
lJ:tFFZGL DM8F EFUGL GNLVMG]\ pNŸEJ:YFG RM8L,F TF,]SFDF\ K[P VF p5ZF\T 
A|Fï6L4S\SFJ8L4R\ãEFUF4JF\;,  H[JL VgI GFGL GNLVMGM 5|JFC (_ lS,MDL8Z SZTF VMKM 
K[P T[DGF 8]\SF VG[ V;DFG 5|JFC VG[ KLKZF 58G[ SFZ6[ VF GNLVMGF 5F6L J[UYL JCL HFI 
K[P VF GNLVM DM;DL CMI S[J/ A\WAFWL T[DGF 5F6LGM p5IMU SZL XSFI T[ C[T] YL DwID 
SNGL l;\RF. IMHGF C[9/ RFZ A\W AF\WJFDF\ VFJ[, K[Ps*f  
 hF,FJF0 lJ:TFZGF ,MSMGL D]bI VFlY"S 5|J'lT B[TLJF0L4WFgI VG[ lAG WFgI 
5FSM4JFl6HI 5FS sS5F;f pt5FNG TYF 0[ZL lJSF; VG[ 5X]5F,G D]bI K[P lAG B[TL 
5|J'lTVMDF\ CFYXF/4WFT]SFD4RDM"nMU4l5|g8L\U4l;ZFDLS pnMU JU[Z[ D]bI K[P s(f  
 hF,FJF0 lJ:TFZDF\ ((P**5 C[S8Z lJ:TFZDF\ AFHZFG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
S5F; V[ D]bI JFl6HI 5FS K[P S[ H[ #4&Z4)*_ C[S8Z lJ:TFZDF\ YFI K[P H[ ;Z[ZFX 5FS 
lJ:TFZGF $(P5 8SF lJ:TFZ K[P S[ZL4AMZ4,L\A]\ V[ D]bI AFUFITL 5FSM K[P V/l;IFGL B[TL4 
JDL"Sd5M:8S<RZGL lNXFDF\ 56 VF lJ:TFZ VFU/ JWL ZCIM K[P s)f  
!P# 7FlTov 
 hF,FJF0DF\ VMU6L;DL ;NLDF\ lCgN] ;DFH GFGL DM8L VG[S 7FlTDF\ JC[\RF. UIM 
CTMP A|Fï6GL ($4 1Fl+IMGL ))4 JFl6IFVMGL ($4 X]ãMDF\ W\WF 5|DF6[ Vl:TtJ WZFJTL 5# 
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7FlTVMGM p<,[B K[P NZ[S 7FlTDF\ RMSS; 5|SFZGF :5X"TF lGID 5|Rl,T CTFPBF; SZLG[ 
;DFHGF p5,FJU"DF\ VF lGIDMG]\ R]:T ZLT[ 5F,G SZJFDF\ YT]\ CT]PGLR,FJU"GF ,MSMDF\ VF 
V\U[GF lGIDMDF\ S[8,LS lXYL,TF 5|JT"TL CTLP H[DS[ A|Fï6[ HDTL JBT[ D]U8M 5C[ZL A[;TF 
CTFP VgI ,MSMV[ AGFJ[,] EMHG HDTF GCL\P 5MTFGF Z;M0FDF\ ALÒ 7FlTGF ,MSM VFJ[ TM 
5MT[ VE0F. HFI T[]\ DFGTFPs!_f VFD4 A|Fï6MDF\ VF V\U[ 36L H ~l-R]:TTF CTLP V[ ;DI[ J-
JF6DF\ A|Fï64 ZAFZL4 EZJF04 JFl6IF4 ZH5]T4 ,MCF6F4 GFUZ4 ClZHGM4 58[,M4 SM/L 
JU[Z[ ZC[TF CTFP 
 ;DFHDF\ prR JU"DF\ ;]TSG]\ DCtJ lJX[QF CT]P ;]TSGL AFATDF\ NZ[S 7FlTDF\ H]NF H]NF 
lZJFH 5|JT"TF CTFP A|Fï6MV[ !_ lNJ;4 1Fl+IMV[ !Z lNJ;4 J{xIMV[ !5 lNJ;G]\ D'tI] ;]TS 
5F/J]\ HM.V[P T[J]\ DFGJFDF\ VFJT]\ CT]\P ;DFHGF GLR,F JU"DF\ VF V\U[GF lGIDM AC] S0S G 
CMTFP 
 JL;DL ;NLGL X~VFTGF A[ NFISFDF\ lCgN] ;DFH 7FlTGL 5S0DF\ 9LS9LS HS0FI[,M 
CMJF KTF\ VFU/ 50TL 7FlTVMGF J,6DF\ O[ZOFZ N[BFTM CTMP JL;DL ;NLGF # VG[ $ NFISF 
NZdIFG 7FlTGF BFG5FG4 :5X" VG[ ;FDFÒS ;\5S" V\U[GF lGIDMDF\ XC[Z TYF UFD0FDF\ 
YM0MS TOFJT 50IM CTM V[DF\ 56 UF\WLÒV[ ;tIFU|CGL R/J/ X~ SIF" AFN DM8F EFUGF 
XC[ZMDF\ VG[ S[8,FS UFD0FVMDF\ 56 :5XF"v:5X"GL AFATDF\ S|F\lTSFZL 5lZJT"G VFjI] CT]Ps!!f 
!P$ lNSZL HgD ov 
 hF,FJF0DF\ !)DL ;NLDF\ 5]+GF HgDG[ lJX[QF DCtJ VF5JFDF\ VFJT]\ CT]P5]+GF 
HgDGF\ ;DFRFZ VF5GFZG[ VFG\NHGS ;DFRFZ AN, JWFD6L DF8[ E[8 VF5JFDF\ VFJTL CTL 
HIFZ[ 5]+LGM HgD YFI V[8,[ cc;F5GM EFZMcc cc5yYZ VJTIM"cc V[JF XaNM JF5ZJFDF\ VFJTF 
CTFP VG[ HF0[HF ZH5]TMDF\ TM SgIFG[ N}W5LTL SZJFGM lZJFH S[ SgIFG[ BFGUL ZLT[ DFZL 
GF\BJFGM lZJFH 5|Rl,T CTMP T[GL 5FK/G]\ DCtJG]\ SFZ6 NC[H 5|YF CTLP 5Z\T] SFl9IFJF0 
5M,L8LS, V[Hg8 SG", JMSZ[ VF lZJFH p5Z 5|lTA\W D}SJFGL SFDULZL SZLPs!Zf H[ D]HA 
SFINM SZJFDF\ VFjIM S[ HM SM. ZH5]T5MTFGL 5]+LG[ N}W5LTL SZ[ S[ DFZL GF\B[ TM T[G[ 5_ ~FP 
N\0 SZJFDF\ VFJTM CTMPHM S[ 5KLYL N\0GL ZSD !__ ~FPGL SZJFDF\ VFJL CTLPs!#f VG[ VF 
5|DF6[ V[S9F YTF\ O\0G[ ccAF/ CtIF lGQF[W O\0cc TZLS[ VM/BJFDF\ VFjI] CT]\P VF O\0DF\ ;FZL 
V[JL ZSD V[S9L YI[,L CTLP T[ ZSD SgIF S[/J6L 5FK/ JF5ZJFG]\ GSSL SZJFDF\ VFjI] 
CT]Ps!$f VFD lNSZLG[ N}W5LTL SZJFGM lZJFH p5Z 5|lTA\W D}SLG[ ;FDFÒS 1F[+[ GM\W5F+ 5U,]\ 
EI]" CT]\P 
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!P5 ,uG5|YF ov 
 hF,FJF0DF\ NZ[S 7FlTDF\ ,uG V\U[GF lZJFH H]NF H]NF CTFP AF/,uG ;FDFgI CTFP 
TYF 5MTFGL 7FlTDF\ 5MTFGF T/UM/DF\ H ,uG SZL XSFTF CTFP 5lZ6FD[ T[DF\ VG[S VlGQ8 
5lZ6FDM VFJTF\ CTFP J/L DFvAF5 5MTFGL lNSZLG[ NX JQF"GL V\NZ G 5Z6FJ[ TM ;DFHGL 
8LSFGM EMU AGJ]\ 50T]\ CT]P HM S[ ;DFH ;[JSMGF VYFU 5|IF;MGF SFZ6[ AF/,uG lJ~wW 
,MSDT HFU'T YTF\ ;ZSFZG[ VF lNXFDF\ lJRFZ SZJM 50IM VG[ .P;P!()!DF\ ,uGGL JIDF\ 
;]WFZM SZTM 9ZFJ 5;FZ SZJFDF\ VFjIM H[ D]HA ,uG DF8[ ;\DlT DIF"NF !Z JQF"GL SZJFDF\ 
VFJL CTL VG[ !)Z(DF\ AF/,uG lJZMWL WFZM 5;FZ SZJFDF\ VFjIMPs!5f ;FDFgI ZLT[ V[S 
5tGL 5|YF CTL KTF\ 5|YD 5tGLYL AF/S G YFI TM 5]~QF ALHF ,uG 56 SZTM T[JF S[8,FS 
pNFCZ6M D/L VFJ[,F KTF\ AgG[ 5tGLVMG[ lGEFJJFGL HJFANFZL H[ T[ 5]~QFGF\ XLZ[ ZC[TL 
CTLP ,uG J{lNS lJWL 5|DF6[ YTF\ CTFP ZH5]TMDF\ HFG HFI tIFZ[ DF+ 5]~QFMG[ H HJFGM 
lZJFH lJnDFG CTMP ZH5}TMDF\ HFGDF\ VFJ[, JZZFHFGL T,JFZ ;FY[ SgIF +6 O[ZF OZ[ K[ 
HIFZ[ RMYM O[ZM JZZFHFGF 3[Z JZZFHF ;FY[ SgIF OZ[ K[P A|Fï6MDF\ 56 H]NF HNF T/UM/ 
WZFJTL VG[S XFBFVM lJnDFG CTLP H[DF\ jIlSTGF ,uG 5MTFGF T/UM/DF\ H YTF\ CTFP 
V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] ,uG JBT[ UM+ HMJFGM lZJFH 56 5|JT"DFG CTMPJl6S 7FlTDF\ `J[TF\AZ 
VG[ lNU\AZ H{G JFl6IFVMGL XFBF CTLP T[DF\ JFl6IFVM V[S SZTF\ JW] :+L ;FY[ ,uG SZTF 
CTFP T[GF pNFCZ6M HMJF D/[,P T[JL H ZLT[ GLR,F J6"DF\ ,uG4 GFT~4 K]8FK[0F H[JL 
38GFVM ;FDFgI AGL U. CTLPs!&f 
!P& lJWJF lJJFC ov 
 hF,FJF0DF\ AF/,uGG[ 5lZ6FD[ AF/DZ6G]\ 5|DF6 JWTF ;DFHDF\ AF/lJWJFVMGM 
lJS8 5|`G  p5l:YT YIM CTMP lJWJF 5]Go,uG DF8[ SM. lJRFZL XST]\ GCMT]P ;DFHDF\ 
AF/lJWJFGL CF,T VtI\T  NIGLI CTLP T[G[ S[XD]\0G SZFJ ;FNF J:+M 5C[ZL A[;L ZC[J]\ 50T]\ 
CT]P;DFH T[G[ V5X]SlGIF/ DFGTM CTM T[YL ;FZF 5|;\UMV[ T[GL CFHZL JH"I U6FTL CTLP 
VFD4 lJWJF DlC,FVMGL CF,T VtI\T NIGLI CTLP J/L VD]S 7FlTDF\ lJWJFVMV[ 5MTFGF 
S]8]\AGF 5]~QFMGF VtIFRFZMGM EMU AGJ]\ 50T]\ CT] KTF\ T[ VJFH SZL XSTL GCL\P VG[ 5MTFGF 
CSS TYF VlWSFZ 5|tI[ V[S CZO 56 prRFZL XSTL GCL\Ps!*f 
 JL;DL ;NLGF A[ NFISF 5KLGF ;DIDF\ :+LVMGL l:YTLDF\ 5lZJT"G VFJJF DF\0I]\P 
lJWJF DlC,F ALHF ,uG S[D G SZL XS[ T[JL RRF"VM ;DFH ;]WFZSM äFZF YJF ,FULP 5lZ6FD[ 
WLD[ WLD[ lJWJF 5]Go,uG 5|tI[GL ;]U VMKL YJF DF\0L CTLP KTF\ DM8F EFUGF lJW]Z 5]~QFM 
S]\JFZL SgIFG[ 5Z6JFG]\ 5;\N SZTF\ CTF VG[ 36F DFvAF5M 56 5MTFGL S]\JFZL SgIF zLD\T 
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lJW]ZG[ CM\X[ CM\X[ 5Z6FJTF\ CTF T[JF VG[S NFB,F D/[ K[P 36L JBT VFGF SFZ6[ SHM0F ,uG 
YTF\ CTFP 5Z\T] SgIF 5MTFGM VJFH prRFZL XSTL GCL\P VFJF 5|;\UM TM VG[S 7FlTDF\ AGTF 
CTFP 5Z\T] WLD[ WLD[ T[DF\ 5lZJT"G VFJJF DF\0I] CT]P .P;P!(5&DF\ lJWJF 5]Go,uGGM 
SFINM 5;FZ YIM CTMP U]HZFTGF ;DFH ;]WFZSMV[ T[G[ ACF,L VF5L CTLP KTF\ prR 
7FlTVMDF\ lJWJFVM OZTGF JT"GDF\ SM. 5lZJT"G VFjI] CMI T[GL DFlCTL GYLPs!(f 
!P* ZLT lZJFHM ov 
 hF,FJF0DF\ ;FDFgI ZLT[ ;DFH p5Z WD"G]\ lJX[QF 5|E]tJ CT] 5Z\T] ZLT lZJFHMG]\ 
5|FAF<I V[YL 56 lJX[QF CMI K[P lZJFH V[ ;FDFÒS V\S]X K[P T[YL ;DFH4 SMD VG[ 7FlTGF 
ZLT lZJFHGM E\U SZJFG]\ jIlST lJRFZL XSTM GYLP lCgN]VM CM/FQ8S4 5\RS4 SD]TF"DF\ 
X]ESFI" JH"I U6TF CTFP ;DFHDF\ HgDYL DF\0LG[ D'tI] ;]WLGF VG[S lZJFHM 5|Rl,T CTFP HMS[ 
!)DL ;NL 5KL lX1F6GF lJSF;GL V;ZG[ SFZ6[ YM0F 36F\ 5lZJT"G VFjIF CTFP ,MSM GJF 
lJRFZMGF VFUDG ;FY[ lZJFHMGF ;FZF;FZ lJX[ lJRFZTF YIF CTFP 
!P( 5C[ZJ[X ov 
 hF,FJF0DF\ ;DFHGF lJlJW JUM"DF\ 5C[ZJ[XDF\ lJlJWTF HMJF D/TL CTLPZFHFVM4 
TF,]SFNFZM VG[ DM8F HDLGNFZM CFY[ SF\T[,L VG[ AFZLS BFNLGF AMZLIFJF/F RMZ6F TYF ,F\AL 
AFIGF S;MJF/F 8}\SF S]TF" 5C[ZTF\ CTFP RMZ6F p5Z AFZLS SF50GL SF/L SMZJF/L 5K[0LVM 
AF\WTF TYF 5[8DF\ KZL4 KZF4 HD{IF JU[Z[ ClYIFZM ZFBTF\  HM S[ VF 5|YF ;FDFgITo ZFHF4 
9FSMZ VG[ TF,]SFNFZMDF\ H 5|Rl,T CTLP VFD ,MSM ;]TZFp S[ Z[XDL J:+MGF O[\8F AF\WTF\ CTF 
TYF 5MTFGL l:YlT 5|DF6[ SF50GF J:+M 5C[TF CTFPs!)f DlC,FVMGF 5MQFFSDF\ ZFHSFZ6LVM 
TYF ;D'wW UZF;LIFVMGL DlC,FVM lSGBF, TYF DX~GF ,F\AF 3[ZNFZ 3F3ZF VG[ H\ÒZM 
TYF ;MG[ZL S;A D]S[,F Z[DXL S50F\ 5C[ZTL CTL DFY[ ;MG[ZL A]8LJF/L VM-6LVM VM-TL 
HIFZ[ ;FWFZ6 JU"GL DlC,FVM ;]TZFp BFNL p5Z KF5[,M AFN,M S[ VM-6LVM 5MTFGF lZJFH 
5|DF6[ 5C[ZTL CTLP HM S[ ;DI HTF\ 5C[ZJ[XDF\ 5lZJT"G VFjI] CT]P 
!P) hF,FJF0GF ZFHIM ov 
 VFXZ[ .P;P!))_DF\ hF,F ZH5}TMV[ VFJL hF,FJF0 5|F\TGM p¿Z 5}J" TZOGM EFU 
5MT[ C:TUT SIM" VG[ U]HZFTDF\ DF\0, TYF lJZDUFD V[ 5ZU6F ÒTL ,. tIF\YL 5lüD TYF 
Nl1F6 TZO 5MTFGM 5|N[X lJ:TFZJF ,FuIFP hF,F ZH5}TM V6lC,JF0G]\ ZFHI JWFZ[ 
lJ:TFZJF ,FuIF T[YL R}0F;DFGL ;TF EF\UL 50JF ,FULPsZ_f  
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 ;F{ZFQ8=GF D]bI !Z ZFHJ\XM DF\YL * ZFHJ\XM D]bI CTFP H[DF\ VF & ZFHJ\XMGF D]bI 
!$ ZFHIM ;,FDL ZFHIM CTFP VF & ZFHJ\XMDF\ ¬hF,F¬ZFHJ\XMGM ;DFJ[X YTM CTMP T[DGF 
D]bI ZFHIM W|F\UW|F4,L\A0L4R]0F4,BTZ4JF\SFG[Z4J-JF6 CTFP sZ!f J-JF6 ZFHIV[ ;M{ZFQ8=DF\ 
VFJ[,]\ hF,FJ\XG]\ ALHF JU"G]\ ;,FDL ZFHI CT]\ T[G]\ 1F[+O/ &Z( RMPlSPDLP CT]\P T[GF TFAF 
C[9/ *Z UFD CTFP !)#!DF\ T[GL J;TL $Z&_Z VG[ !)$!DF\ 5_)#$ CTLP T[GL JFlQF"S 
VFJS ~P&P#( ,FB VG[ BR" ~P&P## ,FB CTM G[ lA|8LX ;ZSFZMG[ B\06LGF ~PZ5)Z# 
VG[ H}GFU- ZFHIG[ HMZT,BLGF ~PZ&(Z NZ JQF[" VF5T]\ CT]\PsZZf 
!P!_ J-JF6GM .lTCF; ov 
 J-JF6GM D}/ .lTCF; V[JM K[ S[4SM. WGN[J GFDGM J[5FZL s;FY"JFCLf 5F\R;M UF0F 
;lCT EMUFJ[ pTZL ZCIM CTMP V[ JBT[ V[S A/N YFSL UIMP WGN[J[ UFDDF\YL A[ ;FZF 
DF6;MG[ AM,FJL A/NGL ;FZ ;\EF/ DF8[ 5{;F VF5LG[ V[ A/N ;M\5L NLWFP WGN[J TM RF<IM 
UIM 56 V[ AgG[ DF6; ,F,R] CMJFYL A/NGL NZSFZ G SZLP A/N E}B[vTZ;[ DZL UIM VG[ 
¬;],5F6N[J¬ YIMPV[6[ UFD p5Z DZSLGM SM5 D}SIMP DF6;M VG[ HFGJZM 85M85  DZJF 
,FuIF4 CF0SFGF\ -U,F\ Y. UIF4 X},5F6N[JG[ XF\T SZJF ,MSM V[ EMUFJFGF SF\9[ 5M9LIFGF 
GFDYL tIF\ T[GL D}lT"GL :YF5GF SZL ,MSM VGL 5}HF SZJF ,FuIF T[YL DZSL XF\T Y. sZ#f 
 V[ NZdIFG H{GMGF RMJL;DF\ TLY"SZ EUJFG DCFJLZ:JFDL tIF\ 5WFIF"P ZF+[ 
X},5F6N[J[ V[DG[ 5FZFJFZ SQ8 VF%I]\P 5Z\T] ;CGXL,TFGF\ ;D|F8 V[JF DCFJLZ :JFDL HZF 
56 Rl,T G YIFP VF HM. X},5F6N[J[ EUJTGF 5UDF\ 50L UIM VG[ V[DGM EST AGL UIMP 
 CF0SF 5Z J;FI[, XC[Z CMJFYL ¬Vl:TU|FD¬ GFD 50[, 56 DCFJLZ :JFDL 5WFZTF 
T[DGF GFD 5ZYL sDCFJLZ :JFDLG]\ ALH]\ GFD JW"DFG CT]\Pf ¬JW"DFG 5]Z¬ GFD 50I]\P SF/S|D[ 
VF GFDGM V5E|\X YTF\ T[G]\ GFD ¬J-JF6¬ YI]\ sZ$f 
 pHH{G GUZGF\ ZFHF JLZ lJS|DGF l5TF U\WJ";[G +\AFJTL sB\EFTf ZFH SZTF CTFP 
V[6[ VD]S JBT J-JF6DF\ ZFH SI]" CT]\P V[GL ;FlATL ~5[ cJ\W[5LZc GFDG]\ T/FJ VG[ UW{IF 
CH] 56 K[P  
 XC[Z JrR[ V[S D:ÒN K[P T[G[ 5F0F D:ÒN SC[ K[P 56 T[GF D]/ .lTCF; V[JM K[P S[ 
c5FHFc GFDGM Jl6S tIF\ ZC[TM CTMP V[ 3L T[,GM 5ZR]Z6 J[5FZ SZTM CTMP V[S JBT cJ;Lc 
GFDGL EZJF06 3L J[RJF VFJL 3LGL TFJ6 VG[ V[\-M6L 5FHFGL N]SFG[ D]SLG[ C8F6]\ SZJF 
U.4 5FHF V[ TFJ6DF\YL 3L TM0LG[ TFJ6 V[\-M6L 5Z D]STF TFJ6 OZL EZF. UI]\ 
ALÒv+LÒvRMYL JFZ 56 TFJ6 V[\-M6L 5Z D]STF V[ EZF. U.P Jl6S ;DÒ UIM S[ VF 
RDtSFZ V[\-M6LGM H K[P  
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!P!! J-JF6GF XF;SM ov 
 J-JF6G]\ ZFHIV[ ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,]\ hF,F J\XG]]\ ALHF JU"G]\ ;,FDL ZFHI CT]P T[G] 
1F[+O/ &Z( RMPlSPDL CT]P T[GF TFAF C[9/ #Z UFD CTFPsZ5f 
 .P;P !(Z_ YL !)$( NZdIFG J-JF6 ZFHIDF\ GLR[ 5|DF6[GF XF;SMV[ ZFHI SI]" 
CT]\P s!f HF,Dl;\CÒ .P;P !(_*  YL !(Z*4 sZf ZFIl;\CÒ .P;P !(Z*  YL 
!(*54 s#f NFÒZFHÒ .P;P !(*5  YL !((54 s$f AF,l;\CÒ .P;P !((5  YL 
!)!_4 s5f HXJ\Tl;\CÒ .P;P!)!_  YL !)!(4 s&f HMZFJZl;\CÒ .P;P!)!(   
YL !)#$4 s*f ;]Z[gãl;\CÒ .P;P!)#$  YL !)$(sZ&f 
? HF,Dl;\CÒ s!(_*v!(Z*f 
 5YFEF. H\U0FGF !(_* DF\ YI[,F VJ;FG AFN T[GF 5]+ HF,Dl;\CÒ UFNL JFZ; 
AgIFP tIFZ[ T[DGL p\DZ DF+ ;JF JQF"GL CTLP T[YL T[DGF JTL ZFHIGM ;3/M JlCJ8 T[DGF 
DFTF AF. ZFHAFV[ R,FjIM CTMP T[YL Z_ JQF" ;]WL J-JF6DF\ ZFH DFTFGM JCLJ8 ZCIMP VF 
:+L XF;G ZFHI DF8[ TM 5|UlTXL, 5]ZJFZ YI]\ SFZ6 S[ VUFp J-JF6 p5ZGF ;TT 
VFS|D6G[ SFZ6[ T[GL VFlY"S l:YTL SY/L U. CTLP T[ ;]WFZLG[ ZFHIDF\ XF\lT :YF5L CTLP 
T[D6[ J-JF6GF T]8[,F lS<,FG[ ;DZFjIM VG[ GJM NZJFHM SZFjIMP pHH0 YI[,F UFDMG[ 
VFAFN SIF" T[D6[ ;\3QF"GF AN,[ ;DFWFGGL GLlT V5GFJL J-JF6GL 5|lTQ9FDF\ J'lwW SZLP 
T[DGF ZFHI JlCJ8 NZdIFGH J-JF6 ZFHI[ JMSZ SZFZ p5Z ;CL SZL CTLPsZ*f VFD JL; 
JQF"GM ZFH DFTFGM JlCJ8 J-JF6GF .lTCF;DF\ IFNUFZ AGL ZCIMP HF,Dl;\CÒ !(Z*DF\ 
JI:S YIFP 5Z\T] T[ JQF"DF\ H T[DG]\ VJ;FG YI]\P 
? ZFIl;\CÒ s!(Z*v!(*5f 
 HF,Dl;\CÒ 5KL T[DGM 5]+ ZFIl;\CÒ UFNL JFZ; AgIMP tIFZ[ T[GL p\DZ DF+ V[S 
JQF"GL CMJFYL T[GF NFNLDF AF. ZFHAFV[ T[DGF JF,L TZLS[ !(#Z ;]WL ZFHSFZEFZ R,FjIMP 
T[DG[ HF,Dl;\CÒGF ZFHISF/ NZdIFG JL; JQF" ZFHJCLJ8 R,FJJFGM VG]EJ CTM H 5Z\T] 
!(#Z DF\ ZFIl;\CÒGF DFTF AFÒZFHAF VG[ NFNL AF.ZFHAF JrR[ T[DGF JF,L 56F V\U[ 
lJJFN YIMP VFD ;F;]vJC] JrR[ JF,L 56FGL ;TF DF8[ ;F9 DFZL RF,L tIFZ[ ZFIl;\CÒGF 
DFTF AFÒZFHAFV[ l5IZGL TYF ,xSZGL DNNYL ;TF 50FJL ,[JFDF\ ;O/TF D[/JLP VF 
VF\TZS,CYL S\8F/LG[ T[DGF ;F;] AF.ZFHAF W|F\UW|F HTF\ ZCIFP tIF\ YM0] ,xSZ V[S9]\ SZL 
T[D6[ J-JF6 p5Z R-F. SZL AFÒZFHAF sZFHDFTFf G[ CF\SL SF-L ZFIl;\CÒG[ 5MTFGF 
SAHFDF\ ,. [;TF SAH[ SZLP T[YL ZFHDFTF AFÒZFHAF  J-JF6 KM0L ,F9L VG[ 5KL ,L\A0L 
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H.G[ ZCIFP VFD ZFHS]8]\AGL VF A[ :+LVM s;F;]vJC]f JrR[GF hU0FV[ RSRFZ HUFJL V\T[ 
!(#) DF\ lA|8LX ;ZSFZ[ JrR[ 50L ;DFWFG SZFjI]\P TNŸG];FZ AF/ ZFHJLG[ JCLJ8GF 
VG]EJL VG[ AFCMX V[JF T[GF NFNLDF\ AF.ZFHAF JF,L56F C[9/ D]SJFDF\ VFjIFP !(5!DF\ 
NFNLDFG]\ VJ;FG YI]\ tIFZ[ ZFHDFTF AFÒZFHAFG[ NZAFZ U-DF\ ZC[JFGL ;UJ0TF V5F. 
CTLP tIFZ[ ZFIl;\CÒ 5}6" ;TFWFZL CTFP VFD VF\TZS,CG[ ,LW[ ZFHIGL 5|lTQ9FG[ 36]\ 
G]SXFG YI]\P VFJL 5lZl:YlT HM.G[ lA|8LX ;ZSFZ[ *q!q!(&$DF\ J-JF6YL & lSPDLPGF V\TZ[ 
J-JF6 KFJ6L sS[d5f GL :YF5GF SZLP T[ J-JF6 l;lJ, :8[XG S[ J-JF6 SF\5 sS[d5f TZLS[ 
VM/BFT]\P VF KFJ6L :YF5JF DF8[ lA|8LX ;ZSFZ[ J-JF6 ZFHI TYF N}WZ[HGF TF,]S[NFZMGL 
5F;[ YL HDLG EF0F5Î[ D[/JL CTLP T[ DF8[ lA|8LX ;ZSFZ EF0F TZLS[ NZJQF" J-JF6G[ ~FP 
ZZ5_ VG[ N}WZ[HG[ ~FP Z5_ VF5TL sZ(f 
? NFÒZFHÒv s!(*5v!((5f 
 ZFIl;\CÒG]\ !(*5 DF\ VJ;FG YI]\PT[DGF 5]+ R\ãl;\CÒ l5TFGL CIFTLDF\H VJ;FG 
5FdIF CTFP T[YL ZFIl;\CÒGF 5F{+ NFÒZFHÒ UFNL JFZ; AgIF\P tIFZ[ T[DGL p\DZ DF+ !$ 
JQF"GL CMJFYL lA|8LX ;ZSFZ[ 5F8LNFZ ClZNF; lJCFZLNF; N[;F.G[ J-JF6DF\ lA|8LX 
V[0DLGL:8=[8Z TZLS[ lGdIF CTF\P NFÒZFHÒG[ ZFHSM8GL ZFHS]DFZ SM,[HDF\ VeIF; DF8[ 
NFB, SZFIF CTF\P !(*) DF\ VeIF; 5}6" SZL T[D6[ JCLJ8NFZ ClZNF; N[;F. ;FY[ ZCL 
JCLJ8GL TF,LD D[/JL CTLP !((! DF\ T[D6[ lA|8LX ;ZSFZ[ :JT\+ JCLJ8 ;M%IM CTMP 
!((#DF\ T[D6[ I]ZM5GM 5|JF; SIM" CTMP T[D6[ DãF;DF\ zLD\T ;NU'C:Y UHIlTZFJGL 
;]lXl1FT 5]+L ;FY[ 5Z:5ZGL 5;\NUL YL ,uG SIF" CTFP T[DGF ZFHI SF/ NZdIFG T[D6[ 
l5TFGL :D'lTDF\ R\ãDC[, TYF 5M,L; ,F.GGF DSFGM A\WFjIF\ CTF\P NFÒZFHV[ CF.:S}, :YF5L 
CTLP p5ZF\T lX1F6 DF8[ JFlQF"S ~l5IF $5 CHFZ BR" SZJFDF\ VFJTM CTMPsZ)f 
 NFÒZFHÒV[ HFDGUZDF\ ,BM8F DC[, VG[ pNI5]ZDF\ ,[S 5[,[; H[JM 5F6LGL JrR[ 
CJF DC[, A\WFJJFG]\ X~ SZ[, H[ SFI" VW]Z]\ ZCI]\ CT]\P EFJGUZ ZFHI[ !((_ DF\ J-
JF6vEFJGUZ JrR[ DL8ZU[H Z[<J[G]\ AF\WSFD SI]"P tIFZ[ J-JF6GL EMUFJF GNL 5Z Z[<J[GF 
,MB\0GF 5], DF8[ ZFHI[ ;JF ,FB ~l5IFGM OF/M VF%IM CTMP T[D6[ NX[ZFGF lNJ;[ YTF\ 
5X]A,LG[ A\W SZFjIMP CTMP T[D6[ J-JF6GL 5}J"DF\ VFJ[,F T/FJG[ p\0]\ SZFjI]\ VG[ T[G[ 
NFÒ;FUZ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\Ps#_f 
 
? AF,l;\CÒ s!((5v!)!_f 
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 NFÒZFHÒG]\ !((5DF\ V5]+ VJ;FG YTF\ T[DGF EF. AF,l;\CÒ UFNL JFZ; AgIF 
CTF\P T[DGF Z5 JQF"GF XF;G  NZdIFG ZFHI[ lJlJW 1F[+[ lJSF; ;FwIM CTMP T[D6[ VNF,TM 
:YF5L4 T[DGF p5Z J-JF6DF\ gIFIFWLX SM8" TYF CH}Z SM8" :YF5L CTLP T[D6[ lGQ51F VG[ 
h05L gIFI D/[ T[JL jIJ:YF SZL CTLP J-JF6GF Z:TF 5CM/F SZFjIFP TYF XC[ZDF\ Z:TF 
p5Z lNJFATLGL jIJ:YF SZFJL CTLP !((* DF\ ;]WZF. WFZM 5;FZ SZFIM T[ 5|DF6[ !()Z 
DF\ $_ ;eIMGL ;lDlT lGDF. CTLP T[DF !Z ;ZSFZL VG[ Z( lAG ;ZSFZL ;eIM CTFP T[GF 
5|D]B 5N[ lNJFG CTFP 3Z[3Z[ G/ ãFZF 5F6L VF5JFG]\ VFIMHG SZFI]\ CT]\ ZFHI[ !)_( YL 
5|FYlDS lX1F6 DOT SZL UZLA JU"G[ 56 lX1F6 ,[JF 5|Mt;FCG VF%I]\ CT]\P 
 ZFHIDF\ S5F;GM 5FS 5]QS/ YTM CMJFYL ~ V[S ,FBGF BR[" J-JF6DF\ SM8G lHlG\U 
O[S8ZL :YF5JFDF\ VFJL CTLP J-JF6DF\ B[0}T A[\SM :Y5F. CTLP T[GF DFZOT B[0}TG[ VMKF 
jIFH[ ZSD WLZJFDF\ VFJTL TYF 5|HFG[ ART SZJF 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P T[ DF8[ 
A[\SDF\ ART BFTFGL ;UJ0 pEL SZF. CTLP J-JF6 ZFHWFGLDF\ BZLNL SZJF VFJTF U|FDHGM 
DF8[ WD"XF/F A\WFJJFDF\ VFJL CTLP AF,R\ãlJ,F; 5[,[;[ GFDGM AULRF ;FY[GM DC[, J-
JF6DF\ A\WFjIM CTMP ZFHIDF\ A|Fï6MG[ V5FI[, HDLG 5Z DC[;], p3ZFJJFG]\ G CT]\ 5Z\T] 
!()( DF\ J-JF6GF lNJFG XFD/NF;[ T[DGL 5F;[ DC[;], ,[JFGM lG6"I SZTF A|ï6MV[ lJZMW 
SZL ZFHI ;FD[ ;tIFU|C SIM" CTMP VF A|Fï6 ;tIFU|C & JQF" ;]WL RF<IM CTMP V\T[ T[DF 
;DFWFG YTF\ T[ A\W SZFIM CTMPs#!f 
? HXJ\Tl;\CÒ s!)!_v!)!(f 
 AF,l;\CÒG]\ !)!_DF\ V5]+ VJ;FG YTF\ T[DGF SFSF A[RZl;\CÒGF\ 5]+ 
HXJ\Tl;\CÒ !)!ZDF\ UFNLV[ VFjIFP UFNL JFZ;FGM 5|`G U]\RJFI[,M CTM T[YL !)!_ YL 
!)!Z JrR[GF ;DI NZdIFG lA|8LX ;ZSFZ[ ;{IN ZFDX]NLG SFNZLG[ V[0lDlG:8=[8Z TZLS[ J-
JF6DF\ GLdIF CTFPT[DGF\ ;DIDF\ CM/L JBT[ ALEt; XaNM AM,JF p5Z 5|lTA\W D]SFIM CTMP 
p5ZF\T J-JF6 DCFHGGL 5F\RZF. J[XDF\YL D]lST V5F. CTLP HXJ\Tl;\CÒG]\ NF~GF jI;GG[ 
SFZ6[ !)!(DF\  VJ;FG YI]\Ps#Zf 
? HMZFJZl;\CÒ s!)!(v!)#$f 
 HXJ\Tl;\CÒ 5KL T[DGF 5]+ HMZFJZl;\CÒ UFNL JFZ; AgIFP tIFZ[ T[DGL p\DZ !( 
JQF"GL CTLP T[YL T[VM JI:S YTF ;]WL s!)Z_ ;]WLf lA|8LX ;ZSFZ[ ;{IN ZFD;]NLG SFNZLG[ 
OZL V[SJFZ J-JF6GF JCLJ8NFZ GLdIF CTFP !)Z_DF\ ZFHJLG[ Z! JQF" YTF\ T[DG[ :JT\+ 
;TF ;M5JFDF\ VFJL CTLP T[D6[ ZFHSM8GL ZFHS]DFZ SM,[HDF\ lX1F6 ,LW]\ CT]\P T[D6[ !)Z!DF\ 
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5MTFGF GFDYL HMZFJZGUZ GFDG]\ GJ]\ UFD J;FjI]P T[DGF ZFHISF/DF\ J-JF6 ZFHIDF\ 
VFW]lGlSSZ6 ,FJGFZF SFIM" YIF CTFP T[ VF 5|DF6[ CTFP 
v !)Z!DF\ B[0]T 5|HFGL .rKFG];FZ ZMS0 lJ3M8LGF AN,[ EFUA8F.GL H}GL DC[;},L 5|YF 
NFB, SZF. CTLP  
v !)Z!DF\H T[D6[ 5MTFGF GFDYL HMZFJZGUZGFDG]\ GJ]\ UFD J;FjI]\ UFDG]\ TMZ6 T[D6[ 
SM/L GFZFI6 5F;[ A\WFJL 5MTFGL 5|HFGF GLR,F YZGF ,MSMG[ UF{ZJ V5FjI]\ UFDGF lJSF; 
DF8[ tIF DSFG AF\WGFZG[ 36L ZFCTM VF5JFDF\ VFJL CTLP  
v5|HFG[ DOT N[XL NJF D/[ T[ DF8[ J{NZFH S[XJ,F, 5M58,F,G[ JFlQF"S ~FP &__ GL ;CFI 
VF5JFDF\ VFJTL p5ZFT l5TFGL :D'lTDF\ ~FP (&___ GF BR" HXJ\Tl;\CÒ CMl:58, 
:YF5LPT[GF 5|YD D[0LS, VMlO;Z TZLS[ 0MP 8LPVMPXFC4 G[ lGDJFDF\ VFjIF CTFP 5|HFGF 
VFZMuIGF Z1F6 DF8[ !)Z& YL XC[ZDF\YL RF4 SMOLGL CM8[,M A\W SZJFDF\ VFJL NF~A\WLGM 
SFINM SZJFDF\ VFjIM CTMP TNŸG];FZ J-JF6 ZFHIDF\ NF~ AGFJJF4J[RJF4 5LJF p5Z 5|lTA\W 
D]SFIM CTMP 
v lX1F6GF lJSF; DF8[ ZFHF V[ 5MTFGL DFTFGL :D'lTDF\ ,F0SLAF. SgIF XF/F A\WFJL 5|FYlDS 
S[/J6L TM DOT CTL H 5Z\T] DFwIlDS XF/FDF\ 56 NFÒZFH CF.:S}, TYF GFUG[X S\5Mlh8 
XF/FDF\ ,[JFTL OL A\W SZJFDF\ VFJLP UZLA TYF VGFY DF8[ S[/J6L O\0 X~ SZJFDF\ VFjI]\P 
vJCLJ8G[ SFI"N1F AGFJJF T[VM 5MT[ lGIlDT ;DI;Z SR[ZLDF\ VFJTF TYF VZHNFZGL 
OlZIFN XF\lTYL ;F\E/LG[ lGQ51F gIFI VF5TF 
v !)Z# DF\ HMZFJZGUZGL EFJGUZ vJ-JF6 Z[<J[ ;FY[ HM0JFGL HFC[ZFT SZF. J[5FZL 
JU"G[ HMZFJZGUZ :8[XG[ DF, ,FJJF ,. HJF DF8[ HSFT ZFCT VF5JFDF\ VFJLP VFD 
HMZFJZGUZGM VFlY"S lJSF; SZFIM HMZFJZGUZ YL ;FI,F ;]WL v ;FI,F YL J-JF6 
8=FDvJ[ X~ SZJFDF\ VFJL T[YL DF, TYF DF6;MGL VJZHJZGL ;UJ0 Y.  
v!)Z*vZ( DF\ EFZ[ JZ;FNYL 36F DSFGM 50L UI[,F tIFZ[ 3ZAFZ lJGFGF YI[,F ,MSMG[ 
ZFHI[ HFC[Z DSFGM4XF/FVMDF\ ZC[JFGL TYF DOT BFJF5LJFGL ;UJ0 SZL CTLP p5ZF\T 
VGFH4NJF TYF GF6F\GL DNN V5F. CTLP  
v :YFlGS :JZFHG[ 5|Mt;FCG VF5JF J-JF6 ;]WZF.GL ;ZSFZL ;eIMGL ;\bIF !)Z# DF\ NX 
DF\YL 38LG[ VF9 SZF. VG[ lAG ;ZSFZL ;eIMGL ;\bIF JL; YL JWFZLG[ RMJL; SZF. T[GF 
5|D]BG[ lAG ;ZSFZL ;eIM DF\YL R}\8JFGL 5|YF X~ Y.P 
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? ;]Z[gãl;\CÒ s!)#$v!)$(f 
 HMZFJZl;\CÒGF VJ;FG 5KL T[DGF 5]+ ;]Z[gãl;\CÒ UFNL5lT YIF tIFZ[ T[DGL 
p\DZ DF+ !Z JQF"GL CTLP T[D6[ VHD[ZGL SM,[HDF\ VG[ 5KLYL .\u,[g0DF\ VeIF; SIM" CTMP 
T[JFDF\ !)#) DF\ ALH]\ lJ`J I]wW X~ Y. HTF\ T[VM .\u,[g0YL !)$_DF\ J-JF6 VFJL UIF 
CTFP ZFHUFNL D/L tIFZ[ T[VM !Z JQF"GF CMJFYL ZFHIDF\ lA|8LX JCLJ8 :Y5FIM CTMPT[ DF8[ 
H[PV[,P AFZM84 ,1DLR\ã V[GP UM;Fl,IF TYF SZ6l;\C hF,F +6 ;eIMGL V[S JCLJ8L ;lDlT 
lA|8LX ;ZSFZ[ GLDL CTLPs##f 
 !)$ZDF\ ZFHIGM ;\5}6" JCLJ8 ;]Z[gãl;\CÒG[ T[VM JI:S YTF ;M5FIM CTMP ALH] 
lJ`J I]wW RF,] CMJFYL ZFHI[ 5|YD lJ`J I]wWGF ;DIGL H[D lA|8LX ;ZSFZ DF6;M TYF 
GF6F\GL DNN SZL CTLP T[D6[ 5MTFGF l5TFGF ZFHIGF VFW]lGlSSZ6GF SFI"G[ VFU/ W5FjI]\ 
CT]\P T[ T[DGF SFI"YL HF6L XSFT]\ CT]\P 
vB[0]TM H[ HDLG B[0TF CMI T[DGF p5Z T[DGM ;\5}6" CSS :JLSFZJFDF\ VFjIMP HDLGG]\ DC[;], 
ZMS0DF\ ,[JFGL 5wWlT NFB, SZF. VGFJ'lQ8 ;DI[ ZFCT DF8[ ¬N]QSF/ ZFCT IMHGF¬ DF\ ZFHI[ 
~FP !! CHFZ VG[ 3F; lZhJ" O\0DF\ ~FP 5 CHFZ ZMSIF CTFP B[0]TMG[ lAIFZ6 BZLNJF4 S]JF 
UF/JF DF8[ ZFHI TZOYL ;CFI V5FTL CTLP J-JF6G]\ ,F\AF TFZG]\ ~ JB6FT]\ CT]\P  
vpnMUMG[ 5Mt;FCG V5FI]\ !)#*DF\ SF\lTSM8G DL, :Y5F. !)$5 DF\ J-JF6DF\ N[GF A[\SGL 
XFBF X~ Y. p5ZF\T ALÒ $ A[\SMV[ XFBF BM,L T[ ZFHIGF VFlY"S lJSF;G[[ 5|lTlA\lAT SZ[ K[P 
WMJFGF ;FA] TF\AF l5T/GF JF;6 TYF SFRGF SFZBFGF :Y5FIF 0=FI;[, TYF SF50 
Z\UJFGF4KF5JFGF pnMUGM 56 lJSF; YIM CTMP ZFHI[ 5FJZCFp; AFWL JLH/LGM 5|FZ\E 
SIM" CTMP 
vJ-JF6vHMZFJZGUZ JrR[ ~FP 5_ CHFZGF BR[" GJM S|MhvJ[ A\WFJL JFCG jIJCFZG[ 
5|Mt;FCG V5FI]\ CT]P J-JF6DF\YL J-JF6GL ALPALPV[g0 ;LPVF.P TYF EFJGUZ J-JF6 TYF 
DMZALvJ-JF6GL Z[<J[ 5;FZ YTL CMJFYL J-JF6 Z[<J[G]\ DM8]\ H\SXG AgI]\ CT]\P     J-JF6 
XC[Z VG[ J-JF6 S[d5 lA|8LX l;lJ, JrR[ EFZT 8=FD J[ GFDGL BFGUL DFl,SLGL 8=FDvJ[ 
RF,TL CTLP T[G]\ ;\RF,G +\ASEF. NJ[ SZTF CTFP T[YL 5|HFDF\ T[ +\AS 8=M,L TZLS[ VM/BFTL 
CTLP 
v 5|HF S<IF6 DF8[ ZFHI[ VG[S 5U,F ,LWFP H[D S[ HFC[Z :JF:yI DF8[ ZFHI[ DOT NJF VF5T]\ 
CT]\P 5|HFGL VFZMuIGL HF/J6L DF8[ J[lH8[A, 3L DF\ YTL E[/;[/ V8SFJJF ,FIg;; ,[JFGL 
5|YF NFB, SZL CTLP ÒJ lC\;F p5Z 5|lTlA\A D}SIM CTMP EMUFJF GNLDF\ DrKLDFZ p5Z 
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5|lTA\W4 lXSFZ A\WL ZF+[ !Z JFuIF 5KL JF\lH+ JUF0JF p5Z 5|lTA\W JU[Z[ 5U,F ZFHI[ 
,LWF CTFP XFSEFÒ DM\WL Y. HTF\ ZFHI[ T[GL lGSF; p5Z 5|lTA\W D}SIM CTMPs#$f  
 !)$*DF\ EFZT VFhFN YI]\ tIFZ[ J-JF6 ZFHI[ EFZT ;\3 ;FY[ HM0FJJFGF SZFZ 
p5Z ;CL SZL CTLP !($(DF\ T[ GJF ZRFI[,F ;F{ZFQ8= ZFHIDF\ HM0FI]\ CT]P lA|l8X ;TFG]\ 
lJ;H"G YTF\ J-JF6 l;lJ, :8[XGGL HDLG J-JF6 ZFHIG[ !)$*DF\ 5ZT D/L TtSF,LG 
ZFHJL ;]Z[gãl;\CÒV[ J-JF6 SF\5 sS[d5f G]\ GFD AN,LG[ 5MTFGF GFD p5ZYL ;]Z[gãGUZ 
ZFbI]\P J-JF6GF ZFHJLG[ JFlQF"S ~FP !4$Z ,FBG]\ KF,LIF6]\ VF5JFG]\ GSSL YI]\ CT]\P !)*! 
YL ;\;N[ SFINM SZL ;Fl,IF6F GFA]N SIF"Ps#5f 
!P!Z J-JF6 ZFHIGF UFDM ov 
 J-JF6GL 5MTFGL C]S]DTGF\ UFDM ov 
!P J-JF64 ZP GFUG[X4 #P BM0]4 $PZFD5ZF4 5PJ:T0L4 &PBFZJF4 *PA,NF6F4 (PN[0FNZF4 
)PBM,l0IFN4 !_P DF/MN4 !!P AF5MNZF4 !ZPSMZ0F4  !#PRDFZH4!$PD]\H5Z4 
!5PD]/R\N4 !&PUMD8F4 !*PXD-LIF/F4 !(PS[Z/F DM8F4 !)PD-FN4 Z_P ~5FJ8L4 
Z!PZTG5Z4  ZZP 8L\AF4 Z#PJ[/FJNZ4 Z$PS[ZF/F GFGF4 Z5PD[DSF4 Z&P JF3[,F s#&f  Z*P 
JZ;F6L4 Z(P,8]0F4 Z)PS8]0F4 #_PSM9FZLIF4 #!PBDLXF6F s#*f 
!P!# J-JF6GL ZFQ8=LI 5|J'lTVM ov 
? UF\WLÒ VG[ J-JF6 
 VFHG]\  ;]Z[gãGUZ V[ VFhFNL 5C[,FG]\ J-JF6 S[d5 VF XC[Z ;FY[ UF\WLÒGM V[S 
VUtIGM 5|;\U HM0FI[,M K[P SFl9IFJF0 HIFZ[ GFGFvDM8F N[XL ZHJF0FVMDF\ lJEFÒT CT]\P 
tIFZ[ 8=[.G Z:T[ lJZDUFD Y.G[ J-JF6 NFB, YJFT]\ lJZDUFD V[ VDNFJFN lH<,FG]\ CT]\P 
tIFZ 5KL SFl9IFJF0GF GFGFvDM8F ZHJF0FVMGL CN X~ YTL CTLP lJZDUFDGF :8[XG[ 
S:8DGL RMSL CTLP VF RMSL p5Z D];FOZMG[ T5F;JFDF\ VFJTFP VG[ D];FOZMG[ 36L AWL 
CF,FSL 50TL VF SFZ6[ ,MSM lJZDUFDGL S:8DGL RMSLG[ ¬GZSGL AFZL¬ SC[TFPs#(f 
 UF\WLÒ TFP !5q!q!)!5GF ZMH D]\A. YL GLS/L JF\SFG[Z HTF\ CTFP TFP 
!&q!q!)!5GF ZMH ;JFZ[ J-JF6 H\SXG :8[XG[ UF\WLÒG[ J-JF6GF ,MS ;[JS DMTLEF. 
NZÒ D/JF VFjIF\P UF\WLÒG[ T[ JBT[ TFJ CTMP T[YL JFTRLT SZJFGL T[DGL VGLrKF CTLP 
DMTLEF.V[ lJZDUFDGL GZSAFZLG[ SFZ6[ SFl9IFJF0GF ,MSMG[ S[JL CF0DFZL EMUJJL 50[ 
K[P T[GL JFT UF\WLÒG[ SZLP VG[ VF AFATDF\ SF\.S SZJF UF\WLÒG[ lJG\TL SZL UF\WLÒG[ T[D6[ 
SCI]\4S[ VF N]oBGM .,FH SZM SFl9IFJF0DF\ HgD ,LWM K[P TM ;FY"S SZM P 
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 UF\WLÒV[ T[DG[ 5}KI]\ S[4¬H[,DF\ HJF T{IFZ KM m HJFADF\ DMTLEF.V[ SCI]\¬ H[,DF\ TM 
X]\ OF\;LV[ R-JF T{IFZ KLV[PV[S H 5/DF\ UF\WLÒV[ VF ,MS ;[JSG]\ DF5 SF-L ,LW]\P 
SFl9IFJF0GF ,MSMG[ S:8D RMSLG[ SFZ6[ 50TL CF,FSL UF\WLÒ 5F;[ ZH] SZGFZ DMTLEF. NZÒ 
5|YD CTF\Ps#)f 
 DMTLEF. NZÒGF VFU|CYL TFP!$q!Zq!)!5GF ZMH UF\WLÒ J-JF6 VFjIF CTFP 
VCL T[DG]\ EjI :JFUT YI]\ CT]\P DMTLEF.GF VG]IFILVMDF\ DM8F EFUGF H]JFGLIFVM CTFP J-
JF6GM SFI"S|D 5]ZM YIMP TFP!5q!Zq!)!5GF ZMH UF\WLÒ J-JF6 S[d5 VFjIF VG[ VlC 
V[DGM ;tSFZ ;DFZ\E ZFBJFDF\ VFjIM CTMP SFI"S|D 5]ZM SZL A5MZGL UF0LDF\ T[VM W|F\UW|F 
HJF ZJFGF YIFPs$_f 
 tIFZ AFN TFP )q!!q!)!& GF ZMH J-JF6 S[d5DF\ UF\WLÒGF U]~ zLDN ZFHR\ãGL 
HgD HI\lTGM SFI"S|D CTM VF SFI"S|DGF 5|D]B :YFG[ U]HZFTGF HF6LTF lJäFG VFG\NX\SZ W|]J 
CTFP UF\WLÒ VF SFI"S|DDF\ EFU ,[JF DF8[ J-JF6 S[d5 VFjIF CTFPs$!f  
? SFl9IFJF0 ZFHSLI 5lZQFN v !)ZZ 
 SFl9IFJF0 ZFHSLI 5lZQFNG]\ ALH]\ VlWJ[XG TFP !!q!Zq!#  GJ[dAZ !)ZZ DF\ J-
JF6 S[d5DF\ D?I]\ CT]\P O},R\NEF. XFC4 H[VM J-JF6GF JTGL VG[ 5|BZ S[/J6LSFZ4 DCFG 
T5:JL4 XL3|SlJ VG[ ;]\NZ JÉF CTFP T[DGF ZR[,F ULTM cc0\SM JFuIM ,0J{IF ;]ZF HFUHM 
Z[cc4ccTFZF JFU[ GUFZF DMTGFcc4ccR[TL ,[H[ ;ZSFZ Z[cc4ccOGF YFX]\ 56 ,[X]\ :JZFH Z[ccJU[Z[ 
ULTM B}A 5|Rl,T CTF4 T[VMG[ SFl9IFJF0 ZFHSLI 5lZQFNGL SFZF[AFZLDF\ 5|YDYL H :YFG 
D?I]\ CT]\P 5lZQFNG]\ VlWJ[XG J-JF6 S[d5DF\ D/GFZ CM. VlWJ[XGGL T{IFZLG]\ SFD T[D6[ 
TYF T[DGF ;FYLVMV[ p5F0L ,LW]\ CT]\P O},R\NEF. 5F;[ GJH]JFGMG]\ DM8]\ H}Y CT]\P T[ SFZ6[ 
5lZQFNGL jIJ:YFG]\ SFD ;F\UM5F\U ;FZL ZLT[ 5}6" YI]\P 
 J-JF6GF SlJ`JZ N,5TZFD 0FCIFEF.GF ;]5]+ VG[ V[ HDFGFDF\ prR ;ZSFZL 
GMSZLG]\ ZFÒGFD]\ VF5LG[ K}8F YI[, SlJ GFGF,F, N,5TZFD VF 5lZQFNDF\ CFHZ ZCIF CTFP 
S/LI]UGF ELD TZLS[ ;FZFV[ EFZTDF\ HF6LTF 5|MP ZFDD}lT" 56 VF  VlWJ[XGDF\ CFHZ ZCIF 
CTFP 5lZQFNGF 5|D]B TZLS[ SM\U|[;GF HF6LTF VFU[JFG VaAF; T{IAÒ CTFP 
 ZFI;F\S0LGF NZAFZ UM5F/NF; N[;F. H[D6[ ZFHUFNL KM0L SMU|[\;G]\ SFD :JLSFI]" CT]\ 
T[DG[ DFG5+ VF5JFGM 5|;\U VF 5lZQFNDF\ V[S DCtJGM AGFJ CTMP NZAFZ ;FC[A[ HIFZ[ 
DFG5+GM HJFA JF?IM tIFZ[ ;EF D\05 TF/LVMGF U/U/F8YL UFÒ p9IM CTMP  
 VF 5lZQFNDF\ V[S 5|;\UGL GM\W ,LWF lJGF RF,[ T[D GYL 5lZQFNDF\ CFHZ ZC[,F 
;ZNFZ J<,EEF. 58[,G[ HIFZ[ BAZ 50L S[ VF 5lZQFNDF\ Nl,T EF.VMG[ H]NF A[;F0JFDF\ 
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VFjIF K[P tIFZ[ T[VM 5MTFGL A[9S KM0L Nl,T EF.VMGL JrR[ H.G[ A[9F CTFP ;ZNFZ 58[,G[ 
Nl,TMGL JrR[ A[;TF HM.G[ NZAFZ UM5/NF; VG[ T[DG]\ S]\8]\A 56 T[DGL JrR[ H.G[ A[9FPs$Zf 
? ;lJGI SFG]G E\UGL ,0T VG[ ;]Z[gãGUZ v!)#_ 
 SFl9IFJF0GF N[XL ZFHIMDF\ ;lJGI SFG]G E\UGL ,0T p5F0JFGL G CTLP 5Z\T]\ N[XL 
ZFHIMGF DwIDF\ lA|l8X V[Hg;LGL CS}DTJF/F J-JF6 S[d5 v;]Z[gãGUZDF\ T[ ;DIGF 
VFU[JFG zL Dl6,F, SM9FZLGF G[T'tJ C[9/ ;tIFU|C KFJ6L X~ Y. CTLP U[8 :8[XG 5F;[ V[S 
5FZ;L U'C:YGM ;]\NZ DHFGM A\U,M CTMP T[ ;tIFU|C KFJ6L DF8[ EF0[ ZFBJFDF\ VFjIM CTMP 
;FT ;{lGSMGL KFJ6LGL X~VFT SZLP 
 Dl6,F, SM9FZL4 O},R\NEF. XFC4 RDG,F, J{Q6J4 lXJFG\NÒ JU[Z[ G[TFVMGF 
VFUhZTF 5|JRGM ;]Z[gãGUZGF RMSDF\ ZMH ZFTGF YTF\ CTFP O},R\NEF. 5|BZ S[/J6LSFZ 
DCFG T5:JL4 XL3| SlJ VG[ ;]\NZ JSTF CTFP T[DGF ZR[,F ULTM AC] ,MSl5|I AgIF CTFP  
 !)#_GL & V[l5|,GF ZMH DCFtDFÒV[ NF\0L 5CMRLG[ NlZIF SF\9[YL S]NZTL ZLT[ 5FST]\ 
DL9]\ p5F0I]\ VG[ DL9FGF SFINFGM E\U SIM"P ALHF lNJ;YL DL9FGF SFINFGM E\U SZJF CHFZM 
DF6;M pD8L 50IFP D]\A.DF\ J0,FBFT[ GDS ;tIFU|C X~ YIMP ;]Z[gãGUZ YL DL9] 50LSFDF\ 
AF\WL lJZDUFD H[ lA|l8X C]S]DTG]\ UFD CT]\P tIF HSFT EIF" l;JFI HM ,. H.V[ TM GDSGF 
SFINFGM E\U YTM CTMP ;]Z[gãGUZYL 50LSFDF\ DL9] AF\WL Z! :JI\ ;[JSMGL 5|YD 8]S0L 
D6L,F, SM9FZLGF G[T'tJ GLR[ lJZDUFD 5CM\RL HIF D6L,F, SM9FZLGL WZ5S0 SZL T[DG[ 
;FAZDTL H[,DF\ DMS,L VF5JFDF\ VFjIF VG[ AFSLGF :JI\ ;[JSM 5F;[YL DL9]\ 50FJL ,. T[DG[ 
KM0L D]SJFDF\ VFjIFP ALHF lNJ;[ O},R\NEF. lJZDUFDYL 5S0FIF T[ 5KL RDGEF. J{Q6J 
5S0FIF VG[ H[,DF\ UIFP 5F\RDF\ lNJ;[ lXJFG\NÒGL VFU[JFGL GLR[ H[ Z! :JI\;[JSM DL9]\ ,.G[ 
;]Z[gãGUZ YL 8=[GDF\ lJZDUFD UIFPs$#f 
 lJZDUFDGL ;tIFU|C KFJ6LDF\ T[ JBT[ U]HZFTGF H[ I]JFGM jIJ:YF SFI"DF\ VG[ 
;tIFU|CDF\ EFU ,[JF VFjIF CTFP T[DF U]HZFTGF 5|l;wW SlJ zL pDFX\SZ HMQFL 56 CTFP 
ZFHSM8 ZFQ8=LI XF/FGF lX1FS VG[ ;F{ZFQ8=GF VFU[JFG T[DH ZFHSM8GF HF6LTF ;DFH ;[JS 
zL H[9F,F, HMQFL T[DH ZlJEF. ZFJ/ CTFP 
? zL NFÒZFH CF.:S},GF lJnFYL"VMG]\ :JFT\È ;\U|FDDF\ 5|NFG   
 AF/ U\UFWZ lT,S4H[D6[ ¬:JZFH DFZM HgD l;wW CS K[¬ V[JM GFZM UHFjIM CTMP 
VF V[ HDFGM CTM HIFZ[ hF,FJF0DF\ DF+ V[SH CF.:S}, ¬NFÒZFH CF.:S},¬ CTLP NFÒZFH 
CF.:S},GF T[ HDFGFGF lJnFYL"VMGL ZFQ8= ElST lJX[ :JFDL VFG\N[ V[S :Y/[ ,bI]\ K[ S[ 
cclXJ,F, HIFZ[ CF.:S},DF\ E6TF T[ NZdIFG U]HZFT SFl9IFJF0DF\ ZFQ8=LI 5|J'lTG]\ 
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D\U,FRZ6 Y. R}SI]\ CT]\P ,MS DFgI lT,S V[ HDFGFDF\ pUTL 5}HFGF VFNX" 5]~QF CTFP 
,F,v5F,vAF,GL l+5]8L 5Z VFBM N[X D]uW CTMP ZFQ8=LI EFJGFG]\ H[ DMH] VF N[X 5Z OZL 
J?I]\ CT]\ T[DF\YL lJnFYL"VM D]ST G CTFPccs$$f 
 NFÒZFH CF.:S},GF lJnFYL"VMV[ V[S D\0/ :YF%I]\ CT]\P VG[ lT,S DCFZFHGF S[;ZL 
p5ZYL T[ D\0/G]\ GFD ¬S[;ZL D\0/¬ ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]P T[ D\0GF ;eIM :JN[XL RLH 
J:T]VMGM H p5IMI SZTF CTFP VF D\0/DF\ lXJ,F, VFU/ 50TM EFU ,[TF CTFP ,MSDFgI 
lT,S G[ .P;P !)_( DF\ HIFZ[ & JQF"GL S[NGL ;HF Y. tIFZ[ lXJ,F,[ C0TF, 50FJL CTLP 
VG[ :S},GF DSFG p5Z T[DH 5MTFGF 3Z p5Z XMS NX"S SF/M JFJ8M R0FjIM CTMPs$5f 
 :JFDL VFG\N[ H[DGF GFDGM p<,[B SIM" K[ T[ lXJ,F, V[8,[ lXJ,F, 5FGR\N XFC H[ 
NFÒZFH CF.:S},DF\YL D]\A. I]lGJl;"8LGL D[8=LSGL 5lZ1FFDF\ ALH[ G\AZ[ 5F; Y. U]HZFT 
SM,[HDF\ VFU/ E6JF UIF CTFP tIF\YL V[,OLg:8 SM,[HDF\ HM0FIF G[ 5KL lJ,FIT H. 
VF.PV[ V[;GL 5ZL1FFDF\ A[9F VG[ hF,FJF0GF 5|YD VF.PV[PV[; YIF HMS[ T[D6[ T[DGF 
ÒJGGM DM8M EFU VlJEST EFZTGF ;\I]ST 5|F\TDF\ ;GNL VlWSFZL TZLS[ UF?IM CTMP  
 lC\DT,F, ZFDR\ã NJ[ UF\WLÒGF V\T[JF;L4T[ 56 NFÒZFH CF.:S},GF lJnFYL" CTFP 
NFÒZFH CF.:S},DF\ lJnFYL"VMG[ ZFQ8=JFNL JFTFJZ6 CT]\ T[ :JFDL VFG\NGL GM\W ãFZF HF6JF 
D/[ K[Ps$&f 
 ¬EFZT KM0M¬ VF\NM,G JBT[ VUtIGF G[TFG[ X~VFTGF lNJ;MDF\ 5S0L ,[JFDF\ VFjIF 
CTFP T[YL ,0T R,FJJFGL HJFANFZL lJnFYL"VM VG[ I]JFGM p5Z CTLP 
 O},R\NEF. XFC4 RDGEF. J{Q6J4 D6LEF. SM9FZL4 DMTLEF. NZÒ VG[ 
lXJFG\NÒGL T5ME}DL J-JF6DF\ :JZFHGL ,0TGF D\0F6 Y. R}SIF CTFP $Z DF\ lXJFG\NÒG[ 
X~VFTGF lNJ;MDF\ ZFHI[ 5S0L ,LWF CTFP T[DH ULZWZ,F, XFC4 5|F6,F, JMZF H[JF 
VFU[JFGMG[ 56 V[Hg;LGL ;]RGFYL ZFHI[ 5S0L ,LWF CTFP R]lG,F, R]0UZ AM\A S[;DF\ 
5S0FIF CTFP  
 J-JF64;]Z[gãGUZ4,L\A0LGL CF.:S},GF lJnFYL"VMDF\ ZFQ8=JFNL SFI"SZMV[ T[ JBGL 
,0TGL VFU[JFGL ,LWL CTLP 5Y]EF. EFYL4 ;]B,F,EF. XFC4 ;]B,F,EF. X[94 Dl6EF. 
UF\WL4 5M58,F, R]0UZ 56 VFhFNLGL ,0TG[ 8[SM VF5TF CTFP GFUZNF; RDGÒEF. 5\0IF 
NFÒZFH CF.:S},DF\ lX1FS CMJF KTF\ WM/L 8M5L 5C[ZTF CTF4 J-JF6GL NFÒZFH CF.:S},GF 
lJnFYL"VM lX1FSM VG[ :YFlGS SFI"SZM NZZMH J\N[DFTZDŸ UF.G[ XF/FDF\ NFB, YTF\ HFC[Z 
;EFVM YTL CTLP VF ;EFDF\ DM8L ;\bIFDF\ ,MSM CFHZ ZC[TF CTFP s$*f  
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? NF~GF .HFZF ;FD[ J-JF6 I]JS ;\3GL ,0T 
 J-JF6GF D]bI VFU[JFGM !)#_GL ,0TDF\ EFU ,[TF H[,DF\ UIF CTFP V[ VZ;FDF\ 
zL ;]B,F,EF. VM30NF; D]\A.YL J-JF6 VFJL UIF VG[ V[D6[ J-JF6GL 5|HFG]\ G[T'tJ ,LW]\ 
VG[ J-JF6 I]JS ;\3GL :YF5GF SZL VF JBT[ I]JS ;\3GF 5|D]B TZLS[ 5FKGF JQFM"DF\ 
;F1FZvlJJ[RS TZLS[ HF6LTF YI[,F  GJ,ZFD HUgGFY l+J[NL CTFP I]JS ;\3GF D]ZaAL TZLS[ 
zL DMCG,F, l5TF\AZNF; ;\3JL4;\3G[ ;,FC VF5TF CTFP I]JS ;\3GL VMlO; JMZFGF 
p5FzIGL ;FD[GL D[0L p5Z CTLP 
 zL ;]B,F,EF.V[ VeIF; VG[ W\WFSLI 5|J'lTVM KM0L NLWL CTLP VG[ J-JF6DF\ 
jIFIFD XF/FGL 5|J'lT X~ SZL CTLP ZFQ8=LI ,0TG[ SFZ6[ T[VM VJFZvGJFZ C0TF, 50FJTF 
YM0F I]JFGM ZF+[ I]JS ;\3GL VMlO;[ H.G[ ;}. ZC[TF JC[,L ;JFZ[ 5|EFT O[ZL lGS/TL CTLP 
0MP zL 8LPVMP XFCGF ;F{YL DM8F 5]+ zL HDGFNF; XFC T[DF CFZDMlGID JUF0TF CTFP T[DGF 
GFGFEF. D6L,F, XFC VG[ VD],B S[;JÒ XFC 56 5|EFT O[ZLDF\ HM0FTF CTFP SF50GL 
N]SFGMV[ l5S[8L\U RMJL; S,FSG]\ UM9JTF V[ JBT[ ;F{ZFQ8=DF\ J-JF6G]\ GFD UFHT]\ CT]\P VG[ J-
JF6DF\ zL ;]B,F,EF.G]\ GFD UFHT]\ CT]\P 
 !)#_GL ,0TDF\ NF~GF 5L9F p5Z l5S[8L\U SZJFGM SFI"S|D 56 CTM J-JF6 ZFHI 
TZOYL NF~ J[RJFGM VG[ 5L9]\ R,FJJFGM .HFZM V5FTM CTMP VF .HFZM A\W SZFJJF DF8[ zL 
;]B,F,EF. VMP XFCGF G[T'tJ C[9/ J-JF6 I]JS ;\3[ H[CFN p5F0L CTLP VG[ VD]S D]NT 
;]WLDF\ VF 5L9FVM A\W SZL N[JF ZFHIG[ lJG\lT SZL CTLP VF JBT[ ZFHJL CTF 9FSMZ ;FC[A 
zL HMZFJZl;\C VG[ lNJFG CTF zL ELDÒEF. HMQFLvZFHI HM RMSS; TFZLB ;]WLDF\ NF~ 
A\WL G SZ[ TM I]JS ;\3 ,0T VF5X[P T[D ZFHIG[ :5Q8 56[ H6FJJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 NZdIFGDF\ I]JS ;\3GL ,0T VFU/ G RF,[ T[ DF8[ ZFHI TZOYL D]\A.YL zL 
HUÒJGNF; GFTFl,IF4 0MPzL 8LPVMPXFC T[DH ZFHSM8YL zL D6LX\SZ ;HFZFD l+J[NLG[ 
BF; AM,FJJFDF\ VFjIFP VF l+5]8LV[ J-JF6DF\ VFJLG[ I]JFGMG[ ZFHIG]\ ãlQ8lA\N] ;DHFJJF 
5|ItG SIM" ZFHI[ 56 NF~GM GJM .HFZM GCL\ VF5JFDF\ VFJ[ T[J]\ VF VFU[JFGMG[ JRG VF%I]\P 
ZF+[ DMTLRMSDF\ HFC[Z ;EF D/L T[DF VF l+5]8LV[ ZFHIGF JRGGL HFC[ZFT SZL V[ 5KL NF~ 
;FD[GL ,0T A\W ZCL VF ZLT[ J-JF6 I]JS ;\3 VG[ 5|HFGL DF\U6L ZFHI[ :JLSFZL ,LWL VG[ 
I]JS ;\3GL ,0TGM lJHI YIMP ZFHI[ VF5[,F JRG D]HA NF~GM .HFZM OZL V5FTM G 
CTMPs$(f  
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GJlGDF"6 VF\NM,G VG[ ;]Z[gãGUZ 
 .P;P!)*$DF\ U]HZFTDF\ YI[, GJlGDF"6 VF\NM,GGL TLJ| V;Z VDNFJFN4 Gl0IFN4 
VF6\N4 DC[;F6F4 J0MNZF4 ZFHSM84 EFJGUZ4 HFDGUZ H[JF DM8F XC[ZMDF\ ;lJX[QF CTLP 
VFD TM VF\NM,G ;DU| U]HZFTDF\ O[,FI] CT]P 5Z\T] ;]Z[gãGUZGF lH<,FGF U|FD lJ:TFZDF\ 
VF\NM,GGL V;Z VMKL CTLPs$)f 
 ;]Z[gãGUZ VF\NM,GGF G[TFVM SM,[HGF lJnFYL"VM CTFP VF lJnFYL" G[TFVMGL CFS,GF 
5lZ6FD[ ;]Z[gãGUZvHMZFJZGUZ JU[Z[ UFDMGL X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ C0TF,M 50JF ,FUL 
lJnFYL"VMGF ;Z3; 9[Z 9[Z 3]DTF CTFP lRDGEF.G[ SF-MGF GFZF 9[Z 9[Z ;\E/FTF CTFP T[ 
lNJ;DF\ HJFCZ RMSG[ ¬BFl0IF ¬ GFDFlEWFG ,MSMV[ VF%I]\ CT]\P V[;PVFZP5LP A[ZCDLYL 
lJnFYL"VMG[ 9D9MZTL CTLP T[GFYL HF6[ lJnFYL"VMDF\ AD6] HMZ pE] YT]\ CT]\P :YFlGS 
WFZF;eI C;]EF. JMZFGF lGJF;:YFG p5Z lJnFYL" lJnFYL"GLVMG]\ p5JF; VF\NM,G RF,T]\ 
CT]\P 
!P!$ J-JF6 GUZGF :DFZSM ov 
v CJF DC[,ov 
 5|HF Jt;, VG[ Z{ITGF ~lNI[ ZFH SZGFZ NFÒZFHAF5]V[ VF DC[,GL ;]\JF/L X{IF 
5Z VF/M8JFG]\ ;5G]\ HMI[,]\ VFH 56 VF V3Z]\ ;5G]\ HH"ZLT VJ:YFDF\ WD"T/FJGL DF/[ pE] 
K[P VFH[ 56 VF DC[,G]\ GSXLSFD VF DC[,GF h~BF HH"ZLT CMJF KTF\ DG G[ DMlC ,[ K[P 
 VF CJFDC[, HFDGUZGF\ ,BM8F A\U,F H[JM VG[ pN[5]ZGF ,[S 5[,[;[ H[JM AF\WJFG]\ 
NFÒAF5]G]\ ;5G]\ CT]\P A[ DF/ ;]WL p\RM R6FIM GLR[ V[S DF/ WZTLDF\ pTFZL 5F6LGL ;5F8L 
AZFAZ +6 TZO DM8F DM8F AFZ6F D}SL V\NZ 5F6L ,FJJFG]\ VFIMHG CT]\P  
 DC[,M TM 36F CTF 56 HM VF CJF DC[, 5}6" YIM CMT TM V[GM HM8M D/JM N],"E Y. 
HFTP V[ lJXF/ B\0M4V[ SR[ZLGF DwIEFUGL SMTZ6L HF6[ VFU|FGM ,F, lS<,M4;O[N 5yYZGF 
DwI lA\N]DF\ .8F,LGF\ ,F, 5yYZG]\ R6TZ SM. VHA EFT 5F0[ K[P V[GL ZRGF4V[G]\ R6TZ 
SM. DCFG VFRFI" lX<5SFZ[ SZ[, K[P T[GF 5yYZMGL ;\lW V[JL TM D[/JL K[ S[ HMGFZG[ ;\lW 
EFuI[H D/[ V[S SL8S 56 V[DF 5|J[XL G XS[P 8}\SDF\ XSI V[8,L ;DQ8LS/FG]\ T[DF\ BR" SZ[, 
AFZLvAFZ6F\ ;]WL SFD 5]Z]\ YI[, ALHF DH,F 5Z ,MB\0GF DM8F DM8F U0Z 56 -/F. UI[,F 
K[Ps5_f 
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 VF VHM0 DC[,GL HM0L DMZALGF XF;S JF3Ò 9FSMZ[ DMZAL XC[ZYL p¿ZDF\ V[S 
EjI DC[, AF\W[, H[DF\ WD" DF+GF VFI" N[JF,IM AF\WJFDF\ VFJ[, H[G[ JF3 DC[,G]\ p5GFD 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P T[GL lX<5S/F VlãTLI K[P CJF DC[,GM HM8M JF3 D\lNZ l;JFI VgI+ 
D/JM D]xS[, K[P  
 VFH VF CJF DC[,GL VF;5F; UF\0F AFJ/ pEF K[P SMTZ6L JF/F 5yYZM VFDT[D 
Zh/[ K[P DC[,DF\ SQ9GF\ H[ S,FtDS GD}GFVM CTFP V[TM VFH[ SIF\I N[BFTF GYLP 
 Vz]EZL VF\BGF VW}ZF ;5GF\ H[JF VF CJF DC[,GM V[S 5yYZ TM X]\ V[S SF\SZL 
;ZBL pB0L GYL S[ GYL T, H[J0L lTZF0 50L JQFM"GF RMDF;F JLTL UIFP WMWDFZ 5F6LGF 
DFZF V:Bl,T ,FuIF KTF\ V[G[ HZF. .HF GYL Y.P 
 VFH VF CJFDC[, SMGF TFAFDF\ K[ V[ 56 SM. GYL HF6T]\ 5]ZFTtJBFTFG]\ SM. AM0" 
56 tIF GYLP 
 CQF"GL JFT V[ K[ S[ XC[ZLlJSF; JQF" V\TU"T J-JF6GF JlCJ8NFZ zL V[;PV[P0]\UZLIF 
;FC[A TYF RLO VMlO;Z zL ;LPALPZAFZL ;FC[A[ CJF DC[, OZTF UF\0FAFJ/M N}Z SZFJL 
tIF\GL U\NSL N}Z SZFJL4O},vhF0 JFJJFG]\ VFIMHG SZ[,]\ CT]\P ;FY[ H OZTL S,FtDS AFpg0=L 
JM, A\WFJL tIF\ GFUlZSM OZJF H. XS[4 lGZFT[ A[;L XS[ V[ DF8[ A[\RGL jIJ:YF SZJFG]\ 56 
VFIMHG SZ[, K[Ps5!f  
v GS8LJFJGL D[,0Lov 
 J-JF6GL RFZ[I lNXFDF\ H[ :DFZSMv:YFGSM K[P V[DFGF\ 36F ZFHJ\X ;FY[ ;\S/FI[,F 
K[P 5}J"lNXFDF\ V[S :YFGS D[,0LDF\G]\ K[P VF DFTFÒ JFJDF\ A[9F K[P VF JFJG]\ GFD GS8LJFJ 
CMJFYL V[ ¬GS8LJFJ¬ GL D[,0L TZLS[ 5}HFI K[P  
 VF :YFGS VlT5|FRLG VG[ U]HZFT EZDF\ HF6LT]\ K[P ;[\S0M DF6;M VlC\ DFGTF 5]ZL 
SZJF VFJ[ K[P VCL\ TFJF YFI K[P zLO/ JW[ZFI K[P VF :YFGSGL 5|;FNL V[ HuIFGL ACFZ ,. 
H. XSFTL GYLP 
 GS8LJFJGL D[,0L VtI\T T[HMDI CMJFG]\ SC[JFI K[P RF,L VFJTL N\TSYF VG[ 
GS8LJFJGL D[,0L lJQF[ ZRFI[,F V[S UZAF 5|DF6[ JFTF" V[JL K[P S[ J-JF6GF ZFHF DFWJl;\C[ 
VF D[,0LG]\ 5|DF6 ,[JF V[S CHFZ E]JFG[ 5MTFGF DC[,DF\ E[UF SIF" VFU 5|U8FJLG[ V[DF ,M-
FGF dCMZF WBFjIF\ V[S 30FDF\ 5TSF~ sSM/]f JFjI]\P VG[ V[S hF8S[ V[ 5TSF~4 30M O}8[ GCL V[ 
ZLT[ ACFZ SF-JF VF7F SZLPs5Zf 
E]JF UEZFIFP 
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 5MTFGF ;[JSMG[ ARFJJF D[,0LV[ ;LDDF\ UFIM RFZTF V[S AF/ UMJF/G[ 5MTFGL 
,MA0L VM-F0LP V[ AF/ J-JF6GL AHFZ lJ\WLG[ DC[,FDF\ VFjIMP WUWUTF DCMZF U/FDF\ 
5C[ZL T[, ;L\rIF V[S hF8S[ 30FDF\YL 5TSF~ ACFZ SF-I]\P 
 SC[JFI K[ S[ DFWJl;\C[ ZFHUFNL V[ D[,0LGF GFDG]\ lT,S SZJFG]\ JRG VF%I]\ tIFZ[ DF 
D[,0LGM S|MW XF\T YIMPVgI IF+FWFDMGL H[D VF :YFGS G]\ VFH ;]WL DFS["8L\U YI]\ G CMJFYL 
,MSM V[GF lJQF[ VHF6 K[P s5#f 
VgI :DFZSM 
 J-JF6GL 5}J" lNXFDF\ JF3[,F HJFGF Z:T[ ¬ SFG[8LIF CG]DFG¬ K[P VF :YFGS 56 
VlT5|FRLG K[P lJXF/ HuIF K[P CG]DFGÒGL D}lT" 36L 5|FRLG K[PSFZTS DF;GF NZ XlGJFZ[ 
J-JF6GL 5|HF VCL\ VFJ[ K[P  
 WM/L5M/[ ¬ZFD¬G]\ D\lNZ 56 VlT5|FRLG K[P VF l;JFI BFZJFGL 5M/[ ¬,F,Ò 
DCFZFHGL HuIF¬ K[P VCL\ VFH 56 VeIFUTG[ V\TZYL VFJSFZM V5FI K[P HF6LTF 
VHF^IF ;F{G[ VCL\ VFXZM VG[ VFJSFZ ;FY[ ZFDZM8L V5FI K[P ;FI,F 5|bIFT ;\T lXZMD6L 
JF\SFG[Z TFAFGF UFD l;\WFJNZGF JF6LIF ,F,Ò DCFZFH[ ;FI,FDF\ HuIF AFWLP T[DG[ 
AC[RZl;\C pO" AF5]DFGF\ lNIMZJF/F ZF6L ÒÒAF.V[ BFZJFGL 5M/[ VFJ[,L VF HuIF AFWLG[ 
V5"6 SZ[,P 
 pHH{GGF HUlJbIFT ZFHF lJS|DGF l5TF U\WJ";[G[ 56 J-JF6DF\ ZFH SIF"G]\ SC[JFI 
K[P J-JF6DF\ VlT 5|FRLG D\lNZ OF8;Z U65lTG]]\ K[P tIF\ UW[5LZ GFDG]\ T/FJ K[P tIF\ 
5}JF"lED]BGF :JI\E} U6[XGL RT]E}"H D}lT" VFH 56 K[P VF U65lT OF8;Z T/FJ 5F;[YL 
S]\EFZM TYF VgI DF6;M DF8LGF JF;6 S[ DSFG AF\WJF DF8[ DF8L BMNTF tIFZ[ tIF\ YL UW[IF 
l;SSF D/TF VFH[ TM U65lT OF8;ZGL HuIFGM ;]\NZ lJSF; YIM K[P VF :Y/ VtI\T 
Zl/IFD6]\ AGL UI]\ K[P NZ[ D\U/JFZ[ ;[S0M :+L 5]~QFM VCL\ NX"GFY[" VFJ[ K[P 
v ZF6SN[JLG]\ D\lNZ ov 
 J-JF6 GUZGL p¿Z[ EMUFJF 5F;[ VFJ[,L AFZLDF\ 5|J[XL 0FAF CFY[ V[S lJXF/ 
NZJFHM K[ V[ ZF6SN[JLGF D\lNZG]\ 5|J[X äFZ P 
 ;F{SFVMGM DFZ BF. BF.G[ VF 5|FRLG :DFZS HH"ZLT Y. UI]\ CMJF KTF\ VFH 56 
V[8,]\ H EjI K[P VF :Y/ ZFHJLVMG]\ :DXFG CT]\P VCL\ lXJFÒGL VG[S V[S;ZBF :YF5tI 
VG[ SMTZ6L JF/L N[ZLVM K[P lXJ,L\U VG[ 5M9LIF B\l0T VJ:YFDF\ CMJF KTF\ VF :DFZSG]\ 
.HG[ZL SF{X<I NFN DF\UL ,[ V[J]\ K[P 
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 VCL\ ZF6SN[JL ;lT YI[,LP V[GL IFNG[ ;NFI ÒJ\T ZFBJF l;wWZFH[ D\lNZ A\WFjI]\ V[ 
lJXF/ VFEG[ VF\ATF D\lNZG[ ZF6S N[JLG]\ GFD V5FI]\P D\lNZDF\ ZF6SN[JL VG[ DCFSF/LGL 
D}lT" K[P VF :DFZSDF\ H CF0LvDFGM 5Fl/IM K[P .P;P !*#) DF\ D'tI] 5FD[,F VZHGl;\C 
5FK/ V[GL ZF6L CF0F VDZl;\CGL S]\JZL N[JS]\JZLAF ;J\T !)*5 CM. XS[ !&&! .P;P 
!*#) zFJ6 JN 5F\RGF lNJ;[ ;TL Y.P V[ CF0LDF\ TZLS[ 5}HFI K[P  
 V[H ZLT[ lJS|D ;J\T !($$ DCFJN # GF lNJ;[ UFIMGF W6G[ JF/L HTF\ 1Fl+VMGL 
5FK/ 50L UFIMG[ ARFJJF WL\UF6FDF\ D'tI]\ 5FD[, DFGFEF.GL RFZ 5]+MGF 5F/LIF 56 VF 
HuIFV[ K[Ps5$f 
 VFJF H V[S X]ZJLZG]\ :DFZS J-JF6GF DC[,DF\ K[P J-JF6GF ;A/l;\CGF SFSFGM 
5]+ AG[l;\C AC] A/JFG CTM V[ 5BF,JF/F 5Ml9IFG]\ V[S TLZ[ JL\WL GFBTM ZFH SD"RFZLVM 
.QFF"GF SFZ6[ AG[l;\CG[ NZAFZU-DF\H DFZL GBFIFP DZ6 5FD[,F AG[l;\C X]ZWG YIF H]GF 
DC[,DF\ H[ :Y/[ V[DGM ;CFZ SZFIM CTMP V[ :Y/[ V[DGL X{IF 5}HFTM 5Z\T] DC[, HIFZ[ V\tIT 
Ò6" Y. UIM tIFZ[ ;\JT !)#(DF\ T[G[ 5F0L V[S UMBGL V\NZ X]ZWG AG[l;\CÒG[ A[;F0JFDF\ 
VFjIFP 
 VF 5|FRLG :DFZSDF\ D]bI D\lNZ K[P ZF6SN[JLG]\ 5F86GL ;JM"5lZT ;¿F WZFJTM 
l;wWZFH VtI\T ~5JTL ZF6SN[JLG[ V[GF 5lT ZFcB[\UFZG[ DFZL G[ ,. HTM CTM tIFZ[   J-
JF6DF\ EMUFJFGF SF\9[ ZF6SN[JL ;lT Y. P ,MSJFISF V[JL K[P S[ V[ ZF6SN[JLV[ DZTF DZTF 
zF5 VF%IM S[ J-JF6 SFID 5F6L VG[ N[TJF DF8[ J,BFX[P 
 VFH 56 J-JF6GF EMUFJFDF\ 5F6L GYL ZC[T]\ H]GF HDFGFDF\ SNFR N[TJFGL TS,LO 
56 ZCL CX[P 
 ZF6SN[JL DZTF DZTF H[ ;MZ9M AM,[,L V[ VFH 56 SlJHGM IFN SZ[ K[P  
¬JF~ XC[Z J-JF64EFUM/[ EMUFJM JC[4 EMUJTF B[\UFZ ZF6F4 EMUJ EMUFJF W6L ¬ 
 VFH VF VDZ .lTCF; HH"lZT Y. UI[, K[P VCL\ 56 5]ZFTtJ  BFTFG]\ ;O[N V1FZ[ 
,B[,L JFN/L 5F8LI]\ K[P H[DF DF+ R[TJ6L K[P GYL VF :DFZSGM SM. 5lZRI S[ GYL V[GF 
.lTCF; P 
 .lTCF;GL VDZ SYF ;DFG VF\B HS0L ZFB[ T[JL SMTZ6LJF/]\ VF D\lNZ ;FJ ;]D;FD 
K[P SIFZ[S SM. VCL\ NLJF SZL HFI K[P 36F\ VCL\ AFWF 5}ZL SZJF VFJ[ K[P  
 D\lNZ HH"lZT Y. UI]\ K[P 5Z\T] CÒ ;]WL V[GL V[S SFSZL 56 BZL GYLP SIF\S HM. G 
V[JL H]NL EFTGL SMTZ6L K[P s55f 
 SC[ K[ S[ ZF6SN[JLV[ ;lT YTF 5C[,F l;wWZFHG[ lGJ"X ZC[JFGM zF5 VCL\H VF5[,MP 
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 D\lNZGM ;FD[ H 3[3]Z J0,M K[P H[GL 0F/M 56 J0,F H[JL K[P SNFR V[ 56 ;F{SFVM H]G]\ 
CX[P SNFR V[6[ 5MTFGL VF\BMYL ZF6SN[JLG[ ;lT YTL HM. CX[P l;wWZFHG[ V[GL IFNDF\ D\lNZ 
A\WFJTM 56 HMIM CX[P 
v U\UFJFJ v ,FB] JFJ 
 ;J\T !Z!5DF\ J-JF6DF\ J0ZM lJXF/ JF3[,M ZFH SZTM CTM V[ JBT[ D}/LDF\ ;M-F 
5ZDFZ ,BWLZÒ VG[ D]\HFÒV[ !Z!5DF\ UFDG]\ TMZ6 AF\wI]\P V[ JBT[ ;FI,FDF\ REF0 
ZH5]T ZFH SZTF CTFP V[GM ZFHF N]H"G;F, J0ZM lJXF/ JF3[,FGM ;F/M YTM CTMP VF 
,FB]JFJ VG[ U\UF J0ZF lJXF/ JF3[,FGL ,FB] VG[ U\UF GFDGL A[ BJF;6M V[ A\WFJL CMJFG]\ 
SC[JFI K[P ,FB] JFJDF\ lX,F,[B GYL 5Z\T] U\UF JFJDF\ T[GF :Y\E p5Z !ZZ5GL ;F,GM 
lX,F,[B K[P  
v J-JF6GM U-ov 
 VFBF GUZ OZTM U- CMI V[JF GUZ ;F{ZFQ8=DF\ AC] VMKF K[P U- DF8[ J-JF6 VFH[ 
56 UF{ZJ ,. XS[ K[P SFZ6 S[ VFH[ 56 VF U- V[8,MH V0LBD K[P  
 l;wWZFH[  ZFcB[\UFZGL ZF6L ZF6SN[JLG[ D[/JJF H]GFU- ;FY[ J[Z AF\W[,]\ V[ JBT[ 
H]GFU-GM Z:TM J-JF6 Y.G[ HTM T[YL l;wWZFHGF ;{gIGL VF Z:T[ VFJvHF CTLP 
 l;wWZFH 36F\ ;DI ;]WL J-JF6DF\ 50FJ GFB[,M V[ JBT[ 5F86GL ;M,\SL ;¿F 
;JM"5ZL U6FTL J-JF6G]\ VF DHA]T lS<,M l;wWZFH[ .P;P!!$!GL VF;5F; A\WFjIM CMJFG]\ 
SC[JFI K[P 
 ;F{SFVMGF ;\EFZ6FG[ ;FRJLG[ V0LBD pE[,M VF U- VG[S VFS|D6M HM. R}SIM K[P 
.lTCF;GF VD]<I JFZ;F ;DFG VF U- H[8,M HFHZDFG K[P V[8,M Zl/IFD6M K[P 
 J-JF6GF JTGLVMG[ VF U- DF GF BM/F H[8,M JCF,M K[P D]\A. S[ lJN[X J;GFZF J-
JF6 JF;LVM HIFZ[ J-JF6 VFJ[ K[P tIFZ[ YM0F ;DI ;]WL TM U-G[ EFJELGL GHZ[ TFSL ZC[ 
K[P VF SM8 lJQF[ SC[JFI K[ S[  
 ¬U- U-{IF 36F4WZ6L -\S YIF4 
 SF/GL ;FD[ HMWF6F4pEM U- J-JF6GM¬ 
 JQFM" 5KL H]VM V[8,LG[ V[8,L DFIF ZC[ V[JM VF lS<<M ZFHWFGLGF lS<,F TZLS[ R6FIM 
CTMP  
 VF U-GF Z1FS N[J TZLS[ Nl1F6 lNXFDF\ UFl0IF CG]DFG K[P U-DF\ & + ! NZJFHF K[P 
TYF V[S AFZL K[P lXIF6L 5M/GM NZJFHM J-JF6 XC[ZG]\ l;\CãFZ V[8,[ S[ 5|J[X ãFZ U6FTM 
VF NZJFHFGL 0FAL AFH] lS<,FGF VFnZ1FS U-[RL DFTFG]\ D\lNZ K[P  
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 VF U-GL S], ,\AF. VFXZ[ Z&!$ DL8Z K[P VF lS<,FGL lNJF,GM 5FIM * YL ( DL8Z 
p\0M K[P VF lS<,FGL lNJF,GL HF0F. # DL8Z K[P VF lS<,F 5Z Z6UF0L4TM5UF0L JU[Z[ 
O[ZJJFGL ;UJ0TF DF8[ 5CM/M Z:TM K[P lS<,FGL ;DU| lNJF,DF\ lJlJW V\TZ[ SM9FVM 
AGFJJFDF\ VFjIF K[P NZ[S SM9F p5Z V[S HDFGFDF\ TM5M ZFBJFDF\ VFJTL VF SM9M !! 
DL8ZGL 5CM/F. WZFJ[ K[P VFJF !$ SM9F K[Ps5&f 
 lS<,FGL VF;5F; & NZJFHF VG[ ! AFZL K[P H[DF 5}J" TZO l;\CãFZ lXIF6L5M/GM 
NZJFHM VtI\T S,FtDS SMTZ6L JF/M K[P Nl1F6 TZO # SDFGMJF/M BFZJFGL 5M/GM NZJFHM 
5lüD TZO BF\0L5M/GM NZJFHM4 p¿ZlNXFDF EMUFJM GNLGL ;FD[ AFZL VG[ WM/L5M/GM 
NZJFHM K[P 5}J" TZO GJM NZJFHM K[P VF TDFD NZJFHFGL V\NZ AgG[ AFH] Z1FSM ZCL XS[ 
V[JL NM-LsBFGFf K[P 
v DFWFJFJov 
 5F86GF K[<,F ZFHF SZ6 JF3[,FGF\ SFZEFZL DFWJ D\+LV[ :YF5tIGF A[GD}G GD}GF 
;DL4 ;FT 5FJ9F JF/L JFJ .P;P!Z)ZDF\ A\WFJ[,L VF JFJG[ ¬DFWFJFJ¬ GFD V5FI]\P 
 VF DFWJ JFJG[ HMTF S[ IFN SZTF VF5 D[/[ V[S ,MSULT CM9 5ZYL ;ZL 50[ K[P  
 ¬AFZ AFZ JZ;[ GJF6 U/F?IF4 GJF6[ GLZ V[G] GF VFjIF Ò Z[¬ 
 ,MSSYF V[D SC[ K[ S[ AFZ AFZ JZ; ;]WL VF JFJG]\ BMNSFD RF<I]\ TM 56 V[GF T/LIF 
SMZFG[ SMZF ZCIF tIFZ[ 5F6L 5F6L h\BTL 5|HFGL 5L0F 8F/JF ZFHFV[ HIMlTQFLG[ 5}KI]\ S[ X]\ 
SZLV[ TM VF JFJDF\ 5F6L VFJ[ m 
 HF6T, HMQFL0M AM<IM S[ lNSZMG[ JC] 5WZFJMP JZ3Ml0IFGM EMU V5FITM VF JFJDF\ 
5F6L VFJ[P 
 VF JFT HF6L 3M0M B[,JTF S]\JZ VE[l;\CG[ SZF.P S]\JZ TZT T{IFZ Y. UIFP VG[ 
AM<IF S[ DFZL ZF6L 5FZSL H6L K[P V[G[ H.G[ 5]KMP 
 H[GF BM/FDF\ S]\JZ WFJ6 WFJ[ K[P V[JL JF3[,L ZF6L 5F;[ VFJLG[ ;F;]V[ JFT SZLP 
 5|HFGL 5L0F 8/TL CMI TM 5MT[ C:TF D]B[ Al,NFG VF5JF T{IFZ K[P V[D SCL JF3[,L 
ZF6LV[ ;M/[ X6UFZ ;HIFP lNSZM VG[ JC] H[D H[D JFJGF 5UlYIF 5Z 5U N[TF UIF T[D T[D 
5FJ9[ 5FJ9[ 5F6LGL KM/ p0JF DF\0LPs5*f 
 VF ,MSJFISF S. ZLT[ HgDL4 SM6[ JC[TL SZL V[ HF6T]\ GYL 56 JFT K[ ìNI:5XL"P 
 H[G]\ GFD 50TF ¬J-JF6¬ IFN VFJL HFI V[JL VF JFJ VFH 5]ZFTtJ BFTFGF SAHFDF\ 
K[P  
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 N]Z N]Z YL SIFZ[S lJN[XYL 56 5|JF;LVM VF JFJ HMJF VFJ[ K[P JFJDF\ 5F6L TM K[P 
;FJ HH"ZLT Y. U. K[P VF JFJGL EjITF VFH 56 V[JLG[ V[JL K[P s5(f  
!P!5 ;FlCtI1F[+[ J-JF6G]\ 5|NFG ov  
 ;FlCtI 1F[+[ J-JF6G]\ 5|NFG VGMB] VG[ VHM0 K[P SlJN,5TZFD VG[ SlJ gCFGF,F,P 
VF l5TFv5]+GF GFD ;NFSF/ U]\HTF ZC[ K[P 5|HFZFD ZFJ/ H[JF SlJVM T[DH GFUZNF; 
5\0IF TYF WG;]B,F, DC[TF H[JF ;O/ VG]JFNSM VG[ GJ,ZFD l+J[NL H[JF lG0Z lJJ[RS VF 
E}lDGF ;\TFG K[P 
 SlJ N,5TZFDGF 5F\R 5]+M CTFP H[DF RMYF 5]+ gCFGF,F, CTFP gCFGF,F,GM HgD 
!& DFR" !((* DF\ YIM CTMP gCFGF,F,GL ZRGFVMDF\ SFjIM VG[ GF8SM D]bI K[P 
 gCFGF,F,[ S]~1F[+[ VG[ ClZ;\lCTF GFDGF 5|Rl,T SFjIM ,bIF K[P V[D6[ U]HZFTG[ 
p¿D plD"SFjIM VG[ 0M,Z X{,LGL E[8 VF5L K[P  
 5|HFZFD ZFJ/ J-JF6GF JTGL CTFP JF3[`JZL RMSYL AFZL ZM0 TZO HTF\ SlJ 
5|HFZFD ZFJ/GL X[ZL VFJ[ K[P 5|HFZFD ZFJ/ H[ X[ZLDF\ ZC[TF T[ X[ZLG[ 5|HFZFD ZFJ/GL 
X[ZL TZLS[ HFC[Z SZLG[ VFH[ 56 J-JF6 XC[Z T[DGL :D'lT SFID DF8[ HF/JL ZFBL K[Ps5)f 
 DCF SlJ SFl,NF; ZlRT Z3]J\X DCFSFjIG]\ ZFD`,MSL EFQFF\TZ SlJ 5|HFZFD DF8[ IX 
S,UL ;D] AGL UI]\P T[DGL ¬DCFI]wW¬ GFDGL SFjI 5]l:TSF ¬5ÍF¬ GFDGM SFjI V\U]Z 56 
5|U8 YIM CTMP J-JF6 lJX[ V[DGL 36L ZRGFVM V5|U8 ZCL K[P 
 GJ,SYF ;D|F8G]\ lA\Z]N CF\;, SZGFZ R]GL,F, JW"DFG XFCG]\ ,[BG SFI" !((& YL 
!)&& V[D K NFISF ;]WLG]\ CT]\P T[DGL SD"IMUL4ZFH[`JZ4V[S,JLZ4 ;MDGFYG]\ lXJ,L\U 
4V\JTLGFY4 ~5JTL GJ,SYFVM 5|X\;F 5FDL CTLP ÒUZ VG[ VDL GFDGL GJ,SYF  ;DU| 
U]HZFTDF\ JB6FI K[P  
 ;]ZTGF JTGL V[JF WG;]B,F, DC[TFGM HgD J-JF6DF\ YIM CTMP lG0Z4 lJJ[RS 
GJ,ZFD l+J[NL J-JF6G]\ UF{ZJ CTFP U]HZFTL EFQFFGF S[8,FI p¿D ,[BM V[D6[ ,bIF\ K[P 
X[QF lJJ[RG U|\Y V[DGF VJ;FG 5KL 5|SFlXT YI[, hF,FJF0GL WZTLDF\ pU[, ;FlCtI 5]Q5M 
H[JF S[ VDZNF; 5\0IF4ZFD 5|SFX X]S,4 DF6[S,F, J;]EF. X]S, VF AWF GFDMGL DC[S VFH[ 
56 V[JLG[ V[JL K[Ps&_f 
 VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF 5|YD 5\lSTGF ;D'wW SlJ ZFH[gã X]S, 56 J-JF6GF K[P 
 cNX"Sc p5DFGYL JT"DFG U]HZFTL ;FlCtIGF D]W"gI ;[JS4lJJ[RS VG[ .lTCF;lJN 
TZLS[ HF6LTF AG[,F DG]EF. 5\RM/L J-JF6G]\ UF{ZJ K[P ¬h[Z TM 5LWF HF6L HF6L ¬ V[DGL 
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p¿D GJ,SYF K[P VF GJ,SYF DF8[ T[DG[ EFZTLI 7FG5L9GF 5]Z:SFZYL ;gDFlGT SZJFDF\ 
VFjIF K[Ps&!f 
!P!& J-JF6GL ;[JFEFJL ;\:YFVM ov 
 J-JF6DF\ lX1F64AF/ lJSF;4 5KFT JUM"4VG];]lRT HFlTGF ptSQF" DF8[ SFI" SZGFZ 
VG[S ;\:YFVM K[ T[DH ;]\NZ SFD SZL ZC[, K[P  
 5Z\T] ;ZSFZGL ;CFI p5Z lGE"I ZCIF lJGF 5MT[ GSSL SZ[,F ;[JFGF SFI"S|DMG]\ 
VFIMHG SZGFZ ;\:YFVMDF\ U6GF SZJL CMI TM T[  
s!f ZM8ZL S,A 
sZf ,FIg; S,A 
s#f .lg0IG Z[0 S|MQF  
s$f ZFD EMHGF,I 
 !)*_ GF JQF"DF\ EIFGS 5]Z hF,FJF0DF\ VFjI]\ CT]\ T[ NZdIFG ZM8ZL S,A 
DFGJv;[JFG]\ 36]\ pDNF SFI" SI]" CT]\ tIFZ AFN N]QSF/GF JQFM"DF\ UZLA DF6;MG[ UFD0FDF\ H.G[ 
VGFHGL ZFCT 5]ZL 5F0L CTLP VF l;JFI T[DGF ,MSlCTGF SFI"S|DM TM  RF,] H K[P Z__! DF\ 
;]Z[gãGUZ lH<,FV[ E}S\5GM H[ EI\SZ TFZFÒGM VG]EJ SIM" T[ JBT[ VF ;\:YFV[ 
E}S\5vl50LTMG[ ;CFI SZL CTLP T[ p5ZF\T VG[S UFDMDF\ HIF\ XF/FGF VMZ0F lA:DFZ YJF 
5FdIF CTFP tIF T[ GJ[;ZYL AF\WJFDF\ 5MTFGM ;CIMU VF%IM CTMP 
 ,FIg; S,A 56 5MTFGL ZLT[ ,MS lCTGF SFDM JQFM" YL SZL ZC[, K[P T[DF\ E}S\5 JBT[ 
T[VM V[ SZ[,L ;[JFGL VJxI GM\W ,[JL H HM.V[P 
 .lg0IG Z[0 S|MQF ãFZF E}S\5vl5l0TMG[ UFD0FDF\ A[v3Z YI[,F UZLA DF6;MG[ DSFG 
T{IFZ SZL VF5JFG]\ VlEG\NGLI SFI" SZ[, K[P  
 Z__! GF E}S\5 ;DI[ ZFHIGL T[DH ACFZGL VG[S :J{lrKS ;\:YFVM E}S\5vl5l0TMGL 
;CFI[ VFJL CTLP T[GL T[DH 5ZN[XGL S[8,LS ;\:YFVMGM 56 VF SFI"DF\ ;CIMU 5|F%T YIM 
CTMP  
 ;]Z[gãGUZ XC[ZDF\ ACFZUFDYL VFJTF NNL"VM4T[DGF ;UFJCF,F T[DH H~lZIFTD\N 
DF6;M DF8[ DF+ GFDGL ZSD ,.G[ EMHG 5]Z] 5F0GFZ ;\:YFDF\ ZFD EMHGF,I V[S VFUJ]\ 
VG[ VGMB]\ :YFG WZFJ[ K[P 5}P;\5}6F"G\N AF5]GL 5|[Z6FYL D[S;GJF/F WGÒEF. 58[,GF 
;CIMUYL VF EMHGF,I JZ;MYL RF,[ K[P VG[ H~ZTD\N DF6;M DF8[ TM B}A H p5SFZS AGL 
ZC[, K[P  
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 VFD4 VF 5|SZ6DF\ hF,FJF0GL ;LDF4 HDLG4GNLVM4 VFlY"S 5|J'l¿VM VG[ D]bI 
5FSM4 7FlT4 lNSZL HgD4 ,uG5|YF4 lJWJF lJJFC4 ZLTlZJFHM4 5C[ZJ[X4 hF,FJF0GF ZFHIM4 
J-JF6GM .lTCF;4 J-JF6GF XF;SM H[JF S[ HF,Dl;\CÒ4 ZFIl;\CÒ4 NFÒZFHÒ4 
AF,l;\CÒ4 HXJ\Tl;\CÒ4 HMZFJZl;\CÒ4 ;]Z[gN=l;\CÒ4 J-JF6 ZFHIGF UFDM4 J-JF6GL 
ZFQ8=LI 5|J'l¿VM4 UF\WLÒ VG[ J-JF64 SF9LIFJF0 ZFHSLI 5lZQFNv!)ZZ4 ;lJGI 
SFG}GE\UGL ,0T VG[ ;]Z[gN=GUZv!)#_4 zL NFÒZFH CF.:S},GF lJnFYL"VMG]\ :JFT\È 
;\U|FDDF\ 5|NFG4 NF~GF .HFZF ;FD[ J-JF6 I]JS;\3GL ,0T4 GJlGDF"6 VF\NM,G VG[ 
;]Z[gN=GUZ4 J-JF6 GUZGF :DFZSM H[JF S[ CJFDC[,4 GS8LJFJGL D[,0L4 DFWFJFJ4 
;FlCtI1F[+[ J-JF6G]\ 5|NFG4 J-JF6GL ;[JFEFJL ;\:YFVM H[JL S[ ZM8ZL S,A4 ,FIg; S,A4 
.g0LIG Z[0 S|M;4 ZFDEMHGF,I JU[Z[GL K6FJ8 cchF,FJF0 5|N[X VG[ J-JF6 ZFHIGM 
5lZRIcc 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P 
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;\NE";}lR 
 
s!f X]S, GY]ZFD ;]\NZÒ cchF,FJ\X 5FlZWLccJF\SFG[Z !)!* 5'P!Z) 
sZf zL ZF65]ZF AFA]EF. ¬VF\TZZFlQ8=I ,MS ;FlCtISFZ¬GL ~A~ D],FSFTGF 
VFWFZ[PTFPZ!q!q_& ;DI )P#_ S,FS[ 
s#f 9FSZ CQF"NEF. ¬5|JF;G E}lD hF,FJF0¬ DFlCTL SR[ZL4 ;]Z[gãGUZvZ__& 5]PZ 
s$f zL VFRFI" VZlJ\N ¬TJFlZB[ ;]Z[gãGUZ¬ ;]Z[gãGUZ vZ__5 5'P!# 
s5f zL ZF65]ZF AFA]EF.GL 5}JM"ST D],FSFTGF VFWFZ[P 
s&f S,M+F HGSEF. ¬B[TLJF0L VlWSFZL¬ lH<,F 5\RFIT4 ;]Z[ãGUZGL ~A~ D],FSFTGF 
VFWFZ[ TFPZ*q!q_& ;DI #P__ S,FS[ 
s*f 9FSZ CQF"NEF. ¬5\Y SD"IMUGM D,S hF,FJF0GM¬v lH<,F DFlCTL SR[ZL4 
;]Z[gãGUZvZ__$ 5]PZ 
s(f S,M+F HGSEF. ¬B[TLJF0L VlWSFZL¬ lH<,F 5\RFIT4 ;]Z[ãGUZGL 5}JM"É  D],FSFTGF 
VFWFZ[P 
s)f S,M+F HGSEF. ¬B[TLJF0L VlWSFZL¬ lH<,F 5\RFIT4 ;]Z[ãGUZGL 5}JM"É  D],FSFTGF 
VFWFZ[P 
s!_f l+J[NL lJG]EF. V[GPcclGJ'¿ 5|FYlDS lX1FScc VF{lNrI hF,FJF0L A|Fï6 p\PJP&*GL ~A~ 
D],FSFTGF VFWFZ[ TFPZ)q!q_& ;DI ;JFZ[ !_P#_ S,FS[ 
s!!f VFRFI" VZlJ\NEF. ccDFÒ WFZF;eIccJ-JF6GL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ TFPZ)q!q_& 
;DI ;F\H[ 5P__ S,FS[ 
s!Zf EÎ l+EMJG 5LP ;\:YFG ZFHSM8GL 0LZ[S8ZL EFUv!4 ZFHSM8 5'P5& 
s!#f V[HG 5'P 5* 
s!$f SFl9IFJF0 5M,L8LS, V[Hg;L U[H[8vZFHSM8 Z#q#q!((Z 5'P 5$ 
s!5f J{Q6J lA5LGR\ã V[DP ccDlC,F AF/ S<IF6cc GJ;H"G 5la,S[XG4 VDNFJFN 5|YD 
VFJ'l¿ !))& 5'P& 
s!&f BF\E,F J[H]A[G VFZP p\PJP** ccJ-JF6ccGL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ TFPZqZq_& 
;DIP;JFZP )P!5 S,FS[P 
s!*f EÎ SF\TFA[G SG{IF,F, ccHMZFJZGUZcc p\PJP(_GL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ TFP&qZq_& 
;DI !!P#_ S,FS[P 
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s!(f jIF; ZDFA[G SF\lT,F,cc;]Z[gN=GUZccp\PJP*_GL ,LW[, ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[[ 
TFP&qZq_& ;DI ;F\H[ &P#_ S,FS[P 
s!)f DLZ ZFDEF. VFZPcc,MS;FlCtISFZcc J-JF6GL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ TFP!ZqZq_& 
;DI A5MZ[ !P#_ S,FS[ 
sZ_f 0MPBFRZ 5|n]DG EPv¬SFl9IFJF0 ;J" ;\U|C¬vH}GFU-vZ__5v 5'P!#Z 
sZ!f HFGL V[;PJLP¬;F{ZFQ8=GM .lTCF;¬NX"S .lTCF; lGlW4VDNFJFNvZ__# 5'P *& 
sZZf HFGL V[;PJLPGF 5}JM"É 5]:TS 5'vZ($  
sZ#f lGD", Zl;S ¬V{lTCFl;S GUZ J-JF6¬GUZ5Fl,SF4 J-JF6vZ__5 5'Pv$$ 
sZ$f V[HG v$$ 
sZ5f BFRZ 5|n]DG EPGF 5}JM"É 5]:TSGF VFWFZ[P 5'P #(_ 
sZ&f HFGL V[;PJLPGF5}JM"É 5]:TS 5'PZ($ 
sZ*f V[HG vZ($ 
sZ(f HFGL V[;PJLP¬;F{ZFQ8=GM >lTCF;¬ 5}JM"É 5]:TS 5'PZ($ 
sZ)fHFGL V[;PJLP¬;F{ZFQ8=GM >lTCF;¬ 5}JM"É 5]:TS 5'PZ(5 
s#_f V[HG Z(5 
s#!f HFGL V[;PJLP¬;F{ZFQ8=GM >lTCF;¬ 5}JM"É 5]:TS 5'PZ(& 
s#Zf V[HG Z(& 
s##f HFGL V[;PJLP¬;F{ZFQ8=GM >lTCF;¬ 5}JM"É 5]:TS 5'PZ(* 
s#$f HFGL V[;PJLP¬;F{ZFQ8=GM >lTCF;¬ 5}JM"É 5]:TS 5'PZ(( 
s#5f V[HG Z() 
s#&f NJ[ E]5[gãEF. ¬5}J" GFIA DFlCTL lGIFDSzL¬GL TFPZq$q_& ;F\H[ $P__ S,FS[ ,LW[, 
D],FSFTGF VFWFZ[P 
s#*f DCFZF6F AF/l;\CÒ ¬;\:YFG J-JF6GL CSLST¬vJ-JF6v!((& ALÒ VFJ'l¿ 5]Pv&( 
s#(f VFRFI" VZlJ\N ccTJFZLB[ ;]Z[gN=GUZccv;]Z[gN=GUZvZ__5 5'PZ# 
s#)f V[HG Z$ 
s$_f VFRFI" VZlJ\N cc,[BSccGL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ TFP$q$q_& ;JFZ[ !_P__ S,FS[P 
s$!f VFRFI" VZlJ\N cc,[BSccGL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ TFP5q5q_& ;JFZ[ )P#_ S,FS[P 
s$Zf V[HG Z$ 
s$#f V[HG 5]PZ* 
s$$f EÎ EFZJLEF. ccJ-JF6cc GL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ TFP&q5q_& ;F\H[ $P__ S,FS[P 
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s$5f ;TF5ZF 5|lJ6EF. V[RP ¬lX1FS¬ NFÒZFH CF.:S],GL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ 
TFP(q5q_& ;DI !!P!5 S,FS[P 
s$&f AFZ0 ClZl;\C V[DP ¬;\EFZ6]\¬vJ-JF6vZ__5 5]P$ 
s$*f AFZ0 ClZl;\C V[DP ¬;\EFZ6]\¬v5}JM"É 5]:TS 5'v) 
s$(f VFRFI" VZlJ\N ¬;tIFU|CMGF ;\EFZ6F\¬vJ-JF6v!))Z 5]P $_ 
s$)f VFRFI" VZlJ\N ¬TJFlZB[ ;]Z[gãGUZ¬v;]Z[gãGUZvZ__5 5]P 5# 
s5_f DLZ ZFDEF.cc,[BScc HI E'U]GFYGL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ TFP*q5q_& ;F\H[ (P__ 
S,FS[P 
s5!f lGD"/ Zl;SccV{lTCFl;S GUZ J-JF6cc5}JM"É 5]:TS 5'P)Z 
s5Zf lGD"/ Zl;SccV{lTCFl;S GUZ J-JF6cc5}JM"É 5]:TS 5'P!__ 
s5#f lGD"/ Zl;SEF. ¬,[BS¬GL TFP(q(q_& ;F\H[ $P__ S,FS[ ,LW[, ~A~ D],FSFTGF 
VFWFZ[P 
s5$f lGD"/ Zl;SccV{lTCFl;S GUZ J-JF6cc5}JM"É 5]:TS 5'P!__ 
s55f lGD"/ Zl;SccV{lTCFl;S GUZ J-JF6ccGL 5}JM"É D],FSFTGF VFWFZ[P 
s5&f EÎ EFZJLEF.ccJ-JF6ccGL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ TFP(q(q_& ;F\H[ (P__ S,FS[P 
s5*f EÎ EFZJLEF. ccJ-JF6cc GL 5}JM"É D],FSFTGF VFWFZ[P 
s5(f lGD"/ Zl;S ¬,[BSvV{lTCFl;S GUZvJ-JF6¬GL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[P 
TFP!_q(q_& ;JFZ[ )P#_ S,FS[ 
s5)f VFRFI" VZlJ\N ¬,[BS¬GL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[P TFP!_q(q_& ZP#_ S,FS[P 
s&_f VFRFI" VZlJ\N ¬,[BS¬GL 5}JM"É D],FSFTGF VFWFZ[P 
s&!f NJ[ E}5[gN=EF. ¬,[BS¬GL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[P TFP!_q(q_& !$P#_ S,FS[P 
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5|SZ6 v Z 
;F{ZFQ8=DF\ DlC,FS<IF6GL ;\:YFVM 
 
• 5|:TFJGF ov 
• ;F{ZFQ8=DF\ DlC,F S<IF6GL ;\:YFVM ov 
 
ZP! zL AF.;FC[AAF lGZFlzTU'C v UM\0, 
ZPZ zL SFl9IFJF0 lGZFlzT AF,FzD v ZFHSM8 
ZP# zL 5]T/LAF pnMUD\lNZv ZFHSM8 
ZP$ zL ,MCF6F DlC,F lJSF;U'C v ZFHSM8 
ZP5 zL JL0L 5FZ[B V\W DlC,F lJSF;U'C v ZFHSM8 
ZP& zL 5|7FR1F] DlC,F ;[JFS]\H v ;]Z[gãGUZ 
ZP* zL Z[JFX\SZ 5\RM,L 5|UlTU'C v C/JN 
ZP( zL SFgTF :+L lJSF;U'C v ZFHSM8 
ZP) zL ;ZNFZ J<,EEF. VwIF5G D\lNZ v 5|EF; 5F86  
ZP!_ DlC,F D\0/ VG[ AF/D\lNZv5|EF; 5F86  
ZP!! zLDTL H0FJ,1DL ZFDÒEF. SFDF6L DlC,F lJSF;U'C v VDZ[,L  
ZP!Z zLDTL S:T]ZAF :+L lJSF;U'C v HFDGUZ  
ZP!# zL TF5LAF. Z6KM0NF; UF\WL lJSF;U'C v EFJGUZ  
ZP!$ zL lXX]\D\U/ v H}GFU- 
ZP!5 zL S<IF6U|FD v DMZAL 
ZP!& zL lJSF; lJnF,I v J-JF6 
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5|SZ6 v Z 
;F{ZFQ8=DF\ DlC,FS<IF6GL ;\:YFVM 
 
 lX1F6[ DG]QI VG[ ;DFHG]\ lGDF"6 SZJ]\ HM.V[ V[GF DF8[ DFGl;S 5|lX1F6GL ;FY[ ;FY[ 
S<5GF XlST VG[ DGMEFJMG[ lGD"/ AGFJJF VFJxIS K[P lH7F;] DG]QIG]\ VF\TZ7FGL CNI4 
R[TGFXL, VFtDF VG[ XMWBM/ SZJF DF8[GF lJJ[SGM lJSF; V[8,[ lX1F6 cc  
        v 0MP ZFWFS'Q6G s!f 
 5Z\T] EFZT4 U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8GM .lTCF; T5F;TF H6FI K[ S[ .P;PGL !( DL 
;NLGF V\T ;]WL SgIFVMG[ S[/J6L VF5JF 5Z BF; SM. EFZ D]SJFDF\ VFjIM G CTMP 
5|:TFJGF ov  
 SgIF S[/J6L DF8[GF jIJl:YT 5|IF;M !)DL ;NLDF\ lA|8LX ;TF C[9/ lJX[QF ZLT[ YIF 
CMJFG]\ HMJF D/[ K[P VFIZLX 5|[; lA|8[ZLIG sVF.P5LP lDXG f lB:TL WD"GF 5|RFZ DF8[ 
U]HZFTGM 5|N[X 5;\N SIM" CTM VG[ T[D6[ H ;F{ 5|YD ;F{ZFQ8=DF\ ZFHSM84 5MZA\NZ JU[Z[ 
:Y/MV[ XF/FVM :YF5LP T[YL ;F{ZFQ8=DF\ SgIF S[/J6LGM 5|FZ\E SZJFG]\ DFG VFIZLX 5|[; 
lA|8[ZLIG lDXGG[ VF5L XSFI SgIFVM XF/FDF\ VFJTF VFSQFF"I T[ DF8[ 56 lDXGZLVM TZOYL 
H[ IMHGF SZJFDF\ VFJ[,L T[ TtSF,LG 5lZ:YlTG]\ 5|lTlA\A 5F0[ K[P  sZf  
 .P;P!(!# DF\ .:8 .lg0IF S\5GLV[ 5MTFGL ;TF GLR[GF 5|N[XMDF\ S[/J6L DF8[ BR"GL 
HMUJF. SZL CTLP 5Z\T] :+L S[/J6L lJX[ T[D6[ p5[1FF ;[JL CTLP !(!# GF ;GNL WFZFDF\ 56 
EFZTDF\ SgIF S[/J6L DF8[ GF6F\ BR"JFGL SM. HMUJF. G CTLP 
 .P;P!(ZZ YL !(#( ;]WLDF\ DãF;4 D]\A. VG[ A\UF/DF\ VF V\U[ S[8,LS T5F; CFY 
WZJFDF\ VFJL CTLP 5Z\T] T[DF 56 SgIFVMG[ E6JF DF8[ SM. BF; HMUJF. CMJFG]\ H6FI]\ G 
CT]P s#f .P;P !)Z# VG[ !)Z5 DF\ YI[,L X{1Fl6S T5F;DF\ V[J]\ GM\WFI] K[ S[P cc D]\A. ZFHIDF\ 
V[ ;DIGL XF/FVM DM8[ EFU[ KMSZFVM DF8[ H CTL VG[ KMSZLVM H[ lX1F6 D[/JTL T[ TM 3Z[ 
ZCLG[ H D[/JTL CTLP s$f :SM8,[g0YL VFJ[,F lJl,Id; VFND GFDGF WD" 5|RFZS[ .P;P !(#( 
DF\ SZ[,F ;J["1F6DF\ GMwIF 5|DF6[ H6FI K[ S[ EFZTDF\ .P;P!(#( ;]WL :+LVMG[ S[/J6L 
VF5JF DF8[GL SM. lX1F6 ;\:YF G CTLP  
 U]HZFTDF\ ;F[ 5|YD SgIFXF/F :YF5JFGM IX ZFIACFN]Z DUGEF. SZDR\N TYF 
CZSMZ X[9F6LG[ OF/[ HFI K[ T[D6[ VDNFJFNDF\ A[ SgIF XF/FVM X~ SZJF Z_ CHFZ G]\  NFG 
VF%I]\ CT]\P .P;P !($) DF\ U]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8LGF 5|IF;YL CZSM8 X[9F6LGF TYF 
.P;P !(5_DF\ ZFIACFN}Z DUG,F, SZDR\NGF NFGYL A[ SgIFXF/FVM VDNFJFNDF\ :Y5F.  
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s5f TM .P;P !(5! DF\ ;]ZTDF\ N]UF"ZFD DC[TFV[ SgIF XF/FGL X~VFT SZL CTLP T[ 5KL 
!(5$ GF RF<;"J]0GF BZLTFYL ,. G[ .P;P !((Z GF Cg8ZlX1F6 5\R ;]WLDF\ SgIFS[/J6LG[ 
5|Mt;FCG VF5JFGF 5|ItGM YIF CTFP VFD4 U]HZFTDF\ !) DL ;NLGF pTZFW"YL X~ SZLG[ K[S 
:JT\+TF 5|Fl%T ;]WL :+L lX1F6GF lJSF;GF 1F[+[ 9LS 9LS 5|UlT Y. CTLP SgIF lX1F6GF lJSF; 
DF8[GL 5|J'lTVMDF\ U]HZFTDF\ S[8,LS ;\:YFVM TYF N]UF"ZFD DC[TF4 N,5TZFD DlC5TZFD 
GL,S\94 CZUMlJ\NNF; SF\8FJF/F4 DCFZF6L RLDGFAF. UFISJF04 ,[0L lJnFUF{ZL GL,S\94 
XFZNFA[G DC[TF4 C\;FA[G DC[TF JU[Z[ jIlSTVMGM OF/M GM\W5F+ ZCIM K[Ps&f ;DFHGL pgGTL 
VG[ 5|UlT DF8[ 5]~QFMGL H[D H :+LVMGM ;CIMU VlT VFJxIS K[P :+LVMDF\ R[TGF HUF0JF 
DF8[ :+LVMG[ lXl1FT SZJL H~ZL K[Ps*f 
 !) DL ;NLGF pTZFW" VG[ Z_DL ;NLGF 5}JF"WDF\ BF; SZLG[ UF\WLI]UGF VF\NM,GM 
NZdIFG EFZT4 U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=DF\ ;FDFlHS ;]WFZ6FGF V[S EFU TZLS[ DlC,FVMGF 
;FDFlHS NZHHFDF\  ;]WFZ6F DF8[ DlC,FVMGF X{1Fl6S lJSF; DF8[ EZ5]Z 5|ItGM YIF CTFP 
VFH[ Z! DL ;NLDF\ lJ`J lNG v5|lTlNG ;F\S0] YT]\ HFI K[P EF{lTS ;]lJWFDF\ B}A JWFZM VG[ 
;]WFZM YIM K[P DFGJ H~lZIFTG[ 5CM\RL J/JF VG[S ;]lJWFVM p5,aW K[P T[JF VF56F ;\;FZ 
ZYGF läRS|DF\ V[S RS| DlC,FVMGL ;FDFlHS E}lDSF VG[ 5lZl:YlT lJX[ 5|FRLG I]UGL 
VFI"5|HF l;JFI SIFZ[S H VF56F ;DFH[ lJRFI]" K[P  
 V\U|[H 5|HFGM ;F{ZFQ8=DF\ 5|J[X YIM tIFZAFN EFZT4 U]HZFTGL H[D ;F{ZFQ8=DF\ 56 
DlC,FVMGL 5lZl:YlT lJX[ TYF ;]WFZ6F DF8[ lJRFZM jIST YJF X~ YIF CMJF KTF 56 
JF:TlJS 5lZl:YlTDF\ BF; SM. O[Z 50IM G CTM J/L GJLGTF V[ CTL S[ DlC,FVMGL VF 
5|J'lT 5]~QFM ãFZF X~ Y. CTL VG[ !) DL ;NLGF V\T ;]WL T[G]\ 5lZ6FD ;DFHDF\ N[BFI]\ G CT]P 
Z_DL ;NLGF 5|YD A[ NXSF AFN UF\WLI]U NZdIFG DlC,FS<IF6 DF8[ ;FRL lNXFDF\ 5|ItGM X~ 
YIF CTFP VG[ T[GL ;FY[ H VG[S DlC,FS<IF6GL E[BWFZL DlC,F SFI"SZ ;[lJSFVM V[ 
:JFT\È VFNM,GGL ;FY[ DlC,FS<IF6 DF8[ ;JF"UL lJRFZ6F X~ SZL CTL VF ãlQ8V[ HMTF 
;F{ZFQ8=DF\ DlC,FS<IF6GL ;\:YFVMGL :YF5GF VG[ 5|J'lTGF 5FIFDF\ UF\WLÒG[ D]SL XSFIP 
 UF\WLI]U NZdIFG VF 5|J'lTGM B}A lJSF; YIM CTMP 5Z\T] T[ 5C[,F ZFHSM84 UM\0, 
H[JF 5|UlTXL, ZFHIMV[ T[GL E}lDSF~5[ 5|X\;GLI S<IF6SFZL 5U,FVM ,LWF CTFP ;F{ZFQ8=GF 
ZZZ N[XL ZFHIMGF ZFHJLVMDF\ DCFG ;}WFZS VG[ S<IF6SFZL HIMlTWZ ;DF UM\0, ZFHIGF 
ZFHJL EUJTl;\CÒV[ .P;P !((& DF\ AF. ;FC[AAF lGZFlzT U'C X~ SI]\" CT]P T[DF tISTF4 
lJWJF4 VGFY TYF VZFHS TtJMGM EMUAG[,  DlC,FVMG[ VFzI VF5JFDF\ VFJTM CTMP 
;F{ZFQ8=DF\ DlC,FVMG[ VFzI VF5JFDF\ VF 5C[,L ;\:YF X~ Y. CTLPs(f  
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.P;P !)_* DF\ ZFHSM8DF\ SFl9IFJF0 lGZFlzT AF,FzD GFDGL ;\:YF X~ Y. CTL T[DF 
TZKM0FI[,F TYF U[ZSFIN[;Z HgD[,F AF/SMG[ TYF VlGQ9 TtJMGM EMU AG[,L DlC,FVMG[ VF 
;\:YFDF\ VFzI VF5JFDF\ VFJTM CTMP 
 UF\WLI]UGF VF\NM,G NZdIFG .P;P !)#&DF\ 5]T/LAF pnMUD\lNZ GFDGL ;\:YF 
ZFHSM8DF\ X~ Y.P VF ;\:YF DlC,FVMG[ VFlY"S ZLT[ :JFJ,\AL AGFJJF DF8[ TF,LD VF5TL 
DF+ ZFHSM8GL GlC\ ;DU| ;F{ZFQ8=GL 5|YD DlC,FS<IF6GL ;\:YF CTLP T[GM ,FE ,. VG[S 
DlC,FVMV[ U'CpWMU X~ SZL :JFJ,\AG 5|F%T SI]" CT]P 
 VFD VFhFNL 5|F%T YIF 5C[,F 5|YD DlC,F S<IF6 1F[+[ VF ;\:YFVM SFI" SZTL CTLP 
 .P;P !)$5DF\ SF\TF :+L lJSF;U'C .P;P !)5# DF\ ,MCF6F DlC,F lJSF;U'C TYF 
JLP0LP 5FZ[B V\WDlC,F lJSF;U'C X~ YI] CT]\ VF AWL ;\:YFVM DlC,FVMGF Z1F6 DF8[ 
5IF"%T 5|DF6DF\ VlWSFZM V5FJJF DF8[ T[DH T[DG[ 5UEZ YJFDF\ DNN~5 YJF DF8[ SFI"SZTL 
VF ;\:YFVM DF+ ZFHSM84 ;F{ZFQ8= S[ U]HZFT GCL 5Z\T] ;DU| EFZT DF8[ lNJFNF\0L ~5 K[P VF 
;\:YFVMGF ;\RF,G VG[ lJSF;DF\ DlC,F ;[lJSFVMG]\ z[Q9 5|NFG ZC[,]\ K[P H[JF S[ 5]Q5FAC[G 
DC[TF4 lCZFA[G X[94 :J ElSTAF N[;F.4 :J V~6FA[G N[;F. JU[Z[ VG[S DlC,FVMG]\ VG[~ 
IMUNFG VF ;\:YFVMGF 5FIFDF\ K[P T[D6[ H VF  ;\:YFDF\ 5|F6 5}IF" K[P 5lZ6FD :J~5[ GFGF 
5FIF 5Z pEL YI[,L VF ;\:YFVM VFH[ lJXF/ J8 J'1FGL VG[S lGZFWFZ VG[ H~ZLIFTD\N 
DlC,FVMG]\ VFzI :YFG AG[, K[P  
 VF DlC,F ;\:YFVMGF lJSF;DF\ DlC,FVM K[P T[JL H ZLT[ VF ;:YFVMGF SD"RFZL TZLS[ 
DCN V\X[ DlC,F SD"RFZLVM ;[JF VF5[ K[P SIFZ[S V5JFN ~5 lS:;FDF\ 5]~QF SD"RFZLGL ;[JF 
,[JFDF\ VFJ[ K[P ;F{YL lJX[QF VUtIGL AFAT VF ;\:YFGL S<IF6,1FL VG[S ;[JFSLI 5|J'lTDF\ 
ZC[, K[[P H[ SFI" DF8[ ;\:YFVMGM HgD YIM T[G[ lJX[QF 5|FWFgI VF5JFDF\\ VFJ[ K[P 5]bT YI[, 
VGFY SgIFG[ IMuI T\N]Z:T4 RFlZ+JFG 5F+ XMWL lCgN] lJlW 5|DF6[ 5Z6FJJFDF\ VFJ[ K[P  
VF ;DI[ SgIFG[ NFTFVM ;\:YF TZOYL TYF ;DFHGF 5|lTlQ9TM TZOYL E[8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
T[GF SFZ6[ H VFJL SgIFVM VF ;\:YFVMG[ 5MTFG]\ l5IZ ;DH[ K[P DlC,F S<IF6GL VF 
;\:YFVMG]\ ;FO<I VF 5|J'lTDF\  VG[~ K[P VF ;[JF5|J'lT ;\:YFGF VFtD ;DFG U6L XSFI  
 Z_DL ;NLGF pTZFW" NZdIFG EF{lTS ;D'lwW 1F[+[ ;DFH VG[ ZFQ8=V[ CZ6OF/ EZL 
K[P N}ZNX"G VG[ lO<DMGL lAEt; V;ZMV[ ;DFH ÒJGDF\ VG[S JD/M pEF SIF" K[P VG[ T[GF 
VG[S N]oBN 5lZ6FDM 56 VFjIF K[P T[G] lR+ VF ;\:YFVMGL ;\bIF 5Z YL VFJ[ K[P VF 
;\:YFVMGF 5|FZ\ESF/[ VFlzTMGL ;\bIF VMKL CTLP !)(5 5KL T[DF JWFZM YIM K[P V\W 
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DlC,F lJSF;U'CGL ;\bIFDF\ J'lwW T[GL ;O/TF VG[ ;FY[ ;FY[ ;DFHG[ T[GL ;O/ 5|J'lTDF\ zwWF 
VG[ lJ`JF; A[9M K[P VFH[ VF ;\:YFGL 5|lTDF VG[ 5|J'lTYL VG[S V\W SgIFVM 5UEZ Y. K[P  
 VgI DlC,F ;\:YFVMFDF\ JWTL HTL ;\bIF ;DFH DF8[ lR\TF VG[ XZDHGS AFAT 
U6FJL XSFIP KTF\ 56 VF ;\:YFVMV[ VFzI[ VFJ[,L DlC,FVMGF 5`GM pS[,JFGL lNXFDF\ 
36L DM8L l;lwW CF\;, SZL K[ ,UEU NZ[S ;\:YF ;FDFlHS ;,FCSFZGL ;[JFVMGM ,FE ,[ K[ 
VG[ 5lT v5tGLGF 5|`GMG]\ lGZFSZ6 SZJF 5|ItG SZ[ K[P ;\:YFVMG[ VFzI[ VFJ[, 
DlC,FVMGF Z1F6GL H~ZLIFT 36LJFZ pEL YFI K[P T[YL V;FDFlHS TtJMYL DlC,FVMG[ 
Z1F6 VF5JF VF ;\:YFVMV[ RMSLNFZMGL 56 lGD6}S SZL K[P VFD DlC,FVMGF 5|`GMGF 
lGZFSZ6 DF8[ S[ T[GF ;\5}6" Z1F6 DF8[ VF ;\:YFVMV[ 5}6" HFU'lT ATFJL pEF K[P VF p5ZF\T 
DlC,F ;\:YFG[ VFzI[ VFJ[, DlC,FVM DF8[ SIFZ[S SFG]GL 5|`GM 56 pt5G YFI K[P T[JF 
;\HMUMDF\ DlC,FVMG[ SFG]GL ;\Z1F6 D/L ZC[ T[ DF8[ 56 VF ;\:YFVMV[ jIJ:YF SZL K[P  
 VG[S D]xS[,LVM4 EI:YFGM4 GF6F\SLI D]xS[,LVM JrR[ 56 5MTFG]\ Vl:TtJ 8SFJL ZFBL 
VG[ WLDL 56 DSSD UlTV[ VF ;\:YFVMV[ DlC,FVMGF ;JF"UL lJSF;DF\ VG[~ IMUNFG VF%I]\ 
K[P 
 VF ;\:YFVMDF\YL TF,LD D[/jIF AFN VFH[ VG[S DlC,FVM :JFJ,\AG AGL ;DFHDF\ 
DFG ;FY[ 5]Go:YFl5T YI[, K[P lXl1FSF4 S,FS"4 ;\ULT4 lR+4 U'C pWMU4 l;,F.4 
EZTvU]\Y64 5F50 4 J6F84 TYF ALHF VG[S 5|SFZGF jIJ;FIMDF\ VF ;\:YFGL TF,LDL 
DlC,FVM HM0FI[, K[P T[JL ZLT[ ;DFH ;D1F pEF YI[,F 5|`GMG]\ 5MT[ lGZFSZ6 SZL VG[ VF 
;\:YFVMV[ ;FRL lNXFDF\ ;FDFÒS ;[JFG]\ SFI" SI]" K[P  
 ;F{ZFQ8=GL VF ;\:YFVMGL bIFlT VG[S N[XM ;]WL 5CMRL K[P T[GF SFZ6[ lJN[XDF\YL VF 
;\:YFVMGF ;\RF,G DF8[ 36L GF6F\SLI ;CFI D/[ K[P DM8FEFUGL VF ;\:YFVM NFG VFWFlZT K[ 
VF ;\:YFVMGL 5|J'lTVM VDF5 K[P ;\bIF lNGv5|lTlNG JWTL HFI K[P T[JF ;\HMUMDF\ VF 
;\:YFV[ VFlY"S ZLT[ :+LVM XMQFFI GCL T[ HMJFGL HJFANFZL ;DFH TYF ;ZSFZGL K[P 
GF6FSLI VEFJ KTF 56 ;\:YFGL DFGJLI ;[JF 5|J'lTG[ SF\. H V;Z YI[,L HMJF D/L GYL 
p5ZMST DlC,F S<IF6 ;\:YFVMDF\ VG[S GFDL VGFDL DlC,F ;[lJSFVMV[ ;[JF I7DF\ :J;]BGL 
VFC]TL VF5L CTLP 
 ;F{ZFQ8=DF\ DlC,FS<IF6 DF8[ VG[S ;\:YFVM H[JL S[ .P;P!((& DF\ UM\0,DF\ cAF. 
;FC[AAF lGZFlzTU'C4 !)_*DF\ ZFHSM8DF\ SFl9IFJF0GL lGZFlzT AF,FzD4 .P;P !)#&DF\ 
5]T/LAF p3MUD\lNZ4 .P;P!)5#DF\ ,MCF6F DlC,FlJSF;U'C4 JLP0LP5FZ[B V\WlJSF;U'C 
H[JL ;\:YFVM DlC,FS<IF6 DF8[ SFD SZL ZCL CTLP T[JFDF\ 5}P 5]Q5FAC[G DC[TF ãFZF 
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;F{ZFQ8=DF\ 36L HuIFV[ DlC,FS<IF6 DF8[ VDNFJFN lJSF;U'CGL XFBF TZLS[ VG[S ;\:YFVM 
:YF5L H[JL S[ Z[JFX\SZ 5\RM,L 5|UlTU'C4 zL SFgTF :+L lJSF;U'CvZFHSM84 zL ;ZNFZ 
J<,EF. VwIF5G D\lNZv5|EF; 5F864 DlC,F D\0/ VG[ AF,D\lNZv5|EF; 5F864 zLDlT 
H0FJ,1DL ZFDÒEF. SFDF6L DlC,F lJSF;U'C v VDZ[,L4 zLDTL S:T]ZAF :+L lJSF;U'C 
HFDGUZ4 zL TF5LAF. Z6KM0NF; UF\WL lJSF;U'CvEFJGUZ4 lXX]D\U/vH]GFU-4 5|EF; 
lJnFD\lNZv 5|EF; S[/J6L D\0/v5|EF; 5F864 S<IF6U|FDvDMZAL4 lJSF; lJnF,Iv J-
JF6 H[JL ;\:YFVM ;F{ZFQ8=DF\ DlC,F S<IF6 DF8[ SFD SZL ZCL K[Ps)f 
 5]Q5FAC[GGF DGDF\ lJSF;U'CGL :YF5GF VG[ 5|UlT HM. U]HZFT4 ;F{ZFQ8=DF\ SM. 
VgI :Y/[ VFJL ;\:YF :YF5JFDF\ ;N{J lR\TF ZC[TLP VDNFJFNGF lJSF;U'C DF\ ;F{ZFQ8=GL VG[S 
N]oBL AC[GM VFJTL ;F{ZFQ8=GL ;FDFlHS l:YlT CH] DwISF,LG CTLP :+LVMGF Z1F6 DF8[ SM. 
SFINM S[ jIJ:YF G CTFP T[ JBT[ ;F{ZFQ8=GL ZFHSLI l:YlT AC] lJQFD CTLP N[XL ZHJF0FVM 
CTFP 5Z\T] ZFHSM84 J-JF6 S[d5sJT"DFG ;]Z[gãGUZf H[T,;Z TYF ;MGU- JU[Z[ GFGF 
YF6FVM V\U|[Ò V[Hg;L C[9/ CTFP VG[ VFD N[XL ZFHIM V[Hg;LGL CS]DT C[9/ CTFP ,MSMGM 
SM. VJFH G CTM HIFZ[ ALÒ TZO N[XDF\ SMDL C]<,0M4 9[Z9[Z 5ZN[XL DF,GL CM/L4 lC\N KM0M 
R/J/ JU[Z[ YL N[XDF\ V[S 5|SFZG]\ VXF\T JFTJZ6 CT]\ VFJF ;HMUMDF\ SF\. SZJFG]\ ;\ElJT 
S[ XSI G CT]\ 56 .`JZ[ H[G[ VFJF SFIM" DF8[ H HgD VF%IM K[P H[GF DGDF lJRFZ VG[ J'lT 
50IF K[P T[G[ ;FD[YL H TS D/L HFI T[JF S]NZTL S|D K[P s!_f 
  !)$ZDF\ ;F{ZFQ8=DF\ RF,TL E}UE" 5|J'lTDF\ 5]Q5FAC[G ;lS|I ZCIF  T[DG]\ DFU"NX"G4 
;}RG VG[ ;CIMU D[/JTF SFI"STF"VM VFJTF YIF lJSF;U'CGM V[S EFU VFJF DZÒJF DF8[ 
VFzI :YFG AgIMP 
 ;DFHDF\ :+LVMGM SM. VJFH G CTMP :+LVMG[ TM DF+ IFTGFVM H ;CG SZJFGL 
CTL T[VMG[ SM. 56 5|SFZGL TSM VF5JFDF\ VFJTL GlC A<S[ AC]H V5DFlGT NXFDF\ ÒJJ]\ 
50T]\ CT]\ T[DF 56 :+LVM HM lJWJF CMITM T[GL NXF H A[;L HFI SFZ6 lJWJF YFI tIFZ[ DFY[ 
D]\0G SZFJJFG]\ 3ZGL ACFZ GLS/JFG]\ GCL 3ZG]\ TDFD SFD SZJ]\ 50T]\ VG[ 5]ZT] BFJFG]\ 56 
D/T] GCLP VG[ T[6L ;FY[ lGN"I jIJCFZM DFZh]0 SZJFDF\ VFJTL KTF 56 :+LVM V[S XaN 
56 prRFZL XSTL GCL\4 D}\U[ DM-[ VF AWM +F; ;CG SZTLP SFZ6 T[G]\ SM. ;F\E/GFZ GCL 
CMJFYL T[ 5MTFGM :JT\+ lGJF"C 56 SZL XS[ T[D G CTLP lX1F6 TM D?I]\ H G CMI VFJL NIGLI 
l:YlT :+LVMGL CTLP T[JFDF\ GLR[GL ;\:YFVM ãFZF ;F{ZFQ8=DF\ DlC,F S<IF6G[ ,UTL 5|J'lTVM 
SZJFDF\ VFJLPs!!f 
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ZP! zL AF.;FC[AAF lGZFlzTU'CvUM\0, ov 
 ZFHI SM. BF; JU" S[ VD}S 5}HF DF8[ H GYLP ZFHI TM GFGF DM8F NZ[S 5|HFHGM DF8[ 
K[P T[YL 5|HF S<IF6GL EFJGFGF wI[IG[ H[D6[ ;NFI 5MTFGL SFDULZL ;FY[ HM0[,]\ K[ T[JF 
;]WFZS UM\0, ZFHIGF ZFHJL DCFZFHF EUJTl;\CÒ V[ ;DFHGF lJlJW 1F[+MDF\ ;]WFZFVM 
SZL ;DFH ;[JFG]\ p¿D pNFCZ6 5]~ 5F0I] K[P  
 ;DFHGF TDFD JU"GF ,MSM H~lZIFT 5|DF6[ DNN SZL DFGJS<IF6GL ;[JFGF E[BWFZL 
UM\0, ZFHIGF ZFHJL DCFZFHF EUJTl;\CÒV[ 5MTFGF DC[DZF6L AF.;FC[AAFGL :D'lTG[ 
SFID ZFBJFGF C[T]YL AF.;FC[AAF lGZFlzT U'C GL :YF5GF .P;P!((&GF HFgI]VFZL 
DF;DF\ SZL CTLPs!Zf 
 VF ;\:YF lNG N]oBL4 l50LT4 V\W4 J'wWF VG[ 5lZl:YlTGM EUM AG[,L DlC,FVM DF8[ 
X~ SZJFDF\ VFJL CTLP T[YL T[DF\ GFTvHFTGF E[NFEFJ lJGF H~ZLIFTJF/L TDFD DlC,FVM 
VG[ AF/SLVMG[ 5|J[X VF5JMP UM\0, S[ ALHF SM.56 ZFHIGL DlC,FVM VF ;\:YFDF\ VFzI 
,. XS[P H[ DFvAF5[ 5MTFGL 5]+LG[ TZKM0L CMI4 VGFY CMI S[ T[G]\ EZ65MQF6 SZJF DF8[ 
SM. DFvAF5 XlSTDFG G CMI T[JL SgIFG[ ;\:YFDF\ VFzI VF5L T[GL A]lwWXlST 5|DF6[ 
VeIF; SZFJJM4 p\DZ,FISSgIFGF IMuI5F+ 5|DF6[ ,uG SZFJL VF5JF\Ps!#f 
 zL AF.;FC[AAF lGZFlzTU'CDF\ VFlzT lJEFU4 AF/ lJEFU4 SgIF lJEFU4 
lGZFWFZ VXST J'wWFVMGM lJEFU JU[Z[ äFZF ,MSMGL ;[JF SZJFDF\ VFJ[ K[Ps!$f 
ZPZ SFl9IFJF0 lGZFlzT AF,FzDvZFHSM8 ov 
 lS:DTGL SDG;LAL DFvAF5 lJCM6F AG[,F S[ SM.GL E],GF 5lZ6FD[ VF N]lGIFDF\ 
VJTZL 50[,F DF;]D AF/SMG[ 5F/L 5MQFLG[ DM8F SZL ;DFHDF\ l:YZ SZL DFGEI]" ÒJG ÒJJF 
DF8[ SFI" SZTL ;\:YF V[8,[ ZFHSM8G]\ SFl9FIFJF0 lGZFlzT AF,FzDP 
 A[ZL:8Z ;LTFZFD 5\l0T TYF DMZALGF S]DFZ A[ZL:8Z CZEDÒGL 5|[Z6FYL 
.P;P!)_*DF\ VF ;\:YFGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLPs!5f VF ;\\:YF ZFHSM8DF\ A[0LGF EF0[ 
ZFB[, DSFGDF\ A[ AF/SMYL X~ YI[,L CTLP H[ ;DI[ ;DFH;[JF H[JF bIF,GF ALH 56 ZM5FIF 
GCMTFP T[JF ;DI[ VF ;\:YFV[5MTFG]\ ;[JFSFI" TNG VGFY4 tIHFI[,F AF/SMG]\ ÒJG ARFJJF 
X~ SI]"\P ;FY[ ;FY[ ;DFHDF\ VlGQ8 TtJMGM EMU AG[,L VG[ S]\JFZF tISTF S[ J{WjI VJ:YFDF\ 
E],GM EMU AGL UE"JTL DlC,FVMG[ VFzI VF5L T[DG[ ARFJJFG]\ SFI" 56 VF ;\:YFV[ X~ 
SI]"Ps!&f 
 VF ;\:YFGL :YF5GF ;DI[ T[GF C[T]VM DIF"lNT CTFP ;DI HTF\ 5|J'l¿VMGM pD[ZM YTF\ 
;\:YFGF C[T]VMDF\ JWFZM YTM UIMP V[ ãlQ8V[ 5|JT"DFG ;DIGF C[T]VM VF D]HA K[P DFvAF5 
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lJGFGF lGZFWFZ AF/SMG[ VFzI VF5L V\T[JF;LVMGM lJlJW,1FL lJSF; SZL ;\:SFZL GFUlZS 
TZLS[GL prR TF,LD VF5JLP p\DZ,FIS SgIFGF IMuI I]JS ;FY[ ,uG SZFJL VF5L SgIFG[ 
;DFHDF\ VG[ ÒJGDF\ l:YZ SZJLP ;\HMUM J;FT E},GM EMU AG[,L H[ DlC,F BFGUL 5|;]lT 
DF8[ VFJ[ T[G[ VFzI VF5JMPs!*f 
 WLD[ WLD[ ;\:YFGL 5|J'l¿VMGM lJSF; YTF\ lJlJW lJEFUMGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP VF 
lJEFUMG]\ jIJl:YT ;\RF,G SZJF DF8[ ;\:YFG[ 5MTFGF :JT\+ DSFGGL H~ZLIFT pEL Y.P 
.P;P!)#_DF\ UM\0, ZM0 p5Z GÒJL lS\DT[ HDLGGL BZLNL lJlJW NFTFVMGF ;FY VG[ 
;CSFZYL ;\:YFG]\ :JT\+ DSFG AGFJJFDF\ VFjI]P ;\:YFGF lJSF;DF\ ZFHSM8 ZFHIGF ZFHJL 
,FBFÒZFH TYF H}GFU-GF DFÒ lNJFG 8LP0LP ZF6FG]\ IMUNFG DCtJG]\ Zæ] K[P ;\:YFGM 
p¿ZM¿Z lJSF; YTF\ T[GL SFDULZLG[ lJlJW lJEFUM H[JF S[ lXX]U'C4 AF,U'C4 AFl,SFU'C4 
S]DFlZSF lJEFU4 5|`GJF/L DlC,FVMGM lJEFU4 X{1Fl6S 5|J'l¿4 VF{nMlUS 5|J'l¿4 VgI 
5|J'l¿VM JU[Z[ äFZF H~lZIFTJF/F GL ;[JF SZJFDF\ VFJ[ K[Ps!(f 
ZP# 5]T/LAF pnMUD\lNZvZFHSM8 ov 
 ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ DlC,F VFlY"S :JFJ,\AG DF8[GL 5|J'l¿VM SZTL 5|YD ;\:YF 5]T/LAF 
pnMUD\lNZ K[P VF ;\:YF äFZF DlC,F ptSQF"GL EFJGF DF8[GF 5|ItGM SZJFDF\ VFjIF K[P ;DU| 
N[XDF\ UF\WLÒGF lJRFZMV[ 5|HFG[ HFU'T SIF" CTFP tIFZ[ ZFHSM8 56 T[DF\YL AFSFT Zæ] GCMT]\P 
.P;P!)#_GL ,0T 5KL ZFHSM8GF SFI"SZM H[9F,F, HMQFL4 U],FAEF. XFC JU[Z[V[ E[UF 
D/L UF\WLÒGF ZRGFtDS SFI"S|DMG]\ VD,LSZ6 SZJF DF8[ lJRFI]" VG[ T[GL O,z]lT ~5[ cc;[JF 
;\3cc GFDGL ;\:YF !)#ZDF\ X~ SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\ VFZ\E[ H DlC,F :JFJ,\AG 5|J'l¿GL 
X~VFT SZJFDF\ VFJL CTLPs!)f 
 TFP*q!_q!)#5GF ZMH :JP9SSZAF5FGF JZN C:T[ cc:+L C]gGZ pnMUXF/Fcc  B]<,L 
SZJFDF\ VFJL CTLP X~VFTDF\ VF ;\:YFDF\ lXJ64 EZT4 U]\Y6GF JUM" X~ SZJFDF\ VFjIF 
CTFP 5Z\T] !)#(v#)DF\ ;\:YFV[ 5MTFGF 5|J'l¿VM lJ:TFZL ccEULGL D\0/cc GFD[ GJF 
lJEFUGL X~VFT SZL H[DF\ lXJ64 EZT p5ZF\T 5F504 D;F,F JU[Z[ :JFJ,\AG 5|J'l¿VM 
X~ SZJFDF\ VFJL CTLP VF GJF lJEFUG]\ pN3F8G S:T]ZAF UF\WLGF C:T[ SZJFDF\ VFjI] 
CT]PsZ_f :+L C]gGZ pnMU XF/FGF VFlY"S HJFANFZL ;[JF ;\3 ;\:YF p5Z CTL VG[ VF ;\:YF 
V[,PS[P DC[TFGF EF0FGF DSFGDF\ SFD SZTL CTLPWLD[ WLD[ ;\:YFGL 5|J'l¿VM JWTL HTL CTL 
T[YL ;[JF;\3 ;\:YFYL V,U SZLG[ ElSTAF N[;F.GF 5|D]B 5N[ DlC,F 5|J'l¿ SZTL XFBFGM 
:JT\+ V[SD TZLS[ lJSF; SZJFG]\ GSSL SZJFDF\ VFjI] CT]P VG[ V[ ZLT[ TFP!_q!q!)5_GF 
ZMH :+L C]gGZ pnMU XF/F TYF EULGL D\0/ AgG[G[ V[S SZL UF\WLÒGF DFTFGF GFD[ VF 
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;\:YFG[ HM0L cc5]T/LAF pnMUD\lNZccGF GFD[ VF ;\:YF SAF UF\WLGF 0[,FDF\ !)5_YL SFI"ZT 
Y.PsZ!f 
 VF ;\:YF X~ Y. tIFZ[ T[GM C[T] DlC,FVMDF\ ZFHSLI VG[ ;FDFÒS HFU'TTF ,FJJFGM 
CTMP 5Z\T] 5KLYL ;\:YFGM lJSF; SZJFGF pN[XYL T[GF C[T]VM JWFZJFDF\ VFjIF CTFP H[ D]HA 
SM.56 HFTGF E[NEFJ lJGF DlC,FVM VG[ AF/SMDF\ ;\:SFZ TYF jIlSTtJ lJSF;GL 5|J'l¿VM 
SZL T[DGFDF\ :JFJ,\AG GL EFJGF S[/JJL TYF VFlY"S4 ;FDFÒS VG[ ZFHSLI ãlQ8V[ 
DlC,FVMGM lJSF; SZJMPsZZf 
 SAF UF\WLGF 0[,FDF\ ;\:YFV[ 5MTFGL 5|J'l¿VM X~ SZL CTL VG[ 5|J'l¿GM ,FE 
ZFHSM8GL JW]G[ JW] DlC,FVM TYF AF/SM ,[ T[ C[T]YL ZFHSM8GF lJlJW lJ:TFZM H[JF S[ A[0LGF 
GFS[4 Ò<,F UF0"G4 ZFQ8L=I XF/FDF\ ;\:YFV[ 5MTFGF JUM" X~ SIF" CTFP T[JFDF\ .P;P !)&)DF\ 
SAF UF\WLGF 0[,FGM VWM" EFU UF\WL :D'lT DF8[ BF,L SZL VF5JM 50IM CTMP VFGL V;Z 
;\:YFGL 5|J'l¿ 5Z 50L CTL VG[ ;\:YFG[ 5MTFG]\ :JT\+ DSFG CMJ]\ HM.V[ T[JL ,FU6L ;\:YFGF 
SFI"SZMDF\ pEL Y. CTLP T[ JBTGF ;\:YFGF DFGND\+L J;\TA[G XFCGF 5|ItGMYL ;\:YFG[ 
ElSTGUZ ;M;FI8LDF\ Z___ JFZ HDLG ;ZSFZ 5F;[YL ZFCTGF EFJ[  D/L CTLP VF HDLG 
p5Z H]NF H]NF NFTFVM VG[ DCFG]EFJMGF VFlY"S ;CIMUYL DSFG AF\WJFDF\ VFjI] H[DF\ D]bI 
NFTF zL SF\lTEF.X[9GF VFlY"S ;CIMUYL DSFGG]\ AF\WSFD 5]~ YI] CT]P SF\lTEF. X[9[ 5MTFGL 
GFGL AC[G :JPHIMlTAF/GL :D'lTDF\ ;\:YFG[ NFG VF%I] CMJFYL VF DSFG ccHIMlTAF/F 
S[XJ,F, X[9 pnMUD\lNZcc TZLS[ 5|bIFT AgI] VG[ ;\:YFGF GJF DSFGG]\ pN3F8G 
Z#q!q!)*)GF ZMH U]HZFTGF ZFHI5F, XFZNFA[G D]SZÒGF C:T[ SZJFDF\ VFjI]P VFD 
VFhFNL 5C[,F X~ YI[,L VF ;\:YFV[ 5MTFGM lJSF; SZL lJlJW 5|J'l¿VMDF\ 5|UlT ;FWL K[P VF 
;\:YFV[ ZFHSM8GF H]NF H]NF lJ:TFZM H[JF S[ SAF UF\WLGM 0[,M4 ZFQ8=LI XF/F4 A[0LGFSF S[gã4 
5M585ZF CFp;L\U4 AM0"4 ;\:YFGL D]bI XF/F H[DF\ lJlJW 5|J'l¿VM H[JL S[ lX1F6 TYF 
3M0LIF3Z lJEFU4 lXJ6 lJEFU4 :JFJ,\AL 5F50 ;DF,F lJEFU4 DMTLSFD lJEFU4 ,F.A|[ZL 
lJEFU JU[Z[ RF,[ K[PsZ#f 
ZP$ ,MCF6F DlC,F lJSF;U'CvZFHSM8 ov 
 DlC,F ;\:YFVM DlC,F lJSF; DF8[GL 5FZFXLXL ;DFG K[ VG[ T[YL H VFhFNL 5KL 
VFJL ;\:YFVMGL :YF5GF VG[ lJSF; h05LUlTV[ YJF DF\0IM CTMPZFHSM8DF\ .P;P!)$5DF\ 
SF\TF :+L lJSF;U'CGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP VFJL DlC,F ;\:YFDF\YL 5|[Z6F D[/JL 
,MCF6F 7FlTGF VFU[JFGMV[ 5MTFGL 7FlTGL DlC,FVMGF ptSQF" SZJF DF8[ lJRFI]" CT] VG[ T[ 
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DF8[ D]\A. D]SFD[ .P;P!)5#DF\ D/[,F 7FlTGF VlWJ[XGDF\ ,MCF6F 7FlTGL DlC,FVMGF ptSQF" 
DF8[ lJSF;U'C :YF5JFG]\ lJRFZJFDF\ VFjI]P S[D S[ DlC,FVMGL VG[S ;D:IFVM CTLPsZ$f 
 #!q*q!)5#GF ZMH ZFHSM8 D]SFD[ X[9 GFGÒ SFl,NF; DC[TFV[ 5MTFGM :Jl:TS E]JG 
ÒJG GFDGM A\U,M S[ H[ Z[;SMQF" 5F;[ CTMP VG[ V[ ZLT[ ,MCF6F :YFl5T lJSF;U'C GFDGL 
;\:YF Vl:TtJDF\ VFJLP ;FY[ !_*__ RMPJFZ HDLG 56 GFGÒ SFl,NF; DC[TFV[ ,MCF6 
lJSF;U'CGL :YF5GF DF8[ E[8DF\ VF5LPsZ5f X~VFTDF\ VF ;\:YF DF+ ,MCF6F 7FlTGL DlC,FVM 
5]ZTL H l;lDT ZFBJFDF\ VFJL CTLP VG[ T[GM C[T] 56 ,MCF6F 7FlTGL H~ZLIFT JF/L S[ 
;D:IF~5 DlC,FVMG[ lJSF;U'CDF\ ZFBLG[ S[/J6L TYF C]gGZ pnMUG]\ lX1F6 VF5L VFlY"S 
ZLT[ :JFJ,\AL AGFJJFGM 5|ItG SZJFGM CTMPsZ&f 5Z\T] TFP5q5q!)5& GF ZMH ZFHSM8 D]SFD[ 
D/[,L ,MCF6F 7FlTGL 5lZQFNGF läTLI VlWJ[XGDF\ 7FlTGF DCFG]EFJMV[ GSSL SI]" S[ VF 
lJSF;U'C DF+ ,MCF6F 7FlTGL DlC,FVM 5]ZT] DIF"lNT G ZFBTF\ ;DFHGF V[S V\U TZLS[ 
AWL 7FlTGL DlC,FVM DF8[ B]<,] D]SJ]\ VG[ V[ ZLT[ VF ;\:YFG[ ;FJ"HlGS HFC[Z SZJFDF\ VFJL 
CTLPsZ*f 
 X~VFTDF\ DF+ ,MCF6F 7FlTGL DlC,FVMG[ lJSF;U'CDF\ ZFBL S[/J6L TYF C]gGZ 
pnMUG]\ lX1F6 VF5L ÒJG lGJF"C DF8[ :JT\+ ;FWG 5|F%T SZL XS[ T[DF\ DNN~5 YJFGM C[T] 
CTMP 5KLYL VF ;\:YF ;FJ"HlGS YTF\ SM.56 HFTGF E[NEFJ lJGF ;\:YFGF VFzI[ VFJ[,L 
DlC,FVMG[ VFlY"S ZLT[ 5UEZ SZJF DF8[ ;\:YF DNN~5 YFI K[P VFD VF ;\:YF DF+ ,MCF6F 
7FlTGL DlC,FVMG 5]ZTL DIF"lNT G ZC[TF ;FJ"HlGS AGL K[PH[YL ;\:YFGF ,FEFYL"GL ;\bIFDF\ 
56 JWFZM YIM CTM VG[ ;\:YFV[ 56 lJSF; ;FwIM CTMP 
 VF ;\:YF DlC,FVMGF ;JF"\UL lJSF;G[ wIFGDF\ ZFBLG[ SFI" SZTL CMJFYL T[DGF 
XFZLlZS4 DFGl;S4 AF{lwWS4 ;FDFlHS4 VFwIFltDS TYF G{lTS lJSF; DF8[ ;NFI 5|ItGXL, 
ZC[,LP .P;P!)5#DF\ DF+ !$ DlC,FVMYL X~ YI[,L VF ;\:YFDF\ S|DXo DlC,FVMGL ;\bIDF\ 
JWFZM YJF DF\0IM CTMP T[YL JWTL HTL ;\bIFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ .P;P!)5*v5( GF JQF"dF\ 
VFzD lJEFU 5Z DM8M CM, AF\WJFDF\ VFjIM CTMP VF p5ZF\T 5|F{-lX1F6YL VwIF5G D\lNZ 
;]WLGF AWF JUM" ;]jIJl:YT R,FJJF DF8[ ;\:YFV[ SALZEJG4 8=[.GL\U SM,[HG]\ D]bI DSFG4 
5|FYlDS XF/FG]\ DSFG4 5|IMUXF/F4 JS"XM54 5]:TSF,IG]\ DSFG4 5|MH[S8~D4 ;F\:S'lTS CM,4 
NJFBFGFG]\ DSFG TYF ;\:YFGF Sd5Fpg0DF\ lJXF/ AULRM 56 T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP H[GF 
VFWFZ[ ;\:YFGF lJSF;GM bIF, VFJ[PsZ(f 
 VFD GFGF 5FIF p5Z X~ YI[,L VF ;\:YF VFH[ lJXF/ J8J'1F AGL K[P T[GF 5FIFDF\ 
;\:YFGF lJlJW lJEFUM VG[ T[GL 5|J'l¿VM ZC[,L K[P VFH[ VF ;\:YFDF\ lJlJW 5|J'l¿VM H[JL S[ 
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KF+F,I lJEFU4 5|F{- VG[ 5|FYlDS lX1F6 lJEFU4 VwIF5G D\lNZ lJEFU4ZFQ8=EFQFF lX1F64 
lR+S,F TYF ;\ULT lX1F64 :JFJ,\AG 5|J'l¿ lJEFU4 lXJ6 EZT pnMU JU"4 SF\T6 J6F8 
pnMU JU"4 5]\9F pnMU H[JL lJlJW 5|J'l¿VM RF,[ K[PsZ)f 
ZP5 zL JLP0LP 5FZ[B V\WDlC,F lJSF;U'CvZFHSM8 ov 
 lJSF;XL, N[XM ;D1F UZLAL4 A[ZMHUFZL H[JF 5|`GM pS[, DF\UL ,[ T[JF ZæF CTFP 
HIFZ[ lJS,F\UM4 5|7FR1F]GF 5|`GMG[ 56 gIFI D/L ZC[ T[ DF8[GL lJRFZ6F 56 VFJxIS CTLP 
EFZTDF\ 5|7FR1F] DlC,FVMGM 5|`G 5|7FR1F] 5]~QF H[8,M H lJS8 CTMP 5|7FR1F] DlC,FVMG[ 
lXJ6 VF{nMlUS TF,LD4 jIJ;FlIS DFU"NX"G TYF ;FDFlHS ptSQF" DF8[ 5|J'l¿ SZ[ T[JL ;\:YFGL 
VFJxISTF CMJFYL EFZTGF VgI XC[ZMGL H[D ZFHSM8DF\ 56 .P;P !)5*DF\ V\WDlC,F 
lJSF;U'CGL X~VF5T SZJFDF\ VFJL K[P 
 .P;P!)5#DF\ 5MZA\NZDF\ V\W ;JM"NI D\0/ äFZF 5|7FR1F] DlC,FVMGF ptSQF" DF8[ 
lX1F6 ;\:YF X~ SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ X~VFTDF\ 5F\R DlC,FVM ;\:YFGM ,FE ,[TL 
CTLP5Z\T] 5|7FR1F] DlC,FVM DF8[ KF+F,I H~ZL CMJFYL ;\:YFG[ .P;P!)5&YL ;MGU- D]SFD[ 
:Y/F\TZLT SZJFDF\ VFJL CTLP VCL\ KF+F,IGL ;]lJWF CTLP SF\lTEF. TYF ELB]EF. XFC 
H[JF VFUJL ;]hJF/F D\0/GF SFI"SZM äFZF ;\:YFV[ 5|J'l¿ 56 X~ SZL CTLP VCL\ lJSF; 
YJFGL XSITF VMKL CMJFYL V\WS<IF6 D\0/GF 5|D]B HIMt;GFA[G XFC[ VF ;\:YFG[ ZFHSM8 
,. HJFGM lJRFZ SIM"P VFD VF ;\:YF !)5*YL ZFHSM8DF\ ZFQ8=LI XF/FGF DSFGDF\ 
TFP!&q)q!)5*YL SFIF"lgJT Y.Ps#_f 
 ;\:YFDF\ ZC[TL 5|7FR1F] DlC,FVMG[ lX1F64 VF{nMlUS TF,LD4 TYF :JZMHUFZL 5]ZL 
5F0JF DF8[ :JFzIL AGFJFGM CT] ZæM K[P H[YL 5|7FR1F] DlC,FVM ;DFHGF JT"DFG 5|JFCM ;FY[ 
5MTFGL HFTG[ ;F\S/L XS[ T[JF 5|ItGM ;\:YF äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[Ps#!f 
 ZFHSM8G]\ JLP0LP 5FZ[B V\W DlC,F lJSF;U'C ;F{ZFQ8=vSrKDF\ J;TL DlC,FVM DF8[ 
VG[S ZLT[ VFXLJF"N~5 5]ZJFZ YI] K[P SM.56 ;\:YFGF lJSF;DF\ :JT\+ DSFGGL H~lZIFT 
ZC[TL CTLP ;\:YFGF SFI"SZMGF ;\lGQ8 5|IF;MYL VG[ X]E[rKSMGL ;CFIYL ZFHSM8 
DCFGUZ5Fl,SF TZOYL ~FP!GF ZFCTGF EFJ[ (5__ RMPJFZ HDLG ;\:YFG[ D/L CTLPH[GL 
p5Z DSFG AF\WJF DF8[ H]NF H]NF NFTFVM VG[ ;\:YFVM TZOYL VFlY"S ;CFI D/L CTLP 5Z\T] 
D]\A.GF JLP0LP5FZ[B D]bI NFTF CMJFYL T[DGF GFD p5ZYL ;\:YFG]\ GFD ccJLP0LP5FZ[B V\W 
DlC,F lJSF;U'Ccc ZFBJFDF\ VFjI] CT]Ps#Zf VG[ ;\:YF 5MTFGF DSFGDF\ SFIF"lgJT Y. CTLP 
;\:YFDF\ pnMUU'CG[ :JT\+ V[SD TZLS[ lJS;FJJFGF VFXIYL !*q&q(#GF ZMH ;\TzL 
DMZFZLNF; ClZIF6L GF C:T[ pnMUU'C lX,FgIF; lJWL SZJFDF\ VFJ[, CTLP VFD ;\:YFV[ 8}\S 
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;DIDF\ lJSF; ;FWL 5MTFGL 5|J'l¿VMG[ lJlJW lJEFUM H[JF S[ KF+F,I lJEFU4 lX1F6 
lJEFU4 ;\ULT lJEFU4 .TZ 5|J'l¿ lJEFU4 ,MSHFU'lTGF SFI"S|DM JU[Z[ äFZF ,MSMGL ;[JF SZ[ 
K[Ps##f 
ZP& zL 5|7FR1F] DlC,F ;[JFS]\Hv;]Z[gN=GUZ 
 GFZLGF GIGMDF\ GLZ lGTZTF GHZ[ 50[ K[P H[G[ VF56[ VF\;] TZLS[ VM/BLI[ KLV[P 
VF VF\;] VFG\NDF\ 5lZJTL"T YFI4 V\WAFl,SFVMG[ S]8]\AGL C}\O D/[4 T[DGF ÒJGGF 5|;\UM 
IMuIZLT[ pHJFI4 T[ ;DFHG[ S\.S p5IMUL YFI4 T[ ;DFHG]\ VlEgG V\U AGL ZC[4 T[G[ IFTGF 
;DI[ VF`JF;G D/[ VG[ l;wWL JBT[ XFAF;L D/[4 T[G[ 5MTFGM lJSF; SZJFGL TS D/[ T[ C[T]YL 
TFPZ5q$q!))5GF ZMH ;FJZS\0,F BFT[ VF ;\:YFGL :5FYGF Y.Ps#$f VHF^IF UFDDF\ SM. 
5lZRI lJGF ;\:YF R,FJJF DF8[ ;CSFZ D/JM D]xS[, CTMP VFD KTF\ H}Gv!))5DF\ V\W 
SgIFVMGF V[S GFGS0F ,uGMt;JG]\ VFIMHG SZL ;FJZS]0,F XC[ZGL 5MTFG[ ;[JF 5|J'l¿VMYL 
l5KFG SZFJJFGM GD| 5|IF; SIM"P tIFZAFN ;TT V[S JQF" ;]WL hh]DJF KTF\ ;\:YF DF8[ V[S 
GFGS0]\ DSFG G D/L XSI] K[J8[ JTGGL JF8[ 5|J'l¿GF D\0F6 SZJFG]\ GSSL SI]" VG[ 
Z_q5q!))&GF ZMH ;]Z[gN=GUZ D]SFD[ RFZ V\WAFl,SFVMYL VF ;\:YFGL 5|J'l¿ X~ Y.Ps#5f 
 zL 5|7FR1F] DlC,F ;[JFS]\HDF\ WMP ! YL !_4 ÒP;LP.PVFZP8LPGL DFgITF D/TF\ 5F\R 
TF,]SFVMDF\ lJS,F\UMGF lX1F6GL X~VFT Y.P VlB, EFZTLI DCFlJnF,I4 DLZH äFZF 
5ZL1FF S[gã D?I]P T[YL ;\ULT lJXFZNGM VeIF; X~ YIMP SMd%I]8ZGF JUM" X~ YIFPs#&f 
 ;\:YFGM CFY 5S0GFZ VG[S DCFG]EFJM D?IF H[DF\ DFGJTFJFNLq;[JFD}lT" ;\:YFGF 
5|F6;DFG DFGGLI zL GlJGEF. VD'TEF. D6LIFZ H[VM ;]Z[gN=GUZGF H K[P p55|D]B 
DFGGLI zL DG;]BEF. ;\3JLGF VYFU VG[ VlJZT 5|ItGM VG[ ;CSFZ BF; GM\WGLI K[P 
;\:YFG[ A[ DHA]T4 DFTAZ4 ,FU6LXL,4 JFt;<I ;EZ l5TFVMGM 5|D VG[ C}\O D?IF VG[ 
zLDlT D]STFA[G 5\SHEF. 0U,L TYF zL 5\SHEF. 0U,L VF ;\:YFGF :YF5SM VG[ 5|F6;DFG 
K[PT[DGF YSL VF ;\:YF VFH[ p¿ZM¿Z lJSF; SZL 5|7FR1F] DlC,FVMGL ;[JF SZ[ K[Ps#*f 
ZP* Z[JFX\SZ 5\RM/L 5|UlTU'CvC/JN ov 
 !)$ZGL ,0TDF\ E}UE"GL 5|J'lT DF8[ 5]Q5FAC[GG[ hF,FJF0GF C/JN UFDDF\ HJFG]\ 
YI]\ VFD 56 lJSF;U'CGF ;\RF,S TZLS[ T[DG]\ GFD HF6LT]\ CT]P V[8,[ C/JN ZFHSLI 
SFI"SZMDF\ T[VM 5lZlRT CTFP C/JNDF\ 56 ~l-R]:T ;DFH ;FD[ SX]\S SZL K]8JFGL J'lT 
UF\WLÒV[ O[,FJ[,L CJFG[ SFZ6[ C/JNGF GJ H]JFGMDF\ A/JTZ AGTL HTL CTLP T[DG[ 
AC[GMGL VJNXF lJX[ lJRFZ6F SZTF SIF" CTF P T[DF 56 jIF5FZ VY[" VF ;DFHDF\YL GLS/L 
R]S[,FG[ VF lJRFZM JW] VFJTF CTFPs#(f  
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 C/JNGF Z[JFX\SZEF. VG[ N,;]BEF. 5\RM/LGM cc 5\RM/L l5SR;"GM cc WLSTM W\WM 
,FCMZ s5\HFAf DF\ RF,TM CTM JQF"[ V[S DF; W\WFDF\YL VFZFD SZJF C/JN VFJ[ tIFZ[ 5MTFGF 
UFDGL AC[GMGL N]N"XF H]V[ VG[ :+LVMG]\ VWo5TG HM.G[ lBgGTF VG]EJ[P !)$_GF 
VZ;FDF\ VFhFNLGL ,0TGL V[S ,C[Z T[DG[ :5XL" U. Z[JFX\SZEF.GF lN,GL VF JFT T[DGF 
lD+ ,FEX\SZEF. X]S, HF6TF CTFP T[D6[ Z[JFX\SZEF.GF DM8FEF. NIFX\SZEF.GF SFG[ 
JFT GFBL Z[JFX\SZEF.GL .rKF VFSFZ WFZ6 SZ[ T[ 5C[,FH T[VMV[ HUTDF\YL lJNFI ,LWL 
CJ[ W\WM DF+ N,;]BEF.GM ZCIM T[VM 56 V[S lJRFZXL, VG[ Nl1F6FD}lT"GF lJnFYL" CTFP 
NIFX\SZEF.V[ Z[JFX\SZGL .rKF N,;]BEF.G[ H6FJLP N,;]BEF. DF8[ TM Z[JFX\SZEF.GL 
.rKF V[ .rKF GCL 56 VFN[X AZFAZ CTLP VF DF8[ ,FE]EF. 5]Q5FAC[GG[ D?IF VG[ ;\:YFGL 
:YF5GFGL JFT SZLP T[VM VFJF SFD DF8[ Tt5Z H CTFP VG[ JFT :JLSFZL ,LWLP VFD 
IMHGFGM :JLSFZ YIM VG[ Z[JFX\SZEF.GL .rKFG[ D}lT" :J~5 D?I]\ VG[ DFR" !)$$DF\ 
C/JNDF\ Z[JFX\SZ 5\RM/L 5|UlTU'CGL :YF5GF Y.Ps#)f  
 ;\:YFGL :YF5GF Y.P SFI"GL X~VFT Y. VG[ ;\lGQ9 :+L SFI"SZ XZNA[G DH]DNFZG[ 
VF ;\:YFGF lJSF;GL HJFANFZL ;M\5LP SFI"GL X~VFT Y. 56 ~l-R]:T ,MSMG[ T[ 5;\N G CT]\P 
XZNA[G[ ,MSDTGL lJZ]wW H. VG[S AC[GMG[ VFzI VF%IM lX1F6 VF%I]\ VG[ SM. 5|SFZGM 
C]gGZ XLBJLG[ SFD 56 VF%I]\P p5ZF\T Sg0[g; SM;"4;LJ6 l0%,MDF\ DMg8[;ZL SM;" VG[ ;C]GL 
S1FF4 VG]S]/TF VG[ VlE~lR 5|DF6[ AC[GMG[ :JFJ,\AL AGFJLG[ cZ[JFX\SZ 5\RM/L 5|UlTU'Cc 
VG[S AC[GMGF ÒJGDF\ VHJF/F 5FYIF"Ps$_f 
 cZ[JFX\SZ 5\RM/L 5|UlTU'C[c DF+ AC[GMG[ VFzI VF5LG[ 5MTFG]\ SFI" ;LlDT GYL 
ZFbI]\P 5Z\T] ;FY[ ;FY[ AC[GM VG[ AF/SMGF ;JF"UL lJSF; T[DH VFlY"S p5FH"G SZJF DF8[ 
;1FD AGFJJF ALHF 56 5|ItGM VG[ 5|J'lTVM ;\:YF äFZF C/JN UFDDF\ VG[ VFH]AFH]GF 
5KFT UFD0FDF\ R,FJ[ K[P s$!f  
ZP( zL SFgTF :+L lJSF;U'C v ZFHSM8 ov 
 ZFHSM8GF ;DFH ;[JSM H[9F,F, HMQFL VG[ U],FAR\NEF. X[9GF 5|ItGMYL AC[GM DF8[ 
V[S ;\:YFGL H~ZLIFTG[ ,1FDF\ ,. 5]Q5FA[G DC[TFV[ !)$5DF\ ZFHSM8 D]SFD[ SFgTF :+L 
lJSF;U'CGL :YF5GF SZLP lJSF;U'C X~ YIF 5KL U]\0FULZLGM EMU4 SF{8]\lAS +F; TYF ALHF 
VgI 5|`GMJF/L AC[GM VFJTL T[ DM8F EFU[ ;F{ZFQ8= SFl9IFJF0GL VFJTL V[8,[ 5]Q5FAC[GG[ 
YT] S[ ;F{ZFQ8=DF\ SF\.S SFD YJ]\ HM.V[4 T[VM lJRFZ ;TT T[DG[ YIF SZTM VG[ T[G[ 5'lQ8 D/LP 
TtSF,LG ;F{ZFQ8=sSFl9IFJF0fGL l:YlT 36L BZFA CTLP ZFHSLI ZLT[ A[J0L U],FDLDF\ VF 5|N[X 
l5;FTM CTMP SFZ6 V\U|HMG]\ VFlW5tI 56 V[8,]\ H CT]\P VFYL ZFHSLI ZLT[ TM U],FD CTFP 
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T[YL N[XL ZHJF0F CTF 5Z\T] ZFHSLI ,0TG[ SFZ6[ lA|8LX lC\NDF\ HFU'lT VFJL CTLP UF\WLÒGL 
CFS, 50L CTLP V[8,[ ;DFHGF A\WGM OUFJLG[ AC[GM ACFZVFJL CTLP 56 T[ AC] YM0L4 
;FDFgI 5|HFDF\ TM S]lZJFHM4 HMZ H]<DG]\ ;FD|FHI CT]\Ps$Zf 
 SFgTF :+L lJSF;U'C .P;P !)$5 DF\ ZFHSM8DF\ X~ YI] tIFZ[ tIF\GF N[XL ZFHIMDF\ 
AC[GMG[ Z1F6 VF5TM V[S 56 SFINM GCMTM VFYL SFgTF :+L lJSF;U'CG[ SFINFGF VFzIGL 
H~ZT CMI T[JF 5|`GM VDNFJFN lJSF;U'C[ DMS,JFDF\ VFJTF D]xS[, VG[ V858F 5|`GMJF/F 
S[;MGL D]xS[,L VFhFNL ;]WL B}A CTLP 5Z\T] 5]Q5FAC[G lC\DTYL V[JF S[;M VDNFJFN ,. 
HTF\Ps$#f 
 ZFHSM8GF HF6LTF ;DFH;[JS U],FAR\NEF.GF 5tGLGL 5}^I:D'lTDF\ SFgTF :+L 
lJSF;U'CGL :YF5GF Y.P VFJL H ZLT[ ,MCF6F :+L lJSF;U'C ZFHSM8DF\ :Y5FI]\P tIFZ[ 
VDNFJFNYL Jt;,FAC[G N[;F. tIF\ YM0F JZ; ZCIF V[ NZlDIFG T[G[ l:YZ SI]"Ps$$f  
 SFgTF :+L lJSF;U'C ZFHSM8 XC[ZDF\ ZFCT SFIM" SZL4 U]\0FULZL V8SFJJFGF SFIM" SZL 
;\:YFDF\ VFlzT lJEFU Z[:SI]CMD 4 KF+F,I 4 ;DFH S<IF6 S[gãM4 5|FYlDS X{1Fl6S lJEFUM4 
VF{WMlUS TF,LD H[JF l0%,MDF SM;" 4 A[SZL JU[Z[ X~ SIF"P ACFZUFDYL VFJTF AC[GM VF 
VF{WMlUS TF,LDGM ,FE ,. XS[ T[ DF8[ V,U KF+F,I X~ SI]" HIF\ ;DFHGL TZKM0FI[,L 
DFTFVM S[ S]\JFZL DFTFVM VFJL CMI tIF\ X{XJU'C 5|;]lTU'C NJFBFG]\ JU[Z[GL H~lZIFT ZC[ H 
VF H~lZIFT DF8[ DFT'X{XJS[gã4 V[RP8LP lRlSt;F,I VG[ D[8ZGL8L CMD X~ SIF"Ps$5f  
 SFgTF :+L lJSF;U'C ãFZF DlC,F lJSF; DF8[ VG[S lJEFUM ZFHSM8DF\ B}<IFP J/L VF 
;\:YFV[ lNG 5|lTlNG lJSF; SZL 5MTFGF SFI"G[ U|FDL65|HF ;]WL 5CMRF0JF S[gãLI ;DFH 
S<IF6 AM0"GL ;CFIYL ZFHSM8GL VF;5F;GF DJ0L4 BMZF6F4 8F\AF4 RLE0F VG[ GJFUFDDF\ 
5|J'lTVM lJS;FJL AF,JF0L4 lSXMZvlSXMZLD\0/4 5|M- lX1F64 DlC,FD\0/ ãFZF lJSF;U'CGL 
HIMT UFD0FVMDF\ 5|HJl,T SZL ZFHSM8GF 5KFT lJ:TFZMDF\ VZAG 5|MH[S8 ãFZF S]\EFZJF0F 
4;MZl9IF 4 ClZHGJF; VG[ 3F\RLJF0DF\ 5|J'lTVM X~ SZL s$&f  
 SFgTF :+L lJSF;U'C AC[GM VG[ AF/SM DF8[ VG[S 5|J'lTVM R,FJ[ K[P T[DF D]bItJ[ 
H~ZLIFTJF/L AF/FVM DF8[ KF+F,I AC[GM DF8[ VFzIU'C VGFY AF/SM DF8[G]\ AFl,SFU'C 
5|FYlDS4 DFwIlDS VG[ prRTZDFwIlDS XF/FVM4 S]8]\AS<IF6 S[gã4 jIJ;FI,1FL pnMU D\lNZ4 
W.C.G.M.C VG[ F.W.T.T.N.C  GF ;l8"lOS[8 VeIF;S|DM4 AF/DFU"NX"G S[gã4 DFT'X{XJ 
S<IF6S[gã4 3Ml0IF3Z4 jIJ;FIL DlC,F KF+F,I4 VF\U6JF0L SFI"SZ  TF,LDS[gã4 Gl;"\U 
V[.0GM jIJ;FI,1FL TF,LD VeIF;S|D U6L XSFI VF ;\:YFGF 5|FZ\EYL VFH ;]WL VG[S 
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,FEFYL"V[ lJlJW 5|J'lTVMGM ,FE ,LWM K[P T[YL H AF/S<IF6 1F[+ z[Q9 SFDULZL AHFJLG[ VF 
;\:YFG[ !)() GF JQF"G']\ ZFQ8=LI 5FlZTMlQFS V[GFIT YI]\ K[Ps$*f  
ZP) ;ZNFZ J<,EEF. VwIF5G D\lNZv5|EF; 5F86 ov 
  .P;P!)&_DF\ ;ZNFZ J<,EEF.GL 5}^I :D'lTG[ EFJ5}J"S V\H,L VF5JF 
T[DGF GFDYL VwIF5G D\lNZ GFDFlEDFG SZJFDF\ VFjI]\P X{1Fl6S 5|J'lTVM VG[ VwIF5G 
D\lNZ DF8[ U]HZFT ;ZSFZ[ 5|EF; 5F86DF\ !* CHFZ RMPJFZ B]<,L HDLG VF5LP EFZT 
;ZSFZ[ !P5_ ,FBG]\ BF; VG]NFG D\H]Z SI]" VG[ VwIF5G D\lNZGF DSFGG]\ lGDF"6 YI]\P 
 :+L lX1F6GL DFU VG[ jIF5 JWTF VG[ 5|FYlDS lX1FSM TZLS[ DlC,FVM DF8[ SFD 
SZJFGL lNXFDF\ VG]S}/TF H6FTF VF VwIF5G D\lNZ X~ SZJFGM lG6"I 5]Q5FAC[G[ ,LWMP VG[ 
;ZNFZ J<,EEF. VwIF5G D\lNZ TZLS[ T[GM 5|FZ\E YIMP VwIF5G D\lNZGL :YF5GFYL VFH 
;]WLDF\ $ YL & CHFZ p5ZF\T SgIFVM VG[ DlC,FVMV[ ;O/TF 5}J"S 5|FYlDS lX1F6GL TF,LD 
D[/JL K[P VG[ jIJ;FIDF\ l:YZ YIF K[P  
  VFD 5|EF;5F86DF\ lJlJW 5|SFZGL 5|J'lTVM lJS;FJL VG[ AC[GM VG[ AF/SMDF\ 
lX1F6 VG[ TF,LD DF8[ H~ZL ;\:YFVMGL :YF5GF 3Z VF\U6[ SZLG[ lJSF;GL TSM pEL SZLG[ 
;DFHDF\ SgIF S[/J6L  VG[ :+L  HFU'lTSZ6GF 5|IF;M SIF" s$(f  
ZP!_ DlC,FD\0/ VG[ AF/D\lNZv5|EF;5F86 ov 
 H}GFU-DF\ YTF\ SFIM"GL V;Z 5|EF;5F86DF\ 50TF\ 5|EF; 5F86GF ;Z,FA[G VG[ 
;DZYAC[GF 5|ItGYL .P;P!)($ DF\ 5|EF;5F86DF\ DlC,F HFU'lT VG[ lX1F6GM 5|FZ\E 
YIMP DlC,FD\0/ X~ SZJFDF\ VFjI]\ VG[ DlC,FVMG[ p5IMUL 5|J'lTVM CFY WZJFDF\ VFJLP 
5|FZ\EDF\ X{1Fl6S JUM"4 5|F{-lX1F64 ;LJ64 EZTv U]\Y64 SF\T6 JU[Z[GF JUM" R,FJJFDF\ 
VFJTF CTFP CF, 8LP8LPV[GP;LP 8LP;LP0A<I]\4 O[g;L JS" VeIF;S|DMDF\ RF,[ K[P  
 5]Q5FAC[G[ 5MTFGL SD"E}lD VDNFJFNYL SFI"GL X~VFT E,[ SZL 5Z\T] H}GFU- lH<,M 
VFhFNL 5}J[" GJFAL XF;G C[9/ CTMP D]l:,D ZFHISTF"GF ;DIDF\ :+LVMG[ 3ZGL ACFZ 
GLS/JFG]\ G CT]P VYJF TM D]xS[, CT]\ VFJF JFTFJZ6DF\ SgIF S[/J6L DF8[ BF; SM. jIJ:YF 
56 G CTLP :+LVMGL NXF NIGLI CTLP V[8,[ VFJF ;DFHDF\ :+LVMGF jIJ;FI DF8[ SF\.S 
SZJ]\ 5]Q5FAC[GG[ 36]\ H~ZL ,FuI]\P s$)f  
 !)$* DF\ lXX]D\U,GL :YF5GF Y. VG[ 5|J'lTVMGM S|D[ S|D[ lJSF; 56 YTM UIM VF 
AWF ;DI NZlDIFG DGDF V[JM lJRFZ RF,TF S[ :+LVMG[ :JFJ,\AL  AG[ V[J]\ lX1F6 VF5J]\ 
VFGF DF8[ 5]Q5FAC[G[ V[S AC[GM DF8[G]\ KF+F,I X~ SZJFG]\ lJRFI]"P  
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 H}GFU- ;ZSFZL VwIF5GD\lNZ CT]\ 5Z\T] T[DF ;ClX1F6 CT]\ T[ JBT[ DFvAF5 ;C 
lX1F6 X~ YFI T[ JQF"YL VFU/ VeIF; SZTF V8SFJL N[TF V[8,[ 5]Q5FAC[G[ VF AWL AFATM 
wIFGDF\ ZFBLG[ 5|EF;5F86DF\ :+L VwIF5G D\lNZ X~ SZJF DF8[ T[DGF GFGF EF.VM 
X\E]5|;FN TYF ;MD[`JZ5|;FN A\G[ EF.VM 5MTFG JTG DF8[ SF\.S SZJFGL H[ T{IFZL Y. ZCL 
K[ T[DF ;CFI YJFGL VF0STZL ZLT[ H[ TS D/L K[P T[ HTL G SZL XS[ V[8,[ A\G[ EF.VM V[ 
5MTFGF VFl,XFG DSFGM VwIF5GD\lNZ TYF DlC,FD\0/GL 5|J'lTVM DF8[ 5]Q5FAC[GG[ SM. 56 
HFTG]\ EF0]\ ,LWF JUZ VF%IF V[S EF.GF DSFGDF\ JUM" VG[ ALHF EF.GF DSFGDF\ KF+F,I 
X~ SZJFDF\ VFjI]\Ps5_f 
ZP!! zLDTL H0FJ,1DL ZFDÒEF. SFDF6L DlC,F lJSF;U'Cv  
 VDZ[,L ov 
 .P;P!)&(DF\ VDZ[,LGF pNFZ ;BFJTL ZFDÒEF. C\;ZFHEF. SFDF6LGL VFlY"S 
;CFI D[/JL zLDTL H0FJ,1DL ZFDÒEF. SFDF6L lJSF;U'CGL :YF5GF Y.P  ;F{ZFQ8=DF\ 
5YZFI[,F lJSF;U'CMGL H[JL H VF ;\:YFGL SYGL K[P ;\:YFV[ DF+ .\8 R]GFGL GYL CMTL S[ GYL 
5F\UZTL DF+ NFG[`JZLGF NFGYL 5|tI[S ;\:YFGF lJSF;DF\ V[SFN 5FIFDF\ 5]ZFGFZ .\8~5L 
jIlSTGF ÒJGEZGF 5|IF;MGL UFYF UMl5T YI[, CMI K[P s5!f 
 VDZ[,LGF VF lJSF;U'CMGM 5FIM GFBGFZ zL .rKFAC[G l+EMJGNF; 5\0IFG[ BE[ 
DF+ VlUIFZ JQF"GL JI[ ;\;FZGL W}\;ZL 50LP V[S H JQF"DF\ 5lTG]\ VJ;FG YI]\ DF+ AFZ 
JQF"GL JI[ ;\;FZ ;D[8F. UIM ;C[H ;DH6 5lZ5SJ Y. tIFZ[ T[ HDFGFGL NIGLI 5lZl:YlTG[ 
5<8L GFBJFG]\ DG YI]\ D}/ EFJGUZ lH<,FGF WF\W,L UFDGF T[DGF 5}J"HM VDZ[,LDF\ :YFIL 
YIF CTFP J[5FZ VY[" l5TF D]\A.DF\ l:YZ YIF V[8,[ .rKFAC[GG]\ AF/ 56 D]\A.DF\ JLtI]\P 
D]\A.GL CJF V[ T[DG[ lX1F6 ,[JF 5|[IF"P .P;P !)!!GL 5 DL V[l5|,[ T[DGM HgD AF.lJWJF 
lX1F6 ,[ S[ 5U EZ YFI V[G[ VG]DlT S[ pt;FC D/[ V[J]\ S]8]\AG]\ JFTFJZ6 G CT]P 5Z\T] N- 
DGMA/ VG[ :J[rKFYL S]8]\AGL p5ZJ8 H. T[D6[ 3ZDF\ VeIF; X~ SIM" VFU/ VeIF; VY[" 
J0MNZF 8=[lG\U SM,[HDF\ NFB, YIF TF,LD ,.G[ lX1FS TZLS[GL SFDULZL X~ SZL #_ JQF" ;]WL 
lXl1FSFGL GMSZL SIF" 5KL ;DFH ;[JF TZO T[DG]\ lN, J?I]\ s5Zf  
 zL .rKFAC[G l+EMJGNF; 5\0IF VDZ[,L DlC,FD\0/GF ;eI AGL p5[l1FT XMlQFT4 
5Ll0T lJWJF4tISTF S[ JD/DF\ V8JFI[,L S\]JFZL SgIFGF VFzI DF8[ VDZ[,LDF\ lJSF;U'C X~ 
SZJFGM lGWF"Z SIM" VDZ[,LGF pNFZ ;BFJTL ZFDÒEF. C\;ZFHEF. SFDF6L VG[ 
EJFGEF. ;}RS TYF VgI ;HHGM 5F;[YL VFlY"S ;CFI D[/JL cc  H0FJ,1DL ZFDÒEF. 
SFDF6L cc lJSF;U'CGL :YF5GF SZLPs5#f ;\:YFV[ AF/SM VG[ AC[GMGF lJSF; DF8[ T[DGF 5]Go 
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:YF5G DF8[ lJlJW X{1Fl6S VG[ TFl,DL 5|J'lTVM X~ SZL H[DF l;J6GF 5|DFl6S VeIF; S|DM 
H[JF S[ 8LP8LPV[GP;LP4O[g;L JS"4 V[dA|M.0ZL JU[Z[ TYF AF/D\lNZ p5ZFT ;DFHDF\YL +:T 
AC[GMGF 5|`GMGF lGZFSZ6 T[DG[ VFzI VG[ Z1F6 TYF lX1F6 VF5JF DF8[ 56 S]8]\A;,FC 
S[gã Z[:S]I lJEFU4 VFzI lJEFU SDL8[0 lJEFU JU[Z[56 X~ SZJFDF\ VFjIFP H[DF AC[GM 
VG[ AF/SMG[ VFzI :YFG D/T]\ CT]\P AC[GM tIF VFJL G[ lGEL"STFYL ZCL XS[ VG[ 5MTFGF Z; 
~lR VG[ ;1FDTF 5|DF6[ 5|J'lT SZ[ T{IFZ YFI VG[ 5MTFGF 5UEZ 5MTFG]\ ÒJG ;]WFZL XS[ 
VYJF TM S{F8\]lAS h30FG]\ ;]BN ;DFWFG YTF\ 5MTFGF 3[Z 5ZT HFI T[JF pN[xI ;FY[ VF ;\:YF 
5MTFGL ,F\AL DH, SF5LG[ VDZ[,L TYF T[GL VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\ AC[GMGF 5|`GM TYF 
lX1F6TFl,D jIJ;FlIS TFl,D VF5LG[ V;\bI AC[GM VG[ AF/SMG[ ;DFHDF\ l:YZ SIF" K[P s5$f 
ZP!Z zLDTL S:T]ZAF :+L lJSF;U'CvHFDGUZ ov 
 HFDGUZGF GUZ z[lQ9 ;NUT 5|[DR\ãEF. J'H,F, XFCGL 5|[Z6FYL D[3ÒEF. 
5[YZFH XFC TYF zL Dl6AC[G XFC TZO YL ~FP !Z5___qv GL DFTAZ ZSDG]\ NFG D/TF 
!)5& DF\ S:T]ZAF :+L lJSF;U'CGM 5FIM G\BFIMP 
 HFDGUZ lH<,M ZFHSLI HFU'lT ZRGFtDS 5|J'lT VG[ lX1F61F[+[ 5|WFG CTMP zL 
0M,ZEF.  DF\S0[ 5,F9L ,UFJLG[ G}TGlX1F6 VG[ U|FD;[JFG]\ YF6]\ HFDGUZDF\ GFbI]\P 
SZFRLYL VFJ[,F DlC,F SFI"SZM Z\EFDF4GD"NFAC[G JFZLVF4 D\H],FA[G NJ[4 XF\TFAC[G 
l+J[NL4 XF\TFAC[G ZFHF4 5FJ"TLAC[G 58[, JU[Z[GF 5|IF;MYL DlC,F5|J'lT lJS;TL ZCLP  -
[AZEF.GL NLW" NlQ84 GF6F\ D\+L DG]EF. tJZF4 5]Q5FAC[G VG[ HIFA[G XFC H[JFGF 5L9 
A/YL VF ;\:YF 5|UlTGF 5\Y[ VFU/ JWLP ;]Z[gãGUZ lGJF;L X[9 ZlT,F, JW"DFG XFCGL 
HFDGUZDF\ lAGJ5ZFXL 50[,L HDLGDF\YL 5 V[SZ HDLG NFGDF\ D/LP !)5* DF\ ;\:YFGM 
5|FZ\E 0M,ZEF. DF\S0GF VFn 5|D]B 5N[ YIMP X~VFTGF JQF"DF\ 5|FYlDS lX1F6 VG[ ;LJ6 
SFD XLBJFGL ;]lJWF CTLP VlC\ VFJTF AC[GMG[ DFGl;S ZLT[ :J:Y SZJFG]\ T[DGF J[ZlJB[Z 
YI[,F plD"T\+G[ OZL ;\JFNL SZL D}ST SZJFG]\ S5Z]\ SFD ;]IMuI SFI"SZMGL DFJHT YL 5FZ 5F0L 
WLD[ WLD[ 5FR[S JQF"GF UF/FDF\ ;\:YFV[ 5|J'lTVMG[ J[UJ\TL AGFJLPs55f  
 ;DFH S<IF6 AM0"4 ;F{ZFQ8= ;ZSFZ VG[ NFGJLZMGL ;CFIYL lJXF/ J8J'1F AGL VG[ 
S]\JFZL VG[ lJWJF DFTFVMGF lXX]VMG[4 VGFY AFl,SFVMG[4 A[ ;CFZF AC[GMG[ DlC,F 
VFzIU'C4 AFl,SF ;Z1F6U'C4 lXX]U'C4 5|FYlDS XF/F4 ;LJ6 JU"4 l5|g8L\U5|[; VG[ UF{XF/F 
JU[Z[YL C]\O VG[ 5|J'lT VF%IFP 
 AF, 5|lTQ9FG V[ VGFY AF/SMG[ GFGF GFGF S]8]\A H]YDF\ J;FJL VF AF/SMDF\ SF{8]\lAS 
EFJGF HUF0JFGM VGMBM 5|IMU K[P HDGFNF; DFWJÒ TgGF  VG[ V[DGF ;]5}+MV[ VF 
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lJEFUG[ VFUJ\] Vl:TtJ VF5JFDF\ DCtJ 5}6" ;CFI SZLP H[D H[D 5|J'lTVM JWTL U. T[D T[D 
JWTL HTL DM\3JFZLG[ SFZ6[ VFlY"S BM8 56 JWTL U.P VF BM8G[ 5CM\RL J/JF HFDGUZGF 
zLD\T ;HHGMV[ VG[ pnMU5lTVMV[ ;NFI ;CFG]E}lT5}J"S ;CFIGL ;ZJF6L JC[J0FjIF SZLP 
;\:YFGF :YF5GF SF/YL SMQFFwI1FG]\ 5N ;\EF/TF lCZÒAF5FV[ ;\S8GL 5/MDF O\0 p3ZFJL 
;\:YFG[ lGl`RT ZFBL V[8,]\ H GCL V[S SFIDL O\0 pE] SZJF DF8[ VlJZT 5lZzD SIM"P s5&f 
 YM0F ;DI  ;]WL ;\:YFGL 5|J'lTVMGM ,FE HFDGUZ lH<,FGL VG[ V\XTo lH<,FGL 
ACFZGL 5|HFG[ D/TM ZCIM CTMP 5|J'lTVMG]\ S[gã HFDGUZ XC[Z H ZCI]\ CT]P !)&$ DF\ 
HFDGUZ lH<,F ;DFHS<IF6 AM0"GL :YF5GF YTF\ 5|J'lTVM U|FdI lJ:TFZDF\ lJ:TZL lH<,FGF 
;M H[8,F UFD0FVMDF\ AF,JF0L4 VF\U6JF0L4 3Ml0IF3Z4 DlC,F5|J'lT4 5|M- lX1F6GF S[gãM 
RF,] Y. XSIFP VF ;FY[ H ;\:YFV[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS lJnF,IM X~ SIF" 
jIJ;FILDlC,FU'C4 5]:TSF,I4 UF{XF/F4 VFZMuI S[gã4 JU[Z[ ;]lJWF 5]ZL 5F0L VG[ 5|FY"GF 
D\lNZ A\WFTF ;D}C 5|FY"GFGL ;J,T TM pEL Y. H ;FY[ ;\:SFZ 5|J'lTVM DF8[ V[S DM8F CM,GL 
56 ;UJ0 Y.P ;\:YFG[ H[D VFlY"S ;CFI lGZ\TZ D?IF SZL K[P T[D VFtDLITFYL SFD SZGFZ 
jIlSTVMG]\ 56 IMUNFG ;F\50I]\ K[ V[ T[GF lJSF; DF8[G]\ ;NG;LA K[P s5*f  
 !)5&DF\ 5FIM GBFIM tIFZ YL VFH ;]WLGF ;DI UF/FDF\ VG[S T0SL KFI0L lJZMW 
VG[ D]xS[,LVM4 VFlY"S D]xS[,LVM VG[ ;CFI V[JF VG[S ã\ãMG[ J8FJL HFDGUZG[ VF\U6[ lJlJW 
5|J'lTVMYL WDWDT]\ lGo;CFI AC[GM VG[ AF/SM DF8[G]\ V[S ;]\NZ ;\S}, VF ;\:YF AGL XSL K[P 
NTS 5|J'lTV[ V[GL lJX[QFTF K[P 5ZN[X ;]WL DFT'tJJ\lRT ZC[,L EFZTLI DFTFVM VlCYL 
lJlW;Z AF/SG[ NTS ,. HFI K[P 
U]HZFT ZFHIGL AF/S<IF6 5|J'lT SZTL ;\:YFVMDF\ z[Q9 ;\:YF TZLS[G]\ U]HZFT ZFHIG]\ 
!)(Z G]\ 5FlZTMlQFS 5|F%T SZL ;\:YF UF{ZJFlgJT AGL K[P ;\:YFGF D\+LzL D\H],FA[G NJ[G[ 56 
AF/S<IF6 1F[+[ SFDSZTF z[Q9 SFI"SZ G]\ U]HZFT ZFHIG]\ !)(# G]\ 5FlZTMlQFS V[GFIT YI]\ 
T[H V[ ;\:YFGL XFG NXF"J[ K[Ps5(f  
ZP!# zL TF5LAF. Z6KM0NF; UF\WL lJSF;U'CvEFJGUZ ov 
 .P;P!)&_DF\ 5]Q5FAC[G DC[TFGF DFU"NX"G GLR[ EFG]AC[G 5FZ[B4 UF{ZLAC[G 
l+J[NL4 U],FAZFI ;\3JL4 S'Q6,F,EF. ;\3JL4 lXZLGFAC[G JF0L,F,4 R+E]H UF\WL H[JF 
;\lGQ9 VG[ ;[JFEFJL SFI"SZMV[ TF5LAF. Z6KM0NF; UF\WL lJSF;U'CGL :YF5GF SZLP 
 EFJGUZGF DCFZFHFGF S]8]\A TZOYL XC[ZDF\ V[S DlC,F S,A X~ Y. CTLP ;Zv 
5|EFX\SZ 586LGF 5]+JW] IXMDTLAC[GGF pt;FCYL VF D\0/[ ;DFH;[JF GF SFIM" p5F0L 
,LWFPXC[ZGF Eã JU"GF DlC,FVM V[DF\ ;FZM Z; WZFJTF CTFP WLD[WLD[ pnMUM VF\U6JF0L4 
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AF,JF0L H[JL 5|J'lTVM ;DU| EFJGUZ lH<,F VG[ 5F,LTF6F ;]WL lJ:TZLP VF lJSF;DF\ 
EFG]AC[G4IXMDlTAC[G 5Î6L4 HIFAC[G NF6L JU[Z[ V[ DCtJGM OF/M VF%IMP lJSF;U'C TYF 
VgI ;\:YFVMGL 5|J'lTVMYL 5\SFI[,F 5]Q5FAC[G DC[TFGL NMZJ6L VF D\0/[ HF6L D]/ DC]JFGF 
JTGL VG[ Z\U}GDF ,FTLGF J[5FZ VY["  :YFIL YI[,F ;¹UT Z6KM0,F, UF\WLV[ 5MTFGL V[SGL 
V[S lNSZL SD]GF VSF/ VJ;FGYL 5MTFGL ;\5lTGM lJXF/ DlC,F ;DFHG[ ,FEFY[" p5IMU 
SZJF lJRFI]" 5MTFGF 5tGL TF5LAC[GGL :D'lT H/JF. ZC[ V[ DF8[ NLG N]oBL AC[GMG[ VFzI 
:YFG VF5JF DF8[ DM8L ZSDG]\ NFG VF%I]\Ps5)f 
 VF ;\:YF ãFZF VFzIU'C4 AFl,SF ;\Z1F6U'C4 lXX]U'C4AF,D\lNZ4 5|FYlDS XF/F4 
S]8]\A ;,FC S[gã4 VF53FT lGJFZ6 S[gã4 DFwIlDS XF/F4 V5\U AFl,SFU'C4 jIJ;FIL DlC,F 
KF+F,I H[JL VG[S lJW 5|J'lTVM lJS;FJL VgI ;\:YFVM H[JF TF,LD JUM"4 VgG5}6F" S[gã4 
UFD0FGF ;DFHS<IF6 S[gã4 :8[XGZL pt5FNG S[gã4 H[JF DlC,F lJSF;  VG[ :JFJ,\AGGF SFIM" 
VF ;\:YF ãFZF X~ YIFP s&_f 
ZP!$ lXX]D\U/vH}GFU- ov 
 .P;P!)$(DF\ 5]Q5FAC[G DC[TFV[ H}GFU-DF\ lXX]D\U/GL :YF5GF SZLP 5|HFSLI 
JlCJ8L SFplg;,GF 5|WFG 5N[ ;TF U|C6 SIF" 5KL 5]Q5FAC[G VF OFpg0l,\U CMDG[ 5|HFSLI 
:J~5 VF5JFG]\ SFD SI]"P ;ZSFZL CMl:58,GF 5|F\U6DF\ VFJ[,] DSFG ;ZSFZG[ ;M5L V[ H 
lS\DTG]\ ALH] ;ZSFZL DSFG SF,JF NZJFHF ACFZGM c;R[Tc A\U,M 5;\N SZL T[G[ ;]\NZ ZMRS 
VG[ EFJJFCL V[J]\ ¬lXX]\D\U/¬ GFD VF%I]\P lXX]D\U/ ãFZF XC[ZDF\ DlC,F;DFH :YF5L 
AC[GMGF DFGl;S lJSF; SZJF 5|ItGXL, AGL 5]Q5FAC[G GFZL lJSF;GF SFIM"GL 5[Z6F AGTF 
UIFP AF,D\lNZ4 5|FYlDS XF/F4 VwIF5G D\lNZ4 AF,DFU"NX"G S[gã JU[Z[ lXX]D\U/ ãFZF X~ 
YIFP NFGGL 8C[, GFBTF\ TASSFJFZ DSFGM Y. XSIFP GJFAL ZFHI H}GFU-DF\ ;FDFÒS 
5|J'lTVM RF,TL G CTL VlB, lCgN DlC,F 5lZQFNGL XFBF ~5[ DlC,F 5]:TSF,I X~ YI] TYF 
;LJ6 S[gãM4 AF,D\lNZM JU[Z[ X~ YIF H[GM ,FE ;DFHGF lJlJW JUM"GF ,MSMG[ D?IMP 
 !)5&DF\ X~ YI[,F VF lXX]D\U/DF\YL 36F 5]Go :YFl5T Y. XSIF K[P H[DFGF 36FV[ 
VFI]J["NFRFI"4 V[DPALPALPV[;P :GFTS VG[ ALÒ 36L VgI ,FISFT D[/JL VFU/ JwIF K[Ps&!f  
ZP!5 S<IF6U|FDvDMZAL ov 
 .P;P!)(_DF\ 5]Q5FAC[G DC[TFV[ S<IF6U|FD DMZALGL :YF5GF SZLP .P;P 
!)*)GF zFJ6 DF;GM JN 51F CTM ,MSM AWF ;FTD VF9DGF TC[JFZMGL pHJ6LDF\ DXU], 
CTFP ;FWFZ6 ZLT[ YM0M 36M JZ;FN TM YTM ZC[TM CMIP VFJF JFTFJZ6DF\ )q(q!)*)GF 
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lNJ;[ VRFGS DrK] A\WDF\ lTZF0 50LP A\W OF8IM VG[ V[GF 5F6L 3;L VFjIF VG[ V;\bI 
DFGJ4 5X]4 5\BL4 B[TZM4 DSFGM JU[Z[GM ;MY JF?IMP EI\SZ TFZFÒ ;HF".P s&Zf  
 DMZAL A\W T]8JFYL DMZALDF\ H[ CMGFZT ;HF". T[G[ SFZ6[ VG[S :+L AF/SM GMWFZF 
Y. UIF CTFP Z[, ZFCTMGF SFD DF8[ tIF UI[,F 5]Q5FAC[G VG[ V~6FAC[G TYF ;FYL 
SFI"SZMV[ VF AC[GM VG[ AF/SMGF 5]Go :YF5GFG]\ SFD p5F0L ,LW]P T[DFYL DMZAL lJSF; 
lJnF,IGM HgD YIMP ;DFH ;]Z1FF BFT]\4 ZFHI ;ZSFZ JU[Z[GL VFlY"S ;CFI YL VF ;\:YFV[ 
VFlzT AF/SM VG[ AC[GMGF lJSF; DF8[ H[D H[D H~ZLIFT H6FTL U. T[D T[D lJlJW 
jIJ;FlIS 5|J'lTVM X~ SZJFDF\ VFJLP ;\:YFGL lJlJW ;\:YFlSI 5|J'lTVMDF\ AF/S<IF6 S]8LZ4 
DlC,F jIJ;FI S[gã4 l5|g8L\U 5|[;4 Sg0[g; SM;"4 DlC,FD\0/4 SgIF KF+F,I4 V\AZ RZBF  
lJEFU 4 J6F8 lJEFU JU[Z[ ãFZF VF ;\:YF ;DFHGF ,MSMGL ;[JF SZ[ K[Ps&#f  
ZP!& lJSF; lJnF,IvJ-JF6 ov 
 .P;P!)$&DF\ 5]Q5FAC[G DC[TFV[ lJSF; lJnF,I4 J-JF6GL :YF5GF SZLP ;F{ZFQ8= 
VG[ T[DF 56 hF,FJF0 5|N[X S[ H[ VFlY"S VG[ ;FDFlHS ZLT[ AC] 5KFT CTMP N[XL ZHJF0FVM 
CTFP ;DFHDF\ BF; SZLG[ :+LVMGL ;,FDTL G CTL SM. SFINFVM G CTFP:+LVM 5Z VDFG]QFL 
H]<DM YTF\ CTF T[JF JFTFJZ6DF\ 5}P5]Q5FAC[G DC[TFV[ 5}PDCFtDF UF\WLÒGL VF7FYL VF 
lJ:TFZDF\ :+LVM VG[ VGFY AF/SM DF8[ lJSF; lJnF,I sJ-JF6f GL :YF5GF SZL H[GL ;\5}6" 
HJFANFZL V~6FAC[G N[;F.G[ ;M5LPs&$f 
 lJSF; lJnF,I sJ-JF6f GL :YF5GF s!)$&fYL VFH ;]WL ;DIGL H~ZLIFT 5|DF6[ 
H~ZLIFTJF/F AC[GM4 VGFY AF/FVMG[ VFzI4 lX1F64 TF,LD pnMU DF8[ H[JF S[ :+LD\0/4 
lXX]U'C4 ZFQ8=EFQFF S[gã4 Z[:SI] CMD4 5|FYlDS XF/F4 X[<8ZCMD4 ;\ULT JU"4 XF/F\T JU"4 
VwIF5G D\lNZ4 BFNL pt5FNG S[gã4 U'CpnMU4 BFNL TF,LD JU"4 V\AZ RZBF TF,LD4 ;LJ64 
DwI:YGF JUM"4 U<;" CF.:S}, J-JF64 Sg0[g:0G SM;"4 DlC,FD\0/4 lR+S,F4 VwIF5G S[gã4 
ALPV[0PSM,[H ;M;IM.SM5|MU|FD4 ;LPI]PXFC 8[SGLS, .g:8L8I]84 OF.G VF8;" SM,[H4 S<IF6 
U|FD DMZAL4 VF\U6JF0L SFI"SZ TF,LD S[gã4 l5|g8L\U 5|[; TF,LD JU"4 U'CDFTF TF,LD JU"4 
,LU, V[.0 ;[g8Z4 ;D]NFI5MQF6 lJ:TZ6 SFI"S|D H[JF lJlJW lJEFUM ãFZF hF,FJF0 
lJ:TFZGL ;[JF SZL VF ;\:YF VG[S T0SF  KFIFDF\YL 5;FZ Y. lJSF; SZL ZCL K[Ps&5f  
 VFD ;F{ZFQ8=DF\ p5ZMST ;\:YFVM :YF5GFYL VFH lNG ;]WL DlC,F S<IF6G[ ,UTL 
5|J'lTVM SZ[ K[P H[GFYL ;DFHDF\  H~ZLIFT JF/F JUM"G[ p5IMUL AGL ;DFHDF\ DFGE[Z4 
:JFJ,\AL AGFJL C]\O VG[ 5|Mt;FCG 5]ZF 5F0IF K[P  
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s!f ;]gNZ[xJZG S[ V[; ov X{1Fl6S 5]:TSF,I v ;\U9G TYF 5|A\W lN<CL !)&* 5'Q9 v ) 
sZf 0MP 9SSZ 5|lJ6F ov ccU]HZFTGM :+L lX1F6GM >lTCF; cc vVDNFJFN v!)*) 5'Q9 v #  
s#f XF:+L ClZ5|;FN U\P VG[ 5lZB 5|lJ6 ;LPs;\5FNLTf cU]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS 
.lTCF;c U|\Yv( VDNFJFN !)($  5'Q9 v  #$# 
s$f V[HG 5'Q9 v #$# 
s5f 5FZ[B lCPlTPcc U]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8LGM .lTCF; VDNFJFN !)#Zv## v5'Q9 
v#!  
s&f 0MP 9SSZ 5|lJ6F v 5}JM"ST 5]:TS 5'P&_ 
s*f lTJFZL S[PS[ v EFZTLI lX1FF o lJSF; VMZ ;D:IF V<CFAFN  !)&#  5'Q9 v !&# 
s(f UM\0, ZFHI CH]Z C]SDv!)_& YL !)!5 ccU]HZFT ZFHI NOTZ E\0FZcc ZFHSM8 5'P!$ 
s)f dC[0 ;]l:DTFvccJ0,FGF JFJ[TZccv;]l:DTF 9FSMZvlJSF;U'CvVDNFJFN 5'P!!( 
s!ZfUM\0, ZFHI CH]Z C]SD !)_& YL !)!5 ccU]HZFT ZFHI NOTZ E\0FZcc ZFHSM8 5'P!5 
s!#f 0MPZFJ, 5|O]<,FA[G GF 5LPV[RP0LPGF V5|SFlXT lGA\WDF\YL  
s!$f V[HG 
s!5f O],KFA N{lGS ;DFRFZ 5+ ZFHSM8 TFP(q!_q!)5_ 5'P! 
s!&f V[HG 5'P! 
s!*f SFl9IFJF0 lGZFlzT AF,FzDGM &_DM JFlQF"S VC[JF, .gN]EF. JMZFvSFl9IFJF0 
AF,FzD 5'P5 
s!(f 5]T/LAF ;\:YFGM &_DM JFlQF"S VC[JF, 5'P!_ 5|SFXS .gN]EF. JMZF 
s!)f XFC TFZFA[G cc5]T/LAF pnMUD\lNZ ;MlJGLIZcc JQF" !)(5 YL () 5'P) 
sZ_f 5]T/LAF pnMUD\lNZ VC[JF, lC;FA BR" !)$( XFC J;\TA[G 5'PZ 
sZ!f XFC TFZFA[G cczL5]T/LAF pnMUD\lNZvZFHSM8 :D'lTU|\Ycc !)*) 5'P$! 
sZZf cc5]T/LAF pnMUD\lNZ 8=:8 A\WFZ6cc 5'PZ 
sZ#f 5]T/LAF pnMUD\lNZ 8=:8 JQF" !)*Z YL !)(5GF JFlQF"S VC[JF,GF VFWFZ[P 
sZ$f zL ,MCF6F DlC,F lJSF;U'CvZFHSM8GM TFP!q$q5&YL #!q#q5) ;]WLGF l+DFl;S 
VC[JF,GF VFWFZ[ 5'PZ 
sZ5f V[HG 5'PZ# 
sZ&f ,MCF6F DlC,F lJSF;U'CvZFHSM8GF 8=:8 A\WFZ6GF lGIDMGF VFWFZ[P 
sZ*f ,MCF6F DlC,F lJSF;U'CvZFHSM8G[ ;FJ"HlGS HFC[Z SZTF\ 9ZFJGF VFWFZ[P 
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sZ(f ,MCF6F DlC,F lJSF;U'CGM läJFlQF"S VC[JF, JQF" !)*$ YL !)*& 5'P Z* YL Z) 
sZ)f ,MCF6F DlC,F lJSF;U'CGM !! DM läJFlQF"S VC[JF, TFP !q$q*& YL #!q#q*( 5'PZ# 
s#_f JLP0LP 5FZ[B V\WDlC,F lJSF;U'CvZFHSM8GF JFlQF"S VC[JF,DF\YL !))$ 5'P!* 
s#!f JLP0LP 5FZ[B V\WDlC,F lJSF;U'CvZFHSM8 ZHT HI\lT V\S JQF" !)(# 5'P$ 
s#Zf V[HG 5'P$ 
s##f JLP0LP 5FZ[B V\W DlC,F lJSF;U'CvZFHSM8 JFlQF"S VC[JF, !)(& 5'P!$ 
s#$f zL 0U,L D]STFA[G4 cc5|7FR1F] DlC,F ;[JFS]\Hcc4 Z__5 ;]Z[gN=GUZ 5'P!$ 
s#5f V[HG 5'P5 
s#&f ZFJ, D[3N}TEF. cclX1FScc 5|7FR1F] DlC,F ;[JF S]\H GL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ 
TFZ_q(q_& ;DI ;JFZ[ (P__  S,FS[P 
s#*fJ-[Z H,FEF. V[;PcclX1FScc 5|7FR1F] DlC,F ;[JF S]\H GL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ 
TFZ_q(q_& ;DI A5MZ[  !ZP$5 S,FS[P 
s#(f 0MP WM/lSIF lUZFAC[G V[;P G]\ 5}JF"ST 5]:TS 5'Q9 v &5  
s#)f dC[0 ;]l:DTF ov —J0,FGF JFJ[TZ˜ ;]lD+F 9FSMZ lJSF;U'C4 VDNFJFNP !))_ 
5'Pv!Z_ 
s$_f dC[0 ;]l:DTFGF 5}JM"ST 5]:TS 5'Q9 G\P v !Z! 
s$!f 0MP WM/lSIF lUZFAC[G V[;P 5}JM"ST 5]:TS 5'P 
s$Zf 0MP WM/SLIF lUZFAC[GG]\ 5}JM"ST 5]:TS 5'Q9 G\P &5 
s$#f dC[0 ;]l:DTFGF 5}JM"ST 5]:TS 5'Pv!#&  
s$$f V[HG 5'Q9 v !#&  
s$5f dC[0 ;]l:DTFGF 5}JM"ST 5]:TS 5'Q9 G\ v!#*  
s$&f V[HG 5'Q9 v !#* 
s$*f dC[0 ;]l:DTFGF 5}JM"ST 5]:TS 5'Q9 G\ v!#( 
s$(f WM/lSIF lUZFAC[G V[;PGF 5}JM"ST 5]:TS 5'Q9 v ($  
s$)f V[HG 5'P v !!! 
s5_f V[HG 5'P v !!! 
s5!f dC[0 ;]l:DTFGF 5}JM"ST 5]:TS 5'P v!$$ 
s5Zf V[HG v !$$ 
s5#f dC[0 ;]l:DTFGF 5}JM"ST 5]:TS 5' v !$5 
s5$f 0MP WM/lSIF lUZFAC[G V[;P GF 5}JM"ST 5]:TS 5'P v )#  
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s55f dC[0 ;]l:DTFGF\ 5}JM"ST 5]:TS 5' v!$! 
s5&f dC[0 ;]l:DTFGF\ 5}JM"ST 5]:TS 5' v!$! 
s5*f dC[0 ;]l:DTFGF\ 5}JM"ST 5]:TS 5' v!$Z 
s5(f V[HG 5'Q9 v !$Z 
s5)f dC[0 ;]l:DTFGF\ 5}JM"ST 5]:TS 5' v!$# 
s&_f V[HG v !$# 
s&!f dC[0 ;]l:DTFGF\ 5}JM"ST 5]:TS 5' v!Z& 
s&Zf 0MP WM/lSIF lUZFAC[G V[;PGF 5}JM"ST 5]:TS 5'P v !_! 
s&#f V[HG v !_!  
s&$f J{W ClZ.rKFAC[G D\+LzL lJSF; lJnF,IGL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ TFPZ_q(q_& 
;DI o #P#_ S,FS[ 
s&5f 0MP WM/lSIF lUZFAC[G V[;P ¬;\3"QFGF ;YJFZ[ zL V~6FA[G N[;F.¬ lJSF; lJnF,I 
Z__# 5'P v!_!  
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5|SZ6 v # 
lJSF; lJnF,IsJ-JF6fGL :YF5GF4 C[T]VM VG[ lJSF; 
 
#P! 5|:TFJGF 
#PZ :YF5GF 
#P# C[T]VM 
#P$ lJSF; 
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5|SZ6 v # 
lJSF; lJnF,IsJ-JF6fGL :YF5GF4 C[T]VM VG[ lJSF; 
#P! 5|:TFJGF ov 
U]HZFTv;F{ZFQ8=DF\ :+L lJSF;GL TJFZLB NXFJ[ K[ S[ Z[TLDF\ HCFH R,FJJF H[JF 
S5ZF 5]~QFFY" T[DF\ YIF CTFP T[G]\ D]bI SFZ6 X~VFTYL U]HZFTDF\ ZC[,M ;]WFZFJFNGM 5|JFC 
K[P 5KLYL T[DF\ UF\WLÒGF ;tIFU|C ;FDFÒS ;]WFZFGL jIF5S V;Z Y.P VMU6L;DL ;NLGL 
X~VFTYL SlJ GD"N4 SZXGNF; D]/Ò4 N,5TZFD JU[Z[V[ 5MTFGL XlSTDlT 5|DF6[ ;]WFZF 
DF8[ ;\3QF" VFZ\eIM CTMPDCFZFH ,FIA, S[; T[DF\ lG6F"IS 38GF ;FlAT YI[,P VBAFZM4 
;FDlISM4 7FGJW"S D\0/LVM JU[Z[GL 5|J'l¿VM SZGFZF GFDM VFH[ SNFR :D'lTX[QF Y. UIF K[P 
56 lJWJFlJJFC4 lNSZLG[ N}W 5LTL SZJF ;FD[ lJZMW4 NC[HGL lB,FOTGL ,0F.4 AF/,uGGM 
lGQF[W4 SgIF lX1F64 lJN[X UDG JU[Z[DF\ 5Z\5lZT A\UF/ VG[ DCFZFQ8=DF\ ;]WFZF H\UGL ;FYM 
;FY Zæ]P 
UF\WLI]U[ HFU'lTGF VF VwIFIDF\ ;FD]lCS VG[ jIÂÉUT R[TGFGM pD[ZM SZL VF%IM VF 
V[SALHFG]\ VG];\WFG CT]\P K[S !(&)DF\ H[PV[;P lD,GF 5]:TSGM U]HZFTDF\ 5|RFZ YIM T[ 
:+LVMGL U],FD NXF lJX[G]\ CT]\P 5C[,] DlC,F ;FDFlIS !(5*DF\ 5FZ;L ;HHG[ ACFZ 5F0I]\P 
T[DF\ ;LWL ;FNL EFQFFDF\ 5|IMHFT]\ ¬G[5Ml,IG N[XG[ SZJF VFAFNFG ;Z; ZLT V[ H K[ S[ DFTFG[ 
NM 7FG¬ !(&)DF\ N,5TZFD[ :+L lXBFD6 ;}RL VF5LPB[0FGL T],;LAF.G]\ —:+L ;NAMW 
ZtG˜ !((Z S[ WMWFDF\ UZLAG[ tIF\ HgD[,F 56 X[9 Cl9l;\UG[ tIF\ 5Z6[,F CZSMZ X[9F6LGL 
5C[,L GJ,SYF —JC[DB\0˜GF ,[lBSF AF/lJWJF VG[ 5MTFGL ;FY[ 5lTG]\ GFD G HM0JFG]\ ;FC; 
SZGFZ ;DFH;]WFZS U\UFA[G IFl7S H[JF ALHF V;\bI GFDM X~VFTGF ;]WFZI]UGL h/C/TL 
5|lTEF CTFP !)Z_YL UF\WLGL R/J/[ H[ DlC,F ZtGM 5]ZF 5F0IF T[DF\ VG;}IFA[G ;FZFEF.4 
D'N],FA[G ;FZFEF.4 .gN]A[G RLDG,F,4 5]Q5FA[G DC[TF4 pNI5|EFA[G DC[TF4 RF~DlT IMwWF4 
;ZMHAC[G 58[,4 lJnFAC[G lG,S\94 XFZNFAC[G DC[TF4 DF,lJSFAC[G lNJ[8LIF4 J;]AC[G 
EÎ4 W'DGAC[G lNJFGÒ JU[Z[ CTFP 
;FDFlHS lJSF;GF .lTCF;GM V[S VFUJM B\0 ;F{ZFQ8=GM 56 K[P ;F{ZFQ8= 
VYF"T SFl9IFJF0 ;,FDL VG[ lAG;,FDL ZHJF0FVMGM 5|N[XP :JFEFlJS ZLT[ H XMI"4 
;\TÒJG VG[ VFlTyIGL 8MR 5Z 5CM\R[,M ZæM T[GL ;DF\TZ[ UZLAL VG[ ;FD\TJFNL VFlY"S4 
WFlD"S4 ZFHSLI~l-VMV[ ;DFHG[ J[Z lJB[Z SZL GFbIM CTMP VFJL l:YlTDF\ :+LGL CF,T S[JL 
CMI T[GL S<5GF 56 Y. XS[ T[D GYLP 
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VFH YL &# JQF" 5C[,F ;F{ZFQ8= VG[ T[DF\ 56 hF,FJF0 5|N[X S[ H[ VFlY"S VG[ 
;FDFlHS ZLT[ AC] 5KFT CTMP N[XL ZHJF0FVM CTFP;DFHDF\ BF; SZLG[ SM. SFINFVM G CTFP 
:+LVM p5Z VDFG]QFL H]<DM YTF\ CTFP ;DFHDF\ 36F N]QF6M 5|JT"TF CTFP 
#PZ lJSF; lJnF,IsJ-JF6fGL :YF5GF ov 
 .P;P !)Z!DF\ J-JF6DF\ lX1F6 1F[+[ VFUJ] 5|:YFG YI]\P :JPO],R\NEF.4 
:JPRLDGEF. J{Q6J VG[ :JPlXJFG\NÒV[ J-JF6DF\ ZFlQ8=I XF/FGL :YF5GF SZLP J-JF6 
S[/J6L D\0/GF G[HF C[9/ AF,D\lNZ4 lJGID\lNZ VG[ S]DFZ DlNZGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP 
VU|U^I SFI"SZM S[ H[VM UF\WL lJRFZG[ JZ[,F CTF V[8,[ T[VMV[ :JFJ,\AG VG[ zDÒJG 
VFWFZLT lX1F6 SFI"GM VFZ\E SIM" WlGSMGL ;CFIYL SFI" X~ YI]\P DSFGM 56 A\WFIF 
ZFlQ8=IXF/FG[ YGUGTF N[X 5|[DL VwIF5SMG]\ V[S D\0/ 56 D?I]s!f 5Z\T] VF GJTZ 5|IMU 5|tI[ 
SFl9IFJF0 DL8 DF\0LG[ A[9]\ CT]\ V[S 5|`G pEM YIM H[ ;{wWF\lTS AFAT CTLP V[8,[ VYFU zDYL 
pEL YI[,L VG[ 5|UlTGF 5\Y[ 5U,F DF\0TL ;\:YFG[ VFlY"S ;CFI D/TL V8SL U. 5Z\\T] 
:JFJ,\AG VG[ SFDGF 5FIF 5Z ZRFI[,L ;\:YF CZLHG ;[JF lX1F6 VF5TL ;\:YFGF :J~5[ 
ZCLP ;DI HTF\ VF ;\:YF CZLHG ;[JS ;\3GF C:TS CTLP ALÒ TZO hF,FJF0GM ~-LR]:T VG[ 
H]GJF6L ;DFH4 SFI"SZMGM VEFJ TYF ALÒ VUJ0TFGF SFZ6[ ;\:YFDF\ CZLHG AF/SM NFB, 
SIF" T[YL T[ JBTGF ;DFH[ HAZH:T lJZMW SIM"PV[8,[ V[S pDNF VFXIYL X~ YI[,L ;\:YF4 
AF,D\lNZ JU[Z[ A\W SZJ]\ 50I] VG[ T[ ;DI[ DSFGM BF,L 50IFPsZf 
 5]Q5FA[G VF AWL 5lZl:YTLYL JFS[O CTF T[DG[ TM VGFY VG[ lGZFWFZ :+LVMGF 
5|`GMDF\ H p\0M Z; CTM T[J]\ G CT]\ 5Z\T] UF\WLGF lJRFZMG[ 5U,[ CZLHG 5|J'l¿DF\ 56 T[8,M H 
p\0M Z; ,[TF CTFP CZLHG AF/SM 56 ;DFHDF\ lX1F6 D[/JJFGF ;DFG CSSNFZ K[P T[JL 
T[DGL EFJGF CTLP ~l-R]:T ;DFHG[ VF JFT U/[ pTFZJL V[8,[ ;DI VG[ WLZH DF\UL ,[ T[J]\ 
SFI" CT]\P J-JF6 S[/J6L D\0/GF A\W 50[,F DSFGMGM SF\.S p5IMU SZL XSFI T[ DF8[ tIF\ 
:+LVM VG[ AF/SM DF8[ 5|J'l¿ X~ SZJFG]\ lJRFZTF CTFP 
 lX1F6 DF8[ HIF\ AC] 5|IF; SZJF 50[ tIF\ SgIF S[/J6LGL JFT H S<5L G XSFIP J-
JF6 V[8,[ DwISFl,G DFG; WZFJTM ;DFH :+LG[ 3ZGL RFZlNJF,GL ACFZ GLS/J]\ VXSI 
CT]P HgDJ]\4 ÒJJ]\ VG[ DZJ]\ V[ AW] A\W JFTFJZ6DF\ SFZ6 :+LG[ SM. 5;\N GF5;\N AFATGM 
VJSFX G CTMPs#f 
 VF ;DU| 5lZl:YlT VG[ 5MT[ X~ SZJF WFZ[ K[ T[ V\U[ VG]DlT VG[ DFU"NX"G DF\UTM 
5+ 5]Q5FAC[G[ 5]HI UF\WLÒG[ ,bIM 5Z\T] T[GM HJFA VF%IM S[ CD6F\ GlC\P C]\ SC] tIFZ[ HHMP 
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 YM0F JQFM" AFN 5]HI UF\WLÒGM 5+ VFjIM S[ ¬lXJFG\NÒ4 O],R\NEF. TYF RLDGEF. 
HIF\ SFD SZTF\ CTF T[ ZFQ8=LI XF/FG]\ DSFG A\W 50I] K[P tIF\ SFD SZMP¬ VFD VG]DlT D/L 
V[8,[ TFPZ!q&q!)$5 GF ZMH zL Zl;SEF. 5ZLB4 X[9 zL ZlT,F, JW"DFG4 zL 
VDLR\NEF. VD],B4 zL lXJFG\NÒ JU[Z[GL SlD8L AGL VG[ J-JF6DF\ ;\:YF X~ SZL H[DF\ 
SFI"SZ TZLS[ :JPJt;,FA[G N[;F.4 5]Q5FA[G ZFJ,4 zL XF\TFA[G NJ[ TYF zL W{I"TFA[G 
GF6FJ8L £FZF RF{N GFGL AF/FVMYL ;\:YF X~ Y.P ALÒ TZO H]GJF6L VG[ 5]~QF 5|WFG 
;DFHGM HMZNFZ lJZMW X~ YIMP SM.56 ZLT[ VF ;\:YFG[ TM0L 5F0JF4 5KF0JF lJZMW 
SZJFDF\ VFjIMP VgI VJZMWM VFlY"S S8MS8L VG[ J/L SlDl8GF VF\TZLS DTE[NM VFJF AWF 
SFZ6MGF ,LW[  X]E VFXIYL X~ SZ[,L VF ;\:YF VMS8MAZv!)$5DF\ A\W SZJL 50LPs$f 
 5]Q5FA[G ;FDFÒS 5|J'l¿VMGL ;FY[ ;FY[ ;tIFU|CGL ,0TDF\ 56 V[8,F H jI:T ZC[TF 
CTFP V[8,[ J-JF6GL ;\:YF A\W TM Y. 56 T[ T[DGF DF8[ ;æ G CT]\P V[8,[ ;TT VF 5|J'l¿ DF8[ 
lR\lTT CTFP 5MTFGL ;TT jI:TTFG[ SFZ6[ 5]ZTM ;DI G VF5L XSFI V[8,[ T[VM V[J]\ lJRFZTF 
CTF S[ VF ;\:YFG[ ;\EF/GFZ V[J]\ SM.S HM.V[ S[ H[ ;\:YFG[ jIJl:YT ;\EF/L XS[P H[GL T[VM 
XMWDF\ CTFP V[S lNJ; T[DGL VF XMWG]\ 5lZ6FD VFJL UI] CT] V[8,[ ;BT 8LSF VG[ lJZMW 
JrR[ TFP!$q&q!)$&GF ZMH lJSF;U'C VDNFJFNGL XFBF TZLS[ ;\:YF OZL X~ SZJFDF\ VFJL 
VG[ T[GL ;\5}6" HJFANFZL V~6FAC[G N[;F.G[ ;M\5LPs5f 
 ,MSMGF DFG;DF\ V[J]\ CT]\ S[ VF ;\:YF TM 5FKL X~ ZCL V[8,[ V~6FAC[GG[ C[ZFG 
SZJFDF\ S[ SM. D]xS[,L pEL SZJFDF\ SM. S;Z KM0L G CTLP ZFQ8=LI XF/FG] \DSFG EMUFJF 
GNLG[ SF\9[4 VFU/ Z[<J[ ,F.G VG[ 5FK/ GNLGM BTZMP VFHGF H[JL SM. EF{lTS ;UJ0M G 
CTLP GNLGF 58DF\ 5FK/ HJFG]\ VG[ JLZ0F UF/LG[ 5F6L ,FJJFG]\P ;F\H 50[ VF;5F;GM 
lJ:TFZ lA,S], ;]D;FD Y. HFIP SM. JFCG S[ DF6;GL 56 VJZ HJZGCLP VF DSFG 
HMZFJZGUZ VG[ J-JF6GL JrR[ lA,S], lGH"G HuIFDF\ CT]\P VFJF :Y/[ AC] GFGL JI[ 
V~6FA[G VFJJF T[IFZ YIF CTFP V[8,[ TFP!Zq&q!)$&GF lNJ;[ !$ AF/FVM VG[ #Z 
NFULGF ;FDFG ;FY[ J-JF6 VFjIF VG[ !$q&q!)$&GF ZMH lJSF;U'C VDNFJFNGL XFBF 
TZLS[ lJSF; lJnF,I4 J-JF6GL :YF5GF SZLPs&f 
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#P# :YF5GFGF C[T]VM ov 
  D]xS[,LDF\ D]SFI[, :+LVMG[ Z1F64 VFzI VG[ VFlY"S :JFT\È D/[P :+L V[S jIlÉ K[P 
jIlÉ TZLS[ T[GL ;FY[G]\ JT"G VG[ jIJCFZ IMuI CMJF HM.V[P 
 VGFY AF/S V[ ZFQ8=GL ;\5l¿ K[PT[GF pK[Z VG[ 5F,GGL HJFANFZL ZFHI4 ZFQ8= 
TYF ;DFHGL K[PVF AFATG[ ,1IDF\ ZFBLG[ ;\:YFGF GLR[ 5|DF6[ C[T]VM ZBFIFP 
? VFzIU'C VG[ lX1F6 S[gN= :YF5JFP 
? SFG]GL ;,FC VG[ ZFCT VF5JLP 
? ZC[9F6 VG[ EMHGGL ;UJ0 VF5JLP 
? SM.56 7FlTGF E[NEFJ lJGF :+LVM VG[ AF/SMG[ Z1F6 VF5J]\P 
? D]xS[,LDF\ D]SFI[,L :+LVMG[ Z1F6 VG[ VFlY"S :JFT\È D/[ T[JF 5|ItGM SZJFP 
? SgIFVMGL IMuITF VG];FZ HFlT4 Z\U4 EFQFF4 WD" S[ 5|F\TGF E[NEFJ lJGF lX1F6 
VF5L :+L S,IF6 DF8[ 5|ItG SZJFP 
? SgIFVMDF\ N[X5|D4 WD"5|[D4 ZFQ8=LI lX1F6 VG[ ;\:S'lT 5|tI[GF prR §lQ8SM6GF 30TZ 
DF8[GF 5|IF; SZJFP 
? hF,FJF0 5|N[XDF\ DlC,FVM DF8[ jIJ;FlIS 5|J'l¿VM lJS;FJJLP 
? VGFY AF/SMV[ ZFQ8=GL ;\5l¿ K[ T[GF pK[Z VG[ 5F,GGL HJFANFZL ZFHI VG[ 
;DFHGL K[P T[GF DF8[ 5|ItGM SZJFP 
? hF,FJF0 5|N[XDF\ U|FlD6 5|J'l¿VM X~ SZJLP 
  VFD p5Z H6FJ[, DlC,F S<IF6G[ ,UTF C[T]VM ;\:YFGL :YF5GF ;DI[ 
ZFBJFDF\ VFjIF CTFP :+L lX1F6 VG[ DlC,F ptSQF"4 :+LVMG[ :JFJ,\AL AGFJL4 
DlC,FVMGF ÒJG WMZ6 p\RF VFJ[ T[JF C[T]VM BF; SZLG[ D]bI CTFPs*f 
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#P$ lJSF; lJnF,IsJ-JF6fGM lJSF; ov 
 !$q&q!)$&DF\ lJSF; lJnF,IsJ-JF6fGL :YF5GF Y. tIFZAFN .P;P !)$& YL 
!)$(GF +6 JQFM" NZlDIFG  VG]S|D[ XLJ64 EZT4 lCgNL ZFQ8=EFQFF4 ;\ULT VG[ XF/F\T 
JU[Z[GF JUM" X~ YIFP VF ;DI[ TF,LD 5FD[, S[ E6[,L AC[GM S[ H[ lX1F6SFI" ;\EF/L XS[ T[JL 
AC] H]H CTLP V~6FAC[GG[ DM8[ EFU[ VF AWL X{1Fl6S VG[ TF,LDSFI"GL HJFANFZL ;:YFGF 
JCLJ8GL ;FY[ ;FY[ p9FJJL 50TL CTLPs(f HIFZ[ ALÒ TZO GFGF AF/SM CTF S[ H[VM lTZ:S'T  
CTF S[ T[DGF VF/F DG CTF T[VMG[ 56 ;FRJJF 50TF CTFP VeIF; TM SZFJJM H 50[ 56 J-
JF6 XC[ZGL 5|FYlDS XF/FDF\\ AF/SM E6JF HTF tIF\ T[DGL ;FY[ AC] V5DFGHGS JT"G 
SZJFDF\ VFJT]\P DM8L AF/FVMG[ 56 XF/FV[ HTF VFJTF V;FDFlHS VFJFZF TtJMGM ;FDGM 
SZJM 50TM CTMP VF AF/FVM XF/FV[ HJF lGS/[ tIFZ[ Z:TFDF\ T[DGL ;FY[ V6KFHT] JT"G 
SZJFDF\ VFJT]\ RM8,F B[\\RJFDF\ VFJ[4 5FK/ 5FK/ VFJLG[ ;L8L JUF0L DT,A S[ DM8L 
AF/FVMG[ 56 C[ZFGUlT ;CG SZJL 50TL CTLP V~6FAC[G VF AWL SG0UTYL lR\lTT 
CTFPs)f 
  VFD DwIZFl+V[ V~6FAC[G[ 5|FYlDS XF/F4 DFwIlDS XF/F VG[ SM,[H 
;\:YFDF\ H YFI T[ :J%G ;FSFZ SZJFGM lG6"I ,LWMP 5]Q5FAC[GGF DGDF\ 56 VFJM H SF\.S 
EFJ lJRFZ ZDTM CTMP T[VM 56 VF AWL 5lZl:YlTYL JFS[O CTF V[8,[ V~6FAC[GGF 
lJRFZG[ ;DY"G D/L UI] VG[ .P;P!)$)DF\ lJSF; lJnF,IDF\ 5|FYlDS XF/F X~ Y.P 
.P;P!)$)DF\ D[8=LSGF JUM" 56 X~ YIFPs!_f 
 ;\:YFDF\ X{1Fl6S 5|J'l¿VM TM X~ YTL U. ;FY[ ;FY[ ;FDlHS 5|J'l¿VM 56 YTL CTLP 
;DFHDF\ +6 5tGLVM CMI T[ AC] ;FDFgI AFAT U6FTL CTLP V;FDFlHS 5|J'l¿VM 56 T[GF 
VG];\WFG[ V[8,L H RF,TL CTLP VF AWF JrR[ :+LVMG]\ Z1F6 SZJ]\ V[ H ;\:YFG]\ wI[I VG[ D]bI 
SFI" CT]P HIFZ[ ;DFHDF\ ,]bBL NFNFULZL4 :+L 5|tI[GF ~-bIF,M VG[ V7FGG[ SFZ6[ JWFZ[ 
;eITFGM VEFJ CTMP V[8,[ ,MSMG[ V[JL DFgITF CTL S[ VF AWL 3Z EF\UJF H VFJL K[P V[8,[ 
;FZF SFDDF\ SM. ;FY ;CSFZ TM SIF\YL D/[4 p<8FGF C[ZFG SZJF VFJTF CTFP U]\0F TtJM ;TT 
;\:YFGL VF;5F; H OIF" SZ[4 ;\:YF 5Z 5yYZDFZM SZ[4 V~6FA[GG[ 0ZFJJF EUFJJF4 
5Z[XFG SZJFDF\ AWF H Z:TF V5GFJTFPs!!f 
 !)5&DF\ lJSF; lJnF,IGF 58F\U6DF\ H  zLDlT V[DPV[DP XFC U<;" CF.:S], X~ 
SZJFDF\ VFJLPs!Zf 
 ;]Z[gN=GUZGL AF/FVMG[ J-JF6 VFJJ]\ D]xS[, 50T]\ CT] SFZ6 S[ T[ ;DIDF\ VFHGF 
H[8,F JFCGM A;4 ZL1FF4 :S]8ZM G CTFP V[8,[ T[DG[ TS,LO 50TL CTL4 J/L  ;]Z[gN=GUZYL 
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VFJTL AF/FVMGL U[ZCFHZL JWFZ[ ZC[TL CTLP VF U[ZCFHZLGL AFATDF\ T5F; SZTF V[J]\ 
TyI ACFZ VFjI] S[ VF lJnFYL"GLVM UZLA DFvAF5GL lNSZLVM K[ V[8,[ ;]ZgN=GUZYL RF,LG[ 
J-JF6 VFJ[ K[P 5{;FGM VEFJ p5ZF\T 3ZSFD SZJFG]\ CMI4 XZLZDF\ H~ZL 5MQF6GM VEFJ 
CMI4 VF AWF SFZ6MG[ ,LW[ KMSZLVM JFZ\JFZ lADFZ 50TL DF8[ V~6FAC[G[ lJRFZ SIM" S[ 
;]Z[gN=GUZDF\ CF.:S}, YJL H HM.V[ VFYL !)&)DF\ ;]Z[gN=GUZDF\ V[S GFGF DSFGDF\ U<;" 
CF.:S],GF GFD[ XF/F X~ SZJFDF\ VFJLPs!#f 
 V~6FAC[G N[;F.GM DlC,FSM,[H X~ SZJF 5FK/GM C[T] CTM S[ DlC,FVMG[ prRlX1F6 
DF8[ 5|Mt;FlCT SZJL SFZ6 S[ T[ DF8[ ACFZUFD HJ]\ 50T]\ CT]P H[ DFvAF5G[ VFlY"S T[DH 
;FDFlHS ZLT[  D]xS[, CT]P J/L VFlY"S ZLT[ 5MQFFI T[D G CMI T[ :JEFlJS CT]P V[8,[ J-
JF6DF\ DlC,F SM,[HGM 5FIM GF\BJFDF\ VFjIMP VF DlC,F SM,[H D]\A.GL V[;PV[GP0LP8LP 
I]lGJl;"8L ;FY[ ;\,uG  CTLP zLDTL V[DPV[DP XFC DlC,F SM,[HDF\ AC[GMG[ E6JF DF8[ 
5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJLCTLP SFZ6 S[ ACFZ UFD H. XS[ GCL\ 5Z\T] ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LV[ 
V\U|[Ò JUZ U|[HI]V[8 YJFGL DFgITF VF5L HIFZ[ VCL\ TM V\U|[Ò ;FY[ U|[HI]V[8 YJFG]\ CT]P 
V[8,[ DM8FEFUGL ;\bIF V[DP5LP XFC VF8"; SM,[HDF\ U.P SFZ6 S[ T[ SM,[H ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L VG[ V\U|[Ò JUZ U|[HI]V[8 YJFG]\ CT]P VCL\ AC[GMG[ V\U|[ÒDF\ YM0L D]xS[,L 50TL 
CTLP VFYL VF DlC,F SM,[HG]\ ~5F\TZ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL DFgITF D/TF\ ALPV[0P SM,[HDF\ 
SZJFDF\ VFjI] VG[ ;G[ !)*#DF\ zLDTL V[DPV[DP XFC SM,[H VMO V[HI]S[XGGF GFD[ 
ALPV[0P SM,[H X~ SZJFDF\ VFJLPs!$f 
 0=M.\U 8LR;" 8=[GL\U X~ SZJF DF8[ D]\A. YL D\H}ZL ,[JL 50TL CTLP V[ DF8[ V~6FAC[G 
D]\A. UIF T[ V\U[GL H~ZL SFI"JFCL 5}6" SZL VG[ 0=M.\U 8LR;" 8=[GL\U SM,[H X~ SZJF DF8[ 
D\H}ZL 56 D[/JLP ;D:T U]HZFT DF\ T[ ;DI[ DF+ V[S ;LPV[GP lJnF,IDF\ VF SM,[H X~ Y. 
CTLP AWL H SFI"JFCLGF V\T[ 5ZL;ZDF\ H V~6FAC[GGL .rKF VG[ 5|IF;MGF 5lZ6FD[ S,FU]~ 
ZlJX\SZ ZFJ/GF X]E C:T[ !)5)DF\ 0=M.\U 8LR;" 8=[GL\U SM,[H X~ SZJFDF\ VFJLP ;F{ 5|YD 
l5|lg;5F, K[,EF. X]S, CTFP ;DI HTF\ X[9 zL V[DP5LP XFCGF ;]5]+L G,LGLAC[GGF NFG 
VG[ ;CFIYL zL V[GPV[DP XFC VF8" 8LR;" SM,[H TZLS[ GFDFlEWFG YI]\Ps!5f 
 V~6FAC[G N[;F. £FZF  J-JF6DF\ VwIF5G D\lNZ X~ SZJF DF8[ H~ZL SFI"JFCL CFY 
WZL VF ;DI[ ;F{ZFQ8=GF lX1F6D\+L zL A/J\TEF. DC[TF CTFP T[D6[ VwIF5G D\lNZ X~ SZJF 
DF8[ B}A A/ VF%I] VG[ VwIF5G D\lNZGL D\H}ZL D/L U.P TFPZ)q&q!)5_GF ZMH B}A H 
;FNF.YL lJnF,IGF 5|F\U6DF\ H ;F{ZFQ8=GF 5|YD V[JF :+L VwIF5GD\lNZG]\ pN3F8G YI]Ps!&f 
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  ;D:T U]HZFT ;FDFlHS ;\:YF DwI:Y D\0/GL 5|J'l¿GF EFU~5[ HMZFJZGUZ 
DlC,FD\0/ X~ SZJFDF\ VFjI]P T[DF\ :YFlGS VFU[JFGM EF.R\NEF. WF6FNF/JF/FGF 5tGL 
VG[ ;lJTFAC[GGM ;FZM ;FY ;CSFZ D?IMP pQFFAC[G[ TF,LDGL HJFANFZL ;\EF/LP !)&_DF\ 
S[gN= X~ YI]P 
 ;FDFlHS 5|`G[ V~6FAC[G JWFZ[ lR\lTT CTFP ;FDlHS 5lZl:YlT :+LVMGL TM lJS8 H 
CTLP T[DF\ DFGl;S XFZLZLS +F; VG[ VtIFRFZGM EMU AGLG[ H[ :+LVM ;\:YFGF VFzI[ 
VFJTL T[DF\ DM8F EFUGL :+LVM lJWJF S[ tIÉF V[8,[ 3ZDF\ lNIZ4 H[9 S[ ;;ZF ;FY[ ZC[JFG]\ 
CMI V[8,[ 5]~QFM :+LGL ,FRFZLGM U[Z,FE p9FJ[P AM,FI 56 GCL\ SFZ6 VFJL :+L VFlY"S 
ZLT[ NAFI[,L CMI 5lZ6FD[ VFJL :+LVM ;\:YFGF VFzI[ VFJ[P VF AWL 5lZl:YlT ;H"JFDF\ 
:+LGL VFlY"S 5ZFlWGTF VG[ ,FRFZL H HJFANFZ K[ V[8,[ VFJL :+LVM DF8[ SM.S ALÒ 
ZMÒZM8LGL jIJ:YF SZJL H HM.V[P SFZ6 T[ HM VFlY"S ZLT[ 5UEZ YX[ TM H ;DFHDF\ VFJF 
N]QF6M ;FD[ DFY] pRSL XSX[P D\YGGF V\T[ BFNL 5|J'l¿ X~ SZJFGL lNXFDF\ 5|ItGM X~ SIF"P 
ZFHSM8 BFNL :D'lTDF\ UIF VG[ BFNL S[gN=GL DF\U6L SZLP .P;P!)5!DF\ —BFNL pt5FNG S[gN=˜ 
X~ SI]"Ps!*f 
 .P;P!)5$DF\ ;F{ZFQ8= ZFHI ;FDFlHS ;,FCSFZ AM0" ZRFI]P T[DF\ 5|YD VwI1F 
5]Q5FAC[G DC[TF CTFP5]Q5FA[G S[ H[DGF C{I[ C\D[XF :+LVM VG[ AF/SMG]\ lCT J;[,] CT]P V[D6[ 
:+LVM VG[ AF/SMGF lJSF; DF8[ IMHGFVM 30L VG[ VD,L AGFJLP hF,FJF0 lH<,M VFlY"S 
VG[ ;FDlHS ZLT[ 5KFT CTMP JZ;FN VMKM 50[ VFJF SFZ6M;Z :+LVM VG[ AF/SM DF8[ 
UFD0FDF\ SFD SZJ]\ JWFZ[ H~ZL CT]P V[8,[ H ;F{ZFQ8= ZFHIDF\ ;DFH S<IF6 AM0" £FZF U|FD 
lJSF; 5|MH[S8 T{IFZ SZJFDF\ VFjIMP H[DF\ lJSF; lJnF,I J-JF6GF G[HF C[9/ J-JF6 
TF,]SFGF UFD0FVMDF\ AF,D\lNZ4 ;LJ6JUM"4 5|F{- lX1F64 JF,L ;\5S" VG[ Z[:SI]JS" JU[Z[ 
5|J'l¿VM X~ SZJFDF\ VFJLPs!(f 
N}ZGF VG[ 5KFT UFD0FVMDF\ VFJL lX1F6 VG[ jIJ;FlIS TF,LDGL 5|J'l¿VM X~ YTF\ lJSF; 
lJnF,I4 J-JF6GL 5|J'l¿ X]\ K[m T[GM lJRFZvlJ:TFZ jIF5S YIMP AC[GMGF 5|`GMG[ JFRF 
D/LP UFD0FDF\ HFU'lT VFJLP GFGF AF/SMG[ AF,D\lNZG]\ JFTFJZ6 D/JF ,FuI]P T[VMGF 
XFZLlZS4 DFGl;S VG[ ;FDFlHS lJSF;GM 5FIM G\BFIMP DlC,FVMG[ 56 jIJ;FlIS TF,LD 
D/TF\ VFlY"S ZFCT YJF ,FULPs!)f 
 lJSF; lJnF,I J-JF6 £FZF ;DIGL H~ZLIFT D]HA V,U V,U 5|J'l¿VM H[JL S[ 
U|FD lJSF;G[ ,UTL U|FDL6 TYF jIJ;FlIS 5|J'l¿VM X~ SZJFDF\ VFJL H[JL S[ U|FD lJSF;G[ 
,UTL zL ;JM"NI IMHGF J-JF64 S]8]\A ;,FC S[gN=4 5]Q5FAC[G DC[TF ,LU, V[.0 ;[g8Z4 zL 
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VF\U6JF0L TF,LD S[gN=4 zL V~6FAC[G N[;F. lXX]U'C4 zL DlC,FD\0/ HMZFJZGUZ4 zL 
:+LD\0/ J-JF64 zL I]JTL lJSF; S[gã4 zL U]HZFT ;M8"C[g04 zL lJSF; ;MxIM .SM4 zL 
V[OP;LP;LP RM8L,F H[JL lJlJW U|FD lJSF;G[ ,UTL 5|J'l¿VM X~ SZJFDF\ VFJLPsZ_f 
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6 £FZF :+LVM VG[ SgIFVMGF ÒJG WMZ6 p\RF ,FJJF DF8[ 
jIJ;FlIS 5|J'l¿VM 56 X~ SZJFDF\ VFJL H[JL S[ zL ;LPI]PXFC 8[SGLS, .g:8L8I]84 zL 
U'CpnMU4 zL l5|g8 lOGLXL\U V[g0 5[S[Ò\U4 ;LJ6 DwI:Y4 EZT DwI:Y4 zL BFNL TF,LD 
lJnF,I4 V\AZRZBFTF,LDsU]PZFP AM0"f H[JL lJlJW 5|J'l¿VM X~ SZJFDF\ VFJLPsZ!f 
 VFH[ lJSF; lJnF,I UFD0FVMDF\ VF\U6JF0L4 AF,D\lNZ4 AC[GM DF8[ SF\T64 EZT 
;LJ6GF JUM" R,FJ[ K[P lJSF; lJnF,I J-JF6DF\ VGFY AF/SM ;FY[ ;FDFgI AF/SMG[ ZFBL 
GMD", JFTFJZ6 VF5JF 5|ItG YFI K[P ;\TFG h\BTF N\5l¿VMG[ VGFY GFGF AF/SM N¿S 
V5FI K[PsZZf 
 S[8,LS S]\JFZL DFTFVMG[ ;]JFJ0 SZL T[DG[ S]8]\A :JLSFZ[ TM Ò\NULDF\ OZL UM9JL N[ K[P 
HFSFZM D/[ TM ;\:YFDF\ H :JFJ,\AL AGJFGL TF,LD V5FI K[P ;DFHDF\ ;F;ZFvl5IZ AgG[ 
:YFG[YL HFSFZM 5FD[,L O;FI[,L4 CZ6L H[JL OO0TL4 JFJ S]JFGM VFzI ,[JF S[ S[ZM;LGG]\ 0A,]\ 
9F,JL DCFD],L lH\NULG[ CMDL N[JFGM lJRFZ SZTL YFS[,L4 CFZ[,L4 lC\;S 5|F6L 5FK/ 50I] 
CMI V[JL S[8,LS AF/FVM VG[ I]JTLVM VF lJ;FD[ VFJLG[ VFzI 5FD[ K[P T[YL H VCL\ VGFY 
KF+F,I Z[:SI] KF+F,I4 AF/SM DF8[GM BF; lJEFU4 AF,D\lNZYL DF\0L SM,[H ;]WLG]\ lX1F64 
pnMU TF,LD4 l5|g8L\U 5|[;4 S,F lX1F64 VwIF5G D\lNZ H[JL X{1Fl6S ;\:YFVM pEL Y. XSL 
K[PsZ#f 
 !)*)GF zJF6 DF;GM JN 51F CTM ,MSM AWF ;FTD VF9DGF TC[JFZMGL pHJ6LDF\ 
DXU], CTFP VFJF JFTFJZ6DF\ )q(q!)*)GF lNJ;[ VRFGS DrK] A\WDF\ lTZF0 50L4 A\W 
OF8IM VG[ V[DF\ 5F6L W;L VFjIF VG[ DMZALDF\ V;\bI DFGJ4 5X]4 5\BL4 B[TZM4 DSFGM 
S\.SGM 3MZ ;MY JF?IMP EI\SZ TFZFÒ ;HF".P S]NZTG]\ V[S EIFGS TF\0J H SCL XSFI T[J]\ 
N=xI CT]\PsZ$f DMZAL XC[Z p5Z SF/ OZL J?IMP V;\bI ,MSM D'tI] 5FdIF4 V;\bI ,MSM A[3Z 
AgIFP VFJF ;DI[ EI\SZ lJGFXYL E,E,FGL A]lwW CT5|E Y. HFIP AF/SMV[ DFTF l5TF 
U]DFjIF TM DFTF l5TFV[ AF/SM U]DFjIFPsZ5f 
 EI\SZ CMGFZTDF\YL ARL UI[,F :+LVM VG[ AF/SM CTF H[VMV[ 5MTFGF 3Z ;FDFG 
VG[ V[YLV[ lJX[QF 5MTFGF S]8]\ALHGM U]DFjIF CTF T[JF VGFY4 lGZFWFZ AF/SM DF8[ 
.P;P!)(_DF\ —S<IF6U|FD DMZAL˜ ;\:YF X~ Y.PsZ&f 
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 S<IF6U|FD V[8,[ lJSF; lJnF,IGM GFGM GD]GMP VGFY4 lGZFWFZ4 VF3FTYL 03F. 
UI[,F AC[GM VG[ AF/SMG[ l:YZ SZJF DF8[ 5|J'l¿VM X~ SZJFDF\ VFJLP ;\:YFGF S[d5;DF\ H 
5|FYlDS XF/F X~ SZJFDF\ VFJLPVF p5ZF\T l5|g8L\U 5|[;4 J6F8SFD4 ;LJ6GF JUM"4 
S]8LZpnMU4 S]8]\A;,FC S[gN=4 VF\U6JF0L JU[Z[ 5|J'l¿VM CFY WZJFDF\ VFJLPsZ*f 
 VF ;\:YFDF\ DlC,F VG[ AFl,SFVM p5ZF\T V-FZ JQF" ;]WLGF S]DFZMG[ 56 VFzI VG[ 
lX1F6 VF5LG[ ;DFHDF\ 5]Go:YFl5T SZJFDF\ VFJ[ K[P VFH[ V[JF S]DFZM ;DFHDF\ lX1FS K[4 
SFZS}G K[4 5|[;GF DFl,S K[ DT,A 5MTFG]\ ÒJG ;FZL ZLT[ ÒJ[ K[PsZ(f 
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6 VeIF;GF 1F[+[ VtIFZ[ 56 VFU/ 50T]\ :YFG WZFJ[ K[P NZ[S 
H]NF H]NF lJEFUGL H~ZLIFT 5|DF6[ NFTFVMV[ DSFGM AF\WL VF%IF K[P ;\:YF SFID DF8[ T[GL 
k6L K[P hF,FJF0DF\ 36L AWL :S],M VFJ[,L K[ T[DF\ lJSF; lJnF,I4 J-JF6 DCtJGL K[P 
lJSF; lJnF,I4 J-JF6[ SgIF lGZFWFZ4 VGFY AF/SM DF8[ V[S 5KL V[S VG[S 5|J'l¿VM 
lJS;FJL K[PVFH[ lJSF; lJnF,I4 J-JF6 VG[ T[GL lJlJW XFBFVM £FZF T[DH SgIFVMGF 
ÒJG 30TZ4 VGFY lGZFWFZ :+LVM4 AF/SMGF 30TZDF\ DCtJG]\ 5|NFG SZTF ZCLG[ VF 
;\:YFV[ U]HZFTGL VFU/ 50TL ;\:YFVMDF\ DCtJG]\ 5|NFG 5|F%T SI]" K[PsZ)f 
 EFZTGL ;\5}6" :JFWLGTF CFYJ[\T CTLP V~6MNIGF 0FS,F UFÒ ZæF CTFP V[JF ;DI[ 
hF,FJF0GF HFC[Z ÒJGDF\ V[S;]+WFZ zL 5]Q5FAC[G DC[TF VG[ zL V~6FA[G N[;F.GF DGDF\ 
hF,FJF0GF SR0FI[,4 NAFI[,F VGFY4 lGZFWFZ AF/SM4 DlC,FGF ptYFG DF8[ ZDTL SgIF 
S[/J6LGL EFJGF VG[ 5}HI V~6FA[G N[;F.V[ SgIF S[/J6L4 VGFY4 lGZFWFZ DlC,FVM DF8[ 
5MTFG]\ ÒJG V5"6 SZJFGM ;\S<5G[ 5lZ6FD[ VFHYL ,UEU &# JQF" 5C[,F J-JF6DF\ 
VGFY4 lGZFWFZ SgIF S[/J6L DF8[GM J0,M ZM5FIMP VF ;\:YF VDNFJFNGF lJSF;U'CGL XFBF 
TZLS[ ZFQ8L=I XF/FGF DSFGDF\ X~ Y. CTLP VFH[ lJSF; lJnF,I4 J-JF6GF GFD[ ZM5FI[, 
J0,FGL 0F/M VFH[ ;DU| hF,FJF0 5|N[XDF\ 5YZFI[,L K[P lJlJW 5|J'l¿VMG[ 5MTFGL lXT/ 
KF\IFDF\ GLR[ -F\SLG[ pE[,F 3[3]Z J0,FG]\ :J~5 WFZ6 SI]" K[P BL,TL S/L H[JL ;[\S0M SgIFVM 
;\:YFGL V\NZ CZTL OZTL lX1F6 ,[TL HMJLV[ lH\NULGM <CFJM K[Ps#_f 
 VF ;\:YFDF\ lX1F6 VG[ ;\:SFZ 5FD[,L VG[S SgIFVM lX1F6 1F[\+DF[ 5MTFGF SF{8]\lAS 
ÒJGDF\ 5MTFGF T[H:JL ÒJGGL ;]JF; O[,FJL ZCL K[P VG[ lH<,FDF\ lX1F6GF prR CMNFVM 
5Z lAZFH[, K[Ps#!f 
 hF,FJF0DF\ VF lJnF,I VtIFZ[ DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[ ;DU| U]HZFTDF\ VF lJnF,I 
JW] ;\bIFA/ WZFJTL :S], TZLS[ 5|lTQ9F 5FDL K[P DF+ ;\bIFGL ãlQ8V[ H GCL\ 5Z\T] 
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U]6J¿FGL ãlQ8V[ 56 VF ;\:YFV[ GM\W5F+ l;lwW D[/JL K[ VF lJnF,IGF lJlJW WMZ6MGF 
5lZ6FDM 56 prR S1FFGF ZæF K[Ps#Zf 
 VF ;\:YFDF\ VGFY4 lGZFWFZ DlC,F VG[ AF/SM SgIFS[/J6LG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
RFlZÈ 30TZ VG[ jIlSTtJ lJSF; YFI T[JL 5|J'l¿VMGF VFIMHG YTF\ ZC[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ 
36LAWL H ;\:YFVM DlC,FS<IF6 DF8[ SFD SZ[ K[P NZ[SGL 5FK/ SM.G[ SM. jIlSTGL 5|[Z6F 
ZC[,L K[P T[D VF lJnF,IDF\ 5}P5]Q5FAC[G DC[TF £FZF lJSF;U'C VDNFJFNGL XFBF TZLS[ X~ 
SZJFDF\ VFJLVG[ T[GL ;\5}6" HJAFNFZL 5}PV~6FAC[G N[;F.V[ ;\EF/L T[VM DlC,FVMGL ;[JF 
SZJFGL EFJGFYL 5|[ZFI[,F CTFP ;\:YFV[ jIlST 5F;[YL 5|[Z6F D[/JL VG[ jIlSTV[ ;\:YFG[ ¡- 
ATFJL4 VFD AgG[V[ ;FY[ D/L ;DFHG[ ;]¡- AGFJ[ K[P 
 VFD NZ[S lJEFUGL H~lZIFT 5|DF6[ N[XDF\YL VG[ lJN[XDF\YL VG[ GFGF 
UFD0FVMDF\YL 36F lJ£FGMV[ NFG VF%IF K[ VG[ H~lZIFT 5|DF6[ H]NF H]NF lJEFUM 56 
AGFjIF K[P VF lJnF,IDF\ E6TL AC[GM VtIFZ[ VF lJnF,IG[ DNN~5 YFI K[ VG[ NFG 56 
VF5[ K[P 
 VF ;\:YFDF\ lX1F6 VG[ ;\:SFZ 5FD[,L VG[ SgIFVM lX1F6GF 1F[+DF\ 5MTFGF SF{8]\lAS 
ÒJGDF\4 ;FDFlHS ÒJGDF\ VG[ HFC[Z ÒJGDF\ 5MTFGF T[H:JL ÒJGGL ;]JF; O[,FJL ZCL 
K[Ps##f 
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;\NE" ;}lR 
 
s!f VFRFI" VZlJ\Nv ;tIFCU|CMGF ;\EFZ6F4;]Z[gN=GUZ !))Z 5'Pv!*P 
sZf 0MP WM/lSIF lUZF V[;P ;\3QF"G[ ;YJFZ[v V~6FA[G N[;F. vlJSF; lJnF,IvZ__# 5'P 
G\v!Z 
s#f V[HGv!Z 
s$f V[HGv!Z 
s5f J{n ClZ.rKFA[Gv5}HI V~6FA[G N[;F. :D'lTU|\Y4 lJSF; lJnF,I Z__* 5'P!# 
s&f V[HG 5'P!# 
s*f J{n ClZ.rKFAC[G4 D\+LzL4 lJSF; lJnF,IsJ-JF6fGL TFPZ(q(q_& ;DI 5v#_ S,FS[ 
,LW[,L ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ 
s(f 0MP WM/SLIF lUZFv;Pv;\3QF"G[ ;YJFZ[vV~6FAC[G N[;F. v lJSF; lJnF,I4 Z__# 
5'PZ# 
s)f V[HG 5'PZ# 
s!_f WM/lSIF lUZF ;PGF 5}JM"É 5]:TS 5'PZ$ 
s!!f J{n ClZ.rKFAC[G :D'lTV\S Z__* lJSF; lJnF,I J-JF6 5'P #5 
s!Zf V[HG 5'P #5 
s!#f J{n ClZ.rKFAC[GGF 5}JM"É 5]:TS 5'P#) 
s!$f J{n ClZ.rKFAC[G D\+LzL4 lJSF; lJnF,IsJ-JF6fGL TFP*q)q_& ;DI !ZP!5 S,FS[ 
,LW[, ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ 
s!5f 0MPWM/lSIF lUZF ;PGF 5}JM"É 5]:TS 5'P#! 
s!&f 0MPWM/lSIF lUZF ;PGF 5}JM"É 5]:TS 5'P## 
s!*f V[HG 5'P #5 
s!(f 0MPWM/lSIF lUZF ;PGF 5}JM"É 5]:TS 5'P#& 
s!)f V[HG #& 
sZ_f J{n ClZ.rKFAC[G4 D\+LzL lJSF; lJnF,IGL TFP!*q)q_& ;DI !v$5 S,FS[ ,LW[,L 
~A~ D],FSFTGF VFWFZ[  
sZ!f J{n ClZ.rKFAC[GGL 5}JM"É D],FSFTGF VFWFZ[ 
sZZf J{n ClZ.rKFAC[GGL 5}JM"É D],FSFTGF VFWFZ[ 
sZ#f dC[0 ;]l:DTFvJ0,FGF JFJ[TZ  lJSF; U'C VDNFJFN !))_ 5'P!Z& 
sZ$f 0MPlUPZFP WM/lSIF I]UD}lT" 5]Q5FAC[G DC[TF  lJSF; lJnF,I4 !))* 5'P!_! 
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sZ5f J{n ClZ.rKFA[GvV~6FA[G N[;F. :D'lT V\S lJSF; lJnF,I4 Z__* 5]P5Z 
sZ&f J{n ClZ.rKAC[GGF 5}JM"É 5]:TS 5'P5Z 
sZ*f V[HG 5'P 5Z 
sZ(f .lgNZFA[G 5ZDFZGL TFP Z5q)q_& ;DI !!P#_ S,FS[ DMZAL D]SFD[ ,LW[, ~A~ 
D],FSFTGF VFWFZ[P 
sZ)f zL CQF"NEF. XFC ¬DFGND\+L¬ lJSF; lJnF,IGL TFP#_q)q_& ;DI !!P!_ S,FS[ 
,LW[, ~A~ D]F,SFTGF VFWFZ[ 
s#_f 0MP R\ãDM,L HMQFLGL 5}JM"É D],FSFTGF VFWFZ[P 
s#!f zL 5]HFZF H;]DTLA[G¬DFGND\+L¬lJSF; lJnF,IGL TFP5q!_q_& ;DIPZP!5 S,FS[ 
,LW[, ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ 
s#Zf zL RF{CF6 0LPV[DP S[/J6L lGZL1FSvlX1F6 ;lDlT4 ;]PGUZsE}T5}J" lJnFYL"fGL 
TFP*q!_q_&;DI $P#_ S,FS[  ,LW[, ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ 
s##f J{n ClZ.rKFAC[G ¬D\+L¬ lJSF; lJnF,IGL TFP*q!_q_& ;DI &P__ S,FS[ ,LW[, 
~A~ D],FSFTGF VFWFZ[P 
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5|SZ6v$ 
lJSF; lJnF,I sJ-JF6f GL 5|J'lTVM 
s!f 5|:TFJGF 
sZf lJSF; lJnF,I sJ-JF6fGL 5|J'lTVM 
s#f lJSF; lJnF,I sJ-JF6f GF\ lJlJW lJEFUM VG[ T[GL SFDULZL 
s$f lJSF; lJnF,I sJ-JF6f GL ;CVeIFl;S 5|J'lTVM 
s5f lJSF; lJnF,I sJ-JF6f DF\ YTL XFlZZLS lX1F6G[ ,UTL  5|J'lTVM 
s&f lJSF; lJnF,I sJ-JF6f G]\ JCLJ8L T\+ 
s*f lJSF; lJnF,I sJ-JF6f G]\ VY"T\+ 
s(f lJSF; lJnF,I sJ-JF6f DF\ OZH AHFJ[, VFRFI"zLGL IFNL 
s)f lJSF; lJnF,I sJ-JF6fGF DSFGM 
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5|SZ6v$ 
lJSF; lJnF,I sJ-JF6f GL 5|J'lTVM 
s!f 5|:TFJGF 
sZf lJSF; lJnF,I sJ-JF6fGL 5|J'lTVM 
ZP! VeIF;SLI 5|J'lTVM 
ZPZ 5|FYlDS S1FFGL 5|J'lTVM 
ZP# DFwIlDS S1FFGL 5|J'lTVM 
ZP$ prRTZ DFwIlDS S1FFGL 5|J'lTVM 
ZP5 SM,[H S1FFGL 5|J'lTVM 
ZP& lJSF; lJnF,IGL VgI 5|J'lTVM 
s#f lJSF; lJnF,I sJ-JF6f GF\ lJlJW lJEFUM VG[ T[GL SFDULZL 
#P! zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf U<;" CF,:S}, ;]Z[gãGUZ 
!P! 5|:TFJGF 
!PZ JFlQF"S 5ZL1FFGF 5lZ6FDM 
!P# V[;PV[;P;LP AM0"GL 5ZL1FFDF\ XF/FDF\ 5|YD +6 VFJGFZ lJnFYL"G]\ GFD4 
JQF"4 D[/J[, 8SFJFZL 
!P$ V[RPV[;P;LP AM0"GL 5ZL1FFDF\ XF/FDF\ 5|YD +6 VFJGFZ lJnFYL"G]\ GFD4 
JQF"4 D[/J[, 8SFJFZL 
!P5 XF/FDF\ NZ[ JQF" GJF 5|J[X 5F+ lJnFYL"GLVMGL ;\bIF 
!P& XF/FGF\ WMZ6 JF.h 5lZ6FDM 
!P* XF/FDF\ lJnFYL"VMGL ;\bIF  
#PZ zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC :+L VwIF5G D\lNZvJ-JF6 
ZP! 5|:TFJGF  
ZPZ JFlQF"S 5ZL1FFGF 5lZ6FDM 
ZP# SM,[HDF\ prR 8SFJFZL D[/J[, lJnFYL"GLVMGF GFD D[/J[, 8SFJFZL 
ZP$ lJnFYL"VMGL ;\bIF  
#P# zL V[DP V[DPXFC SM,[H VMO V[HI]S[XG v J-JF6 
#P! 5|:TFJGF 
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#PZ SM,[HDF\ prR 8SFJFZL D[/J[, lJnFYL"G]\ GFD 
#P# JFlQF"S 5ZL1FFGF 5lZ6FDM 
#P$ lJnFYL"GL ;\bIF 
#P$ zL V[DPV[DPXFC U<;" CF.:S}, v J-JF6 
$P! 5|:TFJGF 
$PZ JFlQF"S 5ZL1FFGF 5lZ6FDM 
$P# V[;PV[;P;LP AM0"GL 5ZL1FFDF\ XF/FDF\ 5|YD VFJGFZ lJnFYL"VMGF GFD4 
JQF" 8SFJFZL 
$P$ V[RPV[;P;LP AM0"GL 5ZL1FFDF\ XF/FDF\ 5|YD +6 VFJGFZ lJnFYL"G]\ GFD4 
JQF" D[/J[, 8SFJFZL 
$P5 lJnFYL"GLVMGL ;\bIF 
$P& XF/FGF\ WMZ6 JF.h 5lZ6FDM 
#P5 zL V[GPV[DPXFC VF8"; 8LR;" 8= [GL\U SM,[HvJ-JF6 
5P! 5|:TFJGF  
5PZ V[P8LP0LP lJEFUGF JFlQF"S 5ZL1FFGF\ 5ZL6FDM 
5P# OF.G VF8"; lJEFUGF JFlQF"S 5lZ1FFGF 5lZ6FDM 
5P$ V[P8LP0LP lJEFUGF\ lJnFYL"VMGL ;\bIF  
5P5 OF.G VF8"; lJEFUGF\ lJnFYL"VMGL ;\bIF 
#P& zL V[DPV[DPXFC 5|FYlDS XF/F v J-JF6 
&P! 5|:TFJGF 
&PZ JFlQF"S 5ZL1FFGF\ 5lZ6FDM 
&P# XF/FGL S], ;\bIF 
&P$ lJnFYL"VMGL WMZ6 JF>h ;\bIF 
#P* zL ;LPI]PXFC 8[SlGS, .g:8L8I]8vJ-JF6  
*P! 5|:TFJGF  
*PZ l5|g8 OLGLXL\U V[g0 5[S[Ò\U SMQF"GF\ lJnFYL"VMGL ;\bIF  
*P# SMd%I]8Z V[0[0 l;lJ, V[g0 VFlS"8[SRZ, 0=FO8L\U SMQF"GF lJnFYL"VMGL    
;\bIF  
*P$ SMQF" JF>h 5lZ6FDM  
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*P5 SMd%I]8Z V[0[0 l;lJ, V[g0 VFlS"8[SRZ, 0=FO8L\U 5|YD JQF"DF\ 5|YD VFJGFZ 
lJnFYL"VMGF GFD4 JQF"4 D[/J[, 8SFJFZL 
*P& SMd%I]8Z V[0[0 l;lJ, V[g0 VFlS"8[SRZ, 0=FO8L\U ALHF JQF"DF\ 5|YD VFJGFZ 
lJnFYL"VMGF GFD4 JQF"4 D[/J[, 8SFJFZL 
#P( zL DC[TF BFNL pnMUU'C v J-JF6 
(P! 5|:TFJGF 
(PZ zL DC[TF BFNL pnMUU'CGF pN[XM 
(P# V\AZv;]TZ4 A[,6Lv;]TZ pt5FNG4 SF\TGFZGL ;\bIF 
(P$ 5M,LJ:+GL DH]ZL VG[ SF\TGFZGL ;\bIF 
(P5 BFNL pt5FNG VG[ J6F8 DH]ZL 
(P& 5M,L J:+ pt5FNG VG[ J6F8 DH]ZL 
(P* 5}6L TYF 8[5 SZGFZG[ DH]ZL 
(P( EZTSFDvl;,F. SFD ãFZF DH]ZL 
(P) BFNLG]\ K}8S TYF HyYFA\W J[RF6 
(P!_ 5M,LJ:+G]\ K}8S TYF HyYFA\W J[RF6 
(P!! XF{RF,I ;CFI 
(P!Z :GFGFUFZ ;CFI 
(P!# 5F6LIFZF ;CFI 
(P!$ V;FwI ZMUMDF\ NJFGL ;CFI 
(P!5 KFX S[gã4 5F6LGL 5ZA R,FJJL 
#P) zL ;JM"NI IMHGFv J-JF6 
)P! 5|:TFJGF 
)PZ 5|FYlDS VG[ 5|F{-lX1F6 lJEFU 
)P# S'lQF VG[ UM5F,G lJEFU 
)P$ BFNL VG[ S]l8Z lJEFU 
)P5 VFZMuI VG[ ;OF. lJEFU 
)P& ;FDFlHS VG[ ;CSFZ lJEFU 
)P* ;JM"NI IMHGFGM SFI" lJ:TFZ 
   *P! D}/L TF,]SM 
   *PZ J-JF6 TF,]SM 
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#P!_ zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,I 
!_P! 5|:TFJGF 
!_PZ zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,IGF lJlJW lJEFUM 
ZP! VGFYFzI lJEFU 
ZPZ lZDF\0 SDL8 lJEFU 
ZP# Z[:SI] l5|J[g8LJ lJEFU 
ZP$ 5KFT JU" SgIF KF+F,I 
ZP5 DlC,F SM,[H lJEFU 
ZP& VwIF5G lJEFU 
ZP* zL V~6FAC[G N[;F. lX\X]U'C 
!_P# zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,IDF\ ZC[TL lJUT JFZ ;\bIF 
#P! 7FlTJFZ ;\bIF  
#PZ p\DZ 5|DF6[ ;\bIF 
#P# 5|SFZ 5|DF6[ ;\bIF  
#P$ lH<,F 5|DF6[ ;\bIF  
!_P$ zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,IGL lNGRIF" 
#P!! zL S<IF6U|FD DMZAL 
!!P! 5|:TFJGF 
!!PZ S<IF6U|FD DMZALGL 5|J'lTVM 
ZP! AF/U'C 
ZPZ VFzIU'C 
ZP# lJS;lTHFTL SgIF KF+F,I 
ZP$ Sg0[g:0 SMQF"  
ZP5 DlC,F jIJ;FI S[gã 
ZP& l5|g8L\U 5|[; A]S AF.0L\U 
ZP* 0A<I]\ P;LPÒPV[D 
ZP( V[dA|M0ZL V[g0 O[g;LJS" 
ZP) 8LP8LPV[GP;LP 
ZP!_ Z[:SI] l5|J[g8LJ lJEFU 
ZP!! ;\ULT lJEFU 
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ZP!Z V\AZ RZBF lJEFU 
ZP!# l;J6 DwI:Y 
ZP!$ S]8]\A ;,FC S[gã 
ZP!5 OFpg0L\U CMD 
ZP!& J6F8 lJEFU 
ZP!* lG8L\U DXLG 
ZP!( VF\U6JF0L 
ZP!) SDL8[0 lJEFU 
ZPZ_ ;\:YFDF\ NFB, YI[, V\T[JF;LGL lJUTJFZ ;\bIF  
#P!Z zL VF\U6JF0L TF,LD S[gã v J-JF6 
!ZP! 5|:TFJGF  
!ZPZ ,FEFYL"GL ;\bIF 
#P!# zL S]8] \A;,FC S[gã vJ-JF6 
!#P! 5|:TFJGF 
!#PZ S]8]\A ;,FC S[gãDF\ VFJ[, S[;MGL lJUT 
#P!$ zL 5]Q5FAC[G DC[TF ,LU, V[.0 ;[g8Z v J-JF6 
!$P! 5|:TFJGF  
!$PZ zL 5]Q5FAC[G DC[TF ,LU, V[.0 ;[g8ZDF\ VFJ[, S[;MGL lJUT 
#P!5 lJSF; lJnF,I sJ-JF6f GL VgI 5|J'lTVM 
!5P! 5|:TFJGF 
!5PZ lJSF; lJnF,I sJ-JF6f GL VgI 5|J'lTVM 
ZP! zL :+L D\0/ J-JF6 
ZPZ zL ZFQ8=EFQFF S[gã 
ZP# zL XF/F\T JU"  
ZP$ zL J-JF64 C/JN4 ;FI,F 5|MH[S8 
ZP5 zL BFNL TF,LD JU" 
ZP& zL V\AZ RZBF TF,LD  
ZP* zL lXJ6 EZT DwI:Y 
ZP( zL DlC,F D\0/ v HMZFJZGUZ 
ZP) zL V[DPV[DPXFC DlC,F SM,[H 
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ZP!_ zL UFZD[g8 D[lS\U 
ZP!! zL l5|g84 OLGLXL\U V[g0 5[S[Ò\U 
ZP!Z zL Sg0[:0 SMQF" 
ZP!# 8LP8LPV[GP;LP SMQF" 
ZP!$ zL V[DPV[0 JU"4 5|[; TF,LD4 U'CDFTF TF,LD JU" 
ZP!5 zL ,LU, V[.0 ;[g8Z v RM8L,F 
ZP!& zL XM8"v:8[ CMD 
ZP!* zL I]JTL lJSF; S[gã 
ZP!( zL C[g0LS|FO8 8LR;" 8=[lG\U SM,[H 
ZP!) :JPzLDTL XLJAF. D6LAF. pnMUU'C 
ZPZ_ zL lJnF,I l5|g8ZL 
ZPZ! zL ;D]NFI 5MQF6 lJ:TZ6 SFI"S|D 
ZPZZ zL l5|g8L\U Sd5Mh 4A]S AF.0L\U TF,LD JU" 
ZPZ# zLDTL GLGFAC[G GF6FJ8L pnMUU'C 
s$f lJSF; lJnF,I sJ-JF6f GL ;CVeIFl;S 5|J'lTVM 
$P! jIlST lJX[QFG]\ ÒJG NX"G 
$PZ lGA\W :5WF" 
$P# lJlXQ8 lNJ;MGL pHJ6L 
$P$ ,[BG 5|J'lT 
$P5 ;J["1F6 
$P& ZFHSLI 4 ;FDFlHS 4WFlD"S TC[JFZMGL pHJ6L 
$P* lJlXQ8 VeIF; 5|J'lTVM 
$P( lJnFYL"VMGL VF\TlZS XlSTVMG[ 50SFZ~5 5|J'lTVM 
$P) 5|S'lT 5|NX"G 4pHF6L 45I"8G 5|JF; 
$P!_ S,FNlQ8=G[ S[/J6L 
$P!! SFIDL VG[ VlGJFI" SFI"S|DM 
$P!Z lX:TG[ ,UTF SFI"S|DM 
$P!# ;DFH,1FL ;FDFlHS 5|J'lTVM 
$P!$ ;DIF\TZ[ YTF\ DM8F pt;JM 
$P!5 ;%TFC pHJ6L 
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$P!& AFCI 5ZL1FFVM 
$P!* ;FlCtI VG[ S,F 5|J'lTVM 
$P!( .SM S,A TYF 5IF"JZ6 ;\Z1F6 
$P!) IMU VG[ jIlSTtJ lJSF; 
$PZ_ lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒ 
$PZ! cc :JP VT],KFIFcc JS'tJ :5WF" 
$PZZ XF/FDF\ OZlHIFT pHJJFGF lNJ;M 
$PZ# XF/FDF\ VG]S}/TF 5|DF6[ pHJJFGF lNJ;M 
$PZ$ X[ZL GF8SM 
$PZ5 ccRDtSFZ YL R[TMcc V\TU"T V\WzwWF GFA]NL V\U[GF 5|IMUM 
$PZ& cc lGD"/ U]HZFT cc V\TU"T ;OF.SFI" 
$PZ* AF/D[/M 
$PZ( ;F1FZTF VlEIFG V\TU"T SFI"S|DM  
$PZ) D}<I lX1F6 lJEFU 
$P#_ TF,LDFYL" ãFZF YTF\ lS|IFtDS ;\XMWG 
s5f lJSF; lJnF,I sJ-JF6f DF\ YTL XFlZZLS lX1F6G[ ,UTL  
5|J'lTVM 
s&f lJSF; lJnF,I sJ-JF6f G]\ JCLJ8L T\+ 
&P! AFCI JCLJ8 
!P! ;\RF,G 
!PZ 8=:8L D\0/GL DL8L\U 
!P# D]bI SFI" DYS 
!P$ 8=:8LVMGL IFNL 
!P5 SFI"JFCS D\0/GF ;eIMGL IFNL 
!P& :YFlGS ;,FCSFZ ;lDlT DMZALGF\ ;eIMGL IFNL 
&PZ VF\TlZS JCLJ8 
ZP! lGIDM 
ZPZ lJEFUMGF J0FGL lJlXQ8 SFDULZL 
ZP# X{1Fl6S VG[ lAG X{1Fl6S SD"RFZLVM 
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ZP$ lX1FSM VG[ lJnFYL"VM 
ZP5 E}T5}J" lJnFYL"VM 
s*f lJSF; lJnF,I sJ-JF6f G]\ VY"T\+ 
*P! NFG  
*PZ U|Fg8 
ZP! 5UFZ V\U[GL U|Fg8 
ZPZ lGEFJ U|Fg8 
ZP# VgI U|Fg8 
ZP$ 5ZR}Z6 BR" DF8[GL U|Fg8 
ZP5 ;DFH S<IF6 lJEFU TZOYL D/TL U|Fg8 
ZP& ;DFH ;]Z1FF lJEFU TZOYL D/TL U|Fg8 
*P# VgI VFJS  
#P! OL GL VFJS 
#PZ DC[TF BFNL pnMUU'CGF J[RF6 S[gãGL VFJS 
#P# ;JM"NI IMHGFDF\ D/TL U|Fg8GL VFJS 
#P$ ,FEFYL" OF/FGL VFJS 
*P$ BR"GL AFATM 
$P! VFRFI"zLG]\ 5UFZ WMZ6 
$PZ 5|FYlDS lX1FSMG]\ 5UFZ WMZ6 
$P# DFwIlDS lX1FSMG]\ 5UFZ WMZ6 
$P$ prRTZ DFwIlDS lX1FSMG]\ 5UFZ WMZ6 
$P5 VwIF5SMG]\ 5UFZ WMZ6 
$P& lAG X{1Fl6S SD"RFZLVMGF 5UFZ WMZ6 
v VMlO; ;]l5|g8[g0[g8G]\ 5UFZ WMZ6  
v l;lGIZ S,FS"G]\ 5UFZ WMZ6 
v H]lGIZ S,FS"G]\ 5UFZ WMZ6 
v U|\Y5F,G]\ 5UFZ WMZ6 
v U'CDFTFG]\ 5UFZ WMZ6 
v 58FJF/FG]\ 5UFZ WMZ6 
v Z;MIFGF 5UFZ WMZ6 
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v RMSLNFZGF 5UFZ WMZ6 
$P* zL DC[TF BFNL  pnMUU'CGF SD"RFZLVMGF 5UFZ WMZ6 
$P( zL ;JM"NI IMHGFGF SD"RFZLVMGF 5UFZ WMZ6 
$P) DH]ZMGF 5UFZ J[TG 
s(f lJSF; lJnF,I sJ-JF6f DF\ OZH AHFJ[, VFRFI"zLGL IFNL 
s)f lJSF; lJnF,I sJ-JF6fGF DSFGM 
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5|SZ6 v $ 
lJSF; lJnF,I sJ-JF6f GL 5|J'lTVM 
s!f 5|:TFJGF ov 
 J-JF6G[ VF\U6[ UF\WL lJRFZ;Z6L WZFJTF ;F{ZFQ8=GF VU|U^I SFI"SZM O],R\NEF. 
VG[ RLDGEF.V[ lX1F6GM 5|IMU UF\WL lJRFZWFZF 5|DF6[ SZJF WFIM" V[DGF lJRFZMV[ 
D]T":J~5 5S0I]P !)Z!DF\ J-JF6 S[/J6L D\0/GF VFzI[ AF/D\lNZ4 lJGI D\lNZ VG[ 
S]DFZD\lNZGL :YF5GF Y.P WlGSMV[ 56 pNFZ CFY[ ;CFI SZL VG[ DSFGM A\WFIFP hF,FJF0DF\ 
V[S VGMBL ;\:YF X~ Y.P :JFJ,\AG VG[ zDÒJG p5Z lX1F6 5|IMU SZJFG]\ DCFG SFI" 
AgG[ 5]~QFMV[ SI]" VG[ J-JF6 S[/J6L D\0/GL 5|UlT Y.P 5|HFDF\ VHA pt;FC CTMP 
SFl9IFJF0 VFB] VF 5|IMU 5|tI[ DL8 DF\0L Zæ] CT]P 56 V[S ;{wWF\lTS 5|`G pEM YIMP 
 VFlY"S ;CFI D/TL A\W Y.  5Z\T] VYFU zDYL X~ YI[,L ;\:YF CZLHG lX1F6 ;[JFG]\ 
SFD SZTL ;\:YF AGL U.P 5FK/GF ;DIDF\ VF ;\:YF CZLHG ;[JS ;\3 5F;[ CTLP 5Z\T] 
VG]S}/ SFI"SZM G D/JFYL ;\:YFGF DSFGM VG[ ;UJ0MGM 5]Z[5]ZM p5IMU G Y. XSJFG[ SFZ6[ 
;\:YF SFD SZTL A\W Y.Ps!f 
 VF SFD A\W YI]P 5]Q5FAC[GG[ VF A\W 50[,F DSFGMG[ 5|J'l¿DI SZJF CTFP VGFY 
AF/SM VG[ lGZFWFZ :+LVMGM 5|`G T[DG[ D]\hJTM CTMP ;FY[ ;FY[ UF\WLÒGL CZLHG 5|J'l¿DF\ 
56 T[VM p\0M Z; ,[TF CTFP CZLHG AF/SM 56 ;DFHDF\ p5,F JU" ;FY[ lX1F6GF CSSNFZ 
AG[ T[JL T[DGL V\TZ\U .rKF CTLP 5lZ6FD[ ,MSDT S[/J[ tIF\ ;]WL T[D6[ X~VFTDF\ VF ;\:YFG[ 
:+LVM VG[ AF/SMGL 5|J'l¿ S[gN= AGFJJF 5|IF; SIM"P VDNFJFNGF lJSF; U'CGF VFn:YF5S 
D'N],FAC[G ;FZFEF. S[ H[VM 5]Q5FAC[GGF U]~ CTF T[DGL DNNYL UF\WLÒGL :JLS'lT D[/JL4 
D'N],FAC[GGM VFlY"S ;FYv;CSFZ D[/jIM hF,FJF0 ;DFHDF\ DwISFl,G DFG; 5|JT"T] CT]P TM 
VF 5lZl:YlTDF\ SgIF S[/J6LGL JFT H SIF\ ZCLm SgIFG[ SM. VgI jIJ;FI 56 GCL\ 3ZGL 
RFZ lNJF,DF\H T[G]\ :YFGA\W YI[,] CT]\P AF/,uGG]\ 5|DF6 JWFZ[ CT]4 lJWJFVMGF ÒJG 36F 
lJQFD CTF4 ~-LR]:T ;DFHDF\ VFJL :+MVMG]\ :YFG 5FDZ 5X]VM SZTF 56 VWD CT]P ALÒ 
TZO :+LG[ UD[ T[JF ;\HMUMDF\ 5lTU'C[ H ZC[J] 50T]\ CT]P T[GF 5Z V;æ +F; U]HFZJFDF\ 
VFJTMP V;FDFÒS TtJM DGOFJ[ T[ ZLT[ 3ZDF\YL :+LVMG[ p5F0L DM8F XC[ZMDF\ J[RL GF\BTFP 
VFJL AWL NIGLI NXF :+LVMGL CTLP KTF\I T[GF DF8[ SM. Z1F6 S[ SFINFSLI jIJ:YF G CTLP 
:+LG[ DF8[ VFJM V;æ +F;4 N]ZFRFZLGM lXSFZ AGJ]\ VYJF TM ÒJGGM V\T VF6JM T[ AWF 
l;JFI SM. DFU" G CTMP H[D H[D ,MSMG[ BAZ 50TL U. T[D S[8,FS lJSF; U'C VDNFJFNDF\ 
VFJTF\ 5Z\T] VF8,F N}Z ;]WL VFJJFDF\ 36L D]xS[,L 50TL CTLP 5]Q5FAC[GGF ;TT lJRFZXL, 
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DFG;DF\YL VF JFT N}Z YTL VG[ T[D6[ lJSF;U'C H[JL :+LVMGF VFzI4 Z1F6 VG[ lX1F6 
DF8[GL V[S ;\:YF lJSF; lJnF,I GF GFD[ J-JF6DF\ X~ SZLP VG[ H[GL ;\5}6" HJFANFZL 
V~6FA[G N[;F.G[ ;M\5LPsZf 
sZf lJSF; lJnF,I sJ-JF6fGL 5|J'lTVM ov 
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6DF\ VeIF;SLI 5|J'l¿DF\ 5|FYlDS S1FFGL4 DFwIlDS S1FF4 
prR¿Z DFwIlDS S1FF4 SM,[H S1FF TYF VgI U|FD lJSF;G[ ,UTL 5|J'l¿VM SZJFDF\ VFJ[ K[ H[ 
GLR[ D]HA K[P 
ZP! VeIF;SLI 5|J'lTVM ov 
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6DF\ H]NF H]NF lJEFUDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL 5|J'lT B]A 
H DCtJGL K[P zL lJSF; lJnF,I4 J-JF6GL :YF5GF RMSS;4 :5Q84C[T],1FL VG[ wI[I,1FL ZCL 
K[P VG[ VFH[ X{1Fl6S VG[ ;FDFÒSGF 1F[+[ XSI V[8,L z[Q9 ;[JF VF5L ZCL K[P ;\:YFG]\ wI[I 
ÒJG 3ZTZ4 :+LVMGF ptSQF" DF8[G]\ ZCI]\ K[Ps#f H[DF AF/SG[ JU" lX1F6 TM D/[ 56 V[YL 
lJX[QF ÒJG p5IMUL 36L AWL 5|J'lTVMYL 56 JFS[O YFI AF/SMGF ÒJG DF8[ VeIF; VG[ 
5|J'lTVM V[ AgG[ DCtJGF 5F;F K[P VFD4  DFGJLGF ;]DW]Z ÒJG jIJCFZDF\ ZC[,L 
;lCQ6]TF4 pNFZTF4 ;D]CÒJG4 B[,NL,L4 S,F;]h 4TG DGGL T\N]Z:TL tJZLT lG6"I XlST 
UlTXL, VD, VG[ ;F{YL lJX[QF 5|[D DCtJGM AGL ZC[ K[ VG[ AF AW] JU" lX1F6DF\ G D/L ZC[ 
V[8,[ H JU" ACFZGL 5|J'lTVM ãFZF V[GF X[QF lS\DTL ;DIGM ;N p5IMU SZJM S[ H[YL VF AWF 
p5ZMST U]6MGM 5lZRI SZFJL XSFI VF C[T]YL ;\:YFDF\ X{1Fl6S4 ;FDFÒS4 ;F\:S'lTS 7FG 
JW"S 5|J'lTVMG]\ VFIMHG YFI K[P VG[ VF AWL H VeIF;lSI 5|J'lTVM V[S lX1F6G]\ V\U K[P 
VG[ AF/SMGF ÒJG 30TZDF\ V[ p5IMUL AG[ K[P 
 X{1Fl6S VFIMHGDF\ +6 DCtJGF D]bI V\UM K[P s!f JCLJ8 STF" sZf lJnFYL" s#f 
JF,L4 VF +6[IGM H[8,M ;]\NZ ;DgJI VG[ ;CSFZ T[8,]\H ;]\NZ 5lZ6FDP VF XF/F ãFZF 
IMHFTL 5|J'lTVMYL VFH[ JF,L V7FT K[P V[D TM G SCLV[ 56 5]ZF DFlCTUFZ G 56 CMI XS[ 
VG[ HIF\ ;]WL jIlST DFlCTL ;EZ G AG[ tIF\ ;]WL T[DG]\ IMUNFG4 Z;4 ;CSFZ l;DLT AGL 
ZC[ K[P VG[ 5|UlT 5lZ6FDMGM VFG\N ;TMQF 56 D/L G XS[ V[8,[ lJSF; lJnF,I4 J-JF6V[ 
GSSL SI]" S[ VFJL .TZ 5|J'l¿VMYL VG[ T[GF p¿D 5lZ6FDMYL JF,LVMG[ JFS[O SZJF HM.V[ V[ 
S[ S[ H[YL V[DGF AF/SMGL l;wWL HF6L VFG\N YFI ;\TMQF YFI4 p5IMUL ;]RGM YFI4 H[ AF/SM 
Z; G ,[TF CMI T[DGF AF/SMG[ 5]ZT] DFU"NX"G VF5[ VG[ V[ ZLT[ AF/SGF ÒJG 30TZDF\ 
5|tI1F ;CEFUL AG[ VG[ H[ AF/SM Z; G ,[TF CMI T[G[ T[GF JF,L ãFZF 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJ[ 
K[P s$f  
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ZPZ 5|FYlDS S1FFGL 5|J'l¿VM ov 
 zL V[DPV[DPXFC 5|FYlDS XF/FDF\ WMZ6 ! YL $ DF\ NZ[S WMZ6GM V[S V[S S,F; 
CTMP VG[ NZ[S S,F;DF\ V[S V[S lX1FSG[ D]SJFDF\ VFjIF CTFP H[YL VFBF JQF" NZdIFG 5MT[ 
V[SH WMZ6 E6FJJFG]\ CT]\P JQF"DF\ V[S GFGS0]\ 5I"8G4 AF/D[/F IMHFTF T[ l;JFI NZ XlGJFZ[ 
AF,;EF SZJFDF\ VFJTLP XF/FGL X~VFT 5|FY"GF ãFZF SZJFDF\ VFJTL CTLP AWFH S,F;GF 
lX1FSM 5F;[ YL 5]ZT]\ DFU"NX"G D/L ZC[ K[P XF/FDF\ AF/SM DF8[ lGIlDT 0=[; 5C[ZJFGM CMI K[P 
H~Z 50[ tIF\Z[ JWFZ[ ;DI ,. G[ 56 X{1Fl6S SFI" R,FJJFDF\ VFJ[ K[Ps5f 
 zL V[DPV[DP 5|FYlDS XF/FDF\ lGQ9FJFG lX1FSMGL CFZDF/F T{IFZ SZLG[ H[VM XF/FGL 
JW]G[ JW] 5|UlT YFI T[ DF8[ GF ;TT 5|ItGM SZ[ K[P VF XF/FGF lX1FSM  AF/SMGF ÒJG 
30TZDF\ X{1Fl6S VG[ .TZ 5|J'lTVM DF8[ 5MTFGM lS\DTL ;DI JWFZ[G[ JWFZ[ XF/FDF\ VF5L 
ZæF K[P VG[ ZFQ8=MtYFGGF SFI"DF\ XSI V[8,F p5IMUL YFI T[GF VFtD ;\TMQF DFGL AF/SMGF 
ÒJG 30TZDF\ p5IMUL AG[ K[P 
 WMZ6 5 YL * DF\ VF XF/FDF\ l5ZLI0 5wWlT VD,DF\ D]SJFDF\ VFJ[, K[P NZ[S lX1FSM 
l5ZLI0 5|DF6[ SFD SZ[ K[P WMZ6 5 YL * DF\ JQF"DF\ +6 lNJ;GM 5|JF; XF/F ãFZF IMHJFDF\ 
VFJ[ K[P VG[ AF/SM 5|JF; ãFZF 5|tI1F lX1F6 D[/J[ K[P WMZ6 5 YL * GF AF/SMG[ lJ7FG 
5|NX"G TYF VgI ClZOF.VM IMHFI T[DF EFU ,[J0FJJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[DF VF AF/SMGF 
lX1FSMG]\ 5]ZT] DFU"NX"G VF5[ K[P VG[ AF/SMGL lJlJW :5WF"GL T{IFZL SZFJ[ K[P WMZ6 5 YL * 
DF\ NZ !5 lNJ;[ Ul6T4 lJ7FG4 V\U|[Ò lJQFIGL 5ZL1FF ,[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ AF/SMGL H[ 
lJQFIGL SRF; ,FU[ T[G]\ V[S:8F SMlR\UGL XF/F ãFZF jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[Ps&f 
ZP# DFwIlDS S1FFGL 5|J'l¿VM ov 
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6 äFZF X~VFTDF\ VF;5F;GF lJZMWG[ SFZ6[ XF/FDF\ ;\bIF DF8[ 
lX1FSM 3[Z 3[Z JF,L ;\5"S SZL XF/FDF\ ;\bIF SZ[, CTLP X~VFTDF\ UD T[ V[S lX1FS V[S JU"G[ 
E6FJTF T[DF X~VFTDF\ ;D}C 5|FY"GF SZJFDF\ VFJTL CTLP tIFZ 5KL U]HZFTL4 Ul6T4 
lCgNL4 V\U|[Ò4 ;DFHlJnF H[JF lJQFIM E6FJJFDF\ VFJTF CTF AWFH lX1FSM 5F;[ YL 5]ZT] 
DFU"NX"G D/L ZC[ K[P lJSF; lJnF,I4 J-JF6DF\ DFwIlDS lJEFUDF\ NZ[S lJQFIGF lJQFI 
lX1FSMGL lGD6]\S SZ[, K[ H[ 5]ZL lGQ9FYL lJnFYL"VMG[ T{IFZ SZJFDF\ 5]ZTM ;DI OF/J[ K[P 
DFwIlDS S1FFGF lJnFYL"VMV[ TF,]SF4 lH<,F4 ZFHI VG[ ZFlQ8=I S1FF ;]WL ptS'Q9 N[BFJ SZ[, 
K[P JQF"DF\ # lNJ;GM X{1Fl6S 5|JF; DFwIlDS lJEFUDF\ SZFJJFDF\ VFJ[ K[P TYF V,U V,U 
:5WF"VM DF8[ lJnFYL"VMG[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P DFwIlDS lJEFUDF\ VeIF;SLI 5|J'lTVM 
lGIlDT ZLT[ RF,[ K[P 5|FZ\EYL VFH ;]WL XF/FDF\ 5|FY"GFYL H X~VFT YFI K[P tIFZ 5KL 
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l5ZLI0 ,[JFDF\ VFJ[ K[P VG[ H~lZIFT pEL YFI TM JWFZFGF l5ZLI0 ,.G[ 56 X{1Fl6S SFI" 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[PWMZ6 !_GF lJnFYL"VM DF8[ NZ ZlJJFZ[ lJS,L 8[:8G]\ lJSF; lJnF,I4 J-
JF6 äFZF VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[Ps*f 
ZP$ prRTZ DFwIlDS S1FFGL 5|J'lTVM ov 
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6DF\ hF,FJF0 lJ:TFZGF lJnFYL"VMG[ 50TL D]xS[,LVMG[ wIFGDF\ 
,. prRTZ DFwIlDS lJEFUGL X~VFT SZJFDF\ VFJL lJSF; lJnF,I4 J-JF6DF\ prRTZ 
DFwIlDS lJEFUDF\ lGQ9FJFG lX1FSMGL lGD6]\S SZL ;\:YFGL 5|UlT JW]G[ JW] YFI T[JF 5|ItGM 
SIF" K[P lJSF; lJnFI,4 J-JF6V[ ;DU| hF,FJF0DF\ DMBZFG]\ :YFG 5|F%T SZL prR¿Z 
DFwIlDS lJEFUGF lX1FSM ;DFHGF VlJSl;T EF.VMvAC[GMGF ÒJG 30TZDF\  5MTFGM 
lS\DTL ;DI JWFZ[ G[ JWFZ[ XF/FDF\ VF5L T[DGF ÒJG30TZGF SFI"DF\ XSI V[8,F p5IMUL 
YFI T[GM VFtD ;\TMQF DFGL lJnFYL"GF ÒJG 30TZG]\ SFI" SZL ZæF K[PprR¿Z DFwIlDS 
lJEFUDF\ 5]Q5FA[G DC[TFGL IFNDF\ 5]Q5FA[G D[DMZLI, CM, 56 AGFJJFDF\ VFjIM K[P H[ 
5|FY"GF4 ;F\:S'lTS SFI"S|D4jIFbIFGDF\ p5IMUL AG[ K[P prR¿Z DFwIlDS lJEFUDF\ pTD S1FFG]\ 
U|\YF,I 56 VFJ[,]\ K[P H[DF\ !_$$# 5]:TSM 56 K[P VG[ lJnFYL"VM U|\YF,IDF\ 5]:TSM JF\RL 
VG[ ;F~\ 7FG 5|%T SZ[ K[P U|\YF,IDF\ lJlJW gI}h 5[5ZM 56 VFJ[ H[ lJnFYL"VM JF\RL lJlJW 
JT"DFG 5lZl:YlT YL JFS[O YFI K[P K[<,F 36F JQFM"YL prR¿Z DFwIlDS lJEFUGF JFlQF"S 
5ZL1FFGF5lZ6FDM pt;FC 5|[ZS ZæF K[Ps(f 
ZP5 SM,[H S1FFGL 5|J'lTVM ov 
lX1F6 DF8[ :Y5FI[,L VF SM,[HGM D]bI wI[I ptS'Q9 TF,LDL :GFTSM T{IFZ SZJF VG[ VF 
lJ:TFZDF\ V[S p¿D SM,[H :YF5L lJ:TFZGF ,MSMG[ 50TL VeIF;GL D]xS[,LVM N]Z SZJFGL 
VG[ T[DGF lJEFUG[ 56 p¿D TF,LDL :GFTSM D/L ZC[ V[JL EFJGF CTL VF SM,[HDF\ 
V[0DLXGGL 5|lS|IF ;F{ZFQ8 I]lGJl;"8L ALPV[0P DwI:Y 5|J[X ;lDTL ãFZF YTL CTLP VG[ D[ZL8 
5|DF6[ V[0DLXG VF5TF CTFP ALPV[0 V[S JQF"GM TF,LD SMQF CMJFYL 5|YD VG[ lãTLI 
;[D[:8ZDF\ lJEFU 5F0L 5|J'lTVM SZFJJFDF\ VFJTL 5|YD 5F9M UM9JJFDF\ VFJTF CTF HIFZ[ 
5|JF;4 JFlQF"S 5F9 JU[Z[ ALHF ;[D[:8ZDF\ UM9JJFDF\ VFJTF CTFP X~VFTDF\ VwIF5SM ãFZF 
5]ZT] DFU"NX"G VF5L EF. AC[GMG[ 5F9 GM\W T{IFZ SZFJJFDF\ VFJTL CTLP 5F9 JBT[ AC[GMG[ 
;F0L 5C[ZJL OZÒIFT CTL SM,[HGF 5|FZ\EYL VFH ;]WL 5|FY"GFYL X~VFT SZJFDF\ VFJTL 
CTLP tIFZ 5KL l5ZLI0 ,[JFDF\ VFJTF CTFPs)f 
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ZP& lJSF; lJnF,I4 J-JF6GL VgI 5|J'lTVM ov 
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6 äFZF X{1Fl6S 5|J'l¿ l;JFI U|FD lJSF;G[ ,UTL 5|J'l¿VM4 
:+LVMGF ptSQF" VG[ :JFJ,\AL AGFJJF4 VgI 5ZL1FFVMGF S[gN=M R,FJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 
;DIGL H~ZLIFT D]HA VFzI4 pnMU VG[ TF,LDGL 5|J'l¿ SZJFDF\ VFJ[ K[  
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6 äFZF :+L D\0/ J-JF64 ZFQ8=EFQFF S[gã4 XF/F\T JU"4  C/JN4 
;FI,F 5|MH[S84 BFNL TF,LD JU"4 V\AZ RZBF TF,LD4 lXJ6 EZT DwI:Y4 DlC,F 
D\0/vHMZFJZGUZ4 V[DPV[DPXFC DlC,F SM,[H4 UFZD[g8 D[lS\U4 l5|g84 OLGLXL\U V[g0 
5[S[Ò\U4 Sg0[:0 SMQF"4 8LP8LPV[GP;LP SMQF"4 V[DPV[0 JU"4 5|[; TF,LD JU"4 U'CDFTF TF,LD 
JU"4 ,LU, V[.0 ;[g8ZvRM8L,F4 XM8"v:8[ CMD4 I]JTL lJSF; S[gã4 C[g0LS|FO8 8LR;" 8=[lG\U 
SM,[H4 :JPzLDTL XLJAF. D6LAF. pnMUU'C4 lJnF,I l5|g8ZL4 ;D]NFI 5MQF6 lJ:TZ6 
SFI"S|D4 l5|g8L\U Sd5Mh4 A]S AF.0L\U TF,LD JU"4 zLDTL GLGFAC[G GF6FJ8L pnMUU'C H[JL 
VgI 5|J'l¿VM SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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#P! zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf U<;" CF.:S}, ;]Z[gãGUZ 
!P! 5|:TFJGF 
!PZ JFlQF"S 5ZL1FFGF 5lZ6FDM 
!P# V[;PV[;P;LP AM0"GL 5ZL1FFDF\ XF/FDF\ 5|YD +6 VFJGFZ lJnFYL"G]\ GFD4 JQF"4 
D[/J[, 8SFJFZL 
!P$ V[RPV[;P;LP AM0"GL 5ZL1FFDF\ XF/FDF\ 5|YD +6 VFJGFZ lJnFYL"G]\ GFD4 JQF"4 
D[/J[, 8SFJFZL 
!P5 XF/FDF\ NZ[ JQF" GJF 5|J[X 5F+ lJnFYL"GLVMGL ;\bIF 
!P& XF/FGF\ WMZ6 JF.h 5lZ6FDM 
!P* XF/FDF\ lJnFYL"VMGL ;\bIF  
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#P! zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFCsdI]lGPfU<;" CF.:S}, 
;]Z[gãGUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!P! 5|:TFJGF ov 
 ;]Z[gãGUZGL AF/FVMG[ lX1F6 D[/JJF DF8[ J-JF6  VFJJ]\ D]xS[, 50T]\ CT]\P SFZ6 S[ 
T[ ;DIDF\ VFHGF H[8,F JFCGM A;4lZ1FF4:S]8ZM G CTF V[8,[ T[DG[ TS,LO 50TL CTLP J/L 
;]Z[gãGUZ YL VFJTL AF/FVMGL U[ZCFHZL JWFZ[ ZC[TL CTL tIFZ[ zL V[DPV[DPXFC 
CF.:S},GF VFRFI"zL V[ VF U[ZCFHZLGM 5|`G V~6FAC[G ;D1F D]STF V[8,[ V~6FAC[GGM 
:JEFJ4 VFNT S[ SFD SZJFGL 5wWlT S[ T[VM NZ[S AFATGM 5C[,F VeIF; SZ[ X]\ AFAT K[ m 
T[DF p\0F pTZLG[ 5KL T[G]\ 5lZ6FD lJRFZ[ VF U[ZCFHZLGL AFATDF\ T5F; SZTF V[J]\ TyI 
ACFZ VFjI]\ S[ VF lJnFYL"GLVM UZLA DFvAF5GL lNSZLVM K[ V[8,[ ;]Z[gãGUZYL RF,LG[ J-
JF6 VFJ[ K[P 5{;FGM VEFJ p5ZFT 3ZSFD SZJFG]\ CMI XZLZDF\ H~ZL 5MQF6GM VEFJ CMI4 
JU[Z[ SFZ6MG[ ,LW[ KMSZLVM JFZ\JFZ lADFZ 50TL CTLP V~6FAC[G VF lJnFYL"GLVM VG[ 
T[DGF JF,LVMG[ AM,FjIF SFZ6 S[ U[ZCFHZL VG[ ;DI ;Z OL G EZJFG]\ D]bI SFZ6 CT]\Ps!_f 
56 V~6FAC[G V[8,[ NIFGL N[JL JF,LVMG[ HM.G[ H T[VM DGMDG ;DÒ UIF S[ VF JF,LVM 
OL SIF\YL EZL XS[ m T[VM ACFZ SFD4 SZJF HFI tIFZ[ 3ZG]\ SFD ALHF EF. AC[GMG[ ;FRJJF 
JU[Z[ 5lZl:YlTG[ ,LW[ NZZMH V50FpG 56 SIF\YL SZL XS[ m VG[ V~6FAC[G[ lJRFI]"\ S[ 
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;]Z[gãGUZDF\ CF.:S], YJL H HM.V[ TM H VFJL VFlY"S 5lZl:YlTJF/L KMSZLVM E6L 
XS[Ps!!f  
 ;]Z[gãGUZDF\ VFD TM X{1Fl6S 5|J'lTVM RF,TL CTLP XC[ZGF VFU[JFG4 z[Q9L 5F;[ 
VFlY"S ;CFITFGL DM8L VFXF4 V5[1FF ;FY[ V~6FAC[G D/JF UIF DGDF V[JL WFZ6F CTL S[ 
HM CF 5F0[ TM VF9DF\ WMZ6YL X~VFT SZLV[ D?IF AWL lJUTJFZ JFT SZL 5lZl:YlTGM bIF, 
VF%IM tIFZ[ T[VMzL V[SND U]:;[ Y. UIF lJSF; lJnF,I ;\:YFGL 5|J'lT ;FY[ T[GM lJSF; ;TT 
YTM ZC[TM CTM KTF 56 T[GM :JLSFZ YTM G CTM ,MSMGL NlQ8DF\ T]rKTF HCTL T[VMzL SC[ cc 
VF SFD TDFZ]\ GYL TDFZ[ TM ;FDFÒS SFD SZJFG]\ K[P TD[TM VGFY4 lGZFWFZ AF/SM tISTF4 
lJWJF :+LVMG]\ SFD SZMP TDFZ[ TM V[H SZJFG]\ K[Pcc VF UFDDF\ lX1F6GL ;\:YF SZJFGL TDFZ[ 
H~Z GYL KTF 56 TDFZ[ SZJL H CMI TM TDFZL SM,[HDF\ SZM tIFZ[ V~6FAC[GG[ V[J]\ ,FuI] S[ 
X]\ ;DFHDF\ U^IF UF9IF\ D]9L EZ VFU[JFGMGM H AWM 9[SM CMI m ;\S]lRT DFG; SM6 X]\ SZJFG]\ 
K[P m VYJF :+LVMGF SFI" 5|tI[ 5]Z]QF 5|WFG ;DFHGL DG o l:YlT S[JL T[GM bIF, VFJ[P VF AW] 
VFH[ lJRFZLV[ tIFZ[ bIF, VFJ[ S[ V~6FAC[G[ tIFZ[ S[JL ZLT[ ;CG SI]"\ CX[ m 56 H[G]\ J{RFlZS 
30TZ 5}HI DCFtDF UF\WLÒGF VFNXM"V[ SI]" CMI4 ÒJG 30TZ 5]Q5FAC[G SI]" CMI T[ VFJF 
;DI[ TFNX N[BF. VFJ[P V~6FAC[G[ XSI T[8,L N,L,M SZL S[ ;]Z[gãGUZGL KMSZLVM J-JF6 
;]WL VFJL XSTL GYLP T[DH VGFY4 tISTF4 lJWJFVMG[ 56 lGQS|LI ZFBJFGF GYL T[DG[ 56 
lX1F6 VF5LG[ 5UEZ SZJF K[P V,AT AWL N,L,M lGZY"S AGL CTL T[VMzLV[ GF H 5F0L 
NLWLP V~6FAC[GG[ AC] ,FUL VFjI]\ -L,F 50L UIFP SFZ6 S[ VFDF SM. V\UT :JFY" GYL 
ALHFGF E,FDF8[4 ;DFH DF8[ SZJFG]\ K[P KTF 56 VF8,]\ DG:JL VG[ HM C]SDL EI]" J,6 KTF 
D{FG ZCIFPs!Zf 
 V~6FAC[G N[;F. VFJF V5DFGGM S0JM 3]80M U/L UIF VG[ T[D6[ D]\A. ;LPI]PXFC 
;FC[AG[ ;\5}6" lJUT YL 5+ ,bIMP UZLA VG[ VEFJ I]ST S]8]\AGL KMSZLVMG[ lX1F6 TM 
D/J]\H HM.V[ VG[ HM GCL D/[ TM UZLAL VG[ lX1F6GF VEFJ[ KMSZLVM S]DFU"[ HFI T[JL 
;\EFJGF ;DFHDF\ ZC[,L K[P 5Z\T] VF DF8[ ;]Z[gãGUZGF VFU[JFG U'C:YG[ D/LG[ AWL 
5lZl:YlT H6FJJF KTF\ T[D6[ :5Q8 GF 5F0L NLW[, K[P TM VF DF8[ X]\ SZJ]\ T[ V\U[ DFU"NX"G 
VF5XM  
 X[9 ;LPI]PXFC 56 V[S lJRFZJ\T VG[ lGQ51F NFGJLZ K[P T[D6[ V~6FAC[G TYF 
;]Z[gãGUZGF U'C:YzLG[ D]\A. AM,FjIF A\G[ 51FMGL N,L,M ;F\E/L tIFZ[ V~6FAC[G lJX[ V[J]\ 
56 SC[JFDF\ VFjI]\ S[ DFYF EFZ[ K[P HIFZ[ ;LPI]PXFC ;FC[A[ SCI]\ S[DFYFEFZ[ K[ 56 UZLA 
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AF/FVMGF lX1F6 VG[ lJSF; DF8[ ;]Z[gãGUZDF\ XF/F BM,JF DF\U[ K[P SF\. VgI GCL VFD 
;]Z[gãGUZDF\ XF/F X~ SZJFGL D\H]ZL V~6FAC[GG[ D/L U. s!#f  
 .P;P !)&)DF\ ;]Z[gãGUZDF\ V[S GFGF DSFGDF\ lJSF; U<;" CF.:S},GF GFD[ XF/F 
X~ SZJFDF\ VFJLP X~VFTDF\ AWFGM B]A lJZMW CTMP ;\bIF 5]ZL SZJF DF8[ YM0L D]xS[,L 50L4 
56 lX1FSMV[ 3[Zv3[Z OZLG[ JF,LVMGM ;\5S" SZLG[ ;\bIF 5]ZL SZLP 5|YD WMZ6 ( YL X~ Y. 
XF/FGF 5|YD VFRFI" R\lãSFAC[G EMHF6L CTFP RFZ[ TZO lJZMWG]\ JFTFJZ6 SFZ6 S[ VgI 
X{1Fl6S ;\S],MGM lJZMW CTM ALHFG[ 56 V[D ,FUT]\ CT]P S[ VDFZL ;\:YFG[ V;Z YX[ 50L 
EFUX[P 5Z\T] lJSF; lJnF,IGM C[T]\ SM. G[ 5F0JFGM S[ TM0JFGM G CTM 5Z\T] T[GM TM DF+ 
UZLA VG[ H~ZLIFTD\N AF/FVMG[ lX1F6 VF5JFGM H CTMP V[8,[ VG[S lJZMWM JrR[ 56 
WMZ6 (4)4!_ YL VG[ DFwIlDS DFYL prRTZ DFwIlDS WMZ6 !Z 56 X~ YI]\ 5KL TM ;\bIF 
56 V[8,L JWJF ,FUL S[ XF/F A[ 5F/LDF\ R,FJJFG]\ YI]\P ;\bIF JWL4 DSFG GFG]\ YM0L TS,LO 
50L 56 DSSDTFYL VFU/ JWTF ZCIFP HX]DTLAC[G 5]HFZF GJF VFRFI" TZLS[ VFjIFP VF 
XF/F ;DI HTF ;\5}6" Y. VG[ lJSF;GF 5UlYIF h05YL R0JF ,FUL lJSF; lJnF,IGF 
;\:SFZH SF\. V[JF S[ ;FWGM4 ;]lJWF VG[ DSFG HuIFGF VEFJ JrR[ 56 AWFH SFI"SZ 
pt;FCYL SFD SZTF\ CTFP 5|YD DSFGGM 5|`G C, SZJM H~ZL CTMP T[GL D]bI lR\TF CTLP 
V~6FAC[G VD[lZSF UIF CTF V[8,[ 5]Q5FAC[G4 ClZ.rKFAC[G J{W DSFG DF8[ 
J0MNlZIFEF.G[ D/JF UIF V[S S,FS A[9F 56 SM. JFT lG6"I 5Z VFJ[ H GCLP EF0F\ DF8[ 
5KL JFT SZX[ T[D SCI]\P T[DGF DSFGDF\ XF/F A[;JF ,FUL NZdIFG V~6FAC[G 56 
VD[lZSFYL VFJL UIF 5Z\T] CJ[ VF DSFG 56 GFG]\ 50T]\ CT]\P V~6FAC[G ;LPI]PXFC ;FC[AG[ 
D?IF AWL 5lZl:YlTGL JFT SZL V[8,[ T[D6[ CF.:S},GF DSFG DF8[ ~FP !4__4___ qv 
DFTAZ NFG VF%I]\ VG[ AFSLGL ZSD 56 p3ZFJJFG]\ V[J]\ GÞL YI]\ tIFZ[ ;]Z[gãGUZ 
GUZ5Fl,SFGF 5|D]BzL VFZP8LPXFC CTFP T[DG[ ALHF ;eIMGF lJZMW JrR[ 56 8MSG EF0F\GL 
D[/FGF D[NFG 5F;[ HDLG VF5L V[8,[ CF.:S},GF DSFG DF8[ %,FG T{IFZ YIM V[8,[ SMg8=FS8 
V5FIMPs!$f DSFG DF8[ 5FIM BMNJFG]\ X~ TM YI]\ 56 H[J]\ 5FIM BMNJFG]\ RF,] YI] S[ B]A 5F6L 
GLS?I]\ V[8,[ J/L VF 5F6LGF lGSF, DF8[GM 5|`G YIM T[G]\ lGZFSZ6 YI]\P DSFGG]\ AF\WSFD 
VFU/ JWJF ,FuI]\ tIFZ[ OZL 5FKL TS,LO VFJL S[ SMg8=S8ZG[ CF8"V[8[S VFjIM V[8,[ AW] SFD 
BMZE[ 50I]\P SMg8=FS8Z ALHF VFjIF VG[ SFD VFU/ RF<I]\P DSFG HIFZ[ A\WFI H  K[ tIFZ[ 
VFJL :S},G[ 5MTFGM DwI:YB\0 CMJM H~ZL K[P T[VM DT EFG]EF.GM CTM HIFZ[ ;LPI]PXFC 
;FC[A V[JM DT WZFJTF CTF S[ DwI:YB\0 H[8,L H HuIFDF\ RFZ S,F; YFI H[GL JWFZ[ H~Z 
K[P VFD KTF EFG]EF.V[ YM0F O[ZOFZ SZFjIF VG[ DwIDF\ V[S DM8M CM, T{IFZ SZFjIMP H[DF 
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:8[H JU[Z[ ;]lJWF SZJFDF\ VFJLP VF AWM ;DI4 VlGl`RT 5lZl:YlT4 5{;FGL H~ZLIFT 
JU[Z[G[ SFZ6[ :S},G]\ DSFG 5}6" YTF\ ;DI WFIF" SZTF YM0M JWFZ[ YIMP 
 DSFG WLDL UlTDF\ 50I]\ tIFZ[ V[J]\ AgI]\ S[ ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC U]~Ò 5F;[ VJFZ 
GJFZ ;FI,F VFJ[ ;]Z[gãGUZ H\SXG[ D[,DF\ VFJ[ tIFZ[ ClZ.rKFAC[G T[DG[ T[0JF HFI VG[ 
tIFYL ;FI,F D]SJF HFI tIFZ[ VF :S],GF DSFG 5F;[ YL 5;FZ YJFG]\ CMI V[8,[ TZT H 
;NU]6FAC[G SC[ VF DSFG SIFZ[ 5}6" YX[ S[ VFJ]\ H ZC[X[P  VF DSFGG]\ SFDTM RF,T]\ H CT]\ 56 
5{;FGL VUJ0 CTLP T[YL V~6FAC[G OZLYL D]\A. UIF R\ãSF\TEF. lN5R\ãEF. XFC 5MTFG]\ 
SFD AFH]V[ ZFBLG[ O\0 DF8[ 36M ;DI VF%IM CTMP ;LPI]PXFC ;FC[A[ ~FPZ4__4___qv VF%IF 
VG[ VFBZ[ DSFG 5]~ YI]\ s!5f 
 V~6FAC[GGF NZ[S SFI"DF\ ;3QF" TM CMI H VG[ ;\3QF" JUZ l;wWL D/TL GYLP V[8,[ 
YFSIF JUZ4 CFIF" JUZGF 5|ItGM RF,] ZFbIF VG[ V\T[ CF.:S},G]\ DSFG 5}6" YI]\ V[8,[ T[G]\ 
GFDSZ6 YI]\P zLDTL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGPf U<;" CF.:S}, V[S VFUJ]\ :YFG WZFJ[ 
K[P VtIFZ[ 36L AF/FVM VF XF/FDF\ lX1F6 D[/JL ZCL K[P  
 V7FGGF V\WSFZG[ N]Z SZLG[ 7FGGL  HIMT 5|U8FJGFZ VF lJnF,I[ 5MTFGF :YF5GF 
SF/YL VFH ;]WLGL lJlJW1F[+[ SZ[,L 5|J'lTVMDF\ VHM0 l;wWLVM D[/JL 5MTFG]\ GFD ;FY"S SI]" 
K[P J{7FlGS J,6 VG[ ,MSXFCL D]<IM T[DH ;FDFÒS HFU'lT WZFJTF VG[ XFZLlZS4 AF{lWS 
VG[ ;JF¥UL ZLT[ DFGJGM lJSF; SZJF p5ZF\T lJnFYL"G[[ lX1F6G]\ DCtJ4 WD" lGZ5[1FTF4 
;FDFÒS gIFI4 N[XGL V[STF4 DFG VG[ lJSF;G[ ;Dl5"T YJFGL 5|[Z6F lJnFYL"G[ VF5JL CMI4 
VFlY"S p5FH"G DF8[ IMuITF VG[ S]X/TF TYF ;DFHDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJFGL EFJGF 
S[/JJL CMITM lX1F6[ JU" B\0DF\YL ACFZ GLS/J]\ HM.V[ VG[ VF lJnF,I DFG[ K[P S[ 
lJnF,IGM lX1FS V[ K[ S[ H[ RMS:8LS4a,[S AM0" VG[ 0:8Z p5ZF\T HIF CFY ,AFJ[ tIFYL 
X{1Fl6S ;FWG 5S0L p5ZF\T T[GL ;JF"UL S[/J6L TZO NMZL HTF\ ;FZM VG]EJ 56 VF5[ VF 
l;wWF\TMGF 5FIDF\ zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGPf U<;" CF.:S],GL lX1F6 jIJ:YF JQFM" 
5C[,F UM9JF. U. K[P 5F9IS|D p5ZF\T ;C VeIFl;S 5|J'lTG[ GFlJgI5}6" DCtJ C\D[XF V5FT] 
ZCI]\ K[P H[ ;\:YFGF 5FIFDF\ HIFZ[ ;FRF S[/J6L SFZM 5]ZFI K[P tIFZ[ lX1F6 jIJ:YF 
GFlJgI;EZ4 5|F6NFG TYF 5|UlTXL, H AG[ T[J]\ VF ;\:YFDF\ ,FuIF JUZ ZC[ GCLP VF 
jIJ:YFG[ RMSS; -FRFDF\ AF\WL G XSFI 56 T[ pTD lX1F6 5MQFS jIJ:YF TM CMI H VF jIJ:YF 
;FDFÒS4 V{lTCFl;S4 X{1Fl6S DGMJ{7FlGS4 ,MSXFCL 5MQFS jIJ:YF CMI T[ V\U[GL 5|J'lTVM 
IMHFI T[GL hFBL VF,[BJFGM 5|ItG SIM" K[P zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGPf U<;" 
CF.:S],DF\ :YF5GF JQF"YL VFH ;]WL DFwIlDS lJEFUDF\ VG[ prRTZ DFwIlDS  lJEFUDF\ 
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VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\YL VFJL AF/GVMV[ lX1F6GM ,FE ,LWM K[P VG[ VFH[ VF XF/F XC[ZDF\ 
DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[Ps!&f  
!PZ JFlQF"S 5ZL1FFGF 5lZ6FDM ov 
 lGQ9FJFG lX1FSM4 XF/F VG[ lJnFYL"VMGF VYFU 5|ItGGF ;]EU ;DgJIG[ ~5[ zL 
;NU]6FAC[G ;LPI]PXFCsdI]lGfU<;" CF.:S},GF JFlQF"S 5lZ6FDM VG[S JQFM" ;]WL h/C/TF 
VFjIF K[P SFIDL WMZ6[ XF/FGF 5lZ6FDM pt;FC 5|[ZS ZCIF K[P  
XF/FGF JQF"JF>h 5lZ6FDM 
 
S|D JQF" WMZ6v!_G]\ 
5lZ6FD 
WMZ6 v!ZG]\ 
5lZ6FD 
1 1984 71.00 73.00 
2 1985 64.00 74.00 
3 1986 62.60 81.00 
4 1987 67.00 78.00 
5 1988 69.03 76.00 
6 1989 59.00 76.00 
7 1990 48.00 75.90 
8 1991 71.50 74.40 
9 1992 60.00 76.56 
10 1993 74.28 77.00 
11 1994 68.80 60.23 
12 1995 33.57 70.00 
13 1996 38.81 93.00 
14 1997 23.12 83.00 
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15 1998 28.65 95.20 
16 1999 39.00 100 
17 2000 52.15 94.48 
18 2001 70.10 98.80 
19 2002 40.00 96.26 
20 2003 44.70 98.80 
21 2004 75.72 97.14 
22 2005 60.69 97.17 
23 2006 46.70 98.98 
24 2007 42.17 100.00 
25 2008 41.96 98.44 
           s!*f 
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!P# S.S.C AM0"GL 5ZL1FFDF\ XF/FDF\ 5|YD +6 VFJGFZ AC[GMGF GFD4 JQF"4 
D[/J[, 8SFJFZL 
S|D JQF" lJnFYL"G]\ GFD 8SF 
!P 5ZDFZ GIGFA[G  R\N],F,  68.00 
ZP AHF6LIF HIMt;GFA[G 5M58EF. 48.20 ! !)(( 
#P HF0[HF lN5FAF ,1D6l;\C  53.60 
!P ZF6F EFJGFAF C~EF 71.00 
ZP 58[, ;MG,A[G ZlT,F,  68.00 Z !)() 
#P 5ZDFZ Ò,]AF ;]BN[Jl;\C  67.63 
!P JMZF V:DFA[G DCDNEF. 72.10 
ZP UF\HF D]DTFHA[G C]X[GEF. 67.50 # !))_ 
#P 5ZDFZ CQFF"A[G lSXGEF. 61.00 
!P V-LIF JQFF"A[G VG\TZFIEF. 72.42 
ZP V<SFA[G ZFDKLGl;\C 69.85 $ !))! 
#P A[,LD GZUL;AFG]\ ZCLDEF. 60.57 
!P 58[, KFIFA[G ZFDÒEF. 75.00 
ZP D]/LIF GIGFA[G JXZFDEF. 93.00 5 !))Z 
#P 5ZDFZ DF,TLA[G R\N],F, 72.00 
!P RM8,LIF SFH,A[G lA5LGR\ã 74.28 
ZP WMZFÒIF ~5FA[G DUG,F, 73.40 & !))# 
#P ZFDFG]H OF<U]GLA[G lJQ6]5|;FN 72.80 
!P lGD"/ J{XF,LA[G SF\lT,F, 68.80 
ZP UMC[, ;\ULTFA[G ULZWZ,F, 67.00 * !))$ 
#P EMHS T'l%TA[G ;]EFQFR\ã 66.80 
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!P ZF6F V<5FAF ZFH[gãl;\C  78.423 
ZP R]0F;DF 5|lJ6FAF ZTGl;\C 77.85 ( !))5 
#P hF,F T'l%TAF CZLR\ãl;\C 77.72 
!P VDNFJFNL plD",FA[G lA5LGR\ã 83.40 
ZP 58[, T[H,A[G 5|E]EF. 74.00 ) !))& 
#P 5ZDFZ lGTFAF ACFN]Zl;\C 71.10 
!PZF9M0 EUJTLA[G lJZ;\UEF. 79.85 
ZP DSJF6F DLGFA[G lJS|DEF. 74.57 !_ !))* 
#P RF{CF6 DLGFA[G 9FSZEF. 74.28 
!P JF3[,F EFlJSFA[G SG]EF. 82.00 
ZP RF{CF6 lGXFA[G VXMSS]DFZ 74.85 !! !))(
#P 58[, lN%TLA[G R\ãSF\TEF. 70.85 
!P 5\HJF6L U],GFh %IFZV,L 81.42 
ZP DSJF6F Z[BFA[G lJS|DEF. 80.85 !Z !)))
#P 58[, SMD,A[G ZlJgãS]DFZ 77.75 
!P ZYJL 5LG,A[G H[;L\UEF. 91.00 
ZP 58[, X{,PV[D 85.14 !# Z___
#P HMQFL lAZJF DC[gãS]DFZ 82.85 
!P ZF9M0 V<5FAF lJZ;\UEF. 87.43 
ZP N[UFDF pHHJ,FA[G WL~EF. 84.43 !$ Z__!
#P RF{CF6 C[T,A[G GZ[gãS]DFZ 82.71 
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!P 58[, 5F~,A[G NXZYEF. 87.86 
ZP hF,F Ò7FAF HI[gãl;\C  85.00 !5 Z__Z
#P J{`GFGL ~RLA[G Zl;S,F, 82.14 
!P DC[TF VFZTLA[G 3GxIFDEF. 73.30 
ZP hF,F lNjIFAF lN,]EF 72.30 !& Z__#
#P hF,F DC[`JZLAF H;J\Tl;\C 69.70 
!P 8F\S GLWLA[G lA5LGR\ã 83.29 
ZP JF3[,F G[CFA[G lNG[XS]DFZ  76.86 !* Z__$
#P 0FEL ZL8FA[G lC\DT,F, 77.29 
!P 5ZDFZ J\NGFAF 5|lJ6l;\C 79.86 
ZP ZF6F N1FFAF ;]BN[Jl;\C  78.57 !( Z__5
#P RFJ0F lN5LSFA[G U65TEF. 74.57 
!P 9FSZ `J[TFA[G HIZFHEF. 87.29 
ZP ;MGL DFG;LA[G ZFH[XS]DFZ  86.43 !) Z__&
#P S]65ZF C[T,A[G HUÒJGEF. 85.14 
!P U-JL DlGQFFA[G SG]EF. 80.46 
ZP ;M,\SL TgJLA[G EZTEF. 73.54 Z_ Z__*
#P hF,F SMD,AF HI[gãl;\C  72.15 
!P hF,F lZwWLAF JGZFHl;\C  81.28 
ZP hLh]\JFl0IF VG]ZFWFA[G SF/]EF. 79.85 Z! Z__(
#P HFINL ZLhJFGFA[G C]X[GEF. 78.46 
           s!(f 
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!P$  H.S.C AM0"GL 5ZL1FFDF\ XF/FDF\ 5|YD +6 VFJGFZ AC[GMGF 
GFD JQF" D[/J[, 8SFJFZLs!$f 
S|D JQF" lJnFYL"G]\ GFD 8SF 
!P 9FSZ HIzLA[G V[GP 69.00 
ZP E8 C[DF\ULGLA[G ALP 66.00 ! !)(( 
#P ;M,\SL XMEGFA[G S[P 65.00 
!P NJ[ lGD"/F DC[XEF. 67.00 
ZP DC[TF VFZTL V~6EF. 65.00 Z !)() 
#P 0FEL lS\H, JF,ÒEF. 64.00 
!P N\UL WlD"Q9FA[G  71.00 
ZP 5F9S EFJGFA[G CZL5|;FN 69.00 # !))_ 
#P 8F\S GIGFA[G  69.00 
!P ZF6F lA|HS]\JZAF HF,Dl;\C 62.83 
ZP AFZ0 ULTFAF H]JFGl;\C 62.00 $ !))! 
#P 5ZDFZ ÒT]AF ;]BN[Jl;\C  61.00 
!P 58[, DGLQFFA[G GFZFI6EF. 73.00 
ZP lJZ0L H;J\NLZSF{Z JÒZ;L\U 72.00 5 !))Z 
#P .gNLIF 5gGFA[G CL\DTEF. 69.00 
!P DFJ0LIF R{TF,LA[G V[DP 67.00 
ZP C]\A, KFIFA[G H[P  64.00 & !))# 
#P 58[, O],FJTLA[G AL 63.10 
!P ZFJ/ l5|lTA[G G\NlSXMZEF. 71.00 
ZP D]/LIF GIGFA]G JXZFDEF. 69.00 * !))$ 
#P N\UL CQFF"A[G Zl;SEF.  67.00 
!P VDNFJFNL V\HGFA[G DG;]B,F, 76.83 
ZP DL9F5ZF C[T,A[G lSXMZEF. 69.33 ( !))5 
#P E8 lJEFA[G HUgGFY 69.00 
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!P 586L 5F~,A[G DC[gãS]DFZ  76.16 
ZP EMHS T'l%TA[G ;]EFQFR\ã 72.00 ) !))& 
#P W]|J lDT,A[G lUZLXS]DFZ  70.00 
!P hF,F GLTFAF UH]EF 71.16 
ZP ZFJ, C[T,A[G G\NlSXMZEF. 70.50 !_ !))* 
#P W,/SLIF GL,FA[G AF,lS|QG 70.16 
!PJGY/F XLZLGA[G C]X[GEF. 81.00 
ZP RFJ0F lG,DA[G ZFH[XEF. 74.16 !! !))( 
#P XFC lG~5FA[G GJGLTEF. 73.00 
!P 0Ml0IF JlGTFA[G S[CZEF. 77.50 
ZP XFC H<5FA[G E]5[gãS]DFZ  76.67 !Z !))) 
#P N,LIF DGLQFFA[G lUZLXR\ã 76.17 
!P ;M,\SL C[T,A[G GULGNF; 77.83 
ZP lJ;FTLIF HFCGJLA[G HUNLXEF. 76.23 !# Z___ 
#P 5ZDFZ N1FFA[G ACFN]Zl;\C 76.00 
!P ;TF5ZF ;[H,S]DFZL ;]Z[XS]DFZ 81.33 
ZP ;]ZFGL G;LDA[G DCDNV,L  79.83 !$ Z__! 
#P ;{IN G];ZTH\U ACFNLGEF. 79.50 
!P XFC zwWFA[G lN,L5S]DFZ  81.67 
ZP 58[, X{,A[G DOT,F, 81.00 !5 Z__Z 
#P ;M,\SL N1FFA[G ZlT,F, 78.50 
!P hF,F l5|TLAF 5'YJLZFHl;\C 73.83 
ZP RF{CF6 C[T,A[G GZ[gãS]DFZ  73.50 !& Z__# 
#P 58[, WZFA[G 3GxIFDEF. 73.33 
!P SUYZF DFWJLA[G DUG,F,  80.83 
ZP J{QGFGL ~RLA[G Zl;S,F,  79.50 !* Z__$ 
#P8F\S lG,DA[G R\N]EF. 77.50 
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!P DC[TF VFZTLA[G 3GxIFDEF. 79.76 
ZP R]0F;DF lN%TLAF H;J\Tl;\C  79.17 !( Z__5 
#P G\N[;lZIF VJGLA[G lJZ;\UEF. 79.00 
!P RF{CF6 lJlWA[G lCDFX]\EF. 85.29 
ZP ,F\36MHF DF,TLA[G .`JZEF. 82.57 !) Z__& 
#P RF{CF6 DGLQFFA[G U]6J\TZFI 81.43 
!P S]Z[XL D]GFZFAFG]\ ZlOSEF. 83.14 
ZP DC[TF l5|lTA[G GD"NFX\SZ 81.86 Z_ Z__* 
#P SI]ZLIF :G[CFA[G UMlJ\NEF. 81.57 
!P JF,F6L XlD",FA[G EU]EF. 83.43 
ZP RF{CF6 GlO;FA[G VaN],EF. 81.00 Z! Z__( 
#P SM0LIF l5|lTA[G UMlJ\NEF. 80.86 
           
s!)f 
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!P5 XF/FDF\ NZ JQF[" GJF 5|J[X5F+ lJnFYL"VMGL ;\bIF 
 
S|D JQF" ;\bIF 
1 1969 ◊Ì 1972 325 
2 1973 ◊Ì 1976 832 
3 1977 ◊Ì 1980 1117 
4 1981 ◊Ì 1984 1053 
5 1985 ◊Ì 1988 1059 
6 1989 ◊Ì 1992 1214 
7 1993 ◊Ì 1996 1349 
8 1997 ◊Ì 2000 1410 
9 2001 ◊Ì 2004 1351 
10 2005 ◊Ì 2008 1131 
           sZ_f 
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!P& XF/FGF WMZ6JF.h 5lZ6FDM  
             zL ;NU]6FAC[G ;LPI]P XFCsdI]lGf U<;" CF.:S],GF 5lZ6FDM pt;FC 5|[ZS ZCIF K[P 
XF/FGF WMZ6JF.h 5lZ6FDM VF 5|DF6[ K[P  
S|D JQF" WMP( WMP) WMP !_ WMP!! WMP!Z 
1 1996 69.00 78.00 38.81 96.00 93.00 
2 1997 67.10 75.70 23.12 93.00 83.00 
3 1998 73.00 79.00 28.65 97.00 95.20 
4 1999 68.65 77.80 39.00 96.00 100 
5 2000 74.00 83.00 52.15 100 94.48 
6 2001 72.16 74.00 70.10 97.87 98.80 
7 2002 59.74 73.30 40.00 97.90 96.26 
8 2003 62.00 82.00 44.70 100 98.80 
9 2004 64.97 83.41 75.72 100 93.14 
10 2005 74.62 86.34 60.69 100 97.17 
11 2006 67.44 74.01 46.70 100 98.98 
12 2007 76.58 91.46 42.17 100 100 
13 2008 80.50 94.00 41.96 100 98.44 
           sZ!f 
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!P* XF/FDF\ lJnFYL"VMGL ;\bIF  
 zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGPf U<;" CF.:S],DF\ ;]Z[gãGUZ XC[Z TYF VFH] 
AFH]GF lJ:TFZGL AC[GM VeIF; VY" VFJ[ K[P VF XF/FGL :YF5GFYL VFH ;]WL 36L AC[GMV[ 
VeIF; SZL prR lX1F6 D[/jI]\ K[P XF/FDF VeIF; SZTL lJnFYL"GLVMGL JQF"JF>h ;\bIF VF 
5|DF6[ K[P  
S|D JQF" lJnFYL"GLVMGL S], ;\bIF 
1 1969 ◊Ì 1972 2952 
2 1973 ◊Ì 1976 3431 
3 1977 ◊Ì 1980 3525 
4 1981 ◊Ì 1984 3471 
5 1985 ◊Ì 1988 3535 
6 1989 ◊Ì 1992 3885 
7 1993 ◊Ì 1996 3804 
8 1997 ◊Ì 2000 4302 
9 2001 ◊Ì 2004 4142 
10 2005 ◊Ì 2008 3271 
           sZZf 
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#PZ zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC :+L VwIF5G D\lNZ4 J-
JF6 
ZP! 5|:TFJGF  
ZPZ JFlQF"S 5ZL1FFGF 5lZ6FDM 
ZP# SM,[HDF\ prR 8SFJFZL D[/J[, lJnFYL"GLVMGF GFD4 D[/J[, 8SFJFZL 
ZP$ lJnFYL"VMGL ;\bIF  
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#PZ zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC :+L VwIF5G D\lNZvJ-JF6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZP! 5|:TFJGF ov 
 TFP Z)q&q!)5_GF ZMH B]A H ;FNF. YL lJSF; lJnF,IGF 5|F\U6DF\ H ;F{ZFQ8GF 
5|YD V[JF :+L VwIF5G D\lNZG]\ pN3F8ŸG YI]\P 
 5]Q5FAC[G DC[TF VG[ V~6FAC[G N[;F.GF DGDF\ lGZFWFZ AF/SM VG[ :+LVMGM 
ptSQF" S[D SZJM T[ H lJRFZ ;TT ZdIF SZTM CMI VFU/ G[ VFU/ lJSF; S}R VFZ\EYL H CMI 
T[ 36]\ :JEFlJS VG[ S]NZTL CT]\ 5MTFGF ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFTGF ;TT 5|JF; VG[ VeIF;YL 
5]Q5FAC[GG[ V[JM lJRFZ VFjIM S[ ;F{ZFQ8DF\ :+L VwIF5G D\lNZ GYL TM T[ X~ SZJ]\ HM.V[P 
SFZ6S[ :+LVM DF8[ jIJ;FI V[8,[ S[ VFlY"S p5FH"G AC] DCtJGL AFAT K[P VG[ T[ DF8[ 
lXl1FSFGM jIJ;FI H V[S ;,FDT jIJ;FI K[P 5Z\T] SM. 56 SFI" HM 5wWlT ;Z SZJ]\ CMI TM 
T[G[ DF8[ TF,LD ,[JL 56 T[8,L H H~ZL K[P  
 SM. 56 JFTGM 50SFZ hL,JM T[ V~6FAC[GGL VFNT CTLP VF DF8[ ;F{ 5|YD 
5]Q5FAC[G[ VF VU[ ClZ.rKFAC[GG[ TF,LD VF5LG[ T{IFZ SZJFGM lG6"I SIM" VG[ 
TFPZq*q!)$)GF ZMH 5]Q5FAC[G T[DGL H UF0LDF\ A[;F0LG[ VDNFJFN ,. UIF V[8,] GCL 56 
TFP #q*q!)$) GF ZMH U0]EF.GL :S},DF\YL 0[%I]8 SZL VG[ VlUIFZ JFU[ l5|g;L5F, 5F;[ ,. 
UIF VG[ VFD DCF,1DL 8=[lG\U SM,[HDF\ VeIF; SZJF NFB, SIF" VG[ !)5_ DF\ 5LP8LP;LP 
5F; Y. UIFP 
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 VF TZO J-JF6DF\ V~6FAC[G[ VwIF5G D\lNZ X~ SZJF DF8[ H~ZL SFI"JFCL CFY WZL 
VF ;DI[ ;F{ZFQ8GF lX1F6D\+LzL A/J\TEF. DC[TF CTFP T[D6[ VwIF5G D\lNZ X~ SZJF B]A 
A/ VF%I]\ CT]\ VFD VwIF5G D\lNZ X~ SZJF DF8[ D\H]ZL D/L U. TFP Z)q&q!)5_GF ZMH 
B]A H ;FNF.YL lJSF; lJnF,IGF 5|F\U6DF\H ;F{ZFQ8=GF 5|YD V[JF :+L VwIF5G D\lNZG]\ 
pN3F8ŸG YI]\ T[DF VFU[JFG GFUlZSM4 HF6LTF WFZF XF:+LVM JU[Z[ 36F AWF DC[DFGM VFjIF 
VFJL 5|J'lTG[ lAZNFJTF EFQF6M 56 YIFPsZ#f 5Z\T]\ HMJFG]\ V[ YI]\ S[ 5FK/ YL VFDFGF S[8,FS 
SC[TF CTF S[ VF X]\ VwIF5G D\lNZ R,FJX[ m A[ JQF" 56 5}ZF SZ[ TM ;F~\ HIFZ[ V~6FAC[G 
C\D[XF V[J]\ N- DGMA/ WZFJTF CTFP S[ SM. 56 5|J'lT X~ SIF" 5KL T[ SNL A\W G YJL HM.V[ 
VF lJSF; VwIF5G D\lNZ X~ YI]\ T[GF 5|YD VFRFI" TZLS[ lC\DTEF. 5\RM/L CTFP CH] X~VFT 
CTLP V[8,[ lJQFI JFZ lX1FSMG CTFP V[8,[ AWF 5F8"8F.D ;[JF VF5TF CTFP EFG]EF. X]S, 
GFUlZSXF:+ XLBJTF CTFP HIFZ[ CZÒJGEF. Dl6IFZ ;FC[A4 ClZ.rKFAC[G ;JFZ[ ( YL 
!Z VG[ A5MZGF Z YL 5 JFuIFGF JUM" ;\EF/TF CTFP AC[GMGL ;\bIFTM 5]ZTL Y. U. CTL 
SFZ6 5LP8LP;LP SZJF BF; ZFHSM8 HJ]\ 50T]\ T[GF AN,[ VCL 3Z VFU6[ VwIF5G D\lNZ YTF 
AWF tIF VFJ[ T[ 56 :JEFlJS CT]\P H[DF DM8L p\DZGL AC[GMGL ;\bIF JWFZ[ ZC[TL CTLP V[ 
;DI[ V[8,]\ H]GJF6L DFG; CT]\ S[ AC[GM 5LJFG]\ 5F6L 56 5[RJF/F S]\EDF\ ;FY[ ,FJ[P JU"DF\ 
HIFZ[ 5\RM/L ;FC[A S[ CZÒJGEF. E6FJJF HFI tIFZ[ ,F\AF 3]D8F SF-LG[ A[;[ 56 J0L,M 
E6FJ[ K[P V[8,[ E6[ TM BZF HM AC[GM U[ZCFHZ ZC[ TM 5\RM/L ;FC[A T[DGF 3[Z HFI VG[ T[ 
AC[GMGL DFTF S[ ;F;]G[ D/[ VG[ lGIlDT CFHZ ZC[JF ;DHFJ[P sZ$f   
 J-JF6 VG[ ;F{ZFQ8= V[8,[ U]HZFTG]\ 5|J[XãFZ U6FJL XSFI lJnF,IDF\ JFZ\JFZ 
lJlJW XC[ZGF DC[DFGM VFJ[ ;\:YFGL D],FSFT ,. 5|J'lT H]V[P tIFZ[ VwIF5G D\lNZGF D]bI 
B\0DF\ 5|NX"G UM9JFI VG[ ALHM S,F;~D ZFTMZFT DC[DFGMGF EMHGB\0DF\ O[ZJFI HFI 
lGIT ;DI[ lGID D]HA HIFZ[ 5\RM/L ;FC[A !_o#_ GF ;DI[ VFJ[ tIFZ[ T[DGL VFBL VMlO; 
VM8,F 5Z UM9JF. U. CMI V[8,[ 5\RM/L ;FC[A 5}K[ S[ VFD ClZ.rKFAC[G VF AWL 
HJFANFZL ;\EF/TF CMI V[8,[ SC[ S[ DC[DFGM VFJ[ K[P J/L DC[DFGM HFI V[8,[ AW] IYFJT 
UM9JFI HFI 5Z\T] YM0F lNJ; G YIF CMI tIF\ ALHF DC[DFG VFJ[ V[8,[ J/L TbTMAN,FI VFD 
D<8L5Z5h SFD RF,T]\ CT]\ 5Z\T] V[ BF; HMJFG]\ CT]\ S[ VF AWF SFI"DF\ GFGF DM8F ;F{ SM. 
C;LG[4 pt;FCYL DNN~5 YTF\ VG[ AWFH CFYM CFY SFD p5F0L ,[TF DFZF 56FGL SFD SZJFGL 
V[S VF\TlZS EFJGF CTLP  
 5\RM/L ;FC[ATM ;DIGF R}:T VFU|CL CTF KTF 56 T[VM C\D[XF lJnF,IGL SFDULZLDF\ 
5|J'lTVMDF\ DNN~5 YTF\ CTF SNL U]:;[ YIF CMI T[J]\ AgI]\ GYL  
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 VFJF JFTFJZ6DF\YL HIFZ[ VwIF5G D\lNZGL 5|YD A[\R 5F; Y.G[ ACFZ 50L tIFZ[ 
AWFG[ GMSZL D/L U. SFZ6 TF,LD 5FD[, lX1FSMGL H~Z CTLP ;FD[ 51F[ AC[GMG[ 56 
:JlGE"Z YJFDF\ ;O/TF D/L VFU/ HTF HF6LTF NFGJLZ zL ;LPI]PXFCG]\ ~FP RFZ ,FBG]\ 
NFG D?I]\ VG[ T[G]\ V,U DSFG YTF  zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC :+L VwIF5G D\lNZ 
GFDFlEWFG SZJFDF\ VFjI]\P VF VwIF5G D\lNZGL :YF5GFYL VFH ;]WL VG[S AC[GMV[ lX1F6 
D[/JL :JlGE"Z YIF K[P sZ5f  
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 ZPZ JFlQF"S 5ZL1FFGF 5lZ6FDM 
 lGQ9FJFG VwIF5SMGF4 SM,[H VG[ lJnFYL"VMGF VYFU 5|ItGMGF ;]EU ;DgJI ~5[ 
SM,[HGF JFlQF"S 5lZ6FDM VG[S JQFM" ;]WL h/C/TF VFjIF K[P SFIDL WMZ6[ SM,[HGF 5lZ6FDM 
pt;FC 5|[ZS ZCIF K[P  
 
S|D JQF" 5|YDJQF"G]\ 5lZ6FD 
1 1995 96.00 
2 1996 100 
3 1997 100 
4 1998 98.00 
5 1999 97.00 
6 2000 98.00 
7 2001 97.00 
8 2002 100 
9 2003 91.30 
10 2004 98.00 
11 2005 100 
12 2006 98.00 
13 2007 98.00 
14 2008 100.00 
          sZ&f 
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ZP# SM,[HDF\ prR 8SFJFZL AC[GMGF GFD VG[ D[/J[, 8SFJFZL 
 VF SM,[HDF\ VeIF; SZL prR 8SFJFZL D[/J[, lJnFYL"VMGF GFD VF D]HA K[P  
 
S|D lJnFYL"G]\ GFD 8SF 
1 CF,F6L VHGFA[G S[XJEF. 86.21 
2 O[OZ CLGFA[G DG;]BEF. 85.79 
3 hF,lZIF lN%TLA[G ZlT,F, 85.05 
4 58[, zwWFA[G lNG[XS]DFZ 84.28 
5 8FSMl,IF lAGFA[G ZD[XEF. 82.13 
6 J\Y,F XLZLGA[G C]X[GEF. 82.00 
7 58[, XL,FA[G ;MDFEF. 81.40 
8 ZFDL ;ZMHA[G H[P 80.63 
9 AFZM8 VJGLA[G D]S[XEF. 81.47 
10 RFJ0F ULTFA[G VZH6EF. 71.60 
11 AF\El6IF SMlS,FA[G VE[l;\U 71.60 
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ZP$ lJnFYL"VMGL ;\bIF  
 S[lgãIS'T 5|J[X 5wWlT CMJFYL U]HZFT ;ZSFZ ãFZF ;\bIF OF/JJFDF\ VFJ[ K[P .g8[S 
5|DF6[ !)5_ YL !))) ;]WL NZ[S JQF"GF A[ A[ S,F; OF/JJFDF\ VFjIF CTFP !)))vZ___ 
YL NZ[S JQF"GM V[S S,F; K[P NZ[S JQF"DF\ CF, AFJG ;\bIF ;ZSFZ ãFZF EZJFDF\ VFJ[ K[P  
S|D JQF" ;\bIF 
1 1950 ◊Ì 1953 305 
2 1954 ◊Ì 1957 365 
3 1958 ◊Ì 1961 370 
4 1962 ◊Ì 1965 380 
5 1966 ◊Ì 1969 393 
6 1970 ◊Ì 1973 390 
7 1974 ◊Ì 1977 404 
8 1978 ◊Ì 1981 381 
9 1982 ◊Ì 1985 398 
10 1986 ◊Ì 1989 395 
11 1990 ◊Ì 1993 404 
12 1994 ◊Ì 1997 402 
13 1998 ◊Ì 2001 397 
14 2002 ◊Ì 2005 198 
15 2006 ◊Ì 2008 144 
          sZ*f 
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#P# zL V[DPV[DPXFC SM,[H VMO V[HI]S[XGvJ-JF6 
#P! 5|:TFJGF 
#PZ SM,[HDF\ prR 8SFJFZL D[/J[, lJnFYL"G]\ GFD 
#P# JFlQF"S 5ZL1FFGF 5lZ6FDM 
#P$ lJnFYL"GL ;\bIF 
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#P#f zL V[DPV[DPXFC SM,[H VMO V[HI]S[XGvJ-JF6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#P! 5|:TFJGF ov 
 zL DTL V[DPV[DPXFC DlC,F SM,[HDF\ AC[GMG[ E6JF DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJTL 
CTLP SFZ6 S[ ACFZUFD H. XS[ GCL 5Z\T] ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L V[ V\U|[Ò JUZ U|[HI]V[8 YJFGL 
DFgITF VF5LP HIFZ[ VCL\ TM V\U|[Ò ;FY[ U|[HI]V[8 YJFG]\ CT]P V[8,[ DM8F EFUGL ;\bIF 
V[DP5LPXFC4 VF8"; SM,[HDF\ U. SFZ6S[ V[ SM,[H ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;\,uG CTLP VG[ T[DF 
V\U|[Ò JUZ U|[HI]V[8 YJFG]\ CT]P VCL\ 5MTFG[ V\U|[ÒDF\ YM0L D]xS[,L 50TL CTLP VFYL 
V[DPV[DPXFC DlC,F SM,[HGL ;\bIF 38L U. ;\RF,SMG[ YI]\ S[ VMKL ;\bIFDF\ SM,[H R,FJJL 
XSI GCL V[8,[ VF DlC,F SM,[HG]\ ~5F\TZ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL DFgITF D/TF !)*#DF\ 
ALPV[0 SM,[HDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFJLP 
 VF lJ:TFZDF\ VFD SM. prRTZ VeIF;GL ;]lJWF G CTL V[8,[ HM AC[GMG[ VFU/ 
VeIF; SZJM CMI TM ACFZ HJ]\ 50[ VG[ DM8[ EFU[ VFlY"S ZLT[ XSI G CMIP J/L DF AF5 56 
ACFZ UFD E6JF DMS,JF .rK]S G CMIP ;\:YFG[ 56 TF,LDL lX1FSM G D/TF VF SM,[H äFZF 
BM8 56 5]ZL SZL XSFI T[ C[T]\ YL !)*#DF\ zLDTL V[DPV[DP XFC SM,[H VMO V[HI]S[XGGF 
GFD[ VF SM,[H X~ SZJFDF\ VFJLP X~VFTDF\ A[ JQF"TM U|Fg8 56 GCMTL D/TL tIFZ[ ;\:YFV[ 
5MTFGF 8=:8DF\YL GF6F\ VF5LG[ SM,[H R,FJL CTL 5|YD l5|lg;5F, XF\lTEF. EFJ;FZ CTF 
VFD :JBR" 56 3ZVFU6[ X{1Fl6S TF,LD VeIF; AC[GM TYF EF.VMG[ D/L ZC[ T[ DF8[ VF 
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ALPV[0P SM,[H X~ SZJFDF\ VFJLP VFH[ VF SM,[HDF\ TM ;F{ZFQ8=GF\ V,U V,U lH<,FDF\YL 
EF.VM AC[GM VeIF; SZJF VFJ[ K[P  
 VF SM,[HGF DSFG AGFJJFDF\ 5}P V~6FAC[GG[ 36M ;\3QF" SZJM 50IM CTMP 
V~6FAC[G TYF VgI VFU[JFGM4 U'C:YM JU[Z[ AWF B]AH VF\GNvpt;FC 5}J"S 5ZN[XGF 
5|JF;[YL VFJL UIF V[S ,FBG]\ O\0 YI]\P +\ASEF. JU[Z[GF 5|IF;M YL U|L0 :8[XGsÒP.PALf GL 
AFH]DF\ HDLG ,[JFI4 DF56L %,FG JU[Z[GL lJlW CFY WZJFDF\ VFJL 56 ;FZF SFDDF\ lJZMW4 
lJwGMTM CMIP J-JF6GF V[S U'C:Y[ JF\WM p9FjIM VG[ V[DGF äFZF WDSL VF5JFDF\ VFJL VF 
HDLG VDFZL K[P TD[ SMG[ 5]KLG[ VF DSFG AGFJM KM m HIFZ[ J-JF6 ;]Z[gãGUZDF\ V[JF 56 
VFU[JFGM U'C:Y CTF S[ H[VMG[ V~6FAC[GGF ;[JF SFI"DF\ Z; CTM4 lJ`JF; CTMP AgI]\ V[J]\ S[ 
V[S ZFH5]T SMg8=FS8ZG[ SMg8=FS G D?IM T[YL T[DGL 7FlTGF VFU[JFG[ WDSL VF5L S[ HMJ]\ K] S[ 
VF DSFG S[D A\WFI K[P V[GF 5FIFDF\ V~6FAC[GG[ 5]ZL N.XP VF BAZ 50TF V~6FAC[GG[ 
V[S ;A\WLG[ T[ EF.G[ ~A~ D/JF DMS,JF SCI]\ T[YL T[ EF. D/JF VFjIFP T[YL SCI]\ S[ 
EF.VMGL ;\:YF VUZ EF.VM ;FD[ S[D 50TF GYLm VG[ VF AC[GMGL ;\:YF 5FK/ X]\ SFD 
50IF KMm TD[ ZFH5]T CMI TM AC[GMG[ C[ZFG SZTF lJRFZJ]\ HM.V[P VF SM,[H YX[ TM J-JF6 
;]Z[gãGUZGF lNSFZF lNSZLVMGL 5|UlT YX[ UFD TDF~ K[P C]\ TM DFZF AC[GM lNSZLVMGF ptSQF" 
DF8[ SFI" S~K]\P T[DF TDFZ[ ;CFI YJ]\ HM.V[ T[GF AN,FDF\ VDG[ V[8,F C[ZFG SZM KM 56 V[S 
JFTG]\ wIFG ZFBHM S[ C]\ CTFX YFJ T[D GYL4 SM,[H TM YX[ HP TDFZ[ VDFZF 50B[ pEF ZC[J]\ 
H 50X[ V~6FAC[G[ :5Q8 VG[ ;tIDF\H 5MTFGM lG6"I lGlE"S56[ H6FJL NLWMP tIFZ[ 56 
ZFH5}T VFU[JFGG[ 5MTFGF VFJF JT"G AN, 5:TFJM YIM VG[ VF HDLG V\U[GM 5MTFGM lJZMW 
p9FJL ,LWM VG[ SM,[HGF DSFGG]\ SFD X~ YI]\ VFH[ ;]Z[gãGUZ YL J-JF6 HTL JBT[ 0FAL 
;F.0DF\ VF SM,[HG]\ lJXF/ lA\<0L\U VFJ[,] VG[ VF lJ:TFZDF\ VF SM,[H DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ 
K[P T[GF VwIF5SM 56 VFH[ 5LPV[R0LPGF\ DFU"NX"SM AgIF K[ VG[ VFRFI" TZLS[ zL lAgN]A[G 
5M58 ptS'Q9 ;[JFVM VF5L ZCIF K[P sZ(f 
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#PZ SM,[HDF\ prR 8SFJFZL D[/JGFZ lJnFYL"G]\ GFD ov 
S|D lJnFYL"G]\ GFD 
1 UF{:JFDL C[\DFULA[G 5LP  
2 HFZ] lCT[QFEF. ÒP 
3 RF{CF6 A/N[JEF. 5LP 
4 XFC lDG,A[G 5LP 
5 0MAZLIF DLGFA[G ÒP 
6 Ul-IF ZFH[XEF. V[RP 
7 5\0IF JQF"FA[G V[RP 
8 UMI[, ITLGS]DFZ H[P 
9 9SSZ ElST V[RP 
10 YMlZIF lN5SEF. S[P 
11 E]T VR"GFA[G H[P 
12 D[l6IF lCT[XEF. ALP 
13 58[, lJEFA[G V[RP 
14 D[l6IF CZ[XEF. V[RP 
15 5ZDFZ lG,[XEF. V[;P 
16 YZ50F ZLGFA[G JLP  
         sZ)f 
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#P# JFlQF"S 5ZL1FFGF\ 5lZ6FDM ov 
 lGQ9FJFG VwIF5SM SM,[H VG[ lJnFYL"VMGF VYFU 5|ItGGF ;]EU ;DgJI~5[ SM,[GF 
JFlQF"S 5lZ1FFGF 5lZ6FDM pt;FC 5|[ZS K[P SFIDL WMZ6[ SM,[HGF 5lZ6FDM pt;FC 5|[ZS ZCIF 
K[P  
S|D JQF" 5lZ6FD 
1 1995 100 
2 1996 100 
3 1997 100 
4 1998 100 
5 1999 100 
6 2000 100 
7 2001 99 
8 2002 100 
9 2003 100 
10 2004 100 
11 2005 100 
12 2006 100 
13 2007 100 
14 2008 100 
 
         s#_f 
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#P$ lJnFYL"GL ;\bIF ov 
 VF SM,[HDF\ I]PÒP;LGF lGID D]HA V[S ,[SRZZ[ !Z ;\bIF D/[ K[P VF SM,[HDF\ CF, 
* ,[SRZZ OZH AHFJ[ K[P H[YL lGID D]HA ($ ;\bIF D/[ K[P 
S|D JQF" ;\bIF 
1 1973 ◊Ì 1976 331 
2 1977 ◊Ì 1980 336 
3 1981 ◊Ì 1984 336 
4 1985 ◊Ì 1988 332 
5 1989 ◊Ì 1992 336 
6 1993 ◊Ì 1996 336 
7 1997 ◊Ì 2000 330 
8 2001 ◊Ì 2004 336 
9 2005 ◊Ì 2008 336 
         s#!f 
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 #P$ zL V[DPV[DPXFC U<;" CF.:S},vJ-JF6 
$P! 5|:TFJGF 
$PZ JFlQF"S 5ZL1FFGF 5lZ6FDM 
$P# V[;PV[;P;LP AM0"GL 5ZL1FFDF\ XF/FDF\ 5|YD VFJGFZ lJnFYL"VMGF GFD4 
JQF"4 8SFJFZL 
$P$ V[RPV[;P;LP AM0"GL 5ZL1FFDF\ XF/FDF\ 5|YD VFJGFZ lJnFYL"G]\ GFD4 JQF"4 
D[/J[, 8SFJFZL 
$P5 lJnFYL"GLVMGL ;\bIF 
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#P$ zL V[DPV[DPXFC U<;" CF.:S},vJ-JF6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
$P! 5|:TFJGF ov 
 .P;P!)$& YL $(GF\ +6 JQF" NZdIFG VG]S|D[ l;J64EZT4lCgNL ZFQ8=EFQFF4;\ULT 
VG[ XF/F\T JU[Z[GF JUM" X~ YIFP DlC,F D\0/M 56 X~ SZJFDF\ VFjIF CTFP VF ;DI[ TF,LD 
5FD[, S[ E6[,L AC[GM H[ lX1F6 SFI" ;\EF/L XS[ T[JL AC] H H}H CTLP V~6FAC[GG[ DM8[EFU[ 
VF AWL X{1Fl6S VG[ TF,LD SFI"GL HJFANFZL ;\:YFGF JCLJ8GL ;FY[ ;FY[ p9FJJL 50TL CTLP 
HIFZ[ ALHL TZO AF/SM CTFP H[VM VGFY CTFP lTZ:S'T CTF S[ T[DGF VF/F DG CTFP T[VMG[ 
56 ;FRJJF 50TF CTFP VeIF;TM SZFJJM H 50[ 56 J-JF6 XC[ZGL CF.:S},DF\ E6JF HTF\ 
tIF T[DGL ;FY[ AC] V5DFGEI]" JT"G SZJFDF\ VFJT]\ H[G[ SFZ6[ AF/SMG[ ;FRJJF 56 D]xS[, 
50TFP SFZ6 S[ V6;DH] CMI4 DFTFvl5TFGF JFt;<IGL BM8 CMI T[DGF ÒJGDF\ 5|[D VG[ 
C]OGM VEFJ CMIP J/L E6JF SZTF .TZ 5|J'lTDF\ JWFZ[ Z; CMI T[ AF/ ;CH :JEFlJS JFT 
CTLP HIFZ[ SM.S AF/SM TM U]GFlCT DGMJ'lT 56 WZFJTF CTFP TM VFJF ;\HMUMDF\ T[G[ 
;FDFÒS 4 DFGl;S ZLT[ ;FRJJF4 :JrY ZFBJF VG[ E6FJJF V[ AC] S5ZL SFDULZL 
V~6FAC[G DF8[ CTLP T[DF XF/FDF\ VFJM lTZ:S'T jIJCFZ YFI TM AF/SM S[D E6[ 56 E6J]\ 
VG[ E6FJJF T[ AgG[ l;SSFGL A[ AFH] H[JL GSSZ JF:TlJSTF CTLP VG[ T[DFYL DFU" SF-JFGM 
CTMP  
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 DM8L AF/FVMG[ 56 XF/FV[ HTF HTF V;FDFÒS VFJFZF TtJMGM ;FDGM SZJM 50TM 
CTMP VF AF/FVM XF/FV[ HIFZ[ GLS/[ tIFZ[ Z:TFDF\ T[GL ;FY[ V6KFHT]\ JT"G SZJFDF\ 
VFJT]\P RM8,F B[RJFDF\ VFJ[4 5FK/ 5FK/ VFJLG[ ;L8L JUF0[ DT,A S[ DM8L AF/FVMG[ 56 
VFJL C[ZFG UlT ;CG SZJL 50TL CTLP KTF 56 VeIF;TM RF,] ZFBJM H 50[ 5Z\T] 
V~6FAC[G ;TT VFJL SG0UTYL lR\lTT ZC[TF CTFP X]\ SZJ]\ VFJM lJRFZ T[DGF DGDF\ NM0IF 
SZTM CTMP V[JFDF\ V[S DwIZF+[ A[ JFuIF CTFP VG[ T[VM p9IF VG[ ClZ.rKFAC[GG[ p9F0IF 
VG[ SCI] S[ VF56F KMSZFVM ACFZ E6JF HFI K[P tIF\ T[VMGL V5DFlGT l:YlT HM.G[ DG[ 
V[D YFI K[P S[ VF56[ tIF CF.:S}, SZLV[ TM m VF56F AF/SMG[ ACFZ SIF\I E6JF HJ]\ G 50[ 
A<S[ ACFZGF AF/SM VF56[ tIF E6JF VFJ[ VF56[ hF,FJF0GF  AC[GMG]\ SFD SZJF WFI]" K[ V[ 
SZLX]\ 56 VF56[ XF/FVM TM SZJL H K[P VFD !)5&DF\ CF.:S},GL X~VFT SZL s#Zf 
 !)5&GF\ JQF"DF\ CF.:S},G]\ lX1F6 SFI" X~ YI]\ V~6FAC[G 5|YD VFRFI" ZCIFP VG[ 
lX1F6G]\ SFI" RF,] YI]\ AW] DF/B] UM9JFI]\ AWL VF{5RFlZSTF 5}6" Y. U. V[8,[ CF.:S},G[ 
D\H]ZL D/L Ò6FZFDEF. NJ[ 5|YD lGD6}\S 5FD[, VFRFI" VFjIFP CF.:S}, jIJl:YT ZLT[ X~ 
Y. 56 T[6[ 5MTFG]\ :JT\+ DSFG G CT]\ T[ DF8[GF 5|ItGM TM RF,] H CTFP VF AWF ;DI NZdIFG 
KF+F,IGF DSFGDF\ CF.:S}, X~ Y. CTLP V[8,[ lNJ;[ JUM" RF,[ VG[ ZF+[ DSFG KF+F,IDF\ 
O[ZJFI HFI VFD CF.:S},DF\ VeIF; SFI"TM X~ YI]\ 56 DSFG4 OGL"RZ JU[Z[GM lA,S], 
VEFJ CTMP CF.:S},GF :JT\+ DSFGGL AC] H~lZIFT CTL V[ DF8[ NFTFVMGF NFGGL H~Z 
CTLP NFGJLZ X[9 zL T,SXLEF. V[ VF DF8[ O\0 VF5JFG]\ GSSL SI]" DSFGGM %,FG T{IFZ YIM 
H~ZL lJlW DF\YL 5;FZ SI]" DGÒEF. SMg8=FS8Z[ DSFG AGFJJFG]\ X~ SI]" TASSFJFZ DSFGGF 
AF\WSFD V\U[GM lZ5M8" X[9zL T,SXLEF.G[ ~A~ H.G[ VF5JFDF\ VFJTM CTMP tIFZ[ SM.  H 
JWFZ[ JFT YTL G CTLP DGÒEF. V[ DSFGG]\ SFD 5}6" SI]" VG[ AF\WSFD V\U[G]\ lA, DFuI]\P 
V~6FAC[G X[9zL T,SXLEF. 5F;[ UIF DSFG AF\WSFD V\U[GF lA,GF GF6F\ V\U[ JFT SZL  
5Z\T] UD[T[ SFZ6 AgI]\ X[9zL T,SXLEF.V[ TM ;LWF pW0F H ,LWM S[ D[ VF DSFG AGFJJFG]\ 
SCI]\ H GYL VG[ VF DSFGGF 5{;F C]\ GCL VF5]\P V~6FAC[G TM 03F.H UIF VG[ SF\.H ;DH 
50[ T[D G CT]\P DSFG A\WFT] CT] tIFZ[ T[ V\U[GF lZ5M8" TM JFZ\JFZ T[DG[ VF5JFDF\ VFJTF CTFP 
tIFZ[ T[VM SX]\ H AM<IF G CTFP VG[ VFD VRFGS X]\ YI]m lJRFZ SZTF SZL D}SIFP tIFZ[ 
DGÒEF.V[ JR,M DFU" SF-IM S[ 5MTFGF BR[" DSFG AF\WSFDGF lA, EZ5F. SIF"P 5Z\T] VFD 
YJFYL DM8]\ N[J]\ Y. UI]\ AC] DM8L lR\TF YJF ,FULP 56 V~6FAC[G T[D6[ ALHFGF ;]B DF8[ SFI" 
SI]" K[P TM T[GL lR\TF SZJFJF/M p5Z A[9M K[P AgI]\ V[J]\ S[ S,STFDF\ V[S zLD\T U'C:YG]\ 
VJ;FG YI]\ T[DGF 5tGL lGD"/FAC[GG[ 5MTFGF :JU":Y 5lTGF\ T5"6 DF8[ VD]S ZSDG]\ NFG 
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SZJ]\ CT]P 5Z:5ZGL XMW CTL V[8,[ V~6FAC[G VG[ 5]Q5FAC[G lGD"/FAC[GG[ D?IF T[DGL 
.rKF HF6L TM SM. 56 GFD VF%IF JUZ V[S DM8L ZSD NFGD\F VF5L NLWL VG[ V[ ZSDGM 
p5IMU CF.:S},GF DSFGG]\ N[J] EZJF DF8[ SZJFDF\ VFjIMP 
 VFH[ VF lJnF,IDF\ AWL H AC[GM lX1F6 D[/JL ZæF K[P VG[ VF lJnF,I hF,FJF0DF\ 
DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P VF lJnF,I V7FGGF V\WSFZG[ N]Z SZLG[ 7FGGL HIMT 5|U8FJGFZ 
VF lJnF,I[ 5MTFGF :YF5GF SF/ YL VFH ;]WLGL lJlJW SZ[,L 5|J'lTVMDF\ VHM0 l;wWLVM 
D[/JL 5MTFG]\ GFD ;FY"S SI]" K[P s##f 
$PZ JFlQF"S 5ZL1FFGF 5lZ6FDM ov 
 lGQ9FJFG lX1FSMGF4 XF/F VG[ lJnFYL"VMGF VYFU 5|ItGGF ;]EU ;DgJI ~5[ 
lJnF,IGF JFlQF"S 5ZL1FFGF 5lZ6FDM VG[S JQF" ;]WL h/C/TF VFjIF K[P SFIDL WMZ6[ XF/FGF 
5lZ6FDM pt;FC 5|[ZS ZCIF K[P  
VF XF/FDF\ !))) YL Z__! ;]WL WMZ6 AFZG]\ 5lZ6FD !__@ VFJ[, K[P  
S|D JQF" WMZ6v( WMZ6v) WMZ6v!_ WMZ6v!! WMZ6v!Z
1 1988 72.30 80.00 76.50 97.70 56.75 
2 1989 67.40 93.47 77.78 96.06 65.40 
3 1990 65.20 100 75.70 100 71.15 
4 1991 71.00 71.80 77.77 100 60.30 
5 1992 64.96 87.20 77.96 93.15 89.00 
6 1993 73.00 97.10 61.90 100 91.80 
7 1994 59.00 74.40 9.93 95.30 64.30 
8 1995 80.00 79.50 20.13 100 54.83 
9 1996 74.00 87.05 19.40 100 92.30 
10 1997 77.44 89.20 17.60 98.70 95.00 
11 1998 77.45 98.62 16.10 94.27 97.05 
12 1999 67.40 100 31.50 100 100 
13 2000 69.00 98.70 40.15 100 100 
14 2001 100 100 59.28 100 100 
15 2002 48.24 72.35 35.46 85.00 98.80 
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16 2003 65.60 71.79 44.24 100 94.20 
17 2004 60.80 93.46 46.15 100 92.85 
18 2005 77.45 100 42.51 100 97.95 
19 2006 88.71 98.63 41.50 100 97.50 
20 2007 90.35 93.19 29.45 100 89.25 
21 2008 97.0 98.79 25.83 100 98.61 
          s#$f 
$P# V[;PV[;P;LPAM0"GL 5ZL1FFDF\ XF/FDF\ 5|YD VFJGFZ AC[GMGF\ GFD4 
JQF"4 D[/J[, 8SFJFZLP 
S|D JQF" lJnFYL"GLG]\ GFD 8SF 
1 1991 5ZDFZ .gN]A[G .`JZEF. 75.00 
2 1992 ZF9M0 EFJGFA[G V\AFZFDEF. 74.20 
3 1993 58[, ZFH]A[G XLJFEF. 80.70 
4 1994 UMlC, DW]A[G ZFDÒEF.  70.40 
5 1995 5F9S lDGF1FLA[G ZDl6S,F,  61.28 
6 1996 l+J[NL T~6FA[G ,,LTEF. 63.00 
7 1997 UMlC, JQFF"A[G DMAT;\U  65.14 
8 1998 DSJF6F JQFF"A[G DFG;\UEF. 65.71 
9 1999 lR+F C[T,A[G Z6ÒTEF. 82.70 
10 2000 D;F6L ;MG,A[G CDLZEF. 81.70 
11 2001 8LSZF6F G[CFA[G ;]ZHZFI 75.29 
12 2002 lJZDUFDL ZL8FA[G A/N[JEF. 77.14 
13 2003 5\RF/ CQFF"A[G lJõ,EF. 74.85 
14 2004 ZFJ, lG,DA[G ;]Z[gã5|;FN 66.57 
15 2005 5|HF5lT l5|I\SFA[G C;D]B,F, 73.00 
16 2006 SFGF6L XLT,A[G BLDÒEF. 79.71 
17 2007 JF-[Z lN5LSFA[G B]XF,EF. 64.31 
18 2008 UFA] VFXFA[G XLJFEF. 68.62 
          s#5f 
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$P$ V[RPV[;P;LP AM0"GL 5ZL1FFDF\ XF/FDF\ 5|YD VFJGFZ AC[GMGF GFD4 JQF"4 
 D[/J[, 8SFJFZLP 
S|D JQF" lJnFYL"GLG]\ GFD 8SF 
1 1988 HFU'lTA[G ÒP 9SSZ  64.00 
2 1989 VFRFI" WlD"Q9FA[G ULZHFX\SZEF. 62.16 
3 1990 9FSMZ ZFWFA[G UMlJ\NZFIEF. 60.83 
4 1991 RF{CF6 ULTFA[G N,FEF. 62.66 
5 1992 ;M,\SL C9LA[G N,FEF. 65.00 
6 1993 DMZL EFZTLAF pD[N;\U 68.00 
7 1994 5\0IF lJEFA[G SD,SF\TEF. 68.00 
8 1995 ZF9M0 ULTFA[G 9FSZXLEF. 68.00 
9 1996 5ZDFZ lNjIFA[G pSFEF. 74.00 
10 1997 5ZDFZ ZlD,FA[G N]WFEF. 71.16 
11 1998 UM,F6L ;ZMHA[G ;JÒEF. 70.83 
12 1999 UMlC, JQFF"A[G DCMAT;\U 79.83 
13 2000 DSJF6F Z\HGA[G DFJÒEF. 76.83 
14 2001 lR+F C[T,A[G Z6ÒTEF. 80.83 
15 2002 5ZDFZ C;]A[G lJZÒEF. 78.50 
16 2003 8LSZF6F G[CFA[G ;]ZHZFD 80.50 
17 2004 lJZDUFDL ZL8FA[G A/N[JEF. 79.83 
18 2005 ;ZJFl/IF lJE}lTA[G ZD[XEF. 79.17 
19 2006 58[, C[T,A[G DUG,F, 79.00 
20 2007 ;M,\SL GLTFA[G C;D]BEF. 77.00 
21 2008 DMZL S{,FXA[G AFA]EF. 77.57 
          s#&f 
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$P5 lJnFYL"VMGL ;\bIF\ ov 
 
S|D JQF" ;\bIF 
1 1956 ◊Ì 1959 1715 
2 1960 ◊Ì 1963 2218 
3 1964 ◊Ì 1967 2375 
4 1968 ◊Ì 1971 2418 
5 1972 ◊Ì 1975 2282 
6 1976 ◊Ì 1979 2105 
7 1980 ◊Ì 1983 2212 
8 1984 ◊Ì 1987 2515 
9 1988 ◊Ì 1991 2546 
10 1992 ◊Ì 1995 2830 
11 1996 ◊Ì 1999 2644 
12 2000 ◊Ì 2003 2609 
13 2004 ◊Ì 2008 3204 
          s#*f 
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#P5 zL V[GPV[DPXFC VF8"; 8LR;" 8=[lG\U SM,[HvJ-
JF6 
5P! 5|:TFJGF  
5PZ V[P8LP0LP lJEFUGF JFlQF"S 5ZL1FFGF\ 5lZ6FDM 
5P# OF.G VF8"; lJEFUGF JFlQF"S 5ZL1FFGF\ 5lZ6FDM 
5P$ V[P8LP0LP lJEFUGF\ lJnFYL"VMGL ;\bIF  
5P5 OF.G VF8"; lJEFUGF\ lJnFYL"VMGL ;\bIF 
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#P5 zL V[GPV[DPXFC VF8"; 8LR;" 8=[lG\U SM,[H4J-JF6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5P! 5|:TFJGF ov 
 V~6FAC[GDF\ jIlSTGL XlST 5FZBJFGL XlST B}A H K[P VG[ V[ 56 T[DG[ JFZ;FDF\ 
D/L K[P IMuI XlSTXF/L jIlSTG[ IMuI TF,LD VF5JL T[JM T[DGM VlEUD C\D[XF ZCIM K[P 
VG[ T[GF SFZ6 ;DFHG[ 36] DCtJG]\ D?I] K[P V~6FAC[G J-JF6 VFjIF VG[ ;\:YFGL SFDULZL 
;\EF/LP VGFY GFGF AF/SMG[ 5|FYlDS XF/FDF\ E6JF A[;F0IF tIFZ[ T[DGL ;FY[ H[ 5|SFZ[ 
jIJCFZ SZJFDF\ VFjIM T[GFYL T[DG[ B]AH N]oB ,FuI]\ VG[ T[DFYL T[DG[ lJRFZ ;}hIM S[ VF56[ 
tIF\ 5|FYlDS XF/F YJL HM.V[ VG[ UFDDF\YL AF/SM tIF\ E6JF VFJ[P ;DI HTF ALHF 
jIJ;FlIS TF,LD JUM" 56 X~ SZJFDF\ VFjIF tIFZ[ 5ZL1FF N[JF ALHF :Y/[ S[ ALHF UFD[ HJ]\ 
50T] CT]P H[ AC[GM DF8[ YM0L D]xS[,L ~5 CT]P tIFZ[ V~6FAC[GG]\ :J%G CT]\ S[ 5|FYlDS XF/FYL 
DCFXF/F VG[ lJlJW jIJ;FlIS TF,LD4 T[GF JUM" TYF 5ZL1FFGF S[gãM 56 VCL ;\:YFDF\ H 
YFIP NZ[SG[ 5MTFGM lJSF; SZJFGL TS D/[ VG[ DG5;\N jIJ;FI S[ TF,LD D[/JLG[ ;DFHDF\ 
:JDFGE[Z ÒJL XS[ VFJFH lJRFZ YL lR+GF JUM" 56 X~ SIF"P 
 VF lR+MGF JUM"GF 5FIFDF\ V[S S,FSFZG]\ ;\EFZ6]\ ;RJFI[,]\ K[P S,FSFZGL :D'lTDF\ 
SCM TM 56 SCL XSFI V[JL VF lR+ 5|J'lT K[P S[8,FSG[ V[D YFI S[ ;FDFÒS ;\:YF VG[ lR+G[ 
X]\ ;A\W m 56 VF56[ HM.V[ T[D V[S S~6 ;EZ 5FZB] CNI[ VF lR+ SM,[HGM 5FIM GFbIM s#(f 
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 DG]EF. HgDHFT l;wW C:T S,FSFZ CTFP 5C[,FGF ;DIDF\ ;F{ZFQ8=DF\ V[JL SM. S,F 
;\:YF G CTL S[ T[DF DG]EF. lR+GM jiJl:YT VeIF; SZL XS[ VG[ 5MTFGL S,FG[ TF,LDAW 
S[/JLG[ DFgITF VF5L XS[ 5Z\T] VF AWF DF8[ D]\A. H[PH[P :S], VMO VF8;"DF\ HJ]\ 50[P T[ 
;DIDF\ V[8,[ N]Z HJ]\ VG[ T[ DF8[GL H~ZL VFlY"S HMUJF.GM 56 VEFJ CTMP XlST 56 G 
CTL V[8,[ DM8F UHFGF S,FSFZ CMJF KTF\ T[G[ DMS/]\ O,S D/L XSI] GCL\ DF+ VFlY"S 
p5FH"GGF C[T]\ 5Z lJSF; lJnF,IDF\ WMZ6 ! YL ( VG[ VwIF5G D\lNZDF\ lR+ lX1FS TZLS[ 
SFI" SZTF CTFP AF/FVMG[ lR+SFDDF\ T{IFZ SZTF CTFP  
 ;\:YFDF\ VG[ ACFZ 56 ALÒ V[JL S[8,LS AC[GM CTL S[ H[DF\ ;FZF lR+SFZGF ,1F6M 
NxIDFG YTF\ CTFP VF AWFG[ V~6FAC[G[ lR+GL 5ZL1FF VF5JF DF8[ T{IFZ SIF"P 5ZL1FF 
VF5JF DF8[ T[ JBT[ W|F\UW|F S[gã CT]\ V[8,[ AWFG[ tIF\ HJ]\ 50T]\ CT]P V~6FAC[GGF VFU|CGF 
SFZ6[ DG]EF. VG[ GJ AC[GMG[ W|F\UW|F 5ZL1FF VF5L DG]EF. 5F; YIF V[8,[ V[D YI]\ S[ 
BZ[BZ HM VFU/ VeIF;GL TS D/[ TM H~Z SF\.S JWFZ[ 5|UlT SZL XS[ V~6FAC[GGL V[JL 
.rKF CTL VG[ T[DG[ V[S V[JM lJRFZ WM/TM CTM S[ DG]EF.G[ D]\A. E6JF DMS,LV[ TM T[DGL 
5|UlT YFI 56 tIFZ[ VFlY"S D]xS[,LVMGM 5|` G D]\hJTM CTM KTF 56 SF\.S lJRFZLX]\ V[D 
V~6FAC[G[ WFI]" CT]P 56 B[Z m .`JZ[ SF\.S H]N]H WFI]" CT]P  
 V[J]\ AgI]\ S[ VwIF5G D\lNZGM X{1Fl6S 5|JF; VDNFJFN4 J0MNZF4 ;]ZT4 J[0KL\4 
JU[Z[GM UM9JFIM DG]EF. 5|JF;DF\ ;FY[ UIF J[0KL\DF\ H]UTZFDEF. D?IF T[DGL ;\:YFDF\ 
S]NZTL ;F{NI"GF\ B}A ;Z; :S[R AGFjIF\P tIF\YL J/L ;]ZT UIF tIF\ 5}PVgG5}6F"AC[G4 ;]ZTGF\ 
lX1F6FlWSFZL RLDGEF. NJ[ AWFG[ D?IF J0MNZFYL VDNFJFN 5|JF; 5ZT VFjIM S]NZTGL 
.rKF gIFZL K[P DG]EF.G[ B}A TFJ R0IM4 0MP pQFFAC[G VG[ 0MP 58[, ;FC[A[ NJF VF5L VG[ 
A[ lNJ;DF\ VFZFD Y. HFI tIFZ 5KL 5|JF; SZJFGL ZHF VF5LP HIFZ[ DG]EF.GL .rKF TM 
VF AW[ :Y/MV[ ZC[JFGL VG[ S]NZTL ;F{\NI"GF lR+F\SG SZJFGL CTLP 56 TFJ[ 5LKM G KM0IM4 
J-JF6 VFjIF ALDFZL JWTL RF,L VG[ lGNFG YI]\ S[ D[lGgHF.8L; K[P AM,JFG]\ A\W Y. UI]\ 
p9L XSFI GlC V[8,[ CFYYL 5MTFGF 5[0 p5Z lR+ AGFJ[ 0MP 58[, ;FC[A +6 lNJ; BF; 
VDNFJFNYL NJF4 T5F; JU[Z[ DF8[ VFJTF CTFP 56 T[D6[ SCI]\ S[ VF lADFZL 36L H]GL K[P 
5{;FGF VEFJ[ wIFG ZFbI]\ GYLP NJF ;FZJFZ ,LWF GYL V[8,[ ZMUYL 3[ZF. U. K[P VG[ V\T[ 
VF 5|BZ S,FSFZ[ 5MTFGL ÒJG ,L,F ;S[,L ,LWLP 
 V~6FAC[GGL .rKF VW]ZL ZCL S[ DG]EF.G[ D]\A. H[PH[P:S], VMO VF8;"DF\ DMS,JF 
VG[ tIF\YL IMuI VG[ 5wWlT;ZGL TF,LD ;8L"lOS[8 S[ DFgITF ,.G[ VFJ[ V[8,[ V[S cc 
S,FlJnF,I cc X~ SZJ]\PVFJF\ ALHF 56 S[8,FS S,FZtGM CX[ H[ 5{;FGF VEFJ[ SF\.S SZL 
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XSTF GYL TM T[DGF\ DF8[ H~Z SF\.S SZJ]\ HM.V[P DG]EF.G[ TM VF TS G D/L 56 T[GF H[JF 
ALHFG[ TM D/[ T[ DF8[GF 5|ItGM X~ SIF"P 
 T[ ;DI[ 0=M.\U 8LR;" 8=[\lGU SM,[H X~ SZJF DF8[ D]\A.YL D\H]ZL ,[JL 50TL CTLP V[ 
DF8[ V~6FAC[G D]\A. UIF T[ V\U[GL H~ZL SFI"JFCL 5}6" SZL VG[ 0=M.\U 8LR;" 8=\lGU SM,[H 
X~ SZJF DF8[ D\H]ZL 56 D[/JLP ;D:T U]HZFTDF\ T[ ;DI[ DF+ V[S ;LPV[G lJnF,IDF\ VF 
SM,[H X~ Y. CTLP AWLH SFI"JFCLGF V\T[ ;\:YFGF 5lZ;ZDF\ H V~6FAC[GGL .rKFG[ 
5|IF;MGF 5lZ6FD[ S,FU]~ ZlJX\SZ ZFJ/GF X]E C:T[ .P;P!)5) DF\ VF 0=M\.U 8LR;" 8=[lG\U 
SM,[H X~ SZJFDF\ VFJLP ;F{ 5|YD l5|lg;5F, K[,EF. X]S, CTFP AFN HI\lTEF. X]S, CTFP 
;DI HTF\ X[9 zL V[DP5LPXFCGF 5]+L Gl,GLAC[GGF NFGYL zLDTL V[GPV[DPXFC VF8" 8LR;" 
8=[lG\U SM,[H TZLS[ GFDFlEWFG YI]\ VG[ VFH[ T[ J-JF6 ;]Z[gãGUZ CF.J[ 5Z SFI"ZT K[P s#)f  
 VF SM,[HDF\ VFH ;]WL VG[S lJnFYL"VMV[ ,FE ,. 5MTFGF 1F[+[ lG5}6 YIF K[P VF 
SM,[H V[S ptS'Q9 5|SFZGL TF,LD VF5LG[ S,FSFZMG[ T{IFZ SZ[ K[P ;DU| SrK ;F{ZFQ8=DF\ VF V[S 
H SM,[H K[P .P;P!)*)DF\  OF.G VF8;" SM,[H X~ SZJFDF\ VFJLP VFYL DFGGLIzL 
;LPI]PXFC[ ~l5IF +6 ,FBG]\ NFG VF%I]\ VG[ zL ;LPI]PXFC OF.G VF8;" SM,[H GFDFlEWFG 
YI]\P VFH ;]WL 36F\ H lJnFYL" EF. AC[GM T{IFZ Y. S,F1F[+[ GJLEFT 5F0[ K[Ps$_f 
5PZ V[P8LP0LP lJEFUGF JFlQF"S 5ZL1FFGF 5lZ6FDM ov 
 lGQ9FJFG VwIF5SMGF SM,[H VG[ lJnF,IMDF\ VYFI 5|ItGMGF ;]EU ;DgJI~5[ 
SM,[HGF JFlQF"S 5ZL1FFGF 5lZ6FDM VG[S JQF"YL h/C/TF VFjIF K[P SFIDL WMZ6[ SM,[HGF 
5lZ6FDM pt;FC 5|[ZS ZCIF K[P  
JFlQF"S 5ZL1FF V[P8LP0LP lJEFUG]\ 5lZ6FD 
S|D JQF" 5|YD JQF"G]\ 
5lZ6FD ALHF JQF"G]\ 5lZ6FD 
1 1991 97.00 100 
2 1992 100 100 
3 1993 96.00 97.20 
4 1994 100 100 
5 1995 100 100 
6 1996 100 98.50 
7 1997 99.00 100 
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8 1998 100 100 
9 1999 100 100 
10 2000 97.00 100 
11 2001 100 100 
12 2002 100 100 
13 2003 100 100 
14 2004 100 85.42 
15 2005 100 100 
16 2006 100 100 
17 2007 90.00 98.00 
18 2008 96.00 97.00 
           s$!f  
5P# OF.G VF8"; lJEFUGF JFlQF"S 5ZL1FFGF 5lZ6FDM ov 
 
S|D JQF" 5|YD JQF" ALH] JQF" +LH] JQF" RMY] JQF" 5FRD]\ JQF"
1 1991 100 100 100 100 100 
2 1992 100 100 100 100 100 
3 1993 100 100 100 100 100 
4 1994 100 100 100 100 100 
5 1995 100 100 100 100 100 
6 1996 100 100 100 100 100 
7 1997 100 100 100 100 100 
8 1998 100 100 100 100 100 
9 1999 100 100 100 100 100 
10 2000 100 100 100 100 100 
11 2001 100 100 100 100 100 
12 2002 100 100 100 100 100 
13 2003 100 100 100 100 100 
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14 2004 100 100 100 100 100 
15 2005 100 100 100 100 100 
16 2006 100 100 100 100 100 
17 2007 100 100 100 100 100 
18 2008 100 100 100 100 100 
           s$Zf  
5P$  V[P8LP0LP lJEFUGF lJnFYL"VMGL ;\bIF ov 
S|D JQF" 5|YD JQF"GL ;\bIF 
1 1959-1962 65 
2 1963-1966 87 
3 1967-1970 98 
4 1971-1974 117 
5 1975-1978 123 
6 1979-1982 192 
7 1983-1986 220 
8 1987-1990 238 
9 1991-94 257 
10 1995-1998 240 
11 1999-2002 392 
12 2003-2006 359 
13 2007-2008 94 
           s$#f  
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5P5 OF.G VF8"; lJEFUGF lJnFYL"VMGL ;\bIF ov 
 
S|D JQF" ;\bIF 
1 1979-1992 25 
2 1983-1986 48 
3 1987-1990 68 
4 1991-1994 72 
5 1995-1998 89 
6 1999-2002 315 
7 2003-2006 313 
8 2007 61 
           s$$f  
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#P& zL V[DPV[DPXFC 5|FYlDS XF/FvJ-JF6 
&P! 5|:TFJGF 
&PZ JFlQF"S 5ZL1FFGF\ 5lZ6FDM 
&P# XF/FGL S], ;\bIF 
&P$ lJnFYL"VMGL WMZ6 JF>h ;\bIF 
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#P& zL V[DPV[DPXFC 5|FYlDS XF/F4 J-JF6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&P! 5|:TFJGF ov 
 .P;P!)$& YL $( DF\ +6 JQF" NZdIFG VG]S|D[ l;J64 EZT4 lCgNL ZFQ8=EFQFF4 
;\ULT VG[ XF/F\T JU[Z[GF JUM" X~ YIFP DlC,FD\0/M 56 X~ SZJFDF\ VFjIFP VF ;DI[ 
TF,LD 5FD[, S[ E6[,L AC[GM H[ lX1F6 SFI" ;\EF/L XS[ T[JL AC] H]H CTL V~6FAC[GG[ 
DM8[EFU[ VF AWL X{1Fl6S VG[ TF,LD SFI"GL HJFANFZL ;\:YFGF JCLJ8GL ;FY[ ;FY[ p5F0JL 
50TL CTLP HIFZ[ ALÒ TZO GFGF\ AF/SM CTF S[ H[VM VGFY lTZ:S'T CTF T[DGF DG VF/F 
CTFP T[VMG[ 56 ;FRJJF 50TF CTF VeIF; TM SZFJJM H 50[ 56 J-JF6 XC[ZGL 5|FYlDS 
XF/FDF\ AF/SM E6JF HTF tIF\ T[DGL ;FY[ AC] V5DFG EI]" JT"G SZJFDF\ VFJT]\ H[G[ SFZ6[ 
AF/SMG[ ;FRJJF 56 D]xS[, 50TFP SFZ6 V6;DH] CMI DFTF l5TFGF JFt;<IGL BM8 CMI 
T[DGF ÒJGDF\ 5|[D C}\OGM VEFJ CMI J/L E6JF SZTF .TZ 5|J'lTDF\ JWFZ[ Z; CMI T[ AF/ 
;CH :JEFlJS JFT CTL HIFZ[ SM. AF/SMTM U]GFCLT DGMJ'lT 56 WZFJTF CTFP TM VFJF 
;HMUMDF\ T[G[ DFGl;S4 ;FDFÒS ZLT[ ;FRJJF :JrY ZFBJF VG[ E6FJJF V[ AC] S5ZL 
SFDULZL V~6FAC[G DF8[ CTLP T[DF XF/FDF\ VFJM lTZ:S'T jIJCFZ YFI TM VF AF/SM X]\ E6[ 
m E6J]\ VG[ E6FJJF T[ AgG[ V[S l;SSFGL A[ AFH] H[JL GSZ JF:TlJSF CTLP VG[ T[DFYL DFU" 
SF-JFGM CTM  
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 AF/FVMGL 56 XF/FV[ HTF V;FDFÒS VFJFZF TtJMGM ;FDGM SZJM 50TM CTM VF 
AF/FVM ;FY[ V6;FHT]\ JT"G SZJFDF\ VFJT]\ KTF VeIF;TM RF,] ZFBJM 50[ 5Z\T] 
V~6FAC[G VF AWL SG0UTYL ;TT lR\lTT ZC[TF CTF X]\ SZJ]\ m VFJM lJRFZ T[DGF DGDF\ 
0MSLIF SZTM CTMP V[JFDF\ V[S DwIZF+LV[ A[ JFuIF CTFP VG[ V[JFDF\ T[VM p9IF VG[ 
ClZ.rKFAC[GG[ p9F0LG[ SCI]\ S[ DFZL V[JL .rKF K[ S[ VF56F KMSZFVM ACFZ E6JF HFI K[P 
tIF\ T[VMGL V5DFlGT l:YlT HM.G[ DG[ V[D YFI K[P S[ VF56[ tIF\ H 5|FYlDS XF/F X~ SZL V[ 
TM VF56F AF/SMG[ ACFZ SIF\I E6JF HJ]\ G 50[ A<S[ ACFZGF AF/SM VF56[ tIF\ E6JF 
VFJ[P  
 ZF+[ lG6"I ,[JFIM 56 T[ DF8[GF 5|ItGM SZJFGF CTFP ;D}C 5|FY"GF lGtI S|D JU[Z[ 
5TFJLG[ RF 5LJF A[9F V[8,[ V~6FAC[G[ ClZ.rKFAC[GG[ SCI]\ S[ VFH[ VF56[ 5|FYlDS XF/FGL 
D\H]ZL ,[JF lH<,F 5|FYlDS lX1F6FlWSFZL HMQFL ;FC[A 5F;[ ;]Z[gãGUZ HJFG]\ K[P ;DI YIM 
V[8,[ AgG[ VMlO; HJF lGS?IF VG[ VMlO;[ 5CMrIF V~6FAC[GG[ ;FC[AG[ AWL JFT SZL V[8,[ 
HMQFL ;FC[A[ SCI]\ S[ C]\ V[S JFZ VFJLG[ AW] HM. HFp 5KL D\H]ZL D/[P E,[ HIFZ[ IMuI ,FU[ 
tIFZ[ lJnF,I VFJL HM. XSM KMP SFZ6 JCLJ8L SFI"JFCL TM SZJFGL CMI T[ 56 :JEFlJS 
AFAT K[P T[D V~6FAC[G[ SCI]\ VG[ T[VM lJnF,I 5ZT VFjIFPs$5f  
 lJnF,I VFJLG[ UM9J6 SZJFGL X~VFT SZL DFD],L VG[ GÒJF ;FWGM VG[ SFI"SZM 
KTF 56 SFI" SZJFGM DSSD .ZFNM CTM V[8,[ T[DF SM. CFZ[ T[D G CT]\ AWL lJRFZ6F SZL VG[ 
SFI"SZM JrR[ JU" VG[ SFI"GL JC[R6L SZLP WM ! VG[ Z S\RGAC[G4 WMP# VG[ $ SD/FAC[G 
HIFZ[ WMP 5 VG[ & S[XZAC[G WMP* VG[ XF/FGF JUM" ClZ.rKFAC[G[ ;\EF?IFP VFD 5|FYlDS 
XF/FGF JUM"GL UM9J6 SZJFDF\ VFJL VG[ !)$)DF\ lJSF; lJnF,IDF\ 5|FYlDS XF/F X~ Y.4 
V~6FAC[GG]\ :J%G]\ ;FSFZ YI]\P 
  V[S lNJ; HMQFL ;FC[A lGZ1F6 DF8[ VFjIFP ;\:YF HM. 5|FYlDS XF/F T[GL jIJ:YF 
UM9J6L JU[Z[ AW] HMI]\ VG[ B]X Y. UIF T[VM SC[ S[ V~6FAC[G TD[ ElJQIGL 5|HF DF8[ VF 
AF/SM DF8[ VF H\U,DF\ lX1F6 VG[ 30TZG]\ SFI" SZM TM DFZ[ H~Z T[DF TDG[ DNN~5 YJ]\ H 
HM.V[ V[8,[ 5|FYlDS XF/FGL ;ZSFZzLGL D\H]ZL 56 D/L U. VG[ !)$)DF\ lJnF,IDF\ 
lX1F6 SFI" X~ YI]\ Ps$&f 
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&PZ JFlQF"S 5ZL1FFGF 5lZ6FDM ov 
S|D JQF" WMP! WMPZ WMP# WMP$ WMP5 WMP& WMP*
1 1991 97 95 100 95 90 92 96 
2 1992 98 93 100 94 89 95 98 
3 1993 100 97 93 98 85 97 100 
4 1994 94 99 91 99 100 98 95 
5 1995 98 100 97 100 97 97 92 
6 1996 100 100 98 98 98 98 100 
7 1997 100 99 100 97 99 99 99 
8 1998 96 100 100 98 100 100 97 
9 1999 95 98 98 97 98 98 100 
10 2000 100 100 95 100 100 92 100 
11 2001 100 100 100 100 100 100 100 
12 2002 100 100 91 90 93 91 94 
13 2003 100 100 100 100 94.20 94.80 100 
14 2004 100 72 87 89 88 97 100 
15 2005 100 100 100 100 100 100 100 
16 2006 100 100 100 100 100 100 100 
17 2007 100 100 100 100 100 100 100 
18 2008 100 100 100 100 100 100 100 
           s$*f 
&P# XF/FGL S], ;\bIF ov 
S|D JQF" ;\bIF 
1 1946-1949 50 
2 1950-1953 50 
3 1954-1957 50 
4 1958-1961 93 
5 1962-1965 150 
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6 1966-1969 155 
7 1970-1973 170 
8 1974-1977 294 
9 1978-1981 325 
10 1982-1985 350 
11 1986-1989 300 
12 1990-1993 450 
13 1994-1997 443 
14 1998-2001 571 
15 2002-2005 700 
16 2006-2007 214 
           s$(f 
 
&P$ lJnFYL"GL WMZ6 JF.h ;\bIF ov 
S|D JQF" WMP! WMPZ WMP# WMP$ WMP5 WMP& WMP*
1 1991 14 18 22 21 25 22 12 
2 1992 12 15 17 18 22 21 25 
3 1993 11 18 17 12 15 11 22 
4 1994 23 22 11 13 18 17 21 
5 1995 22 21 12 15 12 11 12 
6 1996 12 12 11 15 15 15 22 
7 1997 15 14 21 12 18 15 12 
8 1998 20 20 21 22 17 17 22 
9 1999 18 11 22 22 18 18 28 
10 2000 15 22 31 24 30 15 25 
11 2001 20 9 33 20 51 49 55 
12 2002 11 22 11 41 33 59 53 
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13 2003 19 11 23 17 35 39 51 
14 2004 7 22 16 29 25 41 58 
15 2005 5 12 7 12 21 5 15 
16 2006 1 10 12 19 19 17 32 
17 2007 1 9 12 19 16 16 31 
           s$)f 
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#P* zL ;LPI]PXFC 8[SlGS, .g:8L8I]8vJ-JF6 
*P! 5|:TFJGF  
*PZ l5|g8 OLGLXL\U V[g0 5[S[Ò\U SMQF"GF\ lJnFYL"VMGL ;\bIF  
*P# SMd%I]8Z V[0[0 l;lJ, V[g0 VFlS"8[SRZ, 0=FO8L\U SMQF"GF lJnFYL"VMGL ;\bIF  
*P$ SMQF" JF>h 5ZL6FDM  
*P5 SMd%I]8Z V[0[0 l;lJ, V[g0 VFlS"8[SRZ, 0=FO8L\U 5|YD JQF"DF\ 5|YD VFJGFZ 
lJnFYL"VMGF GFD JQF" D[/J[, 8SFJFZL 
*P& SMd%I]8Z V[0[0 l;lJ, V[g0 VFlS"8[SRZ, 0=FO8L\U ALHF JQF"DF\ 5|YD VFJGFZ 
lJnFYL"VMGF GFD JQF" D[/J[, 8SFJFZL 
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#P* zL ;LPI]P XFC 8[SlGS, .g:8L8I]8vJ-JF6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*P! 5|:TFJGF ov 
 5}P V~6FAC[G N[;F.G[  YI]\ S[ VF lJ:TFZGF EF. AC[GMG[ SM. 8[SlGS, SMQF" X~ YFI 
TM T[ :JlGE"Z AGL XS[ VG[ 5MT[ 5MTFGM ÒJG lGJF"C ;FZL ZLT[ R,FJL ;DFHDF\ DFGE[Z 
pEF ZCL XS[ T[ pN[X ;FY[ VF lJEFU !)** DF\ X~ SZJFDF\ VFjIM VF lJEFUDF\ 8[SlGS, 
lX1F6 lJEFU UF\WLGUZ ãFZF DFgI WMZ6 !_ Y.G[ A[ JQF"GM 5}6" ;DIGM SMQF SMd%I}8Z V[0[0 
l;JL, V[g0 VFlS"8[SRZ, 0=FO8L\U VeIF;S|D R,FJ[ K[P VF VeIF;S|D 5}6" SIF" AFN 
;ZSFZzL V[ GSSL SZ[, OST VF VeIF;S|DGF lJnFYL"VMG[ !5o! GL VGFDT A[9S 5Z 
l0%,MDF\ l;lJ, V[lgHGLIZ VYJF l0%,MDF\ .G VFlS"8[SRZ, VFl;:8g8XL5DF\ 5|J[X D/[ K[P 
VF p5ZF\T lJlJW 8[SlGS, SMQF"GL TF,LD 56 V5FI K[P H[DF Z[l0IM ;lJ";4 l;lJ, 0=FO8D[G4 
JFIZD[G JU[Z[ GL TF,LD 56 V5FI K[P VF l;JFI 8LP8LPV[GP;LP4 V[dA|M0ZLJS" 4O[g;LJS"4 
8[,ZL\U4 Sl8\U JU[Z[GF JUM" R,FJ[ K[P H[DF\ W|F\UW|F4,LA0L4 ,BTZ4,L,F5]Z4ZF65]Z4 
R]0F4AM8FN4 ;]Z[gãGUZ JU[Z[ YL lX1F6 ,[JF VFJ[ K[P  
 8[SlGS, 5ZL1FF AM0" ãFZF 8LP8LPV[GP;LPGL 5ZL1FF DF8[GF S[gãGL DFgITF 56 !)*( 
DF\ D/[,L K[P H[DF\ V;\bI AC[GM 5ZL1FF VF5LG[ ;FZF S|DDF\ plT6" 56 Y. K[P VG[ VFH[ 
5MTFGM :JT\+ jIJ;FI S[ T[ V\U[GL GMSZL 56 SZ[ K[P VG[ 5MT[ :JlGE"Z AgIF K[Ps5_f 
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*PZ l5|g8 OLGLXL\U V[g0 5[S[Ò\U SMQF"GF lJnFYL"GL ;\bIF ov 
S|D JQF" ;\bIF 
1 1969-1972 64 
2 1973-1976 65 
3 1977-1980 110 
4 1981-1984 120 
5 1985-1988 118 
6 1989-1992 115 
7 1993-1996 100 
8 1997-2000 85 
9 2001-2004 51 
10 2005-2007 52 
          s5!f 
*P# SMd%I}8Z V[0[0 l;JL, V[g0 VFlS"8[SRZ, 0=FO8L\U SMQF"GF 
 lJnFYL"VMGL ;\bIF ov 
S|D JQF" ;\bIF 
1 1977-1980 53 
2 1981-1984 50 
3 1985-1988 85 
4 1989-1992 82 
5 1993-1996 100 
6 1997-2000 132 
7 2001-2004 42 
8 2005-2007 33 
 S], 577 
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*P$ SMQF" JF.h 5lZ6FDM ov 
S|D JQF" SMd%I}8Z 5|YD JQF" SMd%I}8Z ALH] JQF" l5|g8 OLGLXL\U V[g0 
5[S[Ò\U 
1 1991 100 100 100 
2 1992 100 100 100 
3 1993 100 92 75 
4 1994 98 100 100 
5 1995 100 100 70 
6 1996 100 100 100 
7 1997 100 95 70 
8 1998 100 100 100 
9 1999 100 100 78 
10 2000 100 94 100 
11 2001 100 100 100 
12 2002 100 100 100 
13 2003 100 100 25 
14 2004 100 100 100 
15 2005 100 100 78 
16 2006 100 100 78 
17 2007 100 100 100 
 
*P5 SMd%I}8Z V[0[0 V[g0 VFlS"8[SRZ, 0=FO8L\UDF\ 5|YD JQF"DF\ 5|YD 
VFJGFZ lJnFYL"VMGL IFNL ov 
S|D JQF" lJnFYL"G]\ GFD 8SF 
1 1996 ZFJ, lCZ,A[G VDZLXS]DFZ 81.25 
2 1997 HMQFL 5F~,A[G ZHGLSF\TEF. 76.62 
3 1998 DF\0l,IF HIMlTA[G ÒuG[XS]DFZ  82.75 
4 1999 58[, EFZTLA[G lN,L5S]DFZ 77.12 
5 2000 XDF" ZlxDA[G GZl;\CEF. 78.53 
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6 2001 XFC 5FI,A[G GJlGTEF. 76.50 
7 2002 ZFJ,  OF<U]GLA[G ;TLQFEF. 77.46 
8 2003 DMZL HIN[JLA[G DC[gãl;\C 79.60 
9 2004 X]S, ElJTFA[G ZD[XR\ã 81.60 
10 2005 RFJ0F 5F~,A[G 5Z;MtTDEF. 78.66 
11 2006 58[, lSZ6A[G JF,ÒEF. 77.50 
12 2007 ZFJ, Ò7FA[G CQF"NS]DFZ  85.33 
13 2008 ;MD[`JZF l5|TLA[G 5|lJ6R\ã 86.53 
*P& SMd%I}8ZG]\ V[0[0 ;LJL, V[g0 VFlS"8[SRZ, 0=FO8L\UDF\ ALHF JQF"DF\ 
5|YD VFJGFZ lJnFYL"VMGL IFNL ov 
S|D JQF" lJnFYL"G]\ GFD 8SF 
1 1997 ZFJ, lCZ,A[G VDZLXS]DFZ  65.06 
2 1998 HFNJ HMt;GFA[G E]5Tl;\C 64.00 
3 1999 DF\0l,IF HIMlTA[G ÒuG[XS]DFZ  63.73 
4 2000 58[, EFZTLA[G lN,L5S]DFZ 61.20 
5 2001 BM0lSIF lS|QGFA[G WLZH,F,  65.14 
6 2002 XFC 5FI,A[G GJlGTEF. 69.14 
7 2003 SGF0 lG,MOZAFG]\ IFS]\AEF. 67.28 
8 2004 DMZL HIN[JLA[G DC[gãl;\C 75.14 
9 2005 J{Q6J J'\NFA[G D]S[XS]DFZ  73.28 
10 2006 RFJ0F 5F~,A[G 5Z;MtTDEF. 73.71 
11 2007 58[, lSZ6A[G JF,ÒEF. 75.15 
12 2008 D[DUZF 5|7FA[G UMlJ\NEF. 73.71 
          s5Zf 
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#P( zL DC[TF BFNL pnMUU'CvJ-JF6 
(P! 5|:TFJGF 
(PZ zL DC[TF BFNL pnMUU'CGF pN[XM 
(P# V\AZv;]TZ4 A[,6Lv;]TZ pt5FNG4 SF\TGFZGL ;\bIF 
(P$ 5M,LJ:+GL DH]ZL VG[ SF\TGFZGL ;\bIF 
(P5 BFNL pt5FNG VG[ J6F8 DH]ZL 
(P& 5M,L J:+ pt5FNG VG[ J6F8 DH]ZL 
(P* 5}6L TYF 8[5 SZGFZG[ DH]ZL 
(P( EZTSFDvl;,F. SFD ãFZF DH]ZL 
(P) BFNLG]\ K}8S TYF HyYFA\W J[RF6 
(P!_ 5M,LJ:+G]\ K}8S TYF HyYFA\W J[RF6 
(P!! XF{RF,I ;CFI 
(P!Z :GFGFUFZ ;CFI 
(P!# 5F6LIFZF ;CFI 
(P!$ V;FwI ZMUMDF\ NJFGL ;CFI 
(P!5 KFX S[gã 5F6LGL 5ZA R,FJJL 
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#P( zL DC[TFBFNL lJSF; pnMUU'C4 J-JF6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(P! 5|:TFJGF ov 
 ;\:YFDF\ lJlJW 5|J'lTVM X~ Y. 4 AF/SM VG[ AC[GMGL ;\bIF 56 JWJF ,FUL 
l;J64EZT4 DFwIlDS XF/F S[ VwIF5G D\lNZDF\ VF;5F;GL AC[GM VeIF; VY" S[ VFzIVY" 
VFJJF ,FUL CTLP 5Z\T] VF AWFGM BR" S[D p9FJJM m JFZ\JFZ N]QSF/GL 5lZl:YlT CMIP 
VGFH TM p3ZFJJ]\ 50T]\ CT]\P 5Z\T] T[ l;JFI ZMÒ\NF ÒJGDF\ S[8,LS H~lZIFT CMI V[8,[ 
CD[XF VFlY"S B[R ZC[TL CTLP SIFZ[S TM SM9FZ BF,L K[P KMSZFVMG[ X]\ BJZFJJ]\ V[JL 30L 
56 VFJTL VFJF ;DIDF\ O\0 p3ZFJJF l;JFI ALHM SM. Z:TM G CTM V[8,[ V~6FAC[G D]\A. 
O\0 p3ZFJJF HFI 5Z\T]\ ;\:YFGF lJZMWLVM tIF\ 56 CTFP HIFZ[ S[8,FS TtJM TM V[JF 56 CTF 
S[ VF ;\:YFG[ 5{;F S[ VgI DNN G D/[ T[JF 5|ItGM ;TT SZTF CTFP V[S jIlSTV[ pt;FCYL V[D 
Sæ]\ S[ V~6FAC[G H~Z VFJHM DFZF 8[,LOMGYL H  TDG[ 5{;F D[/JL VF5LXP VF ZLT[ AC] 
;CFG]E}lT HIFZ[ ATFJ[ tIFZ[ T[DGF 5C[,F lNJ;[ VG[ ;DI[ HIFZ[ V~6FAC[G D]\A. HFI tIFZ[ 
SC[ S[ TD[ VFjIF 56 CD6F ALHF SFDGF lC;FA[ SF\. SZL XS]\ T[D GYL tIFZ[ V~6FAC[G 
DGMDG ;DÒ HFI K[P RMSS; SM. S[ A|[S DFZL NLWL K[P VF p5ZF\T VFJF ALHF 36F VG]EJM 
YTF 5C[,FTM  SC[ S[ ;ZSFZ S[D G VF5[ m ;ZSFZ VF8,M AWM .gSD8[1F ,[ K[ TM VF T[GL 
HJFANFZL K[P HIFZ[ S[8,FS V[D 56 SC[ K[ S[ VtIFZ[ EL0DF\ K]\ VDFZF KMSZFVMG[ X]\ ELB 
DFUJFGL K[m VFJF JFSŸ 5|CFZM ;F\E/JF 50[ tIFZ[ V~6FAC[G DGMDG W]WJFI T[DG[ V[D YFI 
S[ HM TDFZL 5lZl:YlT EL0DF\ K[P TM VDFZL 5lZl:YlT X]\ CX[m 5KL TZTH DGG[ JF/L ,[J]\ 
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50T]\ S[ GFP GF DFUGFZ[ TM C\D[XF GDLG[ H DFUJ]\ 50[ V[8,[ DMG H ZC[J]\ 50T]\P S[8,FS U'C:Y 
TM JBF6 SZ[ ;\:YFGF SFI"G[ B]A lAZNFJ[ 5MTFGL CDNNL" ATFJ[ VG[ 5F\R WSSF SZFJ[ tIFZ[ 
DF+ ~l5IF A;M VF5[P VF AWF VG]EJGF VFWFZ[ V~6FAC[G[ GSSL SI]" S[ ccHIF 5|;\XF YFI 
tIF\YL AC] hFh] G D/[cc SM. T/[ TM AC] DM8F VF;FDL CMI TM 56 3ZGL ACFZ pEF ZFB[ VG[ 
!5!qv ~l5IF H[JL GFGL ZSD H VF5[Ps5#f 
 VFD4 ;\:YFGF lGEFJ DF8[4 O\0 DF8[ VG[S VG]EJM DFYL 5;FZ YJ]\ 50T]\ CT]P VFJL 
l:YlTDF\ V~6FAC[G SIFZ[S VS/F. p9TF 56 5MTFGM U]:;M SFA]DF\ ZFBJM 50TM SFZ6 T[VM 
V[J]\ DFGTF CTF S[ VF AW] VGFY AF/SM DF8[ H ;CG SZJ]\ 50[ K[P TM ;CG SZJ]\ VF AWL 
5lZl:YlT D]\A. YL 5+ ãFZF ClZ.rKFAC[GG[ ,BL H6FJ[ SFZ6 S[ D]\A.DF\ ZMH WSSF BFJF 
;DI VG[ lNJ;M GSFDF HFI VG[ HM.V[ T[8,F 5{;F TM D/[ GCL HIFZ[ VCL J-JF6DF\ VG[S 
SFD ZFC HMTF CMI 56 WLZH VG[ XF\lT ZFbIF l;JFI SM. lJS<5 G CTMP ;DI HTF ;ZSFZL 
U|Fg8 X~ Y. 56 T[GL AWL lJlWDF\YL 5;FZ SZFJTF ,F\AM ;DI 5;FZ YTM CTM KTF VFJL 
U|Fg8 VG[ O\0OF/FDF\YL DF\0 DF\0 RF,T]\ CT]\P ZFHSM8DF\ VFJ]\ AC] ;F\E/JFG]\4 ;CG SZJFG]\  
AG[P HIFZ[ J-JF6DF\ TM lJZMWL DFG; JF8 HM.G[ A[9]\ CMIP J/L 5MTFGF jIF5FZG[ O8SM 50X[ 
TM V[JM EI 56 S[8,FSG[ ;TFJTM CTMP HIFZ[ V~6FAC[GG[ SM.GM J[5FZ EF\UJM G CTM4 
SM.GL CZLOF. SZJL G CTLP T[DG]\ SFI"TM ;DFHG]\ SFI" CT]P 5MTFG]\ :JFY"56]\ G CT] KTF\ 56 
;FD[ 5]Z[ RF,J]\ 50T]\ CT]P VF S[gãA\W YFI VYJF TM 50L EF\U[ DF8[ VF AC[GMG]\ S[gã G CMI 
V[8,[ J-JF6DF\ H ALH]\ S[gã X~ SZJFGF 5|ItGM CFY WZJFDF\ VFjIFP 5Z\T] VF ;DI[ lGID 
AFWF~5 S[ VFXL"JFN~5 YIM S[ V[S UFDDF\ A[ S[gã G R,FJL XSFIP J/L ;lDlTGL ;\DlT 56 
D[/JJL HM.V[ HIFZ[ J[5FZLVMG[ TM VFlY"S lCTGM 5C[,M lJRFZ SZJFGM CMIP HIFZ[ 
V~6FAC[GG[ TM hF,FJF0GL :+LVMG[ ;FDFÒS VG[ VFlY"S l:YlT ;]WFZJFGF C[T];Z VF S[gã 
X~ SI]" CT]\P 5MTFGF 5|N[XGL :+LVM DF8[ CT]P KTF 56 5]~QF5|WFG ;DFHYL VF ;CG G YI]\ 
V[8,[ ALHF 5|ItGM YIFP lJSF; lJnF,I BFNL pt5FNG S[gãDF\ DL,G]\ ;}TZ JF5Z[ K[P V[JL 
OlZIFN SZJFDF\ VFJL HIFZ[ VCL TM V[8,]\ S[gã jIJl:YT RF,T]\ CT]\ S[ T[VMG[ VFüI" YI]\ S[ 
VF8,]\ ;Z; SFD YFI K[ m VF 5F;F 56 VJ/F 50IFP J-JF6GF V[S VU|6L U'C:Y 
V~6FAC[G 5F;[ VFjIF S[ TD[ ;CL SZM TM UZLAM DF8[ V[S S[gã X~ SZJ]\ K[P V~6FAC[GG[ 
A[J0M VF3FT ,FuIM S[ V[S TM VDF~ BFNL S[gã RF,[ K[P KTF ALH] S[gã m TM X]\ T[VM UZLA 
5|HFDF8[G]\ S[gã GYL R,FJTF m VG[ ALÒ JFT V[ S[ U'C:Y[ ;\:YFGL 5|J'lTDF\ DNN SZJL HM.V[ 
T[GF AN,[ VFJL A[C]NL JFT SZ[ K[P 56 36F lJRFZG[ V\T[ V~6FAC[GG[ V[J]\ ,FuI]\ S[ VF56[ 
SFD SZJ]\ K[P TM lJZMW S[D SZJM V[8,[ ;CL SZL NLWL 56 VFH[ V[ S[gãG]\ GFDMlGXFG GYL 
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;DI HTF\ lJSF; lJnF,IGF BFNL S[gãGM 36M lJ:TFZ VG[ lJSF; YIM VFH[ VF S[gã 3[Z A[9F 
AC[GM SF\TJF TYF EZTSFD äFZF ZMÒ D[/J[ K[P p5ZF\T S[8,L AC[GM 5}6L AGFJJF VG[ SF\TJF 
S[gãDF\ VFJ[ K[Ps5$f 
 VFYL VFlY"S jIJ:YFGF SFZ6[ S[8,FS S]8]\AMGL l:YlTDF\ ;]WFZM H6FIM S[8,LI V[JL 
DlC,F SFZLUZM K[P S[ H[D6[ 5MTFGL VFJSDF\YL ;FDFÒS jIJCFZM lNSZFvlNSZLGF ,uG 
5|;\UM pS[<IF K[P 5MTFGF 5FSF DSFGM AGFjIF K[P V[8,[ S[ VF BFNL SF\T6 5|J'lTDF\ U|FD 
lJ:TFZDF\ 3[Z ZCLG[ H SFD SZJFGL H[ IMHGF K[P T[ V~6FAC[GGM D]/E]T lJRFZ VG[ T[GF 
X]E O/ ~5[ DlC,FVMGL VFlY"S4 ;FDFlHS l:YlT ;]WFZJFDF\  H~Z V;Z SZL K[P VG[ 
5lZJT"G VFjI]\ K[P H]GF lZJFHM ~l-R}:T ;DFH VG[ 7FlTGF A\WGM S[ :+L 3ZGL ACFZ G 
GLS/L XSFI T[JL :+LVMGL VFlY"S VG[ T[GF 5U,[ ;FDFlHS l:YlTDF\ ;]WFZM YIM K[P  
 VFH[ VF BFNL 5|J'lTV[ ;\:YFGM V[S V,U lJEFU zL DC[TFBFNL pnMU U'C VG[ 
5lZzDF,IGF GFD[ ClZ.rKFAC[GGF G[HF C[9/ AC] ;FZL 5|J'lT VG[ 5|UlT TYF VFlY"S 
p5FH"G SZ[ K[P V[DF VFW]lGS DXLGM ãFZF 5}6L %,F84 ;}TZ AGFJJFG]\ TYF SF\T6 J6F8 JU[Z[ 
pt5FNG SFI" RF,L ZCI]\ K[P ;\:YFGF 5lZ;ZDF\H V[S lJXF/F BFNL E\0FZ K[P H[DF ~ pt5FNLT 
TYF VgI BFNL S[gãMGL pt5FNLT J:T]VMG]\ J[RF6 YFI K[P H[DF 56 NZ JQF" ;FZM GOM YFI K[P 
VF l;JFI VDNFJFN BFT[ cc VlG,S]\H XMl5\U ;[g8Zcc 5F,0LDF\ cczDlN5cc BFNL E\0FZ 56 
;FZ]\ p5FH"G SZL ZCI]\ K[P V[S XFBF ;MDGFY BFT[ VFJ[,L K[P tIF\YL 56 J[RF6 SZJFDF\ VFJ[ 
K[P  
 ;DI HTF V[S GFGS0F lJRFZ[ VG[ 5|IF;[YL :+LVMGF ptSQF" DF8[GM VG[ BFNL J6F8 
V[D A[ EULZY SFI" YIF VF AWF 5FK/ 5]Q5FAC[GGM D]/ C[T]\ :+LVMG[ 5UEZ SZJFGM :+LGL 
l:ylTDF\ ;]WFZM VFJF JFTFJZ6DF\ AC[GMGF ;FDFlHS 5|`GM  V~6FFAC[GG[ JWFZ[ lR\lTT SIF"P 
AgI]\ V[J]\ S[ ;FDFlHS 5lZl:YlT :+LVMGL TM lJS8 CTL H T[DF DFGl;S4XFlZZLS +F; VG[ 
VtIFRFZMGM EMU AGLG[ H[ :+LVM ;\:YFGF VFzI[ VFJTL T[DF DM8F EFUGL :+LVM lJWJF S[ 
tISTF CMI V[8,[ 3ZDF\ lNIZ4 H[9 S[ ;;ZF ;FY[ ZC[JFG]\ CMI 5MTFGF AF/SMG]\ EZ6 5MQF6 
SZJFG]\ CMI V[8,[ VF 5]~QF JU" :+LGL ,FRFZLGM U[Z,FE p9FJ[ AM,FI 56 GCLP SFZ6 S[ 
VFJL :+L VFlY"S ZLT[ NAFI[,L CMI 5lZ6FD[ VFJL :+LVM ;UEF" YFI V[8,[ ZFl+GF ;DI[ 
;\:YFDF\ VFJ[ VFzI D/[ 5|;]lT YFI AFN A[ +6 DlCGF YFI V[8,[ AF/SG[ ;\:YFGF VFzI[ 
D]SLG[ 5MTFGF 3[Z 5ZT HTL ZC[P AF/SGM pK[Z ;\:YFDF\ YFIP  
 :+LVM 5MTFGL DHA]ZLDF\ VFJTL CTLP V[S JBT UFD0FGL lJWJF :+L V[S JQF" 5KL 
OZL 5|;]lT DF8[ VFJL J/L V[H 5lZl:YlT V[6[ V~6FAC[GG[ lJRFZ SZTF SZL NLWF S[ VF TM 
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VF56[ X]\ SZLV[ KLV[m VFJ]\ TM G H R,FJL ,[JFI V[8,[ T[D6[ lJRFI]" S[ VFJL AWL 5lZl:YlT 
;H"JFDF\ :+LGL VFlY"S 5ZFlWGTF VG[ ,FRFZLH HJFANFZ K[P V[8,[ VFJL :+LVM DF8[ SF\.S 
ZMÒZM8LGL jIJ:YF SZJLH HM.V[P SFZ6 S[ T[ HM VFlY"S ZLT[ 5UEZ YX[ TM H ;DFHDF\ 
VFJF N]QF6M ;FD[ DFY]\ pRSL XSX[P VG[ 5MT[ :JT\+ VG[ :JFJ,\AL ÒJG ÒJL XSX[P VFD 
lJRFZLG[ H[ AC[G ALÒ JBT 5|;]lT SZJF VFjIF CTFP T[G[ 5|;]lT AFN ;\:YFDF\YL K]8F H G SIF" 
3[Z HJF G NLWF S[ H[YL SZLG[ VFJL 5lZl:YlT OZLJFZ G pNEJ[P 
 V~6FAC[G 36F lJRFZM VG[ D\YGGF V\T[ VFJL 5|J'lT X~ SZJFGL lNXFDF\ 5|ItGM X~ 
SIF" ZFHSM8 BFNL ;lDlTDF\ UIF VG[ BFNL S[gãGL DF\U6L SZL H[ D\H]Z YTF lJSF; lJnF,IDF\ 
.P;P!)5!DF\ ccBFNL pt5FNG S[gã cc X~ YI]\P VF BFNL pt5FNG S[gãDF\ 5FIFGF SFI"SZ 
W}0FEF. CTFP 5}P UF\WLÒGF VFNXM"G[ VG];ZLG[ V~6FAC[G BFNL 5C[ZTF CTFP 56 ;FY[ ;FY[ 
;\:YFG[ AF/FVM VG[ AC[GMG[ T[G]\ DCtJ ;DHFI T[ DF8[ NZZMH Z[8LIM SF\TJM T[JM lGID CTMP 
B}N V~6FAC[GG[ 5MT[ NZZMH Z[\l8IM SF\TJM T[JM lGID CTMPB]N  V~6FAC[G 5MT[ 56 Z[l8IM 
R,FJLG[ 5MTFGF B5 HMU]\ ;]TZ HFT[ T{IFZ SZTF VG[ AF/FVM 56 ;}TZGL VF8LVM T{IFZ 
YFI V[8,[ W}0FEF.G[ VF5[ H[ SF50 J6L VF5[ VG[ T[GF H S50F\ 5C[ZTF CTFP 
 VF BFNL 5|J'lT X~ SZJF 5FK/ A[ C[T] l;wW YIF S[ H~lZIFD\N :+LVM S[ H[VM lGZ1FZ 
K[ T[VM 56 VFlY"S ZLT[ 5UEZ YFI VG[ ;\:YFG[ 56 VFJS YFI H[YL lGEFJ BR"DF\ 56 DNN 
YFIPs55f 
 ;\:YF S[ V~6FAC[G SM. 56 5|J'lT X~ SZ[ TM T[ ;Z/TFYL VG[ ;FCÒSTFYL TM ;DFH 
:JLSFZ[ H GCLP VFU/ H[D AgI]\ T[D VF BFNL pt5FNG 5|J'lTDF\ 56 AgI]\P NZ[S SFI"DF\ pTFZL 
H 5F0JFGL H[ EFJGF CTL T[6[ VFDF 56 EFU EHjIMP 5Z\T] CFZ :JLSFZ[ S[ lC\DTCFZ[ TM V[ 
V~6FAC[G GCL VG[ lC\DTCFIF" JUZ WLD[ WLD[ 5MTFGF SFI"DF\ VFU/ JwIFP W}0FEF. 5}6L 
T{IFZ SZLG[ UFD0[ UFD0[ VF5JF HFI VG[ ;}TZ T{IFZ YFI V[8,[ ,. VFJ[P ;\:YFDF\H 
l5\HJFG]\4 J6JFG]\ JU[Z[ ;FWGM J;FjIF VG[ l5\HFZF4 J6SZ AWFGL UM9J6 SZLP VF WLD[ WLS[ 
SFD X~ YI]\ W}0FEF. VF\S0F VF5[ V[8,[ T[GF 5+SM T{IFZ SZJFGF VG[ T[ AW] lGIlDT ZFHSM8 
BFNL ;lDlTDF\ ATFJJF HJFG]\4 SFD 5|tI[GL WUX VG[ lGQ9F CMI 56 HF6SFZL G CMI V[8,[ 
TS,LO 50[P SFZ6 S[ 5+SM S[D EZJF T[ BAZ G 50[ ClZ.rKFAC[G TYF W}0FEF. ZFHSM8 
HFI tIFZ[ 5+SM O[SL N[ 56 tIF A[ EF.VM CTFP V\AF,F,EF. TYF Òl0IFEF. T[VM YM0L DNN 
SZL VG[ 5+SM S[D EZJF T[ ;DHFJ[ V[8,[ T[ 5|DF6[ EZLG[ VF5JFDF\ VFJ[ 56 J/L AWFG[ 
B8S[ S[ AC[GMT[ X]\ BFNL S[gã R,FJTL CX[ m T[ G[ X]\ BAZ 50[ m BFNLS[gã R,JJFGM H[ GFGS0M 
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lJRFZ VFH[ J8 J'1F AGLG[ O[,FIM K[P S[8,LI :+LVM VG[ SFDNFZM VFH[ S[gãDF\ SFI"ZT K[P 
H[DGM VF 5lZzD ;DFHGL l:YlT ;]WFZJFDF\ 36M VUtIGM EFU EHJ[ K[P  
(PZ zL DC[TF BFNL lJSF; pnMUU'CGF pN[XM ov 
? p\0F6GF UFDMDF\ BFNLG]\ SFD JWFZJ]\P 
? N]QSF/ H[JL 5lZl:YlTDF\ JW] DFGJ CFYMG[ ZMÒI]ST SZJFP 
? N]oBL4 tISTF AC[GMG[ ZMÒ VF5JLP 
? KFX S[gã4 5F6LGL 5ZAM R,FJJLP 
? V;FwI ZMUMDF\ NJFGL ;CFI SZJLP 
(P# V\AZ ;]TZ4 A[,6L ;]TZ pt5FNG4 SFTGFZGL ;\bIF VG[ DH]ZL ov 
 VF lJEFU ãFZF V\AZ A[,6L ;]TZ pt5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF V,U UFDMDF\YL 
AC[GMG[ SF\TJF DF8[ AM,FJL H~ZL SFD VF5JFDF\ VFJ[ K[P !)*( YL  Z__( ;]WLDF\ SFTGFZGL 
;\bIF VG[ DH]ZLGL lJUT VF 5|DF6[ K[P  
S|D JQF" SF\TGFZGL ;\bIF DH]ZL 
1 1979-1982 5680 1635088.52 
2 1983-1986 6430 1845858.32 
3 1987-1990 6602 3299293.94 
4 1991-1994 2771 2844989.33 
5 1995-1998 2575 3170969.85 
6 1999-2002 2200 2089431.95 
7 2003-2006 2200 3743075.43 
8 2007-2008 1100 1954300.00 
(P$ 5M,LJ:+GL DH]ZL VG[ SF\TGFZGL ;\bIF ov 
S|D JQF" SF\TGFZGL ;\bIF DH]ZL 
1 1985-1988 130 107622.26 
2 1989-1992 160 345763.64 
3 1993-1996 200 724696.49 
4 1997-2000 200 546861.35 
5 2001-2004 200 423301.59 
6 2005-2008 150 787502.00 
           s5*f 
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(P5 BFNL pt5FNG VG[ J6F8 DH]ZL ov 
S|D JQF" J6F8GL ;\bIF BFNL pt5FNG J6F8 DH]ZL 
1 1979-1982 490 7257562.20 1483363.67 
2 1983-1986 500 10886754.24 2174536.54 
3 1987-1990 602 16760842.40 3260110.20 
4 1991-1994 671 24880493.62 3195858.94 
5 1995-1998 744 33705373.19 3799057.32 
6 1999-2002 616 25337790.46 2983801.33 
7 2003-2006 480 19093054.50 2757601.70 
8 2007-2008 240 11067117.00 1956710.00 
           s5(f 
(P& 5M,LJ:+ pt5FNG VG[ J6F8 DH]ZL ov 
S|D JQF" J6F8GL ;\bIF 5M,LJ:+ pt5FNG J6F8 DH]ZL 
1 1985-1988 20 788072.55 91949.56
2 1989-1992 36 2186911.56 270142.78
3 1993-1996 54 4795737.85 677217.18
4 1997-2000 80 39201129.74 534571.81
5 2001-2004 70 3013368.23 518819.08
6 2005-2008 76 4665318.00 1023424.00
           s5)f 
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(P* 5}6L TYF 8[5 SZGFZG[ DH}ZL ov 
S|D JQF" ;\bIF DH]ZL 
1 1979-1982 69 105214.48 
2 1983-1986 62 111039.58 
3 1987-1990 110 272719.75 
4 1991-1994 93 387144.14 
5 1995-1998 100 412746.80 
6 1999-2002 80 326158.70 
7 2003-2006 100 763126.88 
8 2007-2008 50 303839.00 
          s&_f 
(P( EZTSFD4 l;,F. SFD ãFZF DH}ZL ov 
S|D JQF" ;\bIF DH]ZL 
1 1979-1982 496 111187.00 
2 1983-1986 385 655656.29 
3 1987-1990 360 840861.04 
4 1991-1994 540 1575611.74 
5 1995-1998 610 1856672.40 
6 1999-2002 340 956092.23 
7 2003-2006 150 1513229.55 
8 2007-2008 68 101252.20 
           s&!f 
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(P) BFNLG]\ K}8S TYF HyYFA\W J[RF6 ov 
S|D JQF" BFNLG]\ K}8S J[RF6 BFNLG]\ HyYFA\W J[RF6 BFNLG]\ S], J[RF6 
1 1979-1982 931409.63 7543044.17 8474453.80
2 1983-1986 4885342.52 11636448.12 16521790.64
3 1987-1990 4746708.94 17912249.98 22658958.92
4 1991-1994 6562193.49 26200215.26 32762408.75
5 1995-1998 12675506.80 34742918.89 47418425.89
6 1999-2002 12554412.09 23568518.25 36122931.34
7 2003-2006 14529154.00 19951136.26 34480290.26
8 2007-2008 7955779.00 12628437.00 20584216.00
           s&Zf 
(P!_ 5M,LJ:+G]\ K]8S TYF HyYFA\W J[RF6 ov 
S|D JQF" 5M,LJ:+G]\ K}8S 
J[RF6 
5M,LJ:+G]\ 
HyYFA\W J[RF6 
 S], J[RF6 
1 1985-1988 152540.41 470217.10 622757.51
2 1989-1992 344839.77 1843231.03 2188070.80
3 1993-1996 2396554.26 4322687.28 6719241.54
4 1997-2000 3867798.38 4107557.36 7975355.74
5 2001-2004 3871237.88 3209675.05 7080912.93
6 2005-2008 4941645.00 2567179.00 7508824.00
           s&#f 
(P!! X{FRF,I ;CFI ov 
 zL DC[TF BFNL pnMU U'C ãFZF VFH]AFH] GF lJ:TFZMDF\ XF{RF,I ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P ;G[ Z__Zqc_# GF JQF"DF\ D]/L TF,]SFDF\  Z& XF{RF,IM AGFJJF DF8[GL ;CFI VF5JFDF\ 
VFFJL Z__#qc_$ DF\ !Z Z__$qc_5DF\ #Z VG[ GJ[dAZ c_5 DF\ Z! XF{RF,IM D]/L TF,]SFDF\ 
AGFJJFDF\ VFjIF ;G[ Z__&qZ__* DF\ J-JF6 TF,]SFDF\ Z) XF{RF,IM AGFJJFDF\ VFjIFP 
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(P!Z :GFGFUFZ ;CFI ov 
 zL DC[TF BFNL pnMU U'C VlT5KFT lJ:TFZDF\ :GFGU'C 56 AGFJ[ K[P Z__Zqc_# 
GF JQF"DF\ D]/L TF,]SFDF\ !_# :GFGU'C AGFJJFDF\ VFjIF Z__#qc_$ GF JQF"DF\ $_ 
Z__$qc_5GF JQF"DF\ $_ VG[ GJ[dAZv c_5 DF\ Z$ :GFGU'C AGFJJFDF\ VFjIFPJ-JF6 
TF,]SFDF\ !_# :GFGU'C AGFJJF DF8[GL ;CFI VF5LPs&$f 
(P!# 5F6LIFZF  ;CFI ov 
 zL DC[TF BFNL pnMU U'C[ Z__Zqc_# GF JQF"DF\ (_ 5F6LIFZF ;CFI VF5[, 
Z__#qc_$ DF\ 5_  Z__$qc_5 DF\ 5_ VG[ GJ[dAZvc_5 DF\ 5_ 5F6LIFZF AGFJJF DF8[GL 
;CFI VF5[, J-JF6 TF,]SFDF\ S], Z#5 5F6LIFZF AGFJJF V\U[GL ;CFI VF5[, K[P  
(P!$ V;FwI ZMUMDF\ ;CFI ov 
 zL DC[TF BFNL pnMU U'C 36F AWF V;FwI ZMU[G[ N]Z SZJF DF8[ ;CFI SZ[ K[P S[g;Z 
41FI4H[JF U\ELZ VG[ V;FwI ZMUFGF NNL"GL ;FY[ pEF ZCL G[ VFlY"S ;CFI SZ[ K[P  
(P!5 KFX S[gãM4 5F6LGL 5ZA R,FJJL ov 
 zL DC[TF BFNL pnMU U'C VFH] AFH]GF lJ:TFZDF\ KFX S[gã R,FJ[ K[P HIF\YL KFX 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P H~lZIFT H6FI tIF\ 5F6L GL 5ZA 56 pnMU U'C ãFZF X~ SZJFDF\ VFJ[ 
K[Ps&5f 
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#P) zL ;JM"NI IMHGFvJ-JF6 
)P! 5|:TFJGF 
)PZ 5|FYlDS VG[ 5|F{-lX1F6 lJEFU 
)P# S'lQF VG[ UM5F,G lJEFU 
)P$ BFNL VG[ S]l8Z lJEFU 
)P5 VFZMuI VG[ ;OF. lJEFU 
)P& ;FDFlHS VG[ ;CSFZ lJEFU 
)P* ;JM"NI IMHGFGM SFI" lJ:TFZ 
*P! D}/L TF,]SM 
*PZ J-JF6 TF,]SM 
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#P) ;JM"NI IMHGFvJ-JF6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)P! 5|:TFJGF ov 
 ;JM"NI IMHGF J-JF6 ãFZF ;G[ )$q)5 GF\ JQF"YL SFDULZLGM 5|FZ\E SZJFDF\ VFjIM 
K[P H[DF\ V[S 5\RJQFL"I TAÞM HFgI]VFZL Z___ DF\ 5]ZM YIM H[DF\ J-JF6 TF,]SFDF\ SFD SI]"P 
ALHM 5\RJQFL"I TAÞM ;G[ Z__! YL Z__5 ;]WL X~ SZJFDF\ VFjIM H[DF\ D]/L TF,[SFGF #5 
UFDM VFJZL ,[JFDF\ VFjIF VG[ .P;P Z__& YL D]/L TYF J-JF6 TF,]SFDF\ ;JM"NI IMHGF 
ãFZF lX1F64 S'lQF UM5F,G4 BFNL S]8LZ 4VFZMuI VG[ ;OF. VG[ ;FDFlHS VG[ ;CSFZ lJEFU 
ãFZF V,U V,U ZLT[ lJlJW 5|J'lTVM SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 5|FYlDS VG[ 5|F{- lX1F6 V\TU"T ;JM"NI IMHGFGF\ lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FVMDF\ 
ZFQ8=GL EFJGF S[/JFI T[ DF8[ XF/FG[ ZFQ8=wJH VG[ A[\RL; G CMI VG[ A[;JFGL jIJ:YF 
AF/SMG[ GLR[ CMI T[DGF DF8[ VF;G VF5[ K[P 5|FYlDSXF/FGF AF/SM V[ ;FZ]\ ;\ULT45|FY"GF 
4W}G 4EHG4XMI"ULTM 4N[XElST ULTM UFI VG[ UJ0FJL XS[ T[ C[T]\ YL ;JM"NI IMHGF ãFZF 
;\ULTGF ;FWGM VF5JFDF\ VFJ[ K[P TYF ZL5[ZL\U SZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 S'lQF" VG[ UM5F,G lJEFU ãFZF ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ D]/L VG[ J-JF6 TF,]SFGF 
B[0]TMG[ B[TL lJSF; DF8[ H]NF H]NF 5|SFZGL ;CFI VG[ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFjI]\ K[P GFGF VG[ 
zLDF\T B[0]TM DF8[ B[T VMHFZ ;FWG ;CFI VF5JFDF\ VFJL K[P B[TLGF 5FSMGF Z1F6 VY" :5|[ 
5\5 VF5JFDF\ VFjIF TYF B[TLGF 5FS T{IFZ YFI tIFZ[ VGFH S9M/ S[ VgI T{IFZ YI[, 5FSG[ 
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;]Zl1FT Z1F6 DF8[ T[DH VGFH S[ S9M/DF\ W]/ SFSZL S[ E[H G ,FU[ T[ DF8[ SF50GF 58F 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P B[TL VG[ UM5F,G V[S l;ÞFGL AgG[ AFH]GL H[D A/N UFI VG[ E[\; 8F- 
T0SM VG[ JZ;FNYL Z1F6 DF8[ U[<J[GF.hGF 5TZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P GFGF VG[ zLDF\T B[0]TM 
UFI ,[JF DF8[ VFlY"S ;CFI 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P B[0]TG[ ;[\lãI BFTZ T[DH ;ÒJ B[TL 
TZOG]\ J,6 ZC[ T[ DF8[ ;ÒJ B[TL 0[DM:8[XG ;[lDGFZ VG[ lD8L\U ãFZF ACM/M 5|RFZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P S'lQF1F[+[ lJlJW 5|SFZGF GFGF zLDF\T ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT TYF 
BF;V\UE]T ,FEFYL" B[0]TMG[ BF; ;CFIG]\ lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 BFNL VG[ S]l8Z lJEFU ãFZF BF; SZLG[ U|FdI SFZLUZM I]JS S[ I]JTLVM H[JF A[ 
ZMHUFZ K[P TYF SF\.S W\WM SZL SDFJJFGL WUXJF/F CMI TYF Ò7F;FJF/F CMI TYF 
:JZMHUFZL ãFZF ZMHG]\ Z/L XS[ T[D K[P T[JF ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT TYF BF; 
V\UE]T ,FEFYL"VMG[ T[DGL H~ZLIFT T[DH ,FISFT D]HAGF ;FWGMG]\ lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ 
K[P U|FdI S1FFV[ UFD0F\GF A[ ZMHUFZ I]JSM I]JTLVMGL lD8L\UM4 5[d5,[8 5l+SFVM ãFZF lH<,F 
pnMUS[gãGL IMHGF4 lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L T[DH VgI ;\:YFVMGL IMHGFVMGL HF6SFZL 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P BFNL S]l8Z lJEFU ãFZF lJX[QF 3ZJBZL4 J6F8 ;FWG4 5FSL 8[5 
:JZMHUFZL ;FWG4 l;,F. DXLG VG[ CFY,FZL JU[Z[GL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 VFZMuI VG[ ;OF. lJEFU ãFZF IMHGFGF lJ:TFZDF\ BF; AC[GM DF8[ XF{RF,I TYF 
GF6F\SLI ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[GF 3Z[ 5LJF DF8[ 8F\SL GYL T[DH 5F6L 5LJFGM UM/M GLR[ 
D]S[ K[ T[DGF DF8[ 5F6LIFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P VG[ VFlY"S ZLT[ VlT5KFT CMI T[JF jIlSTG[ 
VM5Z[XG ;CFI SZJFDF\ VFJ[ K[P 8LPALP4S[g;Z4SL0GL H[JF V;\bI ZMUMDF\ jIlSTG[ NJF 
,[JFDF\ DNN VFlY"S DNN SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 ;FDFlHS VG[ ;CSFZ  lJEFU ãFZF BF; SZLG[ U|FdI I]JS D\0/4 DlC,F D\0/ T[DH 
U|FD5\RFIT VG[ WFlD"S D\0/G[ U|FdI S1FFV[ U|FD lJSF;GF SFIM"4 U|FD lJSF; DF8[GL IMHGF 
UMS]/U|FDIMHGF4 H/:+FJ IMHGF B[TT,FJ0L T[DH OMZ[:8 lJEFUGF ,FEM lD8L\U S[ Z[,L 
ãFZF ;FDFlHS lJSF; ~\WF. G HFI T[JF SFI"S|D SZ[ K[P BF; V\UE]T ,FEFYL" T[DH ;FDFlHS 
VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT ,FEFYL"VM KFX S[gãM ãFZF KFX lJTZ64 G/LIF lJTZ64 WFA/F 
lJTZ64 DSFG ZL5[ZL\U4 -M,4 VGFH ;\U|C 5[8L H[JL ;CFI SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 ;JM"NI IMHGFGL X~VFTYL VF 5F\R[I lJEFU ãFZF J-JF6 TYF D]/L lJ:TFZGF 
UFD0F\VMG[ H~lZIFT 5|DF6[ VG[S ,FEM VF5JFDF\ VFJ[ K[P lX1F6 lJEFUDF\ !!*_Z BFNL 
S]8LZ lJEFUDF\ #Z)$ S'lQF" UM5F,G lJEFUDF\ #&(5 ;FDFlHS ;CSFZ lJEFUDF\ #_&$ 
VFD V,U V,U lJEFUDF\ Y.G[ Z$!&# ,FEFYL"G[ VF IMHGFGM ,FE D/[, K[Ps&&f 
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)PZ 5|FYlDS VG[ 5|F{- lX1F6 ov 
 ;JM"NI IMHGFGF lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FVMDF\ ZFQ8=GL EFJGF S[/JFI T[ DF8[ XF/FG[ 
ZFQ8=wJH VG[ lJnFYL"G[ A[;JF A[\R G CMI T[JL XF/FDF\ VF;G VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5|FYlDS 
XF/FGF AF/SM DF8[ 5]:TS ;CFI 4 ZFQ8=wJ\H ;CFI4 JST'tJ :5WF" 4 VF;G4 ZDTv UDTGF 
;FWGM4 AFUFITGF ;FWGM4 ;\ULTGF ;FWGM 4 jIFIFDGF ;FWGM JU[Z[ XF/FDF\ VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P  
 5|FYlDS VG[ 5|F{- lX1F6 lJEFUDF\  ;G[P!))$qc)5 YL Z__*qc_( ;]WL VFJ[, 
;CFIGF ,FEFYL"GL ;\bIF GLR[ D]HA K[P  
S|D JQF" lX1F6 BR" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1994-1995 37560.69 540 
2 1995-1996 57236.88 624 
3 1996-1997 75949.80 2395 
4 1997-1998 76019.88 2143 
5 1998-1999 39300.40 276 
6 1999-2000 36091.50 1769 
7 2000-2001 75427.85 1392 
8 2001-2002 68396.50 423 
9 2002-2003 45325.40 1982 
10 2003-2004 2140.00 140 
           s&*f 
)P# S'lQF VG[ UM5F,G lJEFU ov 
 S'lQF VG[ UM5F,G lJEFU ãFZF J-JF6 VG[ D]/L TF,]SFGF GFGF VG[ zLDF\T B[0}TMG[ 
B[T VMHFZ ;FWG :5|[ 5\5 ;CFI B/F S[gã 4 lAIFZ6 ;CFI4 SM-\ ;]WFZ6F ;CFI UDF6 
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AF\WSFD ;CFI VJF0F ;CFI H[JL VG[S ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P S'lQF 1F[+[ lJlJW 5|SFZGF 
GFGF zLDF\T ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT TYF BF; V\UE]T ,FEFYL" B[0]TMG[ BF; 
;CFIG]\ lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 S'lQF VG[ UM5F,G lJEFUGF ,FEFYL"GL ;\bIF VF 5|DF6[ K[P  
S|D JQF" S'lQF UM5F,G  BR" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1994-1995 31709.48 78 
2 1995-1996 139624.30 163 
3 1996-1997 185481.00 719 
4 1997-1998 116688.00 399 
5 1998-1999 43499.00 142 
6 1999-2000 54300.00 134 
7 2000-2001 145796.00 558 
8 2001-2002 186082.00 584 
9 2002-2003 207845.70 732 
10 2003-2004 84642.00 176 
                s&(f 
)P$ BFNL VG[ S]l8Z lJEFU ov 
 J-JF6 VG[ D]/L TF,]SFGF U|FdI SFZLUZM I]JS S[ I]JTLVM H[VM A[ZMHUFZ K[P TYF 
SF\.S W\WM SZL SDFJJFGL WUXJF/F CMI TYF :JZMHUFZ ãFZF ZMHG]\ Z/L XS[ T[D K[P T[JF 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT TYF BF; V\UE]T ,FEFYL"VMG[ T[DG[ H~ZLIFT TYF ,FISFT 
D]HA CFY,FZL ;CFI4 l;,FIDXLG ;CFI4   :JZMHUFZL ;CFI4 J6F8 ;FWG ;CFI4 
5}6L;CFI 4 RZBF;CFI VFD V,U V,U 5|SFZGL ;CFI SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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BFNL VG[ S]l8Z lJEFUGF ,FEFYL"GL ;\bIF GLR[ 5|DF6[ K[P  
S|D JQF" BFNL VG[ S]8LZ 
lJEFUG]\   BR" 
,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1994-1995 50595.80 56 
2 1995-1996 151100.60 662 
3 1996-1997 165828.90 580 
4 1997-1998 114415.25 724 
5 1998-1999 47493.00 86 
6 1999-2000 80531.30 241 
7 2000-2001 128359.40 339 
8 2001-2002 139253.30 322 
9 2002-2003 122510.90 192 
10 2003-2004 33824.50 92 
           s&)f 
)P5 VFZMuI VG[ ;OF. lJEFU ov 
 J-JF6 VG[ D]/L TF,]SFGF UFD0F\DF\ BF; SZLG[ AC[GM DF8[ XF{RF,I TYF 5F6LIFZF 
;CFI VF5JFDF\ VFJL K[P H[GF 3Z[ 5F6L 5LJF DF8[ 8F\SL GYL T[DH UM/M GLR[ D]S[ K[P T[DGF 
DF8[ 5F6LIFZF VF5JFDF\ VFjIF VG[ H[ VFlY"S ZLT[ 5KFT CMI T[DG[ VM5Z[XG TYF 8LPALP 
S[g;Z H[JF V;FwI ZMU JF/F jIlSTG[ NJF ,[JFDF\ DNN SZJFDF\ VFJ[ K[P UFD[v UFDDF\ U|FD 
;OF.4 jI;GD]lST V\U[GF SFI"S|DM SZJFDF\ VFJ[ K[P 
S|D JQF" VFZMuI   BR" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1994-1995 11916.92 358 
2 1995-1996 115516.45 289 
3 1996-1997 135936.00 342 
4 1997-1998 111007.45 241 
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5 1998-1999 43764.10 23 
6 1999-2000 89346.30 300 
7 2000-2001 97047.00 175 
8 2001-2002 137048.00 282 
9 2002-2003 230233.00 301 
10 2003-2004 105967.00 107 
)P& ;FDFÒS VG[ ;CSFZ lJEFU ov 
 VF lJEFUDF\ BF; SZLG[ U|FdI I]JSD\0/4 DlC,FD\0/ T[DH U|FD 5\RFIT VG[ WFlD"S 
D\0/M4 U|FdI S1FFV[ U|FD lJSF;GF SFI"S|DM4 U|FD lJSF;GL IMHGF4UMS]/ U|FD IMHGF H/:+FJ 
IMHGF4 B[TT,FJ0L T[DH OMZ[:8 lJEFUGF ,FEM lD8L\U4 ;Z3; S[ Z[,L IMÒG[ DFlCTUFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P BF; H~lZIFTJF/FG[ G/LIF;CFI4 VGFH EZJFGF 5L545F6LGL 8F\SL4 J'wW 
V5\U lGZFWFZ ;CFI JFl<DSLG[ -M, ;CFI JU[Z[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
;FDFlHS VG[ ;CSFZ lJEFUGF ,FEFYL"GL ;\bIF GLR[ D]HA K[P 
 
            s*_f 
 
 
 
S|D JQF" ;FDFÒS ;CSFZ  
lJEFUG]\   BR" 
,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1994-1995 9270.00 10 
2 1995-1996 74529.85 543 
3 1996-1997 138593.30 514 
4 1997-1998 73505.00 99 
5 1998-1999 11148.00 21 
6 1999-2000 51874.00 125 
7 2000-2001 169407.00 822 
8 2001-2002 94924.50 212 
9 2002-2003 110401.00 290 
10 2003-2004 88229.75 428 
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)P* ;JM"NI IMHGFGM SFI" lJ:TFZ ov 
*P! D]/L TF,]SM 
 VF IMHGFGM SFI" lJ:TFZ D]/L TYF J-JF6GF UFD0F\VM H[JF S[ D]/L TF,]SFGF X[B5Z4 
UMNFJZL4 ,L\D,L4 S]S0F4 HXF5Z4RF65Z4 C[DT5Z4Gl/IF4 GJF6LIF4 l;wW;Z4 U-FN4 
;MDF;Z4 lNU;Z4 NF6FJF0F4 ;Z,F4 U-0F4 8L\0F6F4 WD[gãU-4 pDZ0F\4 VFG\NU-4 JUl0IF4 
N[J5ZF4 BF80L4 ZF5Z0F4 5,F;F4 BFBZF/F48LSZ4;]HFGU-4 UF{TDU-4 GFISF4 RFN[,LIF4 
G/B\EF4 J[,F/F4  DFG5Z4 BFBZFHF/L4 WM/LIF4 EJFGU-4 N]W.4 8LSZ4 B\5Fl/IF4 
ZF6L5F84 H[5Z4 ZFI;\U5Z4 S]\T,5]Z4 S/DFN4 E[84 ;F\UW|F4 NFWM/LIF4 lJZ5Z4 ,LIF4 
DFN[JU-4 BFBZ0L4 SZXG5Z JU[Z[ UFDM K[P 
*PZ J-JF6 TF,]SM 
 HIFZ[ J-JF6 TF,]SFDF\ SM9FZLIF4 B[ZF/L4 GFGFS[ZF/F4 ZF.4 RDFZH4 AFSZY/L4 
N]WZ[H4 ,8]0F4 D]H5Z4 ZFH5Z4Vl6gãF4 U]\lNIF/F4 DF/MN4 BM0]4 S8]0F4 ZFD5Z4 O],U|FD4 
8]JF4 JF3[,F4 D[DSF4 VW[0L4 BFZJF4 ;FS/L4 DM8F D-FN4 GFGF D-FN4 8L\AF4 UMD8F4 J0MN4 
BM,l0IFN4 JF0,F4 BH[,L4 AF/F4 Eã[XL4 D]/R\N4 N[NFNZF4 GUZF4 J[/FJNZ4 ~5FJ8L 
4SFZLIF6L JU[Z[ UFDM VF IMHGFGF SFI" lJ:TFZDF\ K[P  
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#P!_ zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,I 
!_P! 5|:TFJGF 
!_PZ zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,IGF lJlJW lJEFUM 
ZP! VGFYFzI lJEFU 
ZPZ lZDF\0 SDL8 lJEFU 
ZP# Z[:SI] l5|J[g8LJ lJEFU 
ZP$ 5KFT JU" SgIF KF+F,I 
ZP5 DlC,F SM,[H lJEFU 
ZP& VwIF5G lJEFU 
ZP* zL V~6FAC[G N[;F. lX\X]U'C 
!_P# zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,IDF\ ZC[TL lJUT JFZ ;\bIF 
#P! 7FlTJFZ ;\bIF  
#PZ p\DZ 5|DF6[ ;\bIF 
#P# 5|SFZ 5|DF6[ ;\bIF  
#P$ lH<,F 5|DF6[ ;\bIF  
!_P$ zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,IGL lNGRIF" 
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#P!_ zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!_P! 5|:TFJGF ov 
 :JT\+TF D[/JJF VG[ EFZTLI Vl:DTFG[ VG]~5 ÒJG 30TZG[ h\BGF HFUL T[ 
;DIG[ GJ HFUZ6 ;DI TZLS[ VF56[ HF6LV[ KLV[P 7FGGL lJS;TL HTL l1FlTHMG[ V\FAJFGL 
VG[ GJF VlEUDG[ ;DHJFGL4 :JLSFZJFGL R[TFGF HFUL VG[ VF56[ tIF\ AMl0\U47FlT 
KF+F,IM X~ YIFP X~ X~DF\ VFJF KF+F,IM VG[ AMl0"\U 7FlT 5]ZTL DIF"lNT CTLP 5Z\T] 
;DFHDF\ H[D 7FlT VG[ ;D}NFIGF E[N E],JFGL JFT ;DFHGF :TZ[ VFJL V[ ;DI[ ;FJ"HlGS 
KF+F,IM Vl:TtJDF\ VFjIFP EFZTGL :JT\+ R/J/DF\ AC[GMV[ DCtJGM OF/M VF%IM CTMP 
:JT\+ ;[GFGL VG[ ;FDFlHS ptSQF"GL 5|J'lTVM SZJFDF\ 56 DMBZ[ CTFP VG[ ;DFHDF\ 
;DZ;TF ,FJJF 5|IF;M SIF" CTFP 
 lX1F61F[+[ lJlJW lJnFXFBFVMDF\ VeIF; SZJFGL ;]lJnFVM DF8[ U|FdI lJ:TFZMDF\ 
5|FYlDS lX1F6 5KLGF VeIF;GL jIJ:YF G CMJFYL 56 KF+F,IM VlGJFI" AgIFP VF 
KF+F,IMDF\ ZC[JFGL4 HDJFGL VG[ VeIF; SZJFGL KF+MG[ 36L ;FZL ;UJ0M VF5LG[ 
JF,LVMG[ 5|Mt;FlCT SIF" ;F{ZFQ8=DF\ EFJGUZ XC[ZDF\  :+LlX1F6GL ;\:YF KF+F,I ;FY[ X~ 
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Y. CTLP T[JL ZLT[ U]HZFTDF\ lJõ, SgIF lJnF,I X~ Y. CTLP 5MZA\NZ4 J0MNZFDF\ 
VFI"SgIF U]~S},M X~ YIF CTFP .P;P !)$5 DF\ lJSF; lJnF,IDF\ 56 KF+F,IGL X~VFT 
SZJFDF\ VFJL tIFZ[ T[G[ B}A H VFJSFZ D?IM CTMP VFH[ U]HZFTDF\ :+LlX1F6 TYF SgIF 
S[/J6LGL AFATDF\ ;ZSFZ[ 5|UlTXL, lGTL V5GFJL K[P DlC,FS<IF6GL ;\:YFVMV[ 
UF\WLlJRFZGF VFWFZ[ lX1F6G]\ SFD UM9JLG[ U]HZFT4 ;F{ZFQ8=DF\ VG[S SgIFVMG]\ ÒJG 30TZ 
SZLG[ 5|UlTXL, lJRFZ VG[ ;\:SFZ ;\5þFJF/L AC[GMGL VG[S   5[-LVM T{IFZ SZL K[P H[GL 
V;Z ;DU| hF,FJF0 ÒJG p5Z 50L K[P hF,FJF0GF ~l-R}:T S]8]\AMGL lNSZLVMG[ T{IFZ SZLG[ 
T[DGF ãFZF VG[S S]8]\AMG[ 5|UlTGF DFU[" R-FjIF K[P  
 zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,IDF\ ;D}CÒJGG]\ AC] DCtJ K[P KF+F,IV[ ;D}C 
ÒJGG]\ V[S ;Z; DFwID K[P KF+F,IDF\ ;D}C ÒJGGF\ 5FIFDF\ S[/J6LGL ;FY[ SFD SZJFGM 
C[T] GlCJT GYL 56 AC[GMG[ H[ U]6M ÒJGDF\ S[/JJF VlGJFI" K[P T[ AWF VCL VGFIF;[ ;F\50[ 
K[4 T[GL TF,LD D/[ K[P H[D S[ HJFANFZLGL ;EFGTF4 5Z:5Z DNNUFZ YJFGL 
Tt5ZTF4;FDFlHS VG[ SF{8]lA\S ;[JFDF\ Z;4 ;]UGM VEFJ4 lGIlDTTF4 ;]30TF4 ;FNF.4 
B0T,56]\ VG[ B[,lN,L VF AW] HM S[/JFI TM SM. 56 AC[G 5MTFGF ;FDFlHS ÒJGDF\ SIF\I 
56 HX[ TM SM. 56 1F[+[ T[ ;O/ YX[ V[ RMÞ; K[P 5}P UF\WLÒV[ VG[ SFSF;FC[A[ 56 KF+F,I 
ÒJGG[ 5FIF ~5 U^I]\ K[P  
 zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,IDF\ DM8F EFUGL AC[GM U|FdI lJ:TFZMDF\YL VFJTL 
VF U|FdI lJ:TFZDF\ H[D AC[GM 3ZDF\ R6LIF RM/L VG[ VM-6L 5C[ZL OZTL CMI T[ 5MQFFSDF\ H 
VCL\ VFJ[,P GFGL GFGL AF/FVM V[ JBTGF\ hF,FJF0GL ;\:S'lT 5|DF6[ DFY[ VM-LG[ OZ[ K[P 
tIFZ[ :S84 a,Fph T[DGF DF5GF\ KF+F,IDF\ NZÒ 5F;[ l;J0FJLG[ 5C[Z[ tIFZ[ ;\SMRGM 5FZ G 
ZC[ p\WL 5FK/ K[0FGL ;F0L 5C[ZLG[ VG[ DFY[ p3F0F OZTF lXl1FSFAC[GMGL ;FD[ VCMEFJYL 
VFüI"YL HM. ZC[P VFJF U|FdI lJ:TFZGF AC[GM VF KF+F,IDF\ VeIF; DF8[ VFjIF CTFP 
KF+F,IDF\ TM ;JFZGF p\9JFGM 3\8 TM 5o#_ JFuI[ JFU[P 56 AWF\H a,MSDF\ C,G R,G TM T[ 
5C[,FGF V[S S[ NM- S,FS 5C[,F X~ Y. U. CMI JC[,F GFCL ,[JF DF8[ AFY~DDF\ JFZF4 V[S 
5KL V[S S|DDF\ UM9JF. HTF ;JFZGL 5|FY"GFDF\ TM S[8,FS AC[GM GFCLG[ VFjIF CMI GJF.GL 
JFT TM V[ K[ S[ VFDFYL S[8,LS AC[GM VF8,L JC[,L 3Z[ p9TL 56 GCL CMI 5|FY"GF 5KL S50F 
WMJFGL 0M, ,. G[ HTL tIFZ 5KL GF:TM VG[ 5MTFGF ;DI[ OZHGF SFD SZJF VG[ EMHGGM 
3\8 50[ V[8,[ JF;6 ,. G[ HTL tIFZ[ JFTM SZTL HTL CMI tIFZ[ Z:TFG]\ NxI AC] DGMZdI ,FU[ 
K[P  
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!_PZ 5]Q5FA[G DC[TF SgIF KF+F,IGF lJlJW lJEFUM ov 
 zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,IDF\ lJlJW lJEFUM VFJ[,F K[P H[D S[ VGFYFzI 
lJEFU4 lZDF\0 SDL8 lJEFU4 Z[:SI] l5|J[g8LJ lJEFU4 5KFTJU" SgIF KF+F,I 4 DlC,F 
SM,[H lJEFU4 VwIF5G lJEFU4 zL V~6FAC[G N[;F. lX\X]U'C lJEFU H[JF  lJEFUM VFJ[,F 
K[P VF lJEFUDF\ V,U V,U SgIFVM K[P  
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ZP! VGFYFzI lJEFU ov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VGFYFzI lJEFUDF\ VGFY4 lGZFWFZ AF/SG[ 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[ AF/SGF 
DFTF l5TF DF\YL SM. V[S CIFT G CMI G VYJF 5MT[ AF/S lGZFWFZ CMI VeIF; SZL XS[ V[D 
G CMI T[JF AF/SMG[ VGFYFzI lJEFUDF\ 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFUDF\ SM. 56 GFT 
HFTGF E[NEFJ JUZ 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P s*!f 
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ZPZ lZDF\0 SDL8 KF+F,I ov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VF lJEFUGL ;ZSFZzL TZOYL D\H]ZL D/[, K[P H[DF VGFY 4lGZFWFZ4 A[SFZ4 
lGZS\\]X4 p5[l1FT CMI T[DG[ 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFUG[ ;DFH ;]Z1FF TZOYL U|Fg8 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P s*Zf 
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ZP# Z[:SI] l5|J[g8LJ lJEFU ov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VF lJEFUDF\ VGFY4lGZFWFZ4 tISTF4 lJWJF AC[GMG[ 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P SM. 
56 AC[GMG[ ;FDFlHS TSl,O CMI 5MT[ VGFY4 tISTF 4lJWJF CMI T[G[ VF lJEFUDF\ 5|J[X 
VF5L :JFJ,\AL AGFJJFDF\ VFJ[ K[P s*#f 
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ZP$ 5KFTJU" SgIF KF+F,I ov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ;FDFÒS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT 7FlTVMGL AF/FVMG[ VF lJEFUDF\ 5|J[X VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P VF lJEFUGL AC[GMG[ D[ZL8 VFWFZLT 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;DFH S<IF6 lJEFU 
TZOYL U|Fg8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFUDF\ ZC[TL AC[GMG[ ,JFHD 5[8[ EMHGGL ZSD ;DFH 
S<IF6 lJEFU TZOYL D/[ K[P s*$f 
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ZP5 DlC,F SM,[H lJEFU ov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VF lJEFUDF\ zL V[DPV[DPXFC U<;" CF.:S},DF\ VeIF; SZTL AC[GMG[ 5|J[X 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFUDF\ VF9 YL AFZ WMZ6 5{SLGF SM. 56 WMZ6GL AC[GMG[ 5|J[X 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFUGL AC[GM 5F;[ YL EMHG 5[8[ JFlQF"S ,JFHD ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF 
lJEFUG[ ;ZSFZGL SM. 56 HFTGL ;CFI D/TL GYL s*5f 
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ZP& VwIF5G lJEFU ov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VF lJEFUDF\ zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC :+LVwIF5G D\lNZDF\ 5|YD JQF" VG[ ALHF 
JQF"GL AC[GMG[ 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFUGL AC[GM 5F;[ NZZMHG]\ EMHG BR" TYF 
VgI BR" 5[8[ NZDF;GL S], ZSD 5[8[ EMHG ,JFHD ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFUG[ SM. 56 
HFTGL ;CFI D/TL GYL s*&f 
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ZP* zL V~6FAC[G N[;F. lXX]U'C lJEFU ov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 zL V~6FAC[G N[;F. lX\X]U'CDF\ tIHFI[,F AF/SMG[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFDF\ V[S 
lNJ;GF\ tIHFI[,F VFJF VlUIFZ AF/SM CF,DF\ ZC[ K[P T[DG[ ZFBJFDF\ VFIF AC[G CMI K[P 
VGFY GFGF AF/SMG[ N¿S VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 VFD 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,IDF\ H]NF H]NF ;FT lJEFU VFJ[,F K[P NZ[S 
lJEFUGL HJFANFZL V,U V,U jIlSTG[ V5FI[,L K[P NZ[S lJEFUGF :JT\+ Z;M0F VFJ[,F 
K[P s** f 
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s#f 5]Q5FA[G DC[TF SgIF KF+F,IDF\ ZC[TL lJUT JFZ ;\bIF ov 
 zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,IDF\ 7FlTJFZ4 p\DZ 5|DF6[4 5|SFZ 5|DF6[4 lH<,F 
5|DF6[ ;\bIF VF 5|DF6[ K[P  
 
#P! 7FlTJFZ ;\bIF ov 
 zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,IDF\ V,U V,U 7FlTVMGF ;\bIF VeIF; DF8[ ZC[ 
K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[P  
S|D 7FlT 1978-
1981 
1982-
1985 
1986-
1989 
1990-
1993 
1994-
1997 
1998-
2001 
2002-
2005 
2006-
2008 
1 A|Fï6 135 128 131 148 153 158 124 103
2 H{PJFP 37 38 40 39 41 43 32 16
3 IFNJ - - 1 2 1 3 2 4
4 58[, 239 228 259 279 295 281 286 160
5 ZFJ/ 8 4 7 3 6 3 7 9
6 BMHF 2 4 3 4 2 3 4 5
7 J6SZ 550 553 548 557 578 585 574 395
8 DMRL 24 28 25 24 30 35 21 6
9 S]\EFZ 49 42 44 45 48 50 23 11
10 RDFZ 125 127 129 135 153 99 147 118
11 VFlCZ 8 5 3 4 - - 5 6
12 D];,DFG 90 100 112 113 105 98 78 35
13 0F\Ul;IF 5 7 15 7 5 3 5 7
14 SM/L 180 254 253 251 250 172 407 378
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15 DãF;L 1 - - - - 1 2 2
16 N[5F/F 7 7 5 3 5 4 7 10
17 N[JL5}HS 10 20 15 17 18 20 20 11
18 NZÒ 30 42 40 37 35 31 33 10
19 ;]YFZ 68 53 55 48 45 43 28 13
20 ;MGL 20 28 29 24 22 15 14 4
21 NZAFZ 77 87 113 115 100 90 85 29
22 JF/\N 42 45 43 49 39 35 23 30
23 UM,F;6F - 1 - - - 3 1 5
24 ZFH5}T 97 111 109 108 105 92 112 33
25 DM-JFl6IF 9 7 11 12 15 13 8 5
26 ,]CFZ 29 53 49 44 44 25 36 8
27 ;TJFZF 51 52 53 58 54 39 50 21
28 ;FW] 42 38 37 35 30 12 38 18
29 AFZM8 12 21 22 24 14 13 6 10
30 ZAFZL 58 70 75 68 65 58 61 30
31 DZF9L - - 1 - - 1 2 3
32 E\UL 50 55 75 75 68 52 28 8
33 3F\RL 20 30 35 28 25 21 9 5
34 AFJF 19 20 12 18 17 15 11 9
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35 9FSMZ 11 15 18 13 15 4 9 11
36 EZJF0 11 23 24 35 28 18 10 14
37 l;5F. 18 21 23 43 39 21 3 8
38 XLB 5 14 5 4 5 10 1 3
39 GF0MNF 24 22 42 38 32 22 20 10
40 GFUZ 10 2 3 14 5 4 3 5
41 AFAZ 11 10 9 7 5 4 1 3
42 lB:TL 7 8 9 10 10 7 3 5
43 ,]CF6F 75 77 78 83 85 65 42 6
44 U-JL 31 28 23 22 25 15 9 3
45 UZM0F 21 22 22 25 23 12 11 5
46 UZF;JIF 20 15 17 18 25 21 9 3
47 N,JF0L 18 12 10 14 15 4 10 7
48 VFlNHFTL 29 40 35 45 45 53 11 25
49 EL, 4 - - 2 3 5 1 6
 S],ov  2385 2567 2666 2747 2728 2381 2432 1631
         s*(f 
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#PZ p\DZ 5|DF6[ ;\bIF ov 
 zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,IDF\ _ YL #_ JQF" ;]WLGF lJnFYL"VM ZC[ K[P H[ VF 
5|DF6[ K[P  
S|D JQF" _ YL ! ! YL 5 & YL 
!_
!! YL 
!5 
!& YL 
Z_ 
Z! YL 
p5ZGF 
S], 
1 1978-1981 28 52 397 880 928 100 2385 
2 1982-1985 22 73 459 905 979 129 2567 
3 1986-1989 30 45 423 1015 1032 121 2666 
4 1990-1993 27 65 433 998 1055 169 2747 
5 1994-1997 25 58 533 919 1052 141 2728 
6 1998-2001 22 56 418 906 829 150 2381 
7 2002-2005 23 46 314 1037 867 145 2432 
8 2006-2008 18 37 139 717 698 22 1631 
         s*)f 
#P# 5|SFZ 5|DF6[ ;\bIF ov 
 zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,IDF\ V,U V,U 5|SFZGF lJnFYL"VM AF/SM S]\JFZF4 
5Zl6T4 lJWJF4 tISTF4K}8FK[0F4 KMSZF JU[Z[ ;\bIF H[ VF 5|DF6[ K[P 
S|D JQF" S]\JFZF 5Zl6T lJWJF tISTF AF/SM S], 
1 1978-1981 2310 41 7 5 22 2385 
2 1982-1985 2488 45 10 4 20 2567 
3 1986-1989 2543 84 8 4 27 2666 
4 1990-1993 2655 90 8 4 25 2747 
5 1994-1997 2583 120 7 0 18 2728 
6 1998-2001 2232 121 9 0 20 2381 
7 2002-2005 2352 41 7 8 24 2432 
8 2006-2008 1554 38 10 1 28 1631 
         s(_f 
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#P$ lH<,F 5|DF6[ ;\bIF ov 
 
 zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,IDF\ ,UEU D]bItJ[ AWFH lH<,FDF\YL ;\bIFVM 
VFJL K[P H[ VF 5|DF6[ K[P 
S|D lH<,FG]\ 
GFD 
1979-
1981 
1982-
1985 
1986-
1989 
1990-
1993 
1994-
1997 
1998-
2001 
2002-
2005 
2006-
2008 
1 ;]Z[gãGUZ 1615 1816 1912 2013 2018 1702 1806 1237
2 VDNFJFN 265 254 259 243 243 242 211 145
3 ZFHSM8 137 131 148 139 145 125 128 68
4 EFJGUZ 38 37 31 36 38 35 38 25
5 H]GFU- 15 9 18 6 7 5 14 16
6 DC[;F6F 34 39 48 56 43 45 51 37
7 ;FAZSF\9F 52 30 33 51 39 36 42 5
8 GFU5]Z 1 3 4 2 2 1 3 0
9 SrK 19 14 8 2 2 2 19 3
10 B[0F 32 38 51 35 39 48 6 5
11 J,;F0 13 10 8 7 8 8 20 27
12 5\RDCF, 37 41 43 48 51 53 42 33
13 HFDGUZ 8 10 4 5 5 5 6 7
14 J0MNZF 12 14 6 7 8 8 5 8
15 UF\WLGUZ 8 18 7 8 4 4 17 10
16 ;]ZT 38 68 52 53 48 41 10 9
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17 D]\A. 61 35 32 31 28 21 7 4
18 G[5F/ 0 0 2 5 0 0 7 0
 S], ov 2385 2567 2666 2747 2728 2381 2432 1631
         s(!f  
!_P$ 5]Q5FA[G DC[TF SgIFKF+F,IGL lNGRIF" ov 
 zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,IGL lNGRIF" V[S A'CN S]8]\AGL lNGRIF" K[P H[DF 
lGID5F,GGL ;FY[ ;FY[ 5Z:5ZGF SFDMGL JC[R6L SZJFDF\ VFJL K[P V[DF !5 AC[GMGL V[S 
8]S0L ZC[TL H[DF VwIF5G4 WMZ6 VF9 YL AFZGF AC[GMG[ 5Z:5Z SFDGL UM9J6 V[JL ZLT[ 
SZ[ K[P S[ AC] ;Z/TFYL VG[ SZS;Z SZL EMHGGL lJlXQ8 JFGULVMYL AC] ;DIFG];FZ AW] 
UM9JFIP VF KF+F,IG]\ JFTFJZ6 VFH[ 56 ;]\NZ VG[ ZD6LI K[P AC[GMDF\ 50[,L ;]QF]%T 
XlSTVMG[ ACFZ ,FJJF DF8[ H]NL H]NL 5|J'lTVM ãFZF HFU'T SZJFDF\ VFJ[ K[P DCtJGL JFT V[ 
K[ S[ :JFJ,\AG T[GF 5FIFDF\ K[P VF KF+F,IGL ;OF. 56 AC[GMH SZ[ K[P SFU/4 5F\N0F VG[ 
VgI H[ SF\. CMI T[ B}6[ BFRZ[YL JF/L h}0LG[ VF\U6]\ RMbB] ZFB[ K[P VFJL :JrKTFVM 
KF+F,IGL AC[GMG[ VFEFZL K[P SFD[ R0IFGM 3\8 JFU[ tIFZ[ ;JFZ YTF H[D DF/F DF\YL 5\BLVM 
p\0[ T[D 5MT 5MTFGF a,MSDF\YL AC[GM GLS/LG[ 8]S0LDF\ SFD SZJF HFI4 D[NFG ;OF. 4 Z;M0F 
8]S0L H[ XFS ;DFZ[ VG[ ZM8,L J6[4 5F6L 8]S0L 5F6L EZ[4 AULRF 8]S0L AULRFGL VF; 5F;G]\ 
SFD SZ[4 SM9FZ 8]S0L l5Z;6 8]S0L VG[ VFZMuID\+L VF ;F{ V[JF TM 5|J'lTDI Y. HFI S[ HF6[ 
D[NFG p5Z SM. D[/M S[ pt;J CMI V[JL RC, 5C, CMI S[8,FS AC[GM H[GL T[ JBT[ OZH G 
CMI T[ 0M, ,.G[ gCFJF S[ S50F\ WMJF HTF CMI VFJ]\ 5|J'lTDI JFTFJZ6 T[ JBT[ DGG[ 
TZATZ SZ[ K[P VF AC[GM KF+F,IGL 5|J'lTVMDF\ VMT5|MT ZC[ K[P V[J]\ GYL XF/FDF\ VeIF; 
NZdIFG T[ ;F{GL ;FY[ SND lD,FJ[ H K[P 56 XF/FDF\ YTL lJlXQ8 5|J'lTVM H[JL S[ pt;JM4 
5|NX"GM 4 D[/M S[ SM. lD8L\U S[ ;[DLGFZ4 5|JF; S[ DC[DFGMG[ VFNZ EFJ SZJM VF lJnF,IGL 
GFGL DM8L AC[GM V[SALHF 5|tI[ VFNZ EFJ SZJM VFD KF+F,IGL AC[GMG]\ JT"G HM.G[ 8=:8L 
D\0/ B]A VFG\N VG[ UF{ZJGL ,FU6L VG]EJ[ K[P  
 8}\SDF\4 AC[GM 5MTFGF KF+F,I ÒJG NZdIFG S]DFIF"J:YFDF\YL I]JFJ:YFDF\ 5|J[X 
SZJFGL 5|lS|IFDF\ AG[ T[8,L :JrKTF pt;FC VG[ VFJ0T S[/JL XS[ T[ S[/J6LG]\ V[S VtIT 
DCtJG]\ V\U KF+F,I K[P s(Zf 
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#P!! zL S<IF6U|FDvDMZAL 
 !!P! 5|:TFJGF 
 !!PZ S<IF6U|FD DMZALGL 5|J'lTVM 
ZP! AF/U'C 
ZPZ VFzIU'C 
ZP# lJS;lTHFTL SgIF KF+F,I 
ZP$ Sg0[g:0 SMQF"  
ZP5 DlC,F jIJ;FI S[gã 
ZP& l5|g8L\U 5|;[ A]S AF.0L\U 
ZP* 0A<I]\ P;LPÒPV[D 
ZP( VdA|M0ZL V[g0 O[g;LJS" 
ZP) 8LP8LPV[GP;LP 
ZP!_ Z[:SI] l5|J[g8LJ lJEFU 
ZP!! ;\ULT lJEFU 
ZP!Z V\AZ RZBF lJEFU 
ZP!# l;J6 DwI:Y 
ZP!$ S]8]\A ;,FC S[gã 
ZP!5 OFpg0L\U CMD 
ZP!& J6F8 lJEFU 
ZP!* lG8L\U DXLG 
ZP!( VF\U6JF0L 
ZP!) SlD8[0 lJEFU 
ZPZ_ ;\:YFDF\ NFB, YI[, V\T[JF;LGL lJUTJFZ ;\bIF  
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#P!! zL S<IF6U|FD DMZAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!P! 5|:TFJGF ov 
 .P;P !)(_DF\ S<IF6U|FDvDMZALGL :YF5GF Y.P !)*)GF zFJ6 DF;GM JN 51F 
CTMP ,MSM AWF ;FTD VF9DGF TC[JFZMGL pHJ6LDF\ DXU], CTF ;FWFZ6 ZLT[ YM0F 36M 
JZ;FN TM YTM ZC[TM CTM VFJF JFTFJZ6DF\ TFP )q(q!)*) GF lNJ;[ VRFGS DrK] A\WDF\ 
lTZF0 50L A\W OF8IM V[GF 5F6L DMZAL UFDDF\ 3;L VFjIFP VG[ V;\bI DFGJ4 5X]45\BL4 
B[TZM4 DSFGM SF\.SGM  3MZ ;MY JF?IMP  
 HIF\ HIF\ XSI CT]\ tIF\ tIF\ ,MSM p\RF DSFGM 5Z R0L UIF 56 S[8,LS HuIFV[ ,MSMG[ 
EFUJFGM ARJFGM VJSFX H G D?IM T[JF :Y/MV[ ,MSMV[ 5MTFGF HFG DF, lD,ST U]DFjIFP 
EI\SZ TFZFÒ ;HF". S]NZTG]\ V[S V3MZ EIFGS TF\0J SCL XSFI T[J]\ NxI Y. UI]\ CT]\P 
TFtSFl,S ;J["4 ZFCT SFI" CFY WZJFDF\ VFjIF ;ZSFZzL TZOYL TYF VgI ;[JFEFJL :J{lrKS 
;\:YFVM JU[Z[ ãFZF ZFCT SFIM" CFY WZJFDF\ VFjIFP 5Z\T] VF AWL 5lZl:YTL YF/[ 50TF ;DI 
YIMP  
 H[ ,MSMV[ HFG U]DFjIF T[DF S[8,FS TM VFBF S]8]\A TFZFH Y. UIF 5Z\T] S[8,FSGL 
5lZl:YlT 36L SOM0L Y.P H[D S[ SIF\S DFvAF5 T6FIF G[ AF/SM ARL UIF S[8,FS AF/SM UIF 
VG[ DFvAF5 ZCL UIF 3ZGF 5]Z]QFM UIF TM :+LVM4 AF/SM VGFY Y. UIF S[8,FS S]8]\AM 
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lGZFWFZ Y. UIFP S[8,FSGF HFG ArIF\ TM 3Z JBZL TFZFH Y. U. VFJF AWF ,MSM DF8[ 
VFzI KFJ6L TFtSFl,S pEL SZJFDF\ VFJL4 lJlJW ZFHSLI VG[ ;[JFEFJL ;FDFÒS ;\:YFVM 
ãFZF 5}ZHMXDF\ ZFCTGL SFDULZL CFY WZJFDF\ VFJ[, SF8DF/ D'T N[CM JU[Z[GM lGSF, YIM 
,MSM DF8[ ZFCT4S[d54 ZC[9F6M Z;M0F S[d5 DM8F5FIF 5Z X~ SZJFDF\ VFjIF VF AWL 
5lZl:YlT YF/[ 50TF YM0M ;DI ,FuIMPs(#f  
 YM0F ;DI 5KL U]HZFT ZFHI ;DFH ;]Z1FF BFTF TZOYL lGZFWFZ :+LVM VG[ AF/SM 
DF8[ V[S VFzI:YFG pE]\ SZJFDF\ VFjI]\PVF AWF ZFCTGF SFIM" VG[S ;\:YFVM VG[ ;[JFEFJL 
D\0/M ãFZF YIFP tIFZ[ 5]Q5FAC[G S[ H[G]\ ÒJGwI[I H ;[JF VG[ ALHF H~lZIFT JF/FGM ptSQF" 
S[D SZJM4 T[ V[DF ;FD[, CMI T[ 56 36] :JEFlJS K[PJ-JF6 lJSF; lJnF,I ãFZF  ZFCTSFIM" 
CFY WZJFDF\ VFJ[, AC[GM4 AF/SM4 VG[ VFOTGM EMU AG[,F ,MSMG[ NJF4 S50F TYF BFJFG]\ 
5CMRF0J]\ p5ZF\T 5]Q5FAC[G lJGFXS lJ:TFZ S[ H[DF\ HJ]\ AC] Sl9G CT]\4 DSFGGF 5C[,F DH,F 
;]WL 5F6L OZL J/[, UFZM4 SF8DF/4 DF6;GF 5X]GF D'TN[CMGF -U,F N]U"W JU[Z[DF\ T[VM 
OZTF VG[ ,MSMG[ ZFCT TYF ;F\tJG VF5TFPs($f  
 U]HZFT ZFHIGF ;DFH;]Z1FF BFTF ãFZF V[S VFzIU'C H}GL H[,GF DSFGDF\ :+LVM 
VG[ AF/SMGF Z1F64 VFzI VG[ ;,FDTL DF8[ BM,JFDF\ VFjI]\P YM0F ;DI 5KL U]HZFT 
ZFHIGF VF BFTFG[ bIF, VFjIM S[ T[GF ãFZF VF ZLT[ VFJF VFzIU'CG]\ ;\RF,G SZJ]\ D]xS[, 
CT]\PT[YL 5]Q5FAC[GG[ VF VFzIU'CGL HJFANFZL ;\EF/L ,[JFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\P 5]Q5FAC[G TM 
VF DF8[ T{IFZ H CMI SFZ6 S[ VF TS[ VFJL ;\:YFGL TFTL H~lZIFT CTLP V[8,[ T[D6[ VF 
SFDULZL lJSF; lJnF,I J-JF6GF D\+L V~6FAC[G N[;F.G[ ;M5LPtIFZYL lJSF; lJnF,I J-
JF6 VG[ V~6FAC[GGL ZFCAZL GLR[ VF ;\:YFV[ SFZEFZ ;\EF?IMP  
 VF ;DI4 ;\HMUDF\ ,MS DFG; H]N] CT]\ ,MSM V[D SC[TF S[ cc DF\0 ArIF KLV[ TM ;\:YFDF\ 
GlC ZCLV[cc WLD[ WLD[ T[VMG[ bIF, VFjIM S[ ;\:YF T[VM DF8[ K[P NFG WDF"NF DF8[ GYL 56 
ZFCT~5[ K[P DNN~5[ K[P VG[ VF5lTDF\YL ACFZ ,FJJFDF8[ K[P  
 lJSF; lJnF,I J-JF6[ ;\:YFG[ ;\EF/L tIFZ[ ;F{ 5|YD HJFANFZL D\H],FAC[G NFDF6LG[ 
;M5JFDF\ VFJL 5]Q5FAC[G JFZ\JFZ VFJ[4 H~ZL DFU"NX"G VF5L HFI ;FY[ ;FY[ CJ[ X]\ SZJ]\ T[ 
V\U[ 56 ;TT 5|ItGM RF,] SIF"P  
 X~VFTDF\ ;\:YFGF AF/SM VGFY K4[ T[VMV[ DFvAF5 BMIF K[P VYJF TM AC] 
V6;DH6F AF/SMV[ DFvAF5G[ 5MTFGL  ;FD[ DZTF 56 HMIF K[P T[VMGF AF/ DFG; 5Z VF 
AWM VF3FT K[P AC[GMGL l:YlT 56 lJQFD K[P SFZ6 S[ S[8,FS[ 5MTFGL GHZ ;FD[ AF/SM45lT 
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TYF ALHF S]8]\ALVMG[ T6FTF HMIF K[P ;\:YFGL X~VFTDF\ TM T[GF V\T[JF;LVM VFJF VF3FT 
5|tIF3FT WZFJTF CTFP T[VMGL ;FY[ SFD ,[J]\ V[8,[ 36L WLZH VG[ ;Z/TFGL H~ZT ZC[P s(5f 
 5]Q5FAC[G HIFZ[ DMZALDF\ ;\:YF ;\EF/L tIFZ[ SFI"SZMGF lJXF/ 5lZJFZDF\YL T[DGL 
GHZ D\H],FAC[G p5Z 9ZL VG[ T[DG[ AM,FJL SCI]\ S[ DMZAL HFJ tIF\ ;\:YFGL HJFANFZL 
TDFZ[ ;\EF/JFGL K[P  
 TFP !&qZq!)(_GF ZMH ;F{ 5|YD D\H],FAC[G TYF SMlS,FA[G J{Q6J VG[ l+J[6LAC[G 
DMZAL UIF VF ;DI[ X\SZ VFzDDF\ ;\:YF RF,TL CTLP H[G]\ ;\RF,G ;ZSFZ C:TS CT]\ YM0F 
;DI ;\:YF VCL\ ZCL 5KL HuIF VMKL 50JF ,FUL DMZALGL H[,G]\ DSFG 8]8[,L CF,TDF\ CT]\ 
V[8,[ BF,L CT]\4 lZ5[ZL\U SFD RF,T]\ CT]\P s(&f 
 X\SZVFzD BF,L SZLG[ H[,DF\ ZC[JF UIF V[8,[ S[ ;\:YFG]\ ;\RF,G 5]Q5FAC[GG[ 
;ZSFZ 5F;[YL ;\EF?I]\ VG[ ;ZSFZ[ JrRUF/FGL jIJ:YF ~5[ H[,GF DSFGDF\ ZC[JFGL jIJ:YF 
SZL VF5L 5Z\T] ;DI HTF H[,G]\ DSFG lZ5[ZL\U Y.G[ T{IFZ Y. UI]\ V8,[ T[ 56 BF,L SZJ]\ 
50I]\ tIFYL CF,GL HuIFV[ XME[`JZ ZM0 5Z :Y/F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ VCL DSFGM CÒ T{IFZ 
G CTF DF+ lNJF,M H CTL UFDDF\ ALH[ SIF\I DSFGM EF0[ 56 D/TF G CTFP VlC\ ,F.8 
5F6LGL jIJ:YF CÒ G CTLP VG[ DSFGM 56 ;\5}6" T{IFZ G CTFP VFJL AWL 5lZl:YlTDF\ 
;\:YFGL X~VFT Y.P  
 ;\:YFDF\ VFlzT AF/SM VG[ AC[GMGF lJSF; DF8[ H[D H[D H~lZIFT H6FTL U. T[D T[D 
lJlJW jIJ;FlIS 5|J'lTVM X~ SZJFDF\ VFJLP  
!!PZ S<IF6U|FD DMZALGL 5|J'lTVM ov 
 ;\:YFDF\ VFlzT AF/SM VG[ AC[GMGF lJSF; DF8[ H[D H[D H~lZIFT H6FTL U. T[D T[D 
lJlJW jIJ;FlIS 5|J'lTVM X~ SZJFDF\ VFJL T[ VF 5|DF6[ K[P  
ZP! AF/U'C ov 
 AF/U'C lJEFUGL :YF5GF !)(_DF\ SZJFDF\ VFJL :YF5GF JQF"YL VFH ;]WL Z$(Z 
H[8,L DFTAZ ;\bIF VF AF/U'CDF\ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P VF AF/SMDF\ DM8FEFUGF lGZFWFZ K[P 
T[DFGF S[8,FS AF/SMV[ CMGFZTDF\ DF VYJF AF5 U]DFjIF K[P VFJF AF/SMG[ AF/U'CDF\ VFzI 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P ;FY[ T[DGL H~lZIFTM TYF lX1F6G[ ,UTL H~ZL ;]lJWFVM VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P 
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 AF/U'CDF\ ,FEFYL"GL ;\bIFGL lJUT VF 5|DF6[ K[P 
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1980-1983 204 
2 1984-1987 367 
3 1988-1991 402 
4 1992-1995 387 
5 1996-1999 341 
6 2000-2003 404 
7 2004-2008 377 
S],  2482 
          s(*f 
ZPZ VFzIU'C ov 
 VFzIU'CDF\ tISTF4lJWJF VG[ lGZFWFZ AC[GMG[ VFzI VF5L 5UEZ SZJFDF\ VFJ[ 
K[P VF lJEFUGL X~VFT !)(_DF\ SZJFDF\ VFJL VFH ;]WL Z)& AC[GMV[ VF lJEFUGM ,FE 
,LW[, K[P 
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1980-1983 67 
2 1984-1987 68 
3 1988-1991 45 
4 1992-1995 53 
5 1996-1999 63 
6 2000-2003 0 
7 2004-2008 0 
S],  296 
           s((f 
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ZP# lJS;TL HFlT SgIF KF+F,I ov 
 A1FL5\R JU"DF\ VFJTL AC[GM H[JL S[ SM/L4JF3ZL4lDIF6F4 ;YJFZF4 EZJF04 ZAFZL4 
;]YFZ TYF VgI A1FL5\R JU"DF\ ;DFJ[X YI[, AC[GMG[ VF lJEFUDF\ 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
DMZAL VF;5F;GF lJ:TFZGL AF/FVMG[ S[ HIF\ VeIF; DF8[ XF/F G CMI T[ AF/F DMZALDF\ JW] 
VeIF; SZJF DF8[ VFJ[ K[ VG[ VF lJEFUGM ,FE ,[ K[P VF lJEFUGL X~VFT .P;P 
!)(_DF\ SZJFDF\ VFJLP VFH ;]WL $)$ AF/FVMV[ VF lJEFUGM ,FE ,LW[, K[P  
 
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1980-1983 14 
2 1984-1987 44 
3 1988-1991 57 
4 1992-1995 68 
5 1996-1999 127 
6 2000-2003 86 
7 2004-2008 98 
S],  494 
           s()f 
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ZP$ Sg0[g:0 SMQF" ov 
 ;[g8=, ;MlXI, J[<O[Z AM0" TZOYL lJWJF4 tISTF S[ VMK]\ E6[,L AC[GMG[ ;FT WMZ6 
;]WLGM VeIF; CMI T[DG[ A[ JQF"GF Sg0[g:0 SMQF"DF\ VeIF; ãFZF gI]P V[;PV[;P;LP 5ZL1FF DF8[ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ gI]P V[;PV[;P;LP5ZL1FFDF\ p¿L6" Y. VFU/ VeIF; DF8[ 5|[Z6F 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF VeIF; S|DDF\ DIF"lNT ;\bIFDF\ V[0DLXG VF5L DFl;S *5qv ~FP G]\ 
:8F.5[g0 VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;FZL U]6JTF D[/JLG[ 36L AC[GM 5LP8LP;LPS[ Gl;"UGF VeIF;DF\ 
UI[, K[P VG[ tIF\YL ;FZF jIJ;FIDF\ :YFIL YI[, K[P VF SMQF"GL X~VFT !)(_DF\ SZJFDF\ 
VFJL VtIFZ ;]WL !Z! AC[GMV[ VF SMQF"GM ,FE ,LW[, K[P 
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1980-1981 23 
2 1982-1983 26 
3 1984-1985 18 
4 1986-1987 29 
5 1988-1990 25 
S],  121 
           s)_f  
ZP5 DlC,F jIJ;FI TF,LD S[gã ov 
 VF S[gãDF\ !( YL $_ JQF"GF  lGZFWFZ tISTF4lJWJF AC[GMG[ NFB, SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF AC[GMG[ NFB, SZL lXJ64Z[0LD[.0 S50F\G]\ SFD VF5JFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[DG[ K DF;GL 
TF,LD ãFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ tIFZAFN 5MT[ SDF. XS[ T[ C[T]\ YL 5UEZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VF jIJ;FI S[gãDF\ VFH]AFH]GF\ TYF DMZAL UFDGF :YFlGS AC[GMG[ 56 NFB, 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VtIFZ ;]WLDF\ VF lJEFUDF\ ZZ_ AC[GMG[ TF,LD VF5L 5UEZ SZJFDF\ 
VFjIF K[P VF lJEFUGL :YF5GF !)(_DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P  
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1980-1983 85 
2 1984-1987 63 
3 1988-1991 72 
S],  220 
           s)!f 
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ZP& l5|g8L\U5|[; A]SAF.0L\U ov 
 VF lJEFUDF\ lSXMZM TYF AC[GMG[l5|g8L\U5|[; TYF A]SAF.0L\UGL K DF;GL TF,LD 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF TF,LD AFN SM. 56 5|[;DF\ GMSZL D[/JL XS[ K[P ;\:YFGF VFlzTM 5|[;DF\ 
SFD XLBLG[ T{IFZ YFI K[P VG[ HJFNFZL 5}J"S SFDULZL ;\EF/[ K[P VF lJEFUGL X~VFT 
!)(_DF\ SZJFDF\ VFJL VFH ;]WL $Z5 jIlSTVM TF,LD ,. 5UEZ YIF K[P VG[ lJlJW 
5|[;DF\ SFD SZ[ K[P VG[ 5MTFGL HJFANFZL ;FZL ZLT[ ;\EF/[ K[P 
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1980-1983 108 
2 1984-1987 98 
3 1988-1991 78 
4 1992-1995 61 
5 1996-1999 47 
6 2000-2003 33 
7 2004-2008 0 
S],  425 
           s)Zf 
ZP* 0A<I]P;LPÒPV[DP ov 
 VF JU"DF\ * WMZ6 5F; V[JF AC[GMG[ 8[SlGS, V[HI]S[XG BFTF DFgI 0A<I]P;LP 
ÒPV[DP SMQF" SZFJJFDF\ VFJ[ K[P VF SMQF"GL X~VFT !)(_DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P VFH ;]WL 
$!( AC[GMV[ VF SMQF"GM ,FE ,LW[, K[P 
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S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1980-1983 69 
2 1984-1987 88 
3 1988-1991 79 
4 1992-1995 45 
5 1996-1999 53 
6 2000-2003 47 
7 2004-2008 37 
S],  418 
          s)#f 
ZP( V[dA|M.0ZL V[g0 O[g;LJS" ov 
 VF JU"DF\ 56 8[SlGS, V[HI]S[XG BFTF DFgI WMZ6 * 5F; V[JF AC[GM DF8[ EZT 
U}Y6GM JU" X~ SZJFDF\ VFjIM K[P VF SMQF" ãFZF AC[GMG[ EZT U}Y6GL TF,LD VFF5L HFT[ 
EZT U}Y6 ãFZF 5MTFGL ZMÒ D[/JL XS[ K[P VF SMQF"GL X~VFT !)(_DF\ SZJFDF\ VFJL VFH 
;]WL #!# AC[GMV[ V[dA|M0ZL V[g0 O[g;LJS" SMQF"GM ,FE ,LW[, K[P 
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1980-1983 29 
2 1984-1987 87 
3 1988-1991 65 
4 1992-1995 36 
5 1996-1999 41 
6 2000-2003 29 
7 2004-2008 26 
S],  313 
           s)$f 
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ZP) 8LP8LPV[GP;L ov 
 8[SlGS, V[HI]S[XG ãFZF V[;PV[;P;LP 5F; T[DH 0A<I]P;LPÒPV[D 5F; V[JF 
AC[GMG[ 8LP8LPV[GP;LPGM SMQF" SZFJJFDF\ VFJ[ K[P VF SMQF" SZ[, jIlSTG[ 5LP8LP;LP ;DS1F 
U6LG[ 5|FYlDS XF/FDF\ GMSZL D[/JL XS[ K[PVF SMQF"GL X~VFT !)(!DF\ SZJFDF\ VFJL VFH  
;]WL !(# AC[GMV[ VF SMQF"GM ,FE ,LW[, K[P  
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1981-1984 45 
2 1985-1988 41 
3 1989-1992 37 
4 1993-1996 32 
5 1997-2001 28 
S],  183 
ZP!_ Z[:SI] l5|J[g8LJ lJEFU ov 
 VF lJEFUDF\ VGFY4lGZFWFZ4tISTF4 lJWJF AC[GMG[ VFzI VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFYL 
AC[GMG[ VFzI VF5L 5UEZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFUGL X~VFT !)(ZDF\ SZJFDF\ VFJL 
VFH ;]WL !()) AC[GMV[ VF lJEFUDF\ VFzI D[/JL lJlJW TF,LD VF5L 5UEZ SZJFDF\ 
VFjIF K[P 
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1982-1985 197 
2 1986-1989 167 
3 1990-1993 182 
4 1994-1997 252 
5 1998-2001 448 
6 2002-2005 361 
7 2006-2008 292 
S],  1899 
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ZP!! ;\ULT lJEFU ov 
 ;\:YFDF\ ZC[TF AC[GM VG[ AF/SM ;\ULTGL TF,LD D[/JL XS[ T[ DF8[ 5F8"8F.D ;\ULT 
lX1FSGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[,L K[P ;\:YFGF AC[GM4 AF/SM pt;FCYL ;\ULTGL TF,LD D[/J[ 
K[P ;\ULTGF ;FWGM ,FIg; S,A DMZAL TZOYL ;\:YFG[ E[8DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P ;\ULTGL 
TF,LD ãFZF Z$ AF/SM ;\ULTGL 5ZL1FF VF5L p¿L6" YI[, K[P VF lJEFUGL X~VFT !)(# 
DF\ SZJFDF\ VFJL VG[ VFH ;]WL !#_ AC[GM VG[ AF/SMV[ ;\ULTGL TF,LD D[/JL K[P  
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1983-1986 34 
2 1987-1990 32 
3 1991-1994 28 
4 1995-1997 36 
S],  130 
ZP!Z V\AZ RZBF lJEFU ov 
 AF/SM VG[ AC[GMG[ :JFJ,\AL AGFJJFGF C[T]YL VF lJEFU X~SZJFDF\ VFjIM K[P 
KF+F,IGF AF/SM TYF AC[GM VF lJEFUDF\ TF,LD ,. U'CpWMU XLB[ K[P AF/SM VG[ AC[GMG[ 
VeIF;GL ;FY[ ;FY[ V\AZ RZBFGL TF,LD 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFUGL X~VFT 
!)($DF\ SZJFDF\ VFJL VF lJEFUGL X~VFTYL VFH ;]WL 5Z* AF/SM VG[ AC[GMG[ V\AZ 
RZBFGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1984-1987 47 
2 1988-1991 111 
3 1992-1995 172 
4 1996-1999 154 
5 2000-2003 43 
S],  527 
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ZP!# l;J6 DwI:Y ov 
 VF lJEFUDF\ AC[GMG[ lXJ6 EZTGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P lXJ6 EZTGF SFDYL 
AC[GM 5MTFGL ZMÒ D[/JL :JFJ,\AL AG[ T[ C[T]YL VF lJEFU X~ SZJFDF\ VFjIM K[P DMZAL 
XC[ZGF JLP;LP 5ZFDF\ HFIg8 ;\:YFV[ A\WFJ[, SMdI]lG8L CM,DF\ !)($ DF\ VF lJEFUGL 
X~VFT SZJFDF\ VFJL VF lJEFUDF\ DMZAL XC[Z TYF VFH]AFH]GF UFD0FDF\YL AC[GM EZT 
l;J6 XLBJFDF\ VFJ[ K[P VFH ;]WL Z5) AC[GM VF lJEFUDF\ TF,LD ,. 5UEZ Y. K[P VG[ 
;DFHDF\ :JDFGE[Z ÒJ[ K[P  
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1984-1987 96 
2 1988-1991 47 
3 1992-1995 59 
4 1996-1999 34 
5 2000-2003 23 
S],  259 
          s)5f 
ZP!$  S]8]\A ;,FC S[gã ov 
 VF S[gãDF\ ZMHAZMHGF S]8]\A S,CGF\ 5lTv5tGLGF hU0F SFINFGL ;,FC ,[JF DF8[ 
DM8L ;\bIFDF\ AC[GM VFJ[ K[P VF lJEFUGL X~VFT !)($DF\ SZJFDF\ VFJLP VF lJEFUDF\ 
AC[GMGF 5|`GM H[JF S[ 5lTv5tGL JrR[ lJ;\JFN4 VG{lTS TtJMGM ZHF\04 lGZFWFZ4 X\SF:5N 
D'tI]4 VF53FT4 BMZFSL4 lãv5tGL4 K}8FK[0F4 GF;L UI[,F4 VFlY"S D]xS[,L JU[Z[ VG[S 5|`GMGM 
lGSF, VF S[gã ãFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF S[gãGL X~VFTYL VFH;]WL Z#_* S[;MGM lGSF, 
SZJFDF\ VFjIM K[P 
S|D 5|SFZ 1984-
1987 
1988-
1991 
1992-
1995 
1996-
1999 
2000-
2003 
2004-
2008 
S], 
1 U'C S,[XGF 
SFZ6[ 
188 208 167 425 429 399 1816
2 5lTv5tGL 
JrR[     
lJ;\JFN             
34 32 33 38 47 48 232 
3 V5 D'tI] 2 3 2 1 3 4 15 
4 GF;L HJFYL 3 2 1 2 4 3 15 
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5 K}8F K[0F 2 5 7 3 4 1 22 
6 AF/ ,uG 1 2 1 2 0 0 6 
7 VG{lTS TtJMGM 
EMU 
23 33 45 25 27 48 201 
 S], 253 285 256 496 514 503 2307
          s)&f  
ZP!5 OFpg0L\U CMD ov 
 VF lJEFUDF\ VGFY4lGZFWFZ4tISTF VG[ lJWJF AC[GM ;\:YFGF VFzI[ VFJ[ K[P tIFZ[ 
_ YL & JQF" ;]WLGF AF/SM DFTF ;FY[ NFB, YFI K[P T[VMGL DFTF ;FY[ AF/SMG[ 56 ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P VF lJEFUGL X~VFT !)(5DF\ SZJFDF\ VFJLP VFH ;]WL AC[GMV[ 5MTFGF AF/SM 
;FY[ VFzI D[/JL VF lJEFUGM ,FE ,LW[, K[P  
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1985-1988 117 
2 1989-1992 159 
3 1993-1996 213 
4 1997-2000 109 
5 2001-2004 156 
6 2005-2008 184 
S],  938 
ZP!& J6F8 lJEFU ov 
 VF lJEFUDF\ AC[GM VG[ AF/SMG[ J6F8GL TF,LD VF5JDF\ VFJ[ K[P lSXMZM4 AC[GM 
VeIF; l;JFIGF ;DIDF\ J[S[XGDF\ J6F8 XLBLG[ VF;G5ÎF4 0:8Z JU[Z[ XLBLG[ HFT[ AGFJ[ 
K[P VF l;JFI 56 DMZALDF\ 3l0IF/ pnMU 36F DM8F 5FI[ lJSF; 5FdIM K[P VF 3l0IF/GF 
;F.0AFZ AGFJJFG]\ SFD 56 VF AF/SM SZ[ K[P H[YL VFlY"S ,FE TM YFI 5Z\T] ;FY[ ;FY[ 
AF/SM GJZFXGF ;DIDF\ TMOFG D:TL SZ[4 hU0[ T[ AWF SZTF V[SFU|TF S[/JFI4 T[DGFDF\ SFD 
 183
SZJFGL EFJGF 56 HFU[ VG[ 5|J'lT 56 YFIP VF lJEFUGL X~VFT !)(5DF\ SZJFDF\ VFJL 
tIFZYL VFH ;]WL Z#_ AF/SM AC[GMV[ J6F8 lJEFUDF\ TF,LD ,LWL K[P 
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1985-1989 77 
2 1990-1993 64 
3 1994-1997 54 
4 1998-2001 35 
S],  230 
 
ZP!* lG8L\U DXLG ov 
 VGFY4lGZFWFZ4tISTF4lJWJF AC[GM T[DH AF/FVMG[ lG8L\UDXLGGL TF,LD VF5L 
5UEZ SZJFDF\ VFJ[ K[P DMZAL GUZ5Fl,SF ãFZF lG8L\UDXLG ;\:YFG[ E[8DF\ VF5JFDF\ 
VFjIF K[P VF lJEFUGL X~VFT !)()DF\ SZJFDF\ VFJL VFH;]WL Z$$ AC[GMG[ 
lG8L\UDXLGGL TF,LD VF5L 5UEZ SZJFDF\ VFFjIF K[P 
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1989-1990 81 
2 1991-1992 68 
3 1993-1994 39 
4 1995-1996 29 
5 1997-1998 27 
S],  244 
 
 ZP!( VF\U6JF0L ov 
 VF.P;LP0LPV[;PIMHGF C[9/ RF,TL DMZAL XC[ZGL Z_ VF\U6JF0LG]\ ;\RF,G 
;ZSFZ TZOYL ! V[l5|, !))_ YL VF ;\:YFG[ ;M5JFDF\ VFjI]\P DMZAL XC[ZGL Z_ 
VF\U6JF0L ãFZF XC[ZGF &!Z( AF/SMV[ VtIFZ ;]WL VF VF\U6JF0LGM ,FE ,LWM K[P ;\:YF 
ãFZF AC]H ;]\NZ ZLT[ ;\RF,G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
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S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1990-1991 1557 
2 1992-1993 1325 
3 1994-1995 1420 
4 1996-1997 879 
5 1998-1999 947 
S],  6128 
ZP!) SDL8[0 lJEFU ov 
 VF lJEFUGL ;ZSFZzL TZOYL !))# DF\ D\H]ZL D/[, K[P H[DF VGFY4 
lGZFWFZ4A[SFA]\4 lGZ\S]X4 p5[l1FT JU[Z[G[ VF lJEFUDF\ NFB, SZJFDF\ VFJ[ K[P p\DZ 5|DF6[ 
DMZALDF\ 5]Z l50LT AC[GM VG[ AF/SM H[ TG4 DG 4WG YL EF\U[, CTF T[DG[ lC\DT VF5L VG[ 
A[9F SZJF DF8[ 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFUDF\ ;DFH;]Z1FF TZOYL U|Fg8 VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P VF lJEFUGL X~VFTYL !#) ,FEFYL"V[ VF lJEFUGM ,FE ,LW[, K[P 
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1993-1996 31 
2 1997-2000 22 
3 2001-2004 54 
4 2005-2008 32 
S],  139 
          s)*f  
ZPZ_ ;\:YFDF\ NFB, YI[, V\T[JF;LGL lJUTJFZ ;\bIF ov 
 zL S<IF6U|FD DMZALDF\ !)(_ YL VFH ;]WL 36F V\T[JF;LVMV[ VF ;\:YFGM ,FE 
,LW[, K[P 36F jIlST VGFY4lGZFWFZ4DFTFvl5TFGF ZMUGF SFZ6[4 JF,LGF E8STF ÒJGGF 
SFZ6[4 JTGDF\ VeIF;GL ;UJ0 G CMJFGF SFZ6[4 5lT ;FY[ V6AGFJ CMJFYL VFD V,U 
V,U 5|`GMGF SFZ6[ VF ;\:YFDF\ VFzI[ VFjIF K[P U]HZFTGF 36F lH<,FDF\YL4 lJlJW 7FlTGF 
JUM" VF ;\:YFDF\ VFzI[ VFjIF K[P T[GL !)(_ YL Z__* ;]WL lJUTJFZ IFNL GLR[ 5|DF6[ K[P 
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Z_P! 7FlT 5|DF6[ ;\bIF ov 
 lJlJW 7FlTGF ,MSM VF ;\:YFGF VFzI[ VFjIF K[P !)(_ YL Z__* ;]WL ,FEFYL"GL 
;\bIF GLR[ 5|DF6[ K[P  
S|D 7FlT 1980-
1983 
1984-
1987
1988-
1991
1992-
1995
1996-
1999 
2000-
2003 
2004-
2008
1 U-JL  13 12 14 12 13 11 8 
2 A|Fï6 172 102 140 130 105 149 129 
3 JF6\N 32 22 33 23 21 21 22 
4 D];,DFG 16 5 18 20 7 8 7 
5 ZFH5}T 27 22 28 20 13 24 20 
6 JFl6IF 31 30 34 30 22 23 29 
7 ,MCF6F 66 35 62 52 54 58 53 
8 UZFl;IF 43 40 44 42 49 50 44 
9 SM/L 10 4 13 12 13 12 25 
10 ,]CFZ 22 18 24 12 14 15 20 
11 ;]YFZ  31 25 42 34 32 28 24 
12 DMRL 27 22 28 27 27 25 29 
13 58[, 75 45 53 57 33 35 39 
14 B+L 3 3 4 45 25 5 19 
15 ;MGL 9 9 7 5 5 3 24 
16 ;FW] 111 58 78 49 40 34 32 
17 Sl0IF 22 18 24 22 23 29 24 
18 VFlCZ 35 22 33 23 24 23 20 
19 ;YJFZF 7 7 14 14 15 13 18 
20 S]\EFZ 7 5 24 23 22 21 24 
21 J6SZ 42 30 40 41 23 23 29 
22 l;5F. 4 4 4 4 4 5 3 
23 5L\HFZF 18 4 10 10 8 9 12 
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24 OSLZ 15 4 12 8 2 13 14 
25 BJF; 8 2 8 4 0 3 8 
26 JF3ZL 2 2 2 2 1 4 3 
27 3F\RL 4 1 5 4 3 7 5 
28 ClZHG 8 4 8 7 12 14 7 
29 RDFZ 12 10 10 8 7 20 23 
30 EZJF0 10 10 13 11 9 12 8 
31 DFZJF0L 14 10 14 10 9 17 12 
32 1Fl+I 2 2 4 3 4 7 4 
33 S6AL 12 10 14 12 8 13 12 
S],  910 597 861 776 647 734 750 
           s)(f 
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Z_PZ lH<,F 5|DF6[ ;\bIF ov 
 S<IF6U|FD DMZALDF\ U]HZFTGF lJlJW lH<,FDF\YL ,FEFYL" VFJL VF ;\:YFDF\ VFzI 
D[/J[, K[P H[ VF 5|DF6[ K[P  
S|D lH<,FG]\ 
GFD 
1980-
1983
1984-
1987
1988-
1991
1992-
1995
1996-
1999 
2000-
2003 
2004-
2008
1 ZFHSM8 383 258 549 529 469 517 474 
2 ;]Z[gãGUZ 78 65 86 76 59 58 144 
3 HFDGUZ 98 62 50 36 25 48 42 
4 H}GFU- 44 30 32 14 10 17 16 
5 EFJGUZ 51 27 18 16 6 2 22 
6 VDNFJFN 114 70 68 60 41 26 12 
7 5MZA\NZ 39 8 14 12 0 3 10 
8 J0MNZF 32 13 14 8 5 21 5 
9 VDZ[,L 35 14 11 4 10 11 12 
10 SrKvE]H 15 9 2 0 5 16 4 
11 ;]ZT 1 7 2 5 1 5 4 
12 ;FAZSF\9F 2 0 3 3 2 0 0 
13 J,;F0 3 10 4 4 3 0 0 
14 DC[;F6F 0 9 3 1 0 0 0 
15 B[0F 0 0 1 1 0 0 0 
16 D]\A. 12 11 2 4 8 4 4 
17 ZFH:YFG 3 4 2 3 3 6 1 
 S],ov 910 597 861 776 647 734 750 
           s))f 
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Z_P# p\DZ 5|DF6[ ;\bIF ov 
 
S|D lH<,FG]\ 
GFD 
1980-
1983 
1984-
1987 
1988-
1991 
1992-
1995 
1996-
1999 
2000-
2003 
2004-
2008 
1 ! JQF"YL 
GLR[GF 
14 8 8 0 3 2 3 
2 ! JQF"YL  
5 JQF" 
62 24 16 24 4 12 25 
3 & JQF"YL 
 !_ JQF" 
250 142 237 272 280 321 258 
4 !! JQF"YL  
!5 JQF" 
231 197 232 288 279 328 331 
5 !& JQF"YL 
 Z_ JQF" 
156 98 208 148 63 52 116 
6 Z! JQF"YL 
Z5JQF" 
97 54 92 16 8 11 4 
7 Z&JQF"YL  
#_ JQF" 
64 28 56 8 6 4 7 
8 #! JQF"YL 
#5 JQF" 
28 30 8 12 2 3 3 
9 #&JQF"YL 
$_ JQF" 
8 16 4 8 2 1 3 
 S],ov 910 597 861 776 647 734 750 
                         s!__f 
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Z_P$ 5|SFZ 5|DF6[ ;\bIF ov 
 
S|D 5|SFZ 1980-
1983 
1984-
1987 
1988-
1991 
1992-
1995 
1996-
1999 
2000-
2003 
2004-
2008 
1 S]DFZ 208 101 258 233 190 257 187 
2 S]DFZLSF 433 394 361 492 433 458 542 
3 5Zl6TF 22 10 42 22 2 0 8 
4 tISTF 220 75 178 24 22 19 13 
5 lJWJF 27 17 22 5 0 0 0 
 S],ov 910 597 861 776 647 734 750 
              s!_!f 
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#P!Z zL VF\U6JF0L TF,LD S[gãvJ-JF6 
!ZP! 5|:TFJGF  
!ZPZ ,FEFYL"GL ;\bIF 
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#P!Z VF\U6JF0L TF,LD S[gãvJ-JF6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!ZP! 5|:TFJGF ov 
 !5 H}G !)(Z YL $ DF;GM VF\U6JF0L TF,LD JU" VF.P;LP0LPV[; 5|MH[S8 C[9/ X~ 
SZJFDF\ VFjIMP VF\U6JF0L TF,LD S[gãDF\ HMASMQF"4 JS"; VMlZV[g8[XG SMQF"4 lZO[XZSMQF"4 
C[<5Z VMlZV[g8[, SMQF" 4JS"; .g0SXG SMQF" VFD 5F\R SMQF"GL TF,LD VF\U6JF0L TF,LD S[gãDF\ 
VF5JFDF\ VFJTL CTLP VF\U6JF0L TF,LD S[gãDF\ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF lJlJW  TF,]SFDF\YL DM8L 
;\bIFDF\ AC[GM TF,LD ,[JF VFJ[ K[P VF\U6JF0L TF,LD S[gãGL X~VFTYL VFH ;]WL 55*$ 
H[8,L AC[GMV[ lJlJW SMQF"GL TF,LD D[/JLG[ ;FZL ZLT[ 5MTFGF 1F[+DF\ SFDSZL ZCIF K[P 
;]Z[gãGUZYL J-JF6 HTL JBT[ 0FAL ;F.0DF\ ZM0 5Z lJXF/ HuIFDF\ VF S[d5; VFJ[,]\ K[P 
HIF\ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
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!ZPZ ,FEFYL"GL ;\bIF ov 
 !5 H}G !)(Z YL VF\U6JF0L TF,LD S[gãDF\ lJlJW SMQF"GF  TF,LDFYL"GL ;\bIF VF 
5|DF6[ K[P 
S|D JQF" HMA SMQF" 
v&* 
JS"; 
VMlZV[g8[XG 
SMQF"v# 
lZO=[XZ 
SMQF"v55
C[<5Z 
VMZLV[g8, 
SMQF"v5) 
JS"; 
.g0SXG 
SMQF"v& 
1 1982-1985 77 12 85 105 8 
2 1986-1989 109 23 145 158 12 
3 1990-1993 214 38 205 259 17 
4 1994-1997 398 34 431 377 5 
5 1998-2001 654 30 412 418 18 
6 2002-2005 715 36 431 485 6 
7 2006-2007 285 32 308 202 10 
S],  2452 205 2017 2004 76 
                          s!_Zf 
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#P!# zL S]8]\A ;,FC S[gãvJ-JF6 
!#P! 5|:TFJGF 
!#PZ S]8]\A ;,FC S[gãDF\ VFJ[, S[;MGL lJUT 
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#P!# zL S]8]\A;,FC S[gãvJ-JF6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!#P! 5|:TFJGF ov 
 zL S]8]\A ;,FC S[gãDF\ ZMHAZMHGF S]8]\AS,C4 5lTv5tGL JrR[GF hU0F4VG{lTS 
TtJMGM Z\HF0 4 lGZFWFZ4 K}8FK[0F 4 VFlY"S D]xS[,L JU[Z[ VG[S HFTGF 5|`GMJF/F AC[GM VF 
S[gãDF\ ;,FC ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF S[gãGL X~VFT .P;P!)&*DF\ SZJFDF\ VFJL S]8]\A ;,FC 
S[gãGL X~VFTYL VFH ;]WL V,U V,U 5|`GMDF\ *&*! AC[GM ;,FC ,[JF DF8[ VFjIF K[P 
T[DFYL *55& AC[GMGF 5|`GMGM lGSF, SZJFDF\ VFjIM K[P  
 195
 
!#PZ S]8]\A;,FC S[gãDF\ VFJ[, S[;MGL lJUT ov 
 S]8]\A;,FC S[gãDF\ lJlJW 5|`GMGL ;,FC ,[JFDF\ DM8L ;\bIFDF\ AC[GM VFJ[ K[P H[GL 
lJUT VF 5|DF6[ K[P  
S|D JQF" 5lTv 
5tGL 
JrR[ 
lJ;\JFN 
SF{8]\lAS 
S,[X 
VG{lTS 
TtJMGM 
Z\HF0 
lGZFWFZ X\SF:5N 
D'tI] 
VF53FT BMZFSL lä5tGL K]8FK[0F GF;L 
UI[,F 
5ZR}Z6 VFlY"S 
D]xS[,L
1 1967-
1970 
258 51 52 2 4 1 0 2 0 3 23 7 
2 1971-
1974 
342 59 62 8 3 0 1 2 1 4 22 8 
3 1975-
1978 
454 67 103 5 11 0 0 0 0 1 45 13 
4 1979-
1982 
585 53 31 4 9 2 1 1 2 0 24 12 
5 1983-
1986 
477 105 39 18 22 0 2 2 0 0 29 6 
6 1987-
1990 
932 95 33 13 24 1 0 0 0 2 43 4 
7 1991-
1994 
746 175 57 7 13 2 1 3 1 3 52 11 
8 1995-
1998 
691 130 33 5 6 0 0 2 1 4 54 1 
9 1999-
2002 
711 88 63 6 18 1 2 3 0 0 29 8 
10 2003-
2007 
359 59 85 7 13 1 1 0 0 19 27 5 
S],  5555 882 558 75 123 8 8 15 5  348 75 
          s!_#f 
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#P!$ zL 5]Q5FAC[G DC[TF ,LU, V[.0 ;[g8ZvJ-JF6 
!$P! 5|:TFJGF  
!$PZ zL 5]Q5FAC[G DC[TF ,LU, V[.0 ;[g8Z VFJ[, S[;MGL lJUT 
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#P!$ zL 5]Q5FAC[G DC[TF ,LU, V[.0 ;[g8ZvJ-JF6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!$P! 5|:TFJGF ov 
 zL 5]Q5FAC[G DC[TF ,LU, V[.0 ;[g8ZDF\ AC[GMG[ SFINFlSI DNN SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VG[ T[DGF S[; SM8" ãFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF S[gãDF\ EZ6 5MQF64 5lT v 5tGL JrR[GM 
V6AGFJ4 SF{8]\lAS S,[X4 VtIFRFZ4 VG{lTS TtJMGM EMU VgI ;FDFÒS VFD lJlJW 
5|SFZGF ,MSM VF S[gãDF\ VFJ[ K[P VF S[gãGL X~VFT !))ZDF\ SZJFDF\ VFJL VF S[gãGL 
X~VFTYL VFH ;]WL !Z)$ AC[GMV[ VF S[gãDF\ lJlJW 5|SFZGF S[; DF8[ VFjIF K[P !Z)$ 
DF\YL !Z_* S[;MGM lGSF, VF S[gã ãFZF SZJFDF\ VFjIM K[P  
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!$PZ zL 5]Q5FAC[G DC[TF ,LU,V[.0 ;[g8ZDF\ VFJ[, S[;MGL lJUT ov 
 VF S[gãDF\ V,U V,U 5|`GMGF S[; ,.G[ AC[GM VFjIF K[P T[GL lJUT VF 5|DF6[ K[P  
 
S|D S[;GL lJUT 1992-
1995 
1996-
1999 
2000-
2003 
2004-
2007 
S], 
1 EZ6 5MQF6 9 13 11 9 42 
2 5lTv5tGL JrR[ 
V6AGFJ 
158 249 314 261 982 
3 SF{8]\lAS S,[X 34 49 58 44 185 
4 VtIFRFZ 8 12 4 6 30 
5 VG{lTS TtJMGM EMU 1 1 1 0 3 
6 VgI ;FDFÒS 12 13 17 10 52 
S],  222 337 405 330 1294 
          s!_$f 
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#P!5 lJSF; lJnF,IsJ-JF6f GL VgI 5|J'lTVM 
!5P! 5|:TFJGF 
!5PZ lJSF; lJnF,I sJ-JF6f GL VgI 5|J'lTVM 
ZP! zL :+L D\0/ J-JF6 
ZPZ zL ZFQ8=EFQFF S[gã 
ZP# zL XF/F\T JU"  
ZP$ zL J-JF64 C/JN4 ;FI,F 5|MH[S8 
ZP5 zL BFNL TF,LD JU" 
ZP& zL V\AZ RZBF TF,LD  
ZP* zL lXJ6 EZT DwI:Y 
ZP( zL DlC,F D\0/ v HMZFJZGUZ 
ZP) zL V[DPV[DPXFC DlC,F SM,[H 
ZP!_ zL UFZD[g8 D[lS\U 
ZP!! zL l5|g8OLGLXL\U V[g0 5[S[Ò\U 
ZP!Z zL Sg0[:0 SMQF" 
ZP!# 8LP8LPV[GP;LP SMQF" 
ZP!$ zL V[DPV[0 JU"4 5|[; TF,LD 4U'CDFTF TF,LD JU" 
ZP!5 zL ,LU, V[.0 ;[g8Z v RM8L,F 
ZP!& zL XM8"v:8[ CMD 
ZP!* zL I]JTL lJSF; S[gã 
ZP!( zL C[g0LSF|O"8 8LR;" 8=[lG\U SM,[H 
ZP!) :JPzLDTL XLJAF. D6LAF. pnMUU'C 
ZPZ_ zL lJnF,I l5|g8ZL 
ZPZ! zL ;D]NFI 5MQF6 lJ:TZ6 SFI"S|D 
ZPZZ zL l5|g8L\U Sd5Mh 4A]S AF.0L\U TF,LD JU" 
ZPZ# zLDTL GLGFAC[G GF6FJ8L pnMUU'C 
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#P!5 lJSF; lJnF,IGL VgI 5|J'lTVM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¬DF~\ ÒJG V[H DFZM ;\N[X¬ 
!5P! 5|:TFJGF ov 
 !)5$DF\ ;F{ZFQ8= ZFHI ;FDFlHS ;,FCSFZ AM0" ZRFI]\ H[GF\ 5|YD VwI1F 5]Q5FAC[G 
DC[TF CTFP 5]Q5FAC[G S[ H[DGF\ C{I[ C\D[XF :+LVM VG[ AF/SMG]\ lCT J;[,]\ CT]\ VG[ T[DG[:+LVM 
VG[ AF/SMGF lJSF; DF8[ IMHGFVM 30L VG[ VD,L AGFJLP hF,FJF0 5|N[X VFlY"S VG[ 
;FDFÒS ZLT[ VUFp 36M 5KFT VG[ 5FK/ CTMP VFJFSFZ6M ;Z :+LVM VG[ AF/SM DF8[ SFD 
SZJ]\ JWFZ[ H~ZL CT]P VFYL lJSF; lJnF,I ãFZF ;DIGL H~lZIFT D]HA V,U V,U VgI 
5|J'lTVM 56 X~ SZJFDF\ VFJLP !)$5 DF\ :+LD\0/ J-JF6DF\ X~ SZJFDF\ VFjI]\P !)$&DF\  
ZFQ8=EFQFF S[gã X~ SZJFDF\ VFjI]\P .P;P !)$*DF\ XF/F\TGF JUM" X~ SZJFDF\ VFjIFP 
.P;P!)5$DF\ C/JN4J-JF64 ;FI,F 5|MH[S8 X~ SZJFDF\ VFjIM .P;P!)5$DF\ BFNLTF,LD 
JU" X~ SZJFDF\ VFjIMP .P;P!)55DF\ U]HZFT ZFHI ;DFH S<IF6 AM0" TZOYL V\AZ 
RZBF TF,LD X~ SZJFDF\ VFJLP !)&_DF\ HMZFJGUZDF\ DlC,FD\0/ X~ SZJFDF\ VFjI]\P 
.P;P!)&_DF\ zL V[;PV[GP0LP8LPI]lGJl;"8L AMdA[ ;\,uG DlC,F SM,[H X~ SZJFDF\ VFJLP 
.P;P!)&$DF\ 8[SlGS, 5ZL1FF AM0" ãFZF UFZD[g8 D[lS\U X~ SZJFDF\ VFJ[, .P;P!)&)DF\ 
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l5|g8 lOGLXL\U V[g0 5[S[Ò\U GF JUM" X~ SZJFDF\ VFjIFP .P;P!)*!DF\ zL Sg0[g:0 SMQF" X~ 
SZJFDF\ VFjIMP .P;P!)*(DF\ 8[SlGS, 5ZL1FF AM0" ãFZF 8LP8LPV[GP;LPSMQF" X~ SZJFDF\ 
VFjIMP .P;P!)(!DF\ zL U]HZFT XM8" C[g0 lJEFU X~ SZJFDF\ VFjIMP .P;P!)(&DF\ 
V[DPV[0PGF JUM" X~ SZJFDF\ VFjIF .P;P!))ZDF\ 5|[; TF,LD JU" ãFZF !Z_ AC[GMG[ TF,LD 
VF5JFDF\ VFJL .P;P!))ZDF\ Z5 AC[GMG[ U'CDFTFGL TF,LD VF5JFDF\ VFJL .P;P!))#DF\ 
RM8L,F BFT[ ,LU, V[.0 ;[g8Z X~ SZJFDF\ VFjI]\ !))$DF\ zL XM8" :8[ CMD lJEFU X~ 
SZJFDF\ VFjIMP .P;P!))5DF\ I]JlT lJSF; S[gã X~ SZJFDF\ VFjI]\P .P;P !)&ZDF\ J-JF6 
XC[ZDF\  zLDTL XLJAF. D6LAF. pnMUU'C X~ SZJFDF\ VFjIMP .P;P !)*_DF\ lJnF,I 
l5|g8ZL X~ SZJFDF\ VFJL .P;P!))$GF\ GJ[dAZ DF;DF\ ;D]NFI 5MQF6 lJ:TZ6 SFI"S|D X~ 
SZJFDF\ VFjIMP .P;P!))5DF\ l5|g8L\U Sd5Mh A]SAF.0L\U TF,LD JU" IMHJFDF\ VFjIM 
.P;P!)))DF\ zLDTL GLGFAC[G GF6F\J8L pnMU TF,LD S[gã X~ SZJFDF\ VFjI]\ s!_5f 
 VFD ;DIGL H~lZIFT D]HA lJSF; lJnF,I sJ-JF6f ãFZF X{1Fl6S 5|J'lTVM ;FY[ 
U|FDlJSF; VG[ ZMHUFZL DF8[ :JF,\AL AGFJJF DF8[ 36L AWL TF,LDM 56 VF5JFDF\ 
VFJ[,LCTLP  
!5PZ lJSF; lJnF,IsJ-JF6fGL VgI 5|J'lTVM ov 
 lJSF; lJnF,I ãFZF YTL U|FD lJSF;G[ ,UTL VgI 5|J'lTVM H[ VF 5|DF6[ K[P  
ZP! zL :+LD\0/ J-JF6 ov 
 :+LD\0/GL X~VFT .P;P!)$5DF\ SZJFDF\ VFJL :+LD\0/ ãFZF AC[GMG[ lJlJW 
5|J'lTVM XLBJJFDF\ VFJTL J-JF6 TYF VFH] AFH]GF AC[GM :+LD\0/DF\ VFJL lJlJW 5|J'lTVM 
XLBL :JlGE"Z AgIF K[P VFH ;]WL !_(#Z AC[GMV[ lJlJW 5|SFZGL TF,LD D[/JL K[P  
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S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1945-1948 587 
2 1949-1952 954 
3 1953-1956 1221 
4 1957-1960 1733 
5 1961-1964 1414 
6 1965-1968 1923 
7 1969-1972 1571 
8 1973-1975 1429 
S],ov 10832 
          s!_&f 
ZPZ zL ZFQ8=EFQFF S[gã ov 
 lJSF; lJnF,IDF\ DM8L p\DZGL AC[GMV[ E6JFG]\ X~ TM SI]" 56 CFYDF\ Y[,L ,.G[ G 
GLS/FI T[YL VF AC[GM AF/SMGF CFYDF\ Y[,L VF5[ VG[ T[G[ VFU/ DMS,[ VG[ UFDGL ACFZ 
H.G[ Y[,L ,. ,[P VFD E6JFG]\ TM X~ SI]" 5Z\T] l;J6 XLBJFG]\ VG[ ZFQ8=EFQFFGL 5ZL1FF 
VF5JFGLP S\RGA[G l;J6 XLBJTF HIFZ[ V~6FAC[G ZFQ8=EFQFFGF JUM" ,[TF VFD JUM"TM 
RF,] YIF 5Z\T] VF AWFGL 5ZL1FF VF5JF DF8[ VDNFJFN HJ]\ 50T]\ CT]\ WLD[ WLD[ UM9JFT]\ UI]\ 
XF\TFAC[GG[ lCgNL ZFQ8=EFQFFG]\ SFD ;M5FI]\ DlC,FD\0/ J-JF64 HMZFJGUZ VG[ lJSF; 
lJnF,I AWF VFJTF YIF V[8,[ 5ZL1FF S[gãGL DFU6L SZL VG[ .P;P!)$&DF\ ZFQ8=EFQFF S[gã 
X~ YI]\ VFH ;]WL !#&_! EF. AC[GMV[ VF S[gãDF\ 5ZL1FF VF5JF DF8[ VFJ[, K[P  
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S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1946-1949 1058 
2 1950-1953 1977 
3 1954-1957 2535 
4 1958-1961 2728 
5 1962-1965 2110 
6 1966-1970 3193 
S],ov 13601 
ZP# zL XF/F\T JU" ov 
 lJSF; lJnF,I J-JF6 VFH]AFH]GF UFDMDF\ BF; SZLG[ DlC,FJU"G[ CJ[ lJSF; 
lJnF,IGF SFIM"GM 5lZRI YJF ,FuIM lX1F6 VG[ TF,LDG]\ DCtJ VG[ p5IMlUTF ;DHJF 
,FuIFP V[8,[ ;\bIF VG[ ;\5S" AG[ JWTF UIF KTF\ 56 AC[GM DF8[ E6J]\ V[ VS<%I AFAT 
;DFH DF8[ CTLP 5F\R K WMZ6 TM DF\0 DF\0 SM.S E6T]\ TM ÒJGDF\ p5IMlUTFG]\ X]\ m VF DF8[ 
V<5lXl1FT S[ VlXl1FT AC[GMG[ IMuI lX1F6 VG[ TF,LD VF5JL V[H wI[I CTM T[ ;DI[ XF/F\T 
V[ lXl1FSFGL GMSZL DF8[ IMuITFG]\ WMZ6 DFGJFDF\ VFJT]\P H[DF Kv;FT WMZ6 E6[,L AC[GMG[ 
lGIlDT WMZ6[ JU" lX1F6 V[S JQF" DF8[ VF5JFDF\ VFJT]\P VG[ tIFZ AFN T[ IMuITF 5|F%T SZL 
XSTFP VF XF/F\TGM VeIF;S|D ;FDFgI ZLT[ D[8=LSGL ;DS1F U6FJL XSFI XF/F\T YIF 5KL 
AC[GMG[ GMSZL D/TL VG[ T[VM 5MTFG]\ VFlY"S p5FH"G4 SF{8]\lAS HJFANFZL 56 ;FZL ZLT[ 5FZ 
5F0L XSTLP VFD .P;P!)$( DF\ XF/F\TGF JUM" X~ SIF" H[DF\ &$_ AC[GMV[ ,FE ,LW[, K[P  
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1948-1951 59 
2 1952-1955 135 
3 1956-1959 105 
4 1960-1963 192 
5 1964-1968 149 
S],ov 640 
          s!_*f 
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ZP$ zL J-JF64C/JN4;FI,F 5|MH[S8 ov 
 .P;P!)5$ DF\ ;F{ZFQ8= ZFHI ;FDFlHS ;,FCSFZ AM0" ZRFI]\P H[GF 5|YD VwI1F 
5]Q5FAC[G DC[TF CTF\P 5]Q5FAC[G S[ H[DGF C{I[ C\D[XF :+LVM VG[ AF/SMG]\ lCT J;[,]\ CT]\ 
V[D6[ :+LVM VG[ AF/SMGF lJSF; DF8[GL IMHGF 30L4 VG[ VD,L AGFJLP :+LVM VG[ AF/SM 
DF8[ UFD0F\DF\ SFD SZJ]\ JWFZ[ H~ZL CT]\ V[8,[ H ;F{ZFQ8= ZFHI ;FDFlHS ;,FCSFZ AM0" ãFZF 
U|FdI lJSF; 5|MH[S8 T{IFZ SZJFDF\ VFjIMP H[DF lJSF; lJnF,I  J-JF6 ãFZF J-JF64 C/JN 
VG[ ;FI,FGF $5 UFD0F\DF\ AF/D\lNZ4 l;J6JU"45|F{-lX1F64 JF,L;\5"S 4 Z[:SI]JS" JU[Z[ 
5|J'lTVM X~ SZJFDF\ VFJLP VF 5|MH[S8 .P;P!)5$DF\ +6[I TF,]SFDF\ X~ SZLG[ H~lZIFT 
JF/F ,MSMG[ lJlJW TF,LD VF5JFDF\ VFFJL H[DF J-JF6 TF,]SFDF\ Z_Z5 4 C/JN TF,]SFDF\ 
Z!!5 VG[ ;FI,F TF,]SFDF\ $_Z) lJnFYL"V[ ,FE ,LWM P 
S|D 5|MH[S8G]\ GFD ;FI,F C/JN J-JF6 
1 AF,D\lNZ 518 398 386 
2 l;J6JU" 1215 796 538 
3 5|M-lX1F6 875 421 434 
4 JF,L ;\5"S 796 481 343 
5 Z[:SI]JS" 715 319 324 
S],  4029 2115 2025 
          s!_(f 
ZP5 zL BFNL TF,LD JU" ov 
 AC[GMG[ :JFJ,\AL AGFJJFGF C[T]\ YL BFNL TF,LD JU"GL X~VFT .P;P !)5_DF\ 
SZJFDF\ VFJL zL BFNL TF,LD JU"DF\ !5_ AC[GMG[ BFNL V\U[ lJlJW 5|SFZGL TF,LD VF5JFDF\ 
VFJL  
ZP& zL V\AZ RZBF TF,LD ov 
 AF/SM VG[ AC[GMG[ :JFJ,\AL AGFJJFGF C[T]YL VF lJEFU .P;P!)55DF\ U]HZFT 
ZFHI ;DFH S<IF6 AM0"GL ;CFIYL X~ SZJFDF\ VFjIMP KF+F,IGF AF/SM TYF AC[GM VF 
lJEFUDF\ TF,LD ,. U'CpnMU XLB[ K[P AF/SM VG[ AC[GMG[ VeIF;GL ;FY[ ;FY[ V\AZ 
RZBFGL TF,LD 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFUGL X~VFT .P;P!)55 DF\ SZJFDF\ VFJL 
VF lJEFUGL X~VFTYL VFH ;]WL $(*5 AC[GM VG[ AF/SMV[ V\AZ RZBFGL TF,LD D[/JL 
K[P  
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S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1955-1958 1012 
2 1959-1962 829 
3 1963-1966 1210 
4 1967-1970 1084 
5 1971-1975 740 
S],ov 4875 
ZP* zL l;J6 EZT DwI:Y ov 
VF lJEFUDF\ AC[GMG[ l;J6 EZTGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P l;J6 EZTGF SFDYL 
AC[GM 5MTFGL ZMÒ D[/JL :JFJ,\AL AG[ T[JF VFXIYL VF lJEFU .P;P!)5&DF\ X~ SZJFDF\ 
VFjIM VF lJEFUDF\ VFH]AFH]GF UFD0F\DF\YL AC[GM l;J6 EZTGL TF,LD ,[JF DF8[ VFJ[ K[P 
VFH ;]WL l;J6DF\ #!!_ VG[ EZTDF\ !_*# AC[GMV[ TF,LD D[/JL :JFJ,\AL AgIF K[P  
S|D JQF" lXJ6 ;\bIF EZT  S], 
1 1956-1959 588 201 789 
2 1960-1963 778 198 976 
3 1964-1967 998 344 1342 
4 1968-1970 746 330 1076 
S],  3110 1073 4183 
 
ZP( zL DlC,F D\0/4 HMZFJGUZ ov 
DlC,FD\0/ V[8,[ l;J6GF JUM"4 l0%,MDFGM VeIF;S|D4 lCgNL ZFQ8=EFQFF4 XF/F\T 
JU[Z[ VeIF;S|DM VG[ TF,LD SFI" WLD[ WLD[ YT]\ UI]\ KTF\ 56 ,MSMG[ VF SFI"DF\ JWFZ[ G[ JWFZ[ 
Z; ,[TF4 HFU'T SZJF4 ;\:YFGL 5|J'lTVM 5|tI[GL ;FRL HF6SFZL JWFZJF ,MSMGM  ;FY VG[ 
;CSFZ TYF ;\5S" JWFZJF p5ZF\T VFlY"S SFZ6M;Z 56 VJFZGJFZ ;F\:S'lTS SFI"S|DM H[D S[ 
;FTD VF9DGF TC[JFZM CMI S[ GJZFl+ CMI H[DF 5|NX"GM4ZF; UZAF4 GF8SM JU[Z[G]\ VFIMHG 
VF DlC,FD\0/ ãFZF SZJFDF\ VFJT]\ H[YL ,MSMGM pt;FC JW[4 AC[GM 56 3ZGL ACFZ GLS/[ 
VG[ T[VMDF\ 50[,L S]X/TF VG[ XlSTGM 5lZRI YFI 5Z\T] VF AWFDF\ 56  5wWlT;ZGL TF,LD 
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CMJL HM.V[ VF DF8[ .P;P!)&_ DF\ HMZFJGUZDF\ DlC,F D\0/ X~ SZJFDF\ VFjI]\ T[DF 
!!*( AC[GMV[ ,FE ,LWM  
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1960-1963 424 
2 1964-1967 410 
3 1968-1972 344 
S],ov 1178 
         s!_)f 
ZP) zL V[DPV[DPXFC DlC,F SM,[H ov 
 VF DlC,FSM,[H X~ SZJF 5FKGM V[ C[T]\ CTM S[ DlC,FVMG[ prR lX1F6 DF8[ 5|Mt;FlCT 
SZJLP SFZ6 S[ T[ DF8[ ACFZUFD HJ]\ 50T]\ CT]\ H[DF DFvAF5 DF8[ VFlY"S T[DH ;FDFlHS ZLT[ 
D]x[, CT]\ V[S JFT TM V[ CTL S[ SgIF S[/J6L DF8[ AC] pt;]S G CMI VG[ T[DF ACFZUFD HJ]\ 
XSI G H AG[ VG[ J/L VFlY"S ZLT[ 5MQFFI T[D G CMI T[ :JEFlJS CT]\ V[8,[ VF DlC,F 
SM,[HGM 5FIM GFBJFDF\ VFjIMP 
 VF DlC,FSM,[H V[;PV[GP0LP8LP ;FY[ ;\,uG CTLP ;F{ 5|YD VF SM,[H lJSF; 
lJnF,IGF DwI:Y B\0DF\ RF,TL4 5KL WLD[ WLD[ ;\bIF JWJF ,FUL 5C[,F TM DFvAF5 
lNSZLVMG[ prR lX1F6 VF5JF AC] ZFÒ G CTF V[8,[ W[Z W[Z OZLG[ T[ DF8[ 5|RFZ 56 SZJM 
50TM CTMP 56 DlC,F SM,[H K[ V[ HF6LG[ lNSZLVMG[ E6FJJF DFvAF5 ZFÒ YIF ;CDT YIF 
VG[ ;\bIF JWJF ,FULP JQF" 56 VFU/ UI]\ V[8,[ VFZP5LP5LPU<;" CF.:S],GF DSFGDF\ SM,[H 
RF,TL CTLP HIFZ[ 5MTFG]\ :JT\+ DSFG T{IFZ YI]\ V[8,[ TFPZ$q)q&! GF ZMH 
V[DPV[;PI]lGJl;"8L J0MNZFGF JF.; RFg;[,Z zLDTL C\;FAC[G DC[TFGF C:T[ pNŸ3F8G 
SZJFDF\ VFjI]\ VG[ zLDTL V[DPV[DPXFC DlC,F SM,[H TZLS[ SFI"ZT Y.P tIFZ[ ;F{ 5|YD 
l5|g;L5F, HUNLXEF. NJ[ CTFP VF SM,[HDF\ 5*# AC[GM ,FE ,. p¿L6" YIF K[Ps!!_f 
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ZP!_ zL UFZD[g8 D[SL\U ov 
 VF JU"GL X~VFT !)&$DF\ SZJFDF\ VFJL VF JU"DF\ !()( ,FEFYL"V[ ,FE ,LW[, 
K[P VF JU"DF\ ;FT WMZ6 V[JF\ AC[GMG[ 8[SlGS, V[HI]S[XG BFTFDFgI UFZD[g8 D[SL\UGM SMQF" 
SZFJJFDF\ VFJ[ K[P  
 S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1964-1967 374 
2 1968-1971 505 
3 1972-1976 488 
4 1977-1980 531 
S],ov  1898 
 
ZP!! l5|g8 OLGL\XLU V[g0 5[S[Ò\U ov 
 VF lJEFUDF\ 8[SlGS, lX1F6 BFTF ãFZF DFgI WMZ6 ) 5F; 5KL V[S JQF"GM l5|g8 
OLGL\XLU V[g0 5[S[Ò\UGM VeIF;S|D RF,[ K[P H[DF SF0"AM0"4A]SAF.0L\U JS" TYF VgI pnMU 
XLBJJFDF\ VFJ[ K[P VF VeIF;S|D !))&DF\ X~ SZJFDF\ VFjIMP S], (*$ AC[GMV[ VF 
VeIF;S|DGM ,FE ,LW[, K[P  
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1969-1972 280 
2 1973-1976 311 
3 1977-1980 283 
S],ov  874 
 
 
 
ZP!Z zL Sg0[g:0 SMQF" ov 
 ;[g8=, ;MlxI, AM0" TZOYL lJWJF4 tISTF S[ VMK] E6[,L AC[GM ;FT WMZ6 ;]WLGM 
VeIF; CMI T[DG[ A[ JQF"GF Sg0[g:0 SMQF"GF VeIF; ãFZF gI]P V[;PV[;P;LPDF8[ T{IFZ SZJFDF\ 
VFJTF VG[ gI]P V[;PV[;P;LP 5ZL1FFDF\ p¿L6" Y. VFU/ VeIF; DF8[ 5|[Z6F VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P VF VeIF;S|DDF\ DIF"lNT ;\bIFDF\ V[0DLXG VF5L DFl;S *5qv ~FPG]\ :8F.5[g0 VF5JFDF\ 
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VFJ[ K[P ;FZL U]6JTF D[/JLG[ 36L AC[GM 5LP8LP;LPS[ Gl;"UGF\ VeIF;S|DDF\ UI[, K[P VG[ 
tIFYL ;FZF jIJ;FIDF\ :YFIL YI[, K[P VF SMQF"GL X~VFT !)*! DF\  SZJFDF\ VFJL4 Z5* 
AC[GMV[ VF SMQF"GM ,FE ,LW[, K[P  
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1971-1974 87 
2 1975-1978 117 
3 1979-1980 53 
S],ov  257 
 
ZP!# 8LP8LPV[GP;LPSMQF" ov 
 8[SlGS, V[HI]S[XG ãFZF V[;PV[;P;LP5F; T[DH 0A<I]P;LPÒPV[DP 5F; V[JF 
AC[GMG[ 8LP8LPV[GP;LPGM SMQF" SZFJJFDF\ VFJ[ K[P VF SMQF" SZ[, AC[GMG[ 5LP8LP;LP;DS1F 
U6L 5|FYlDS XF/FDF\ GMSZL D[/JL XS[ K[P VF SMQF"GL X~VFT !)*(DF\ SZJFDF\ VFJL !&() 
AC[GMV[ VF SMQF" GM ,FE ,. ;FZL HuIFV[ :YFIL YI[, K[P 
 
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1978-1981 211 
2 1982-1985 344 
3 1986-1989 407 
4 1990-1993 510 
5 1994-1998 397 
S],ov 1869 
ZP!$ zL V[DPV[0 JU"4 5|[; TF,LD JU"4 U'CDFTF TF,LD JU" ov 
lJSF; lJnF,I J-JF6 ãFZF !)(&DF\ V[DPV[0 JU" X~ SZJFDF\ VFjIM VF JU" ãFZF 
!&) ,FEFYL"V[ ,FE ,. V[DPV[0GL 0LU|L 5|F%T SZLP !))Z DF\ 5|[; TF,LD JU" IMHJFDF\ 
VFjIM T[DF $_ AC[GMG[ 5|[;GL SFDULZL V\U[GL TF,LD VF5JFDF\ VFJLP !))Z DF\ VgI 
KF+F,IMGF\ Z5 U'CDFTF AC[GMG[ U'CDFTFGL TF,LD VF5JDF\ VFJLP  
ZP!5 zL ,LU, V[.0 ;[g8Z4 RM8L,F ov 
;]Z[gãGUZ lH<,FGF VgI TF,]SFGL ;ZBFD6LDF\ RM8L,F TF,]SM JWFZ[ 5KFT K[P V[ 
lJ:TFZDF\ EZ6 5MQF6 5lTv5tGL JrR[ V6AGFJ4 SF{8]\lAS S,[X4 VtIFRFZ 4 VG{lTS 
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TtJMGM EMU VFJF AC[GMGF 5|`GM lJSF; lJnF,IDF\ JWFZ[ VFJTFP RM8L,FYL AC[GMG[ N]Z G 
VFJJ]\ 50[ T[ C[T]\ YL !))Z DF\ RM8L,F BFT[ zL ,LU, V[.0 ;[g8Z X~ SZJFDF\ VFjI]\ VF 
S[gãDF\ AC[GMG[ SFINFSLI DNN SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[DGF S[; SM8" ãFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
AC[GMGL ;FZL ;\bIF ,FE ,[ K[P VtIFZ ;]WL 5!Z AC[GMV[ ,FE ,LW[, K[P T[DFYL $(&GF 
S[;MGM SM8" ãFZF lGSF, SZJFDF\ VFjIM K[P  
S|D S[;GL lJUT 1992-
1995 
1996-
1999 
2000-
2003 
2004-
2008 
S], 
1 EZ6 5MQF6 12 11 8 7 38 
2 5lTv5tGL JrR[ 
V6AGFJ 
44 84 103 67 298 
3 SF{8]\lAS S,[X 8 7 15 5 35 
4 VtIFRFZ 3 4 3 7 17 
5 VG{lTS TtJMGM 
EMU 
0 0 1 0 1 
6 VgI ;FDFlHS 32 38 34 19 123 
S],  99 144 164 105 512 
          s!!!f 
ZP!& zL XM8" :8[ CMD ov 
 EFZT ;ZSFZGF DFGJ ;\XFWG BFTF ãFZF DFgI K[P H[DF S[8,FS ;FDFlHS VgIFIGF 
EMU AG[,FGF 5|`GM C, YFI tIF ;]WL VF U'CDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFUGL X~VFT 
!))$ DF\ SZJFDF\ VFJL tIFZ YL VFH ;]WL !$! AC[GMV[ VF  lJEFUGM ,FE ,LW[, K[P  
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1994-1997 28 
2 1998-2001 54 
3 2002-2006 37 
4 2007-2008 22 
S],ov  141 
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ZP!* zL I]JTL lJSF; S[gã ov 
 VF lJEFUGL X~VFT !))5DF\ SZJFDF\ VFJL VF S[gãDF\ !5 YL Z! JQF"GL AC[GMG[ 
VFZMuI4 ;FDFlHS 4AC[GM V\U[GF SFINFGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFUGL X~VFTYL 
VFH ;]WL Z_& AC[GMV[ VF lJEFUDF\ TF,LD D[/JL K[P  
  
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1995-1998 63 
2 1999-2002 65 
3 2003-2008 78 
S],ov 206 
 
ZP!( C[g0LS|FO8 8LR;" 8=[GL\U SM,[H ov 
 VF lJEFUDF\ V[;PV[;P;L 5KL & DlCGFGF 8]SF UF/FGM VeIF;S|D RF,[ K[P H[DF 
SF0"AM0"4 A]SAF.0L\U4 ,[WZJS" TYF VgI pnMUM XLBJJFDF\ VFJ[ K[P VF pnMUMGM VeIF;S|D 
8[SlGS, lX1F6BFTF TZOYL ,[JFI K[P VF lJEFUGL X~VFT !)*(DF\ SZJFDF\ VFJLP &&! 
EF. AC[GMV[ VF lJEFUGM ,FE ,LW[, K[P 
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1978-1981 68 
2 1982-1985 153 
3 1986-1989 147 
4 1990-1993 139 
5 1994-1998 154 
S],ov 661 
         s!!Zf 
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ZP!) zLDTL XLJAF. D6LAF. pnMUU'C ov 
 VF lJEFUGL X~VFT !)&! DF\ SZJFDF\ VFJL H[DF l;J64 0L%,MDF4 V[dA|M0ZL 
O[g;LJS" lJU[Z[GL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P TF,LD VF5L tIFZAFN ,FEFYL"G[ ,MG V5FJL 
l;J6 DXLG VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFUGM !_(_) AC[GMV[ EFU ,LW[, K[P 
 
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1961-1964 1112 
2 1965-1968 1417 
3 1969-1972 1879 
4 1973-1976 1444 
5 1977-1980 1023 
6 1981-1984 1678 
7 1985-1988 1551 
8 1989-1990 705 
S],ov  10809 
 
ZPZ_ zL lJnF,I l5|g8ZL ov 
;[g8=, ;MxI, J[,O[Z AM0" TZOYL AC[GMG[ pnMU XLBJL 5UEZ SZJF DF8[ 
;MxIM.SMGMDLS 5|MU|FD K[P VF 5|MU|FD C[9/ lJnF,I l5|g8ZL X~ SZJFDF\ VFjI]\P VF 5|[; DF8[ 
#____qv U|Fg8 D/[, K[P AFSLGM OF/M ;\:YF ãFZF VF5JFDF\ VFjIMP VF 5|[;DF\ AC[GM 
S\5MhL8Z TZLS[ HM0FI K[P VF 5|[;DF\ !)Z AC[GMG[ TF,LD VF5L T{IFZ SZJFDF\ VFjIFP VF 
lJEFU !)*&DF\ X~ SZJFDF\ VFjIMP 
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S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1976-1979 38 
2 1980-1983 69 
3 1984-1987 49 
4 1988-1990 36 
S],ov  192 
 
ZPZ! zL ;D]NFI 5MQF6 lJ:TZ6 SFI"S|D ov 
 VF SFI"S|D !))$G[ GJ[dAZ DF;DF\ X~ SZJFDF\ VFjIM 5KFT lJ:TFZGL DlC,FVMG[ 
:JF:YIGL HF/J6L4 VFZMuI VG[ 5MQF6 VG[ :JrKTF lJX[ lJlJW 5wWlTVM ãFZF VtIFZ 
;]WLDF\ )*&) AC[GMG[ TF,LD VF5JFDF\ VFJL VG[ HF6SFZL VF5L4 JFGUL lGNX"G SZJFDF\ 
VFJ[ K[P  
 
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1994-1997 2447 
2 1998-2001 2912 
3 2002-2005 2527 
4 2006-2008 1883 
S],ov  9769 
ZPZZ zL l5|g8L\U Sd5Mh4A]SAF.g0L\U TF,LD JU" ov 
U]HZFT DlC,F VFlY"S lJSF; lGUD UFWLGUZGF ;CSFZYL l5|g8L\U4 Sd5Mh TYF 
AF.g0L\UGF\ & DF;GF TF,LD JU"DF\ Z5 AC[GMV[ TF,LD ,LW[, K[P VF TF,LD !)(ZDF\ 
VF5JFDF\ VFJLP 
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ZPZ# zLDTL GLGFAC[G GF6FJ8L pnMUU'C ov 
 VF pnMU TF,LD S[gã !))) DF\ X~ SZJFDF\ VFjI]\ VFDF UFZD[g8 D[SL\U4 
V[dA|M0ZL V[g0 O[g;LJS" l5|g8 OL\GL;LU V[g0 5[S[Ò\UGF JUM" RF,[ K[P H[DF ;]Z[gãGUZ4   J-
JF64 HMZFJZGUZ4 ;FI,F D]/LYL AC[GM TF,LD ,[JF DF8[ VFJ[ K[P VFH ;]WLDF\ $!5 
AC[GMV[ ,FE ,LW[, K[P 
S|D JQF" ,FEFYL"GL ;\bIF 
1 1999-2002 143 
2 2003-2006 158 
3 2007-2008 114 
S],ov  415 
 
          s!!#f 
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s$f lJSF; lJnF,IsJ-JF6fGL ;CVeIFl;S 5|J'lTVM 
 
$P! jIlST lJX[QFG]\ ÒJG NX"G 
$PZ lGA\W :5WF" 
$P# lJlXQ8 lNJ;MGL pHJ6L 
$P$ ,[BG 5|J'lT 
$P5 ;J["1F6 
$P& ZFHSLI 4 ;FDFlHS 4WFlD"S TC[JFZMGL pHJ6L 
$P* lJlXQ8 VeIF; 5|J'lTVM 
$P( lJnFYL"VMGL VF\TlZS XlSTVMG[ 50SFZ~5 5|J'lTVM 
$P) 5|S'lT 5|NX"G 4pHF6L 45I"8G 5|JF; 
$P!_ S,FNlQ8=G[ S[/J6L 
$P!! SFIDL VG[ VlGJFI" SFI"S|DM 
$P!Z lX:TG[ ,UTF SFI"S|DM 
$P!# ;DFH,1FL ;FDFlHS 5|J'lTVM 
$P!$ ;DIF\TZ[ YTF\ DM8F pt;JM 
$P!5 ;%TFC pHJ6L 
$P!& AFCI 5ZL1FFVM 
$P!* ;FlCtI VG[ S,F 5|J'lTVM 
$P!( .SM S,A TYF 5IF"JZ6 ;\Z1F6 
$P!) IMU VG[ jIlÉTtJ lJSF; 
$PZ_ lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒ 
$PZ! cc :JP VT',KFIFcc JST'tJ :5nF" 
$PZZ XF/FDF\ OZlHIFT pHJJFGF lNJ;M 
$PZ# XF/FDF\ VG]S}/TF 5|DF6[ pHJJFGF lNJ;M 
$PZ$ X[ZL GF8SM 
$PZ5 ccRDtSFZ YL R[TMcc V\TU"T V\WzwWF GFA]NL V\U[GF 5|IMUM 
$PZ& cc lGD"/ U]HZFT cc V\TU"T ;OF. SFI" 
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$PZ* AF/D[/M 
$PZ( ;F1FZTF VlEIFG V\TU"T SFI"S|DM  
$PZ) D}<I lX1F6 lJEFU 
$P#_ TF,LDFYL" ãFZF YTF\ lS|IFtDS ;\XMWG
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$ lJSF; lJnF,IsJ-JF6fGL ;CVeIFl;S 5|J'lTVM 
   cc38DF 3M0F YGUG[ G[ IMJG JL\h[ 5F\B4 
   V6NL9[,L EMD 5Z IF{JG DF0[ VF\BPcc 
 VF IF{JGGF p\AZ[ VFJL pE[,F VG[ V6NL9[,L EM\I 5Z VF\BM DF0L A[9[,F YGUGF8G[ 
V\NZ V\NZ WZAL N[JM S[ 5KL JL\hFTL 5F\BG[ lNXF VF5LG[4 XlST VF5LG[ p0JF N[JLm AW]H 
XF/FGF lX1FSM4 VFRFIM" VG[ ;\RF,SM 5Z lGE"Z K[P  
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6DF\ VeIF;GL ;FY[ ;CVeIFl;S 5|J'lTVM 56 SZJFDF\ VFJ[ 
K[P T[ VF 5|DF6[ K[P  
$P! jIlST lJX[QFG]\ ÒJG NX"G ov 
 ~;M4 VFRFI" ZHGLX S[ H[ S'Q6D}lT" AF/SMG[ ALHFG]\ ÒJGNX"G SZFJJFGL E,[ GF 5F0[ 
56 VlC TM T[GL 5FSL H~ZLIFT K[P DCFtDFUF\WL HM SC[ S[ DG[ ClZ`R\ãDF\YL ;tIGL 5|[Z6F 
D/L TM VF56[ J/L SM6 m  
? ,MSDFgIlT,S4 UM5F,S'Q6 UMB,[4 DCFtDFUF\WL4 HJFCZ,F, GC[~4 ;ZNFZ J<,EEF. 
58[, H[JF ZFQ8= ;[JSM  
? U]~N[J 8FUMZ4 DClQF" VZlJ\N4 VFRFI" lJGMAF EFJ[ H[JF DClQF"VM  
? S,FU]~VM 4SlJVM4 ,[BSM4 J{7FlGSM4 ;FC;JLZM 
? EUJFG S'Q6 4 5|E] DCFJLZ 4 EUJFG A]wW4 DCdDN 5IU\AZ ;FC[A 
 VFD lJSF; lJnF,I4 J-JF6DF\ NZ[S JQF" VG]S}/TF 5|DF6[ p5ZGFDF\YL 5F\R K 
jIlSTVMG[ ;Z; ZLT[ T[GF ÒJGGF 5|tI[S 5F;FG[ JU" lN9 VeIF; SZFJJFDF\ VFJ[ K[P VG[ 
T[GL lJlJW ZLT[ ZH]VFT YFIP H[YL lJnFYL"VMDF\ HFU'lT VFJ[P XF/FDF\ UF\WL ;%TFCGL pHJ6L 
JBT[ AC[GMV[ V[S H]NF H]NF VMZ0FVM DF\YL UF\WL 5]:TS 5|NX"G UM9jI]\P VF9 lNJ; ;]WL VF 
5|NX"G pHJFI H[DF  
? UF\WL ÒJG V\U[ JST'tJ 
? UF\WL ULTM  
? UF\WLÒ 5Z :JZlRT SFjI  
? UF\WLÒ 5Z lGA\Wq T[DGF VlUIFZ J|TM 
? UF\WLÒGF ÒJGGF H]NFvH]NF 5|;\UMG]\ GF8I ~5F\TZ  
? UF\WLÒ VG[ ;tIFU|CM  
? UF\WLÒ VG[ lJnFYL" ÒJG q ZRGFtDS 5|J'lTVM 
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? UF\WL 5]:TS 5|NX"G DF\YL lJnF,IG[ X]\ D?I]\ m 
? UF\WLÒ 5Z H lR+ :5WF" 
  
 VFD VFB] V9JFl0I]\ A;ccAF5]cc DI AGL UI]\ VFJF JBT[ SM. JSTFG[ 56 AM,FjIF 
CMIP SM. UF\WLÒGF V\T[JF;LG[ AM,FJLG[ T[DG]\ VlEJFNG 56 SZJFDF\ VFjI]\ CMI 8}\SDF\ AC[GM 
AF5]G[ VM/B[ V[S ;FY[ J0L,M 56 AF5]G[ IFN SZL ClQF"T YJFGM 5|;\U ;F\50[ VG[ lX1FSMG[ 56 
JW] ST"jI lGQ9 YJFGL 5|[Z6F D/[P 
$PZ lGA\W :5WF" ov 
 lJSF; lJnF,I äFZF ;]Z[gãGUZ TYF ACFZ IMHFTL lGA\W :5FWF"DF\ lJnFYL"GLVM 
pt;FCE[Z EFU ,. prR :YFG D[/J[ K[P VFD T[DGFDF\ JST'tJ S/F VG[ ,[BG S/FGF lJSF;GF 
5|ItGM  VF lJSF; lJnF,I ãFZF SZJFDF\ VFJTF VG[ VFH[ 56 V[ RF,] H K[P  
$P# lJlXQ8 lNJ;MGL pHJ6L ov 
 lJSF; lJnF,I DF\ lJlXQ8 lNJ;MGL pHJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P NZ JQF" 0MP ZFWFS'Q6GF 
HgD lNJ;[ V[8,[ S[ c 5 ;%8[dAZ c GF lNJG[[ lX1FSlNG TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T[ lNJ;[ 
lJSF; lJnF,IGL AC[GM :JI\lX1F6 lNG TZLS[ pHJ[ K[P VF V[S lNJ; 5]ZTF XF/FGL lJnFYL"GL 
H 5ÎFJF/FYL ,.G[ VFRFI" ;]WLGL SFDULZL AHFJ[ K[P V[JL ZLT[ UF\WLHI\lT4 ZlJgãGFY 
8FUMZGL 5]^IlTlY4 AF,lNG4 D[3F6L HI\lT4 U]~5}l6"DF\4 JF,LlNG TZLS[ lJlXQ8 lNGGL 
pHJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P  
$P$ ,[BG 5|J'lT ov 
 lJSF; lJnF,IDF\ ,[BGGL 5|J'lT AC] H ;CH VG[ ;Z/ K[P T~6FJ:YFDF\YL 5;FZ 
YTF VG[ IF{JGGF p\AZ[ VFJL pE[,F VF lJnFYL"GLVM DF8[ lCgNL4 U]HZFTLGF 5|MH[S8 :J~5[ 
:J~lR SFjIM 5|U8[ K[P T[DH pNEJ[ K[P GFGL GJl,SFVM4 S8F1F ,[BM JU[Z[ T[DH C:Tl,lBT 
V\SM lJlJW 5|MH[S8Z ãFZF T{IFZ YT]\ ;FlCtI SM. G[ SM. lJX[QFGL HgD HI\lTGF4 VG];\WFG[ 
J{7FlGSM4 SlJVM4 ,[BSM JU[Z[ lJX[ lJlJW S,F;G[ ,[BG SFI" ;M\5JFDF\ VFJT]\P VFD4 lJSF; 
lJnF,I äFZF lJlJW5|SFZGL ,[BG 5|J'lTVM SZJFDF\ VFJTL CTLP s!!$f 
$P5 ;J["1F6 ov 
 lJlJW lJQFIGF EFU~5[ S[ SM. BF; SFI"S|DGF EFU~5[ VYJF  SM. ZL5M8"GL H~lZIFT 
DF8[ C:Tl,lBT V\S DF8[ TM 5|MH[S8DF\ DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ ;J["1F6 RF<IF H SZTF CMI K[P 
H~lZIFT 5|DF6[ 5|`GMTZL  AGFJJL4 D],FSFT ,[JL4 5|`GMTZL EZFJJL4 HFT lGZL1F6 SZL 
GM\W SZJFDF\ VFJTL VF 5|tI[SG]\ 5'yYSSZ6 SZL VC[JF, T{IFZ SZFJTF VF AWF H D]xS[, SFIM" 
lX1FS lJnFYL"VM ;FY[ SZTF H ZC[TF CMI K[P  
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$P& ZFHSLI ;FDFÒS4 WFlD"S TC[JFZMGL pHJ6L ov 
 lJSF; lJnF,IDF\ !5DL VMU:8 VG[ Z&DL HFgI]VFZLV[ wJHJ\NG SFI"S|D 56 ;Z; 
ZLT[ YFI K[P 36L JBT VF SFI"S|DGF VG];\WFG[ ZDTMt;J 56 HM0FI[,M CMI K[P wJHJ\NG SM. 
ZFQ8=EST jIlST 5F;[ SZFJJFDF\ VFJ[ K[P T[DG]\ 5|JRG 56 UM9JFI K[P J/L VFJF ;FZF 
lNJ;MDF\ CMl:58,DF\ ;]T[,F NNL"VM S[ VGFY AF/SM S[ J'wWMG[ IFN SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 wJHJ\NG 5KL CMl:58,DF\ O/M VF5JF HJ]\ J'wWFzDDF\ 56 ,F0]\ S[ V[J]\ SF\. ,.G[ HJ]\ 
tIF\ 5|FY"GF SZJLP AWFG[ 5|[DYL D/J]\ JU[Z[YL lJnFYL"VM 56 VFG\lNT AG[ K[P VG[ D/LG[ 
VFjIF 5KL VF VFG\N S~6FDF\ S[ N]oBDF\ O[ZJFI HTFP VFD VF AC[GMDF\ ;FDFlHS HU'lT 
VFJLP 
 lJSF; lJnF,IDF\ Z1FFA\WGGM TC[JFZ 56 AC] EjI ZLT[ pHJJFDF\ VFJ[ K[P HFT[ 
S,FtDS ZFB0LVM AGFJJFDF\ VFJ[ K[P  5|FY"GF ;EFDF\ UJFIF AFN  
   cc JLZ,FG[ ZFB0LV[ ZBJF/F S[ 
    JLZ,M VDZ ZC[ HM Z[PPP 
   V[JL Z[ ZFB0L AF\WLG[ JLZ,M 
    VF\U/LV[ lUZLJZ WFZ[ 
   SF,L SFl,gNLGF SF/FZ[ GLZDF\ 
    SF/L Z[ GFUG[ GFY 
 T[ lNJ;[ 56 AC[GM AF/SMGL XF/FDF\ H. lJnFYL"VMG[ ZFB0L AF\W[ VG[ 5MTFGL ;]T[,L 
;\J[NGFG[ HUF0L ;D ;\J[NGF VG]EJ[ K[P 
$P* lJlXQ8 VeIF; 5wWlTVM ov 
 lJSF; lJnF,IDF\ lJlXQ8 VeIF; 5wWlTVM ãFZF 56 AC[GMG[ lX1F6 V5FI K[P VF 
DF8[ XF/FGF VFRFIF"4 lX1FSMGM ;\5}6" ;CSFZ D/[ K[P SFZ6 8F.D 8[A, lJQFI lX1FSMG]\ VFJJ]\ 
HJ]\ A\W ,F.A|[ZL ;TT B]<,L4 ,[AMZ[8ZL ;TT B]<,L AC[GM DF\U[ T[ lJQFI 5Z T[DG[ SFD SZJF 
D/[ K[P VF DF8[ VFRFIF" VG[ lX1FSMGM UDT[ 5|DF6[ DFU"NX"G VG[ ;CSFZ CMI K[P VFD4 
lJlXQ8 VeIF; 5wWlTVM VF 5|DF6[ T{IFZ SZ[ K[P  
? 5|MH[S8 5wWlTYL VeIF; YFI  
? GF8ISZ6 5wWlTYL VeIF; YFI 
? :JFwIFI 5wWlTYL VeIF; YFI 
? 5|IMU 5wWlTYL VeIF; YFI 
? ;J["1F6 5wWlTYL VeIF; YFI 
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 VF AWFG[ V\T[ RF8"; TM AG[ H SFZ6 S[ K[<,[ lNJ;[ 5|NX"G TM CMI H K[P VFDFYL 
AC[GMG[ HF6JFG]\ D/[ 
? ,F.A|[ZLGF ;\NE" ;FlCtIGM p5IMUP 
? H}YDF\ SFI" SZJ]\ VgIMgIGL XlSTG[ 5LKF6LG[ VG[ T[G[ DFG VF5J]\ V[S ALHF 5F;[YL XLBJ]\ 
? jIlSTGM :J5lZRI YJM 
? :J VlEjIlST s T[DFYL D/L VFJ[ K[P ;FZF UFIS 4lR+SFZ 4JSTF4,[BS4CF:ISFZ VG[ 
G[TFf 
 X]\ VF 5|IMU !! YL 5 NZdIFG GYL AGTF VF TM RMJL; S,FS RF,TL 5|lS|IF AGL ZC[ 
DFU"NX"S lX1FS VG[ lJnFYL"VM 5MT 5MTFGM ÒJ Z[0LG[ ;TT SFD SZ[ tIFZ[ AG[ K[Ps!!5f 
$P( lJnFYL"VMGL VF\TlZS XlSTVMG[ 50SFZ~5 5|J'lTVM ov 
 AC[GMGL VF\TlZS XlSTVMGF 50SFZ~5 5|J'lTVMG[ VM/BJF4 ;DHJF T[DGL ;]T[,L 
XlSTVMG[ HUF0LG[ T[DGM ;EFG SZJF DF8[ TYF T[DGF AWFH TFZ]^IGF I]JFGLGF VFJ[UMG]\ 
pwJL"SZ6 SZJF DF8[ NZ JQF" lGIlDT 56[ S[8,LS :5WF"VMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ VF 
5|DF6[ K[P  
!P UFIG4 JFNG4G'tI VG[ GF8IG[ ,UTL :5WF"VM 
ZP ,[BG4 JF\RG4JST'tJG[ ,UTL :5WF"VM 
#P C:TS,F4 lR+S,F4 ;]XMEGG[ ,UTL :5WF" 
$P l;,F. TYF EZTSFDG[ ,UTL :5WF" 
5P JFGULVM VG[ T[GF ;]XMEGG[ ,UTL :5WF"VM  
$P) 5|S'lT NX"G4 pHF6L45I"8G4 5|JF; ov 
? 5|S'lT NX"G  
 lJSF; lJnF,IDF\ 51FLNX"G4 VFSFXNX"G45|S'lT lXlAZ H[JF SFI"S|DM UM9JJFDF\ VFJ[ 
K[P H[YL SZLG[ XF/FGL AF/FVMDF\ 5|S'lT V\U[GF bIF,MGM lJSF; YFI VG[ 51FL VFSFX NX"G 
VG[ 5|S'lT lXlAZDF\ 5X]v51FLVM V\U[ ;DH S[/JFI K[P  
? 5|JF;M 
 AC[GMG[ lJSF; lJnF,I äFZF 5|JF;DF\ ,. H. 5|tI[1F lX1F6 VF5J]\ T[ lJSF; lJnF,I 
GM lXZ:TM K[P U]HZFTDF\ SrK ;F{ZFQ8 pTZ U]HZFT VG[ VFA] ;F5]TFZF  H[JF :Y/MV[ lJSF; 
lJnF,I ãFZF 5|JF; IMHJFDF\ VFJ[ K[P  
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 VFD4 5|JF; TM DF6;G[ S[8,]\ 5|tI[1F 7FG VF5[ T[GL SM. ;LDF GYL SC[JFI K[ G[ S[ 
ÒjIF SZTF HMJ]\ E,]P NZ[S 5|JF;DF\ 5CF0M4GNL4;ZMJZM VG[ ;D]ã lSGFZM VFJ[ J/L X{1Fl6S 
;\:YFVM4 D\lNZM4 lJSF; SFIM"4 AC]C[T]S IMHGFVM4 DM8F SFZBFGFVM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P  
$P!_ S,F NlQ8G[ S[/J6L ov 
? 5|FY"GF ;EF B\0G[ ZMH Z\UM/L4 VUZATL4 W}5YL ;HFJJM 
? ;]\NZ -F/JF/F EHGM T{IFZ SZJF ;]\NZTF, VG[ DW]Z S9\GM ;FY VF5JM  
? 5|FY"GF 5KL DG5;\N JF\RG ;FDU|L XMWJL VG[ CNI:5XL" ;]JFRG SZJ]\ 
 VF AC[GMGL ZMHGL HJFANFZL AGL ZC[ K[P BF; TM SFI"S|D JBT[4 RMSS; lNJ;GL 
pHJ6L JBT[ RMSS; jIlSTGF VFUDG JBT[ :8[HG[4 5|FY"GF B\0G[ S[ ;DU| XF/FG[ ;HFJJL S[ 
H[ lX1FS lJnFYL" A\G[ 51F[ VFUJL ;]h DF\UL ,[ K[P lJSF; lJnF,IGL lJnFYL"GLVM S,FGF AWF H 
l;wWF\TM XLBJL HFI VG[ prR S,F NlQ8 5]ZL 5F0[ K[P  
$P!! SFIDL VG[ VlGJFI" SFI"S|DM ov 
 lJSF; lJnF,IGF VFRFI" ãFZF $ TF; OF/J[,F K[P VG[ VF H TF;DF\ H]NFvH]NF JUM"G]\ 
DGMZ\HG SFI"S|D YFI VFD ULTGF XaNMGM4 ;\ULTGF ;]Z lD,FJ8GM4 GF8SGF lJQFIJ:T]GM4 
V[SXGM JU[Z[GM bIF, ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VG[ lJSF; lJnF,IDF\ .GFD lJTZ6 ;DFZMC 
SFI"S|D 56 UM9JJFDF\ VFJ[ K[P H[YL AC[GMG[ 5|Mt;FCG D/[ VG[ VFU/ JWJFGL 5|[Z6F D/[ K[P  
 lJSF; lJnF,I DF\ YTL jIlSTUT :5WF"DF\ 5|DF65+M TYF 5]:TSM V5FI K[P H[ 5]:TSM 
lJnFYL"VMGF G{lTS ÒJGGM lJSF; YFI T[JF CMI K[P lJSF; lJnF,I DF\ NZ JQF[" WMP!_ VG[ 
WMZ6 !ZGL AC[GMGM lJNFI ;DFZ\E UM9JJFDF\ VFJ[ K[P VG[ ;DFZ\EDF\ ACFZYL SM. 
DC[DFGMG[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[ AC[GMG[ 5MTFGF ÒJGDF\ VFU/ JWJFG]\ 5|[ZS 5|JRG VF5TF 
CMI K[P 
$P!Z lX:TG[ ,UTF SFI"S|DM ov 
 5}P 5]Q5FAC[G DC[TF VG[ 5}P V~6FAC[G N[;F.GF VF ;\:YFDF\ 5}^I 5|TF5 K[P tIF\ ;]WL 
VF ;\:YFDF\ VlX:TGF 5|`GM AC] pNEJTF GYL J/L ;TT 5|J'lTDF\ ZC[T]\ AF/S VH\5M 56 
VG]EJT]\ GYL KTF\ ;\:YFDF\ DM0F 50TF lJnFYL"VMGF l,:8 SZLG[ ,FUTFvJ/UTF lX1FSMG[ 
;M\5JF4 :JrKTF4 JFCGMGL UM9J6L I]lGOMD"GL jIJ:YF A]8 DMHF JU[Z[GM VFU|C ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P s!!&f 
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$P!# ;DFH,1FL ;FDFÒS 5|J'lTVM ov 
 HIFZ[ HIFZ[ N[XG[ S]NZTL S[ VgI VFOT[ EZ0M ,LWM K[ tIFZ[ tIFZ[ AC[GMV[ SFD SZL 
5{;F V[S+ SIF" K[P C:TS,F SFZLUZLGF GD]GFVM AGFJLG[4 5[.g8L\U AGFJLG[4 BFn ;FDU|L 
AGFJLG[4 S50F\ E[UF SZJF VGFH V[S+ SZJ]\4 O]0 5[S[8; T{IFZ SZLG[ H[ T[ :Y/MV[ DMS,JF 
H[YL SZLG[ V;Z SZTF HuIFV[ 5CMR[ K[P VFJF JBT[ AC[GM pt;FC 56 VG[ZM CMI K[P T[VM 
56 EFJ]STFYL EL\HFTF CMI K[P  
? pt5FNS zDSFI" 
 lJSF; lJnF,IG[ 5MT[ :JrK ZFB[P AULRF ;OFI4 D[NFG ;OF.4 TYF U|FdI ;OF. H[JF 
SFI"S|D VF XF/FGL AC[GM SZ[ K[P H[YL SZLG[ ;D}CEFJGF S[/JFI K[P  
$P!$ ;DIF\TZ[ DM8F pt;JM ov 
 VF ;\:YFDF\ ;DIF\TZ[ DM8F pt;JMGL pHJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P XZNMt;J4 JFlQF"SMt;J 
GL pHJ6L NZdIFG AC[GM G'tI GFl8SF ZF;4 ,MSG'tI4 ;\JFN ULT JU[Z[ T{IFZ SZLG[ VGMBL 
ZLT[ SFI"S|D pHJTF CMI K[P VF SFI"S|DDF\ 5|FY"GF4 ULT4 ,MSG'tI JU[Z[ ;FlCtIGL p¿D S'lTDF\ 
U6GF 5FD[ T[JF CMI K[P J/L T[GF ZFU4-F/ T[G[ VG]~5 CMI K[P VG[ AC[GM pt;FCYL EFU 
,[TF CMI K[P VF l;JFI XF/FDF\ ;DIF\TZ[ DM8F 5|NX"GM 56 YTF CMI K[P DM8F 5|NX"GM VF 
XF/FGL lJX[QFTF K[P 
$P!5 ;%TFCGL pHJ6L ov 
 lJSF; lJnF,IDF\ jIJ;FI,1FL ;%TFC4 SFZlSNL" ;%TFC4 IMU lXlAZM4 8=FlOS ;%TFC4 
U|FCS ;]Z1FF ;%TFC H[JF ;%TFCGL pHJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL SZLG[ AC[GM VG[ ;DFHDF\ 
HFU'lT VFJ[P 
$P!& AFCI 5ZL1FFVM ov 
 lJSF; lJnF,IDF\ VeIF; l;JFIGL ACFZGL 5ZL1FFVM 56 ,[JFDF\ VFJ[ K[P lCgNL4 
;\:S'T 5ZL1FFVM4 lR+SFD 5ZL1FF4 5|BZTF XMS S;M8L 4DFwIlDS lX1F6 AM0" ãFZF ,[JFDF\ 
VFJTL lXQIJ'lT V\U[GL 5ZL1FFVM4 ZFQ8=LI 5|lTEF XMW S;M8L H[JL 5ZL1FFVM ;\:YFDF\ ,[JFDF\ 
VFJ[ K[P  
$P!* ;FlCtI VG[ S,F 5|J'lT ov 
 lJSF; lJnF,IDF\ lJnFYL"DF\ ;FlCtI VG[ S,F V\U[ ~RL HFU[ T[ DF8[ ;FlCtI VG[ 
S,F5|J'lTG[ 56 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;],[BG :5WF"4 JST'tJ :5WF" JF\RG4 C:T l,lBT 
V\S4 `,MS UFG4 lR+ H[JL 5|J'lTVM SZJFDF\ VFJ[ K[P s!!*f 
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$P!( .SM S,A TYF 5IF"JZ6 ;Z\1F6 ov 
 lJSF; lJnF,IDF\ .SMS,A R,FJJFDF\ VFJ[ K[P TYF 5IF"JZ6 V\U[ HFU'lT VFJ[ T[JF 
5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P .SMS,A ãFZF 5IF"JZ6 ;Z\1F6 V\U[GL 5|J'lT  SZJFDF\ VFJ[ K[P 
RMDF;F NZdIFG XF/FDF\ TYF VF; 5F;DF\ SM. lJ:TFZ GSSL SZL J'1FFZM56 SZJFG]\ 56 
VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P  
$P!) IMU VG[ jIlSTtJ lJSF; ov 
 VF XF/FDF\ IMUG]\ lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P :SFp8 UF.0 lJlXQ8 ;\:YF NX"G jIlST 
D],FSFT V\U|[Ò VlEjIlST J[:8DF\YL A[:8 H[JL VG[S 5|J'lTVM SZL AC[GMGF jIlSTtJ lJSF; 
V\U[GF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P  
$PZ_ lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒ ov 
 lJSF; lJnF,IDF\ lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒ V\U[ AC[GM DFlCTUFZ TYF T[DF Z; S[/J[ T[ 
C[T]\ YL lJ7FG D[/F4 lJ7FG 5|NX"G4 AF/ lO<D4 VFSFX NX"G4 lJ7FG lJQFIG[ VG]~5 JS'tJ 
:5WF"4 SJLh :5WF" UM9JJFDF\ VFJ[ K[P  
$PZ! cc:J VT],KFIFcc JST'tJ :5WF" ov 
 VT], GFDGF\ V[S I]JFGG[ lJ7FG lJQFIGDF\ B]A Z; CTM T[GL 5|lTEF 5}6" ZLT[ BL,[ T[ 
5C[,F VT], U]HZL UIM T[GL :D'lTDF\  ! lX<0 TZTM D]SFIM K[<,F Z! JQF"YL VT],GL IFNDF\ 
cc:J VT],KFIFcc JST'tJ :5WF" lGIlDT ZLT[ * l0;[dAZGF ZMH lJSF; lJnF,IDF\ ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P VF :5FWF"DF\ lH<,FDF\YL DM8F EFUGL XF/FVM EFU ,[ K[P lJ7FG lJQFIGF D]NFVMG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ JST'tJ :5WF" UM9JJFDF\ VFJ[ K[P VG[ VT],G[ zwWF\Hl, VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
$PZZ lJSF;lJnF,I4 J-JF6 DF\ OZlHIFT pHJJFGF lNJ;M ov 
 lJSF;lJnF,I sJ-JF6f DF\ JQF"DF\ VD}S lNJ;MGL OZlHIFT pHJ6L SZJF DF8[ GSSL 
SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF !! H],F.4 lJ`J J:TLlNG TZLS[4 !5 DL VMUQ8 :JFT\ÈlNG4 5 DL 
;%8[dAZ lX1FS lNG4 !$ DL GJ[dAZ AF,lNG4 ! l0;[dAZ lJ`J V[.0Ÿ;lNG4 * l0;[dAZ 
wJHlNG4 !_ l0;[dAZ DFGJ VlWSFZ lNG4 Z& DL HFgI]VFZL 5|HF;¿FS lNG4 #_ HFgI]VFZL 
UF\WL lGDF"6 lNG4 Z( O[A|]VFZL ZFQ8=LIlJ7FGlNG4 ( DFR" VF\TZZFlQ8=I DlC,FlNG JU[Z[ 
lNJ;MGL lJSF;lJnF,IDF\ OZlHIFT 56[ pHJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P s!!(f 
$PZ# lJSF;lJnF,I4 J-JF6 DF\ VG]S}/TF D]HA pHJJFGF lNJ;M ov 
 lJSF;lJnF,I sJ-JF6f DF\ VG]S}/TF D]HA VD]S lNJ;M pHJJFDF\ VFJ[ K[P H[JF S[ 5 
DL H]G 5IF"JZ6 lNG4 ( DL ;%8[dAZ lJ`J ;F1FZTF lNG4 !$ DL ;%8[dAZ lCgNL lNG4 Z( DL 
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VMS8MAZ ZFQ8=LI ;[JFIMHGFlNG4 !& DL VMS8MAZ lJ`J VGlNG4 #! DL VMS8MAZ lJ`J 
ARTlNG4 # l0;[dAZ lSXFG lNG4 $ l0;[dAZ ;{GFlNG4 !$ DL l0;[dAZ ZFQ8=LI pHF" 
;\Z1F6lNG4 Z! DL DFR" lJ`J JGlNG4 ZZ DL DFR" lJ`J H,lNG TZLS[ XF/FGL VG]S}/TF 
D]HA lNJ;MGL pHJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P 
$PZ$ X[ZL GF8SM ov 
 lJSF;lJnF,I4 J-JF6 ãFZF J-JF6 TF,]SFGF UFD[UFDDF\ X[ZL GF8SM ãFZF 
,MSHFU'lT4 X{1Fl6S HFU'lT4 lJH ART4 5F6L ART H[JF ;\N[XF VF5JF DF8[ UFD0FDF\ X[ZL 
GF8SM SZJFDF\ VFJ[ K[P VF GF8SMDF\ lJnFYL"VM pt;FCYL EFU ,.G[ ,MS HFU'lTG]\ SFD SZ[ K[P 
SgIFS[/J6L :+L E'6 CtIF V8SFJJF A[8L ARFJM JU[Z[ ;\N[XF VF5L ;FDFlHS HFU'lTG]\ SFD SZ[ 
K[P  
$PZ5 ccRDtSFZYL R[TMcc V\TU"T V\WzwWF GFA]NL V\U[GF 5|IMUM ov 
 lJSF;lJnF,I4 J-JF6 ;\RFl,T zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf U<;" CF.:S}, 
TYF :+L VwIF5GD\lNZ ãFZF ccRDtSFZYL R[TMcc SFI"S|D V\TU"T UFD0FDF\ V\WzwWF N]Z SZJF 
DF8[ lJnFYL" ãFZF V\WzwWF GFA]NLGF 5|IMUM SZJFDF\ VFJ[ K[P H[JF S[ GFl/I[ZLDF\YL R]\N0L4 
RMBF SF-JF4 `,MS AM,L VuGL 5|U8FJJL4 ÒEDF\YL ;/LIM SF-JM4 S\S]YL ZFD GFD ,BJ]\ JU[Z[ 
5|IMUM J-JF6 W|F\UW|F ;FI,F TF,]SFGF UFD0FDF\ SZLG[ ,MS HFU'lTG]\ SFD VF ;\:YF ãFZF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P s!!)f 
$PZ& cclGD"/ U]HZFTcc V\TU"T ;OF.SFI" ov 
 lJSF;lJnF,I4 J-JF6 ãFZF lGD"/ U]HZFT V\TU"T 5KFT lJ:TFZMDF\ ;OF.SFI"G]\ 
VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF ãFZF UFD0F\ X[ZLVMG]\ ;OF.SFI" SZLG[ ,MSMG[ :JrKTFGM ;\N[X 
VF5LG[ UFD ,MSM 5MTFGF UFD0FDF\ HFT[ ;OF. SZLG[ :JrK ZFB[ T[J]\ ;DHFJJFDF\ VFJ[ K[P VF 
SFDDF\ lX1FSM4 VwIF5SM 56 HM0FI K[P VG[ ;F{ ;FY[ pt;FCYL ;OF.SFI" SZ[ K[P 
$PZ* AF/D[/M 
 lJSF;lJnF,I4 J-JF6 DF\ NZJQF" V[S JFZ AF/D[/FG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
AF/D[/FDF\ VF;5F;GF\ lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FVMDFYL AF/SM lJSF;lJnF,IDF\ VFJ[ K[P 
VFBM lNJ; pt;FCYL VF AF/D[/FDF\ HM0FI K[P VF AF/D[/FDF\ lJlJW lJEFUM H[JF S[ 
SFU/SFD4 KF5SFD4 Z\U5]Z6L4 lR+SFD4 ;\ULT4 DF8LGF ZDS0F\ AGFJJF JU[Z[ lJEFUDF\ 
AF/SMG[ 8]S0L 5|DF6[ DMS,LG[ VFBM lNJ; ;TT 5|J'lTDI ZFBJFDF\ VFJ[ K[P  
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$PZ( ;F1FZTF VlEIFG V\TU"T SFI"S|D 
 lJSF;lJnF,I4 J-JF6 DF\ ;F1FZTF VlEIFG V\TU"T lJnFYL"VM ãFZF UFD0FDF\ HIF\ 
;F1FZTFGM NZ V[SND GLRM K[P tIF\ 5|F{-lX1F6 ;F1FZlN5 SFI"S|D V\TU"T !5 YL #5 JQF"GF 
,MSM ;F1FZ D/[ T[JF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P BF; SZLG[ VwIF5G VG[ ALPV[0PSM,[HGF 
lJnFYL"VMG[ JWFZ[ HJFANFZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
 
$PZ) D}<IlX1F6 lJEFU ov 
 lJSF;lJnF,I4 J-JF6 ãFZF RF,TF zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC :+L VwIF5G D\lNZDF\ 
D}<IlX1F6 lJEFU R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFUDF\ G{lTS lX1F645|[Z6FNFIL 5|JRG TYF 
;DFH;[JF V\U[GF 5F9M XLBJJFDF\ VFJ[ K[P H[YL SZLG[ lJnFYL" ;DFH4 N[XGF 30TZDF\ 5MTFGM 
IYF IMuI OF/M VF5L p5IMUL AGL XS[ K[P  
$P#_ TF,LDFYL" ãFZF YTF lS|IFtDS ;\XMWGM ov 
 VwIF5GD\lNZ4 ALPV[0PSM,[HGF\ TF,LDFYL" ãFZF lS|IFtDS ;\XMWG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
lX1F6 S. ZLT[ ;Z/TFYL VF5L XS[ V[JF VJGJF 5|IMUM ZH] SZLG[ T[GL ;DH VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P lJSF;lJnF,I4 J-JF6GF\ lJnFYL"VM ,BGF{4DMZ[l;I; D]SFD[ 56 5MTFGF lS|IFtDS 
;\XMWGM ZH] SZJF UI[,F K[P VG[ VF\TZFlQ8=I 4ZFQ8=LI1F[+[ ptS'Q9 N[BFJ SZ[, K[Ps!Z_f 
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s5flJSF; lJnF,IDF\ YTL XFlZZLSlX1F6G[ ,UTL 5|J'lTVM 
 T\N]Z:T DFTF T\N]Z:T AF/SGM HgD VF5L XS[ AC[GMGF XFZLlZS lJSF;4 AF<IFJ:YF 
VG[ T~6FJ:YF NZdIFG ;\DTMl,T ZLT[ YFI T[ DF8[  
 lJSF; lJnF,I ãFZF lJnFYL"VM DF8[ lJlJW 5|SFZGL ZDTM VG[ jIFIFD lGIlDT ZLT[ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P jIlSTUT :5WF"VM ,\U0L4 BMvBM4 Y|M AM, H[JL ZDTM ZDF0JFDF\ VFJ[ K[P 
J/L 5|FYlDS XF/FDF\ AF/SMG[ ZDF0L XSFI T[JL V\NFH[ 5RF;[S H[JL GJL ZDTM XLBJJFDF\ 
VFJ[ K[P VF ZDTM ;Z/ CMJF KTF T[ ZDJF DF8[ jIlSTV[ 5MTFGF SF{X<IGM ;\5}6" ZLT[ p5IMU 
SZJM 50[ K[P ZDT vUDTG[ X~VFTYL 5}ZT] 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[P DGGL S[/J6L TGGF 
:JF:yI 5Z VFWFZLT K[P J/L BF; SZLG[ ;DIF\TZ[ lJSF; lJnF,IDF\ ZDT UDT :5WF" 56 
IMHJFDF\ VFJ[ K[P VG[ lJH[TF YI[, lJnFYL"GLVMG[ VG]S|D[ TF,]SF4 lH<,F VG[ ZFHIDF\  56 
ZDT UDT :5FW"FDF\ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P s!Z!f 
 DFGJLGF ;]DW]Z ÒJG jIJCFZDF\ ZC[,L ;lCQ6]TF4 pNFZTF4 ;D}CÒJG4 B[,lN,L4 
S,F;}h4 TGvDGGL T\N]Z:TL4 tJZLT lG6"IXlST4 UlTXL, VD, VG[ ;F{YL lJX[QF A\W]5|[D 
DCtJGM AGL ZC[P VG[ VF AW] JU"lX1F6DF\ G D/L ZC[ V[8,[ H JU" ACFZGL 5|J'lTVM ãFZF 
lS\DTL ;DIGM ;Np5IMU SZFJJFDF\ VFJ[ K[P H[YL VF AWF U]6MGM 5lZRI SZFJL XSFIP SgIF 
S[/J6L V\U[ :+LVM VG[ ;DFHDF\ HFU'lT VFJLP VFD N[XGF 5FIFG]\ SFD lX1F6 K[P lX1F6DF\ 
SgIF S[/J6LG]\ SFD 5|FYlDS H~ZLIFTG]\ K[P ÒJGGM 5FIM lX1F6 CMI TM lX1F6GM 5FIM DFTF 
K[P VG[ DFTF 56 AF/SMG[ lJlJW 5|J'lTVM TZO NMZ[ K[P VG[ H]NL H]NL 5|J'lTVMDF\ EFU ,[JF 
5|Mt;FCG VF5[ K[P s!ZZf 
 VFD VF SM,[HDF\ X{1Fl6S4 ;FDFÒS4 ;F\:S'lTS T[DH 7FGJW"S 5|J'lTVMG]\ VFIMHG 
YFI K[P VF AWL H 5|J'lTVM lX1F6G]\ V[S V\U K[ VG[ lJnFYL"VMGF ÒJG 30TZDF\ V[ p5IMUL 
K[P  
 
s&f zL lJSF; lJnF,I4 J-JF6G]\ JCLJ8T\+ 
 SM. 56 ;\:YFGF lJSF;DF\ T[G]\ ;O/ ;\RF,G DCtJGM EFU EHJ[ K[P T[DF lJSF; 
lJnF,I4 J-JF6G]\ ;\RF,G A[ ZLT[ YFI K[P AFCI JCLJ8 ãFZF VG[ VF\TlZS JCLJ8 ãFZF 
&P! AFæ JCLJ8 ov 
 5}P 5]Q5FAC[G DC[TFV[ BF; SZLG[ hF,FJF0DF\ AC[GMG[ 50TL D]xS[,LVMG[ wIFGDF\ ,. 
VF ;\:YFGL :YF5GF !)$&DF\ SZJFDF\ VFJLP H[GL ;\5}6" HJFANFZL 5}PV~6FAC[G N[;F.G[ 
;M\5JFDF\ VFJLP  
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&P!P! ;\RF,G  
 VF ;\:YFG]\ ;\RF,G lJSF; lJnF,I J-JF6 ãFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P TDFD 5|SFZGF 
lG6"IM lJSF; lJnF,I J-JF6 ãFZF ,[JFDF\ VFJ[ K[P  
&P!PZ 8=:8L D\0/GL lD8L\U  
 lJSF; lJnF,IDF\  8=:8L D\0/GL lD8L\U NZ +6 DF;[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[P VlGJFI" 
;DIDF\ +6 DF; SZTF JC[,F 56 AM,FJJFDF\ VFJ[ K[P 36L JBT VlGJFI" ;\HMUM CMI tIFZ[ 
+6 DF; SZTF DM0]\ 56 YFI K[P lD8L\U AM,JTF 5C[,F !5 lNJ; VUFp NZ[S 8=:8LG[ 5+ äFZF 
lD8LUGL TFZLB4 ;DI4 :Y/GL ,[lBT HF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
&P!P# D]bI SFI"DYS 
? lJSF; lJnF,I J-JF6G]\ D]bI SFI" DYS lJSF; lJnF,I J-JF6DF\ ZC[X[P 
? D]bI SFIF",I D\+L GL N[BZ[B GLR[ ZC[X[P 
? D]bI VMlO;GF ;\RF,GGL HJFANFZL D\+LGL ZC[X[P 
? D\+L A[9SMGL GM\W ZFBL ,LW[,F lG6IM"GM VD, SZX[P  
? D\+L VgI XFBFVM ;FY[ ZCL ;\:YFGF pNŸ[XGL ;FY[ H~ZL VG[ IMuI 5U,F ,[X[P  
&P!P$ 8=:8LVMGL IFNL  
! zL ;LPI]PXFC ;FC[A 5|D]B 
Z zL 0MP5LPV[,PBFZM0 p55|D]B 
# ClZ.rKFAC[G J{W D\+L 
$ zL CQF"NEF. XFC DFGN D\+L 
5 zL H;]DlTA[G 5]HFZF DFGN D\+L 
& zL H;]DlTA[G S[P XFC 8=:8L 
* zL DC[XEF. ALP XFC 8=:8L 
( zL CZLXEF. V[DP N[;F. 8=:8L 
) zL ;]XL,FA[G X]S, SFI"JFCS ;lDlTGF ;eI 
!_ zL S];]DA[G XFC SFI"JFCS ;lDlTGF ;eI 
!! zL DLTFA[G XFC SFI"JFCS ;lDlTGF ;eI 
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&P!P5 SFI"JFCS D\0/GF ;eIMGL IFNL 
S|D GFD CMNM 
! zL EFG]EF. X]S, 5|D]B 
Z zL ClZ.rKFAC[G J{W D\+L 
# zL EFZTLA[G N[;F. ;eI 
$ zL D\H],FA[G NFDF6L ;eI 
5 zL ZD[XEF. NJ[ ;eI 
& zL 5Í]DGZF. J{W ;eI 
* zL lNGSZEF. HMQFL ;eI 
( zL 5|lJ6R\ã,F, ;eI 
 
&P!P& :YFlGS ;,FCSFZ ;lDlT4 DMZALGF ;eIMGL IFNL 
! zL VMWJÒEF. VFZP 58[, 
Z zL pNIl;\CEF. HF0[HF 
# zL KAL,EF. V[DP ;\3JL 
$ zLDTL VFZTLA[G JMZF 
5 zL R\gãSF\TEF. V[GPVFXZ 
& zL ;]Z[XEF. JF0LIF 
* zL S]P0F"P lG~A[G VMhF 
( zL lC\DTEF. 5\l0T 
) zLDTL C[DFAC[G DF\S0 
!_ zL ;]WLZEF. XFC 
!! zL CLZFEF. ;M5FZLJF,F 
          s!Z#f  
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&PZ VF\TlZS JCLJ8 ov 
 lJSF; lJnF,IGF VF\TlZS JCLJ8DF\ NZ[S lJEFUGF J0F S[gã :YFG[ CMI K[P T[VM VgI 
SD"RFZLVMGL DNNYL VF\TlZS JCLJ8 R,FJ[ K[P JCLJ8L :8FO4 S,FS"4 C[0 S,FS"4 H]lGIZ 
S,FS"4 l;lGIZ S,FS" JU[Z[GL lGD6}\S SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 X{1Fl6S :8FODF\ H]NFvH]NF lJQFIMGF lX1FSMGL lGD6}S SZJFDF\ VFJTL T[DF U]HZFTL4 
lCgNL4 Ul6T4 lJ7FG4 ;DFHXF:+ JU[Z[ lJQFIMGL 5;\NUL YTL4 VtIFZ[ ;\:YFDF\ 5|FYlDS4 
DFwIlDS4 prR¿Z DFwIlDS4 SM,[H TYF VgI U|FD lJSF;G[ ,UTL 5|J'l¿ RF,[ K[P  
 VF ;\:YFGF VF\TlZS lJEFUMGF JCLJ8GL ;\5}6" HJFANFZL H[ T[ lJEFUGF J0FG[ 
VF5JFDF\ VFJTL T[ VF 5|DF6[ K[P 
s!f X{1Fl6S JQF"GF 5|FZ\E[ ;\:YFDF\ H~ZL ,FU[ TM 5|J[X DF8[ HFC[ZFT VF5JLP 
sZf ;\RF,S D\0/GL ;EFDF\ CFHZL VF5JL TYF H~ZL ;]RGMGM VD, SZJMP 
s#f XF/FGL H~lZIFTM 8=:8L D\0/ ;D1F D]SJLP 
s$f XF/FGF X{1Fl6S TYF lAG X{1Fl6S SD"RFZLVMGF SFIM" 5Z N[B Z[B ZFBJLP 
s5f XF/FDF\ VF\TlZS S[ AFCI 5ZL1FFVM4 5|JF;M4 lJlJW CZLOF.VM jIFbIFGM VG[ 
 ;F\:S'lTS SFI"SDMG]\ VFIMHG SZJ]\  
s&f XF/FGL D],FSFT[ VFJGFZ D],FSFTLVMG[ 5lZRI SZFJJMP 
s*f XF/FDF\ VeIF; SZTL AC[GM X{1Fl6S 4;\ULT4 ZDTvUDT TYF .TZ 5|J'lTVMDF\ lJSF; 
 SZ[ T[ DF8[ 5]ZTF 5|ItGM SZJF  
 VFD4 VF\TlZS JCLJ8DF\ 8=:8L D\0/ ;FDFgI ZLT[ C:T1F[5 SZT]\ GCLP  
&PZP! lGIDM 
s!f SM. 56 HFTGF E[NEFJ JUZ XF/FDF\ lJnFYL"VMG[ NFB, SZJFDF\ VFJ[ K[P  
sZf 3Z[6F S[ l\S\DTL J:T]VM XF/FDF\ 5C[ZJFGL DGFI K[P 
s#f XF/FGL SM. 56 RLH J:T]VM lJnFYL"VM ãFZF EF\UT]8 Y. CMI TM lJnFYL"VMG[ 
 HJFANFZ U6L T[GL lS\DT EZ5F. SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s$f XF/FGL NZ[S 5|J'lTDF\ lJnFYL"G[ EFU ,[JFGM CMI K[P 
s5f XF/FDF\ JQF" NZdIFG lNJF/L VG[ pGF/] J[S[XGM CMI  K[P  
s&f U[ZJT"G SZGFZG[ XF/FDF\YL UD[ tIFZ[ SF-L D]SJFDF\ VFJ[  K[P  
s*f XF/F RF,] CMI tIFZ[ BF; SFZ6 l;JFI JrR[ ZHF VF5JFDF\ VFJTL GYLP 
s(f XF/FDF\ HF6 SZLG[ H ZHF 5Z ZCL XSFI K[P 
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s)f XF/FDF\\ JQF" NZlDIFG VMKFDF\ VMKL (_ 8SF CFHZL OZÒIFT K[P  
s!_f VFRFI" ãFZF SM. 56 lGIDDF\ ;]WFZM JWFZM SZL XSFI K[P s!Z$f 
&PZPZ lJEFUMGF J0FGL lJlXQ8 SFDULZL  
 lJSF; lJnF,IGF NZ[S lJEFUMDF\ ;FDFgI ZLT[ AWFH SD"RFZLVM ;DI ;Z CFHZL 
VF5[ T[VM VFU|C ZFB[K[P XF/FGF lX1FSM S[ VgI SD"RFZLVMGF 5|` GMGM lGSF, TFtSFl,S VFJ[ 
T[ DF8[ T[ 5]ZTF 5|ItGM SZ[ K[P VG[ XF/FGF lJnFYL"VM JrR[ ZCL ;TT DFU"NX"G VG[ C}\O 5]ZL 
5F0[ K[P XF/FGF lJnFYL"VMGF lJSF;DF\ p5IMUL YJFGL prR EFJGF ;FY[ VF ;\:YFDF\ HM0FIF 
CMJFYL VF ;\:YFG[ pTZMTZ 5|UlT TZO NMZL HJFDF\ ;O/ 5|ItGM SIF" K[P VG[ SZ[ K[P VFH[ 
;DU| hF,FJF0DF\ lJSF; lJnF,I4 J-JF6G]\ 5|lTQ9F VG[ UF{ZJEI]" :YFG K[ T[GF 5FIFDF\ 5}P 
V~6FAC[G N[;F.4 ClZ.rKFAC[G J{W TYF NZ[S lJEFUGF J0FVMGF VYFU 5|ItGM ZC[,F 
KP[s!Z5f 
&PZP# X{1Fl6S VG[ lAGX{1Fl6S SD"RFZLVM  
 zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGPf U<;" CF.:S}, ;]Z[gãGUZDF\ CF, S], Z! X{1Fl6S 
SD"RFZLVM K[P H[DF !5 SD"RFZLVM DFwIlDS lJEFUDF\ VG[ & SD"RFZLVM prRTZ DFwIlDS 
lJEFUDF\ 5MTFGL OZH AHFJ[ K[P XF/FGF VFRFI" TZLS[ zL CQF"NAF R\ãl;\C HF0[HF 5MTFGL 
VFUJL SFI"X[,L YL ;\RF,G SZL ZCIF K[P H[VM VF XF/FDF\ TFP Zq!!q!))5GF ZMH HM0FIF 
K[P VG[ XF/FGL 5|UlTDF\ 5MTFG]\ DCtJ 5}6" IMUNFG VF%I]\ K[P zL 5NDFA[G ~5l;\C ZF9M0 
DPlXP TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P H[VM VF XF/FDF\ TFP !(q&q!)*$ YL SFI"ZT K[P H[VMV[ VF 
XF/FG[ NZ[S 5lZl:YlTDF\YL 5;FZ YTL HM. K[P T[VM XF/FGF ;F{YL H]GF SD"RFZL K[P T[VMV[ 
GMSZLGL X~VFT VF XF/FYL SZL K[P zL C[DF\ULA[G ZFDX\SZEF. EÎ DPlXP TZLS[ OZH VF 
XF/FDF\ Z#q&q*5 YL AHFJ[ K[Ps!Z&f 
  zL CZUMlJ\NEF. J[,XLEF. ;AFZF TFP!q)q!)*) YL VF XF/FGF Ul6TvlJ7FGGF 
lX1FS K[P zL pH[XEF. ZD6EF. 58[, TFPZq!Zq!))! YL VF XF/FDF\ SFI" SZ[ K[P zL 
ZlxDAF/F SFJÒEF. BZF0L 56 TFP Zq!Zq!))! YL DPlXP TZLS[GL OZH AHFJL XF/FDF\ 
5MTFG]\ z[Q9 IMUNFG VF5L ZCIF K[P zL 5\SHS]DFZ DMCGEF. IFNJ TFP !!q#q)) YL 
DPlXPTZLS[GL ;[JF AHFJL ZCIF K[P zL WLZ[GS]DFZ U]6J\TZFI HMQFL S[ H[VM ALPV[;;L4 
V[DPV[;;LPALPV[0PK[P H[VM Ul6T lJ7FG lX1FS TZLS[ B}A H pDNF ;[JF VF5L ZCIF K[P 
H[VM VF XF/FDF\ TFP Z*q!Zq_# YL OZH AHFJL ZCIF K[P zL XL,FA[G AFA]EF. RF{WZL TFP 
Zq!Zq)& YL DPlXP TZLS[ OZH AHFJ[ K[P zL lX<5FA[G RT]ZEF. ,F\36MHF TFP #q!_q)( YL 
DPlXP TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P zL 5F~,A[G xIFDS]DFZ E8 TFP !#q*qZ___ YL Ul6T 
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lJ7FGGF lX1FSGL SFDULZL SZL ZCIF K[P zL ;]Z[XS]DFZ KUG,F, 58[, TFP !!q&qZ__Z YL 
DPlXP TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P zL Ò7FA[G ZFH[XS]DFZ EÎ TFP Z)q!Zq_# YL DPlXP 
TZLS[GL SFDULZL SZL ZCIF K[Ps!Z*f 
 zL ZlxDA[G DW]EF. KMl6IF TFP !5q)qZ__5 YL DPlXPTZLS[GL OZH AHFJ[ K[P zL pDFAF 
5|EFTl;\C JF3[,F TFP #q(q*& YL 5LP8LP8LRZ TZLS[GL E}lDSF EHJ[ K[P zL GLZFA[G .gãl;\C 
EF8LIF TFP !&q(q** YL VF XF/FDF\ DPlXP TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P H[VM prRTZ DFwIlDS 
lJEFUDF\ SFD SZL ZCIF K[P zL HUTEF. HX]EF. 5-LIFZ TFPZ$q!!q(_ YL prrTZ 
DFwIlDS lJEFUDF\ OZH AHFJ[ K[P zL WLZH,F, BLDÒEF. ;]DZF TFPZq!q)_ YL DPlXP 
TZLS[ OZH AHFJ[ K[P zL 5|lJ6FA[G GZl;\CEF. RFJ0F TFP$q!q)_ YL DPlXP TZLS[GL OZH 
AHFJ[ K[P zL Z[CFGFA[G GJFH}G A]BFZL TFP*q!!qZ__& YL lX1F6 ;CFIS TZLS[GL OZH 
AHFJ[ K[P zL SFlgTEF. EMDÒEF. EUMZF TFP (q!!qZ__& YL lX1F6 ;CFIS TZLS[GL OZH 
AHFJ[ K[Ps!Z(f 
 XF/FGF lAG X{1Fl6S SD"RFZLVMDF\ zL Z[BFA[G SFgTL,F, NJ[ TFP !q!!q(* YL 
U|\Y5F, TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P zL SZXGEF. CZLEF. 5FZ3L TFP!ZqZq*) YL VMlO; 
;]l5|8[g0g8GL E}lDSF EHJ[ K[P zL Z6KM0EF. GFGÒEF. WMZLIF TFP !q)q($ YL OZH 
AHFJ[ K[P H[VM C[0 S,FS" K[Ps!Z)f 
  zL lSXMZS]DFZ DG;]BEF. U8[;l6IF VF XF/FDF\ TFP !!q*qZ__Z YL HM0FIF K[P 
H[VM JCLJ8L SFDULZL SZ[ K[P zL VFlXQF ZFH[gãEF. NJ[ TFP !q!qZ__5 YL SFI"ZT K[P T[VM 
CF, l;PS,FS" K[P zL D\U]A[G GFZFI6EF. RF{CF64 zL HIFA[G VZH6EF. 5ZDFZ zL 
VXMSEF. DG;]BEF. ,BTZLIF TYF zL Vl`JGS]DFZ ELBF,F, 5ZDFZ RFZ[I jilST 
5ÎFJF/F TZLS[GL SFDULZL SZ[ K[P  
 zL ;NU]6FA[G ;LPI]PXFC :+L VwIF5G D\lNZDF\ CF, GJ X{1Fl6S SD"RFZLVM K[P H[DF 
zL 0MP R\ãDF{,LEF. J;GÒEF. HMQFL VFRFI" TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P T[VM VF SM,[HDF\ TFP 
!q5qZ__# YL SFI"ZT K[P zL EFZTLA[G lJQ6]5|;FN NJ[ TFP (q)q!)*( YL DPlXP TZLS[GL 
OZH AHFJ[ K[P zL RF~A[G SG{IF,F, NJ[ TFP )q*q!)*) YL DPlXP TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P 
zL lJGMNLGLA[G 5|[DÒEF. ,F\36MHF TFP #_q(q!)*) YL DPlXPGL OZH AHFJ[ K[P 
HIMt;GFA[G V\AF,F, EÎ TFP !&q)q!)(& YL DPlXP TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P zL SF\lT,F, 
DMTLEF.  pnMU lX1FS TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P T[VM VF SM,[HDF\ TFP!*q!_q!)(5 YL OZH 
AHFJ[ K[P zL VXMSEF. KUG,F, GFlSIF TFP!q#q!)*# YL ,[AMP VFPlXP GL OZH AHFJ[ 
K[P zL S<5[XEF. Zl;S,F, DC[TF 0=M.\U lX1FSGL OZH AHFJ[ K[P H[VM TFP 5q!_q!))_ YL 
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XF/F ;FY[ HM0FI[,F K[P zL EULZYEF. ZFJ, TFP !_q!!qZ__# YL ;\ULT lX1FS TZLS[GL 
SFDULZL SZL ZCIF K[P  
 zL ;NU]6FA[G ;LPI]PXFC :+L VwIF5G D\lNZ DF\ S], +6 lAG X{1Fl6S SD"RFZLVM K[P 
zL H;J\TLA[G ULZWZ,F, l5+M0F l;P S,FSGL SFDULZL ;\EF/[ K[Ps!#_f 
  T[VM TFP !$q!Zq!)(! YL XF/FDF\ OZH AHFJ[ K[P zL SG]EF. WZDXLEF. JF/F 
TFPZq!!q!))5 YL SM,[HDF\ 5ÎFJF/F TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P lSXMZEF. V\AF,F, 5F8l0IF 
TFP Z#q!qZ__# YL RMSLNFZ TZLS[GL SFDULZL SZL ZCIF K[P  
 zL V[DPV[DPXFC SM,[H VMO V[HI]S[XGDF\ S], VF9 X{1Fl6S SD"RFZLVM SFD SZL 
ZCIF K[P 0MP zL lA\N]A[G V[, 5M58 SM,[HGF VFRFI"zL TZLS[GL SFDULZL AHFJ[ K[P H[VM VF 
SM,[HDF\ !_q*q!)() YL 5FZNX"S JCLJ8 VG[ S]X/TFYL  VF SM,[HG]\ ;\RF,G SZL ZCIF K[P 
H[VM V[DPV[PV[DPV[0GL ,FISFT WZFJ[ K[P ;FY[ ;FY[ T[VMV[ 5LPV[R0LPGL 5NJL 5|F%T SZ[, 
K[P S], ( SD"RFZLVMDF\YL 5 SD"RFZL 5LPV[R0LPGL 5NJL 5|F%T SZ[, K[P 0MP ÒPÒPGS]D 
,[SRZZ TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P H[VM Z#q!!q!)(# YL VF SM,[HDF\ ;[JF VF5L ZCIF K[P 
0MP V[DP;LPG\NF6L Z#q&q!))* YL ,[SRZZ TZLS[GL SFDULZL SZL ZCIF K[P H[VM 
V[DPV[;;LPvV[DPV[0GL jIJ;FlIS ,FISFT WZFJ[ K[P 0MPzLPÒPÒP58[, ;FC[A TFP 
!&q!_qZ__$ YL ,[SRZZ  TZLS[ OZH AHFJL ZCIF K[P 0MPV[;PV[,PEMZ6LIF TFP 
!&q!_qZ__$ YL ,[SRZZ GL ;[JF VF5L ZCIF K[P H[VM V[DPSMDP V[DPV[0P 0LP.P5L V[P GL 
jIJ;FlIS ,FISFT WZFJ[ K[P 0MP 0LPALPS]\0, !&q!_qZ__$ YL ,[SRZZGL OZH AHFJ[ K[P 
H[VM V[DPV[PV[DV[0 K[P zL V[RPV[DP ;M,\SL VwIF5S ;CFIGL Z#q*qZ__* YL OZH AHFJ[ 
K[P H[VM V[DPV[;;LPV[DV[0PGL jIJ;FlIS ,FISFT WZFJ[ K[P zL V[GPV[D S\8FZLIF TFP 
(q!q!))& YL U|\Y5F,GL SFDULZL SZL ZCIF K[Ps!#!f  
 H[VM V[D SMDPV[DP,LAPGL ,FISFT WZFJ[ K[P TDFD VwIF5SM 5MTFGF lJQFIGF 
lGQ6FT K[P lJnFYL"VMG[ VwIF5SMGL ;3/L XlSTGM ,FE D/[ T[ DF8[ SM,[HGF l5|g;L5F,zL 
VlJZT 56[ DC[GT SZ[ K[P  
 zL V[DPV[DPXFC SM,[H VMO V[HI]S[XG DF\ S], ) lAG X{1Fl6S SD"RFZLVM SFD SZ[ 
K[P zL JLPS[PNMXL l;P S,FS" TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P H[VM V[DPSMD V[RP5LP;LPGL ,FISFT 
WZFJ[ K[P VF SM,[HDF\ T[VM TFP !q(q!)** YL SFI"SZL ZCIF K[PzL V[DPV[GPZFJ, H]PS,FS" 
TZLS[GL SFDULZL (q)q!))& YL SZ[ K[P H[VM ALPSMDP V[RP5LP;LP GL ,FISFT WZFJ[ K[P zL 
5LP0LP DC[TF TFP (q)q!)(& YL H]PS,FS"GL OZH AHFJ[ K[P zL ALP0LPIFNJ VG[ zL 
V[DPVFZP HFGL 58FJF/FGL OZH AHFJ[ K[P zL ALP0LPIFNJ TFP !_q$q!)*# YL VG[ zL 
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V[DPVFZP HFGL TFP#q)q!)*5 YL SFI"ZT K[P zL V[RPVFZP NJ[ VG[ zL V[OPV[PDLZHF 56 
5ÎFJF/FGL OZH AHFJ[ K[ ÒPV[RPU-JL TFP !q)q!)(( YL JMR D[G TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P 
zL JLPALP JMZF TFP !q)q!)($ YL :JL5Z TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P s!#Zf 
 zL V[DPV[DPXFC U<;" CF.:S},DF\ S], !* X{1Fl6S SD"RFZLVM OZH AHFJL ZCIF K[P 
zL ~5FA[G ALP X]S, XF/FGF VFRFI" TZLS[GL OZH AHFJL ZCIF K[P H[VM !&q!_q!)() YL 
VF XF/F ;FY[ HM0FI[, K[P T[VM ALPV[P V[DPV[0PGL ,FISFT WZFJ[ K[P zL SMSL,FA[G VFZP 
VFRFI" !q)q!)*( YL BFTFDF\ NFB, YI[, K[P VG[ ;]5ZJF.hZ TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P 
H[VMV[ V\U|[Òq.lTCF; lJQFI 5Z ALPV[0PGL jIJ;FlIS ,FISFT D[/J[,L K[P zL 5|O]<,FA[G 
V[DP;M,\SL !q)q!)*) YL VFP lX1FSGL OZH AHFJ[ K[P H[VM V\U|[Ò VG[ U]HZFTL lJQFI 
E6FJ[ K[P zL EFG]X\SZ V[G l+J[NL )q)q!)(_ YL VFPlX1FSGL OZH AHFJ[ K[P H[VM 
ALPV[PV[PV[DV[0GL ,FISFT WZFJ[ K[P VG[ XF/FDF\ lR+ lX1FSGL E}lDSF  AHFJ[ K[P zL 
DF,lJSFA[G VFZP JMZF !*q(q!)(! YL VFPlX1FSGL OZH AHFJ[ K[P H[VM 
ALPV[;P;LPALPV[0GL ,FISFT WZFJ[ K[P H[VM Ul6T lJ7FG lJQFI B}A H ;Z; ZLT[ E6FJ[ 
K[P zL SG]EF. V[;P58[, !&q!_q!)() YL VFP lX1FS GL OZH AHFJ[ K[P H[VM ;\:S'T 
lJQFIGF lJQFI lX1FS K[P zL CLGFA[G JLP5ZDFZ !_q!q!))$ YL VFP lX1FS GL OZH AHFJ[ 
K[P H[VM ALPV[PALPV[0 K[P VG[ XF/FDF\ lCgNLqU]HZFTL lJQFI E6FJ[ K[P zL R\5S,F, H[ 9SSZ 
!$q!Zq!))& YL XF/FDF\ VFPlX1FSGL OZH AHFJ[ K[P H[VM Ul6TqlJ7FG lJQFI E6FJ[ K[P 
zL C\;FA[G S[P jIF; !(qZqZ__Z YL VFPlX1FSGL OZH AHFJ[ K[P H[VM .lTCF; lJQFIGF  
lX1FS K[P zL Ò7FA[G V[OP;DF !_q&qZ__Z YL VFPlX1FS GL OZH AHFJ[ K[P H[VM U]HZFTL 
E6FJ[ K[P zL HIlN5l;\C V[RPDSJF6F Z5q*qZ__Z YL VFPlX1FSGL OZH AHFJ[ K[P H[VM 
Ul6T lJ7FG lJQFI E6FJ[ K[P zL lCT[QFS]DFZ S[P 58[, !(q!!qZ__Z YL VFPlX1FS TZLS[ 
OZH AHFJ[ K[P H[VM Ul6T VG[ lJ7FG lJQFI E6FJ[ K[P zL VFXFA[G VF.P N[;F. 
!Zq&qZ__& YL lX1FS ;CFIS TZLS[GL SFDULZL SZ[ K[P H[VM XF/FDF\ 5LP8LP8LRZ K[P zL 
EFZTLA[G V[GPDC[TF Z_q!q!)(# YL VFPlX1FS TZLS[ OZH AHFJ[ K[P H[VM lCgNL VG[ 
U]HZFTL lJQFI E6FJ[ K[P zL :DLTFA[G VFZP NJ[ Z_q!Zq!)(! YL pnMU lX1FSGL SFDULZL 
SZ[ K[P zL Z[BFA[G H[ NJ[ #_q!_q!)() YL VFPlX1FSGL OZH AHFJ[ K[P H[VM lCgNL lJQFI 
E6FJ[ K[P zL XFCGJFhA[G V[D ;{IN 5q!qZ__* YL lX1F6 ;CFISGL OZH AHFJ[ K[P H[VM 
DGMlJ7FG lJQFI E6FJ[ K[[Ps!##f 
 zL V[DPV[DPXFC U<;" CF.:S},DF\ S], & lAGX{1Fl6S SD"RFZLVM K[P zL ,,LTEF. 
V[;P;TF6L VMlO; ;]l5|PGL OZH AHFJ[ K[P H[VM #q)q!))! YL XF/FDF\ HM0FI[, K[P zL 
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;]ZHZFD V[DP5\0IF C[0 S,FS" K[P H[VM !q!_q!))# YL XF/FDF\ HM0FIF K[P zL ZFH[XEF. 
H[PZFJ, l;PS,FS" K[P H[VM !q(q!))( YL SFDULZL SZ[ K[P zL DCDNVI]A VF.P S]Z[XL 
!q*q!)() YL %I]G TZLS[GL SFDULZL SZ[ K[P zL HIzLA[G V[R NJ[ !)qZqZ__$ YL ;FYL 
;CFIS TZLS[GL SFDULZL SZ[ K[P zL WDFEF. V[D lJZDUFDL  TFP !qZqZ__5 YL ;FYL 
;CFISGL SFDULZL SZ[ K[P s!#$f  
 zL V[GPV[DPXFC VF8" 8LR;" 8=[\lGU SM,[HDF\ CF, S], K X{1Fl6S SD"RFZLVM OZH 
AHFJL ZCIF K[P zL E]5[gãl;\C ;LP ZF6F OF.GVF8" SM,[GF l5|lg;5F, TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P 
H[VM &q(q!)*5 YL SM,[HDF\ HM0FI[, K[P H[VMV[ 0LP8LP;LPV[D VG[ ÒP0LPVF8" 5[.g8L\U 
V[OPJFI SMDXL"I, GL ,FISFT WZFJ[PVG[ #Z JQF"GM ACM/M VG]EJ WZFJ[ K[P zL lNjIFA[G 
V[GP 9FÞZ ,[SRZZ TZLS[GL OZH TFP Z!q*q** YL AHFJ[ K[P zL IMU[XULZL V[DP UM;F. 
TFP !q(q(! YL ,[SRZZ TZLS[GL OZH AHFJ[ K[ H[VM Z& JQF"GM VG]EJ WZFJ[ K[P zL ~5l;\C 
V[G AFZLIF ,[SRZZ TZLS[GL OZH !q!Zq!)(Z YL OZH AHFJ[ K[P H[VMV[ 
V[P8LP0L4V[RP8LP;LPVG[ ÒP0LPVF8" SMDXL"I, GL ,FISFT 5|F%T SZL K[P zL D]S[XEF. H[ 
;]YFZ !)q!Zq!)(# YL ,[SRZZGL OZH AHFJ[ K[P  
 zL N[JÒEF. V[; zLDF/L TFP !&q!Zq!)(5 YL VFPlX1FS GL OZH AHFJ[ K[P H[VM 
ALPV[POF.G VF8" 5[.g8L\UGL ,FISFT D[/JL K[PzL V[GPV[DPXFC VF8" 8LR;" 8=[\lGU SM,[HDF\ Z 
lAG X{1Fl6S SD"RFZLVM OZH AHFJ[ K[P zL Vl`JGEF. V[DP X]S, C[PS,FS" K[P H[VM OF.G 
VF8" SM,[HGF lC;FAM ;\EF/[ K[P H[VM !q$q(_ YL BFTFDF\ HM0FI[, K[P zL G8JZ,F, ÒP 8F\S 
V[P8LP0L lJEFUDF\ H]lGIZ S,FS"GL OZH TFP !q&q(Z YL AHFJ[ K[P  
 zL V[DPV[DP XFC 5|FYlDS XF/FDF\ S], # X{1Fl6S SD"RFZLVM K[P zL ,FE]A[G H[ 
TFZF5ZF VFRFI" TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P H[ 5LP8LP;LP K[P VG[ TFP ZZq*q*& YL BFTFDF\ 
HM0FI[, K[P zL C\;FA[G ÒP58[, TFP !*qZq)Z YL DP lXl1FSF TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P H[VM 
5LP8LP;LPGL jIJ;FlIS ,FISFT WZFJ[ K[P zL XLT,A[G ;LPXFC TFP !q*q)Z YL DP lXl1FSFGL 
OZH AHFJ[ K[P H[VM 5LP8LP;LP K[Ps!#5f  
 zL ;LPI]PXFC 8[SlGS, .g:8L8I]8DF\ CF, S], Z X{1Fl6S SD"RFZLVM SFD SZL ZCIF K[P 
zL ZD[XEF. ÒP DSJF6F VFPlXP ,[SRZZGL OZH AHFJL ZCIF K[P H[VM 0LP;LP.Psl0%,MDF 
;LJL, V[gÒGLIZL\UfGL ,FISFT WZFJ[ K[P TFP !&q*q($ YL VF CF.:S],DF\ OZH AHFJ[ K[P 
zL D]\S]\NEF. VFRFI" H]PlGP ,[SRZZGL OZH TFP !q(q($ YL AHFJ[ K[P CF, V[S ,[SRZZGL 
HuIF BF,L K[P s!#&f 
 zL ;LPI]PXFC 8[SGLS, CF.:S],DF\ zL ULTFA[G JFUl0IF l;P S,FS"GL OZH AHFJ[ K[P  
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 zL DC[TF BFNL pnMU U'CDF\ zL HUNLXEF. NJ[ )q!Zq*_ YL ;CD\+L TZLS[GL OZH 
AHFJ[ K[P zL lSZL8EF. HFGL !q#q(! YL V[SFpg8g8 TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P zL HGSEF. 
5\0IF !q*q*) YL V\AZ ;\RF,SGL SFDULZL SZ[ K[P zL VFXFAC[G DF\0l,IF E\0FZG]\ D[G[HD[g8 
SZ[ K[P H[VM !q!q(# YL HM0FI[, K[P zL DG]EF. 5|HF5lT !q$q(# YL DXLG ;]5ZJF.hZGL 
OZH AHFJ[ K[P zL AR],F, H[9FEF. !q$q($ YL DXLG ;]5ZJF.hZGL SFDULZL SZ[ K[P zL 
AF,5ZL UM:JFDL #q$q(_ YL V\AZ 8[SlGXLIGGL OZH AHFJ[ K[P zL .SAF,EF. S]Z[XL 
!q$q() YL 0=F.JZGL OZH AHFJ[ K[P  
 zL HUNLXEF. ;M\0FUZ TFP !q!Zq)! YL D[G[HZ TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P zL 
Vl`JGEF. N\TF6L TFP!q!Zq)! YL DNNGLX ;[<;D[GGL OZH AHFJ[ K[P zL EULZYEF. EÎ 
$q#q)5 YL lC;FAGLXGL OZH AHFJ[ K[P s!#*f 
 zL ;JM"NI IMHGF J-JF6DF\ zL HUNLXEF. I]P NJ[ p5;\RF,S TZLS[GL HJFANFZL 
;\EF/[ K[P zL lC\DFX]\EF. VF.P HFGL lC;FAGLX4 zL HGSEF. V[,P 5\0IF BFNL ;\IMHS4 zL 
0FIFEF. V[D Òl0IF S'lQF ;\IMHS VG[ DG;]BEF. V[D Òl0IF VFZMuI ;\IMHS TZLS[GL OZH 
AHFJ[ K[P  
 zL 5]Q5FA[G DC[TF SgIFKF+F,IDF\ ;FDFgI ZLT[ TDFD SD"RFZL AC[GMGF lJSF; YFI 
VG[ T[DG]\ ElJQI pHJ/ AG[ T[JF 5|ItGM SZTF CMI K[P 5Z\T]\ ;\RF,GGL ;Z/TF DF8[ lJEFUM 
VG[ T[GL SFDULZL DF8[ NZ[SGL HJFANFZL GlSS SZ[,L CMI K[P VGFYFzI lJEFUDF\ pQFFA[G 
CZÒEF. S8FZFGL U'CDFTF TZLS[ lGD6}\S SZL K[P H[VM TFP !&q)q)& YL VF KF+F,IDF\ 
HM0FI[, K[P ;]BN[JEF. A[P C]0[ S,FS" TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P H[VM VF lJEFUDF\ TFP 
!q!Zq)_ YL HM0FI[,F K[P lZDF\0 SDL8 KF+F,IDF\ Zl;,FA[G S[P UFD[TL TFP !q#q)* YL 
U'CDFTF TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P Z[:SI] l5|5[g8LJ lJEFUDF\ GZ[gãl;\C ALP B[Z H}PS,FS" TZLS[ 
TFP )q!Zq)Z YL OZH AHFJ[ K[P lX\X]U'C lJEFUDF\ ,FE]A[G A[,FJFl0IF VFIF TZLS[GL  TFP 
!q!!q)Z YL OZH AHFJ[ K[P 5KFTJU" SgIF KF+F,IDF\ HG]A[G D]/ÒEF. DSJF6F TFP 
!q*q)$ YL OZH AHFJ[ K[P DlC,F SM,[H KF+F,IDF\ Z\HGA[G 0FEL TFP !q*q_( YL U'CDFTF 
TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P s!#(f  
 zL S<IF6U|FD DMZALDF\ S[d5; ;\RF,S TZLS[ zL .lgNZFA[G H[ 5ZDFZ TFP !*q#q(& 
YL SFDULZL AHFJ[ K[P zL SMlS,FA[G JF,ÒEF. RF{CF6 TFP!q*q(* YL U'CDFTF TZLS[ OZH 
AHFJ[ K[P zL VXMSEF. ALP DC[TF TFP !*q(q(_YL l;PS,FS" TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P 
0F"PGZ[gãEF. S[PDC[TF lJhL8L\U D[0LS, VMlO;ZGL OZH TFP !q!q)$ YL AHFJ[ K[P 
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 zL lNG[XEF. VFZP ZF9M0 TFP!5q5q(* YL VG[ zL ZlJgãEF. V[,P jIF; TFP 
!qZq_( YL 5ÎFJF/F TZLS[GL OZH AHFJ[ K[P  
 zL GJ,A[G ZDl6S,F, HMQFL TFP!q*q)( YL Z;MIF TZLS[ OZH AHFJ[ K[P zL 
R\N]EF. 5ZATEF. NFO0F TYF 5|EFTl;\C V[DP HF0[HF TFP!qZq_( YL JMRD[G TZLS[GL OZH 
AHFJ[ K[P s!#)f 
&PZP$ lX1FSM VG[ lJnFYL"VM  
 lJSF; lJnF,IDF\ lX1FSM VG[ lJnFYL"VM JrR[GF ;\AWM DFGJTF EIF" ZCIF K[P 
;\:YFGF lJnFYL"VM 5MTFGF VeIF; V\U[GL D]xS[,LVM lX1FSMG[ UD[ tIFZ[ H6FJL XSTF VG[ 
lX1FSM T[DGL D]xS[,LVMG[ N]Z SZTF CTFP lX1FSM VG[ lJnFYL"VM c J;]N[J S]8]\A c GL EFJGF YL 
RF,TF CTFP VF p5ZF\T ZDTvUDT4 JS'tJ4 lG\AW JU[Z[ ClZOF.DF\ EFU ,[JF 5|[Z6F VG[ 
DFU"NX"G VF5TF lJnFYL"VM VG[S :5WF"DF\ lJH[TF AGL VF XF/FG[ UF{ZJ V5FjI]\ K[P VeIF;GL 
5|J'lTVM ;FY[ ;FY[ ZDTvUDTGL 5|J'lTVM ;F\:S'lTS 5|J'lTVM S[ .TZ 5|J'lTVM V[JF NZ[S 1F[+[ 
lX1FSG]\ DFU"NX"G D[/JLG[ VF ;\:YFGF lJnFYL"VMV[ l;wWLGF VG[S ;M\5FGM ;Z SIF" K[P ;\:YFGF 
lJEFUMGF J0FVM 56 VF AWL 5|J'lTVMDF\ lJnFYL"VMG[ 5|Mt;FlCT SZTF ZC[TFP ;\:YFGM 
JCLJ8L :8FO 56 lJnFYL"VMG[ NZ[S 5|`GMDF\ p5IMUL AGTF 5|ItGXL, ZC[TF CTFP  
&PZP5 E}T5}J" lJnFYL"VM  
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6 äFZF lJnFYL"VMG[ ptS'Q9 TF,LD VF5L T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF ;\:YFGF E}T5}J" lJnFYL"VM VFH[ lX1F6GF prR CMNF 5Z ;[JF VF5L ZæF K[Ps!$_f 
 VF ;\:YFGF E}T5}J" lJnFYL" ;]Z[gN=GUZ lH<,F lX1F6 ;lDlTDF\ lN,L5EF. V[DP 
RF{CF6 S[PlGPJCLJ84 ;FI,F4 lUZLXEF. ALP U-JL lHPS[PlGP4 ;\lN5EF. V[P XFC S[PlGPlXP 
W|F\UW|FDF\ OZH  AHFJ[ K[P V[;PV[;PV[P DF\ ALPVFZP;LP TZLS[ lJG]EF. V[GP 5-LIFZvD]/L4 
N[J[gN=l;\C HF0[HFv,BTZ4 VZlJ\NEF. 5LP HMQFLvJ-JF6 TYF BZRZLIFvW|F\UW|F BFT[ OZH 
AHFJ[ K[PlJSF; lJnF,IvJ-JF6GF\ lJnFYL" VG[ CF, YFG 5|FPXF/FDF\ OZH AHFJTF\ 
;,LDEF. S]Z[XLG[ ptS'Q9 ;[JF DF8[ JQF" Z___q_(GM ZFQ8=GF\ z[Q9 lX1FSGM V[JM0" ZFQ8=5lT zL 
5|lTEF 5Fl8,GF\ C:T[ lN<,L D]SFD[ D/[, K[ H[ VF ;\:YFG]\ UF{ZJ K[P s!$!f 
s*f zL lJSF; lJnF,I4 J-JF6G]\ VY"T\+ 
 .P;P !)$*DF\ EFZTG[ VFhFNL D/L V[ 5KL ;FDFÒS ;[JFEFJL ;\:YFVMGL 
5|J'lTVMG[ 36M J[U D?IM CTM UF\WLJFNL lJRFZ WFZFG[ JZ[,F ;[JFEFJL SFI"SZM ;]BL ;\5gG 
,MSMGL VFlY"S ;CFI VG[ ;ZSFZzL YL D/TF VG]NFGGF l+J[6L ;\UDG[ SFZ6[ U]HZFTDF\ 
SgIF S[/J6L4 DlC,F S<IF6G[ 1F[+[ 5|J'lTVM SZTL ;\:YFVMG[ 36M J[U D?IM CTMP 
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 SM.56 ;\:YFGF 5FIFDF\ VFlY"S 5F;] DCtJGL AFAT K[P GF\6FlSI ;wWZTF lJGF 
SM.56 ;\:YFGM lJSF; XSI GYL lJSF; lJnF,I J-JF6G[ 56 T[GL lJlJW 5|J'lTVM lJS;FJJF 
VG[ J[U VF5JF VFlY"S ;CFIGL H~lZIFT pEL YFI T[ :JEFlJS K[P VF ;\:YFV[ lJnFYL"VMG[ 
lX1F6 VF5JF 5|ItG SIM" K[P AC[GMGL lX1F6 V\U[GL V\WzwWF N]Z YFI ;DFHDF\ :JDFGE[Z 
4B]DFZL5}J"S :JT\+ ÒJG ÒJL XS[ jIJ;FI ;HHTF 5|F%T SZL VFtDF lGE"ZTF S[/J[ V[JL 
EFJGF YL VF ;\:YFGM 5|FZ\E SZJFDF\ VFjIM CTM ;\:YFGL VFJL EFJGFG[ RlZTF"Y SZJFDF8[ 
;DFHGF lJlJW JUM"G]\ 5L9A/ 56 DCtJG]\ ZCI]\ K[P ;DFHGF lJlJW JUM"V[ lJSF; lJnF,I 
5|tI[ ;CFG}E]lT NFBJL V[S IF ALÒ ZLT[ DNN~5 YJFGF 5|;\XGLI 5|IF;M SIF" K[P  
 SM. 56 ;\:YFGL ;wWZTF VG[ l:YZTF T[GF  GF6F\T\+ p5Z VFWFZ ZFB[ K[P VFW]lGS 
I]UDF\ SM. 56 ;\:YFGF ;\RF,G DF8[ GF6F\GL p5,laW S[ 5|FYlDS VG[ VtI\T H~lZIFT 
U6JFDF\ VFJ[ K[P lJSF; lJnF,IG[ VFJSGF D]bI +6 ;FWGM CTFP  
v NFG jIlSTVM VG[ ;\:YFVM ãFZF  
v U|Fg8 ;ZSFZ ãFZF  
v VgI VFJS sOLf 
 VF +6 ;FWGM DCtJGF K[P VF ;\:YFG]\ ,1I AC[GM GF lJSF;G]\ K[P  
*P! NFGvjIlSTVM VG[ ;\:YFVM ãFZF ov 
 lJSF; lJnF,IGL :YF5GF SZGFZ 5} 5]Q5FAC[G DC[TFV[ hF,FJF0GL AF/FVMGF lJSF; 
VG[ lX1F6 D/[ V[JF C[T] YL lJSF; lJnF,I X~SZJFGM lJRFZ SIM"P 5KL VG[S VJZMWM4 
;\3QF"GM ;FDGM SZLG[ AC[GM 3ZGL RFZ lNJF,DF\ H ZC[ K[P H[ N}Z SZJF TYF AC[GMDF\ lX1F6GM 
jIF5 JW[ T[ C[T]YL VG[S NFTFVM VG[ VG[S ;\:YFVM äFZF lJSF; lJnF,IG[ NFG D/[ K[P 
 zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,IDF\ ZC[,L AC[GM DF8[ ;DFHGF lJlJW JUM"DF\YL NFG 
D/L VFJ[ K[P T[GF DF8[ ;\RF,S D\0/ ãFZF ZSD GSSL SZJFDF\ VFJL K[P H[YL NFTFVM 5MTFGL 
.rKF VG];FZ ZSD ,BFJLG[ SgIF KF+F,IDF\ NFG VF5L AC[GMGF lJSF;DF\ ;CEFUL AG[ K[P 
NFTFVMGL GLR[GL lJUT[ ;CFI SZ[ K[P 
v V[S SgIFG]\ JFlQF"S ,JFHD BR"     ov #__! 
v VwIF5GDF\ VeIF; SZTL V[S SgIFG]\ ;\5}6" BR"   ov 5__! 
v CF.:S},DF\ VeIF; SZTL V[S SgIFG]\ lX1F6 BR"   ov Z__! 
v l;J6 EZTJS" SZTL V[S SgIFG]\ lX1F6 BR"    ov Z__!  
v ALPV[0PSM,[HGL V[S SgIFG]\ BR"    ov 5__! 
v lR+ lX1F6GL V[S SgIFG]\ SM,[H BR"    ov 5__! 
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v lDQ8 EMHG V[S lNJ;GF      ov $__! 
v ;FN] EMHG V[S lNJ;GF      ov #__! 
v GF:TM V[S lNJ;GM       ov !__! 
v V[S DF;GM TALAL BR"     ov #__! 
v V[S DF;GM N}WGM BR"      ov 5__! 
 VFD4 p5Z H6FJ[, IFNLDF\YL NFTFVM VG]S}/TF D]HA KF+F,IDF\ NFG VF5L XS[ 
K[Ps!$Zf 
*PZ U|Fg8 ov 
 lJSF; lJnF,IDF\ VFJSG]\ V[S lGIlDT VG[ DCtJG]\ ;FWG ;ZSFZL U|Fg8 ZFHI 
;ZSFZGF WFZFWMZ6 VG];FZ VF5JFDF\ VFJL ZCL K[P T[G[ VG];ZLG[ DSFG HF/J6L U|Fg84 
U|\YF,I DF8[GL U|Fg84 5|IMU XF/F DF8[GL U|Fg8 JU[Z[GM BR" ;ZSFZGF lGIDMG[ wIFGDF\ ZFBL 
G[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T 56 8[l,OMG EF0]\ lJn]T BR" 5F6L BR"4 U6J[X4 :8[XGZL4 
l5|lg8L\U ;FWG ;FDU|L JU[Z[ H[JL AFATM V\U[ GSSL SZ[,F WMZ6[ U|Fg8 VF5JFDF\ VFJTL CTLP 
  lJSF; lJnF,IDF\ ;NU]6FA[G ;LPI]PXFC sdI]lGf U<;" CF.:S},4 zL ;NU]6FA[G 
;LPI]PXFC :+LVnF5G D\lNZ4 zL V[DPV[DPXFC SM,[H VMO V[HI]S[XG4 zL V[DPV[DP XFC 
U<;" CF.:S},4 J-JF64 zL V[GPV[DP XFC VF8"; 8LR;" 8=[lG\U SM,[HG[ ;M 8SF 5UFZ U|Fg8 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ ;LPI]PXFC 8[SlGS, CF.:S],G[ )_ 8SF HIFZ[ V[DPV[DP XFC 5|FYlDS 
XF/FG[ (5 8SF4 5KFT JU" SgIF KF+F,I TYF Z[:SI] l5|J[g8LJ lJEFUG[ !__ 8SF 5UFZ U|Fg8 
VF5JFDF\ VFJ[ K[ TYF VgI BR" DF8[ ;ZSFZL WFZFWMZ6 D]HA U|Fg8 R]SJJFDF\ VFJ[ K[P zL 
;JM"NI IMHGFG[ NZ JQF[" U|FD lJSF; DF8[ V,U V,U U|Fg8 OF/JJFDF\ VFJ[ K[P s!$#f 
*PZP! lGEFJ U|Fg8 
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6DF\ D\H]Z YI[,F X{1Fl6S VG[ lAG X{1Fl6S SD"RFZL JU"GF S], 
5UFZ BR"GF !__ @ U|Fg8 V5FI K[P HIFZ[ V[DPV[DP XFC 5|FYlDS XF/FDF\ (5 8SF U|Fg8 TYF 
;LPI]PXFC 8[SlGS, .g:8L8I]8DF\ 5UFZ V\U[ )_ 8SF U|Fg8DF\ GLR[GL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P 
s!f 5UFZ V\U[GM BR" sZf DM\WJFZL EyY]\ s#f :YFlGS J/TZ EyY]\ s$f JFCG EyY]\ s5f 
D[l0S, EyY]\ JU[Z[ V5FI K[P s!$$f 
*PZPZ 5|IMUXF/F U|Fg8 
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6DF\ lGEFJ U|Fg8 D/[ K[P T[DFYL 5|IMU XF/FDF8[ H~lZIFT 
D]HA ;FWGM J;FJJF DF8[ BR" SZJFDF\ VFJ[ K[P WMZ6 ( YL !Z DF\ H~lZIFT D]HA TDFD 
;FWGM VF U|Fg8 DF\YL J;FJJFDF\ VFJ[ K[P 
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*PZP# VgI U|Fg8 
 lJSF; lJFnF,I4 J-JF6DF\ ! YL 5 JU" ;]WL DFl;S !(__qv ~FP & YL #_ JU" ;]WL 
DFl;S !5__qv ~FP VG[ #_ YL  JWFZ[ JUM" ;]WL DFl;S !___qv ~FP VgI U|Fg8 D/[ K[P 
V[DPV[DP XFC SM,[H VMO V[HI]S[XGG[ U]HZFT ZFHI ;ZSFZ TZOYL lJnFYL" lN9 ~FP #__ 
JFlQF"S U|Fg8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P s!$5f 
*PZP$ 5ZR]Z6 BR" DF8[GL U|Fg8  
 lJSF; lJnF,IGF 5ZR]Z6  BR" VYJF .TZBR" DF8[ lGID D]HA U|Fg8 D/[ K[P 
VtIFZ[ lJSF; lJnF,IG[ !__@ U|Fg8 D/[ K[P T[DFYL ;ZSFZL WFZF WMZ6 5|DF6[ X{1Fl6S 
.TZBR" VYJF 5ZR]Z6 BR" GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P 5ZR]]Z6 BR"DF\ GLR[GL AFATMGM 
;DFJ[X YFI K[P  
s!f lJH/L 
sZf 5F6L 
s#f ,[BG ;FDU|L 
s$f JFCG BR" 
s5f 85F, BR" 
s&f OlG"RZ  
s*f JT"DFG5+DF\ HFC[Z BAZGM BR"  
s(f 5ZL1FF BR" 
s)f X{1Fl6S ;FWGM  
s!_f ZDTv UDT 
*PZP5 ;DFH S<IF6 lJEFU TZOYL D/TL U|Fg8  
 5KFTJU" SgIF KF+F,IDF\ lJnFYL"NL9 DFl;S &__ ~FP ;DFH S<IF6 lJEFU TZOYL 
U|Fg8 VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ l;JFI U'CDFTF4 Z;MIF TYF RMSLNFZGL 5UFZ U|Fg8 !__ 8SF 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
*PZP& ;DFH ;]Z1FF lJEFU TZOYL D/TL U|Fg8  
 Z[:SI] l5|J[g8LJ lJEFUDF\ lJnFYL"NL9 DFl;S &__ ~FP ;DFH ;]Z1FF lJEFU TZOYL 
U|Fg8 VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ l;JFI U'CDFTF4 Z;MIF TYF RMSLNFZGL U|Fg8 !__ 8SF VF5JFDF\ 
VFJ[ K[Ps!$&f 
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*P# VgI VFJS  
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6G[ ;ZSFZL U|Fg8 l;JFI V,U V,U lJEFUMDF\YL VgI VFJS 
5|F%T YFI K[ H[GM ;\:YFGF lJSF;DF\ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
*P#P! OLGL VFJS 
 lJSF; lJnF,I4J-JF6GL OL ;FDFgI JU"G[ 5MQFFI T[JL KP[ VFHGF I]UDF\ lX1F6 
D[/JJF DF8[ CHFZM ~l5IF BR" SZJF 50[ K[P tIFZ[ lJSF; lJnF,IDF\ WMZ6 ( YL !_ GL ;+ 
OL DF+ & ~l5IF K[P WMZ6 (4)4!_ GL NFB, OL VG]S|D[ &4*4VG[ * ~l5IF K[P T[D H WMZ6 
(4)4!_ GL lX1F6 OL 56 &4* VG[ * ~l5IF K[P WMZ6 !! 4!Z GL ;+ OL ( ~l5IF pnMU OL 
5 ~l5IF NFB, OL & ~l5IF VG[ lX1F6 OL * ~l5IF K[ VFD DF+ SC[JF 5}ZTL OL K[P VF OL 
;FDFgIDF\ ;FDFgI JU"GF JF,LG[ 56 5MQFFI T[D K[P s!$*f 
 zL V[DPV[DP XFC SM,[H VMO V[HI]S[XGDF\ E6TF EF.VMGL JFlQF"S OL ~P $5#_qv 
K[P HIFZ[ AC[GMG[ JFlQF"S ~FP Z_#_qv EZJFGF CMI K[P SgIFVM DF8[ VF ;\:YF X~ YI[, CMI 
SgIF S[/J6L G V8S[ T[ DF8[ ZFHI ;ZSFZ[ SgIFVMG[ 8I]XG OL ~FP Z5__qv DFO SZ[ K[P 
T[DGF 5F;[ YL DF+ JFlQF"S ~FP Z_#_qv ,[JFDF\ VFJ[ K[Ps!$(f  
 DlC,F SM,[H VG[ VwIF5G lJEFUDF\ ZC[TL AC[GM 5F;[YL NZZMHGF YTF EMHG BR" 
5[8[ GL ZSD NZ DF;[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
*P#PZ DC[TF BFNL pnMUU'CGF J[RF6 S[gãMGL VFJS 
 zL DC[TF BFNL  pnMU U'CGL +6[I XFBF J-JF64;MDGFY VG[ VDNFJFNDF\ K]8S TYF 
HyYA\W BFNL TYF 5M,LJ:+G]\ J[RF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GL VFJS GLR[ D]HA K[P 
BFNLG]\ K}8S TYF HyYFA\W J[RF6 
S|D JQF" BFNLG]\ K}8S J[RF6 BFNLG]\ HyYFA\W J[RF6 BFNLG]\ S], J[RF6 
1 1979-1982 931409.63 7543044.17 8474453.80
2 1983-1986 4885342.52 11636448.12 16521790.64
3 1987-1990 4746708.94 17912249.98 22658958.92
4 1991-1994 6562193.49 26200215.26 32762408.75
5 1995-1998 12675506.80 34742918.89 47418425.89
6 1999-2002 12554412.09 23568518.25 36122931.34
7 2003-2006 14529154.00 19951136.26 34480290.26
8 2007-2008 7955779.00 12628437.00 20584216.00
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5M,LJ:+G]\ K]8S TYF HyYFA\W J[RF6 
S|D JQF" 5M,LJ:+G]\ K}8S J[RF6 5M,LJ:+G]\ HyYFA\W J[RF6  S], J[RF6 
1 1985-1988 152540.41 470217.10 622757.51
2 1989-1992 344839.77 1843231.03 2188070.80
3 1993-1996 2396554.26 4322687.28 6719241.54
4 1997-2000 3867798.38 4107557.36 7975355.74
5 2001-2004 3871237.88 3209675.05 7080912.93
6 2005-2008 4941645.00 2567179.00 7508824.00
          s!$)f 
*P#P# ;M"NI IMHGF V\TU"T D/TL U|Fg8GL VFJS 
;JM"NI IMHGF J-JF6G[ lJSF; SlDxGZ4UF\WLGUZ äFZF U|FDlJSF;GL 5|J'l¿ DF8[ NZ JQF[" U|Fg8 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[ GLR[ D]HA K[P  
S|D JQF" ;ZSFZL U|Fg8 
1 1994-1995 300000/- 
2 1995-1996 360000/- 
3 1996-1997 814000/- 
4 1997-1998 300000/- 
5 1998-1999 300000/- 
6 1999-2000 710000/- 
7 2000-2001 650000/- 
8 2001-2002 641000/- 
9 2002-2003 500000/- 
10 2003-2004 50000/- 
11 2004-2005 835550/- 
12 2005-2006 553650/- 
13 2006-2007 8044701/- 
14 2007-2008 407720/- 
         s!5_f  
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*P#P$ ,FEFYL" OF/FGL VFJS 
 zL ;JM"NI IMHGF V\TU"T ,FEFYL" TZOYL OF/M VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[ V\TU"T 5|FYlDS 
5|F{- lX1F6 DF8[ !_((qv ~FP ,FEFYL" OF/M VFJ[, K[P S'lQF VG[ UM5F,GGM ;G[ Z__#qc_$ GF 
JQF"DF\ &)ZZ5qv ~FP BFNL VG[ S]l8ZGM Z!!#&qv ~FP VFZMuI VG[ ;OF.GM #&)__qv ~FP 
VG[ ;FDFÒS VG[ ;CSFZGM ~FP #&$&_qv ,FEFYL" OF/M VFJ[, K[P;G[ Z__#qc_$ GF JQF"DF\ 
,FEFYL" OF/FGL S], VFJS !&$(_)qv ~FP YI[, K[Ps!5!f  
*P$ BR"GL AFATM ov 
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6G[ ;ZSFZ TZOYL !__@ U|Fg8 D/[ K[P T[DF lGID 5|DF6[ BR" 
SZJFDF\ VFJTM CTM T[DF 5UFZ V\U[GM BR" 5|IMUXF/F V\U[GM BR"4 U|\YF,IGM BR" 4 DSFG 
lGEFJ6LGM BR" VF p5ZF\T 5ZR}Z6 BR" ;ZSFGF lGIDMG[ wIFGDF\ ZFBL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
CF, lJSF; lJnF,IG[ !__ @ U|Fg8 R}SJJFDF\ VFJ[ K[P  
*P$P! VFRFI"G]\ 5UFZ WMZ6 
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6DF\ ;ZSFZL WFZFWMZ6 D]HA VFRFI"G]\ 5UFZ WMZ6 
&5__vZ__v!_5__ G]\ 5|YD 5UFZ WMZ6 CMI K[P tIFZ AFN (___ v Z*5 v !#5__ 
G]\ lãlTI 5UFZ WMZ6 CMI K[P HIFZ[ V[DPV[DP XFC SM,[H VMO V[HI]S[XGDF\ OZH AHFJTF 
VFRFI"zLG]\ 5UFZ WMZ6 ;ZSFZL lGID VG];FZ !&___v$5_v Z_)__v 
5__vZZ$__G]\ D/[ K[Ps!5Zf 
*P$PZ 5|FYlDS lX1FSMG]\ 5UFZ WMZ6 
 lJSF;lJnF,I4 J-JF6DF\ ;ZSFZL WFZFWMZ6 D]HA 5|FYlDS lX1FSMG[ $___v 
!__v&___4 5|YD prR¿Z 5___v!5_v(___4 läTLI prR¿Z 55__v!*5v )___  
VG[ T'TLI prR¿Z &5__vZ__v!_5__GF 5UFZWMZ6 lGIT ;DIGL ;lJ"; 5}6" SZJFYL 
D/[ K[Ps!5#f 
*P$P# DFwIlDS lX1FSMG]\ 5UFZ WMZ6 
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6DF\ SFD SZTF DFwIlDSlX1FSMG]\ 5UFZ WMZ6 5___ v !5_ v 
(___ G]\ CMI K[P tIFZ AFN 55__ v)___ VG[ &5__v !_5__GF prR¿ 5UFZ WMZ6 
lGIT ;DIGL ;lJ"; 5}6" SZJFYL D/[ K[Ps!5$f 
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*P$P$ prRTZ DFwIlDS lX1FSMG]\ 5UFZ WMZ6 
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6DF\ SFD SZTF\ prRTZ DFwIlDS lX1FSMG]\ 5UFZ WMZ6 
55__v)___ YL X~VFT YFI K[P tIFZAFN &5__v!_5__ VG[ (___ v !#5__GF 
prRTZ 5UFZ WMZ6 lGIT ;DIGL ;lJ"; 5}6" SZJFY D/[ K[P s!55f 
*P$P5 VwIF5SMG]\ 5UFZ WMZ6 
 lJSF; lJnF,IDF\ OZH AHFJTF VwIF5SMG]\ 5UFZ WMZ6 !Z___v$Z_v !(#__ 
G]\ D/[ K[P 5LPV[RP0LGL 5NJL WZFJTF VwIF5SMG[ lJX[QF 5UFZ WMZ6GM ,FE D/[ K[P s!5&f 
*P$P& lAG X{1Fl6S SD"RFZLVMG]\ 5UFZ WMZ6 
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6DF\ lAG{X1Fl6S SD"RFZLVMG[ ;ZSFZL WFZFWMZ6 D]HA CMNF 
5|DF6[ V,U V,U 5UFZ WMZ6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
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9ZFJM .P;P!))( TYF  VMlO;;]l5|g8[g0[g8GL 5}JM"ÉT D],FSTGF\ VFWFZ[P 
s!5$f N[;F. VFXFAC[G VF.P ¬DPlXP¬ DF\ lJEFUGL 5}JM"ÉT D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!55f ;]DZF WLZH,F, S[P¬DPlXP¬ pPDFP lJEFUGL 5}JM"ÉT D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!5&f 0MPG\NF6L DG;]BEF. ;LP¬VwIF5S¬ GL TFPZ(q!_q_( ;DI !ZP#_ S,FS[ ,LW[, 
~A~ D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!5*fS\8FlZIF lG,[XEF. V[DP¬U|\Y5F,¬ GL TFP Z(q!_q_(;DI ;F\H[ $P__ S,FS[ ,LW[, 
~A~ D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!5(f ,BTlZIF VXMSEF. V[DP¬5ÎFJF/F¬GL TFP5q!!q_( ;DI !_P__ S,FS[ ,LW[, 
~A~ D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!5)f HMQFL GJ,AC[G VFZP¬Z;MIF¬ S<IF6U|FDGL TFP*q!!q_( ;DI !P#_ S,FS[ ,LW[, 
~A~ D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!&_f NJ[ HUlNXEF. ÒP ¬;CD\+L¬ DC[TF BFNL pnMUGL 5}JMÉT D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!&!f HFGL lCDF\X]EF. VF.P¬ lC;FAGLX¬ GL 5}JM"ÉT D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!&Zf 5FZ3L SZXGEF. V[DP¬VMlO;;]l5|g8[g0[g8¬GL 5}JM"ST D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!&#f l5+M0F H;J\TLAC[G V[,P¬l;P S,FS"¬ GL 5}JM"ST D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!&$f 5M58 lAgN]AC[G V[;P ¬VFRFI"¬ GL 5}JMST D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!&5f ;TF6L ,,LTEF. V[;P¬VMPV[;P¬GL TFPZ_q!!q_( ;JFZ[ !_P__ S,FS[ ,LW[, ~A~ 
D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!&&f ZF6F E]5[gãl;\C ¬VFRFI"¬ GL 5}JM"ST D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!&*f U8[;l6IF lSXMZEF. V[DP¬JlCJ8L S,FS"¬GL TFPZ_q!!q_( ;JFZ[ $P__ S,FS[ 
,LW[, ~A~ D],FSFTGF\  VFWFZ[P 
s!&(f NJ[ VFlXQFEF. VFZP¬l;PS,FS"¬GL TFPZ_q!!q_( ;F\Y[ 5P#_ S,FS[ ,LW[, ~A~ 
D],FSFTGF VFWFZ[P 
s!&)f 0MPHMQFL R\ãDF{,L ALP GL 5}JM"ST D],FSFTGF VFWFZ[P  
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s!*_f NMXL lS|DEF. S[P ¬l;PS,FS"¬GL 5}JM"ÉT D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!*!f 5ZDFZ .lgNZFAC[G H[P¬S[d5; ;\RF,S¬ GL Z*q!!q_( ;DI !ZP!5 S,FS[ ,LW[, 
~A~ D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!*Zf NJ[ HUlNXEF. I]P¬;CD\+L¬ GL 5}JM"ST D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!*#f S8FZF pQFFAC[G V[RP¬U'CDFTF¬ GL TFP Z*q!!q_( ;F\H[ 5P__ S,FS[ ,LW[, ~A~ 
D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!*$f 5ZDFZ .lgNZFAC[G H[P¬S[d5; ;\RF,S¬ S<IF6U|FD DMZALGL 5}JM"ST D],FSFTGF 
VFWFZ[P 
s!*5f JFUl0IF ULTFAC[G ¬l;PS,FS"¬ GL TFP#_q!!q_( ;JFZ[ )P#_ S,FS[ ,LW[, ~A~ 
D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
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5|SZ6 v5 
lJSF;lJnF,IsJ-JF6fDF\ V~6FAC[G N[;F.GL SFDULZL 
 
5P! 5|:TFJGF 
5PZ V~6FAC[G N[;F.GM HgD4AF/56 VG[ ÒJG30TZ 
5P# V~6FAC[G N[;F.GM VeIF; 
5P$ lJSF;lJnF,I sJ-JF6fDF\ V~6FAC[G N[;F.GL SFDULZL 
5P5 lJlJW1F[+DF\ V~6FAC[G N[;F.GL SFDULZL 
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5|SZ6v5 
lJSF;lJnF,I sJ-JF6fDF\ V~6FAC[G N[;F.GL SFDULZL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5P! 5|:TFJGF ov 
 JQFM" 5C[,F DF+ !( JQF"GL S]D/LJI[ 5lZJFZGF 5|[DGM tIFU SZL T[VM hF,FJF0 
VFJLG[ J:IF\P 5}PUF\WLÒGF\ VFlXJF"NYL VG[ 5MTFGF O{AFzL 5]Q5FAC[G DC[TFGL 5|[Z6FYL 
;\:YFGL HJFANFZL :JLSFZLP hF,FJF0GF ~l-R}:T ;DFHDF\ VG{lTS TtJMGM EMU AG[,L :+LVM 
5|tI[ T[DGF CNIDF\ SZ]6F HFUL VG[ 5KL VFJL :+LVMGL ;[JFDF\ JQFM"GF JQFM" 5;FZ YTF\ H 
UIF\P lNJ; ZFT HMIF lJGF VG[S VEFUL lGNM"QF I]JTLVMG[ ;NŸEFUL AGFJLP VFzI VG[ 
GJÒJGA1FL DDTFGL C}\O 5]ZL 5F0LP VCL\ ÒJGCFZL R}S[,L :+LVM4 ;\HMUMGF EMU AG[,F 
AF/SM4 DFTFGF C}\OF/F :5X"YL VG[ V[GL VF\U/LVMDF\YL hZTF ÒJGZ;YL C;TFvlS,M<,TF 
YIFP 
 VFZ\E SF/DF\ VG[SlJW VS/FJGFZ 4 D]h\JGFZF4 5HJGFZF 5|;\UM VG[ 5|`GMGL 
CFZDF/F T[DGF ÒJGDF\ ;HF"TL ZCLP ~l-R}:T ;DFHGM V;CSFZ ;F50TM ZCIM 5Z\T] N- 
DGMA/ VG[ .`JZ 5|tI[GL zwWFYL T[VM SFI" SZTF H ZCIFP 5KL TM S:T]ZLGL ;]JF; SF\. 
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KFGL ZC[ m VFH] AFH]YL lJlJW ;CFIM4 ;CFG]E}lT D/TF H ZCIFP VFH[ TM VF ;\:YF V[S 
lJXF/ J8J'1F H[JL O],LOF,L K[P VG[ ;DFH YL tISTFG[ XLT/ KFIF VG[ DDTFGL C}\O VF5[ K[Pcc 
H[G[ SM.GF TZOYL 5|[D D/TM GYL T[G[ C]\ ,FU6L VF5]K]\ VG[ TZKM0FI[,F K[ T[G[ C]\ ;CFZM 
VF5L T[GL 5]Z[5]ZL SF/Ò ZFB] K]\ cc V[ l;wWF\TG[ VFtD;FT SZL VF ;[JFSLI 5|J'lT T[VMV[ 
R,FJL VG[ VFH[ 56 ptS'Q9 ZLT[ RF,[ K[P  
 ,1DLGM DMC VG[ IX V[S 1F6G[ VMUF/L GFBL hF,FJF0GF\ 5KFT lJ:TFZDF\ 
VMlXIF/L DFGJTFGL ;[JFDF\ ÒJG ;Dl5"T SI]"P HM WFI]" CMI TM EZ5]Z ;]B ;UJ0TF EZL 
Ò\NUL ÒJL XSIF CMT 5Z\T] V[D6[ SI]" GlCP 
 V[DG] CNITM H[VM 5|[D 5FdIF GYL V[DG[ JFt;<IGL C}\O 5]ZL 5F0JFDF\ VG[ tISTFG[ 
VFXZM VF5JF DF8[ jIFS]/ CT]\P T[VMV[ lGo:JFY" ;[JF EFJGF4 V;FWFZ6 SFI"1FDTF4 
;CGXL,TF VG[ lC\DTYL H[ ZLT[ lGZFzI4 V;CFI4 UZLALGL N,vN,DF\ O;FI[,L :+LVMG[ 
5|[D EZL C}\O VF5L K[P V[ h\hFJFTM ;FD[ B0S H[JL V0UTF ZFBGFZL GFZLG[ E,F. DF8[ 
5MTFG]\ ÒJG BrI]" K[P 
 VFJL S5ZL 5lZl:YlTDF\ VF8,L lJXF/ ;\:YFG[ lGEFJJL V[ B]A H VS/FJGFZL VG[ 
VFSZL S;M8L VG[ WLZH DF\UL ,[ T[JL SFDULZL K[P 5Z\T] UD[T[JL 5|lTS}/ 5lZl:YlTDF\ C:T[ 
DM-[ SFD SZJFG]\ T[D6]\ BDLZ VG[ 5MTFGF VF cclDXG SFI" cc G[ R,LT YJF NLW] GYL s!f  
 ;F\.9 JQF" p5ZF\TGF VlJZT H\UDF\ V~6FAC[G[ D];LATM4 VlGQ8 XlSTVMG[ 5F\R 
0U,F 5FKL C9FJL K[P 5MT[ TM V[S T;] 56 B:IF GYLP sZf 
 !)Z$GL T[ZDL D[ G[ lNJ[;[ HgD[,F V~6FAC[G N[;F. H]GFU- ZFHIGF VlT 5|l;wW 
5M,L; VlWSFZL VG[ ACFZJ8LIFVMGF SF/ ;DF CZ5|;FN N[;F. GF 5F{+L YFIP CZ5|;FNGF\ 
lNSZL 5]Q5FJTL DC[TF 56 V[8,F H X]ZJLZ DF+ Z) JQF"GL JI[ J{WjI VFJL 50IF 5KL V[D6[ 
:+L S[/J6L VG[ :+L lJSF;GF SFDMDF\ ÒN\UL ;D5L" NLWL CTL ,UEU 5_ JQF"GL V[DGL 
JLZUFYF 56 VG[S U|\YMGM lJQFI AGL K[P s#f 
 E+LÒ V~6FAC[G NM-[S JQF"GF CTF tIFZ[ H DFTF lJCM6F AGTF 5]Q5FAC[G[ V[DG[ 
5MTFGF tIF ,. VFjIFP V[D6[ V~6FAC[GG[ pK[IF"4 ;\:SFIF"4 E6FjIF4 GFZL HFlTG[ H[ H[ 
VJNXF 5|JT"TL CTL T[GM 5|tI1F bIF, O.AF 5F;[YL ÒJ\T jIYF SYFVM 5ZYL VFJTMP 
:+LVMGL CF,T ;]WFZJFGF SFIM" VF0[ VFJTF lJwGMs5]Q5FAC[G 5Z ÒJ,[6 C]D,F YI[,Ff VG[ 
lJwG ;FD[ O.AFGL V6GD lC\DT V[ AW] 56 V~6FAC[G HMTF V[ NZdIFG V[DGF lJRFZM VG[ 
VFNXM" G]\ SF9]\ 30FT] HT] CT]\P !)$& DF\ V[ :YFGS AgIFP V[8,[ O{AFV[ SFZlSNL"GL 5;\NUL 5}KL 
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HM ,uG SZLG[ ;\;FZI7 X~ SZJM CMI TM SZL XSFI 56 V~6FAC[G[ ;[JFI7 5Z :JrKFV[ 
5;\NUL pTFZLP UF{TDA]wWGF\ DCFlElGQS|D6GF\ lGüI SZTF VF lGüI SD G CTMP 
 5]Q5FAC[G[ V[DG[ S|lDS TF,LD VF5L GCL 5MTFGL K+ KFIF C[9/ ZFbIF 56 GlC A; 
hLSL NLWF h\hFJFTEZL SFZlSNL" GF DCF;FUZDF\ VG[ SFZlSNL" 56 X~ SZJFGL hF,FJF0YLP 
 V~6FAC[G HIFZ[ hF,FJF0 UIF VG[ lJSF; lJnF,IG]\ SFD ;\EF/]\ tIFZ[ V[ WZTLGL 
UZLALV[ TYF V7FG[ T[GL :+LG]\ ÒJG BFZ]\ h[Z SZL D]SI]\ CT]\P 
 SgIFlJS|I ãFZF ;F\.9 ;F\.9 JQF"GF 5]Z]QF ;FY[ 5\NZ[S JQF"GL AF/FVMGF ,uG4 
U]HZFTDF\ ;FZM D]ZlTIM UM9JL VF5LX]\ V[D SCLG[ UZLA DFv AF5GL lNSZLGL BZLNL VG[ 
5KL VG{lTS W\WFDF\ J[RF64 AF/,uG lJWJF 5Z 5|lTA\W4 5lTG[ UD[ tIFZ[ 5tGLG[ HFSFZM4 
SgIF S[/J6LGM VEFJ hF,FJF0GL :+L 5Z VF AWF H]<DM YTF CTF VG[ V[GF VF;]\ ,]KGFZ 
SM. G CT]\P VF hF,FJF0L WZTLV[ N,5TZFD H[JF V;\bI ZtGM 5SjIF CTFP 5Z\T]!)$* 
;]WLTM 36F\ 5KFT U6FI V[JF XF;SMGF\ ZFHP s$f 
 VFJL WZTLDF\ J-JF6 GUZGF K[JF0F 5FNZDF\ H[ GNLG[ SF\9[ ZF6SN[JLV[ VFtD EMU 
VF5[,M V[JF EMUFJM GNLG[ SF\9[ X~VFTDF\ $_ H[8,L VGFY SgIFVMGF U]~4 JF,L Z1FS VG[ 
VgGNFTF TZLS[GL S5ZL SFDULZL V~6FAC[G[ p5F0L ,LWL CTLP 5KL tISTF VG[ lGZFWFZ 
:+LVMG[ 56 VFzI VF5JF DF\0IM V[DG[ E6FJLG[ TYF C]gGZ pnMUGL TF,LD VF5LG[ VFzIL 
AGFJJFG]\ 56 X~ SI]"P X~VFTGF V[ lNJ;M AC] Sl9G CTFP 
 5F6L EZJF DF8[ K[S EMUFJM GNLGF 58DF\ lJZ0FVMDF\ HJ] 50[4 VGFH GF ;F\;F 50[ 
tIFZ[ UFD0[ UFD0[ hM/L O[,FJJL 50[ VG[ V[H UFDDF\YL VUZ SM. :+L 5Z lXTD U]HFZL 
ZCIM K[P V[JF BAZ D/[ TM KM0FJJF HFI V[ J[/F ;DU| 5]Z]QFJU" ;FDM YFI V[ ;\HMUMDF\ A[CN 
ACFN]ZLGL H~Z 50[P SM. :+L H]<DMYL +F;LG[ ;\:YFG[ RZ6[ VFJL CMI T[G[ p9FJL HJFGF 
SFJTZF VG[ C]D,F YFI 56 SXF.YL 0IF" JUZ V~6FAC[G SFD SZTF ZCIF VCL\ V[DG[ 
!)$( YL ClZ.rKFA[G J{W VFJL D?IF ClZ.rKFAC[G[ 56 VGgI lGQ9F VG[ ACFN]ZLYL 
V~6FAC[GG[ ;FY VF%IM CTM  
 JQFM" lJTTF UIF T[D ;\:YFGM lJSF; VG[S lNXFDF\ YTM ZCIM XF/FVM4 VwIF5GD\lNZ4 
lR+S,F JU"4 l;J6JU"4 VF\U6JF0LVM4 U|FDMpnMU4 JU[Z[ VG[S XFBFVMDF\ ;\:YFV[ lJSF; 
;FwIMP 36F N\5lTVM V~6FAC[GGF VFlX"JFNYL ;]BL YIF K[P ;F{YL DM8L JFT V[K[ S[ CHFZM 
:+LVMGF V\WSFZDI ÒJGDF\ lX1F6 VG[ :JFzIGF\ A[J0F ;}I" 5|U8IF K[P s5f  
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5PZ V~6FAC[G N[;F.GM HgD4 AF/56 VG[ ÒJGW0TZ ov 
 5|EF;5F86DF\ zL CZ5|;FN pNIX\SZ N[;F.G[ tIF\ 5]+GM HgD YIMP T[G]\ GFD zL 
X\SZ5|;FN CT]\ H[VM V[S AC]z]T 5|lTEFJ\T jIlST CTFP N[BFJ[ UMZM JFG 5FT/M AF\WM VG[ 
p\RF. H[ AW]\ T[G[ JFZ;FDF\ D?I]\ CT]\ T[VM 5MTFGF l5TFzLGF lJRFZMGL H[D :JN[XLGF\ lCDFITL 
TM CTFP 56 ;FY[ ;FY[ lA|l8X ;FD|FHIDF\ 56 T[VM lJlJW lJEFUMDF\ prR CMNFVM 5Z ZCIF 
CTFP U]HZFTL4 lCgNL4 ;\:S'T4 OFZ;L4 VZAL pN}"4 JU[Z[ S[8,LI EFQFFVM HF6TF TM CTF 56 
;FZL ZLT[ AM,L VG[ ,BL 56 XSTF CTFP T[VM V\U|[Ò VBAFZMGF D]bI S8FZ ,[BG TZLS[ 56 
;FZL bIFlT WZFJTF CTFP TtSF,LG V\U|[H XF;GGF\ SG", UJG"ZM JU[Z[ S[ H[VM T[DGF 5+M 
,[BM JF\RTF T[ T[DGL AC] 5|X\;F SZTFP 5Z\T] T[VM 5MTFGF :JlEDFGG[ EMU[ SM. 56 GMSZL 
SZJF T{IFZ G CTFP VDNFJFNDF\ JSL,FT SZTF CTFP HIFZ[ T[VM SM8"DF\ N,L, SZTF CMI tIFZ[ 
DM8F DM8F ;FZF ;FZF JSL,M4 ;Ml,l;8ZM T[ ;F\E/JF VFJTF CTFP VlT lJR1F6 A]lâ5|lTEF 
;FY[ ;FY[ V[S SMD/ CNI DFGJTFJFNL lJRFZ;Z6L 56 WZFJTF CTFP  
 J0MNZF ZFHIDF\ 5|YD S[/J6L BFTFDF\ prR CMN[ ZCL R]S[,F VG[ tIFZAFN DCFZFHF 
zL 5|TF5l;\C ZFJ UFISJF0 TYF T[DGF AF/SMGF 8I]8Z5N[ ZCL R]S[,F ;F1FZJI" VG[ 
;{HgID}lT" T5:JL~5 zL AF5]EF. HFNJZFI J{Q6JGF 5]+L zL .\lNZFAC[G ;FY[ zL 
X\SZ5|;FNEF.GF\ lJJFC YIF CTFP zL .\lNZFAC[G AC] 5|lTEFXF/L jIlSTtJ VG[ ;F{dI :J~5F 
CTFP T[VMGF DFT]zL AC] GFGL JIDF\ H VJ;FG 5FD[, CMJFYL AC] lX1F6 D[/JL XSIF G CTFP 
56 jIJCFlZS S]X/TF VG[ RFT]I" WZFJTF CTFP  
 zL X\SZ5|;FN N[;F.G[ tIF\ J{XFB ;]N GJ G[ TFZLB !#q5q!)Z$ GF ZMH ;JFZ[ 5o#_ 
JFuI[ H]GFU- D]SFD[ 5]+LGM HgD YIM zL CZ5|;FNEF.GF HI[Q9 5]+ VG[ T[DG[ tIF\ 5]+L 
ZtGFGM HgD YIM V[8,[ 5|EF;5F86DF\ N[;F. S]8]\ADF\ VFG\N jIF5L UIM H[D lGZ1FZ DF6; 
JC[DL CMI T[D VlTlJäTF 56 SIFZ[S DF6;G[ JC[DDF\ GFBL N[ K[P zL X\SZ5|;FNEF. S[ H[VMG[ 
3ZDF\ S]8]\ADF\ ,F0DF\ AWF AFA]EF. SC[TF CTFP T[DG[ tIF\ T[ZDLGF 5]+LGM HgD YIFGF ;DFRFZ 
HF6LG[ S5F/ S}8I] S[ !# DL TFZLB[ V5X]SlGIF/ HgD YIM HIFZ[ DFT]zLV[ 5]+LG]\ D]B HMI] 
tIFZ[ SCI] S[ AFA]EF. lNSZL S5F/ DM8] ,.G[ VFJL K[P V[8,[ TFZ[ VO;M; SZJM GSFDM K[P 
VF 5]+L V[8,[ zL V~6FAC[G N[;F.P 
 EUJFG[ S;M8L SZJFGL WFZL CTLP 5Z\T] V[ S;M8LDF\YL T5LG[ ACFZ VFJL G[ V;\bIGF 
N]oB N]Z SZJFG]\4 ALHFG[ KFIF VF5JFG]\ EULZY SFI" H[GF CFY[ lGDF"6 YI[,]\ CT] T[GL S;M8LGL 
X~VFT S[ HgDYL ;\3QF"GM ;FDGM SZJFG]\ X~ YI]\ CMI T[D CÒ SF\. ;DH[ VG[ 5F 5F 5U,L 
EZL tIF\ TM DF+ # JQF"GL H JI CTL VG[ DFT]zL .\lNZFAC[GG[ DF\NUL VFJL VG[ T[VM TFZLB 
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5q!q!)Z* GF\ ZMH lJNFI YIFP # JQF"GL AF/SL CH] TM DM;F/DF\ H CTFP DF;LG[ ;\TFG G 
CTF V[8,[ T[VM T[DG[ T[DGL ;FY[ ,. UIF 5Z\T] TlAIT ;FZL ZC[TL G CMJFYL YM0F JBTDF\ 
H]GFU- 5ZT D]SL UIF s&f  
 VCL\ 5|EF;5F86DF\ zL X\SZ5|;FNEF. TYF T[DGF DFT]zL 5}P C[T]AF TYF A[ GFGF 
EF.VM zL X\E]5|;FNEF. TYF zL ;MD[`JZ5|;FNEF. S[ H[VMGM SM,[HGM VeIF;5}6" YJFDF\ 
CTM VG[ V[S AC[G 5}P5]Q5FAC[GGF ,uG Y. UI[,F V[8,[ T[VM T[DGF 5lT ;FY[ CTF V[S ALHF 
AC[G CTFP 5}PU]6J\TAC[G T[VM GFG56DF\ VJ;FG 5FD[, 5}P l5TFzL CZ5|;FNEF.G]\ 
VJ;FG YI[, VFJL 5lZl:YTL CTLP 5}P C[T]AFG[ NDGM jIFlW CTM T[D6[ zL X\E]5|;FNEF.G[ 
SCI]\ S[ H]GFU- H.G[ V~6FG[ ,. VFJ DFZ[ T[G]\ DM-] HMJ]\ K[ 5KL H]GFU- D]SL VFJH[P 
 DFT]zLGL .rKF BFTZ zL X\E]EF. H]GFU- VFjIF DFT]zLV[ SC[, S[ V[SJFZ T[GL DFY[ 
CFY O[ZJL ,p\ 5KL TZT 5FKL ,. HH[ 5}PAFA]EF.G[ JFT SZL T[VM WZDF\ V\NZ UIF VG[ 
V~6FAC[GG[ ,.G[ VFjIF pGF/FDF\ TF5 56 ;BT CTM U]\D0F\ 56 AC] YI[,F CTFP 
5}PVG;}IFAC[G T[0LG[ VFjIF 5}P AFA]EF.V[ V~6F TZO HM.G[ SCI]\ S[ TFZ[ DF;L 5F;[ HJ]\ K[ 
S[ SFSF 5F;[ m GFNFG AF/S T[6LV[ TM T[DG[ SNL HMIF 56 G CTF T[G[ DF;L X]\ S[ SFSF X]\ T[GL 
56 BAZ G CTLP T[ KTF\ T[6[ T[DGF\ TZO CFY ,F\AF SIF" AFA]EF.V[ TZT SCI]\ ;M5L VFJMP 
 H]GFU- Z[<J[ :8[XG[ VFjIF tIF\YL # S,FSGL D];FOZL SZLG[ 5|EF;5F86 HJFG]\ CT]P 
8=[G NM- S,FS DM0L CTLP J[.l8\U~DDF\ A[9F V~6FAC[G VF;5F; AW]\ HMIF SZ[ T[G[ AW]H 
VHF^I] ,FuIF SZ[ tIF\ 8=[G VFJL ;[Sg0 S,F;GL l8lS8 CTLP 0AFG]\ AFZ6]\ BM<I]\ tIF\ 5}PDF;L 
T[GL A[ 5]+LVM TYF 5}P5]Q5FAC[G A[9F CTFP DFT]zL lADFZ CTFP V[8,[ T[DGL BAZ SF-JF T[VM 
HTF CTF V~6FAC[GG[ 5]Q5FAC[GGF BM/FDF\ A[;F0LG[ SCI]\ S[ CJ[ T] HF6[ VG[ T[ HF6[ 
5}P5]Q5FAC[G[ T[GF ÒJGGF\ V\T ;]WL BM/FDF\ ZFBL VG[ V~6FV[ T[GL 5F;[YL 5|[Z6F D[/JLG[ 
HFC[Z ÒJG :JLSFI]"Ps*f 
 T[DGF VFUDGYL NFNLAF C[T]AFGL TlAITDF\ ;]WFZM YIMP 3ZDF\ GFG]\ AF/S V[ ;F{GF 
DF8[ V[S VFG\NNFIS JFTFJZ6 AGL ZCI]\ CT]\P 5}P.lgNZFAC[GG]\ VJ;FG YI]\ tIF\Z[ AFA]EF. 
lADFZ CTFP VF N]oBN ;DFRFZ T[D6[ DF\NULGF lAKFG[ H ;F\E?IF CTFP T[DG[ TYF T[DGF 
DFT'zLG[ 36M VFWFT ,FuIM AFA]EF. TM DF{G ZCIF 5Z\T] T[DGF DF{GDF\ S[8,M VF3FT CTM T[ 
3ZGF ;F{ HF6TF CTFP VG[ 3ZDF\ EFZ[ N]oBN JFTFJZ6 ZCI]\ CT]\ ;DI 5;FZ YTM UIM 
TlAITDF\ ;]WFZM YIM V[8,[ DFT]zL C[T]AFV[ AFA]EF.G[ ALHF ,uG SZJF VFU|C SIM" 56 
AFA]EF.V[ :5Q8 .gSFZ SIM" 56 V\T[ DFT]zLGL ,FU6L VG[ VFU|C4 DFT'5|[D ;FD[ DFG ZFBJF 
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5MTFGL VlGrKF KTF\ ,uG DF8[ ;\DlT VF5L VDNFJFNGF\ 5|lTlQ9T lNJ[l8IF S]8]\AGF zL 
DFWJZFJ AFA]ZFJ lNJ[l8IFGF\ 5]+L zL Jt;,FAC[G ;FY[ ;\P !)$# DF\ ,uG YIFP 
 V~6FAC[G AF/S CTFP DFTFl5TF ;FY[ YM0M ;DI ZCIF tIF\YL NFNLDF\ 5F;[ VFjIF J/L 
VDNFJFNDF\ 5}P DF;L 5F;[ ZCIF YM0M ;DI 5FKF DM;F/DF\ 56 UIF V[8,[ S[ VF ;DI 
NZlDIFG T[VM SIF\I l:YZ ZCIF G CTFP 
  5|EF;5F86YL AWF VDNFJFN UIF tIF\ DFDF 0MP 8LPH[ KFIFG[ tIF\ ZCIF CTFP T[ 
;DIDF\ VFHGF H[JL lJEST S]8]\A 5|YF G CTL V[8,[ S]8]\ADF\ SM. J0L, CMI T[GL K+KFIF GLR[ 
N[BZ[B GLR[ ALHF ;eIM ;FY[ ZC[ VeIF; SZ[ V[8,[ ;\:SFZ VG[ S[/J6L 56 Jl0,GL N[BZ[B 
GLR[ D[/J[P zL X\SZ5|;FNEF.GF DFDF 0MP8LPH[ KFIF VDNFJFNDF\ 5M,L; ;H"G CTFP TtSF,LG 
VDNFJFN XC[ZDF\ T[VMGL ;FZL 5|lTQ9F CTLP 0MP KFIF;FC[AGF GFDYL VDNFJFNDF\ CFS 
JFUTL 3ZDF\ S]8]\ADF\ 56 T[VMG]\ DFG VG[ :YFG AC] VFNZ EI]" CT] T[VM WD"lGQ94 R]:T lGID 
5F,S VG[ lX:TGF VFU|CL CTFP T[VMGL VFlY"S ;wWZTFG[ SFZ6[ S]8]\A l;JFIGF :J7FlTGF\ 
36F I]JFGM T[DG[ 3[Z ZCLG[ VeIF; SZTF CTFP H~ZTD\NG[ T[VM ;CFI 56 SZTF CTFP 
V~6FAC[GG]\ AF/56 VFJF C}\O VG[ 5|[DEIF" JFTFJZ6DF\ 5;FZ YT]\ CT]\P SFSF X\E]5|;FN 
T[DG[ ACFZ OZJF ,. HFIP V[8,[ S[ AWF\GF\ ,F0SM0 JrR[ A[ JZ;TM ;Z; ZLT[ VFG\NDF\ 5;FZ 
YIFP tIF\ VRFGS OZL D]xS[,L VFJLP NFNLAF 5}P C[T]AFG]\ NDGF\ C]D,FDF\ N]oBN VJ;FG YI]\ 
5MTFGL DFTFG]\ ;DZ6 G CT]\ ;DH6 VFJL tIFZYL DFTF TZLS[GM 5|[D4 C}\O ,F0 AW]\ NFNLAF 
TZOYL D?IF CTFP VG[ T[G]\ VJ;FG YTF AF/SL V~6FAC[G p5Z OZL D]xS[,L VFJL 50LP 
AF/DFG; p5Z p5ZF p5ZL VF3FTM VFjIFP SF\. ;DH6 50[ GCL NFNLAF B]A JCF, SZTF 
CTF\ T[ UIF V[8,[ V6;DHG[ SFZ6[ B]A TMOFG SZ[4 BF. 5LV[ GCL4 ÒN SZ[ JU[Z[ T[ NZdIFG 
5}P5]Q5FAC[G VFjIF CTFP T[DGF 5]+L pQFFAC[G CTFP H[ V~6FAC[GYL V[S JQF" DM8F CTFP 
T[D6[ SCI]\ S[ C]\ ,. HFp\ AgG[ ;FY[ DM8F YX[P 5]Q5FAC[GGF 5lTzL HGFN"GZFI DC[TF 56 AC] 
;FZF :JEFJGF CTFP V[8,[ T[VMGL ;FY[ Gl0IFN ZC[JF UIF ;DI HTF O}JFzL HGFN"GZFIGL 
TlAIT GZD YTF\ AWF VDNFJFN VFjIFP DFDFG[ tIF\ V~6FAC[G T[DGF DFTF l5TFGF\ 3[Z UIF 
56 5]Q5FAC[GGL DFIF V[8,L S[ T[VM TZT 5]Q5FAC[G 5F;[ VFjIFP  
 zL HGFN"GZFIGL TlAIT ;FZL YTF\ GMSZL V\U[ Gl0IFN4 DM0F;F JU[Z[ XC[ZMDF\ 
ZCIFP VF AWM ;DI V~6FAC[G 56 5]Q5FAC[G ;FY[ ZC[TF CTFP 56 TlAIT 36L GA/L 
CTLP H[G[ SFZ6[ :JEFJ 56 lRl0IM Y. UIM CTM BFJFG]\ EFJ[ GCL 5Z\T] WLZ[ WLZ[ 5]Q5FAC[G[ 
;DHFJL OM;,FJLG[ 5ZF6[ AW] BFTF SIF"P VFD AF/56 pQFFAC[G4 H]U,EF.GL ;\UT[ TYF 
5]Q5FAC[GGL IMuI C}\O VG[ ;\EF/YL YF/[ 50T]\ HT] CT]\ P VF56[ WFZLV[ SF\.4 YFI SF\.4 O]JF 
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HGFN"GZFI OZL lADFZ 50IF DFDFG[ tIF\ VDNFJFN ,. UIFP VF JBT[ SM. BF; DM8L lADFZL 
G CTLP OST +6 lNJ;GF TFJDF\ TFP Z*q!Zq!)Z*GF ZMH HGFN"GZFIG]\ N]oBN VJ;FG YI]\ 
VF ;DI 5]Q5FAC[GGM VeIF; RF,] CTM HGFN"GZFI 5FZB] VG[ lJR1F6 jIlST CTFP T[DG[ 
5]Q5FAC[GG]\ 7FG 5FZbI]\ CX[ V[8,[ V\lTD ;DI[ JRG ,LW]\ S[ ccGÒSGF ;DIDF\ VFJGFZL 
5ZL1FF VF5JLPcc  
 5]Q5FA[G H[G]\ GFD S[ lC\DT CFZ[ GCL VFJM VRFGS 3F YIM GFGF VG[ V6;DH] +6 
AF/SMGL HJFANFZL JrR[YL 56 .g8ZGL 5ZL1FF VF5LP AF/;CH TMOFGM SZTF\ SZTF\ SIFZ[S 
VF +6[I 5]Q5FAC[GG[ p5FlW 56 SZFJTFP V~6FAC[GG[ TM V[8,M DFGl;S VF3FT ,FuIM CTM 
S[ SF\. ;DH6 50[ GCL4 S[ X]\ SZJ]\ VG[ T[VMGF AF/DGDF\ VF8,L GFGL JIDF\ p5ZF p5ZL AC] 
GÒSGF\ J0L,MG]\ VJ;FGYL V[J]\ ,FUJF DF0I]\ S[ cc C]\ HIF\ HFp\ K] DG[ H[ ;FRJ[ K[ T[ U]HZL HFI 
K[cc VFJF GFNFG lJRFZM VFJ[ V[8,[ 5|tIF3FT~5[ JWFZ[G[ JWFZ[ TMOFG SZ[P 5]Q5FAC[G 56 
36F A]lwWXF/L VG[ ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM V[S p¿D DGMJ{7FlGS CTFP T[VM SIFZ[I 
V~6FAC[GG[ 95SM G VF5TF U]:;M G SZTF\ 56 ;DHFJTF\P SFZ6 S[ T[VM :5Q856[ HF6TF 
CTFS[ V~6FAC[G DFGl;S VF3FTM ;CG G SZL XSJFYL VFJF TMOFGM SZ[ K[P 
 OZL 5FK]\ :Y/F\TZ YI]\P VDNFJFN DFDFG[ 3[Z CTF\ tIF\YL YM0F ;DIAFN SFSF X\E]EF. 
G[ tIF\ 5]Q5FAC[G4 pQFFAC[G4 H]U,EF. VG[ V~6FAC[G JU[Z[ AWF\ 5|EF;5F86 UIFP tIF\ 
X\E]EF.GL TlAIT AU0LP NJFVM SZL 56 ;]WFZM YFI GlCP N[XL NJF X~ SZL V[8,[ 
X\E]EF.G[ DF+ N}W p5Z H ZC[JFG]\ H[ ;FY VF5JF 5]Q5FAC[G N}W p5Z ZCIF 5F6L 56 GlC 
5LJFG]\ VFD ,UEU Z! lNJ;GM SMQF zL5}P 5|[DFG\NÒ:JFDLGL N[BZ[B GLR[ X~ YIM H[YL 
TlAITDF\ ;]WFZM YIMP 
 5|EF;5F86DF\ ,UEU V[S JQF" AWF\ ZCIFP N[;F. V[8,[ UZF;NFZ NZAFZM HFC[ZDF\ 
S[ AHFZDF\ DlC,FJU"G[ 50NM ZFBJM 50TMP zL CZ5|;FN N[;F. TYF T[DGF l5TFzLGF\ JBTYL 
S]8]\AGF ;eI H[J]\ V[S ;FDJ[U S]8]\A CT]\P T[GF NFNF ;FDJ[U CTF H[VMGM jIJ;FI 3M0FUF0L 
R,FJJFGM CTMP NFNF ;FDJ[U 3M0FUF0LDF\ A[;LG[ ELl0IF V[8,[ HIF\ EL0E\HG DCFN[JG]\ D\lNZ 
K[P ;]\NZ NlZIF lSGFZM K[ tIF\ ALH] DSFG CT]\ V[8,[ tIF\ AWF HFI HDL NlZIFlSGFZ[ OZLG[ ;F\H[ 
AWF\G[ 3M0FUF0LDF\ ,. VFJ[ VFJM OZJFGM S|D CTM ;FY[ ;FY[ 3[Z ZCLG[ E6JFG]\  56 RF,T] 
CT]\ V[S JQF" VFD ZCIFP 
 V~6FAC[G pQFFAC[G AWF 5]Q5FAC[G ;FY[ VDNFJFN VFjIF VG[ tIF\YL J0MNZF UIF 
SFZ6 tIF\ 5]Q5FAC[GG[ SM,[HGM VeIF; 5]ZM SZJFGM CTM pQFFAC[G CF.:S},DF\ CTFP VG[ 
V~6FAC[G RMYF WMZ6DF\ CTFP DCFZF6L lRDGAF. CM:8[,DF\ VG[ SM,[HDF\ VeIF; SZTF 
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CMI T[G[ H VF CM:8[,DF\ 5|J[X D/TM CTM HIFZ[ V~6FAC[G TM lD0,:S},DF\ VeIF; SZTF 
CTFP 5Z\T] 5]Q5FAC[GGF\ SFZ6[ V5JFN~5 U6LG[ T[DG[ 56 5|J[X VF5JFDF\ VFjIM CTMPs(f 
 AF/56GF lNJ;M TMOFGL :JEFJ V[8,[ V~6FAC[GG[ TM DHF VFJL U. VFD H]VM TM 
ÒJG H AN,F. UI]\ SFZ6 CM:8[,GF\ AULRFDF\ AMZ0L SM9FGF hF0 JU[Z[ B]A CTFP T[YL ZHFGF\ 
lJN;[ pQFFAC[G VG[ V~6FAC[G VF AW] TM0L TM0LG[ BFTF 5Z\T] CM:8[,GF D[8=G lD; lR+[GL 
GHZ[ R0L UIF CTFP T[D6[ VF AgG[G[ 5S0L 5F0IF VG[ lX1FF SZL 56 E], SZL CTL hF0[YL 
DL9F O/ BFTF CTFP TM CJ[ S0JF O/ 56 BFJF 50[P 
 VFD J0MNZFDF\ VeIF; ;FY[ S[8,FS TMOFG 5ZFS|D SIF" CTFP V[S JBT 5]Q5FAC[G 
CM,DF\ 5ZL1FF VF5TF CTFP ACFZ ,MALDF\ A[9F A[9F HF/LDF\ 5U O;FJL NLWM NM0FNM0L SZFJL 
AF/56DF\ 5]Q5FAC[GG[ S[8,F ;TFjIF CTFP SM. lNJ; T[D6[ U]:;M SIM" CMI S[ DFZ DFIM" CMI 
T[J]\ AgI]\ GYLP VFD J0MNZF CM:8[,DF\ V[S JQF" 5;FZ YI]\P 
 VDNFJFN VFjIF EãDF\ DSFG EF0[ ZFbI]\ tIF\ ZCIF\P V~6FAC[G VG[ pQFFAC[GG[ 
dI]lGl;5, U<;" CF.:S},DF\ NFB, SIF"P 5]Q5FAC[G SM,[HDF\ E6TF ;FY[ ;FY[ 8I]XGM 56 
SZTF\ lNJ; NZdIFG SM,[H 8I]XGM VG[ VF +6 AF/SMGL ;\EF/ VG[ 5ZL1FFGL T{IFZL V[8,[ 
JC[,L ;JFZGF A[ +6 S,FSGL p\3 ,.G[ p9L HTF\ VF AW] VMK] CMI T[D V~6FAC[G pQFFAC[G 
VG[ H]U,EF. 3ZDF\ SF\.G[ SF\. WDF, SZTF CMI TMOFG D:TLTM RF,TF CMI V~6FAC[G TM 
TMOFGL J/L YM0F V6;DH] VG[ VF3FTMG[ SFZ6[ GSFZFtDS J,6J'lTYL TMOFG SZ[P T[DG[ 
l:YZTFYL A[;J]\ S[ E6J]\ UD[ GlC4 GCFJ]\ UD[ GlC4 SFD SZJ]\ UD[ GlCP  
 VFJL 36LAWL lJ5ZLT 5lZl:YlTDF\ HJFANFZL p9FJTFP 5MTFGF VG[ AF/SMGF\ T[DF 
56 BF; SZLG[ V~6FAC[GGL WDF,4 TMOFG4 EF\UOM04 E6JFGM lJZMW TM RF,]H CMI 56 
SIFZ[S V[J]\ 56 AGT]\ S[ T[VMG[ V[D YFI S[ GF DFZ[ SF\.S DNNSZJL HM.V[ ;DHJ]\ HM.V[ V[8,[ 
5]Q5FAC[G JF\RTF CMI ALHF SFDDF\ CMI tIF\ Z;M. AGFJJL4 RF AGFJJL JU[Z[ SFD SZLG[ DNN 
SZJF 5|ItG SZTFP 5]Q5FAC[G ALPV[P4V[DPV[ 5|YD JU"DF\ 5F; YIF V~6FAC[G AC] TMOFG 
SZ[ V[8,[ 5MT[ HIFZ[ JF\RTF CMI tIFZ[ T[G[ ;FD[ A[;F0[ VG[ ;FISM,MÒ JF\R[ VG[ AM,FJ[ SFZ6 
T[VM p5ZF p5ZL GÒSGF :JHGM U]DFjIFGM VF3FT V~6FAC[GGF\ AF/DFG; p5Z CTM T[ JFT 
AC] ;FZL ZLT[ ;DHTF CTF\P VF ZLT[ WLD[ WLD[ V~6FAC[GDF\ l:YZTF VFJTL U.4 ;DH6GM 
lJSF; YIMP CJ[ V[JF 56 bIF, VFJJF ,FuIF S[ 5]Q5FAC[G v O{AF X]\ SZ[ K[ m VG[ T[GF SFI"DF\ 
56 Z; 50JF ,FuIM SFZ6 T[ ;DI[ 5]Q5FAC[G ;DFHSFI"4 lX1F64 ;[JF VG[ :JT\+ R/J/DF\ 
5}PDCFtDFUF\WLÒGF\ VFN[X D]HAG]\ SFI" SZTF CTF\ V~6FAC[GG[ YI]\ S[ GF cc DFZ[ TM O{AF YJ]\ 
K[cc DT,A S[ T[GF H[J]\ YJ]\ K[P T[GF H[J]\ SFD SZJ]\ K[P  
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 EãDF\ H V[S ALHF DSFGDF\ ZC[JF UIF VF DSFG 5F;[ lJXF/ J0G]\ hF0 CT]\ VF 3Z 
p5Z J0GM KFIM VFJTM CTM VF ;DI[ 5]Q5FAC[G dI]lGl;5, U<;" CF.:S},DF\ lXl1FSF TZLS[ 
HM0FIF CTFP HIF DF+ V[S JQF" SFI" SI]" VF ;DI[ zL D'N],FAC[G ;FZFEF.V[ ccHIMlT ;\3GLcc 
:YF5GF SZL CTLP 5]Q5FAC[GGM 5lZRI D'N],FAC[G ;FY[ YIM tIFZ[ D'N],FAC[GG[ YI]\ S[ ccVF 
jIlSTDF\ SF\.S TFSFT K[ H[GL DG[ h\BGF K[cc ;FD[ 51F[ 5]Q5FAC[GG[ 56 VFJF H EFJ YIF VG[ 
A\G[G]\ D/J]\ V[S ;]EU ;DgJI YIMP SFZ6 S[ ElJQIDF\ T[ AgG[GF 5|IF;MYL AC] DM8] EULZY 
SFI" ;\\5gG YJFG]\ CT]\ s)f  
 5]Q5FAC[GG[ 56 c SF\.S SZJ]\ CT]\ c V[8,[ lXl1FSFGM jIJ;FI KM0LG[ HIMlT;\WDF\ 
HM0FIF tIF\ VFJTL GFGL DM8L AC[GMG[ lX1F6 p5ZF\T lJlJW jIJ;FlIS TF,LD VF5JFG]\ SFI" TM 
D]bI CT]\ 56 T[ ;FY[ ;FY[ ;DFHDF\ N]oBL4 +:T DlC,FVMG[ DNNSZJFG]\ V;FDFlHS TtJMGM 
EMU AG[, ;50FI[, DlC,FVMG[ KM0FJJFG]\ SFI" D'N],FAC[G4 5]Q5FAC[G TYF VgI SFI"SZ 
AC[GM SZTF CTFP VFJF AGFJM JBT[ 5]Q5FAC[GG[ VJFZvGJFZ HJ] 50T] CT]\P tIF\ VlC 3Z[ m 
V~6FAC[G TM :JEFJ[ AC] ALS64 AC]H 0Z ,FU[ KTF\ pQFFAC[G4 H]U,EF. AWF ;FY[ D/L 
Z;MI AGFJ[ 5]Q5FAC[G VFJ[ tIFZ[ XF\T ZFB[4 ;DHFJ[ S[ VFJ]\ 0Z5MS YJ]\ T[ G RF,[P 
 5]Q5FAC[GG[ TM GFG56YL DGDF\ WZAFI[,M lJRFZ CTM S[ c AC[GM DF8[ SF\.S SZJ]\ K[ c 
HIMlT;\WDF\ V[JL AC[GM VFJL S[ H[G[ VeIF; SZJM CTM 56 ZC[JFGL jIJ:YF G CTLP VG[ T[ 
AC[GG[ V[S J'wW ;FY[ 5Z6FJL CTLP HIF T[G[ ZC[J]\ G CT]\ TM X]\ SZJ]\ m VG[ VF TYF VFJL ALÒ 
RFZ AC[GMG[ 5]Q5FAC[G 5MTFGF 3[Z ,. VFjIF V[S V,FINM VMZ0M OF/jIM VG[ T[ AC[GMG[ 
VFzI VF%IMP 5Z\T] ;DI HTF\ ;bIF JWJF ,FUL V[8,[ D'N],FAC[G VG[ 5]Q5FAC[G[ ;F{ZFQ8= 
;M;FI8LDF\ S[PS[P9FSMZGM DM8M A\U,M CTM T[ EF0[ ZFbIM T[DF AC[GMG[ ZFBL VG[ AFH]DF\ V[S 
ALHM GFGM A\U,M CTM T[DF\ 5]Q5FAC[G V~6FAC[G4 pQFFAC[G AWF\ ZC[JF UIFP VFD !)#* DF\ 
lJlWJT lJSF;U'CGL X~VFT Y.P ;DFHDF\ ;BT lJZMW :+LVMG[ SM. CS v VlWSFZ CMI 
GlC4 :+LVMG[ VFD Z1F6 T[ 5]~QFJU" VG[ V;FDFlHS S'tIM SZGFZYL ;CL G XSFI T[ 
:JEFlJS CT]\P V[8,[ UD[ T[ ZLT[ C[ZFG SZ[4 ZFTGF DSFG p5Z 5yYZF GF\B[4 U]\0FVM VFJ[4 
WDSLVM VF5[4 V[ ;DIDF\ VFHGF H[8,L VG[ VFW]lGS ;]B ;UJ0M G CTLP 8[,LOMG 56 G 
CTF V[8,[ 5]Q5FAC[GGF 3ZYL lJSF;U'CGL AFZLDF\ NMZLYL ,M8M AFwIM VG[ T[DF YM0F 5yYZF 
ZFbIF SF\. SFD CMI4 VUZ EI CMI tIFZ[ ,M8F ;FY[ AF\W[,L NMZL B[R[ V[8,[ ,M8M C,[ T[YL 
V\NZGF 5yYZM B/S[ VG[ VJFH YFI TM TZT bIF, VFJ[ S[ SM. VFjI]\ K[P VFJF\ 8F\RF\ ;FWGM 
VG[ ;UJ0MGF ;CFZ[ ;DFH ;FD[ hh}DTF CTF\ s!_f 
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 36L JBT U}\0FVM KZF ,.G[ 5]Q5FAC[GG[ DFZJF VFJTF SFZ6 U}\0FVMGF\ V0FVMDF\YL 
T[VM AC[GMG[ KM0FJLG[ ,. VFJTFP VFD lJSF;U'CG]\ SFI"X~ YI]\P V~6FAC[GG[ ALS ,FU[ 56 
WLD[WLD[ VgIFI4 VtIFRFZ ;FD[ ,0JFG]\ HMTF CTFP VG[ VFtD;FT SZTF\ CTFP  
 V[S TZO lJSF;U'CGL SFDULZL VG[ ALÒ TZO VFhFNLGL ,0T 56 RF,TL CTLP 
DMZFZÒEF. N[;F.4 S:T]ZAF JU[Z[ DCFG]EFJM VJFZvGJFZ VFJTF RRF"VM YFI4 SFDG]\ 
VFIMHG YFIP V[8,[ VF AW] HMJFDF\ AC] Z; 50TM 56 E6JFDF\ AC] Z; G 50TM E6JFHJ]\ 
V~6FAC[GG[ G UDT]\P ;FDFlHSvZFHSLI 5|J'lTVMDF\ ;TT jI:T ZC[JF KTF\ 5]Q5FAC[G 
5MTFGL SF{8]\lAS HJFANFZLVM 5|tI[ T[8,FH HFU'T CTFP T[VM VF AW] HMIF SZ[ S[ V~6FAC[GG[ 
E6JF HJFG]\ UDT]\ GYLP V[S lNJ; V~6FAC[G A]DM 5F0TF ZCIF VG[ XF/FV[ D]SL VFjIFP 
HIFZ[ V~6FAC[GG[ 56 JFZ;FUT ;\:SFZM VG[ JFTFJZ6 TM CT]\ V[8,[ c T[ÒG[ 8SMZM c A;  
E6JFG]\ lGIlDT Y. UI]\P 
 H[GF ÒJGDF\ ;\3QF" H CMI XF\lT VG[ l:YZTF H lGlD"T G CTLP V[8,[ TM SM.S lJwG S[ 
5lZJT"G VFJ[ H V,A¿4 CJ[YL VF AWL AFATM YL V~6FAC[G 56 8[JF. UIF CTFP SFZ6 
T[DFYLH T[DG]\ 30TZ YT]\ CT]\P V~6FAC[GGF\ l5TFzL ;F{ZFQ8 ;M;FI8LDF\ ZC[TF CTFP T[VM 
lADFZ 50IFP WLD[WLD[ lADFZLV[ JWFZ[ HMZ SI]" H CMI T[D lADFZLG]\ lGNFG SZJF DF8[ 
A[lZVD V[S;Z[ ,[JFIM A[lZVD 5RFJL G XSIF VG[ T[G[ SFZ6[ T[DG]\ DF+ #) JQF"GL I]JFJI[ 
VRFGS TFZLB !#q!Zq!)#)GF\ ZMH N]oBN VJ;FG YI]\ P 
 V~6FAC[G[ l5TFG]\ K+ 56 U]DFjI]\ GFGF +6 EF.VM T[VMGL JI 56 AC] GFGL CTL 
5|lJ6EF. 5F\R JQF"GF4 5|XF\TEF. V-L JQF"GF4 5|A]WEF. ;JF JQF"GF TYF DFT'zL Jt;,FAC[G 
VF AWF\GL HJFANFZL 5]Q5FAC[G p5Z VFJL 50LP T[DG[ Jt;,FAC[GG[ JWF" TF,LD ,[JF 
DMS<IFP SFZ6 VFJL GFGL pDZDF\ lGZ]nDL TM A[;FIH GCLP +6 EF.VM V~6FAC[G ;FY[ 
ZCIF VeIF; RF,TM CTM ;DI HTM CTM VF NZdIFG pQFFAC[G D]\A. D[l0S, SM,[HDF\ E6JF 
UIF CTFP V[8,[ V~6FAC[GG[ V[S,]\ ,FUT]\ CT]\ 56 ;FY[ ;FY[ 3ZGL ;\EF/ 56 ,[JFGL CTLP 
 !)$!DF\ VFhFNLGL ,0T 5}ZHMXDF\ X~ Y.P 5]Q5FAC[G lJSF;U'CGL SFDULZL ;FY[ 
;FY[ VFhFNLGL ,0TDF\ 56 V[8,F H ;lS|I ZCIF CTFP NF~GF 5L9F p5Z l5S[l8\U SZJ]\4 
3JFI[,FGL CMl:58,DF\ ;FZJFZ SZFJJL4 AC[GMGL 8]S0LG[ VF AWF SFI" DF8[ ,FJJL ,. HJL 
;,FDT :YFG[ 5CMRF0JLP VF AWF\ SFI"DF\ T[VMG[ 5M,L; 5S0JF lJSF;U'CDF\ VFJL 56 tIFZ[ 
5]Q5FAC[G GFGF\ AF/SMGL JrR[ 3[ZF.G[ A[9F CTF SFZ6 VF VGFY4 lGZFWFZ tIHFI[,F AF/SM 
DF8[ 5]Q5FAC[G H DFTFvl5TF H[ SCM T[ CTFP 5M,L; 56 VFBZ[ DFGJ K[P T[G]\ CNI ãJL p9I]\ 
5]Q5FAC[GG[ 5S0IF lJGF HTF ZCIFP 
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 pQFFAC[G D]\A.DF\ D[l0S, SM,[HDF\ VeIF; SZTF CTF 56 ;FY[ ;FY[ E}U"EDF\ ZCLG[ 
56 T[ SFI" SZTF CTF\ D]\A. l:YT D'N],FAC[GGF 5+M4 5l+SFVM DMS,FJ[ T[ VCL\ VDNFJFNDF\ 
5CM\RF0[ VG[ VDNFJFNYL ;\N[XM D]\A. 5CM\RF0[P 
 VDNFJFNDF\ V~6FAC[GGM VeIF; RF,] CTM .P;P!)#) YL $Z ;]WL T[VM X[9zL 
;LPV[GP lJnF,IDF\ VeIF; SZTF CTF tIFZ[ .gN]AC[G X[9 VG[ hL6FEF. N[;F. s:G[CZlxDf 
V\UT Z; ,.G[ B]A wIFG ZFBTF CTFP V~6FAC[GG[ 56 VF JQFM" NZdIFG 36]\ HF6JFG]\4 
lXBJFG]\ D?I]\ VG[ VFJF U]~VMGF ;F\lGwIDF\ VeIF; SZTF\ T[VMGF ÒJG 30TZDF\ 56 VF 
JQFM"GM 36M VUtIGM OF/M U6FJL XSFIP VF :JFT\ÈGL ,0TGF JZ;M CTFP RFZ[ TZO 
VFhFNLGM H]JF/ 5|HJl,T CTM lJnFYL"VMV[ 5MTFGF VeIF;GM tIFU SIM" CTMP TM T[DF 
V~6FAC[G S[D AFSFT CMIm T[D6[ 56 VF R/J/DF\ V[S JQF" E6JFG]\ KM0I]\ VG[ ;Z3;GL 
JFGZ;[GFDF\ HM0FIF CTFP ,0T T[GF ;J"5|SFZ[ HMZ 5S0TL CTL N[X pS/L p9IM CTMP VG[ 9[Z 
9[Z ;tIFU|C VG[ VFhFNLGF ,0J{IFVMGL WZ5S0M4 ;EF ;Z3;M4 lJN[XL SF50GL CM/L4 
l5S[l8\U JU[Z[ 5|J'lTVM AC] HMZDF\ RF,TL CTL VG[ VF AWFDF\ SIF\S ;lS|ITM SIF\S E]UE"DF\ 
ZCLG[ SFI" SZTF\ CTFP 5]Q5FAC[G ALHF ZFHSLI VFU[JFGM ;FY[ ZCLG[ SFI" SZTF\ CTFP 
 ÒN4 TMOFG 4WDF,EIF" AF/56DF\YL lSXMZFJ:YFDF\ 5|J[XL UIF VG[ tIFZ[ VF AWF\ 
;DIGL4 JFTFJZ6GL V;Z 36L 3[ZL Y. VG[ T[DF\ 56 5]Q5FAC[G[ H[ ZLT[ V[DG]\ 30TZ SI]" 
T[GF O/ VFH[ T[DGF\ SFI"YL VF56[ HM. XSLV[ KLV[ 5]Q5FAC[G 56 V[S V;FWFZ6 jIlSTtJ 
WZFJTF CTFP V~6FAC[GG]\ DG AF/56YL H jIlYT CT]\ H[G[ SFZ6[ lJZMW SZ[ TMOFG SZ[ ÒN 
SZ[ J/L :JEFJGF 5FKF 0Z5MS GFGL GFGL JFTDF\ 0Z ,FuIF SZ[P SFZ6 T[ V[JF ;\HMUMDF\YL 
5;FZ YIF CTFP V[JF 5|;\UM AGTF tIFZ[ 5]Q5FAC[G T[DG[ XF\lTYL ;DHFJTFP 
 5]Q5FAC[G SNL U]:;[ YIF GYLP V~6FAC[GGF\ AWF\ TMOFG 56 V[8,L XF\lTYL ;CL ,[TF 
VG[ p,8FG]\ U]:;FGF AN,[ 95SM VF5JFGF\ AN,[ V[8,L XF\lTYL ;DHFJ[ S[ VFH[ HIFZ[ VF56[ 
lJRFZ SZLV[ tIFZ[ T[GL XF\lT VG[ WLZHGL S<5GF H SZJL ZCL 5]Q5FAC[GGL XF\lT p5ZGL 
CTL 56 V\NZ TM 5MT[ AC] lR\lTT ZCIF SZTF CTFP KTF\ 56 DF+ V[8,]\ H SC[ S[ VFD RF,X[ 
GCL 5]Q5FAC[GGM :JEFJ V[JM CTM S[ SF\. G UDT]\ YFI TM lA,S], U]:;[ G YFI 56 D]\UF Y. 
HTF s!!f  
 .P;P!)$!DF\ V~6FAC[G D[8=L\SDF\ sCF,G]\ V[;PV[;P;Lf O:8" S,F;DF\ 5F; YIF 
VFhFNLGL R/J/ RF,TL CTL 5}PDCFtDFUF\WLÒ VG[ ;ZNFZ J<,EEF. 58[,GL NMZJ6L C[9/ 
5]Q5FAC[G 56 ,0TDF\ HM0FIF CTFPs!Zf  
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 VFJF ;\HMUMDF\ 5]Q5FAC[G lJSF;U'CGL 5|J'lTVM ;FY[ ;FY[ E}UE"DF\ ZCLG[ 5|J'lTVM 
SZTF\ CTF\ ALÒ TZO lJSF;U'C :JFT\È ;[GFGLVMGF DFU"NX"G4 ;}RGFVM ,[JF N[JFG]\ SFD DF8[ 
SFI"STF"VM VFJTF VG[ T[VMGF VFzI :YFG 56 AGL ZCI]\ CT]\  
 VF ;DI[ V~6FAC[GG[ ;\:S'TGF\ 8I]XGDF\ HJFG]\ 56 HIFZ[ J[S[XG 50[ tIFZ[ Z[J0L 
AHFZDF\ VFJ[,F U]HZFT ;DFRFZDF\ KF5[,F ;FDFlHS AGFJM XMWL SF-JF DMS,TFP 3[Z 56 
DM8F DM8F G[TFVM VFJTF CTFP X\SZZFJ N[J4 S:T]ZAF4 JU[Z[[ VFjIF CTFP lJSF;U'CG]\ NOTZ 
ZFBJFG]\ 5+M ,BJFG]\ JU[Z[ SFD 5]Q5FAC[G V~6FAC[GG[ ;M5TF HF6TF S[ VHF6TF VF AWL 
5|J'lTVMV[ T[DG]\ ;DFHSFI" DF8[ 30TZ SI]" VF AWF\ JFTFJZ6YL 56 36]\ AW]\ HMJF HF6JF VG[ 
XLBJF D?I]\ H[GM V~6FAC[GGF\ jIlSTtJ lJSF;DF\ VG[ ÒJG SFI"DF\ AC] DCtJGM OF/M U6FJL 
XSFIP 
 D[8=LS 5F; YIF CJ[ VFU/ X]\ VeIF; SZJM m T[ lJRFZJFG]\ CT]\ SFZ6 pQFFAC[GG[ TM 
;FIg; ZFbI]\ CT]\ VG[ 0MS8Z YJF D]\A. D[l0S, SM,[HDF\ NFB, YIF CTF 56 V~6FAC[GG[ SIM 
lJQFI ,[JM T[ DF8[ 5]Q5FAC[GG[ 5}KI]\ TM SC[ TFZ[ H[ lJQFI ,[JM CMI T[ ,[ 5]Q5FAC[G J{RFlZS 
ZLT[ D]STTFDF\ DFGTF CTFP 5MTFGF lJRFZM ,FNJFDF\ DFGTF G CTFP V~6FAC[G DFG;XF:+ 
lJQFI 5;\N SIM" BDF;F U[8 5Z VFJ[,L V[;PV[;PI]P SM,[HDF\ NFB, YIF TFP)q&q!)$&GF 
ZMH 5lZ6FD VFjI]\ VG[ U|[HI]V[8 YIF A; ;FDFgI ZLT[ VF ;DI[ KMSZLVM DF8[ ,uGD\05 
ZFC HMTM CMI VYJF TM CJ[ X]\ SZJ] T[ V[S 5|` G CMI 56 V~6FAC[G DF8[ VF 5|` G G CTM 
SFZ6 T[DGF p5Z ALHF J0L,MGL H[D ,uG DF8[ NAF6 SZJFDF\ VFJ[ T[D G CT]\ 56 CF 
5]Q5FAC[G[ 5}KI]\ H~Z S[ c CJ[ TFZ[ X]\ SZJ]\ K[ mc SFZ6 T[DGF pK[Z VG[ 30TZGL HJFANFZL 
5]Q5FAC[GGL CTLP V[8,[ 5MTFGL HJFANFZL S[ OZHGF EFU~5[ 56 5}KJ]\ 50[ T[D CT]\P KTF\ 
56 SM. HFTGL OZH5F0LG[ GCL HIFZ[ 5|tI]TZDF\ V~6FAC[G[ ,uG DF8[ TM GF 5F0L VG[ SCI]\ 
S[ ccDFZ[ SFD SZJ]\ K[Pcc AC] GFGF CTF\ tIFZ[ TMOFG4 D:TL4 E6TZ 5|tI[GM V6UDM 
0Z4EI4ÒN VF AWF\ JT"G JrR[ 56 T[DGF AF/DFG;DF\ lSXMZFJIDF\ 56 V[S N- lGWF"ZGF\ 
ALH JJFIF CTF S[ ccDFZ[ O{AF s5]Q5FAC[Gf H[JF YJ] K[Pcc VG[ ;DI[ HTF\ 5]bT YTF\ WLD[ WLD[ 
:JFT\ÈGL ,0T4 VeIF;GM tIFU4 lJSF;U'CGM NOTZL JlCJ8 JU[Z[ SFD SZTF\ SZTF\ 56 
T[DGF DGDF\ cc VFJ]\ SFD SZJ]\ K[ cc T[JM lJRFZ WM/FTM CTM H[GM ;DI CJ[ 5FSL UIM CTM VG[ 
T[DG[[ 56 V[J]\ ,FUT]\ CT]\ S[ ccDFZ[ CJ[ SFD[ ,FUL HJ]\ HM.V[Pcc 
 TM 5]Q5FAC[G SC[ cc J-JF6 H.X mcc V~6FAC[G TZT CF 5F0L J-JF6DF\ X]\ SFD 
SZJFG]\ CT]\ T[ T[DGF DF8[ SM. GJL JFT G CTLP SFZ6 S[ 5]Q5FAC[GG[ AC[GM VG[ AF/SM ;FY[ 
SFD SZTF HMIF CTFP V[S,jI H[D U]~ãM6 5F;[YL lX1FF ,LWL CTL T[D T[D6[ 56 GFG56YL 
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lX1FFTM ,LWL CTL 56 NL1FF ,[JFGM ;DI VFjIM CTMP 5MTFG]\ V[S :J%G]\ CT]\ H[ VFH[ ;FSFZ YT]\ 
HF6LG[ 36M VFG\N VG]EjIMP 5]Q5FAC[G 5F;[YL TF,LD VG[ S[/J6L D[/jIF CTFP CJ[ J-JF6 
HJFYL HFC[Z ÒJG ;DFHSFI"GL NL1FF 56 D/L VG[ 5]Q5FAC[GG[ 56 5MTFGF ÒJGDF\ GFGL 
AF/SL V~6FAC[GGL pK[ZGL HJFANFZL ,LWL CTL T[ 5}^I56[ lGEFJJFGM 56 ;\TMQF 
VG]EjIM ;FY[ ;FY[ T[DG]\ 30TZ 56 ;DFH ;[JF DF8[ HF6TF S[  VHF6TF YI] T[ 56 V[S S]NZTL 
;\S[T H CX[ VFD 5]Q5FAC[GG[ DFTF VG[ U]Z] AgG[GL E}lDSF VNF SZL VG[ V~6FAC[GG[ J-
JF6GL ;\:YFGL HJFANFZL ;M5LP V~6FAC[G[ 56 ;CQF" H VF SFDULZL ;\EF/JF Tt5ZTF 
NFBJLP ;FDFgI ZLT[ VF p\DZ VFG\NDHF SZJFGL K[P SM,[HGF\ lNJ;M CÒ CD6FH 5]ZF YIF 
CTFP 56 V~6FAC[G 56 SIF\ U]Z]GF lXQI CTFm T[D6[ 56 SCI]\ S[ CJ[ DFZ[ SFD SZJ]\ HM.V[P  
5P# V~6FAC[G N[;F.GM VeIF; ov 
 V~6FAC[G N[;F. DFG;XF:+ lJQFIDF\ ALPV[P YIF CTF T[ l;JFI V[PVF.P;LP0LPGL 
TF,LD4 VF.P;LPV[;P0A<I]\ C{NZFAFN TFTF :S}, VMO ;MlXI, ;FIg; D]\A. D]SFD[ TF,LD 
D[/JL CTLP tIFZ AFN ;MxI, J[,O[Z l05F8"D[g8 J0MNZFDF\ V[DPV[;P0A<I]\ YIF CTFP 
5P$ lJSF;lJnF,I sJ-JF6fDF\ V~6FAC[G N[;F.GL SFDULZL ov 
 lJSF;lJnF,I sJ-JF6fDF\ V~6FAC[G N[;F.GL SFDULZL ptS'Q9 VG[ ;ZFClGI K[P 
lGo:JFY" EFJ[ 5MTFG]\ ;DU| ÒJG :+LVMGF lJSF;4 lX1F6 VFzI VG[ TF,LD 5FK/ BRL"GFbI]\ 
K[P  
 X~VFTDF\ ;\:YFVMGF\ ;\U9GG]\ SFI" YI]\ X~VFTDF\ YM0L D]xS[,L CTLP 56 5KLYL 
DlC,FD\0/M TYF ;\:YFVMG]\ SFI" jIJl:YT YT]\ UI]\P DlC,FD\0/M ;FDFlHS SFI"GF S[gãM 
AgIFPs!#f lJSF;lJnF,IG]\ ;\RF,G VG[ VFlY"S HJFANFZL VDNFJFN lJSF;U'C ;\EF/TF CTFP 
VFYL VDNFJFN lJSF;U'CGL SlDl8V[ U|[HI]V[8 Y. R]S[,F V~6FAC[GG[ NL1FF VF5TF CMI T[D 
Z! JQF"GL JI[ ;\:YFGF JCLJ8GL ;\5}6" HJFANFZL ;M\5L s!$f VG[ XLJFG\NÒV[ 56 Z; ,. 
5]Q5FAC[G VG[ V~6FAC[GG[ ;CSFZ VF5L J-JF6G[ AC[GMGF SFI"GL E}lD AGFJL s!5f VFJF 
;\HMUMDF\ .`JZ[ H[G[ VFJF SFI" DF8[ HgD VF%IM K[P H[GF DGDF\ lJRFZ VG[ J'lT 50IF K[P T[G[ 
;FD[YL TS D/L H HFI T[ S]NZTGM S|D K[P s!&f  
 !$q&q!)$&DF\ lJSF;lJnF,I sJ-JF6fGL :YF5GF Y. tIFZ[ ;\5}6" HJFANFZL 
V~6FAC[G N[;F.G[ ;M5JFDF\ VFJL tIFZ AFN .P;P!)$& YL $( DF\ +6 JQF" NZdIFG VG]S|D[ 
l;J64EZT4lCgNL ZFQ8=EFQFF4;\ULT VG[ XF/F\T JU[Z[GF JUM" X~ YIF VF ;DI[ TF,LD 5FD[, 
S[ E6[,L AC[GM H[ lX1F6 SFI" ;\EF/L XS[ T[JL AC] H]H CTL V~6FAC[GG[ DM8[EFU[ VF AWL 
X{1Fl6S VG[ TF,LD SFI"GL HJFANFZL ;\:YFGF JCLJ8GL ;FY[ ;FY[ p9FJJL 50TL CTLP HIFZ[ 
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ALÒ TZO GFGF\ AF/SM CTF S[ H[VM  lTZ:S'T CTFP T[DGF VF/F DG CTFP T[VMG[ 56 ;FRJJF 
50TF CTF VeIF; TM SZFJJM H 50[P 56 J-JF6 XC[ZGL 5|FYlDS XF/FDF\ AF/SM E6JF HTF 
tIF\ T[DGL ;FY[ AC] V5DFG HGS JT"G SZJFDF\ VFJT]\ DM8L AF/FVMG[ 56 XF/FV[ HTFVFJTF 
V;FDFlHS4 VFJFZF  TtJMGM ;FDGM SZJM 50TM CTMP VF AF/FVM XF/FV[ HJF GLS/[ tIFZ[ 
Z:TFDF\ T[DGL ;FY[ V6KFHT]\ JT"G SZJFDF\ VFJT]\P RM8,F B[RJFDF\ VFJ[4 5FK/ 5FK/ VFJL 
G[ ;L8L JUF0L DT,AS[ DM8L AF/FVMG[ 56  C[ZFG UlT ;CG SZJL 50TL CTL  V~6FAC[G VF 
AWL SG0UTYL  lR\lTT CTF s!*f 
          VFD V~6FAC[G äFZF 5|FYlDS XF/F4 DFwIlDS XF/F VG[ SM,[H ;\:YFDF\ H YFI T[ :J%G 
;FSFZ SZJFGM lG6"I ,[JFIMP 5]Q5FAC[GGF DGDF\ 56 VFJM SF\.S EFJ4 lJRFZ ZDTM CTMP 
T[VM 56 VF AWL 5lZl:YlTYL  JFS[O CTFP V[8,[ V~6FAC[GGF  lJRFZ ;DY"G D/L UI]\ VG[ 
.P;P!)$)DF\ lJSF; lJnF,IDF\ 5|FYlDS XF/F X~ Y.4 .P;P!)$)DF\ D[8=LSGF JUM" X~ YIF 
s!(f  
 ;\:YFDF\ X{1Fl6S 5|J'lTVM X~ YTL U.P ;FY[ ;FY[ ;FDFlHS 5|J'lTVM 56 YTL CTLP 
;DFHDF\ +6 5tGLVM CMI T[ AC] ;FDFgI AFAT U6FTL CTLP V;FDFlHS 5|J'lTVM 56 T[GF 
VG];\WFG[ V[8,L H OF,L CTL VF AWFDF\ :+LVMG]\ Z1F6 SZJ]\ V[ H ;\:YFG]\ wI[I CT]\ D]bI SFI" 
CT]\P HIFZ[ ;DFHDF\ ,]bBL NFNFULZL4 :+L 5|tI[ ~- bIF,M VG[ V7FGG[ SFZ6[ JWFZ[ ;eITFGM 
VEFJ CTM V[8,[ ,MSMG[ DFgITF CTL S[ VF AWL 3ZEF\UJF H VFJL K[P V[8,[ ;FZF SFDDF\ SM. 
;FY ;CSFZ TM SIF\YL D/[ p<8FGF C[ZFG SZJFDF\ VFJTF CTFP U]\0F TtJM ;TT ;\:YFGL 
VF;5F;H OIF" SZ[4 5yYZDFZM SZ[4 0ZFJJF4 EUFJJF4 5Z[XFG SZJFDF\ AWF H Z:TF 
V5GFJTF s!)f 
 0=M.\U 8LR;" 8=[lG\U SM,[H X~ SZJF DF8[ D]\A. YL D\H]ZL ,[JL 50TL CTLP V[ DF8[ 
V~6FAC[G D]\A. UIF T[ V\U[GL H~ZL SFI"JFCL 5}6" SZL 0=M.\U 8LR;" 8=[lG\U SM,[H X~ SZJF 
DF8[ D\H]ZL 56 D[/JLP ;D:T U]HZFTDF\ T[ ;DI[ DF+ V[S ;LPV[GP lJnF,IDF\ VF SM,[H X~ 
Y. CTLP AWLH SFI"JFCLGF V\T[ 5lZ;ZDF\ H V~6FAC[GGL .rKF G[ 5|IF;MGF 5lZ6FD[ 
S,FU]~ ZlJX\SZ ZFJ/GF X]E C:T[ !)5)DF\ 0=M.\U 8LR;" 8=[lG\U SM,[H X~ SZJFDF\ VFJLP ;F{ 
5|YD l5|g;L5F, K[,EF. X]S, CTFP ;DI HTF\ X[9 zL V[DP5LPXFCGF 5]+L Gl,GLAC[GGF NFG 
VG[ ;CFIYL zLDTL V[GPV[DPXFC VF8" 8LR;" 8=[lG\U SM,[H TZLS[ GFDFlEnFG YI]\P 
 ;D:T U]HZFT ;FDFlHS ;\:YF DwI:Y D\0/ GL 5|J'lTGF EFU~5[ HMZFJGUZ DlC,F 
D\0/ X~ SZJFDF\ VFjI]\P T[DF\ :YFlGS VFU[JFGM EF.R\NEF. WF6FNF/JF/FGF 5tGL VG[ 
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;lJTFAC[GGM ;FZM ;FY ;CSFZ D?IMP pQFFAC[G[ TF,LDGL HJFANFZL ;\EF/L !)&_DF\ S[gã 
X~ YI]\ sZ_f  
 V~6FAC[G N[;F.GM V[ DlC,F SM,[H X~ SZJF 5FK/GM C[T] CTM S[ DlC,FVMG[ prR 
lX1F6 DF8[ 5|Mt;FlCT SZJLP SFZ6 S[ T[ DF8[ ACFZ UFD HJ]\ 50T]\ CT]P H[ DFvAF5G[ VFlY"S 
T[DH ;FDFlHS ZLT[ D]xS[, CT]\P J/L VFlY"S ZLT[ 5M;FI T[D G CMI T[ :JEFlJS CT]\P V[8,[ 
DlC,F SM,[HGM 5FIM GFBJFDF\ VFjIMP VF DlC,F SM,[H V[;PV[GP0LP8LP I]lGJl;"8L ;FY[ 
;\,uG CTLP lJSF; lJnF,IGF\ 58F\U6DF\H zLDTL V[DPV[DPXFC U<;" CF.:S}, X~ SZJFDF\ 
VFJLPsZ!f  
 V~6FAC[GG[ YI]\ S[ ;]Z[gãGUZGL AF/FVMG[ J-JF6 VFJJ]\ D]xS[, 50T]\ CT]\ SFZ6 S[ T[ 
;DIDF\ VFHGF H[8,F JFCGM A;4 lZ1FF4 :S}8ZM G CTF V[8,[ T[DG[ TS,LO 50TL CTLP J/L 
VFJL ;]Z[gãGUZ YL VFJTL AF/FVMGL U[ZCFHZL JWFZ[ ZC[TL CTLP VF U[ZCFHZLGL AFATDF\ 
T5F; SZTF V[J]\ TyI ACFZ VFjI]\ S[ VF lJnFYL"GLVM UZLA DFvAF5GL lNSZLVM K[P V[8,[ 
;]Z[gãGUZYL RF,LG[ J-JF6 VFJ[ K[P 5{;FGM VEFJ p5ZF\T 3ZSFD SZJFG]\ CMI4 XZLZDF\ 
H~ZL 5MQF6GM VEFJ CMI VF AWF SFZ6M G[ ,LW[ KMSZLVM JFZ\JFZ lADFZ 50TLP DF8[ 
V~6FAC[G[ lJRFZ SIM" S[ ;]Z[gãGUZDF\ CF.:S}, YJL H HM.V[P VFYL !)&)DF\ ;]Z[gãGUZDF\ 
V[S GFGF DSFGDF\ U<;" CF.:S},GF\ GFD[ XF/F X~ SZJFDF\ VFJLPsZZf  
 V~6FAC[GGF\ 5|ItGMYL zLDTL V[DPV[DPXFC DlC,F SM,[HDF\ AC[GMG[ E6JF DF8[ 
5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJL CTL SFZ6 S[ ACFZUFD H. XS[ GCLP 5Z\T] ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LV[ 
V\U|[Ò JUZ U|[HI]V[8 YJFGL DFgITF VF5LP HIFZ[ VCL\ TM V\U|[Ò ;FY[U|[HI]V[8 YJFG]\ CT]\ 
V[8,[ DM8FEFUGL ;\bIF V[DP5LPXFC VF8;" SM,[HDF\ U.P SFZ6 S[ T[ SM,[H ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
VG[ V\U|[Ò JUZ U|[HI]V[8 YJFG]\ CT]\ VlC AC[GMG[ V\U|[ÒDF\ YM0L D]xS[,L 50TL CTLP VFYL VF 
DlC,F SM,[HG]\ ~5F\TZ ;F{ZFQ8 I]lGJl;"8LGL DFgITF D/TF ALPV[0PSM,[HDF\ SZJFDF\ VFjI]\P 
VG[ ;G[ !)*#DF\ zLDTL V[DPV[DPXFC SM,[H VMO V[HI]S[XGGF\ GFD[ ALPV[0P SM,[H X~ 
SZJFDF\ VFJLPsZ#f  
 V~6FAC[G N[;F. ãFZF VwIF5G D\lNZ X~ SZJF DF8[ H~ZL SFI"JFCL CFY WZLP VF 
;DI[ ;F{ZFQ8=GF\ lX1F6D\+L zL A/J\TEF. DC[TF CTFP T[D6[ VwIF5GD\lNZ X~ SZJF DF8[ B]A 
A/ VF%I]\ VG[ VwIF5GD\lNZGL D\H]ZL D/L U. TFP Z)q&q!)5_ GF\ ZMH B]A H ;FNF.YL 
lJnF,IGF\ 5|F\U6DF\ H ;F{ZFQ8=GF\ 5|YD V[JF :+L VwIF5GD\lNZG]\  pNŸ3F8G YI]\PsZ$f 
 ;FDFlHS 5|`G[ V~6FAC[G JWFZ[ lR\lTT CTFP ;FDFlHS 5lZl:YlT :+LVMGL TM lJS8 
H CTLP T[DF DFGl;S XFlZZLS +F; VG[ VtIFRFZGM EMU AGLG[ H[ :+LVM ;\:YFGF\ VFzI[ 
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VFJTL T[DF DM8F EFUGL :+LVM lJWJF S[ tISTF V[8,[ 3ZDF\ lNIZ4 H[9 S[ ;;ZF ;FY[ ZC[JFG]\ 
CMI V[8,[ 5]~QFM :+LGL ,FRFZLGM U[Z,FE p9FJ[4 AM,FI 56 GlCP SFZ6 VFJL :+L VFlY"S 
ZLT[ NAFI[,L CMI 5lZ6FD[ VFJL :+LVM ;\:YFGF VFzI[ VFJ[ VF AWL 5lZl:YlT ;H"JFDF\ 
:+LGL VFlY"S 5ZFlWGTF VG[ ,FRFZL HJFANFZ K[P V[8,[ VFJL :+LVM DF8[ SM. ALÒ 
ZMÒZM8LGL jIJ:YF SZJL H HM.V[ SFZ6 S[ T[ HM VFlY"S ZLT[ 5UEZ YX[ TM H ;DFHDF\ 
VFJF N]QF6M ;FD[ DFY]\ pRSL XSX[P D\YGGF\ V\T[ BFNL 5|J'lT X~ SZJFGL lNXFDF\ 5|ItGM X~ 
SIF"P ZFHSM8 BFNL :D'lTDF\ UIF VG[ BFNL S[gãGL DFU6L SZL .P;P!)5!DF\ c BFNL pt5FNG 
S[gã cX~ SI]"P sZ5f  
 .P;P !)5$DF\ ;F{ZFQ8= ZFHI ;FDFlHS ;,FCSFZ AM0" ZRFI]P T[DF 5|YD VwI1F 
5]Q5FAC[G DC[TF CTFP 5]Q5FAC[G S[ H[DGF C{I[ C\D[XF :+LVM VG[ AF/SMG]\ lCT J;[,]\ CT]\ 
V[D6[ :+LVM VG[ AF/SMGF lJSF; DF8[ IMHGFVM 30L VG[ VD,L AGFJLP hF,FJF0 lH<,M 
VFlY"S VG[ ;FDFlHS ZLT[ 5KFT CTMP JZ;FN VMKM 50[ VFJF SFZ6M ;Z :+LVM VG[ AF/SM 
DF8[ UFD0F\DF\ SFD SZJ]\ JWFZ[ H~ZL CT]\ V[8,[ H V~6FAC[GGL DF\U6L YL ;F{ZFQ8= ZFHIDF\ 
;DFH S<IF6 AM0" ãFZF U|FD lJSF; 5|MH[S8 T{IFZ SZJFDF\ VFjIMP  
 H[DF lJSF;lJnF,I J-JF6GF\ G[HF C[9/ J-JF6 TF,]SFGF\ UFD0FVMDF\ AF,D\lNZ4  
l;J6JU"45|F{- lX1F64JF,L ;\5S" VG[ Z[:SI] JU[Z[ 5|J'lTVM X~ SZJFDF\ VFJLP N]ZGF VG[ 
5KFT UFDF0FVMDF\ VFJL lX1F6 VG[ jIJ;FlIS TF,LDGL 5|J'lTVM X~ YTF\ lJSF;lJnF,I J-
JF6GL 5|J'lT X]\ K[m T[GM lJRFZv lJ:TFZ jIF5S YIMP AC[GMGF 5|` GMG[ JF\RF D/L4 UFD0FDF\ 
HFU'lT VFJL4 GFGF AF/SMG[ AF,D\lNZG]\ JFTFJZ6 D/JF ,FuI]\P T[VMGF XFlZZLS DFGl;S 
VG[ ;FDFlHS lJSF;GM 5FIM G\BFIM4 DlC,FVMG[ 56 jIJ;FlIS TF,LD D/TF VFlY"S ZFCT 
YJF ,FULPsZ&f  
 V~6FAC[G ãFZF lJSF;lJnF,I J-JF6DF\ ;DIGL H~lZIFT D]HA V,U V,U 
5|J'lTVM H[JL S[ U|FD lJSF;G[ ,UTL uF|FDL6 TYF jIJ;FlIS 5|J'lTVM X~ SZJFDF\ VFJLP H[JL 
S[ U|FD lJSF;G[ ,UTL zL ;JM"NI IMHGF J-JF64 S]8]\A ;,FC S[gã4 5]Q5FAC[G DC[TF ,L\U, 
V[.0 ;[g8Z 4zL VF\UJF0L TF,LD S[gã4 zL V~6FAC[G N[;F. lXX]U'C4 zL DlC,F D\0/ 
HMZFJZGUZ4 zL :+L D\0/ J-JF64 zL I]JTL lJSF; S[gã4zL U]HZFT ;M8" C[g04  zL lJSF; 
;MxIM .SM4zL V[OP;LP;LP RM8L,F H[JL lJlJW U|FD lJSF;G[ ,UTL 5|J'lTVM X~ SZJFDF\ 
VFJLP 
 V~6FAC[G ãFZF lJSF;lJnF,I J-JF6DF\ :+LVM VG[ SgIFVMGF\ ÒJG WMZ6 p\RF 
,FJJF DF8[ jIJ;FlIS 5|J'lTVM X~ SZJFDF\ VFJL H[JL S[ zL ;LPI]PXFC 8[SlGS, .g:8L8I]84 
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zL U'CpnMU 4zL l5|g8 lOGLXL\U V[g0 5[S[Ò\U4 l;J6 DwI:Y4 EZT DwI:Y4 zL BFNL TF,LD 
lJnF,I4 V\AZ RZBF TF,LD H[JL lJlJW 5|J'lTVM X~ SZJFDF\ VFJLPsZ*f 
 V~6FA[GGF ;TT 5|ItGMYL VFH[ lJSF;lJnF,I UFD0FVMDF\ VF\U6JF0L4 AF,D\lNZ4 
AC[GM DF8[ SF\T64 EZT l;J6GF\ JUM" R,FJ[ K[P lJSF;lJnF,I J-JF6DF\ VGFY AF/SM ;FY[ 
;FDFgI AF/SMG[ ZFBL GMD", JFTFJZ6 VF5JF 5|ItG YFI K[P ;\TFG h\BTF N\5l¿VMG[ VGFY 
GFGF AF/SM N¿S V5FI K[PsZ(f  
 
 
 V~6FAC[G N[;F.V[ S[8,LS S]\JFZL DFTFVMG[ ;]JFJ0 SZFJL T[DG[ S]8]\A :JLSFZ[ TM 
Ò\NULDF\ OZL UM9JL N[ K[P HM HFSFZM D/[ TM ;\:YFDF\ :JFJ,\AL AGJFGL TF,LD V5FI K[P 
;DFHDF\ ;;ZF vl5IZ AG[ :YFG[YL HFSFZM 5FD[,L4 O;FI[,L CZ6L H[JL OO0TL4 JFJv S]JFGM 
VFzI ,[JF S[ S[ZM;LGG]\ 0A,]\ 9F,JL DCFD],L Ò\NULG[ CMDL N[JFGM lJRFZ SZTL4 YFS[,L4 
CFZ[,L4 lC\;S 5|F6L 5FK/ 50I]\ CMI V[JL S[8,LI AF/FVM VG[ I]JTLVM VF lJ;FD[ VFJLG[ 
VFzI 5FD[ K[P T[YL H VCL\ VGFY KF+F,I4 Z[:SI] KF+F,I4 AF/SM DF8[GM BF; lJEFU4 
AF,D\lNZYL DF0L SM,[H ;]WLG]\ lX1F64 pnMU TF,LD4 l5|g8L\U 5|[;4 S,FlX1F64 VwIF5GD\lNZ 
H[JL X{1Fl6S ;\:YFVM pEL SZ[, K[P sZ)f  
 !)*)GF\ zFJ6 DF;GM JN 51F CTMP ,MSM AWF ;FTD VF9DGF\ TC[JFZMGL pHJ6LDF\ 
DXU], CTF VFJF JFTFJZ6DF\ )q(q!)*)GF\ lNJ;[ VRFGS DrK] A\WDF\ lTZF0 50L A\W 
OF8IMP VG[ V[GF\ 5F6L 3;L VFjIF VG[ DMZALDF\ V;\bI DFGJ4 5X]45\BL B[TZM4 DSFGM4 
SF\.SGM 3MZ ;MY JF?IMP EIS\Z TFZFÒ ;Ò" S]NZTG]\ V[S EIFGS TF\0J H SCL XSFI T[J] NxI 
CT]\Ps#_f DMZAL XC[Z p5Z SF/ OZL J?IM V;\bI ,MSM D'tI] 5FdIF V;\bI ,MSM A[3Z AgIFP 
VFJF ;DI[ EISZ lJGFXYL E,E,FGL A]lwW CT5|T Y. HFIP AF/SMV[ DFTFvl5TF U]DFjIF 
TM DFTFvl5TFV[ AF/SM U]DFjIFPs#!f  
 EI\SZ CMGFZTDF\YL ARL UI[,F :+LVM VG[ AF/SM CTFP H[VM V[ 5MTFGF 3Z ;FDFG 
VG[ V[YLV[ lJX[QF 5MTFGF S]8]\AL HGM U]DFjIF CTFP T[JF VGFY lGZFWFZ AF/SM DF8[ 
V~6FAC[G N[;F.V[ S<IF6 uF|FD DMZAL ;\:YFGL X~VFT SZLPs#Zf  
 S<IF6 U|FD V[8,[ lJSF;lJnF,IGM GFGM GD}GM VGFY4 lGZFWFZ4 VF3FTYL 03F. 
UI[,F AC[GM VG[ AF/SMG[ l:YZ SZJF DF8[ 5|J'lTVM X~ SZJFDF\ VFJLP V~6FAC[G N[;F. 
ãFZF ;\:YFGF S[d5;DF\ H 5|FYlDS XF/F X~ SZJFDF\ VFJL VF p5ZF\T l5|g8L\U 5|[;4 J6F8 SFD4 
l;J6GF JUM"4 S]l8Z pnMU4 S]8]\A;,FC S[gã4 VF\U6JF0L JU[Z[ 5|J'lTVM CFY WZJFDF\ VFJLP 
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 VF ;\:YFDF\ DlC,F VG[ AFl,SFVM p5ZF\T !( JQF" ;]WLGF S]DFZMG[ 56 VFzI VG[ 
lX1F6 VF5LG[ ;DFHDF\ 5]Go:YFl5T SZJFDF\ VFJ[ K[P VFH[ V[JF S]DFZM ;DFHDF\ lX1FS K[4 
SFZS}G K[4 5|[;GF DFl,S K[4 DT,A 5MTFG]\ ÒJG ;FZL ZLT[ ÒJ[ K[Ps##f  
 !)($DF\ .lg0IG V[g0 VD[lZSG V[XMl;V[XG TZOYL lGD\+6 D/TF V~6FAC[G 
VD[lZSF UIFP tIF\ gI]H;L" 4JMlX\u8G4 ZMR[:8Z DF;FrI];[8;4 O[,LOMlG"IF4 S[G[0F JU[Z[GM 5|JF; 
SIM"P VF AWF\ ;DI NZdIFG U]HZFTL EF.VM VG[ VD[lZSG EF.VMG[ D?IF4 tIF\GL 
;\:YFVMGL TYF VgI ;FDFlHS 5|J'lT SZTL ;\:YFVMGL D],FSFT ,LWL T[GM VeIF; SIM"P V[8,[ 
tIF\ lJSF; lJnF,IGM 5lZRI VF%IMP :+LVMGL ;FDFlHS 5lZl:YlT V\U[ VD[lZSFGF\ ;DFHG[ 
JFS[O SIM" p5ZF\T :YFlGS 5|;FZ64 DFwIDM 8LPJLP p5Z 56 V~6FAC[GGM .g8ZjI] IMHJFDF\ 
VFjIF CTFP V[DF ;FDFlHS SFIM"4 5|J'lTVM VG[ VG]EJM V\U[GM bIF, VF%IM CTMP VD[lZSFDF\ 
RFZ DlCGF ZCIF T[ NZdIFG ;F{G[ D?IFP ;F{GM ;CSFZ D[/jIM VG[ ;\:YFDF8[ YM0L DNN 56 
D[/JL VG[ ;%8[dAZ !)($DF\ 5ZT VFjIF VFD RFZ DlCGFGM 5|JF; SZL ;\:YFGL SFDULZLDF\ 
jI:T YIFPs#$f  
 Z__!G]\ JQF" X~ YI]\ lD,[lGID IZGL B]XF,LGF\ ;DFRFZ CTF S[ V~6FAC[GG[ 
cclNJF/LAC[G DMCG,F, DC[TF 8=:8cc TZOYL D]\A. BFT[ 5}PzL DMZFlZAF5]GF C:T[ V[JM0" V5"6 
SZJFDF\ VFjIM CTMP bIFTGFD C:TLVM RLO Hl:8; zL EUJTL4 zL lN5R\NEF. UF0L" JU[Z[V[ 
V~6FAC[GG[ VlJZT lGo:JFY" ;DFH ;[JFG[ EZ5]Z lAZNFJL CTLP  
 TFPZ& HFgI]VFZL Z__!GL ;JFZ CTL VF56M :JFT\È lNG CTM V[8,[ AF/SM JU[Z[ 
;F{ SM. wJHJ\NGDF\ UIF CTFP tIF\ (o$5GM ;DI YIM VG[ HF6[ X]\ AgI]\ PPP SF\. ;DHFI]\ GlC 
V[J]\ YI]\P WZTL W6W6L 5C[,FTM V[D H YI]\ S[ C[l,SM%8Z S[ lJDFG AC] GLR]\ VFJL ZCI]\ K[P 
ACFZ GLS/LG[ SF\.S HMJ[ TM W0FW0 AW]\ 50JF ,FuI]\ V[8,[ TZTH bIF, VFJL UIM S[ VF TM 
WZTLS\5 K[P  
 VF 5lZl:YlT AW[ H CTL wJHJ\NGF :Y/[ 56 GF;EFU Y. U. AF/SM4 AC[GM AWF\ 
A]DM 5F0TF4 Z0TF lJnF,IDF\ VFjIF AWF\ B]A UEZF. UIF CTFP AF/SM SC[ DFZF DFvAF5G]\ 
X]\ YI]\ CX[ m AWF\ lR\TF SZTF\ Z0[4 SM. SM.G]\ ;F\E/[ GCLP AF/SM TM V~6FAC[GG[ J/ULG[ B]A 
Z0[P ,UEU V[SFN S,FS VFJ]\ RF<I]\ 5KL AWFG[ V~6FAC[G[ XF\T 5F0IF VG[ 5|FY"GF SZFJLP 
 AWF\G[ XF\T 5F0IF YM0F :J:Y YIF 5KL V~6FAC[G lJnF,IDF\ VFU/4 V\NZ AW] HMJF 
UIF TM G S<5L XSFI T[J]\ G]SXFG YI]\ CT]\P V~6FAC[G[ DSFGMGL VFJL NXFVM HM.G[ DGMDG 
36]\ N]oB YI]\P VF3FT 56 ,FuIM SFZ6S[ T[DG[ YI]\ JQFM"GL DFZL DC[GT VG[ T[G]\ wJ\X YTF\ 5$ 
;[Sg0 56 G Y.P S]NZT Z]9[ tIFZ[ DF6;G]\ SF\. RF,T]\ GYL VF8,F JQFM" 3[Z 3[Z OZLG[ NFG 
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D[/JLG[ VF AW]\ pE] SI]" CT]\ T[GL VF NXFm DGDF\ YFI S[ CJ[ VF AW]\ S[JL ZLT[ YX[ m KTF\ 56 
.`JZ 5Z zãF ZFBLG[ lJRFZTF ZCIF S[ X]\ SZJ]\m T[ ;DIYL TM SM. 56 DSFGDF\ H. XSFI S[ 
ZCL XSFI T[JL T[GL l:YlTH G CTLP ACFZ B]<,FDF\ VFSFX GLR[ ZC[JFG]\ X~ YI]\P V[ ;DI[ 9\0L 
56 ;BT CTL KTF\ lNJ; ZFT B]<,FDF\ VFSFX GLR[ GFGF GJHFT AF/SMYL V~6FAC[G ;]WL 
;F{ SM. ZCIFP ,UEU V[SFN DlCGM VFD lJtIMP ;TT 5|ItGM 5KL DF\0 DF\0 YM0F T\A]VM D?IF 
V[8,[ 9\0LYL ARJF V[8,]\ Z1F6TM YI]\P WZ6L W|]ÒTM BZL 56 S[8,FS DFGJ ÒJGDF\ WASFZF 
A\W Y. UIFP ;DU| U]HZFTDF\ EI\SZ B]JFZL Y.P S[8,FS S]8]\AM lJBF. UIF4 :+LVM lJWJF 
Y.4 AF/SM VGFY YIF4 S[8,FS ,MSM 3Z lJCM6F YIFP ALÒ TZO ;\:YF B]N ACFZ B]<,FDF\ 
T\A]DF\ CTL KTF\ 56 ALHF H~lZIFTD\N4 lGZFWFZ4 VGFYG[ VF T\A]DF\ 56 VFzI V5FTM 
CTMPs#5f  
 VFD RF,T]\ CT]\ 56 cc;F{GM ZFB6CFZM ZFD K[ccV[ gIFI[ WLD[ WLD[ VF VF3F\TDF\YL S/ 
J/TL U. T[D T[D V\U[GL SFI"JFCL YTL U.P EF\uIFGM E[~ V[8,[ NFGJLZP NFTFVMG[ V[S 
V5L, T{IFZ SZJFDF\ VFJLPVG[ NFTFVMG[ DMS,L ;\:YFGL 5lZl:YlTYL JFS[O SIF"P GJF.GL 
JFT TM V[ AGL S[ 36L DM8L ;\bIFDF\ NFTFVM HFT[ VFjIFP 5lZl:YlT GLCF/L VG[ lC\DT VF5LP 
;CFI VF5L VG[ 8[SM N.G[ pEF 56 SIF"P VFD N[X lJN[XGF NFTFVM ÒJG H~lZIFTGL 
J:T]VM4 AF/SM DF8[ BFn;FDU|L S50F\4WFA/F4 VGFH VG[ VG[S ~5DF\ ;CFI SZTF ZCIF 
lJX[QF TM 50L UI[,F DSFGM DF8[ 56 DM8L ZSD VF5L V[8,[ 5C[,F TM DSFGMGF lZ5[ZL\U SFD 
X~ YIF HIF\ NFG DF8[ V5L, SZL tIF\Z[ ;F{ 5|YD X[9 zL ;LPI]PXFC ;FC[A TZOYL ;\:YFG[ 
~l5IF N; ,FBGM R[S V5"6 YIMP A; VFH ;ìNIL NFGJLZYL X~VFT Y. YKL TM V[S 5|JFC 
RF,] YIM H[DF\ D]\A.GF R\ãSF\TEF. XFC TYF T[DGF VG[S lD+MV[ 36L ZSD DMS,FJLP p5ZF\T 
VD[lZSF 4 VM:8l,IF4 CM\USMU\ 4 HF5FG JU[Z[ N[XMDF\YL 5|[; 5|lTlGlWVM VFJTF VG[ 5MTFGF 
N[XDF\ VF ;DFRFZ 5|l;wW SZTFP H[YL tIF\YL 56 ZFCT VFJLP jIlSTUT S[ ;\:YFUT ;CFI 
D/TL CTLP 
 zL pD[NEF. NMXL ãFZF CM\USMU DlC,FD\0/[ ;CFI SZL4 zL SG]EF. X[94 G\N,F,EF. 
NMXL4 CZ;]BEF. SFDNFZ4 0MP lJG]EF.4 0MP .,FAC[G4 0MP lGZH\GEF.4 0MPlNG[XEF. 
GF6FJ8L4 0MP EF,R\ãEF. GF6FJ8L4 D{+L 8=:8 5]GF4 .:8"G lXl5\U S\5GL4 5}P 5|D]B:JFDL 
5|[ZLT JU[Z[P V[JL VFüI"SFZS JFT 56 AGTL S[ HF5FGYL V~6FAC[GGF GFD HMU ;CFI BF; 
VFJ[,L V[8,[ S[ 5ZN[XYL VFJL 36L ;CFI VFJLP VFD VG[S EF. AC[GMV[ lJN[XDF\ ZCLG[ 56 
;\:YFG[ pEL SZJFDF\ 5|F6 5}IF" VG[ ;\:YFGF DSFGM pEF YIFP ;F{ NFGJLZ4 ;]74 X]E[rKSMGF 
;FY ;CSFZ TYF ;\:YF 5|tI[GL ;CFG]E}lTV[YL VF WZTLS\5 5KL pEF Y. XSIF T[DF\\ 56 
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.`JZGM ;\S[T CX[P ALH] V[D 56 YFI S[ .`JZGM ;\S[TTM BZM 56 ;FY[ ;FY[ V~6FAC[GG]\ 
VF8,F JQFM"G]\ T54 ;DFHGF ptSQF" DF8[GL H[ W}6L WBFJL A[9F K[P T[ T[DGL V[S V0U T5üIF" 
K[P SNFR V[8,[ ;\:YFGF DSFGMG[ 36]\ G]SXFG YI]\ 56 ;\:YFDF\ ZC[TF V[S lNJ;GF GJHFT 
AF/SG[ 56 VF\R VFJL GCLP SM.56 HFTGL HFGCFGL S[ .HF Y. GlC T[ ATFJ[ K[ S[ T[DGL 
T5üIF"DF\ .`JZ 56 ;F1FL K[ AFSL WZTLS\5 TM YIM CSLST K[P AW[ 36L DFGJCFGL Y. 56 
VCL\ V[J]\ GYL YI]\P 
 RFZ DlCGF ACFZ T\A]DF ;DU| lJnF,IGF 5lZJFZ ZCIF 56 SIF\S SM. OlZIFN GCLP 
SF\. TS,LOGF\ ZMN6F ZMJFIF GCL ccH\U,DF\ D\U,cc H[D VFJL 50[, 5lZl:YlTDF\ 56 lNJ;M4 
DlCGFVM 5;FZ SIF"P DC[DFGMGL ;TT VFJG HFJG lNJ; ZFT HFT HFTGF DC[DFGM4 SM. 
DFlCTL ,[JF4 SM. ;CFI SZJF4 SM. J:T]VM N[JF VG[S 5|SFZGF UD[ T[ ;DI[ VFJ[ tIFZ[ 
V~6FAC[G ;lCT SFI"SZM C:T[ D]B[ VFJSFZ[4 JFT SZ[4 ;\:YFGF DSFGM JU[Z[ AFAT[ T[DF SIFZ[ 
56 S\8F/M G VFJ[P VF\U6[ VFJ[,FG[ VFJSFZM DL9M VF5H[ H[ V~6FAC[G VG[ SFI"SZMV[ 
RlZTFY" SI]" CT]\P VF AWF\ ;DI NZdIFG V~6FAC[G 8[gXGDF\ CTFP HIFZ[ AW]\ N; AFZ DlCG[ 
5]Z]\ YI]\ tIFZ[ H XF\lT Y.P 56 AFSLGF UF/FDF\ TM ;BT DFGl;S AMHF C[9/ ZC[TF CTFP 
V,AT T[DGF JT"G4 jIJCFZDF\ SIF\I VF56G[ bIF, G VFJ[ KTF\ 56 VFJL AWL 5lZl:YlTYL 
TM HF6SFZ CTFP WLD[ WLD[ DSFGM T{IFZ YTF\ UIF T[D T[D T\A]DF\YL DSFGDF\ AWF 5FKF HJF 
,FuIFP 56 WZTLS\5GF C/JF VFRSFTM VFjIF H SZTF CTF V[8,[ T[ 56 lR\TF ZC[ 56 HMJFG]\ 
V[ K[ S[ VF8,L D]xS[,L4 lNJ;4 ZFT4 8F- T0SM4 GFGF AF/SM JU[Z[ AWF\ H ACFZ ZCIF 56 
SIF\I SM. D]xS[,L 50L GYL SM. C[ZFGUlT Y. GYLP .`JZ V[S CFY[ GFB[ K[ 56 ALHF CFY[ 
;\EF/[ K[Ps#&f  
 DMZALDF\ 56 VFJLH 5lZl:YlT CTLP tIF\ 56 DSFGMG[ G]SXFG YI] CT] 56 DMZAL 
XC[ZGF NFTFVM TM ;\:YFG[ 5MTFGL DFGLG[ V[GL NZ[S H~lZIFT 5]ZL SZJF Tt5Z CMI K[P tIF\ 
56 ;F{G[ ACFZ T\A]DF\ ZC[J]\ 50T]\ CT]\P 56 H[D H[D ;UJ0 D/TL U. T[D T[D DSFGM lZ5[ZL\U 
YTF\ UIF VG[ AWF l:YZ YTF\ UIFP DMZALDF\ Z6lJ:TFZ SrK E]HGL GÒS CMJFG[ SFZ6[ S[ 
UD[T[ SFZ6[ tIF\ WZTLS\5GF VFRSF JWFZ[ VFJTF CTFP UEZFI[,F AF/SMG[ VFxJF;G VF5JF 
VFU[JFGM VFJTF CTFP p5ZF\T AF/SMG[ GF:TF VgI RLHv J:T]VM S50F\ UZD S50F\ JU[Z[ 
56 VF5TF ZCIFP DMZALGF AF/SMG[ TM pGF/M CMI S[ lXIF/M l;hGGL NZ[S J:T] NFTFVM 
BJZFJ[ H H[D S[ NZZMH S[ZL CMI4 VF.:S|LD CMI JU[Z[ TM 5KL VFJF WZTLS\5GF ;DIDF\ TM 
5FKF S[D ZC[m V[8,[ WLD[ WLD[ DMZALGF pnMU5lTVM zL VMPVFZP58[,4 zL lCZFEF. JU[Z[ 
NFGJLZMGF NFGYL ;\:YF OZL A[9L Y. U.P 
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5P5 lJlJW1F[+DF\ V~6FAC[G N[;F.GL SFDULZL ov 
 zL V~6FAC[G N[;F. lJSF;lJnF,I sJ-JF6f p5ZF\T VgI 56 ;\:YFVMDF\ HM0FI[,F 
CTFP hF,FJF0 p5ZF\T U]HZFTGL DCtJGL ;\:YFVMDF\ 56 T[D6[ DCtJGF CMNF 5Z ZCL 
;DFHGL ;[JF SZL K[P T[VM lJlJW1F[+DF\ ;\S/FI[,F CTF  
s!f D\+LzL v ;D:Y U]HZFT ;FDFlHS ;\:YF DwI:Y D\0/ v VDNFJFN 
sZf T\+LzL v cc lJnF,I cc DFl;S 5l+SF 
s#f ;eIzL v VGFH ZFCT ;lDlT v J-JF6 
s$f ;eIzLv ;F{ZFQ8= D[l0S, ;[g8Z v J-JF6 
s5f ;eIzL v SFZMAFZL ;lDlT v lXX] D\U,v H}GFU- 
s&f ;eIzL v VlB,EFZTLI ;FDFlHS VG[ G{lTS :JF:yI ;\W v VDNFJFN 
s*f ;eIzL v ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L v ZFHSM8 
s(f ;eIzL v SFl9IFJF0 lGZFlzT AF,FzDv ZFHSM8 
s)f ;eIzL v U]HZFT ZFHI ;DFH ;]Z1FF ;lDlT 
s!_f ;eIzL v U]HZFT ZFHI ;DFH S<IF6 ;,FCSFZ AM0" 
s!!f ;eIzL v zL ,LU, V[.0 SlD8L v J-JF6 
s!Zf VwI1FzL v U]HZFT SFDNFZ S<IF6 D\0/ vVDNFJFN 
s!#f WFZF;eIzL v U]HZFT ZFHI !)&Z YL !)&* ;]WL  
s!$f 5|D]BzLv ;[g8=, ;MxI, J[,O[Z AM0" TZOYL RF,TF ;DFH S<IF6 5|MH[S8 
s!5f D\+LzL v V\WlJnF,I v;]Z[gãGUZ 
s!&f ;eIzL :8[8 V[HI]S[XG SFpg;L,  
s!*f ;eIzL vV[HI]S[XG lDGL:8=L SFZMAFZL ;lDlT 
s!(f ;eIzLv SFZMAFZL ;lDlT v lH<,F :S}, AM0" ;]Z[gãGUZ 
s!)f ;eIzL v ;F{ZFQ8= ClZHG ;[JS ;\3 
sZ_f ;eIzLv SFZMAFZL ;lDlT v lH<,F ;CSFZL 5|[;v ;]Z[gãGUZ 
sZ!f ;eIzL v VMGZZL D[Ò:8[=8 v J-JF6 TF,]SF 
sZZf ;eIzL v VMGZZL D[Ò:8=[8 lR<0=G SM8" ;]Z[gãGUZ 
sZ#f ;eIzL v V\W lJnF,I v ;]Z[gãGUZ 
sZ$f ;eIzL v DG;]BEF. NMXL ,MSlJnF,I v ;]Z[gãGUZ 
sZ5f ;eIzL v lH<,F ZMHUFZ ;lDlT v ;]Z[gãGUZ 
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sZ&f ;eIzL v U]HZFT GXFA\WL D\0/ VDNFJFN 
sZ*f ;eIzL v 0LJLhG, Z[<I]I]h;" Sg:I],[8LJ SlD8L v ZFHSM8 
sZ(f ;eIzL v lH<,F VFIMHG D\0/ v VD,LSZ6 ;lDlTv ;]Z[gãGUZ 
sZ)f ;eIzL v cc GIG HIMT cc DFl;S 
s#_f ;eIzL v DlC,F ;CSFZL lX1F6;\3 v ;]Z[gãGUZ  
s#!f R[ZD[GzL v ZL;[%XG ;[g8Z v ;]Z[gãGUZ 
s#Zf T\+LzL v lJnF,I l5|g8ZL v J-JF6 s#*f  
 VFD V~6FAC[G N[;F.GF 5|ItGMYL lJSF;lJnF,I J-JF6 VeIF;GF 1F[+[ VtIFZ[ 56 
VFU/ 50T]\ :YFG WZFJ[ K[P NZ[S H]NF H]NF lJEFUMGL H~lZIFT 5|DF6[ NFTFVMV[ DSFGM AF\WL 
VF%IF K[P hF,FJF0DF\ 36L AWL ;\:YFVM VFJ[,L K[P T[DF lJSF;lJnF,I    J-JF6 DCtJG]\ 
:YFG WZFJ[ K[P  
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;\NE" ;}lR 
s!f 5]HFZF H;]DTLAC[G ¬DFGNŸD\+L¬ lJSF; lJnF,I4 J-JF6GL ~A~ D],FSFTGF\ 
TFP#q!Zq_( ;JFZ[ !!P#_ S,FS[P 
sZf 5]HFZF H;]DTLAC[GGL 5}JM"ST D],SFTGF\ VFWFZ[P 
s#f X]S, G\lNGLAC[G¬S,FS"¬lJSF; lJnF,IGL ~A~ D],FSFT TFP#q!Zq_( ;F\H[ $P__ S,FS[ 
s$f VFRFI" VZlJ\NEF. 5|D]BvJ-JF6 S[/J6L D\0/GL ,LW[, ~A~ D],FSFT TFP*q!Zq_( 
;JFZ[ !_P__ S,FS[ 
s5f NJ[ HUlNXEF. I]P¬;CD\+L¬ DC[TF BFNL pnMUU'CGL 5}JM"ST D],FSFTGF\ VFWFZ[P  
s&f TFZF5ZF ,FE]AC[G H[P¬VFRFI"¬GL TFP*q!Zq_( ;F\H[ 5P__ S,FS[ ,LW[, ~A~ D],FSFTGF\ 
VFWFZ[P 
s*f J{n ClZ.rKFAC[G ¬D\+L¬lJSF; lJnF,I4 J-JF6GL 5}JM"ST D],FSFTGF VFWFZ[P 
s(f J{n ClZ.rKFAC[G ¬D\+L¬lJSF; lJnF,I4 J-JF6GL TFP!_q!Zq_( ;JFZ[ )P$_ S,FS[ 
,LW[, ~A~ D],FSFTGF\  VFWFZ[P 
s)f J{n ClZ.rKFAC[GGL 5}JM"ST D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!_f HF0[HF CQF"NAF ;LP¬VFRFI"¬;NU]6FAC[G ;LPI]PXFCsdI]lGPfU<;" CF.:S},GL 
TFP!#q!Zq_( ;JFZ[ !!P__ S,FS[  ,LW[, ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[P 
s!!f J{n ClZ.rKFAC[GGL 5}JM"ST D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!Zf XFC CQF"NEF. ¬D\+L¬ lJSF; lJnF,IGL TFP!*q!Zq_( ;DI !P#_ S,FS[ ,LW[, ~A~ 
D],FSFTGF\ VFWFZ[P 
s!#f DC[TF 5]Q5FAC[Gv¬5\Y E]<IF¬v V~6FAC[G N[;F. lJSF; lJnF,I4 J-JF6vZ__5 
5'P)$ 
s!$f dC[0 ;]l:DTFv¬J0,FGF JFJ[TZ¬v;]l:DTF 9FSMZ lJSF;U'C4 VDNFJFN v!))_ 
5'P!_# 
s!5f HIlgTSF HIgTEF. ¬DlC,F UF{ZJGF DXF,RL¬ v lJSF;U'C VDNFJFN !)() 5'P!&( 
s!&f 0MP lUZF WM/SLIF ¬I]UD}lT" 5]Q5FAC[G DC[TF¬ V~6FAC[G N[;F. lJSF; lJnF,I4J-
JF6  v!))_ 5'P&$ s!5f 
s!*f 0MP WM/lSIF lUZFv;v ;\3"QFG[ ;YJFZ[ v V~6FAC[G N[;F. lJSF;lJnF,I4 J-JF6 v 
Z__# 5'PZ#  
s!(f WM/lSIF lUZF ;PGF 5}JM"ST 5]:TS 5'PZ$ 
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s!)f J{W ClZ.rKFAC[G ¬V~6FAC[G N[;F. :D'lTV\S¬ v lJSF; lJnF,I4 J-JF6 vZ__* 
5'P#5  
sZ_f V[HG 5'P#5 
sZ!f V[HG 5'P#5 
sZZf J{W ClZ.rKFAC[GGF\ 5}JM"ST 5]:TS 5'P#)  
sZ#f J{W ClZ.rKFAC[G D\+LzL lJSF;lJnF,I sJ-JF6fGL TFP Z_q!Zq_( ;DI !Zo!5 
S,FS[ ,LW[, ~A~ D],FSFTGF  VFWFZ[ 
sZ$ f 0MP WM/lSIF lUZFv;v ¬;\3"QFG[ ;YJFZ[¬ v V~6FAC[G N[;F. lJSF;lJnF,I4 J-JF6 
v Z__# 5'P#! 
sZ5f V[HG 5'P## 
sZ&f 0MP WM/lSIF lUZFv;v GF 5}JM"ST 5]:TS 5'P#& 
sZ*f J{W ClZ.rKFAC[G4 D\+LzL lJSF;lJnF,I sJ-JF6fGL TFPZ5q!Zq_( ;DI !o$5 
S,FS[ ,LW[,L ~A~ D],FSFTGF  VFWFZ[P 
sZ(f J{W ClZ.rKFAC[GL 5}JM"ST D],FSFTGF VFWFZ[P\ 
sZ)f dC[0 ;]l:DTFv¬J0,FGF JFJ[TZ¬ lJSF;U'C VDNFJFN !))_ 5'P!Z& 
s#_f 0MP lUZF WM/lSIF ¬I]UD}lT" 5]Q5FAC[G DC[TF¬ lJSF;lJnF,I4 J-JF6 !))* 5'P!_! 
s#!f J{W ClZ.rKFAC[Gv ¬V~6FAC[G N[;F. :D'lT V\S¬ lJSF;lJnF,I4 J-JF6 Z__* 
5'P5Z 
s#Zf JFU0LIF ULTFAC[G ¬l;PS,FS"¬GL TFPZ5q!Zq_( ;DI $P#_ S,FS[ ,LW[, ~A~ 
D],FSFTGF VFWFZ[P 
s##f 5ZDFZ .lgNZFAC[G H[P ¬S[d5; ;\RF,S¬ S<IF6U|FDvDMZALGL 5}JM"ST D],FSFTGF\ 
VFWFZ[P 
s#$f ClZ.rKFA[G J{W v ¬V~6FAC[G N[;F. :D'lTV\S¬v lJSF;lJnF,I Z__* 5'P$* 
s#5f l5+M0F H;J\TLAC[G Ò ¬l;PS,FS"¬GL TFPZ(q!Zq_( ;DIvZP#_ S,FS[ ,LW[, ~A~ 
D],FSFTGF\ VFWFZ[P  
s#&f XFC CQF"NEF. ¬D\+L¬ lJSF; lJnF,I4 J-JF6GL TFPZ(q!Zq_( ;F\H[ $P__ S,FS[ 
,LW[, ~A~ D],FSFTGF\  VFWFZ[P 
s#*f ClZ.rKFAC[G J{Wv¬V~6FAC[G N[;F. :D'lTU|Y\¬ S<IF6U|FDvDMZAL4 lJSF; lJnF,I4 
J-JF6vZ__* 5'P!5 
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5|SZ6v& 
lJSF; lJnF,I4 J-JF6G]\ 5|NFG VG[ D}<IF\SG 
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5|SZ6v& 
lJSF; lJnF,I4 J-JF6G]\ 5|NFG VG[ D}<IF\SG 
 
 zL 5]Q5FAC[G DC[TFV[ VDNFJFN lJSF;U'CGF VFn:YF5S D'N],FA[G ;FZFEF. S[ H[VM 
5]Q5FAC[GGF U]~ CTFP T[DGL DNNYL UF\WLÒGL :JLS'lT D[/JL VG[ D'N],FAC[GGM VFlY"S ;FY 
;CSFZ D[/jIMP hF,FJF0 ;DFHDF\ DwISFl,G DFG; 5|JT"T] CT]\P TM VFJL 5lZl:YlTDF\ SgIF 
S[/J6LGL JFTH SIF\ ZC[ m SgIFG[ SM. jIJ;FI 56 GCLP 3ZGL RFZ lNJF,DF\H T[G]\ :YFG A\W 
YI[,]\ CT]\ AF/ ,uGG]\ 5|DF6 JWFZ[ CT]\P lJWJFVMGF ÒJG 36F lJQFD CTFP ~l-R}:T ;DFHDF\ 
VFJL :+LVMG]\ :YFG 5FDZ 5X]VM SZTF 56 VWD CT]\  ALÒ TZO :+LVMG[ UD[ T[JF 
;\HMUMDF\H ZC[J]\ 50T]\ CT]P T[GF 5Z V;CI +F; U]HFZJFDF\ VFJTMP V;FDFÒS TtJM 
DGOFJ[ T[ ZLT[ 3ZDF\YL :+LVMG[ p5F0L DM8F XC[ZMDF\ J[RL GFBTF VFJL AWL NIGLI NXF 
:+LVMGL CTLP KTF\I T[GF DF8[ SM. Z1F6 S[ SFINFSLI jIJ:YF G CTLP T[VMG[ DF8[ VFJM 
V;CI +F;4 N]ZFRFZLGM lXSFZ AGJ]\ VYJF TM ÒJGGM V\T VF6JM T[ AWF l;JFI SM. DFU" 
G CTMP H[D H[D ,MSMG[ BAZ 50TL U. T[D S[8,FS lJSF;U'C VDNFJFNDF\ VFJTFP 5Z\T] 
VF8,F N]Z ;]WL VFJJFDF\ 36L D]xS[,L 50TL CTLP 5]Q5FAC[GGGF ;TT lJRFZXL, DFG;DF\YL 
N]Z G YTLP VG[ T[D6[ lJSF;U'C H[JL :+LVMGF VFzI4 Z1F6 VG[ lX1F6 DF8[GL V[S ;\:YF 
lJSF; lJnF,IGF GFD[ J-JF6DF\ X~ SZL H[GL ;\5}6" HJFANFZL 5}P V~6FAC[G N[;F.G[ ;M\5LP 
 lJSF; lJnF,I J-JF6GL :YF5GF RMSS;4 :5Q84 C[T],1FL VG[ wI[I,1FL ZCL K[[PlJSF; 
lJnF,I J-JF6 VFH[ X{1Fl6S VG[ ;FDFÒS 1F[+[ XSI V[8,L z[Q9 ;[JF VF5L ZCL K[P ;\:YFG]\ 
wI[I ÒJG30TZ4 :+LVMGF ptSQF" DF8[G]\ ZCI]\ K[P H[DF AF/SMG[ JU"lX1F6 TM D/[ 56 V[YL 
lJX[QF ÒJG p5IMUL 36L AWL 5|J'lTVMYL 56 JFS[O YFI T[ DF8[ VeIF; VG[ 5|J'lT,1FL 
lX1F6 V5FI K[P  
 ;]Z[gãGUZGL AF/FVMG[ lX1F6 D[/JJF DF8[ J-JF6 VFJJ]\ D]xS[, 50T]\ CT]\ SFZ6 S[ 
5C[,FGF ;DIDF\ VFHGF H[8,F JFCGM A;4 ZL1FF4:S]8ZM G CTF\P V[8,[ T[DG[ TS,LO 50TL 
CTLP J/L ;]Z[gãGUZGL AF/FVMGL U[ZCFHZL JWFZ[ 5|DF6DF\ ZC[TL CTLP tIFZ[ V[DPV[DPXFC 
CF.:S},GF VFRFI"zL V[ VF U[ZCFHZLGM 5|`G V~6FAC[G ;D1F D]STF V~6FAC[GGM 
:JEFJ4VFNT S[ SFD SZJFGL 5|J'lT T[VM NZ[S AFATGM 5C[,F VeIF; SZ[4 X]\ AFAT K[ m T[DF 
p\0F pTZLG[ 5KL T[G]\ 5lZ6FD lJRFZ[ VF U[ZCFHZLGL AFATDF\ T5F; SZTF V[J]\ TyI ACFZ 
VFjI]\ S[ VF lJnFYL"VM UZLA DFvAF5GL lNSZLVM K[P V[8,[ ;]Z[gãGUZYL RF,LG[ J-JF6 VFJ[ 
K[P VF DF8[ V~6FAC[G[ !)&)DF\ ;]Z[gãGUZDF\ V[S GFGFS0F\ DSFGDF\ zL ;NU]6FAC[G 
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;LPI]PXFC lJSF; U<;" CF.:S}, X~ SZL VF CF.:S}, ãFZF hF,FJF0 lJ:TFZGF VFH ;]WL 
#&##( AF/FVM lX1F6 D[/JLG[ VFU/ JwIF K[P VF XF/FG]\ SgIF S[/J6LGF 1F[+[ VHM0 5|NFG 
Zæ]\ K[P VF XF/FGL 36L AF/FVM lX1F6 D[/JL :JFJ,\AL AGL 5MTFG]\ ÒJG ;FZL ZLT[ ÒJ[ K[P 
s!f 
 hF,FJF0 lJ:TFZGF AF/SMG[ VeIF; DF8[ N]Z G HJ]\ 50[ VG[ ;DFHDF\ ;FZF lX1FSM 
T{IFZ SZJFGF C[T]YL lJSF; lJnF,I J-JF6 ãFZF ;F{ZFQ8=GF 5|YD V[J]\ zL ;NU]6FAC[G 
;LPI]PXFC :+L VwIF5G D\lNZ !)5_ DF\ X~ SZJFDF\ VFjI]\ VF VwIF5G ãFZF ptS'Q9 TF,LD 
VF5L ;FZF lX1FSM T{IFZ SZJFDF\ VFjIFP VF lX1FSM VFH[ hF,FJF0 lJ:TFZDF\ VG[ VgI 
lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FVMDF\ ;FZL ZLT[ SFI" SZL ;DFH 30TZ VG[ ZFQ8=M:YFGG]\ SFI" SZ[ K[P 
VF VwIF5G D\lNZ ãFZF :YF5GF JQF" !)5Z YL VFH ;]WL 5#Z& TF,LDFYL"VMG[ TF,LD VF5L 
;FZF lX1FSM T{IFZ SZLG[ ;FZF GFUlZSM T{IFZ SIF" K[P VF lX1FSM VFH[ lJlJW HuIFV[ 5MTFGL 
pDNF OZH AHFJL lX1F61F[+[ 5MTFG]\ DCtJG]\ IMUNFG VF5[ K[P sZf 
 hF,FJF0 lJ:TFZDF\ SM. prR VeIF;GL ;]lJWF GCTL V[8,[ HM AC[GMG[ VFU/ 
VeIF; SZJM CMI TM ACFZUFD YHJ]\ 50[ VG[ DM8[ EFU[ VFlY"S ZLT[ XSI G CMI J/L 
DFvAF5 VFU/ ACFZ UFD DMS,JF .rK]S G CMI VF AFATG[ wIFGDF\ ZFBL lJSF; lJnF,I 
J-JF6 ãFZF !)*# DF\ ;]Z[gãGUZ D]SFD[ zLPV[DPV[DPXFC SM,[H VMO V[HI]S[XGGF GFD[ 
ALPV[0 SM,[H X~ SZJFDF\ VFJLP VF SM,[H ãFZF TF,LDL :GTSM T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
!)*# YL VFH ;]WL VF SM,[H ãFZF lJlJW lJQFIGF #__) TF,LDL :GFTSM T{IFZ SZJFDF\ 
VFjIF K[P VF SM,[HGF E}T5}J" lJnFYL" VFH[ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ lX1F6 1F[+[ lJlJW prR CMNF 
5Z SFD SZLG[ lX1F6 1F[+[ 5MTFGL OZH AHFJ[ K[Ps#f 
 lJSF; lJnF,I J-JF6 ãFZF J-JF6 D]SFD[ !)5&DF\ zL V[DPV[DPXFC U<;" CF.:S}, 
X~ SZJFDF\ VFJLP H[DF J-JF6 VFH]AFH]DF\ TYF Ò<,FGF VgI lJ:TFZGF S], #!&*# 
AF/FVMG[ lX1F6 VF5L SgIF S[/J6LG]\ DCtJG]\ SFD VF CF.:S}, ãFZF SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF 
CF.:S}, ãFZF AC[GMG[ lJlJW 1F[+MDF\ T{IFZ SZLG[ ;DFH 30TZG]\ SFD VF XF/F ãFZF SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P  
 hF,FJF0 lJ:TFZDF\ V[S 0=M.\U 8LR;" 8=[lG\U SM,[HGL H~lZIFTG[ wIFGDF\ ,. lJSF; 
lJnF,I ãFZF .P;P !)5)DF\ 0=M.\U 8LR;" SM,[H X~ SZJFDF\ VFJL VF SM,[HDF\ VFH ;]WL 
V[P8LP0LP lJEFUDF\ Z$(Z lJnFYL" TYF OF.G VF8" lJEFUDF\ ))! lJnFYL"V[ VF SM,[HGM 
,FE ,. 5MTFGF 1F[+[ lG5]6 YIF K[P VF SM,[H ;DU| ;F{ZFQ8=4SrK lJ:TFZDF\ V[S H K[P VF 
SM,[HDF\ lJnFYL"VM ptS'Q9 ZLT[ TF,LD ,. S,F 1F[+[ GJL EFT 5F0[ K[P VF SM,[HGF lJnFYL" VG[ 
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CF, YFGU-DF\ 5|FYlDS lX1FS TZLS[ ;[JF VF5TF ;,LDEF. 59F6G[ JQF" Z__(q_) GF JQF"GM 
z[Q9 ZFQ8=GF lX1FS TZLS[GM V[JM0" V56" YI[, K[P H[ VF ;\:YFG]\ UF{ZJ K[P s5f  
 lJSF; lJnF,I J-JF6 ãFZF .P;P !)$) DF\ zL V[DPV[DPXFC 5|FYlDS XF/F X~ 
SZJFDF\ VFJL VF 5|FYlDS XF/F ãFZF hF,FJF0 lJ:TFZGF $#&5 AF/SMG[ 5|FYlDS lX1F6 
V[DPV[DPXFC 5|FYlDS XF/F ãFZF VF5JFDF\ VFjI]\ K[P s&f  
 5}P V~6FAC[G N[;F.G[ YI]\ S[ hF,FJF0 lJ:TFZGF EF. AC[GM DF8[ SM. 8[SlGS, SMQF" 
X~ YFI TM :JlGE"Z AGL VG[ 5MT[ 5MTFGM lGJFC ;FZL ZLT[ R,FJL ;DFHDF\ DFGE[Z pEF 
ZCL XS[P V[ pN[X ;FY[ zL ;LPI]PXFC 8[SlGS, .g:8L8I]8 .P;P!)** DF\ X~ SZLP lJlJW 
8[SlGS, SMQF" GL TF,LD VF ;\:YF ãFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF 8[SlGS, SM,[HDF\ l5|g8 lOGL;L\U 
V[g0 5[S[ÒU\ TYF Sd%I}8Z V[0[0 l;lJ, V[g0 VFlS"8[SRZ, 0=FO8L\UGF SMQF"DF\ VFH ;]WL !$5* 
lJnFYL"G[ TF,LD VF5L :JFJ,\AL AGFJJFDF\ VFjIF K[P H[ VFH[ lJlJW 1F[+[ ;FZL SFDULZL SZL 
ZCIF K[P s*f  
 lJSF; lJnF,I J-JF6 ãFZF p\0F6GF UFDMFDF\ BFNLG]\ SFD JWFZJ]\ N]QSF/ H[JL 
5lZl:YlTDF\ JW] DFGJCFYMG[ ZMÒI]ÉT SZJF4 N]oBL4 tISTF4AC[GMG[ ZMÒ VF5JL4 KFX 
S[gã4 5F6LGL 5ZAM R,FJJL4 V;FwI ZMUMDF\ NJFGL ;CFI SZJL JU[Z[ AFATMG[ wIFGDF\ ZFBL 
.P;P!)5!DF\ zL DC[TF BFNL pWMUU'C X~ SZL lJ:TFZGF lJlJW JUM"GF ,MSMG[ 
ZMÒ4SFD4NJFGL ;CFI VF5JFDF\ VFJLP zL DC[TF BFNL lJSF; pnMUU'C ãFZF !)*) YL 
Z__*q_( ;]WLDF\ Z)55( jIlSTVMG]\ ;}TZ SF\TJFG]\ SFD VF5L Z_5(#__*P#$ ~l5IFGL 
DH]ZL R}SJJFDF\ VFJL K[P .P;P!)(5 YL Z__( ;]WL !_$_ jIlSTVMG[ 5M,LJ:+G]\ SFTJFG]\ 
SFD VF5L Z)#5*$*P## ~l5IFGL DH]ZL R}SJJFDF\ VFJL K[P .P;P !)*) YL Z__( 
;]WLDF\ $#$# jIlSTVMG[ Z!&!!_#)P* ~l5IFGL J6F8 DH]ZL R}SJJFDF\ VFJL K[P 
.P;P!)*) YL Z__( ;]WLDF\ &&$ jIlSTVMG[ Z&(!)()P## ~l5IFGL 5}6L SFD DF8[GL 
DH]ZL R}SJJFDF\ VFJL K[P  .P;P!)*) YL Z__( ;]WLDF\ Z)$) jIlSTVMG[ *&!_5&ZP$5 
~l5IFGL EZT 4l;,F.  SFD GL DH]ZL R}SJJFDF\ VFJL K[Ps(f  
 zL DC[TF BFNL pnMUU'C ãFZF D]/L TYF J-JF6DF\ XF{RF,I AGFJJFDF\ VFjIF K[P J-
JF6 TF,]SFDF\ !_# :GFGU'C AGFJJFDF\ VFjIF K[P J-JF6 TF,]SFDF\ Z#5 5F6LIFZF AGFJJF 
;CFI VF5JFDF\ VFJL K[P U\ELZ VG[ V;FwI ZMUMGF NNL"G[ ;CFI VF5JFDF\ VFJL K[P 
H~lZIFT H6FI tIFZ[ 5F6LGL 5ZA 56 hF,FJF0 lJ:TFZDF\ X~ SZJFDF\ VFJ[, K[P s)f 
 lJSF; lJnF,I sJ-JF6f ãFZF ;G[P)$q)5 GF JQF"DF\ J-JF6 VG[ D]/L lJ:TFZDF\ 
;JM"NI IMHGF ãFZF U|FDlJSF;G]\ SFD SZJFDF\ VFjI]\ VF IMHGF D]/L TYF J-JF6 TF,]SFDF\ 
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lX1F64 S'lQFUF{5F,G4 BFNLS]8LZ4 VFZMuI VG[ ;OF.4 ;FDFÒS ;CSFZ VFD V,UvV,U 
lJEFU 5F0L H~lZIFT JF/F ,FEFYL"G[ lJlJW ZLT[ ;CFI SZJFDF\ VFJL lX1F6 lJEFUDF\ 
!!*_Z4BFNL S]8LZ lJEFUDF\ #Z)$ S'lQF UF{5F,G lJEFUDF\ #&(5 ;FDFÒS ;CSFZ 
lJEFUDF\ #_&$ VFD S], Z$!&# ,FEFYL"G[ lJlJW ZLT[ ;CFI SZJFDF\ VFJL K[P 
lJSF; lJnF,I J-JF6 ãFZF X~ YI[, VF IMHGFDF\ J-JF6 TYF D]/L TF,]SFGF UFDM 
H[JF X[B5Z4 UMNFJZL4 ,L\D,L4 S]S0F4 HXF5Z4 RF65Z4 C[DT5Z4 Gl/IF4 GJFl/IF4 
l;wW;Z4 U-FN4 ;MDF;Z4 lNU;Z4 NF6FJF0F4 ;Z,F4 U-0F4 8L\0F6F4 WD["gãU-4 pDZ0F4 
VFG\NU-4 JUl0IF4 N[J5ZF4 BF80L4 ZFD5Z0F4 5,F;F4 BFBZF/F4 8LSZ4   ;]HFGU-4 
UF{TDU-GF.SF4 RF\N[,LIF4 G/B\EF4 J[,F/F4 DFG5Z4 BFBZFJF/L4 WM/LIF4 EJFGU-4 
N]W.4 8LSZ4   B\5Fl/IF4 ZF6L5F84 H[5Z4 ZFI;\U5Z4 S]\T,5]Z4 S/DFN4 E[84 ;FUW|F\4 
NFWM/LIF4 JLZ5Z4 ,LIF4 DFN[JU-4 BFBZ0L4 SZXG5Z4 SM9FZLIF4   B[ZF/L4 GFGFS[ZF/F4 
ZF.4 RDFZH4 AFSZY/L4 N]WZ[H4 ,8]0F4 D]H5Z4 ZFH5Z4 Vl6ãF4 U]\NLIF/F4 DF/MN4 BM0]4 
S8]0F4 ZFD5Z4 O],U|FD4 8]JF4 JF3[,F4 D[DSF4 VW[/L4 BFZJF4 ;F\S/L4 DM8FD-FN4 GFGFD-FN4 
8L\AF4 UMD8F4 J0MN4 BM,l0IFN4 JF0,F4 BH[,L4 AF/F4 Eã[XL4   D]/R\N4 N[NFNZF4 GUZF4 
J[/FJNZ4 ~5FJ8L4 SFZLIF/L JU[Z[ UFDMDF\ VF IMHGF ãFZF U|FD lJSF;G]\ SFD SZJFDF\ VFjI]\ 
K[P s!_f  
 lJSF; lJnF,I J-JF6 ãFZF lX1F6 1F[+[ lJlJW lJnFXFBFVMDF\ VeIF; SZJFGL 
;]lJWFVM DF8[U|FdI lJ:TFZMDF\ 5|FYlDS lX1F6 5KLGF VeIF;GL jIJ:YF G CMJFYL lJSF; 
lJnF,I J-JF6 ãFZF zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,I X~ SZJFDF\ VFjI]P VF KF+F,IDF\ 
ZC[JFGL4HDJFGL VG[ VeIF; SZJFGL KF+MG[ 36L ;FZL ;UJ0M VF5LG[ JF,LVMG[ 5|Mt;FlCT 
SZJFDF\ VFjIF K[P zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,IDF\ VGFY VFzI lJEFU4 lZDF\0SlD8 
lJEFU4Z[:SI]l5|J[g8LJ lJEFU4 5KFTJU" SgIF KF+F,I4 DlC,F SM,[H lJEFU4 VwIF5G 
lJEFU4 zL V~6FAC[G N[;F. lXX]U'C JU[Z[ lJEFUDF\ VFH ;]WL lJlJW 7FlTGF !)5#* 
lJnFYL"G[ VF KF+F,IDF\ ZFBL lX1F6 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P s!!f  
 !)*)GF zFJ6 DF;GM JN 51F CTM ,MSM AWF ;FTD VF9DGF TC[JFZMGL pHJ6LDF\ 
DXU], CTFP ;FWFZ6 ZLT[ YM0M 36M JZ;FNTM YTM ZC[TM CTMP VFJF JFTFJZ6DF\ TFP 
)q(q!)*)GF lNJ;[ VRFGS DrK] A\WDF\ lTZF0 50L A\W OF8IM V[GF 5F6L DMZAL UFDDF\ 3];L 
VFjIFP VG[ V;\bI DFGJ45X]4 5\BL4 B[TZM4 DSFGM SF\.SGM ;MY JF?IMP  
 YM0F ;DI 5KL U]HZFT ZFHI ;DFH ;]Z1FF BFTF TZOYL lGZFWFZ :+LVM VG[ AF/SM 
DF8[ VFzI :YFG pE] SZJFDF\ VFjI]\ VF AWF ZFCTGF\ SFIM" VG[S ;\:YFVM VG[ ;[JF EFJL 
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D\0/M ãFZF YIFP tIFZ[ 5]Q5FAC[G S[ H[G]\ ÒJGwI[I H ;[JF VG[ ALHF H~lZIFTJF/FGM ptSQF" 
S[D SZJMP T[ 56 VFDF ;FD[, CMI T[ 36]\ :JEFlJS K[P tIFZ[ J-JF6 lJSF; lJnF,I ãFZF 
H~lZIFT JF/F ,MSM DF8[ S<IF6U|FD DMZAL ãFZF lJlJW lJEFUM X~ SZJFDF\ VFjIF 
.P;P!)(_DF\ AF/U'C lJEFUGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL VF AF/U'DF\ Z$(Z H[8,L DFTAZ 
;\bIF VFH ;]WLDF\ ZFBJFDF\ VFJL K[P T[DF DM8F EFUGF lGZFWFZ AF/SMGM ;DFJ[X YIM CTMP 
VF AF/SMG[ VF ;\:YF ãFZF T[DGL H~lZIFTM TYF lX1F6GL ;]lJWFVM VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
.P;P!)(_GF VFzIU'C AC[GM DF8[ X~ SZJFDF\ VFjI]\ T[DF VFH ;]WL Z)& AC[GMG[ ZFBJFDF\ 
VFJ[, K[P .P;P!)(_DF\ lJS;TL HFTL SgIF KF+F,I X~ SZJFDF\ VFjI]\ T[DF VFH]AFH]GF 
lJ:TFZGF $)$ AF/SM VF lJEFUDF\ ZCL ,FE ,LW[, K[P zL S<IF6U|FD DMZAL ãFZF 
lJWJF4tISTF AC[GM DF8[ .P;P!)(_ DF\ Sg0[g:0 SMQF" X~ SZJFDF\ VFjIMP T[DF !Z! AC[GMV[ 
VF SMQF" SZLG[ :JFJ,\AL AgIF K[P .P;P!)(_ DF\ !( YL $_ JQF"GF lGZFWFZ4tISTF4lJWJF 
AC[GM DF8[ DlC,FjIJ;FI TF,LD S[gã X~ SZJFDF\ VFjI]\P VF TF,LD S[gãDF\ ZZ_ AC[GMG[ 
TF,LD VF5L 5UEZ SZJFDF\ VFjIF K[P l5|g8L\U 5|[;4A]S AF.l0\U ãFZF $Z5 jIlSTG[ TF,LD 
VF5L 5UEZ SZJFDF\ VFjIF K[P 0A<I]P;LPÒPV[DP SMQF" ãFZF $!( AC[GMG[ SMQF" SZJFDF\ 
VFjIM K[P #!# AC[GMG[ V[dA|M0ZL V[g0 O[g;L JS|" SMQF" SZFJJFDF\ VFjIM K[P !()) AF/SMG[ 
Z[:SI] l5|J[g8LJ lJEFUDF\ ZFBL lJlJW 5|SFZGL TF,LD VF5L 5UEZ SZJFDF\ VFjIF K[P !#_ 
AF/SMG[ ;\ULTGL TF,LD VF5JFDF\ VFJL K[P 5Z* AC[GMG[ V\AZRZBFGL TF,LD VF5JFDF\ 
VFJL K[P Z5) AC[GMG[ l;J6vDwI:YGL TF,LD VF5L :JFJ,\AL AGFjIF K[Ps!Zf 
 S]8]\A ;,FC S[gã ãFZF DMZAL lJ:TFZGF ,MSMDF\ ZMH AZMHGF S]8]\A S,CGF4 5lT 
5ltGGF hU0F4SFINFGL ;,FC4 VG{lTS TtJMGM Z\HF0 4lGZFWFZ X\SF:5N D'tI]4 läv5tGL4 K}8F 
K[0F4 VFlY"S D]xS[,L JU[Z[ VFJF Z#_* jIlSTGF 5|`GMGM lGSF, SZJFDF\ VFjIM K[P 
OFpg0L\UCMDDF\ )#( AC[GMG[ 5MTFGF AF/SM ;FY[ VFzI VF5JFDF\ VFjIM K[P Z#_ AF/SMG[ 
J6F8GL TF,LD VF5JFDF\ VFJL K[P Z$$ AC[GMG[ GL\8LU DXLGGL TF,LD VF5JFDF\ VFJL K[P 
VF ;\:YF ãFZF DMZAL XC[ZGL Z_ VF\U6JF0LVMG]\ ;]\NZ ZLT[ ;\RF,G SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[GM 
&!Z( AF/SMV[ ,FE ,LWM K[P !#) AF/SMG[ SlD8[0 lJEFUDF\ 5|J[X VF5L TGvDGvWG YL 
EFUL 50[, AF/SMG[ lC\DT VF5L VG[ A[9F SZJF DF8[ 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P s!#f 
 lJSF;lJnF,I J-JF6 ;\RFl,T VF\U6JF0L S[gã ãFZF HMASMQF"4 JS";VMZLV[g8[XG 
SMQF"4lZO|[XZSMQF" 4C[<5Z VMZLV[g8[, SMQF"4JS"; .g0[SXG SMQF" VFD lJlJW SMQF"GL 55*$ 
AC[GMG[ TF,LD VF5L T{IFZ SIF" K[P s!$f  
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 lJSF; lJnF,I J-JF6 S]8]\A ;,FC S[gã äFZF 5lT 5tGL JrR[GF hU0F4VG{lTS TtJMGL 
Z\HF04 lGZFWFZ4 X\SF:5N D'tI]4 lä 5tGL4 K}8F K[0F4 VFlY"S D]xS[,L JU[Z[ *&*! 5|`GM DFYL 
*55& 5|`GMGM lGSF, SZJFDF\ VFjIM K[Ps!5f 5]Q5FAC[G DC[TF ,LU0 V[.0 ;[g8Z ãFZF !Z)$ 
5|`GM DF\YL !Z_* 5|`GMGM lGSF, SZJFDF\ VFjIM K[P  
 lJSF; lJnF,I J-JF6 ãFZF X{1Fl6S l;JFI AC[GMG[ :JFJ,\AL TYF 5UEZ AGFJJFGF 
C[T] YL VgI 56 S[8,LS 5|J'lTVM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|J'lTDF\ :+L D\0/ J-JF6 ãFZF 
!_(#Z AC[GMG[ lJlJW 5|SFZGL TF,LD VF5JDF\ VFJL lJSF; lJnF,I ãFZF ZFQ8=EFQFF S[gã 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P !#&_! lJnFYL"VM VF S[gãDF\ ZFQ8=EFQFFGL 5ZL1FF VF5L K[P &$_ 
AC[GMV[ XF/F\TGF JUM"DF\ VFJL XF/F\TGL 5ZL1FF 5F; SZL 5UEZ AgIF K[P J-JF64 C/JN4 
;FI,F 5|MH[S8 ãFZF J-JF64C/JN ;FI,FGF $5 UFDMDF\ l;J6 JU"4 5|F{- lX1F64 Z[:SI]JS"4 
JF,L ;\5S" JU[Z[ 5|J'lTVM SZJFDF\ VFJL K[P H[DF +6[I TF,]SFDF\ (!&) lJnFYL"G[ ,FE D?IM 
K[P s!&f  
 lJSF; lJnF,I J-JF6 ãFZF hF,FJF0 lJ:TFZGL !5_ AC[GMG[ BFNL V\U[GL lJlJW 
5|SFZGL TF,LD VF5JFDF\ VFJL $(*5 AC[GMG[ V\AZ RZBFGL TF,LD VF5JFDF\ VFJLP 
$!(# AC[GMG[ l;J6vEZTGL TF,LD VF5JFDF\ VFJL DlC,F D\0/ HMZFJZGUZ ãFZF 
!!*( AC[GMG[ lJlJW 5|J'lTVM SZFJJFDF\ VFJL !()( AC[GMG[ UFZD[g8 D[SL\UGL TF,LD 
VF5JFDF\ VFJL4 (*$ AC[GMG[ l5|g8lOGLXL\U V[g0 5[S[Ò\U GM SMQF" SZFJJFDF\ VFjIMP !(&) 
AC[GMG[ 8LP8LPV[G ;LPGM SMQF" SZFJJFDF\ VFjIMP ,L\U, V[.0 ;[g8Z RM8L,F ãFZF 5!Z 
5|`GMGM lGSF, SZJFDF\ VFjIMP zL I]JTL lJSF; S[gã ãFZF !5 YL Z! JQF"GL Z_& AC[GMG[ 
VFZMuI4;FDFlHS VG[ SFINFGL TF,LD VF5JFDF\ VFJLP s!*f  
 lJSF; lJnF,IsJ-JF6f ;\RFl,T C[g0LS|FO8 8LR;" 8=[lG\U SM,[H ãFZF &&! EF.v 
AC[GMG[ SF0"AM0"4 A]SAF.lg0\U4 ,[WZJS" TYF VgI pnMUMGL TF,LD VF5JFDF\ VFJLP 
lJSF;lJnF,I J-JF6 ;\RFl,T zLDlT XLJAF. D6LAF. pnMUU'C ãFZF hF,FJF0 lJ:TFZGL 
!_(_) AC[GMG[ l;J64 EZT4 V[dA|M0ZL4 O[g;LJS"GL TF,LD VF5JFDF\ VFJLP zL lJnF,I 
l5|g8ZL ãFZF !)Z AC[GMG[ 5|[;GL TF,LD VF5L T{IFZ SZJFDF\ VFjIF K[P zL ;D]NFI 5MQF6 
lJ:TZ6 SFI"S|D C[9/ )*&) AC[GMG[ VFZMuI45MQF64:JrKTFGL TF,LD VF5L JFGUL lGNX"G 
SZJFDF\ VFJ[, zLDlT GLGFAC[G GF6FJ8L pnMUU'C ãFZF $!5 AC[GMG[ UFZD[g8 D[\SL\U 
V[dA|M0ZL O[g;L JS"  TF,LD VF5JFDF\ VFJL K[P s!(f  
 VFD hF,FJF0 lJ:TFZDF\ lJSF; lJnF,IsJ-JF6f ãFZF V,U V,U 1F[+MDF\ 
DlC,FVMGF lJSF;G]\ SFD VF ;\:YF ãFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P SgIFlJS|I äFZF ;F.9 ;F.9 JQF"GF 
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5]~QF ;FY[ 5\NZ[S JQF"GL AF/FVMGF ,uG4 U]HZFTDF\ ;FZM D]ZlTIM UM9JL VF5L X]\ V[D SCLG[ 
DFvAF5GL lNSZLGL BZLNL VG[ 5KL V[G]\ VG{lTS W\WFDF\ WS[,JL4 AF/ ,uG4 lJWJF 5Z 
5|lTA\WM4 5lTG[ G UD[ tIFZ[ 5ltGG[ HFSFZM SgIF S[/J6LGM VEFJ VFJF H]<DM hF,FJF0GL 
:+L 5Z S[8,FI CTFP V[GF VF;] ,]\KGFZ SM. G CT]\P VFH hF,FJF0L WZTLV[ N,5TZFD H[JF 
V;\bI ZtGM 5SjIF CTFP 5Z\T] hF,FJF0DF\ V[DGMI U]HFZM G CTMP V[8,[ V[ AWF N]Z N]Z 
O[SF. UIF CTFP VFJL WZTLDF\ J-JF6DF\ GUZGF K[JF0[ H[ GNLG[ ZF6SN[JLV[ VFtDEMU 
VF5[,M V[JL GNLG[ SF\9[ VGFY4 lGZFWFZ4 tISTF4 lJWJF S[ VgI H~lZIFT JF/F AC[GM GF 
U]~4 JF,L4 Z1FS4 VgGNFTF TZLS[GL HJFANFZL lJSF; lJnF,I äFZF p5F0L tIFZAFN hF,FJF0 
lJ:TFZGL lJWJFvtISTF AC[GMG[ VFzI VF5L T[G[ E6FJL C]gGZpnMUGL TF,LD VF5LG[ 
:JFzIL AGFJJFG]\ SFD VF ;\:YFV[ SI]"P 
 :YF5GF JQF"YL VFH ;]WL lJSF; lJnF,I ãFZF DlC,FVMGF lJSF;DF\ VG[S lNXFDF\ SFD 
YIF K[P XF/FVM4VwIF5G D\lNZ4lR+S,F JU" 4l;J6 JU"4 VF\U6JF0LVM4 
U|FDMnMU4D]ã6XF/F JU[Z[ ãFZF VG[S DlC,FVMG[ ÒJG 30TZGL TF,LD VF5L CHFZM 
:+LVMGF V\WSFZDI ÒJGDF\ lX1F6 VG[ :JFzIGF\ A[J0F ;}I" VF ;\:YFV[ 5|U8FjIF K[P 
V[SWFZL JQFM"YL lGQ9F5}J"S SFD SZJFGL SNZ~5[ VF ;\:YFG[ VG[S 5]ZQSFZM 56 5|F%T YIF K[P 
VFD4 lJSF; lJnF,IvJ-JF6G]\ hF,FJF0 TYF VgI lJ:TFZDF\ lX1F64 ;[JF4 U|FD lJSF; 1F[+[ 
DCtJG]\ 5|NFG ZCI]\ K[P  
 ¬vfrÉh nso¨ Òo¢¬ GL VF56L EFZTLI ;\:S'lT VG[ T[G[ VG]~5 VF56F ;\:SFZ4 
VlTlYGF VFUDG8F6[ jIlÉGM VFG\N VGMBM H CMI K[P 56 V[ 5|;\U HIFZ[ jIlÉVMGF 
AG[,F lJXF/ S]8]\ADF\ VFJ[ K[ tIFZ[ TM HF6[ VG[S C{IF lC,M/[ R-[ K[ ;gDFGGLI VlTlYG[ 
lGZBJF4 T[DGL 5F;[YL 36] AW] HF6JF pt;]S AG[ K[P U]HZFTGL TM BZL H 5Z\T] EFZTGL 
bIFTGFD jIlÉVMGM ;\:YFG[ ,FE D?IM K[P lJnFYL"VM VG[ AF/SMG[ ÒJG p5IMUL4 
5|[Z6FNFIL VG[S RRF"4 JFTM4 JÉjI äFZF UdDT ;FY[ 7FG VF%I] K[P ;\RF,S D\0/G[ 56 
T[DGF VG]EJGL JFTM VG[ 7FG äFZF D}<IJFG DFU"NX"G D?I] K[P 
 lJSF; lJnF,I VG[ V~6FAC[G N[;F. V[SALHFGF 5IF"I ZæF K[P ;\:YFGL :YF5GFYL 
;DFH ;[JFGL W]6L WBFJL K[P ;DFH ;[JF ;FY[ :+L pgGl¿ VG[ ;FDFÒS lJSF; VG[ T[GF 
5FIF;DM VFlY"S lJSF;GM I7 5|HJl,T K[ V[8,[ S[ VF ;\:YF V[S ;[JFzD K[P V[S ;\TGM VFzD 
K[P H[GF äFZ C\D[XF ;F{ DF8[ B]<,F CMI K[P V[8,[ T[GL D],FSFT[ ;FW]4 ;\TM4 DC\TM4 
ZFHFvDCFZFHF4 VlWSFZLVM4 5NFlWSFZLVM4 z[Q9L NFGJLZM4 pnMU5lTVM4 S,FSFZM4 G[TF4 
VlEG[TF DT,A S[ NZ[S 1F[+GF DC[DFGM VFjIF K[ VG[ ;\:YFGF SFI"SZM4 AF/SM4 ;\RF,S 
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D\0/G[ 5|Mt;FlCT SIF" K[P VG[ VF ;\:YF lJX[ 5MTFGF VlE5|FIM jIST SIF" K[P T[DF\GF S[8,FS 
V\XM K[P 
• VF5GL lJlJW 5|J'l¿VM4 AF/SM DF8[GM %IFZ VG[ BF; SZLG[ VGFY AGLG[ VFJ[, 
lNSZLVMG[ VF ;\:YFV[ VG[ VF5 5MT[ Z; ,. G[ H[ SFD SZL ZCIF KM T[ HM. B]A H VFG\N 
YIM K[P H[ SF\. YFI K[ T[ EUJFGGL 5|[Z6FV[ Y. ZC[, K[PDF8[ .`JZGM B]A B]A VFEFZ 
3Ml0IF3Z HM.G[ SMZL VF\BDF\ VF\;] G VFJ[m 
    E]5[gã XFC .g0LIF CFp; VMO JXL"5 JMlX\u8G v0L;L 
• VF5GL ;\:YFGL D],FSFTYL VF5GL ;\:YFDF\ RF,TL lJlJW 5|J'lTYL 7FT YIF KLV[P VG[ 
AF/SMGL ;\EF/ H[ ZLT[ DF ZFB[ T[ ZLT[ V[S DF TZLS[ VF AF/SMGL ;\EF/ ,[JF. ZCL K[P T[ 
HM. HF6LG[ VF N]lGIFDF\ 56 VF 5|SFZGF B}A H ;FZF DF6;M J;[ K[P tIF\ ;]WL N]lGIFG[ 
SM. JF\WM VFJJFGM GYLP T[JL 5|lTlT YI[, K[P VF ;\:YFGL :JrKTF lJX[  DFZ[ VJxI 
,BJ]\H HM.V[ VG[ VF8,L DM8L ;\:YF CMJF KTF\ :JrKTF p0LG[ VF\B[ J/U[ T[JL K[P VF 
;\:YF VG[ ;\:YFGF ;eIM4 AF/SM B}A H VFU/ JW[ T[JL X]E[rKFP 
    JLP ALP DFIF6L4l5|g;L5F, 0L:8=LS8 HH 4;]Z[gãGUZP 
• lJSF; lJnF,IGL 5|tI[S jIlST VFNZ6LI 5]Q5FAC[G TYF VFNZ6LI V~6FAC[GGF\ 
ÒJGDF\YL ;FRL ;DFH ;[JFGL 5|[Z6F ,[P 5}PV~6FA[G[ lJSF; lJnF,I ~5L J0,FG[ pK[IM" 
K[P T[G]\ HTG SZ[ P 
EFJGF A[G NJ[vVwI1F4;DFH S<IF6 AM0"45}J" ;F\;Nv;]Z[gãGUZ4 
• EFZTGF\ EjI E}TSF/GF\ klQF VFzDGL IFN TFÒ SZFJTF hF,FJF0 lJ:TFZDF\ VFJ[, 
T5ME}lD V[JL lJSF; lJnF,IGL ~A~ D],FSFT ,[TF B}A H VFG\N YIMP VF lJ:TFZDF\ :+L 
lX1F6GM 5FIM GFBL4 lGZFWFZ4TZKM0FI[,F AF/SMGF pWFZ DF8[ V0WF ;{SFYL JW] ;DIYL 
;TT SFI"ZT ;\:YF VgI X{1Fl6S ;\:YF SZTF lJlXQ8 CMJFGL 5|lTlT SZFJ[ K[P VFNZ6LI 
5]Q5FAC[G DC[TF VG[ V~6FAC[G N[;F. H[JF J{lüS jIlSTtJ ãFZF ZM5FI[,F ALH VG[ 
l;\RG SZ[, J8J'1FGF KF\I0F GLR[ ÒJGGL XLT/TF 5|F%T SZGFZ ;J" lJnFYL"qlJnFYL"VMG[ 
ñNI5}J"SGF\ VlEG\NGP 
    I]PV[GPZF9M04 U]PDFP VG[ pPDFPlXPAM0"4UF\WLGUZP 
• ;\:YFGL D],FSFTDF\ ;\:YFDF\ ZC[TL tISTF AC[GM4 tIHFI[,F AF/SG[ D/JFG]\ YI]\P VF ;\:YFG]\ 
SFD B}A H ;]\NZ K[P AF/SMGL ;FZ;\EF/ ;]\NZ ZLT[ ,[JFI K[P VG[ VFZMuIGL NlQ8=V[ 56 
AC[GM VG[ AF/SMGL ;\EF/ ,[JFI K[P  
   H;]A[G ;LP S\;FZF4 ;eIzL v DlC,F VFIMU4 U]HZFT ZFHIP 
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• lJSF; lJnF,I C[9/ RF,TL ;\:YFVMGL D],FSFT ,[TF B]A H VFG\N ;FY[ C{I]\ EZF. VFjI]\ 
V[DF 56 3Ml0IF3ZDF\ ZC[,F GFGF E],SFVMG[ HM. ìNI ãJL p9I]\ 5'yJL 5Z VFJ[,F 
VFtDFVMG[ VF ;\:YF ãFZF T[GF lJSF; DF8[GF VYFU 5|ItGMG[ BZ[BZ lAZNFJJF ,FIS K[P 
;\:YFG[ &_v&_ JQF"GF JF6F JF. UIF K[P VG[ VFH[ DM8]\ J8J'1F ~5[ V0U Y.G[ ;\:YF pEL 
K[P tIFZ[ H~ZYL SC[JFG]\ DG YFI S[ WgI K[P VG[ SFI"STF"VMGL qJCLJ8NFZMG[ S[ H[VMV[ 
5MTFGL HFT TM0L ÒJGG[ ;FY"S SI]" K[P BZ[BZ4 VF ;\:YF B]A JW]G[ JW] O],[OF,[ PPP 5|UlT 
SZ[ V[H 5|FY"GFP 
      5LPS[PXFC :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8=vJ-JF6 
• lJSF; lJnF,IDF\ 5|J[XTFGL ;FY[ H V[S 5ZDXF\lTGM DGG[ VG]EJ YFI K[ H[ ALÒ SM. 
HuIFV[ T[JM VG]EJ B}AH VMKM YTM CMI K[P  
       l5|g;L5F, ;LJL, HH 4 J-JF6 
• W}6L WBFJL A[;LG[ :+LVM DF8[ H[ T5üIF" SZL K[ T[ DF8[ XaN GYL VF DF+ ;FDFÒS SFI" 
GYL V[S ;FWGF K[P TD[ lNJM GYL 5|U8FjIM D;F, 5[8FJL K[P .`JZ VF5G[ JW]G[ JW] A/ 
VG[ VFZMuI VF5[ V[JL ;]E[rKFPPP 
      JQFF" V0F,HF 4 HF6LTF ,[lBSF vD]\A. 
• VF5GL ;\:YFGL D],FSFT ,. VDM UNUNLT YIF KLV[P :+L p5Z YTF VtIFRFZMG[ VgIFI 
;FD[ VF5[ H[ h\0M p5F0IM K[ G[ ;DFHG]\ SFI" SZL ZCIF KM G[ 36L N]oBL AC[GMGF VF5[ 
VFXLJF"N D[/J[, K[P H[ 5ZD S'5F/] 5ZDFtDF VF5G]\ VFZMuI ,F\A] V5[" V[H 5|FY"GF ;CPPP 
      VMPVFZP58[,4 VHg8F S,MS 4 DMZAL 
• ;\:YFDF\ W}6L WBFJL A[9[,F 5}PV~6FAC[GG[ D/L T[DGF ;[JF EFJDF\YL H[8,L ,. XSFI 
T[8,L 5|[Z6F ,[JF H[JL K[P .`JZGL 5}6" S'5F CMI tIFH VFJ]\ ;tSFI" Y. XS[ ;\:YFG[ XSI 
T[8,L p5IMUL YJF 5|ItG SZLXP 
JQFF"A[G GZ[gãEF. NMXL 4WFZF;eIv J-JF6 
• VF ;\:YF V~6FAC[GGL VJ:YF H[8,L DM8L p\DZGL Y. SC[JFI XZLZGM WD" 1FL6 YTM 
HJFGM K[P 5Z\T]\ ;\:YFTM XlSTXF/L YJL HM.V[ prR VFNXM" ;FY[ SFD SZTL ;\:YFG[ DFZL 
GDG X]E[rKFVMP 
lSXMZ jIF; RLO VMl0"8Z 4U]HZFT ;DFRFZ vD]\A. 
• 5+SFZ TZLS[GL $* JQF"GL SFZlSNL" NZdIFG DFGJ;[JFGF DFZF SFI"DF\ AC[G V~6FAC[G 
N[;F.V[ H[ ;FY ;CSFZ VF%IM K[P T[G[ C]\ E],L XS]\ T[D GYL ÒJGEZ ;[JFGL W}6L 
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WBFJGFZ V[S AC[G[ CHFZM AC[GM DF8[ HG[TFGL OZH AHFJL T[DGF ÒJG GJ 5<,lJT 
SIF" K[P VFJL J0,F H[JL ;\:YF ;F{ZFQ8=GL ;\:S'lTG]\ ;LDF lRgC K[P VF ;\:YF B}A O},[OF,[ 
VG[ lJS;[ VG[ AC[G V~6FA[G NLnFI]QFL" AG[ T[JL DFZL 5|FY"GF K[P 
CZ;]B DP ;\3F6L T\+L ¬O},KFA¬ 
• lJSF; lJnF,I J-JF6 lJX[ ;F\E?I]\ CT]\P zL pD[NEF. ;FY[ ;\:YF HMJFGM DMSM D?IM 
VFG\N YIM VtI\T ;]\NZ SFD K[P¬HG5Y¬ V[S D{+L D\R K[P VFJL H]GL 5|lTlQ9T ;\:YFVMGL 
;FY[ ;\JFN YFI D{+L A\WFI V[ VDFZF SFDGM EFU K[P VG[ VF D{+LGL X~VFT YFI K[P 
V[D DFG]\ K]PHIFZ[ 56 H~Z ,FU[ tIFZ[ VDG[ RMSS; IFN SZXM VD[ IYFXlST DNN SZLX]\ 
B}A VFG\N ;FY[ ;\:YF 5|UlT SZ[ V[JL X]E[rKFVMPPP 
lJHI HFGLvD\+L ¬HG5Y¬ VDNFJFN 
• ;DFH S<IF6 R[TGF 5J"P)) lGlDT[ IMHFI[, DlC,FVMGL lXlAZG[ ;\AMWJF ;\:YFDF\ 
VFJJFG]\ YI]\ ;\:YFGL l;wWL VG[ 5|UlT VG]EJL B}A H VFG\N YIM PCH] 56 ;\:YF 5|UlT 
;FW[ T[JL X]E[rKFPPP 
5LPV[,PHFGL4 BF; D]bI 5Ml,; VlWSFZL 4ZFHSM8P 
 
• lJSF; lJnF,IGL D],FSFT ,[TF VG[S B\0[ B\0 VG[ ~D Z;M0FYL ,. VGFY AF/SMGL H[ 
ZLT[ 5ZJlZQF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ BZ[BZ NFN DF\UL ,[ K[P VFJL ;\:YF R,FJJF AFAT C]\ 
5]HI V~6FA[GG[ J\NG S~\ K]\ VG[ ;FY[ ;FY[ V5L, 56 S~\ K] VG[ HIFZ[ HIFZ[ ;\:YFGF 
SFDDF\ DG[ IFN SZXM TM C]\ VF5GM VFEFZL Y.X  
WGZFHEF. S{,F4 DFÒ  WFZF;eI4 J-JF6 
• AF/FVMG[ ÒJGDF\ ;O/ YJFGL TFl,D VF5M KM VG[ N]lGIFDF\ 5MT[ VFU/ JWL XS[ VG[ 
;DFHGL ;[JF SZ[ T[JL 8=[\lG\U VG[ VG]EJ VF5M KM T[YL DF~\ ìNI VFG\N YL EZF. VFJ[P 
ZD[X S[XJ,F, XFC4 gI]IMS" 
• EUJFGG[ GFGF AF/ :J~5G[ lGCF?I]\P lX1F6TM ;F{ VF5[ K[ 5Z\T] VF5 TM U/Y]yYL lX1F6 
VF5M KM XF/FDF\ DF V[ lX1F6 VF%I]\ 5KL U]~ VF5[ 5Z\T] VlCTM DF 56 ;\:YF VG[ U]~ 
56 ;\:YF ;FR[H V[D H YI]\ K[ S[ ,MSM D\lNZ DCF,IM AF\W[ K[ V[GF SZTF VlC\H EUJFG 
;F1FFT lAZFH[ K[P  
.gNLZF XFC4 D]\A. 
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• VF5G[ 5]:TSDF\ JFrIF\ CTFP VG[ XaNMDF\ VF5GF SFI"G[ ;F\E?I]\ CT]\ 56 VFH[ 5|tI[1F 
VG]EJ YIMP 5ZD S'5F/] 5ZDFtDFV[ VF 5'yJL 5Z VF5G[ 5MTFGL S'5FGL VF5 ãFZF 56 
JZ;FJJF DF8[ VF5G[ VCL DMS<IF K[P UD[ T[8,F V[JM0" D/[ 56 VF5GL ;[JF SFI"G]\ 
D]<IF\SG T[GFYL Y. XS[ T[D H GYL VF5G[ H[8,]\ ;gDFG VF5LV[ T[ VMK]\ K[P lJX[QF GCL SC]\ 
DFZM VG]EJ V[S H JFSIDF\ VFGF YL JW] pDNF ;[JF SFI" CM. H XST]\ GYLm V\TDF\ 
EUJFG :JFlDGFZFI6 VG[ 5P5}P5|D]B :JFDL DCFZFHGF RZ6 SD/DF\ ìNI 5}J"S 5|FY"GF 
S~ K] S[ VF5GL XTFaNL pHJFI VG[ lJX[QF ;[JF SFIM" YFI VF AFU JW] JW] BL,[ VG[ 
;F{ZE 5|;ZFJ[P 
IMlUGL A|ïEÎ R[Z5;"G4U]HPR[dA;" VMO SMD;" ,[0LhlJ\U  
• 36F ;DIYL ;\:YFGM 5lZRI 5ZM1F ZLT[ JF\rIM VG[ ;FE/JFDF\ VFjIM CTMP 5|tI[1F 
5lZRI VG[ VF5GL ;[JF ;}h VG[ JFTFJZ6 ~A~ HM.G[ ìNIDF\ B}A H CQF" VG[ VFG\N 
VG]EjIMP BF; SZLG[ GFGF GFGF E],SFVMGF pK[ZDF8[ VF5GL SF/Ò ìNIG[ :5XL" U. 
K[P lC;FAGF DF6; TZLS[ ìNIGL pDL"G[ SFU/ p5Z pTFZJL XSI GYL T[YL XaNDF\ J6"JL 
XSTM GYL 5Z\T] ;\:YFGL D],FSFTYL DFZL 5( JQF"GL p\DZDF\ z[Q9 VG]EJ D?IM K[P 
;\:YFGM ;JF\UL" lJSF; .rK] K]P 
lC\DTEF. ZF9M0 4D]bI lC;FAL VlWSFZL ;F{PI]lGP ZFHSM8 
• VF5GF NX"G D],FSFTGL 5|X\;FG[ XaN N[C VF5JFG]\ IMuI GYL ,[BTMP B}A H 5|;gGTF ;FY[ 
VF5GF k6GF VCMEFUL AGJFG]\ ;NEFuI 5|F%T YJF AN, WgITFGL VG]E}lT ;C 
VFEFZP 
pD[X 9FSZ D[dA;" VMO V[SFP ;[G[8;eI4 ;F{PI]lGPZFHSM8 
• VFH ZMH ;\:YFGL VMlR\TL D],FSFT ,LWL ;\:YFGL TDFD 5|J'lTVM lGCF/L ;\RF,G l:YT 
JFTFJZ6 B}AH UDL UI]\ D]bItJ[ AC[GM ;\RF,G SZL ZC[, K[P H[ 5|[Z6F A/ 5]~ 5F0GFZM 
V[S NFB,M K[P ;\:YFGF NZJFHFYL 5[XTFH V[S XF\lT JG H[J]\ ;\:YFG]\ JFTFJZ6 BZ[BZ 
;]\NZ ,FU[ K[P VFH ZMH SDL8[0v(&4 AF/ I]lG8v5&4 AF/U'Cv554 Z[:SI]v!)4 
XLXLU'Cv !*4 VFzIv5#4NZ[S lJEFUGL D],FSFT ,LWL V[S\NZ ;\TMQF YFI K[P SFDULZL 
HMTF AC[GMGL lGQ9F VG[ S]G[C H6F. VFJ[ K[P  
ALP;LPRF{WZL lGIFDS4 ;DFH ;]Z1FF BFT]4 U]HZFT ZFHI 
• HDGF,F, AHFH V[JM0" 5|F%T SZGFZ UF{ZJ\T GFZL S]\P V~6FA[G N[;F. ;FY[GL 1F6MGL 
WgITF VG]EJL JQFM"YL ST"jI lGQ9FYL YTF UZLA4 VGFY jIlSTVMGL ;[JFDF\ C]\ DFZL 
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HFTG[ S'TFY" ;DH]\ K]P OZL D],FSFT[ VFJLX ;\:YFGL SM. 56 H~lZIFTDF\ NX"GYL 
DFZM¬lB;SM,L¬ OF/M DG VFEFZL AGFJX[P V~6FAC[GG[ VFNZ 5}J"S GD:SFZP 
GFIA lGIFDS 5|FYlDS lX1F64 UF\WLGUZ 
• VFHZMH SFG]GL lX1F6 lXlAZ IMHJFDF\ VFJ[, T[ VG];\WFG[ D],FSFT ,LW[,P T[GL SFDULZL 
HF6L VG[ ;FY[ ;FY[ VGFY AF/SMGL ;\:YFGL ZLT[ GCL 5Z\T]\ V[S ¬DF¬GL ZLT[ pK[Z[ K[P 
lX1F6 VF5[ K[4 5UEZ SZ[ K[P T[ TDFD SFDULZLG[ XaNDF\ jIST Y. XS[ GCL4 XaNMG[ T[ 
AF\WL XS[ GCL 5Z\T] OST T[G[ VG]EJL XSFI  
l5|g;L5F, 0L:8=LS V[g0 ;[Xg; HH4 ;]Z[gãGUZP 
• ;\:YFGL D],FSFT ,LWL D]PV~6FAC[G N[;F.GF DFU"NX"G C[9/ VF ;\:YFV[ DlC,FVM VG[ 
AF/SMGF ptYFG 1F[+[ ;LDF lRgC 5|UlT SZL K[P S<IF6 5|J'lTDF\ ;\:YF 5|UlTDF\ JW] ;M5FG 
;Z SZ[ T[JL V\TZGL ,FU6L K[P  
V[OP5LPCF,F6L 4 lGIFDS4;DFH ;]Z1FF BFT]4 U]HZFT ZFHIP 
• 5$ JQF"YL ;\:YF RF,[ K[P V~6FAFGL ;[JF VNE}T K[P V~6FAF U]HZFTGF DWZ 8[Z[;F K[P 
;\:YF .`JZG]\ ;LW]\ SFI" SZ[ K[P HIFZ[ VD[ lJ7FGLVM .`JZG]\ VF0STZ]\ SFI" SZLV[ KLV[ 
tI[HFI[,F AF/SM SDG;LA GYL 56 G;LAJF/F K[P S[ VlC\ VFJL UIF T[DG]\ ÒJG ;]\NZ 
AGX[P tI[HFI[,L AF/FVM :+LVMGL H[ ;FZJFZ YFI K[P T[DGL ;FZ;\EF/4 5|UlT SZFJFI 
K[P T[ N]lGIFG]\ p¿DDF\ p¿D SFD SZ[ K[P V[S hF,FJF0GF C/JNGF JTGL TZLS[ VD[ ;\:YF 
DF8[ IMuI SFI" SZLX]\P  
VwI1F4 .g0LIG4 lOhLS; V[;M;LI[XG  
• ;]\NZ ;\:YFGL D],FSFTGM VJ;Z D?IM 5ZD VFNZ6LI V~6FAC[GGF ;FlGwIDF\ ;\:YFGF 
SD"9 lX1F6 DCFZYLGF DC[GT VG[ l:YTGL ;]U\W JFTFJZ6DF\ HMJF D/LP ;\:YFGF 
VFIMHSM ãFZF SZFI[,F 8LDJS"GL ;O/TF 5|UlTGF lXBZM l;wW SZ[ T[JL VeIY"GFPPP 
;]WFA[G 5-[lZIF 4zL V[DP0LPDC[TF V[HI]P8=:84 NZAFZU-4W|M,4lHP HFDGUZP 
• 5}HI 5]Q5FAC[G DC[TFGL IFNDF\ ¬S],DFTFJ\NGF¬ SFI"S|DDF\ pNAMWGGL pDNF VG[ 
VlJ:DZ6LI TS ;F\50L T[ DF8[ .`JZGM VFEFZP ;\:YF 5lZJFZGM k6 :JLSFZ SZTF\ 
CQFF"z]YL VF\B0L EL\HFI K[P KTF\ C;TF\ C;TF\ SA], SZ]\ K]P S[ 5}HI S],DFTF ;FRF VY"DF\ 
S[8 S[8,FGF\ S],DFTF AGL UIF EFJYL D:TS GDL HFI K[P DG[ TM VF TS VF5L AF/56G[ 
OZL TFNX SI]" VG[ S'TS'tI AGL U.P VF ;\:YFDF\ 5|FYlDSYL DF0LP ALPV[0P ;]WLGF 
lJnFYL"U6 VG[ VwIF5S U6G[ D/JFGL TS ;F50L VG[ HF^I]\ S[ CM,DF\ X{1Fl6S VG[ 
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VFwIFltDS 5IF"JZ6 ;HF"I]\ H[ SFIDL AGL ZC[ VG[ ;\:YF p¿ZM¿Z 5|UlT ;FW[ VG[ GFD 
pHF/[ T[JL VeIY"GFP 
pDF N]QI\T X]S,4 VwIFl5SF4 zL V[DPV[GPX]S, SM,[H VMO V[HI]S[XGP 
• U]~5}l6"DF\ 5J" lGlDT[ lJSF; lJnF,I VFJJFGL TS D/L V[ AN, 5}HIzL V~6FAC[G VG[ 
5lZJFZGM CFlN"S VFEFZP 
  ALPV[0P SM,[H4 5LP8LP;LP SM,[H4 OF.GVF8" SM,[H4 CF.:S}, lJEFUGF VFRFI"U64 
VwIF5SU64 lJnFYL"U6GL p5l:YlTDF\ U]~J6L" 5J" lGlDT[ jIFbIFG VF5JFGL TS D/L 
JFTFJZ6DF\ X{1Fl6S pHF"4 VFwIFlDS pHF" G[ ;FDFlHS pHF"GF VNE}T NX"G YIFP  
 5}HI 5]Q5FAC[G DC[TFGF\ S],DFTF TZLS[ NX"G YIF 5}HIzL V~6FAC[G N[;F.G[ J\NG 
SZJFGL VF 5J" lGlDT[ TS D/L V[ ÒJGGL p¿D 1F6 AGL ZCL ;\:YFGF lJnFYL"U6GL l:YlT 
VtIT pDNF H6F. ;\:SFZ l;R\GDF8[ ;F{G[ VlEG\NGP 
pDF N]QI\T X]S,4V[DPV[GPX]S, SM,[H VMO V[HI]PVDNFJFNP 
• J-JF6 5|FPXF/F ;LPVFZP;LPs$f RFZ VG[ s(f VF9GF 5[8F XF/FGF lX1FS EF.qAC[GMV[ 
V[ VFH[ 5IF"JZ6 lJQFI V\T"UT zL lJSF; lJnF,I J-JF6GL D],FSFT ,LWL D],FSFTGM 
VFZ\E hF,FJF0GL WZFGF VG[ VF U]HZFTGL WZFGF DWZ 8[Z[;F zL V~6FAC[GGL 
D],FSFT ,LWLP D/JFGL T[DH T[DGF 5F;[YL VG]EJMGM ,FE D?IM (# JQF"GL JI[ 56 
S[8,LS lGIlDTTF V[ VDMG[ DFU"NX"G ~5 SFID 5|[Z6F VF5T]\ ZC[ K[P XF/F ;\S],GL 
D],FSFT ,LWL lJlJW 5|J'lTVM HF6L HM.G[ VD[ TM B]A B]A ZFÒ Y. UIF 8F.D YM0M 
50IM VF ;\:YFDF\ HM JW] HMJ]\ HF6J] CMI TM VF8,M ;DI VMKM Y. 50[ T[GF DF8[ TM VFBM 
lNJ; SF-JM 50[ ;\:YFGF SFI"SZM EF.VM TYF AC[GMG[ VFJF ;]\NZ JFTFJZ6 lGDF"6 SZJF 
AN, VlEG\NGP 
;LPVFZP;LP4 J-JF6 5|FPXF/F 
• ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC VwIF5G D\lNZGF lN1FFgT ;DFZ\EDF\ CFHZL VF5JFGL TS D/L 
;\:YFGF lJlJW lJEFUMGL D],FSFTGF ;F{EFuI 5|F%T YI]\ ;\:YF ãFZF ;DFHMp5IMUL 
5|J'lTVMYL TM JFS[O CTM H ~A~ HMJF D?I]\ VGFY AF/SM4lGZFWFZ AC[GM DF8[ 5FIF ~5 
SFD SZGFZL ;\:YFG[ J\NG S~\ K]P 
;lRJ U]PDFPVG[ pPDFPlXPAM0"4 UF\WLGUZP 
• GMWFZFGF VFWFZ V[JF 5}PV~6FAC[G zL G[ SM8LSM8L 5|6FD  
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 TFP $q!_q_5 VF;M GJZF+L 5|YD GMZT]\ VFHGF GJ,F GMZTFGF 5|YD lNJ;[ `J[T 
J:+M WFZ6 SZ[, DF EUJTLGF NX"G SZLG[ VF RFZ6GM lNJ; WgI AGL UIMP¬DF¬ G[ SM8L 
SM8L J\NG ;FY[ HI DFTFÒP 
 GZ5Tl;\C ;LP ZF6FvJ6F4ALPH[PU-JL4zL H[PV[GPJLPlJnF,I4;]Z[gãGUZP 
• 5|FTo :DZ6LI 5]Q5FAC[G DC[TFGF SD" 1F[+ 5|EF; 5F86 VwIF5G D\lNZGL JQFM" H]GL :D'lT 
JFUM/JFGL WgI 1F6 D/LP ;\:YF ãFZF Y. ZC[, :+LVMGF ptYFGG]\4 5lZ6FD ,1FL SFI" 
;DFH DF8[ VNŸE}T VFü;G K[P HgD ;FY[H  7FlTv HFlT lJCM6F ZFQ8=vZFHIGF\ GJHFT 
lXX]\VMGF ElJQIG[ W}\W/] AGFJGFZ ¬V7FT¬ GFUlZSMGL HJFANFZL VF ;\:YFV[ p9FJJL 
V[ VF56F ;DFHG]\ 5|lTlA\A K[P 3Ml0IF3ZGL ;[JF BZ[BZ J\NGLI K[P 
5LP8LP;LPTFl,DFYL"VM DF8[ VF ;\:YFV[ SZ[,F 5|ItGM VG[ Y. ZC[,F 5|ItGM lX1F6 TYF 
;DFH DF8[ ¬lJX[QF k6¬ TZLS[ :JLSFZL ;\AlWT TDFD lJEFUMV[ ;\:YFGL DNNDF\ HM0FJ]\ 
VlGJFI" K[P  
;\:YFGF TDFD ;CEFULVM TYF 5}PV~6FAC[GGF\ RZ6MDF\ EFJ J\NGFP 
    0MP 5|TF5EF. 5\0IF ZL0Z4Ò;L.VFZ8L 4UF\WLGUZ 
• lJSF; lJnF,IGL #_ JQF" 5KL D],FSFT ,LWL J0GL NZ[S J0JF. HF6[ V[S V[S J0,M 
AGLG[ lJ:TZL U. K[P V\T[JF;LVMG[ D/TL ;UJ0M 45|[DF/ ;\EF/ VG[ lJSF;GL VG[S 
TSMGL ;\EFJGFVM HM.G[ DG B]XLYL T'%T YI]\ D]PzL V~6FAC[G[ X~ SZ[,F lJSF; IF+FGL 
HIMT ;\EF/L ,[GFZG[ V[S AC] DM8L S[0L 5Z VG];ZJFG]\ AGX[ 56 V[ SFD V[JF 5\Y[H 
VFU/ W5X[PV[JL zwWF ;FY[P 
VFXF A]WvDF\gR[:8Z 
• lJSF; lJnF,I VFJJ]\ V[8,[ DF6;GL DF6;DF\ zwWFGL HIMTDF\ GJ] T[, 5}ZJF H[J]\ SFD 
K[P VlC\ TZKM0FI[,FG]\ VlãTLI ;XlSTSZ6 H[JL ZLT[ YFI K[P T[ ClSST VlC VFJ[ tIF\ 
;]WL VlTxIMlST EZL GYL ,FUTLP EFZTLI :+L XlSTGL ;FRL TFSFT pHFUZ SZJFGL VF 
T5:IF DF8[ VF56L U. SF,GL4VFHGL TS VFJTL SF,GL 5[-LVM 5}PV~6FAC[G TYF 
V[DGF ;FYLNFZMGL k6L ZC[X[P 
T]QFFZ EÎ 4 VDNFJFN 
• VFW]lGS IF+F WFD HMI] ;FRF VY"DF\ lNSZLI]G]\ 5LIZ CHFZMGL ;\bIFDF\ lNSZLI]\ E6L 
pKZL DM8L Y. 5Z6L VG[ 5KL 5LIZ AgI]\ VF HAZH:T T5 K[P VF I7 S]\0G]\ NX"G SZL 
5FJG YIM P 
lGlB, N[;F.4 VFRFI" 4lJn]T AM0" lJnF,Iv J0MNZFP 
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• lJSF; lJnF,I V[8,[ ¬VHJF/]\¬PPP ;DFH[ TZKM0FI[,FGF\ ÒJGDF\ VCL VHJF/]\ EZF. 
K[P VF VHJF/]\ N[lN%IDFG]\ ;}I" ;DF 5}P V~6FAC[G YSL K[P ¬;}I"¬ ;NFI h/C/TM ZC[ 
T[JL 5|FY"GF ;CPPP 
V[RPS[PNJ[ 4l5|g;L5F,4 ;LPI]PXFCP.u,LX CF.PJ-JF6 
• lX1F6 JUZ ;\:SFZ 5|U8[ GCL VG[ ;\:SFZ VF5JFG]\ D]/E]T SFD :+L JUZ Y. XS[ GCL 
S[D S[ :+LG[ AF/DFG; ;DHJFGL ;FRL XlST VF5L K[P V[S :+L HM S[/JFI[,L CMI TM 
5MTFG]\ S]/ TYF ;;ZFG]\ S]/ V[DGL lNSZLG]\ S]/ V[D +6 S]/G[ ;\:S'T SZ[ K[P VF SFD 
5FIFG]\ K[P H[ SFD JQFM"YL VCL YFI K[P VG[ B}A lGQ9F VG[ NlQ8 ;FY[ YFI K[P T[GM C]\ JQFM"YL 
;F1FL ZCIM K]P 
 ;DFHDF\ CJ[ 5KL ;FRF TLY" :YFGM VFJF lX1F6 S[gã H AGJFGF K[P VG[ AGJF HM.V[ 
.`JZ ;\:YFGF TDFD SFI"SZMG[ ;TT A/ VF%IF SZ[ V[JL VDFZL X]E SFDGFPPP 
lCZÒEF. GFSZF6L4 5}J" VFRFI"vD{+L VwIF5G D\lNZ4 DFGJD\lNZ 
• VF5GL ;\:YFGL D],FSFT ,[JFG]\ VGFIF;[ ;F{EFuI 5|F%T YI]\ ;JFZ[ X\B[`JZ 5|Fü"GFY 
EUJFGGF NX"GGM ,FE ,LWF AFN HIFZ[ GFGF E],SFVMGF lGNM"QF VG[ DF;]D CF:IDF\ 
OZLYL 5|E]GM ;F1FFtSFZ YTM VG]EjIMP ;\:YFGL SFDULZL BZ[BZ p¿D K[P DFZF ÒJGGM 
VF 5|SFZGM 5|YD VG]EJ K[P ;\:YF DFGJ WD"GM V[S 5IF"I ;DFG K[P T[DF SM. X\SF GYL 
AF/SM 0Z lJGF lGo;\SMR ;]\NZ ZLT[ ZC[ K[P T[DGL lGNM"QFTF VG[ :8FOGL ST"jI 5ZFI6TF 
A[GD}G K[P C]\ ;FRF VY"DF\ AC\] H 5|EFlJT YIM K]P ;\:YF 5|UlT SZTL ZC[ VG[ D{+L EFJG]\ 
5lJ+ hZ6] CZ CD[X JC[T]\ ZC[ T[JL X]E[rKFVM ;CPPP 
EZT V[;PXFC4 s;LPV[f VDNFJFN 
• lJnF,IGL D],FSFT ,LWL 36MH VFG\N VG[ B}XL Y. VDM HIFZ[ EFZT VFJLV[ KLV[ 
tIFZ[ H~Z lJnF,IGL D],FSFT ,.V[ KLV[P V~6FAC[GGL BZ[BZ DC[GTG]\ O/ K[P TDM 
VF SFD SZTF ZCM V[JL .`JZ VF5G[ XlST VG[ ,F\A] VFI]QI A1F[P TDFZM 36M H VFEFZ 
AWF AC[GMV[ lJnF,I ATFJJFGL 36L H DNN SZ[, K[P 
5ÍF TYF VD'T,F,GF HIzL S'Q64I]PS[ 
• H[ ALHFGF N]oB[ N]oBL YFI VG[ ALHFGF ;]B[ ;]BL YFI T[ ;FRL IMUL K[P ALHFGF ;]B[ ;]BL 
YGFZ IMUL K[P 5Z\T] ALHFG[ N]oB[ N]oBL YFI VG[ ALHFGF N]oB N]Z SZJF 5|ItGXL, AG[ T[ 
5ZD IMUL K[P  
 VFJF 5ZD IMUL 5]Q5FAC[G VG[ V~6FAC[GG[ VG]EJL T[DGF SFI" ãFZF C]\ VtIT\ 
VFG\N VG]EJ] K]P  
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 ;\:YF VF AgG[ 5ZDIMULVMGL ;DFlWGM VFG\N K[P ;\:YFGF ;J" lX1FSM4SFI"SZM 56 
IMULH K[P T[VM ;F{ ;FRF ¬lJSF;¬G[ 5FD[, K[P 5ZDFtDF TDG[ ;F{G[ JW]G[ JW] ;DY" AGFJ[  
:JFDL  5ZDFtDFG\N ;Z:JTL VFI" lJnFD\lNZ4 ZFHSM8 
• D]\A.GF SF\NLJ,LGF 5|UlT D\0/GF\ :YF5S 5|D]B ;FY[ c J0,Mc lJEFUGF Jl0,M VG[ VgI 
JlZQ9 GFUlZSM !! lD+M lJSF; lJnF,IGL D],FSFT ,LWL ;\:YFGL lJUT HF6TF V[D 
,FuI]\ S[ BZ[BZ ;FRL ;DFH ;[JFG]\ SFD VF ;\:YF SZL ZCL K[P B]A VFG\lNT VG[ UJ"GL 
JFT K[P  
5|UlT lD+ D\0/4 cJ0,Mc JTL 5|lJ6 ZJF6Lv D]\A. 
• ;\:YFGL D],FSFT ,LWL AC[GMGF VFlY"S4 ;FDFlHS lJSF; DF8[ ;\:YF l;J6 JU"4 l5|g8L\U 
5|[;4 3l0IF/4 V[dA|M0ZL SFI" TYF EZTSFD4 Z[0LD[.0 S50F SFD JU[Z[ AC]H p5IMUL SFI" 
SZ[ K[P VF ;\:YFDF\ AC[GMGL TFl,D JU[Z[G]\ SFD lJSF; lJnF,I J-JF6 DFZOT YFI K[P 
VF ;\:YFDF\ U|FD lJ:TFZGL AC[GM DF8[ 8=IV[D IMHGF GLR[ lXJ6 JUM" X~ SZFJJF V\U[ 
56 RRF" SZL ;\:YFGL 5|J'lT HF. 36M VFG\N YIM lH<,F TF,]SF 5\RFIT TYF U|FD lJSF; 
V[Hg;L TZOYL 5]Z[5]ZM ;CSFZ VF5JFGL BF+L VF5L K[P ;\:YF B]A lJSF; SZ[ VG[ AC[GM 
DF8[ p5IMUL lGJ0[ V[H X]E[rKFP 
lH<,F lJSF; VlWSFZL 4ZFHSM8 
• VMlR\TL D],FSFT ,LWL SF5["8G]\ SFD 36]\ H ;]\NZ K[P VG[ N[XG[ lJN[XL C]l0IFD6 SDFJL VF5[ 
K[P T[ HF6L B]A VFG\N YIMP ;\:YFGL 5|J'lTVM BZ[BZ 5|X\;lGI K[P VG[ p¿[HG VF5JF 
,FIS K[P 
;LPH[P 58[,4 GFIA ;lRJ ;PSPlJEFU 
• ;DFHDF\ 30TL S0L K[P C:T jIJ;FIGL TFl,DDF\ VFHGF lX1F6DF\ V[S 38TL S0LG]\ SFD VF 
;\:YF R,FJ[ K[P T[DF D]bItJ[ AC[GMGM lJlJW jIJ;FIM ;FR[ ;FRF ~5DF\ XLBJFI K[P V[ 36]\ 
H UdI]\  
 AC[GMG[ ;DFHDF\ 5|lTlQ9T :YFG CMJ]\ HM.V[ 56 VFHGF VY" VFWFZLT ÒJGDF\ T[DGL 
5|lTlQ9T VMKL YFI K[P jIJ;FIM XLBL T[VM 5}ZS pt5FNG SZL 3Z VG[ ;DFHDF\ VFA~ E[Z 
ÒJTL YFVM V[D .rK]\ K]P VF SFDG[ VG[S X]E[rKFVM ;FY[P 
DMCG 5lZB4 ;]lZlR J;FCT AFZ0M,L 
 lJSF; lJnF,I J-JF6GL D],FSFT[ VFJ[,F lJlJW DCFG]EFJMGF\ VlE5|FIMGF S[8,FS 
V\XM 5lZlXQ8vZ 5Z VF5[,F K[P 
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s!f HF0[HF CQF"NAF ;LP ¬VFRFI"¬ zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGPf U<;" CF.:S},GL ~A~ 
D],FSFTGF VFWFZ[P  TFP#q!q_) ;DI )o$5 S,FS[P  
sZf 0MP HMQFL R\ãDF{,L¬VFRFI"¬ VwIF5G D\lNZGL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[P TFP #q!q_) ;DI 
#o!5 S,FS[  
s#f S\8FlZIF lG,[XEF. V[DP ¬U|Y\5F, ¬ V[DPV[DP SM,[H VMO V[HI]S[XGGL ~A~ D],FSFTGF 
VFWFZ[P TFP *q!q_)  ;DI[ !_o#_ S,FS[  
s$f N[;F. VFXFAC[G VF.P¬DPlXP¬ DFwIlDS lJEFUGL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[P TFP (q!q_) 
;DI[ )oZ_ S,FS[P  
s5f X]S, Vl`JGEF. V[DP ¬C[0 S,FS" ¬ GL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[P TFP !_q!q_) ;DI 
!_o$5 S,FS[  
s&f TFZF5ZF ,FE]A[G H[P¬VFRFI"¬zL V[DPV[DPXFC 5|FPXF/FGL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ 
TFP!_q!q_) ;DI $o#_  S,FS[  
s*f DSJF6F ZD[XEF. ÒP ¬ VFP,[SRZZ¬GL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[P TFP !Zq!q_) ;DI[ 
!Zo!5 S,FS[P  
s(f HFGL lSZL8EF. ¬V[SFpg8g8GL¬ ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ TFP !Zq!q_) ;DI #o#_ S,FS[  
s)f NJ[ HUNLXEF. ¬;CD\+L¬GL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[P TFP !Zq!q_) ;DI 5o$5 S,FS[  
s!_f NJ[ HUNLXEF. ¬p5 ;\RF,S¬ ;JM"NI IMHGFGL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[P TFP !&q!q_) 
;DI !Zo#_ S,FS[P 
s!!f 5ZDFZ .gNLZFAC[G H[ ¬S[d5; ;\RF,S¬ S<IF6U|FDGL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ TFP 
!(q!q_) ;DI[ !!o#_ S,FS[ 
s!Zf DC[TF VXMSEF. ALP ¬l;PS,FS"¬GL ~A~ D],FSFTGL VFWFZ[PTFP !(q!q_) ;DI 
!Zo!5 S,FS[  
s!#f DC[TF VXMSEF. AL GL 5}JM"ST D],FSFTGF VFWFZ[  
s!$f JFUl0IF ULTFAC[G ¬l;PS,FS"¬GL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ TFP !)q!q_) ;DI[ !_o!5 
S,FS[ 
s!5f JFUl0IF ULTFA[GGL 5}JM"ST D],FSFTGF VFWFZ[P 
s!&f ;TF6L ,,LTEF. ¬VMPV[;PP¬GL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ TFP!)q!q_) ;DI  5P#_ 
S,FS[ 
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s!*f JFUl0IF ULTFAC[G ¬l;PS,FS"¬GL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ TFP Z!q!q_) ;DI[ &o!5 
S,FS[ 
s!(f S8FZF pQFFA[G V[RP¬U'CDFTF¬GL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[P TFP ZZq!q_) ;DI $o#_ 
S,FS[P 
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 hF,FJF0 lJ:TFZDF\ SgIFVMG[ prR S[/J6L VG[ lJSF; DF8[GL XF/FVM G CTLPT[YL 
SgIFVM DF8[  prRS[/J6L TYF :JFJ,\AL AGFJJFGF C[T]YL .P;P!)$&DF\ 5}P5]Q5FAC[G 
DC[TFV[ lJSF; lJnF,I4 J-JF6GL :YF5GF SZLP hF,FJF0DF\ SgIFS[/J6L VG[ DlC,FVMG[ 
:JFJ,\AL AGFJL DlC,F lJSF;GF 1F[+[ lJSF; lJnF,I4 J-JF6G]\ GM\W5F+ 5|NFG ZCI]\ K[P 
hF,FJF0DF\ H GCL4 ;DU| ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFTDF\ SgIF S[/J6L VG[ DlC,FVMGF ptSQF" DF8[ VF 
;\:YFV[ SZ[,F DCtJGF 5|NFGG[ ;\Sl,T SZL T[GL ;DL1FF SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P 
 Z_DL ;NLDF\ SgIF S[/J6LGF 1F[+[ H[ lJSF; YIM T[ ;\TMQFSFZS CTMP EFJGUZ4 
ZFHSM84 J-JF6 JU[Z[DF\ ZFQ8=LIXF/FVM :Y5F. CTLP zL GFGFEF. EÎ VG[ lUH]EF. 
AW[SFV[ U|FDNl1F6FD}lT" ;\:YF :YF5L CTLP SgIFVMG[ 56 V\U|[Ò lX1F6 VF5JF DF8[ ZFHSM84 
EFJGUZ4 UM\0,4 HFDGUZ JU[Z[ ZFHIMDF\ SgIF XF/FVM X~ SZJFDF\ VFJL CTLP UM\0,DF\ 
UM\0,GL DM\3LAF U<;" CF.:S},DF\ lX1F6 D[/JLG[ .P;P!)!ZDF\ D[8=LSGL 5ZL1FFDF\ 5F; YGFZ 
5|YD lJnFYL"GL S]DFZL D6LA[G ELDÒEF. JFl6IF CTLP XF/FVMDF\ VeIF; SZFJTF 
lXl1FSFVMGL ;\bIFVMDF\ 56 JWFZM YIM CTMP T[DF 56 :JT\+TF 5KL TM SgIFS[/J6LGF 1F[+[ 
36M lJSF; YIM CTMP  
 ;F{ZFQ8=DF\ DFwIlDS lX1F6GF lJSF;DF\ .P;P!(!# YL !)&#GM !5_ JQF"GM .lTCF; 
V[ lX1F6 DF8[ VG[~ 5|NFG  VF5[, K[P ;F{ZFQ8=DF\ ZFHSM8GF 9FSMZ ;FC[AzL ,FBFÒZFH4 
UM\0,GF DCFZFH zL EUJTl;\CÒ4 EFJGUZGF zL lJQ6]S]DFZl;\CÒ4 H]GFU-GF GJFA 
DCMATBFG4 HFDGUZGF zL Z6ÒTl;\CÒ VG[ lNluJHIl;\CÒ4 DMZALGF zL 
,U3LZl;\CÒ4 H]GFU-GF JhLZ ACFpNLGEF. VG[ lNJFG 5]Z]QFM¿DÒ hF,F4 EFJGUZGF 
lNJFG 5|EFX\SZ 5Î6L JU[Z[ TYF AF8"G4 C\8Z4 JM8;G H[JF V\U|[Ò VD,NFZMG]\ 
SgIFS[/J6LGF lJSF;DF\ DCtJG]\ 5|NFG Zæ]\ CT]P V,U SgIFXF/FVM Vl:TtJDF\ VFJTF 
SgIFVM JW] 5|DF6DF\ CF.:S},DF\ E6JF HJF ,FULP VFD DFwIlDS VG[ prRDFwIlDS 1F[+[ 
AC[GM VFU/ VFJ[ T[JF 5|ItGM SIF"P VtIFZ[ lX1F6GM lJSF; lNJ;[ lNJ;[ JWJF ,FuIM K[P 
!)DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ lX1F6GM 5|FZ\E ;\5}6" EFZTDF\ Y. R}SIM CTMP SgIFVM 56 prR 
lX1F6 ,[JF DF8[ VFU/ VFJJF ,FUL CTLP VFD U]HZFTDF\4 ;F{ZFQ8=DF\4 hF,FJF0DF\ lX1F6G]\ 
5|DF6 JwI]\P lJlJW 5lZA/MG[ 5lZ6FD[ SgIF S[/J6LGF 1F[+[ GM\W5F+ lJSF; YIM K[P 
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hF,FJF0DF\ AC[GMGL l:YlT HM. 5}P5]Q5FAC[G DC[TFV[ SgIFVMDF\ lX1F64 :JFJ,\AL AGFJJFGF 
C[T]YL lJSF; lJnF,I4 J-JF6GL :YF5GF SZL H[GL ;\5}6" HJFANFZL 5}PV~6FAC[G N[;F.V[ 
p5F0LP 
 SgIFS[/J6L VG[ DlC,FVMG[ :JFJ,\AL AGFJJFGF 1F[+[ VF ;\:YFV[ hF,FJF0DF\ 5MTFG]\ 
VFUJ]\ 5|NFG VF%I]\ K[P VF ;\:YF lX1F6 1F[+[ VtI\T DCtJGL SFDULZL SZL V7FGYL 7FG TZO 
,. HTF\ lJnF,IGL UZH ;FZ[ K[P T[YL VF lJnF,I ¬7FGG]\ D\lNZ¬ SC[JFI K[P VF ;\:YFGL 
ALÒ lJX[QFTF V[ ZCL K[ S[ VF ;\:YFV[ WG4WD"4A]lwW VG[ 7FGGM ;\UD SZL z[Q9 NQ8F\T ZH] 
SI]" K[P 
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6G[ lX1F64 AF/S<IF64 DlC,FVMGF lJSF; VFD4 
V,UvV,U 5|J'l¿VMGL GM\W ,. lJlJW 5|SFZGF V[JM0" VF5JFDF\ VFjIF K[P U]HZFT 
ZFHIGF ;DFH ;]Z1FF BFTF TZOYL AF/S<IF6 1F[+[ z[Q9 SFDULZL AN, ;G[ !)(_GM 5|YD 
V[JM0" ~FP!____qvGM zL V~6FAC[G N[;F.G[ V[GFIT SZJFDF\ VFjIMP lOSSL ,[0Lh 
VMU["GF.h[XG4 gI] lN<CL TZOYL ;G[ !)(#GM z[Q9 SFDULZL AN, ~FP !!___qv GM V[JM0" 
V[GFIT SZJFDF\ VFjIMP U]HZFT ZFHIGF ;DFH;]Z1FF BFTF TZOYL AF/S<IF6 1F[+[ z[Q9 
SFDULZL AN, ;G[ !)(5GM ~FP Z5___qvGM V[JM0" V[GFIT SZJFDF\ VFjIMP SlD8L VMO 
CM;;"4AMdA[ TZOYL D]PzL DMZFZÒEF. N[;F.GF C:T[ !)(ZDF\ VFD|5F,LG]\ :8[rI]\ VF5LG[ 
;gDFG SZJFDF\ VFjI]P ;]Z[gãGUZ lH<,FGL TDFD ;\:YFVM TZOYL TFPZ_q#q(ZGF ZMH 
SF:S[8 TYF ;gDFG5+ V[GFIT SZJFDF\ VFjI]\P J-JF6 GFUlZS ;gDFG ;lDlT4TZOYL 
;gDFG5+ TYF SF:S[8 ãFZF ;gDFG TFZLB Z_q&q(Z GF ZMH SZJFDF\ VFjI]\P J-JF6 lD+ 
D\0/4D]\A. TZOYL ;G[ !)(Z DF\ ;gDFG SZJFDF\ VFjI]\P lJSF; lJnF,I4J-JF6G]\ 
VlEJFNG 8=:84AMdA[ TZOYL Z_q#q(& GF ZMH DMD[g8M V5"6 SZLG[ ;gDFG SZJFDF\ VFjI]P 
ZM8ZLS,A DMZAL TZOYL TFP $q!Zq(& GF ZMH ;gDFG5+YL ;gDFG SZJFDF\ VFjI]P 
U]HZFT ;ZSFZGF DlC,F VG[ AF/lJSF; BFTFGM ;G[ !)()GM DlC,F1F[+[ z[Q9 SFDULZL 
SZJF AN, 5|YD V[JM0" ~FP 5____qv GM V[GFIT SZJFDF\ VFjIMP JFIPV[GPÒPV[ ZFHSM8 
TZOYL GFZL;DFH ;[JFGL z[Q9 SFDULZL AN, ;G[ !))_GM zL R\5FAC[G UM\lWIF 5|YD 
VMJM0" ~FPZ5___qvGM V[GFIT SZJFDF\ VFjIMP ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5Z[8LJ A[\S 
,LP;]Z[gãGUZ TZOYL ;G[ !)() DF\ ZHTHI\lT 5|;\U[ DMD[g8M V5"6 SZL ;gDFG SZJFDF\ 
VFjI]P ;\:YFGF ;DU| 5lZJFZ TZOYL 5}P V~6FAC[G N[;F.G[ RF\NLGM ZY V5"6 SZL 
TFP!_q!!q)_ GF ZMH ;gDFG SZJFDF\ VFjI]P S[gã ;ZSFZGF DFGJ;\XFWG lJSF; D\+F,I4 
lN<CL TZOYL DlC,F VG[ AF/S<IF6 1F[+[ z[Q9 SFD SZJF AN, lJSF; lJnF,IG[ !))! GM 
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G[XG, V[JM0" ~FP Z4__4___qv GM TFP (q#q)ZGF ZMH DFGGLI ZFQ8=5lT zL 
VFZPJ[\S8ZFDGGF C:T[ V[GFIT SZJFDF\ VFjIMP TFP&q$q)Z GF ZMH DMZAL D]SFD[ DMZAL 
GUZ5Fl,SF TYF DlC,F 5|UlT D\0/GF ;\I]ST p5S|D[ ;gDFG SZJFDF\ VFjI]P VlB, EFZTLI 
H{G `J[\TF\AZ SMgOZg;4zL EFZT H{G DCFD\0/ VG[ VU|6L H{G ;\:YFGF p5S|D[ zL 
lN5R\NEF. UF0L"GF G[¿'tJ C[9/ TFP)q$q)Z GF ZMH ;gDFG SZJFDF\ VFjI]\P zL 0MP ;]EFQF 
V[S[0DL4 H]GFU- TZOYL U]HZFTDF\ lJlXQ8 ;[JF SZJF AN, TFP!q#q)# GF ZMH ;gDFG 
SZJFDF\ VFjI]P zL DlC,FD\0/4 EFJGUZ TZOYL ;FDFÒS1F[+[ VF5[, ;[JFVMG[ lAZNFJJF 
TFP &q#q)# GF ZMH ;gDFG SZJFDF\ VFjI]P zL ;DFH,1FL ;[JFGF ;]J6"HI\lT pt;JGL pHJ6L 
5|;\U[ ZMS0 5]Z:SFZ ;FY[[ ¬GFZLZtG¬ V[JM0" V5"6 TYF VlEJFNG ;DFZMC TFPZ*q!_q)& 
GF ZMH D]\A.DF\ SZJFDF\ VFjIMP U|FD :JZFHD\0/ :JZFH ;[JF 8=:8 zL -[AZEF. 5]^I:D'lT 
5FlZTMlQFS !))*GM V[JM0" TYF ~FPZ!___qv TFP!!q#q)* GF ZMH VF5JFDF\ VFjIMP zL 
J-JF6 lD+D\0/4 D]\A. VFIMÒT :G[ClD,G 5|;\U[ ;FDFlHS 1F[+[ VF5[, ;[JFVMG[ 
lAZNFJJFDF\ VFjIFP T[DH ;gDFG SZJFDF\ VFjI]P zL ÒG C[ZLX V[JM0" !))) DF\ VF5JFDF\ 
VFjIMP zL ;BL XlST V[JM0" ;G[ Z___ DF\ VF5JFDF\ VFjIMP zL ;DFHUF{ZJ ;gDFG5+ 
!))) DF\ V5"6 SZJFDF\ VFjI]P zL lNJF/LAC[G DC[TF V[JM0" ~FP#4__4___qv GM ;G[ 
Z___ DF\ VF5JFDF\ VFjIMP DlC,F;]Z1FF 1F[+[ z[Q9 SFDULZL AN, ;DFH S<IF6 lJEFU 
TZOYL V[JM0" !))(DF\ VF5JFDF\ VFjIMP zL ZFÒJUF\WL DFGJ;[JF 5]Z:SFZ 
~FP!4__4___qv GM V[JM0" Z__Z DF\ VF5JFDF\ VFjIMP zL DMZAL GFUZLS ;[JF ;lDlT 
TZOYL ;gDFG TFP Z_q!Zq_# GF ZMH SZJFDF\ VFjI]\P zL DMCGEF. 58[,4zL XlSTU|FD 
lJSF; 8=:8 TZOYL HUNU]~ X\SZFRFI"GF C:T[ ;gDFG TFP&q!q_$ GFZMH SZJFDF\ VFjI]P 
5}PV~6FAC[GG]\ ;\:YFGF ;DU| 5lZJFZ TZOYL TFP (q#q_$ GFZMH RF\NLGM DMD[g8M VF5L 
;gDFG SZJFDF\ VFjI]P 5}PDCFtDF UF\WL VG[ 5}P 5]Q5FAC[G DC[TFGF VFNXM"4 lJRFZM4 
l;lwWVMG[ 5}PV~6FAC[G N[;F.V[ ÒJGDF\ VG];IF" K[P lJSF; lJnF,I4 J-JF6G[ SFI"GL 
SNZ~5[ N[XGF 5|lTlQ9T V[JM0" HDGF,F, AHFH OFpg0[XG ãFZF DlC,F VG[ AF/SMGF ptSQF" 
DF8[GM JQF" Z__5GM HFGSL N[JL AHFH V[JM0" VF5JDF\ VFjIMP 
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6G]\ DCtJG]\ 5|NFG lX1F64DlC,F lJSF;4 AF/S<IF61F[+[ ZCI] 
K[P T[G]\ D]bI SFZ6 V[ K[ S[ VF ;\:YFVMGF 8=:8LVM VFRFI"zL4 lX1F6U6 JU[Z[V[ VF ;\:YFDF\ 
VeIF; SZTL SgIFVMGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ VlJZT lGQ9F5}J"SGF 5|ItGM SIF" K[P H[GF ;\I]ST 
5lZ6FD[ VF lJSF; lJnF,IDF\ E6TL SgIFVMV[ lX1F61F[+[ VG[S l;lwWVM  D[/JL K[P 
lJnF,IGF 5|FZ\EYL VtIFZ ;]WLGF 5lZ6FDM ;FZF VFJ[, K[P VFD4lJnF,IDF\ H]NF H]NF 
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lJEFUM BM,JFDF\ VFjIF CTFP H[ CF, 56 SFI"ZT K[P VF lJnF,IG]\ 5|NFG C\D[XF UF{ZJ5}6" 
ZCI] K[P T[ AFAT ;\Sl,T SZLG[ VCL 5|YD JBT 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P  
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6GM 5|FZ\E 5}P 5]Q5FAC[G DC[TF ãFZF SZJFDF\ VFjIM H[GL ;\5}6" 
HJFANFZL 5}PV~6FAC[G N[;F.G[ ;M5JFDF\ VFJLP TFP!Zq&q!)$& GF lNJ;[ !$ AF/FVM 
VG[ #Z NFULGF ;FDFG ;FY[ J-JF6 D]SFD[ ZFQ8=LI XF/FGF DSFGDF\ SZJFDF\ VFjIMP lJSF; 
lJnF,IDF\ VtIFZ[ H]NF H]NF lJEFUMDF\ S[8,FI AC[GM VeIF; SZ[ K[P 
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6GM ;FlCltIS 1F[+[ 56 VG[~ 5|NFG ZC[,] K[P lJSF; 
lJnF,I4J-JF6DF\ :+L VwIF5G D\lNZGF VFRFI"zL 0MP R\ãDF{,L HMQFLV[ 56 Ul6T4 lJ7FG 
TYF VeIF;GL 5]ZS 5|J'lTVM 5Z ,[BM ,B[, K[P T[VM Ul6T lJQFI V\U[ lJlJW 5|SFZGF ,[BM 
,bIF K[P zL V[DPV[DPXFC U<;" CF.:S},GF DPlXP VFXFAC[G VF.P N[;F.V[ ¬ZDTvUdDT 
1F[+[ l;lwWVM¬ V\U[ ,[BM ,bIF K[P lJSF; lJnF,I4 J-JF6DF\ E6TL lJnFYL"GLVMDF\ ZC[,L 
;FlCltIS4 ;H"GFtDS XlSTG[ 5|UlT :J~5[ ACFZ ,FJJFGM 5|ItG SZFIM K[P VF p5ZF\T 
JÉ'tJ :5WF" VG[ ,[BG 5|J'lTG[ 5|Mt;FCG V5FI]\ K[P lX1FSlNG4 lCgNLlNG4 AF,lNG4 
DFGJVlWSFZ lNG4 !5DL VMUQ84 U6T\+ lNG4 UF\WLHI\lT VFJF VG[S 5|;\UMV[ lJlJW 
SFI"S|DM IMÒ lJnF,IDF\ E6TL SgIFVM DF8[ JÉ'tJ :5WF"VM IMÒ T[DG[ T[DGF lJRFZM lGlüT 
;DIDF\ :5Q8 ZLT[ ZH] SZJFGL TF,LD VF5JFDF\ VFJL CTLP XaNMGL JFRF VF5JFGL ;FY[ ;FY[ 
5|J'lTG[ 56 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VF lJnF,I VU[|;Z ZCL CTLP H[ äFZF lJnF,IGL SgIFVMGL 
;]QF]%T ;FlCltIS 5|J'lTVMG[ HFU'T SZJFDF\ VF ;\:YFV[ DCtJGM OF/M VF%IM K[P 
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6DF\ VG[S lJãFGM VFjIF K[P S[gãLI ;DFHS<IF6 AM0"GF VwI1F 
zL N]UF"AF. N[XD]B4 ;F{ZFQ8=GF D]bI5|WFG pKZ\UZFI -[AZ4 ZlJX\SZ DCFZFH4 U]HZFTGF\ 
5}J" UJG"Z DC[\NLGJFh H\U4 U]HZFTGF 5}J" ZFHI5F, zLDgGFZFI6Ò4 lJbIFT NFGJLZ 
DMCG,F, DC[TF4 EFZTGF 5}J" J0F5|WFG DMZFZÒEF. N[;F.4 U]HZFT ZFHIGF 5}J" D]bID\+L 
RLDGEF. 58[,4 U]HZFT BFNL AM0"GF 5}J" VwI1F ÒJZFHEF. 58[,4 5}J" GD"NFlJSF; D\+L 
AFA]EF. HXEF. 58[,4 :JFDL ;lrRNFG\N DCFZFH4 5}P;\TlXZMD6L DMZFZLAF5]4 HF6LTF 
NFGJLZ lN5R\N UF0L"4 :G[CZlxD4 ZFDGFZFI6 5F9S4 lJGMAFEFJ[4 ;]Z[gãl;\C DCFZF6F4 
9FSMZ;FC[A J-JF64 .xJZ 5[8,LSZ4 U],FANF; A|MSZ JU[Z[ DCFG]EJM ;\:YFGL D],FSFT[ 
VFjIF K[P VF 5|JRGMDF\YL 56 ;\:YFGL AC[GMG[ 5|[Z6F D/TL VG[ 5lZ6FD[ T[DGL JÉ'tJ G[ 
,[BG SF{X<IG[ 5|Mt;FCG D/T]\P 
 lJSF; lJnF,I4J-JF6G]\ ;F\:S'lTS1F[+[ VG[~ 5|NFG K[P VF ;\:YFDF\ VeIF; SZTL 
SgIFVMDF\ ZC[,L ;\ULT4G'tI4GF8I JU[Z[ S,F EFJGFGM lJSF; YFI T[ DF8[ 56 VF lJnF,I 
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ãFZF 5|IF; SZJFDF\ VFJTMP SFZ6S[ VF lJnF,I V[D DFG[ K[ S[ AC[GMDF\ ZC[,L ,l,T 
S,FVMGL EFJGFGM lJSF; SZLG[ T[DG]\ lX1F6 T[H:JL AGFJL XSFIP ;\:YFGM JFlQF"SMt;J4 
lJlJW TC[JFZMGL pHJ6L VgI 5|;\UMV[ ;F\:S'lTS SFI"S|DM IMHTF CTFP  
 lJSF; lJnF,IG]\ RFlZÈ30TZG]\ 5|NFG 36]\ H DCtJG]\ K[P 5}PDCFtDF UF\WLÒ4 
5}P5]Q5FAC[G DC[TFGF VFNXM"4 lJRFZM ;FY[ VF ;\:YF HM0FI[,L CMJFYL :JEFlJS ZLT[ VF ;\:YF 
SgIFVMGF RFlZÈ30TZ DF8[ 5|ItGXL, ZC[P J/L ;\:YFGL D],FSFT[ VG[S WD"lJE}lTVM VFJL 
5MTFGF 5|JRGDF\ VFXLJ"RG VF5L SgIFVMGF RFlZÈ 30TZ p5Z EFZ D]SL T[DGL :JT\+TF 
VG[ UF{ZJGL HF/J6L DF8[GF p5N[XM VF%IF CTFP lJSF; lJnF,I4 J-JF6DF\ T[GL 5|J'lTVMGM 
5|FZ\E NZ[S JU"B\0DF\ 5|FY"GFYL YTM CTM VG[ VtIFZ[ 56 5|FY"GFYL H YFI K[P 5|FY"GF V[ 
DGGL XF\lT VG[ 5lJ+TF VF5GF~ 5lZA/ K[P T[D VF ;\:YF DFG[ K[P VFD4 5|FZ\EYL VtIFZ 
;]WL 5|FY"GFGL X~VFTYL SFI" SZJFGL 5wWlT RF,] K[P VF lJnF,IDF\ KF+F,IDF\ ZC[TL AC[GM 
56 NZZMH ;JFZv;F\H ;D}CDF\ 5|FY"GF SZ[ K[P T[DF\ NZ[S KF+FGL CFHZL OZÒIFT K[P VFD4 
SgIFVMGF RFlZÈ 30TZDF\ lJSF; lJnF,I[ VF5[, IMUNFGGL ;DL1FF ZH] SZJFDF\ VFJL K[P  
 lJSF;lJnF,I4J-JF6G]\ ZDTvUDT 1F[+[ VG[~ 5|NFG K[P VF XF/FDF\ ZDTvUDTG[ 
5]ZT] DCtJ 5|FZ\EYL H V5FI] K[P DGGL S[/J6L TGGF :JF:yI 56 VFWFlZT K[P J/L H[ 
HDFGFDF\ AC[GMYL ZDFI GCL4 NM0FI GCL T[J]\ DGFT] tIFZ[ VF ;\:YFV[ VFJF bIF,M N}Z SZJF 
AC[GMGF\ BF; ZDTvUDTGF SFI"S|DM IMHJF DF\0IF CTFP lGIlDT56[ 8F.Dv8[A,DF\ 
ZDTvUDTGF\ BF; TF; ZFbIF CTFP XFZLlZS lX1F6GF NZ[S TF; lGIlDT 56[ ,[JFDF\ VFJ[ 
K[P NZ XlGJFZ[ ;D}CSJFITG]\ ãxI VlT;Z; VG[ jIJl:YT N[BFI K[P 5KLYL lJnFYL"GLVM 
lH<,F TYF ZFHIS1FFGL :5WF"DF\ EFU ,[TL CMI K[P VF p5ZF\T U|FdI AF/FVMG[ BF; wIFGDF\ 
ZFBLG[ S[8,LS :5WF"VM ZFBJFDF\ VFJTL H[D S[ NM0 :5WF"4 DUO/LOM, :5WF" JU[Z[ 
ZDTvUDT 1F[+[ l;lwW D[/JJF DF8[ B[,NL,LGL EFJGF ;FY[ lGIlDT 5|[S8L; SZFJJFYL 
XF/FGL AF/FVM lH<,F4ZFHI S1FFV[ lJH[TF Y. XF/FG]\ GFD ZMXG SZ[ K[P 
 lJSF; lJnF,I J-JF6DF\ ZDTvUDT 1F[+[ VG[S :5WF"G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
T[DF\ !__ DL8Z NM04 $__ DL8Z NM04SMY/F NM04lJwG NM04 ,LA]\ RDRL4 l+5UL NM04 DF8,F 
OM04 NMZ0F S}N4 h05L RF,4 (__ DL8Z NM04 !5__DL8Z NM04 ,F\AL S}N4 p\RL S}N4 UM/F O[S4 
RS|O[S4 :,M ;FIS,L\U JU[Z[ :5WF"VM IMHJFDF\ VFJ[ K[P VF :5WF"DF\ lJH[TFVMG[ lJlJW .GFDM 
TYF R\ãS VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF ;\:YFGL AF/FVM lH<,F TYF ZFHI :TZ[ lJlJW ClZOF.VMDF\ 
lJH[TF AGL ;\:YFG]\ UF{ZJ JWFI]" K[P G\NF6L lGSLTFA[G GZ[gãS]DFZ ZFHI S1FFGL Z__DL8Z 
NM0DF\ TFH[TZDF\ H ZFH5L5/F D]SFD[ +LHM S|D D[/JL ;\:YFG]\ UF{ZJ JWFI]" K[P lH<,F S1FFGL 
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H]lGIZ lJEFUGL lJwG NM0 ClZOF.DF\ WMZ6 ) DF\ VeIF; SZTL ZFH5}T lNjIF GZ[gãEF. 
5|YD G\AZ D[/JLG[ ;\:YFG]\ UF{ZJ JWFI]" K[P VF ;\:YFGL AF/FVM lH<,F S1FFGL ZF;vUZAF 
ClZOF.DF\ K[<,F NX JQF"YL G\AZ D[/JLG[ ;\:YFG]\ UF{ZJ JWFI]" K[P JQF" Z__*q_( DF\ VF 
XF/FGL AF/FVM ZF;vUZAF ClZOF.DF\ ZFHI S1FFV[ lãlTI G\AZ D[/J[, K[P TFP!_q)q_( 
GF ZMH lH<,F S1FFGL ClZOF. W|F\UW|F D]SFD[ hF,FJF0 U|Fpg0 5Z IMHF. T[DF VF ;\:YFGL 
AF/FVM l;lGIZ lJEFUDF\ ,F\AL S}NDF\ lH<,FDF\ 5|YD S|D[ VFRFI" J\NGF V[DP lH<,F S1FFV[ 
5|YD VFJL CTLP WMP!! DF\ VeIF; SZTL HMUZF6F R\lãSF H[P ,\U0L NM0DF\ lH<,FDF\ 
5|YD4$__ DL8Z NM0DF\ 56 HMUZF6F R\lãSF 5|YD VFJ[, CTLP WMP!! DF\ VeIF; SZTL 
lRC,F C[T, S[P 5__ DL8Z NM0DF\ 5|YD VFJL CTLP H]lGIZ lJEFUDF\ ZAFZL ULTF 
V[DPZ__DL8Z NM0DF\ 5|YD VFJ[,P S]65ZF Z1FF V[DPUM/F O[S VG[ AZKL O[\SDF\ lH<,FDF\ 
5|YD VFJ[,P ZAFZL ULTF V[DP BMvBM GL 8LDDF\ lH<,F S1FFV[ 5;\N Y. ZFHI S1FFV[ ZDJF 
DF8[ UI[,P N[+MHF ULTF H[P &__DL8Z NM0DF\ lH<,F S1FFV[ 5|YD VFJ[,\P ZDTvUDT 1F[+[ 
AF/FVMG[ T{IFZ SZJF DF8[ VF ;\:YFGF 5LP8LP lX1FSM VFXFAC[G VF.P N[;F. TYF plD",FA[G 
JF3[,F B}AH 5|ItG SZ[ K[P  
 VF p5ZF\T V[STF Z[,L ¬ZG OMZ ;]Z[gãGUZ¬4¬ZG OMZ hF,FJ0¬ JU[Z[DF\ VF ;\:YFGL 
AC[GM DMBZ[ VFJ[ K[P VF ;\:YFGL AF/FVMG[ ZDTvUDTDF\ 5}ZTL 5|[S8L; SZFJLG[ H]NL H]NL 
HuIFV[ ,. HFI K[P T[DG[ D[NFGDF\ pTFZJFDF\ VFJ[ K[P VF56L ;\:YFGM G\AZ VFJX[ T[JF 
lJ`JF;YL B[,F0LVM ,. HJF DF8[ B[,F0LVMGF OMD" EZJFGF CMI4 OM8F 50FJJFGF CMI VG[ 
;F{G[ A;DF\ S[ VgI JFCGDF\ ,. HJFGF CMI T[ AW] lJnF,IGF 5LP8L lX1FSM VFXFAC[G VF. 
N[;F. TYF pDFAF JF3[,F CMXYL SZ[ K[P AC[GMGM pt;FC JWTM ZC[ V[JF AWF 5|IF;M X~VFTYL 
VFH ;]WL SZJFDF\ VFJ[ K[P DF8[ VF ;\:YFV[ NZ[S JQF[" SM.G[ SM. l;lwW D[/JL K[P VFD 
lJnF,IDF\ AC[GM JW]G[ JW] GJ] XLB[ VG[ ACFN}Z AG[ T[ ZLT[ S[/JFI T[DF lJnF,IGM GD| OF/M 
K[P  
 lJSF; lJnF,IDF\ V[GPV[;PV[;PGL 5|J'lTG[ 56 5}ZT] DCtJ VF5JFDF\ VFjI] K[P 
V[GPV[;PV[;PG]\ 5]~ GFD ¬G[XG, ;MxI, ;lJ";¬ V[8,[ S[ ZFQ8=LI ;[JF IMHGF V[JM YFI K[P 
VF IMHGF V[ UF\WLÒGF :J%GG]\ O,:J~5 K[P T[VM .rKTF S[ lJnFYL"XlST 5F;[YL ZFQ8=GL ;[JF 
SZFJJLP VFHGF AF/SM ;DFHYL lJD]B :JS[lgãI AGTF HFI K[P T[YL VF IMHGFG]\ VFIMHG 
5|YD SM,[H S1FFGF lJnFYL"VM DF8[ X~ SZJFDF\ VFjI]\ P WLD[ WLD[ VF IMHGF prR¿Z DFwIlDS 
lJEFUDF\ VD,DF\ VFJLP VF ;\:YFGF lJnFYL"VM 56 VF SFD ;Z/TFYL SZL XS[ K[P VF 
IMHGFGM D]bI C[T]\ lJnFYL"VMGF JT"GDF\ 5lZJT"G SZJFGM VG[ T[VMG[ ;\J[NGXL, AGFJJFGM 
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K[P V[GPV[;PV[;PGL 5|J'lTDF\ A[ 5|SFZGF SFI"S|DM SZJFGF CMI K[P lGIlDT 5|J'lT VG[ BF; 
lXlAZP lGIlDT 5|J'lTDF\ XF/FGF lX:T4 :JrKTF4 ;\EF/4 J'1FFZM56 H[JL AFATM T[DH 
XF/FDF\ IMHFTF lJlJW SFI"S|DMDF\ 56 lX:TG]\ 5F,G SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T UZLA NNL"GL 
56 ;CFI SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T ;\:YFGF AC[GM ;]Z[gãGUZYL GÒSGF UFD0FDF\ !_ 
lNJ; DF8[ lXlAZG]\ 56 VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF U|FdI ,MSM ;FY[ ZC[JFG]\ CMI VG[ tIF 
lJlJW 5|J'lTVM SZJFGL CMI K[P VF !_ lNJ;GM SFI"S|D pt;J AGL ZC[ K[P H[DF lJnFYL"GLVM 
lJlJW SFI"S|DG]\ VFIMHG SZ[ K[P H[DF\ 5|F{-lX1F64 JC[DG]\ VM;04 V\WzwWF GFA]NLGF 
5|IMUM451FL lGNX"G4 VFSFX NX"G4 ;}I"lGNX"G4 ;J"ZMU lGNFG S[d54 ZF;vUZAF4 :YFlGS 
XF/FGF lJnFYL"VMGL ZDT ClZOF.4 VgI ;F\:S'lTS SFI"S|D J/L lXlAZFYL" AC[GM tIF\YL 
5|FYlDS XF/FDF\ E6FJJF HFI VF lJlJW SFI"S|DMDF\ AC[GMG[ B}A VFG\N YTM VG[ lXlAZFYL" 
AC[GM U|FdI ,MSM ;FY[ S]8]\AGL H[D E/L HFI K[P  
 VF p5ZF\T jI;GD}lST DF8[ UFD0FGF AF/SM H[ CH] 5|FYlDSGF ALHF S[ +LHF WMZ6DF\ 
E6TF CMI T[ 56 U]8BF4TDFS] JU[Z[ BFTF CMI K[P V[8,[ lXlAZFYL" AC[GM AF/SMGF 3Z[ H. 
T[GF JF,LG[ ;DHFJL jI;GD}lST GFA]NL V\U[G]\ SFD SZ[ K[P lXlAZFYL" 36F AF/SMG[ VFlY"S 
;CFI SZ[ K[P VF lXlAZDF\ lXlAZFYL" AC[GMGL 56 8]S0L 5F0L lJlJW SFDM ;M\5JFDF\ 56 VFJ[ 
K[P VFJL lXlAZDF\ ;F\:S'lTS SFI"S|DMYL DF\0LG[ AW] H VFIMHG AC[GM SZ[ K[P VFD VF 5|J'lTVM 
ãFZF AC[GMDF\ D{+LEFJGF4 ;FDFÒS ;\J[NGF4 VFtDlJ`JF;4 ALHF ;FY[ JFT SZJFGL S/F4 
VgI ;FY[ ;F~ JT"G4 VgI 5F;[YL SFD SZFJJFGL S/F4 Z;M. S/F4 lAHFGF D}<IMG[ ;DHJF 
VG[ BF; 5MTFGF H JT"GG[ ;DÒ 5lZJT"G ,FJJF H[JF VG[S U]6MGM lJSF; YFI K[P DFGJLGF 
;]DW]Z ÒJG jICFZDF\ ZC[,L ;lCQ6]TF4 pNFZTF4 ;D}CÒJG4 B[,lN,L4 S,F;]h4 TGvDGGL 
T\N]Z:TL4 tJZLT lG6"IXlST4 UlTXL, VD, VG[ ;F{YL lJX[QF A\W]5|[D DCtJGM AGL ZC[ K[P 
VG[ VF AW] JU"lX1F6DF\ G D/L ZC[ V[8,[ H JU" ACFZGL 5|J'lTVM ãFZF X[QF lS\DTL ;DIGM 
;NŸp5IMU SZJM ZæM S[ H[YL VF AWF U]6MGM 5lZRI SZFJL XSFIP SgIFS[/J6L V\U[ :+LVM 
VG[ ;DFHDF\ HFU'lT VFJLPVFD4N[XG]\ 5FIFG]\ SFD lX1F6G]\ K[P lX1F6DF\ SgIFS[/J6LG]\ SFD 
5|FYlDS H~lZIFTG]\ K[P ÒJGGM 5FIM HM lX1F6 CMI TM lX1F6GM 5FIM DFTF K[P VG[ DFTF 56 
AF/SG[ lJlJW 5|J'lTVM TZO NMZ[ K[P VG[ H]NL H]NL 5|J'lTVMDF\ EFU ,[JF 5|Mt;FCG VF5[ K[P 
VFD VF lJnF,IDF\ AWF lJEFUM ãFZF X{1Fl6S4 ;FDFÒS4 ;F\:S'lTS4 7FGJW"S 5|J'lTVMG]\ 
VFIMHG YFI K[P VF AWLH 5|J'lTVM lX1F6G]\ V\U K[P VG[ lJnFYL"VMGF ÒJG30TZDF\ V[ 
p5IMUL AGL ZC[ K[P 
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  lX1F6 VG[ 5|lX1F6 TYF lX1F6GF\ VgI SFI"S|DMDF\ VF lJnF,IGF lX1FSMG]\ 5|NFG 56 
UF{ZJ5}6" Zæ] K[P zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC :+L VwIF5G D\lNZGF VFRFI"zL 0MPR\ãDF{,L 
HMQFL .g8ZG[XG, SJM,L8L S\8=M, ;M;FI8LDF\ NZ JQF[" EFZTG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P T[D6[ 
VwIF5G D\lNZGF VeIF;S|DMDF\ Ul6T VG[ lJ7FG lJQFIDF\ ;,FCSFZ TZLS[ ;[JF VF5L K[P 
T[VM ZFDFG]H S,AGF R[ZD[G TZLS[ 56 ;[JF VF5[ K[P zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFCsdI]lGPf 
lJSF; U<;" CF.:S},GF VFRFI"zL CQF"NAF HF0[HF AC[GMGL 5|UlT DF8[ HFU'T VG[ lGQ9FJFG 
ZCL p¿D ;\RF,G SZL lJlJW 1F[+[ H[JF S[ ;]Z[gãGUZ lH<,F XF/F lJSF; ;\S},DF\ K[<,F 5F\R 
JQF"YL ;CSgJLGZ TZLS[ ;[JF VF5[ K[P;]Z[gãGUZ lH<,F VFRFI" ;\3DF\ ;TT 5F\R JQF"YL 
lAGClZO p55|D]B 5N[ ;[JF VF5[ K[P 5KFTJU" VtIFRFZ ;lDlTvS,[S8Z SR[ZL4 
;]Z[gãGUZDF\ ;eI TZLS[ ;[JF VF5[ K[P Y0"5F8L" .g:5[SXGDF\ ;[JF VF5[ K[P ;]Z[gãGUZ lH<,F 
ptS'Q9 XF/F 5;\NUL ;lDlTDF\ SgJLGZ TZLS[ ;[JF VF5[ K[P VFRFI"GL TF,LD lXlAZDF\ 
¬JlCJ8L VG[ ;];HHTF¬ V\U[ VFZP5LPTZLS[ TFPZ_q5q_( YL ZZq5q_( ;]WL W|F\UW|F BFT[ 
:JFlDGFZFI6 CF.:S},DF\ TF,LD VF5LP GFUlZS CS ;\Z1F6 WFZM !)55 T[DH 
VG]HFlTvHGHFlT VtIFRFZ lGJFZ6 ;lDlTDF\ ;N:I TZLS[ ;[JF VF5[ K[P 
0L;[dAZvZ__5DF\ VF XF/FGF VFRFI" CQF"NAF HF0[HFGF G[T'tJDF\ ,BGF{ D]SFD[4 Z__&DF\ 
zL,\SF D]SFD[ A[ lX1FS VG[ AFZ lJnFYL"GLVMG[ ,. UI[,FP zL V[DPV[DPXFC SM,[H VMO 
V[HI]S[XGGF VFRFI"zL lAgN]AC[G 5M58 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ ;[G[8;eI TZLS[ ;[JF VF5[, K[P 
T[D6[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ ALPV[0P 5|J[X DwI:Y ;lDlTDF\ R[ZD[G TZLS[ ;[JF VF5LG[ VF 
;\:YFG]\ UF{ZJ JWFI]" K[P VF lJnF,IGF lX1FSM 56 lJlJW 1F[+[ TF,LD VF5LG[ lX1F6 ;]WFZ6F 
1F[+[ VGMB] IMUNFG VF%I]\ K[P zL CQF"NAF HF0[HFV[ TFP!Zq5q_# YL !5q5q_# ;]WL 
;]Z[gãGUZ BFT[ VFJ[, AMIh CF.:S},DF\ VFZP5LP TZLS[ TF,LD VF5LP TFP!#q!_q_# YL 
!5q!_q_# ;]WL 5Fl,TF6F D]SFD[ TF,LD VF5JF UIFPzL HUTl;\C 5l-IFZ VY"XF:+GF TH7 
TZLS[ TFP$q&qZ__5 YL &q&qZ__5 ;]WL VFlN5]Z SrK D]SFD[ UIFP zL lWZ[gãEF. ÒPHMQFL 
Ul6T lJQFIGL TF,LD VF5JF VFZP5LP TZLS[ TFPZ(q5qZ__& YL #_q5qZ__& ;]WL 
5MZA\NZD]SFD[ UIFP TFP5q&qZ__& YL !_q&qZ__& V[,PV[DPJMZF pPA]PRMZJLZF D]SFD[ 
UIFP TFP!q5qZ__( YL #q5qZ__( ;]WL VFZPÒP8LP SM,[H 5MZA\NZ D]SFD[ UIF P zL 
5\SHEF. V[DP IFNJ V\U|[Ò lJQFI DF8[ $q&qZ__( YL *q&qZ__( ;]WL J;F0JF D]SFD[ 
VFZP5LP TZLS[ UIFP TFP !q5qZ__* YL  #q5qZ__* ;]WL V[RPV[DP 58[, .g:8L8I]84 
lJnFGUZ BFT[ VFZP5LP TZLS[ UIFP TFP5q5qZ__* YL !_q5qZ__* ;]WL T1FXL,F lJnF,I 
C/JN BFT[ UIFP ;\:YFV[ H[ 5|UlT ;FWL K[ T[GF 5FIFDF\ 5}P5]Q5FAC[G DC[TF4 zL V~6FAC[G 
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N[;F.4 zL ClZ.rKFA[G J{W4 zL CQF"NEF. XFC JU[Z[ 5FIFGF 5yYZ~5 K[P JCLJ8GL AFATDF\ 
T[VM J|H H[JF S96 5Z\T] lJnFYL"GLVM VG[ JF,LVM ;FY[GF ;A\WDF\ T[VM O}, H[JF SMD/ ZCIF 
CTFP lX1FSM 56 lJnFYL"VMGF lD+4DFU"NX"S VG[ TtJlR\TSGL E}lDSF EHJLG[ lJnFYL"VMGL 
;JF"\UL 5|UlTDF\ ;CFIS AGL VFNX" U]~HGGF\ NQ8F\T~5 AgIF K[P  
 lJSF; lJnF,I4 J-JF6[ ptS'Q9 lX1F64 TF,LD VF5L ;DFH 30TZ TYF lX1F6 1F[+[ 
VGMB]\ IMUNFG VF%I]\ K[P ;\:YFGF S[8,FS lX1FSM VFH[ ;]Z[gãGUZ TYF VgI HuIFV[ lX1FS 
TZLS[ OZH AHFJ[ K[ VG[ ZFQ8= 30TZ DF8[GF 5|IF;M SZ[ K[P ;]Z[gãGUZ lH<,F lX1F6 ;lDlTDF\ 
VF ;\:YFGF +6 lJnFYL"VM VFH[ S[/J6L lGZL1FS TZLS[ OZH AHFJ[ K[P zL lN,L5EF. V[D 
RF{CF6 S[/J6L lGZL1FSslX1F6f ;FI,F4 zL lUZLXEF. ALPU-JL lH<,F S[/J6L lGZL1FS4 zL 
;\lN5EF. V[PXFC W|F\UW|F S[/J6L lGZL1FS TZLS[ OZH AHFJ[ K[P TFH[TZDF\ H 5DL ;%8[dAZ 
GF ZMH VF ;\:YFGF E}T5}J" lJnFYL" VG[ YFGU-DF\ 5|FYlDS lX1FS TZLS[ OZH AHFJTF zL 
;,LDBFG 59F6G[ ZFQ8=5lT 5|lTEFN[JL 5F8L,GF C:T[ Z__*v_(GF JQF"GM ZFQ8=GF z[Q9 
lX1FSGM V[JM0" V[GFIT YIM H[ ;\:YFG]\ UF{ZJ K[P VFD VF ;\:YFV[ ptS'Q9 TF,LDL :GFTSM T{IFZ 
SZLG[ ;DFH 30TZG]\ DCtJG]\ SFD SI]" K[P  
 VF ;\:YFGF AFCI JlCJ8DF\ H]NF H]NF D\0/M AGFJFIF CTFP T[GF ,LW[ JlCJ8 
;]jIJl:YT RF,TM CTMP ;\:YFGF 8=:8L D\0/ AC[GMGF lJSF; DF8[ ;TT 5|ItGXL, Zæ] K[P 
;\:YFV[ XFZLlZS4 AF{lWS VG[ ;F\:S'lTS S[/J6L äFZF AF,LSFVM TYF DlC,FVMGF RFlZÈ 
30TZ TYF T[DGF jIlSTtJGL BL,J6LGF pN[X VG]~5 5|J'lTVM SZFJTF CTFP SgIFVM TYF 
DlC,FVM :JFzIL AG[ V[JL S[/J6L4 7FGGM 5|RFZ SZJMP VF p5ZF\T VG[S ZLT[ AC[GMG[ 
T{IFZ SZ[ K[P 8=:8L D\0/ ãFZF H[ T[ lJEFUMDF\ lX1FSMGL EZTL SZJL45;\NUL ;lDlTDF\ ;\:YFGF 
5|lTlGlW TZLS[ lGIFDS VYJF 8=:8L D\0/GF D\+LVM A[;[ K[P VF p5ZF\T A\WFZ6DF\ O[ZOFZ 
SZJFGL HJFANFZL 8=:8L D\0/GL ZC[ K[P  
 VF\TlZS JlCJ8DF\ H[ T[ lJEFUGF VFRFI" S[gã :YFG[ CMI K[P ;\:YFGF VgI 
SD"RFZLVMGL DNNYL VF\TlZS JlCJ8 RF,TM CTMP ;\:YFGF H[ T[ lJEFUGF VFRFI" ;FDFgI ZLT[ 
AWFH SD"RFZLVM ;DI;Z CFHZL VF5[ T[JM VFU|C ZFB[ K[P lX1FSM S[ VgI SD"RFZLGF 5|`GMGM 
lGSF, TFtSFl,S VFJ[ T[ DF8[ 5|ItGXL, ZC[ K[P ;\:YFGL AC[GM JrR[ ZCL T[VMG[ ;TT DFU"NX"G 
VG[ C}\O 5]ZL 5F0[ K[P VF ;\:YFGF lJEFUMGF VFRFI" zL R\ãDF{,L HMQFL4zL CQF"NAF HF0[HF4 zL 
~5FAC[G X]S,4 zL lAgN]AC[G 5M58 lGQ9FJFG CTFP T[VMV[ AC[GMGF lJSF;DF\ p5IMUL YJFGL 
prR EFJGF ;FY[ VF ;\:YF ;FY[ HM0FI[,F CMJFYL ;\:YFG[ p¿ZM¿Z 5|UlT TZO NMZL HJFGF 
;O/ 5|ItGM SIF" K[P VFD4 VF ;\:YFGM AFæJCLJ8 VG[ VF\TlZS JCLJ8 .P;P!)$& YL 
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VtIFZ ;]WLGM B}A H B\TYL4 lX:TAwW4;O/TF5}J"S RF,[ K[P VF lJnF,IDF\ VFRFIM"4 lX1FSM4 
lJnFYL"GLVMGF 5FZ:5ZlZS ;\AWM B}A H ;]D[/EIF" CTFP H[ VFH[ 56 RF,]  K[P VF UF/F 
NZdIFG T[DGF  
JCLJ8L T\+G]\ lJ`,[QF6 SZTF\ V[D SCL XSFI S[ T[GF lGIDMG]\ 5F,G VG[ 5|6Fl,SFVMG]\ 5|:YFG 
SZJFDF\ VFjI]P 
 .P;P!)*$DF\ EFZTG[ VFhFNL 5|F%T Y. tIFZAFN ;FDFlHS ;[JFEFJL ;\:YFVMGL 
5|J'lTVMG[ 36M J[U D?IM CTMP UF\WLJFNL lJRFZWFZFG[ JZ[,F ;[JFEFJL SFI"SZM4 ;]BL ;\5gG 
,MSMGL VFlY"S ;CFI VG[ ;ZSFZ TZOYL D/TF VG]NFGGF l+J[6L ;\UDG[ SFZ6[ VF ;\:YFV[ 
J[U 5S0IM CTMP VFD4 SM. ;\:YFGL ;wWZTF VG[ l:YZTF T[GF GF6F\T\+ p5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
VFW]lGS I]UDF\ SM. 56 ;\:YFGF ;\RF,G DF8[ GF6F\GL p5,aWLV[ 5|FYlDS VG[ VtI\T DCtJGL 
H~ZLIFT U6JFDF\ VFJ[ K[P VF lJnF,IGF VFJSGF D]bI +6 ;FWGM K[P T[DF\ NFGvjIlSTVM 
VG[ ;\:YFVM ãFZF4 U|Fg8 ;ZSFZ ãFZF4 VgI lJnFYL"VMGL OL TYF VgI AFATM ãFZFP VFD4 
VFJS VG[ BR"GF lC;FAM 56 jIJl:YT HMJF D/[ K[P lJnF,IDF\ GJF 5UFZWMZ6M 5|DF6[ 
5UFZ R]SJJFDF\ VFJ[ K[P 
 ;FDFlHS 1F[+[ 56 VF ;\:YFG]\ 5|NFG VFUJ]\ ZCI]\ K[P lJnF,IDF\ AWL H 7FlTGL AC[GM 
VeIF; SZTL CTLP JU"E[N4 J6"E[N VG[ 7FlTE[N GFA}N SZJFDF\ VF ;\:YFV[ 5ZM1FZLT[ 
SFDULZL AHFJL CTLP 5KFTJU"GL AC[GMG[ 56 VCL VgI 7FlTGL AC[GM H[8,L H ;J"1F[+[ 
;DFGTS VF5JFDF\ VFJTL CTLP VFD lJnF,IG]\ ;FDFlHS 1F[+[ 5|NFG VFUJ]\ K[P lJnF,IDF\ 
H]NF H]NF lJEFUM BM,LG[ AC[GMG[ ;DFG gIFI VF5JFDF\ VFJTM CTMP 
 lJnF,IG]\ VFlY"S1F[+[ DCtJG]\ 5|NFG K[P VF lJnF,IGF 5|FZ\EDF\ AC[GM DF+ prR 
lX1F6 D[/JJFGF ;FDFgI C[T]YL NFB, YTL CTLP 5Z\T] lX1F6GF lJSF;GL ;FY[ ;FY[ ;FDFlHS 
D}<IMDF\ 56 5lZJT"G VF%I] CT]P ,MSMGF ÒJGWMZ6 pR[ HTF\ AC[GM jIJ;FI SZ[ TM T[VM 
5MTFGF ;FDFlHS ÒJGG[ JW] ;]BL VG[ ;D'wW SZL XS[ T[JL l:YlT ;HF". K[P J/L4 prR lX1F6 
D[/J[,L SgIF VFH[ 5]Z]QF ;DMJ0L AGJF Tt5Z AGL K[P VF lJnF,IDF\YL lX1F6 D[/JL R}S[,L 
VG[S SgIFVMV[ lJlJW 1F[+[ GMSZLVM D[/JLG[ 5MTFGL IMuITF 5]ZJFZ SZL K[P VF lJnF,IDF\ 
VeIF; SZ[,F 36F\ AC[GM lJN[XDF\ K[P T[ 56 lJnF,IG[ DNN~5 YFI K[P VF p5ZF\T 
lJnF,IGL S[8,LS AC[GMV[ 5MTFGF jIJ;FI X~ SZLG[ T[DF ;FZL V[JL l;lwW D[/JL K[P T[D 
KTF\ VF lJnF,IDF\ lJnFYL"D\0/GL 5|J'lT ãFZF lJnFYL"GLVMG[ G[T'tJGL TF,LD VF5JFDF\ 
VFJTL CTLP 
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 VF lJnF,I[ !)$& YL X~ SZ[,L 5MTFGL lJSF;S}N VlJZT56[ RF,] ZFBLG[ hF,FJF04 
;F{ZFQ8= VG[ ;DU| U]HZFTDF\ SgIFS[/J6LGF lJSF;DF\ V[S l;DFlRgC~5 SCL XSFI T[JL l;lwW 
D[/JL CTLP VFD4 VF lJnF,I[ lJnFYL"GLVMGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ 5|ItGM SZLG[ lJlJW 1F[+[ 
5|UlTGF ;M5FGM ;Z SIF" K[P VeIF;5}ZS VG[ ;F\:S'lTS .TZ 5|J'lTVM VG[ ZDT vUDT 1F[+[ 
lJnFYL"GL VFUJL l;lwWVM HMTF\ zL lJSF; lJnF,I J-JF6V[ ;DU| hF,FJF04 ;F{ZFQ8= VG[ 
U]HZFTDF\ SgIFS[/J6L TYF DlC,FlJSF;GL 5|J'l¿G[ J8J'1F ;DFG U6FJL XSFIP 
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5lZlXQ8 
 
s!f ;\:YFDF\ VeIF; SZ[, T[DF\GF S[8,FS DCtJGF E}T5}J" lJnFYL"VMGL IFNL 
sZf ;\:YFGL D],FSFT ,[GFZ lJlXQ8 DCFG]EFJMGF 5|lTEFJMGF\ S[8,FS V\XMP 
s#f lJSF; lJnF,IsJ-JF6fGL D],FSFT[ VFJ[, lJlJW DCFG]EFJMGL IFNLP 
s$f NFTFVMGL IFNL 
? GSXM4 RF8" 
? OM8FVMGL IFNL 
? ;\NE" ;}lR 
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5lZlXQ8v! 
;\:YFDF\ VeIF; SZ[, T[DFGF\ S[8,FS DCtJGF\ E}T5}J" 
lJnFYL"VMGL IFNL 
S|D lJnFYL"GLVMGF GFD 
1 DSJF6F ,1DLA[G N,FEF.  
2 DSJF6F R\5FA[G N,FEF.  
3 DSJF6F EFlJGJAC[G HUNLXEF.  
4 8]\l0IF SMlS,FA[G KUGEF.  
5 RFJ0F ZlD,FA[G N[JÒEF. 
6 RFJ0F ClQF"NF XZNS]DFZ  
7 5\RF;ZF J;\TAC[G 5LP  
8 5\RF;ZF EFG]AC[G 5LP  
9 ;TF5ZF l5G,A[G V[P 
10 UF\WL GLTFA[G lRDG,F,  
11 58[, lG~A[G ALP  
12 V,UMTZ ;lJTFA[G V[RP  
13 V,UMTZ 5|[DL,FA[G ALP  
14 DSJF6F D\H],FA[G ;LP  
15 ,F36MHF 5NDFA[CG VP  
16 ZF9M0 HIFA[G ÒP  
17 DSJF6F SD/FAC[G S[P  
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18 XFC EUJTLAC[G V[P  
19 XFC lSZ6AC[G 5LP  
21 l+J[NL DLZFAC[G ZlJX\SZ  
22 5ZDFZ ZFH]AF/FAC[G V[;P 
23 JF3[,F ,LGFAC[G XLJFEF.  
24 5ZDFZ 5|lTDF 0FIFEF. 
25 D\0,L IMlUGFAC[G 0LP  
26 D\0,L 5F~,AC[G 0LP  
27 58[, lGD"/FA[G V[DP  
28 58[, 5]Q5FAC[G 8LP  
29 HF0[HF lJHIFAF V[DP  
30 HFNJ EUJTLAC[G V[P  
31 N[UFDF DW]AC[G ALP  
32 NJ[ Z[BFAC[G H[P  
33 5F9S V<SFAC[G V[RP 
34 jIF; C\;FAC[G lC\DT,F, 
35 5F9S lAGFAC[G V[RP  
36 5F9S DF,TLAC[G V[RP 
37 5ZDFZ VFXFAC[G V[RP 
38 BMBZ ,1DLA[G  
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39 AFJ/LIF OZLNFA[G VFZP  
40 58[, VG;]IFAC[G AP  
41 jIF; SGSAF/F GP  
42 ;MGFUZF XFZNFA[G S[P  
43 ;M,\SL Z[BFAC[G S[P  
44 HF0[HF C;]AF  
45 5\0IF ,,LTFAC[G S[P  
46 E]T ,,LTFAC[G VFZP 
47 5ZDFZ .lXTFAC[G ALP  
48 S0 C;]DlTAC[G VFZP 
49 58[, H<5FAC[G 0LP  
50 ZFJ, pDFAC[G 5|EFX\SZ  
51 jIF; lG~5DFAC[G S'Q6ZFI  
52 ;M,\SL NIFA[G VFZP  
53 EÎ ;\wIFAC[G ;LP 
54 58[, Sl5,FAC[G S[P 
55 ZFJ, HFU'lTAC[G ALP  
56 5ZDFZ SFgTFA[G VFZP  
57 58[, ,FE]A[G JLP 
58 VFRFI" EFZTLA[G JFIP  
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59 VFRFI" ;]lGTFAC[G JFIP 
60 ZFJ, ;]WFAC[G JLP  
61 EÎ VZlJ\NFAC[G ALP  
62 5ZDFZ ELBLAC[G VFZP  
63 ;\3JL .gNLZFA[G H[P 
64 58[, C\;FAC[G 0LP  
65 RF{CF6 G]ZHCFAC[G ÒP 
66 ;TF5ZF HIFAC[G S[P  
67 AFZM8 ,1DLA[G S[P  
68 ZF9M0 ULTFAC[G S[P  
69 ZFJ, lJ6FA[G V[;P 
70 ZFWG5]ZF HIFAC[G H[ P  
71 N\UL lG5FAC[G V[RP 
72 DSJF6F ULTFAC[G VF.P 
73 5ZDFZ ;\ULTFAC[G V[RP 
74 RF{CF6 S<5GFAC[G V[RP 
75 RF{CF6 H:DLGAC[G V[GP 
76 DSJF6F RF~,¿FAC[G V[RP  
77 l;d5L XXLS,F V[DP 
78 N],[ZF 5]Q5FAC[G V[GP  
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79 J[U0F UJZLAC[G V[DP  
80 D[YFl6IF ,FE]AC[G JLP 
81 NZÒ GLTFAC[G ;LP  
82 ZFDFG]H ZDFAC[G V[DP  
83 ZFJ, EFJGFA[G V[DP  
84 5\RF;ZF CQFF"AC[G V[DP  
85 HMQFL HFU'lTAC[G 0LP 
86 RFJ0F ;]WFAC[G S[P  
87 DSJF6F DlNGFAC[G 8LP 
88 DF,Jl6IF HIMlTSFAC[G JLP  
89 ZFJ, lA\N]AC[G V[RP  
90 RF{CF6 EFG]AC[G S[P  
91 5\RF;ZF Z[BFAC[G ALP 
92 HMQFL .gNLZFAC[G JLP 
93 hF,F VlG,FAF V[DP  
94 5GFZF C;D]lTAC[G V[DP 
95 p5FwIFI ;ZMHAC[G V[DP  
96 ZFJ, lN5LSFA[G V[RP  
97 UM:JFDL CQFF"AC[G V[DP 
98 AHF6LIF EUJTLAC[G V[DP  
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99 D]\H5ZF HIzLAC[G V[DP 
100 Z[6]SF RF~,¿FAC[G V[GP  
101 Z[6]SF ,FE]AC[G V[GP 
102 N,LRF 5|[DL,FAC[G ÒP 
103 N[J{IF ,L,FAC[G H[P  
104 5ZDFZ GIGFA[G  R\N],F,  
105 AHF6LIF HIMt;GFA[G 5M58EF. 
106 HF0[HF lN5FAF ,1D6l;\C  
107 ZF6F EFJGFAF C~EF 
108 58[, ;MG,A[G ZlT,F,  
109 5ZDFZ Ò,]AF ;]BN[Jl;\C  
110 JMZF V:DFA[G DCDNEF. 
111 UF\HF D]DTFHA[G C]X[GEF. 
112 5ZDFZ CQFF"A[G lSXGEF. 
113 V-LIF JQFF"A[G VG\TZFIEF. 
114 V<SFA[G ZFDKLGl;\C 
115 A[,LD GZUL;AFG]\ ZCLDEF. 
116 58[, KFIFA[G ZFDÒEF. 
117 D]/LIF GIGFA[G JXZFDEF. 
118 5ZDFZ DF,TLA[G R\N],F, 
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119 RM8,LIF SFH,A[G lA5LGR\ã 
120 WMZFÒIF ~5FA[G DUG,F, 
121 ZFDFG]H OF<U]GLA[G lJQ6]5|;FN 
122 lGD"/ J{XF,LA[G SF\lT,F, 
123 UMC[, ;\ULTFA[G ULZWZ,F, 
124 EMHS T'l%TA[G ;]EFQFR\ã 
125 ZF6F V<5FAF ZFH[gãl;\C  
126 R]0F;DF 5|lJ6FAF ZTGl;\C 
127 hF,F T'l%TAF CZLR\ãl;\C 
128 VDNFJFNL plD",FA[G lA5LGR\ã 
129 58[, T[H,A[G 5|E]EF. 
130 5ZDFZ lGTFAF ACFN]Zl;\C 
131 ZF9M0 EUJTLA[G lJZ;\UEF. 
132 DSJF6F DLGFA[G lJS|DEF. 
133 RF{CF6 DLGFA[G 9FSZEF. 
134 JF3[,F EFlJSFA[G SG]EF. 
135 RF{CF6 lGXFA[G VXMSS]DFZ 
136 58[, lN%TLA[G R\ãSF\TEF. 
137 5\HJF6L U],GFh %IFZV,L 
138 DSJF6F Z[BFA[G lJS|DEF. 
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139 58[, SMD,A[G ZlJgãS]DFZ 
140 ZYJL 5LG,A[G H[;L\UEF. 
141 58[, X{,QFPV[D 
142 HMQFL lAZJF DC[gãS]DFZ 
143 ZF9M0 V<5FAF lJZ;\UEF. 
144 N[UFDF pHHJ,FA[G WL~EF. 
145 RF{CF6 C[T,A[G GZ[gãS]DFZ 
146 58[, 5F~,A[G NXZYEF. 
147 hF,F Ò7FAF HI[gãl;\C  
148 J{`GFGL ~RLA[G Zl;S,F, 
149 DC[TF VFZTLA[G 3GxIFDEF. 
150 hF,F lNjIFAF lN,]EF 
151 hF,F DC[`JZLAF H;J\Tl;\C 
152 8F\S GLWLA[G lA5LGR\ã 
153 JF3[,F G[CFA[G lNG[XS]DFZ  
154 0FEL ZL8FA[G lC\DT,F, 
155 5ZDFZ J\NGFAF 5|lJ6l;\C 
156 ZF6F N1FFAF ;]BN[Jl;\C  
157 RFJ0F lN5LSFA[G U65TEF. 
158 9FSZ `J[TFA[G HIZFHEF. 
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159 ;MGL DFG;LA[G ZFH[XS]DFZ  
160 S]65ZF C[T,A[G HUÒJGEF. 
161 U-JL DlGQFFA[G SG]EF. 
162 ;M,\SL TgJLA[G EZTEF. 
163 hF,F SMD,AF HI[gãl;\C  
164 hF,F lZwWLAF JGZFHl;\C  
165 hLh]\JFl0IF VG]ZFWFA[G SF/]EF. 
166 HFINL ZLhJFGFA[G C]X[GEF. 
167 9FSZ HIzLA[G V[GP 
168 E8 C[DF\ULGLA[G ALP 
169 ;M,\SL XMEGFA[G S[P 
170 NJ[ lGD"/F DC[XEF. 
171 DC[TF VFZTL V~6EF. 
172 0FEL lS\H, JF,ÒEF. 
173 N\UL WlD"Q9FA[G  
174 5F9S EFJGFA[G CZL5|;FN 
175 8F\S GIGFA[G  
176 ZF6F lA|HS]\JZAF HF,Dl;\C 
177 AFZ0 ULTFAF H]JFGl;\C 
178 5ZDFZ ÒT]AF ;]BN[Jl;\C  
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179 58[, DGLQFFA[G GFZFI6EF. 
180 lJZ0L H;J\NLZSF{Z JÒZ;L\U 
181 .gNLIF 5gGFA[G CL\DTEF. 
182 DFJ0LIF R{TF,LA[G V[DP 
183 C]\A, KFIFA[G H[P  
184 58[, O],FJTLA[G AL 
185 ZFJ/ l5|lTA[G G\NlSXMZEF. 
186 D]/LIF GIGFA[G JXZFDEF. 
187 N\UL CQFF"A[G Zl;SEF.  
188 VDNFJFNL V\HGFA[G DG;]B,F, 
189 DL9F5ZF C[T,A[G lSXMZEF. 
190 E8 lJEFA[G HUgGFY 
191 586L 5F~,A[G DC[gãS]DFZ  
192 EMHS T'l%TA[G ;]EFQFR\ã 
193 W]|J lDT,A[G lUZLXS]DFZ  
194 hF,F GLTFAF UH]EF 
195 ZFJ, C[T,A[G G\NlSXMZEF. 
196 WM/SLIF GL,FA[G AF,lS|QG 
197 JGY/F XLZLGA[G C]X[GEF. 
198 RFJ0F lG,DA[G ZFH[XEF. 
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199 XFC lG~5FA[G GJGLTEF. 
200 0Ml0IF JlGTFA[G S[CZEF. 
201 XFC H<5FA[G E]5[gãS]DFZ  
202 N,LIF DGLQFFA[G lUZLXR\ã 
203 ;M,\SL C[T,A[G GULGNF; 
204 lJ;FTLIF HFCGJLA[G HUNLXEF. 
205 5ZDFZ N1FFA[G ACFN]Zl;\C 
206 ;TF5ZF ;[H,S]DFZL ;]Z[XS]DFZ 
207 ;]ZFGL G;LDA[G DCDNV,L  
208 ;{IN G];ZTH\U ACFNLGEF. 
209 XFC zwWFA[G lN,L5S]DFZ  
210 58[, X{,A[G DOT,F, 
211 ;M,\SL N1FFA[G ZlT,F, 
212 hF,F l5|TLAF 5'YJLZFHl;\C 
213 RF{CF6 C[T,A[G GZ[gãS]DFZ  
214 58[, WZFA[G 3GxIFDEF. 
215 SUYZF DFWJLA[G DUG,F,  
216 J{QGFGL ~RLA[G Zl;S,F,  
217 8F\S lG,DA[G R\N]EF. 
218 DC[TF VFZTLA[G 3GxIFDEF. 
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219 R]0F;DF lN%TLAF H;J\Tl;\C  
220 G\N[;lZIF VJGLA[G lJZ;\UEF. 
221 RF{CF6 lJlWA[G lCDFX]\EF. 
222 ,F\36MHF DF,TLA[G .`JZEF. 
223 RF{CF6 DGLQFFA[G U]6J\TZFI 
224 S]Z[XL D]GFZFAFG]\ ZlOSEF. 
225 DC[TF l5|lTA[G GD"NFX\SZ 
226 . SI]ZLIF :G[CFA[G UMlJ\NEF. 
227 JF,F6L ;lD",FA[G EU]EF. 
228 RF{CF6 GlO;FA[G VaN],EF. 
229 SM0LIF l5|lTA[G UMlJ\NEF. 
230 5ZDFZ .gN]A[G .`JZEF. 
231 ZF9M0 EFJGFA[G V\AFZFDEF. 
232 58[, ZFH]A[G XLJFEF. 
233 UMlC, DW]A[G ZFDÒEF.  
234 5F9S lDGF1FLA[G ZDl6S,F,  
235 l+J[NL T~6FA[G ,,LTEF. 
236 UMlC, JQFF"A[G DMAT;\U  
237 DSJF6F JQFF"A[G DFG;\UEF. 
238 lR+F C[T,A[G Z6ÒTEF. 
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239 D;F6L ;MG,A[G CDLZEF. 
240 8LSZF6F G[CFA[G ;]ZHZFI 
241 lJZDUFDL ZL8FA[G A/N[JEF. 
242 5\RF/ CQFF"A[G lJõ,EF. 
243 ZFJ, lG,DA[G ;]Z[gã5|;FN 
244 5|HF5lT l5|I\SFA[G C;D]B,F, 
245 SFGF6L XLT,A[G BLDÒEF. 
246 JF-[Z lN5LSFA[G B]XF,EF. 
247 UFA] VFXFA[G XLJFEF. 
248 9SSZ HFU'lTA[G ÒP  
249 VFRFI" WlD"Q9FA[G ULZHFX\SZEF. 
250 9FSMZ ZFWFA[G UMlJ\NZFIEF. 
251 RF{CF6 ULTFA[G N,FEF. 
252 ;M,\SL C9LA[G N,FEF. 
253 DMZL EFZTLAF pD[N;\U 
254 5\0IF lJEFA[G SD,SF\TEF. 
255 ZF9M0 ULTFA[G 9FSZXLEF. 
256 5ZDFZ lNjIFA[G pSFEF. 
257 5ZDFZ ZlD,FA[G N]WFEF. 
258 UM,F6L ;ZMHA[G ;JÒEF. 
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259 UMlC, JQFF"A[G DCMAT;\U 
260 DSJF6F Z\HGA[G DFJÒEF. 
261 lR+F C[T,A[G Z6ÒTEF. 
262 5ZDFZ C;]A[G lJZÒEF. 
263 8LSZF6F G[CFA[G ;]ZHZFD 
264 lJZDUFDL ZL8FA[G A/N[JEF. 
265 ;ZJFl/IF lJE}lTA[G ZD[XEF. 
266 58[, C[T,A[G DUG,F, 
267 ;M,\SL GLTFA[G C;D]BEF. 
268 DMZL S{,FXA[G AFA]EF. 
236 UMlC, JQFF"A[G DMAT;\U  
237 DSJF6F JQFF"A[G DFG;\UEF. 
238 lR+F C[T,A[G Z6ÒTEF. 
239 D;F6L ;MG,A[G CDLZEF. 
240 8LSZF6F G[CFA[G ;]ZHZFI 
241 lJZDUFDL ZL8FA[G A/N[JEF. 
242 5\RF/ CQFF"A[G lJõ,EF. 
243 ZFJ, lG,DA[G ;]Z[gã5|;FN 
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5lZlXQ8 v Z 
;\:YFGL D],FSFT ,[GFZ lJlXQ8 DCFG]EFJMGF\ 5|lTEFJMGF S[8,FS 
V\XMP 
 ¬vfrÉh nso¨ Òo¢¬ GL VF56L EFZTLI ;\:S'lT VG[ T[G[ VG]~5 VF56F ;\:SFZ4 
VlTlYGF VFUDG 8F6[ jIlÉGM VFG\N VGMBM H CMI K[P 56 V[ 5|;\U HIFZ[ jIlÉVMGF 
AG[,F lJXF/ S]8]\ADF\ VFJ[ K[ tIFZ[ TM HF6[ VG[S C{IF lC,M/[ R-[ K[ ;gDFGGLI VlTlYG[ 
lGZBJF4 T[DGL 5F;[YL 36] AW] HF6JF pt;]S AG[ K[P U]HZFTGL TM BZL H 5Z\T] EFZTGL 
bIFTGFD jIlÉVMGM ;\:YFG[ ,FE D?IM K[P lJnFYL"VM VG[ AF/SMG[ ÒJG 
p5IMUL45|[Z6FNFIL VG[S RRF"4 JFTM4 JÉjI äFZF UdDT ;FY[ 7FG VF%I] K[P ;\RF,S D\0/G[ 
56 T[DGF VG]EJGL JFTM VG[ 7FG äFZF D}<IJFG DFU"NX"G D?I] K[P 
 lJSF; lJnF,I VG[ V~6FAC[G N[;F. V[S ALHFGF 5IF"I ZæF K[P ;\:YFGL :YF5GFYL 
;DFH ;[JFGL W]6L WBFJL K[P ;DFH ;[JF ;FY[ :+L pgGl¿ VG[ ;FDFÒS lJSF; VG[ T[GF 5FIF 
;DM VFlY"S lJSF;GM I7 5|HJl,T K[ V[8,[ S[ VF ;\:YF V[S ;[JFzD K[P V[S ;\TGM VFzD K[P 
H[GF äFZ C\D[XF ;F{ DF8[ B]<,F CMI K[P V[8,[ T[GL D],FSFT[ ;FW]4 ;\TM4 DC\TM4 ZFHFvDCFZFHF4 
VlWSFZLVM4 5NFlWSFZLVM4 z[Q9L NFGJLZM4 pnMU5lTVM4 S,FSFZM4 G[TF4 VlEG[TF DT,A 
S[ NZ[S 1F[+GF DC[DFGM VFjIF K[ VG[ ;\:YFGF SFI"SZM4 AF/SM4 ;\RF,S D\0/G[ 5|Mt;FlCT SIF" 
K[P VG[ VF ;\:YF lJX[ 5MTFGF VlE5|FIM jIÉ SIF" K[P VF TS[ lJlJW 1F[+ DF\YL VFJ[,F 
DC[DFGMG[ IFN SZL VFltDITF VG]EJLV[P 
• ;\:YFGL D],FSFT ,LWL VF ;\:YF AC]H ;]\NZ ZLT[ SFDULZL SZ[ K[P AC[GMG[ lJlJW TFl,D 
VF5LG[ ZMHUFZLGL TSM VF5[ K[P VF SFDG[ X]E[rKFVM K[P 
S[PS[PV;ZFGL D[G[Ò\U 0FIZ[S8Z U]HZFT U|FD pnMU 
 
• lJSF; lJnF,IDF\ VFJ[,L H]NLvH]NL 5|J'lTVM 5|tI[1F HMJFGM ,FE D?IM AC[GM VG[ AF/SM 
VG[ AF/SM DF8[GL 5|J'lTVM BZ[BZ VFlY"S pgGTLGL lNXFDF\ :T]tI 5|IF; ~5[ K[P VF 
5|IMU ;O/ YFI TM lAHF lJ:TFZMDF\ 56 VFJF ;\\S],M pEF SZJFG]\ lJRFZL XSFI ;DFH 
;]Z1FF VG[ VgI ;FDFlHS ;\:YFVMGF ;CSFZGF ;]\NZ GD]GF ~5 VF ;\:YFVMGL p¿ZM¿Z 
lJSF; YX[ T[D VFXF ZFB]X]\P 
lGIFDSzL4 ;DFH S<IF6 BFT]4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN 
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• VFH[ lO<D XM SFI"S|D VFIMHG V\U[ lJSF; lJnF,IGL D],FSFT ,LWLP VF56F N[XDF\ HIFZ[ 
JT"DFG ;FDFlHS  VG[ VFlY"S jIJ;FIGF SFZ6[ EFZTLI GFZLGF ;JF"UL\ lJSF; DF8[ VFJL 
;\:YFVM 5F\UZ[ V[GL BF; H~Z K[P tIFZ[ VF ;\:YF 5MTFGF wI[I VG[ SFI" 5]Z] SZJF 
5|X\;GLI SFDULZL SZ[ K[P H[YL GFZL :JDFGYL H UF{ZJE[Z ÒJL XS[ VF ;\:YF JW]G[ JW] 
5|UlT SZ[ V[JL X]E[rKFP 
Zl;S DC[TF 5,G;L8L VlWSFZL4 ZFHSM8 
• AF/SMG[ JFt;<IvDFGL DDTF ElUGLGM 5|[D VF5L H[G]\ SM. GYL V[JF AC[GMG[ lD+ 
DFU"NX"SG[ Jl0, AGL :JF\J,\AGGF 5F9 XLBJL ÒJG ÒJJF H[J]\ AGFJTL VF ;\:YFGF 
;\RF,S AC[GMG[ T[DGL lGo:JFY" ;[JF AN, ,FB ,FB J\NGP 
 !&q!_q(ZGF\ ZMH U|FDL6 SFI"SZGL $_ HF\A]l0IFGL A[GM ;FY[ D],FSFT ,LWL VG[ 
HFdA]l0IFGL AC[GMG[ AC] HF6JFG]\ D?I]\ ;\:YFDF\ ;lS|I SFI"S|D ;FDFlHS VG[ VFlY"S lJSF; DF8[ 
;ZFClGI U6FI V[J]\ K[P VG[ ;FDFlHS ptYFG DF8[ VFJL ;\:YFVM AC]\ ;FZ]\ SFD SZ[ K[P AC[GM 
56 VF ;\:YFGL 5|J'lTGL HF6SFZL ,.G[ T[GM ,FE ,[JFG]\ lJRFZ SI]" K[P DG[ VFXF K[P S[ 
DMZAL lJ:TFZGL VG];]lRT VG[ ALHFVMG[ V[GM ;TT ,FE D/X[P 
V[DPH[P p5FwIFI4 lX1F6FlWSFZL4 ZFHSM8 
• lJSF; lJnF,IGL D],FSFT ,LWL AC[GMG[ :JFJ,\AL YJFGF 5|IF;M 36F 5|X\;GLI K[P 
V~6FAC[G N[;F. VF SFDG[ CH] TM 36] VFU/ JWFZ K[P T[YL VF HUF 56 GFGL 50X[ T[JL 
DG[ BF+L K[P B]A H X]E[rKFP  
lJD, XFC D\+L4U|FD lJSF; lGlW4 U]HZFTZFHI 
• ;\:YFGL D],FSFT ,LWLP AC[GM H[ ;\:YFDF\ TF,LD ,. ÒJG ÒJJFG]\ UF{ZJ 5|F%T SZTL CMI 
V[JL ;\:YF OF,[ VG[ lJSF; 5FD[ T[JL X]E EFJGFP 
J;]DTLA[G EÎ4 R[ZD[G ;DFH S<IF6 ;,FCSFZ AM0"4 VDNFJFN 
• lJSF; lJnF,IDF\ AF/SMG[ lS<,M, SZTF\ VG[ D\H],FA[G H[JF SFI"STF"GF DFU"NX"G GLR[ 
S]8]\AGF\ JFTFJZ6 DFOS B[,TFvS}NTF\ VFG\N SZTF HM. DFGJ;[JFG]\ DCFG SFI" SZTL VF 
;\:YF VG[ SFI"STF" DF8[ DFG p5H[ K[P EFZT H[JF N[XDF\ lGZFWFZ VG[ UZLAMG[ ;DFHDF\ 
5]Go:YFIL SZJFGM VG[ ZMÒvZM8L D[/JL VF5JF U\ELZ 5|`G pEM K[P T[ VFJL ;\:YFVM 
ãFZF H pS[,L XSFIP 
 ;\:YFGL p¿ZM¿Z 5|UlT DF8[ 5|FY"GFP 
Zl;SEF. S[P 5|WFG D\+L4;FZFQ8= DH]Z DCFHG ;\3 4ZFHSM8 
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• ;\:YFGL D],FSFT ,[TF 5}PDCFtDF UF\WLÒ ZFQ8=l5TFGL VF N[XGF pt5FNG DF8[GL H[ S<5GF 
ZRGFtDS 5|J'lT ãFZF H YX[ T[ CTL T[G[ D'T" :J~5 VF5JFG]\ 5|YD J\NlGI V[JF 
V~6FAC[GGL 5|[Z6F GLR[ T[DGF\ VG]UFDL AC[GM SZL ZCIF K[P T[ DFMZAL DF8[ VCMEFuI 
U6FI VF 5lJ+ SFDULZL SZJF AN, VF ;\:YFG[ VlEG\NG 5F9J]\ K]P 
ÒJZFHEF. 58[,4 WFZF ;eI4 DMZALP 
• VFH ZMH S<IF6 U|FD 5|FYlDS XF/FGL D],FSFT[ VFJJFG]\ YTF\ ;\:YFGL lJlJW 5|J'lTVM 
GHZ[ lGCF/L 8]\S ;DIDF\ lJlJW 5|J'lTVMGL lJSF; ;\:YFGF ;[JF EFJL SFI"SZ AC[GMGL 
lGQ9FG]\ O/ :5Q8 ZLT[ H6FI VFJ[ K[P  
 V[A|M0ZL O[g;LJS"4;H"G l5|g8LU5|[;4A]S AF.0L\U 3l0IF/ ZL5[ZL\U SMQF JU[Z[ jI;FlIS 
TF,LD D/JFYL AC[GM ÒJGDF\ :JFJ,\lA AGL XS[ K[P D\H],FAC[GGF\ ;\RF,G GLR[ VF ;\:YF 
;]\NZ 5|UlT SZL ZCL K[P T[ HM. BZ[BZ VFG\N YIMP 
V[DPÒPUFDL 4lH<,F 5|FYlDS lX1F6FlWSFZL4 ZFHSM8 
• VFH[ VF TF,LD S[gãGL D],FSFT ;DFH ;]Z1FF BFTF ãFZF YTF\ lGZL1FS VY[" ,[JFDF\ VFJLP 
 K DFl;S SMQF"GM KõL A[\R RF,[ K[P H[DF H~lZIFT JF/L AC[GM ,FE ,[ K[P ;\:YFDF\ 
KF+F,IDF\ ZC[TL AC[GMGF lGJF;4 Z;M0]4 pnMU TF,LD JU[Z[ lJEFUM HMIF  
 ;\:YF H~lZIFTJF/L AC[GMG[ 5U EZ YJFDF\ p5IMUL YFI K[P HF6L VFG\N YIM  
 l5|g8L\U 5|[; lJEFUGL SFDULZL ;FZF 5|DF6DF\ RF,TL H6FI K[P CFlN"S X]E[rKF 
~5FZ[,LIF lHP ;DFH ;]Z1FF VlWSFZL 4ZFHSM8 
• ;\:YFGL D],FSFT ,LWLP V+[GL ;\:YFDF\ RF,TF Sg0[g:0 JU"G]\ lGZL1F6 SZJFGF\ 5|;\U[ 
;\:YFGF SFI"GF IYFY" NX"G YIFP ;FDFlHS NlQ8=V[ H[DG[ VFWFZ HM.V[ K[P T[JL AC[GMG[ VF 
;\:YF VFXLJF"N ;DFG K[P UZLA VG[ DwIJU"GL AC[GMG[ lX1F6 VF5L 5MTFGF 5UEZ 
:JDFGYL pEF ZCLG[ ;gDFG 5}J"S ÒJG ÒJJFGL TS VF ;\:YF lGDF"6 SZ[ K[P Sg0[g:0 SMQF" 
p5ZF\T VgI ÒJG p5IMUL 5|J'lTVMG]\ lX1F6 VF5L AC[GMG[ :JFJ,\lA AGFJJFDF\ ;\:YF 
VFNX" VG[ 5|X\XGLI SFI" SZ[ K[P 
 ;C] SFI"SZMG[ J\NG WgIJFN 
 ;\:YFGL JW]G[ JW] 5|UlT YFI V[H 5|FY"GF 
0LPS[P 5FZ[B4 DNNGLX ;FWG4U]HZFT DFwIlDS lX1F6 AM0" 4 J0MNZFP 
• VFH[ VF5GL VF ;\:YFGL D],FSFT ,[TF VtIT VFG\N YIM VF5 H[ ;]\NZ ZLT[ lGZFWFZ 
AC[GMG[ VG[ AF/SMG[ GJF ÒJG ÒJJFGL TS VF5LG[ :G[CGL C}\O VF5L ZCIF KM T[ VtIT 
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VFG\NGL JFT K[P VF5GL ;\:YF O},[vOF,[ VG[ DFGJTF VF5GL ;\:YF ãFZF DC[STL ZC[ V[JL 
VeIY"GFP 
EZT ;M,\SL 4 UJG"Z ZM8ZL 
• VFH ZMH lJSF; lJnF,IGL D],FSFT ,LWL AC[GMG[ TF,LD VF5L 5UEZ SZJFGL 5|J'lT 
HM. VFG\N YIMP l5|g8L\U 5|[; TYF V[;PV[;P ;\:YF TZO DL6A¿L4 ;FA]4 VUZATLG]\ 
DMAF., JFCG T[DG[ 5|[S8LS; TF,LD 5|NX"G DF8[ VFJ[, K[P T[DF 56 36L AC[GM EFU ,[ 
K[P VF AC[GM U'C pnMU ãFZF 5MTFG 5U p5Z pEF ZCL :JDFGE[Z ÒJL XS[ T[JL 
5|J'lTVM SZJF AN, SFI"SZM WgIJFNG[ 5F+ K[P ;\:YFGL X]E[rKF .rK]\ K[P 
S[PS[P 9SSZ4 D[G[HZ sS[PJLP;LPVF.PflH<,F pnMU S[gã4 ZFHSM8 
• J-JF6 lJSF; lJnF,IGL VFH ZMH VMlR\TL D],FSFT ,LWLP X~VFTYL H S[gã HFU|T VG[ 
WDWDT]\ ZCI]\ K[P H[DF\ VFH ;]WL SXL VM8 VFJL GYL Z[0LD[.0 UFD["g8GF\ ;\:YF DM8F VM0"Z 
D[/JL ;DI ;Z 5]ZF SZ[ K[P VG[ ;FY[ ;FY[ H~lZIFT JF/L AC[GMG[ VF 5FIFGF\ W\WFGL 
TF,LD VF5[ K[P l5|g8L\U 5|[; TYF A]SAFg0L\UGF\ JUM" 56 RF,[ K[P HM0[ HM0[ ;FZF 5|DF6DF\ 
SFD D[/J[ K[P V[8,] GCL ;]30 SFDULZL SZL VGMBL GFDGF D[/JL K[P V,U V,U 
5|SFZGF TF,LD JUM" ãFZF AC[GMG[ TF,LD VF5L :JZMHUFZ TZO JF/[ K[P  
 
• DlC,F S<IF6G[ VFlY"S 5|J'lTDF\ V~6FAC[G N[;F.G]\ 5|NFG VHM0 K[P S[gãG[ R[TGJ\T]\ 
ZFBJFDF\ T[DGM 36M DM8M OF/M K[P T[DGF VlJZT 5|IF;M ãFZF VFlY"S 5|J'lTGL 5FIFGL 
V\+[ V5FTL TF,LD 5|[Z6F NFIL AGL ZC[ T[JL X]E[rKFP 
Zl;SEF. V[P l+J[NL4 lGIFDSzL ;DFH ;]Z1FF4 U]PZFP VDNFJFN  
• ;\:YFGL H]NL H]NL 5|J'lTVM lGCF/L 5|J'lTVM ;FY[ ;\S/FI[,F GFGF\ E],SF4tISTF 4lJWJF 
AC[GM4AFl,SFVMGL VeIF; 5|tI[GL TF,FJ[,L VG[ VG]ZFU HM. VFG\N YIM VF 5|J'lTVMGM 
JWFZ[DF\ JWFZ[4 H~lZIFTJF/L jIlSTV[ ,FE ,. XS[ T[J]\ JFTFJZ6 lGDF"6 YFI T[ HMJFGL 
NZ[SGL HJFANFZL AGL ZC[ K[P  
NM,TEF. 5ZDFZ4 5\RFIT U|FD lJSF;GF D\+LzL v UF\WLGUZP 
• VF. ;L 0L V[; a,MSDF\YL S[Z ;\:YF 5MTFG]\ O]0 5FK]\ B[R[ K[ T[GL S,MhZ GL A[ lNJ;GL 
JS"XM5DF\ VFH[ VG[ U. SF,[ lJSF; lJnF,I4 DMZALGL D],FSFT ,[JFGL TS D/L AC]H 
;Z; ZDl6I :YFG K[P ;\:YFGL 5|J'lTVMGM 5lZRI YIM AC[GM TYF AF/SMGF lJSF; DF8[ 
B]A H ;]\NZ SFDULZL SZ[ K[P VF. ;L 0L V[; a,MSGL :J{lrKS ;\:YFVM ãFZF RF,TL Z_ 
VF\U6JFl0VMG]\ lJSF; lJnF,I B]A H ;]\NZ ;\RF,G VG[ JlCJ8 SZ[ K[P S[Z ;\:YF JTL A[ 
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lNJ; ;Z; VFIMHG UM9jI]\ ;\:YFGF ;\RF,SM v VFIMHSMG[ B]A H VlEG\NG VF5]\ K]P 
VG[ VFJL 5|J'lTVM Z; 5}J"S RF,TL ZC[ T[ DF8[ ìNI 5}J"SGL X]E[rKFVM 5F9J]\ K]P\ 
S<5GF DC[TF4GFIA lH<,F lJSF; VlWSFZL ZFHSM8P 
• S[Z ;\:YFGF p5S|D[ A[ lNJ;GM JS"XM5 ;[DLGFZ VF. ;L 0L V[; 38SMGF ;LP0LP5LPVM4 
UM0FpG SL5ZGM lJSF; lJnF,IDF\ CTM VF NZdIFG VF ;\:YFGL D],FSFT ,[JFGL TS D/L 
VF ;\:YF AF/SM TYF AC[GMGF 5FIFGF\ 30TZDF\ VD]<I OF/M VF5[ K[P UFD0FDF\YL AC[GMGF 
JW] VeIF;DF\ 36L D]xS[,LVM 50TL CMI K[P HIFZ[ VF ;\:YF AC[GMGF ZC[JFGL HDJFGL 
;]\NZ ;UJ0 5]ZL 5F0[ K[P T[ HF6L 36M VFG\N YIM VF ;\:YF SgIF S[/J6LDF\ ;]\NZ OF/M 
VF5[ K[P T[DH AF/SMGF 30TZ lJSF; DF8[ DMZAL XC[ZGL VF\U6JFl0VMDF\ 56 ;FZM 
;CSFZ VF5[ K[P  
 VFH ZLT[ VF ;\:YF JW] lJSF; 5FD[ VG[ AF/SM VG[ SgIF S[/J6LDF\ JWFZ[ OF/M VF5[ 
T[JL VFXF ;FY[ VF ;\:YFGL X]E[rKF 5F9J]\ K[P\ 
0MPV[P5LPlJZ5ZLIF4 5|MU|FD VlWSFZL Ò<,F 5\RFITsSrKfE]H 
• VF lGlZ1F6 DF8[ ;\:YFDF\ D/JFG]\ YI]\P ;\:YFGL 5|J'lT4DSFGM pnMUU'C4lJPGL lJUT 5}6" 
DFlClT D[/JL VG[ lGZL1F6 SI}"P 
 V[SN\Z ;\:YFGL 5|J'lTVM lGIlDT RF,[ K[P SD"RFZLVMDF\ ;\5 VG[ EF.RFZFGL EFJGF 
H6FI K[P 
  ;\:YFDF\  :JrKTF ;FZL H6FI VgI D]NFVM lGZL1F6 VC[JF,MDF\ ;]RG~5[ VFJZL 
,[JFDF\ VFJ[, K[P  
;]DGEF. SM8[RF 4Ò<,F ;DFH ;]Z1FF VlWSFZL v ZFHSM8P 
• KF+F,IGF\ JFPlGPJBT[ ;\:YFGL D],FSFT ,LWLP ;DFH p5IMUL ;[JFGF SFIM"G[ ;\:YF 5|tI[ 
VFNZ jIST SZJF DF8[ XaNM VMKF 50[ T[D K[P SFI" HMIF 5KLH T[GM VG]EJ Y. XS[  
 ;\:YFGL VF EULZY SFI"DF\ 5|E] XlST VF5[ T[H VeIFY"GF ;FY[ X]E[rKFVMP 
V[GP;LPXFC lH<,F ;DFH S<IF6 VlWSFZL4 lJPHFP ZFHSM8 
• D}/YL 8MR ;]WLGL TDFD jilSTVMG[ D?IM 5|J'lT lJX[GL DFlCTL D[/JL ;FRF VY"GL S<IF6 
SFZL 5|J'lTVMYL V\TZVFtDFG[ B}A VFG\N YIMP 
  CH] 56 ;\:YFGL 5|J'lTVM O},[ OF,[ T[JL V\TZGL X]E[rKFVM VG[ T[ DF8[ 5|E] 5|FY"GFP 
HX] 58[, 4SFpg;[,Z V[OP5LPV[PVF.PZFHSM8 
• U]HZFT ZFHIGL :YFGF lNG[ ;\:YFGL D],FSFT ,[JFG]\ ;NEFuI ;F50I]\ VF ;\:YFGL 
SFI"X{,LYL 5lZlRT TM K]P H VF ;\:YF AF/SM TYF SgIFS[/J6LDF\ DCtJGM OF/M TM VF5[ H 
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K[P p5ZF\T V[DG[ :JF,\AL AGFJL ;DFHDF\ DFGE[Z :YFG 5FD[ V[ DF8[GF VF ;\:YFGF 
5|IF;M VtI\T 5|X\;lGI K[P 
 VF ;\:YF VFJF lGZFWFZ VGFY tISTF S[ lJWJF AC[GMG[ VFzI VF5L V[DG[ ;DFHDF\ 
OZL ;FD[, SZJFGL 5lS|IFG[ C]\ lAZNFJ]\ K[P 
SF\lT,F, VD'lTIF 4WFZF ;eI DMZAL 
• ;\:YFGL SFI"X{,LYL VlT 5|EFJLT YI[, K]PSFI"SZM H[ DC[GT p9FJ[ K[PT[ 5|X\;FG[ 5F+ K[P  
C[D[gãEF. DC[TF4WFZF;eI AMZLJ,L NCL\;Z 
• lJSF; lJnF,IGL D],FSFT ,LWL VXMSEF. DC[TFGL ;FY[ RRF" SZL DMZAL S<IF6U|FD 
SM,MGLGL D],FSFT ,LWL 5F50 TYF SFZ5[8 S[gã HIF\ RF,[ K[P T[ DXLG TYF 5<JZF.h 
DXLG TYF XF/F pnMUGF ;\RF HMIF T[VMGL VF S[gã R,FJJFGL DF\U6L K[P VF AFAT[ 
prRTZ :TZ[ DL8L\U UM9JL H~ZL lG6"I ,[JF H6FJ[,P 
 T[DH ;\EF/ VG[ Z1F6GL H~ZLIFT JF/F AF/SMGL ;\:YF HM. $ I]lG8 K[P ;\:YF :JrK 
VG[ ;]\NZ K[P ;\:YFG]\ ;\RF,G 56 ;F~\ K[P  
V[;PH[PVFRFI"4GFIA lGIFDS ;DFH;]Z1FF BFT]4 U]HZFT ZFHI 
• TD[ .`JZG]\ SFI" SZL ZCIF KM T[GL ;ZFCGF V[S DG]QI Y.G[ C]\ XL ZLT[ SZL XS]\m VFJL 
;\:YFVM TM BZ[BZ IF+F WFD K[P VFJF 5lJ+ SFI"DF\ DFZL V\TZGL VF5G[ X]E[rKFP 
JQFF" V0F,HF4HFl6TF ,[lBSF 4D]\A. 
• ;\:YFGL D],FSFT ,LWLP VDG[ B]AB]A VFG\N YIM VFJL ;[JFlSI 5|J'lT EUJFG SZFJ[ VG[ 
T[GL p¿ZM¿Z 5|UlT YTL ZC[ T[JL ;NU]~ TYF 5ZDFtDFG[ 5|FY"GF VG[ lNSZFvlNSZLVMDF\ 
;FZF ;\:SFZMG]\ l;\RG SZTF AC[GMG[ 56 5ZDFtDF B}AvB}A XlST VF5[P H[YL SZLG[ VF 
;\:YFG[ SFI"GL EFJGF DF8[G]\ H~lZIFT ;\TMQFFI 4VG[ VF ;\:YF U]~N[J ;NFI ÒJ\T ZFB[ 
T[JL X]E VFlXQF ;FY[P 
l,PDC\TzL lNGA\W] ,F,Ò DCFZFH4 VFG\N VFzD ;\RFl,T ;GFTG WFD 4TFPlJZDUFD  
• lJSF; lJnF,IGL D],FSFT ,[TF X{1Fl6S SFI"GL T5F; SZTF AC] ;F~ VG[ ;\TMQF SFZS K[P 
ALÒ VgI 5|J'lTVM 56 ;FZL ZLT[ RF,[ K[P :JrKTF 56 AC] ;FZL K[P VF ;\:YFG[ ;CSFZ 
VG[ VG]NFGGL H~Z K[P TM T[ V\U[ 5|ItG SZJF AFSL GD]G[NFZ ;\:YF K[P  
V[DP0LPJ0FJLIF 4VwI1FzL 4lX1F6 ;lDlT 4lHP5P ZFHSM8 
• ;\:YFGL D],FSFT ,LWLP UMS]/LIF WFD H[J]\ ;]\NZ JFTFJZ6 HMJF D?I]\ VG[ DGG[ VFG\N YIM 
VMZ5[8 TZOYL H[ JG:5lT ~5L 5|F6 5]ZJFDF\ VFjIM K[P T[YL ;\:YFGF ~5vZ\U 5,8F. 
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UIF K[P ;\:YFGF AF/SM VG[ SD"RFZL U6GL WU; NFN DF\UL ,[ T[JL K[P :JGL EFJGFH 
D]bI SFD SZ[ K[P  
JLPV[GPXFC4 5|[;L0[g8vAF/ VNF,T4 ZFHSM8P 
• DMZAL CMGFZT 5KLGL H[ SFIF5,8 Y. V[ HMJFGM VJ;Z D?IM VFH[ VFSFXJF6LGL 
;LD4 ;0S VG[ ;5GF SFI"S|D lGlD¿[ ;\:YFGL D],FSFT ,[JFG]\ YI]\ DFGJTFG]\ D\lNZ  V[J]\ 
S<IF6 UFD BZF VY"DF\ ;[JFG]\ WFD K[P :G[C VG[ ;[JFGL ;ZJF6LG]\ VFRDG SZL S'TFY" 
YIFGL EFJGF Y. ;\:YFGF SFI"SZMGL lGQ9FGF GT D:TS[ NX"G SIF"P VG[S X]E[rKFVM ;FY[ 
CFlN"S WgIJFNP 
WLZH UM;F.4 VFSFXJF/LsV[PVF.PVFZf ZFHSM8P 
• lJSF; lJnF,IGL D],FSFT[ VFJLG[ H[ SF\. HMI]\ VG[ HF^I]\ T[ VJ6"GLI K[P  
 VFH[ VF56F U]HZFT ZFHI H[ VF{WMlUS 5|UlT SZ[ K[P T[ CJ[ ;FDFlHS 5|UlTGF 5\Y[ 
56 T[8,]\ H VFU/ JWL ZCI]\ K[P VFJF SFI"G[ VFEFZL K[P GFGF I]JFG AF/SMGL SF/Ò V[S 
GJL H 5[-LG[ HgD VF5[ K[P T[GF lJRFZM VG[ SFI" YL VF56M ;DFH N[X ;D'wW AGX[P CFlN"S 
X]E[RKFP 
lN5S lRT,LIF 4D]\A. 
• JF;]N[J S]8]\AGL lJXF/ EFJGFYL RF,L ZC[,L lJSF; lJnF,IGL 5|J'lT ;DFH DF8[ VtI\T 
J\NlGI K[P ;\:YFGF TDFD ;[JFGF E[B WFZLVMG[ WgIJFNP 
SGS[`JZL N[JL4U]~ S[XJFG\N AF5]vDMZAL 
• lJSF; lJnF,I ;\:YFGL D],FSFT ,LWLP VGFY S]l8Z IMHGF C[9/ $5 AF/SM VG[ 5_ 
AF/FVMGL ;\bIF K[P V[S YL ;FT WMZ6DF\ E6TF AF/SM K[P ;\:YFDF\ O}, KM0 TYF hF0GL 
;FRJ6L ;Z; SZ[, K[P p¿ZM¿Z ;\:YFGL 5|UlT .rK]\ K]P 
RF{WZL ;FC[A4 GFIA lGIFDS ;DFH ;]Z1FF BFT]4 U]HZFT ZFHI VDNFJFNP 
 
• lJSF; lJnF,IGL D],FSFT ,LWL VCLGL jIJ:YF4 lNjI EFJ JU[Z[ HM.G[ ìNI 5],SLT Y. 
p9I]\P BZ[BZ VCL\IF D]ZHFI[,F ÒJMG[ GJL S[0L D/[ K[P ;\:YFGF ;J" EF. AC[GMGL 
VFNZEFJ HM.G[ B}A H VFG\N YIMP 5}PV~6FAC[GGM 5|[D VG[ lNjI ;CSFZ B}A H 
5|X\;lGI K[P AWF lJEFUMGL jIJ:YF HM.G[ B}A H VFG\N YIM 5ZDFtDF ;NFGF DF8[ VF 
lJSF; lJnF,I ;\:YFGL 5|UlT SZTF ZC[ VG[ ;\:YFDF\8[ HIFZ[ 56 DFZL ;[JFGL H~Z 50[ 
tIFZ[ VDG[ ;[JFGL TS VF5;M TM C]\ B}A H VFEFZL Y.X AWFG[ B}A VlEG\NGP 
DC\T EFJ[`JZL AC[G4 U]~ãFZFSFNF;Ò DCFZFH4 ZFDWG VFzD DC[gãGUZP 
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• VFG\N V[ DCFG VF{QFlW K[P SM. 56 KF+F,IDF\ VF lJSF; lJnF,IYL Rl0IFT]\ CMI T[J]\ 
DFGJFGL SM. SFZ6 GYL V[SND :JrK ;]30 K[P 5F6LGL jIJ:YF 56 ;FZL K[P BF; TM 
AF/SMGF RC[ZF 5Z VFG\N J\RFI K[P V[GF YL JW] X\] HM.V[ P 
zL VG[ zLDTL ;LPJLP58[,45LPV[;PVF.PDMZAL TF,]SF 
• lJSF; lJnF,IGF lJS;TF\ 5]Q5GF NX"GYL VlT VFG\N ;FY[ pH/F ElJQIGL VFXFG]\ lSZ6 
56 N[BFI]\ lJSF; lJnF,IG]\ NX"G VG[ TLY" ;DFG GYL 56 TLY"GF O/ ;DFG K[P 
5}HGvNX"GGF\ O/ :J~5[ H[ jIlSTVMG[ 5ZDFY"GM VJ;Z 5|F%T YTM CMI K[P VF EULZY 
SFI"DF\ ;CEFUL YGFZF ;F{ SM. WgI EFUL ;ýGMG[ WgIJFNP 
HI lUZGFZL SGS[`JZL N[JL4 U]~zL S[XJFG\N AF5] 
• lJSF; lJnF,I DMZALGL D],FSFT ,LWLP ;\:YF ãFZF SZJFDF\ VFJTL 5|J'lTG[ 5|J"TDFG 
;DIDF\ 5|E]GL S'5F TYF 5|;FNL TYF 5|E]GF VFXL"JFN ;DFG K[P DFvAF5 lJGFGF AF/SMG[ 
DFTYF AF5GL IFN G VFJJF N[ TYF AF/SMDF\ lX1F6 0L;L%,LG TYF T[GF 5U p5Z pEF 
ZC[ tIF ;]WLGL HJFANFZL VF ;\:YF lGEFJ[ K[P T[ H ZLT[ :+LVM DF8[GL lJlJW 5|SFZGL 
lJSF; ,1FL TYF VFlY"S p5FHG 5[NF SZ[ T[JL TF,LD VF5LG[ T[VM ãFZF pt5þF SZJFDF\ 
VFJ[, DF,GF J[RF6GL 56 jIJ:YF VF ;\:YF ãFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 3G3MZ J0,F 
GLR[ S[8,FI DFGJLVM XLT/TFGL DL9L KF\I0L D[/JLG[ lGZFXFHGS ÒN\ULG[ 5|J'lTDI 
ÒNUL AGFJL K[P VF AWL ;O/TF T[ VF ;\:YFGL ;FY[ ;\,ugF HJFANFZ SD"RFZLVM TYF 
VlWSFZLzLVM TYF GFGFDF\ GFGF VNGF SD"RFZLVM TYF  ;\:YFGF 5FIFDF\ ZC[, DCFG 
jIlSTVMG[ OF/[ HFI K[P 5|E] ;J"G]\ S<IF6 SZ[P 
;]Z[gã V[;PJF3[,F VlWS lH<,F lJSF; VlWSFZL4 lHP ZFHSM8P 
• VDM zL lSQGF R[ZL8[A, 8=:8 TYF l;GLIZ ;L8LhG OMZD VDNFJFNGF ;LP;L8Lhg; ;eIM 
E]\S5 ZFCT DF8[ lGS/[, VRFGS VF ;\:YFGL D],FSFT ,[JFG]\ ;NEFuI 5|F%T YI]\ ;\:YFGF 
SFI"SZ TYF AF/SMG[ 5|[D D?IM H[G]\ XaNMG]\ J6"G SZL XSFI T[D GYL VD[ Jl0,M 56 VF 
5|SFZGL SFDULZL GYL SZL XSTFP  
 ;\:YFG[ SM. 56 5|SFZ[ p5IMUL H.X]\ T[ VDF~\ ;NEFuI U6FX[P 
D]\S] \NEF. NJ[ 4:8=8L zL S'Q6F R[ZL8[A, 8=:8 lS|QGF SM5MZ[XG4 VDNFJFNP 
• VF5GL ;\:YFGL D],FSFT ,LWLP ;\:YFGL SFDULZL HM. 36MH VFG\N YIM VCL AF/SM DF8[ 
TYF AC[GM DF8[ H[[ 5|J'lT SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ 36L H ;Z; K[P TYF 5|Mt;FCS K[P AF/SMGF 
lX1F6 lJQFIS lJSF;G[ ,UTL 5|UlT HM. 36M H VFG\N YIM K[P TDFD :8FO 56 36MH 
SMvVM5Z[8LJ K[P ;\:YF p¿ZM¿Z 5|UlT SZTL ZC[ T[JL X]E[rKFP 
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C[DF1FL ZFWJF6L45|MH[S8 SMvVMl0G[8Z4 ;DY"G 8=:84 C/JNP 
• 5|HF;¿FSlNGGF\ ZFQ8=I TC[JFZ lGlD¿[ lJSF; lJnF,IGF E],SFVM ;FY[ pHJ6L SZJFGL 
TS AN, ;\:YFGF ;DU| ZM8Z[S8 S,A JTL VFEFZL KLV[P;\:YFGF ;DU| AF/SMDF\ ZFQ8=LI 
EFJGF S[/JFI VG[ ElJQIDF\ V[S ;FZF GFUZLS TZLS[ ;DFH G[ ;[JF VF5[ T[JL V5[1FFYL 
ZM8Z[S8S,A ãFZF IMHFI[, lJlJW :5WF"DF\ lJH[TF YI[, E],SFVMG[ T[DH EFU ,LW[, ;J" 
AF/SMG[ VlEG\NGP 
 ;\:YFGF NZ[S SD"RFZL U6G[ T[VMGF SFI" AN, VlEG\NGP 
lSXMZl;\C HF0[HF45|D]B4 ZM8Z[S8S,A DMZAL 
• lJSF; lJnF,IGL D],FSFT ,.G[ B}A H VFG\N YIMP ;\:YFGL H]NL H]NL 5|J'lTVM lJX[ 
HF6JF D?I]\ VF ;\:YFGF AF/SM B}A H GD| VG[ lJJ[SL K[P T[JL VDFZF p5Z KF5 p5;L 
K[P SD"RFZL U6 56 B}A H pt;FCL DC[GT]\ VG[ SMvVM5Z[8LJ K[P D],FSFT ìNI :5XL" 
ZCLP 
Z1F[X H[P 5FZ[B 4EFJGF 5FZ[B45|7F V[P 5FZ[B sVD[ZLSFf 
• ;\:YFGL D],FSFT ,LW[, ;\:YFDF\ RF,TL lJlJW 5|J'lTVM lGCF/L ;\:YFDF\ ZC[TF V\T[JF;L 
AF/SMG[ ;FZL ZLT[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P TYF T[DGF lX1F6 ;\:SFZ p5Z lJX[QF wIFG 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[ 5|X\;lGI K[P ;\:YFGL ;OF. B}A H ;FZL HMJF D/L ;\:YFG 
SD"RFZLVM ;CSFZGL EFJGFYL SFD SZ[ K[P H[ ;FZL AFATP U6FI 
5LPALP58[,4 lH<,F ;DFH ;]Z1FF VlWSFZL ZFHSM8 
• ;\:YFGF lJlJW lJEFUMGF lGZL1F6 VY" VFJL ;\:YFGL D],FSFT ,LWLP TYF T[DF\ RF,TL 
lJlJW 5|J'lTVM lGCF/L ;\:YFDF\ V\T[JF;L AF/SMG[ ;FZL ZLT[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFGM 
;J" :8FO pt;FCL VG[ DFIF/]\ H6FI K[P ;\:YFGL ;OF. TYF AF/SMGL ;OF. lJP;F~\ HMJF 
D/[, K[P H[ 5|X\;FG[ 5F+ K[P ;\:YFGM p¿ZM¿Z lJSF; YFI T[JL X]E[rKFP 
5LPALP58[, 4 ;DFH ;]Z1FF VlWSFZL 4ZFHSM8P 
• V[GF0" OFpg0[XG DMZAL ãFZF ;\RF,LT WZD5]Z BFT[ RF,L ZC[, pnMU4 ;FC;LSTF4 
lJSF; TF,LD SFI"S|DGF\ #_ EF.VM4 AC[GMG[ ;\:YFGL D],FSFT SZFJ[, VCL H[ ZLT[ 3ZGF 
SFD SFH TYF pnMUG[ ,UTL VFlY"S ZLT[ 5U EZ Y. XS[ T[JL 5|J'lT H[ ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ 
K[P T[ BZ[BZ B}A H 5|X\;lGI K[P AC[GMG[ 56 B}A H S[/J6L ;FY[ 3ZGL UZH ;FZ[ V[ 
ZLT[ pK[ZJFDF\ VFJ[ K[P T[ BZ[BZ B}A H VFNZ6LI K[P 
EFZTLA[G RLB,LIF4 a,MS SMPVMl0"G[8Z4 V[GF0" OFpg0[XG4 DMZAL  
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• lJSF; lJnF,I ;\RF,LT lJS;TL HFTL SgIF KF+F,I DMZALGL D],FSFT ,LWLP ;FY[ ;\:YF 
;\RF,LT VgI lJEFUM 56 HMIF  
 VGFY AF/SM ;DFHDF\ GA/F JUM"GF ptYFGDF\ ;\:YFGL SFDULZL HM.G[ VFG\N YIMP 
VFZPALP UMC[,4 GFIA lGIFDS lJS;TL HFTL ZFHSM8 
• VF5GL ;\:YFGL D],FSFT ,[TF VF5GL ;\:YF V\U[GL HF6SFZL D[/J[, K[P VGFY AF/SGL 
VF5GL ;[JFGL SNZ S~\ K[P VF ZLT[ ;[JF SZTL ;\:YF VFlY"S ZLT[ GA/L CMI K[P VF5GL 
H~lZIFT V\U[ C]\ YM0] 36]\ ;DHIM K]P VF5GL H~lZIFTM RMSS; DMdAF;F ;]WL 5CMRF0LXP 
l;wWL lJGFIS 8=:8 DMdAF;F TZOYL H[ SF\. AGX[ V[ RMÞ; DNN D/X[P T[GL BF+L VF5]X]\P 
 VF5GF :G[CGL ;]\UW ,.G[ HFp\ K]P OZLYL 5ZT VFJLX tIFZ[ VG[ VF5GL DFlCTL 
D/X[ tIFZ[ C]\ tIF D]SFJLX VG[ V[ V\U[ JW]DF\ JW] ;CSFZ D/[ V[JF 5|ItGM SZLXP ElJQIDF\ 
56 VF5GL ;FY[ H K]P\ 
;]Z[X 5\0IF4 l;wWL lJGFIS R[ZLP8=:84DMdAF;FP 
• VF5GL ;\:YF lJSF; lJnF,Iv DMZALGL VDMV[ D],FSFT ,LWLP VF5GL ;\:YFGL AFH]DF\ 
;ZSFZ S]DFZ KF+F,I DMZALG]\ GJ]\ lA<0L\U ZFHIG]\ ;FDFlHS gIFI VG[ VlWP lJEFU 
AGFJL ZC[, K[P VFH[ DFGP D\+LzL ;FDFlHS gIFI VG[ VlWSFZLTF lJEFU DFGPzL 
ZD6,F, JMZF ;FC[AGF X]E C:T[ ;ZSFZL S]DFZ KF+F,IG]\ lX,FgIF; lJlW ;\5gG YIMP 
VF 5|;\U[ VF5GL ;\:YFGL DFGPzL 5LPALP586L ;FC[AsVF.PV[PV[;f lGIFDSzL 
VG]PHFlT S<IF6 sU]PZFf lJEFU VG[ T[VM C:TSGF BFTFGF VlWSFZLzLVMV[ D],FSFT 
,LWLP   
 AF/FVMGF lJSF; DF8[ :+LVMGF lJSF; DF8[ ;\:YFGL 5|J'lTDF\YL DFGPzL 586L ;FC[A 
B}A H 5|EFlJT YIF K[P VG[ VF5GL ;\:YFG[ VlEG\NG VF5[, K[P p5ZFT VFH GF VDFZF 
BFTFGF ;ZSFZL S]DFZ KF+F,IGF lX,FgIF; 5|;\U[ VF5GL ;\:YFGM ;CSFZ  zL .lGNZFA[G 
5ZDFZGM B}A H ;CSFZ D/[, K[P AF/FVMV[ DC[DFGMGF :JFUT lJlW DF8[ DNN SZL T[ 
5|X\;lGI K[P  
 VF5GL ;\:YFG]\ pDN4 ;F{HgI5}6"4p<,F;EI]" 5|UlTlX, JFTFJZ6 HM.G[ VDM B]AH 
VFG\lNT YIF KLV[P VG[ S'T7TFGM EFJ VG]EJLV[ KLV[P 
 ;\:YFGL ElJQIDF\ B]A 5|UlT YFI T[JL B[JGF SZL V[ KLV[PVG[ VF5GL ;\:YF ;DFHDF\ 
CD[XF\ prR VFNZ HF/JL ZFB[ T[JL VFXF SZLV[ KLV[PVgI ;\:YFG[ pDNF 5|[Z6F VF5GL 
;\:YFDF\YL D/L ZC[ T[ RMSS; JFT K[PB}A H VFEFZ ;FY[PPP 
 V[,PV[DP0FDMZ4 GFIA lGIFDS4 VG]PHFlT4 UF\WLGUZ 
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• lJSF; lJnF,I vDMZALDF\ ZC[TF GFGF AF/SMGL H[ ;FZ;\EF/ ,[JFI K[P T[ BZ[BZ 
5|X\;FG[ 5F+ K[P AF/SG]\ ElJQI pHJ/ AG[ tISTF AC[GM DF8[ 56 VF ;\:YF H[ SFI" SZ[ K[P 
T[ 56 36]\ ;ZFCGLI K[P VDMG[ VCL VFJLG[ 36LH B]XL Y. K[P ;F{G[ DFZF VG[ ;[S[8ZL 
JL6FGF :G[C;EZ GD:SFZP 
SFxDLZF XFCvpDZUFD s0LPR[ZD[Gf 
• lJSF; lJnF,I ;\:YFGL D],FSFT ,LWL VlC\GF lJnFYL"vAF/SMGF NX"G YL B]AvB]A VFG\N 
T[DGF ;\RFl,SF AC[GM lXl1FSF AC[GMV[ NZ[S AF/SG[ DFTFvl5TF ;DFG 5|[D VF5L T[DG[ 
VFG\N VF5[ K[P VG[ KMSZFv KMSZLVMGF D]BG]\ l:DT HMTF VFG\NM J{EJ V[ l;wW YFI K[P 
0MP lN,L5S]DFZ S[P5{HF4 l5|g;L5F, zL I]PV[GP DC[TF VF8;" SM,[H DMZALvZ 
• 36F lNJ;MYL VF ;\:YFGL D],FSFT ,[JFGL .rKF CTLP S]NZT[ JFT JFTDF\ VF ;\:YFGL RRF" 
YTF\ VFH[ D],FSFT UM9JL VG[ C]\ VF ;\:YFGF NX"G SZJF VF5L 5CMrIM VF ;\:YFGF zLDTL 
5]Q5FAC[G DC[TFG]\ p\R] GFD ;DH6M YIM tIF\ZYL ;FE?I]\ K[P VG[ T[DGF prR 5|SFZGF 
;FDFlHS SFIM"GL DG[ HF6 K[P J-JF6GL ;\:YFGL 56 D[ 36L JBT D],FSFT ,LWL K[P VF 
;\:YFGM S[JM prR lJRFZ K[P VG[ S[J]\ pR] SFI"P VF SFI" 5]Q5FA[G4V~6FAC[G VG[ T[DGF 
H[JL V0U VG[ N[X5|[DL DFTFVM VG[ T[DGL ;FY[GL AC[GMH SZL XS[ VG[ T[ 56 prR ;\:SFZ 
5FD[, AC[GMHP 
 VFH GF HDFGFDF\ 56 VFJL ;]\NZ jIJ:YF ;FY[ ;\:YF R,FJL ZCIF K[P T[ DF8[ ,FB 
,FB VlEG\NG VF5] K]P SNFR  CF,GF HDFGFGF SM.S H VFJL ;\:YF DF8[ lJRFZL XS[ S[ T[ DF8[ 
lJRFZ VD,DF\ D]SL XS[ T[D DF~ DFGJ]\ K[P  
 ;\:YF DF8[ H[ SF\. ,BLV[ T[ VMK]\ 50[ T[D K[P VF ;\:YFGM B]AH lJSF; YFI VG[ VFJL 
;]\NZ ;FDFlHS ;[JF RF,] ZC[ T[JL 5ZDS'5F/] 5ZDFtDFG[ 5|FY"GFP 
V[DPV[DPXFC4DFD,TNFZsDF/LIFslD\ff lHP ZFHSM8 
• C]\ VF HuIFV[ VFjIM K[P GFGF AF/SMvDlC,FVM NZ[SG]\ V[S IF ALÒ ZLT[ ElJQI ;]BDI 
VG[ 5UEZ Y. HFI V[JL jIJ:YF HM. C]\ VlT VFG\NLT YIM K]P VG[ VDFZL lJXF/ 
GJGLT ;\:YF SM. 56 ;eI V+[ VFJTF CX[ TM T[VMG[ C]\ lJG\lT SZLX V+[ VFJ[ VF DFGJ 
;[JFG]\ GM\W ,[ VF p5ZFT VDM 56 GJGLT TZOYL VF56[ VF5[,F 5{;FGM ;]\NZ p5IMU 
YFI T[ H6FJLX VG[ ElJQIDF\ VF ;FY[ ;FZM ;CSFZ VF5[ T[JL DF\U6L SZLX  
ZD[X H[P XFC4 BHFGGRL4 GJGLT V[;M;LI[XG4 ,\0G 
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• DMZAL D]SFD[ lJSF; lJnF,IGL D],FSFT ,LWL 56 VFJ]\ ;]\NZ SFI" VG[ H[ jIJ:YF HM. T[ 
HM. VF KMSZFVM TYF AF/SM HM. VD[ 56 UNUNLT YIF EUJFG VF5G[ TYF VF ;\:YFG[ 
XlST VF5[ VG[ VF SFI" ;\EF/JF XlST VF5[P 
l,PWG,1DL JLPRF{CF645|D]B SrK lH<,F DlC,F AF/ S<IF6 S[gã  
• lJSF; lJnF,IGL D],FSFT ,LW[, ;\RF,SM TZOYL T[DGF SFDYL B]AH 5|EFlJT YI[, K]P 
VF ;\:YF ;FY[ B}A H GÒSYL ;\S/FI[, CMJFYL NZ[S 5|`GYL JFS[O K]PBZ[BZ AF/SMGL 
5|J'lTVM vlX:T4TYF ;\RF,SMGL DFU"NX"G VlEG\NG[ 5F+ K[P AF/SMG[ ZC[JFGL 50TL 
TS,LO HF6JF D/[, K[P V[S JQF"GL V\NZ VF TS,LO N]Z YFI T[JF DFZF 5|ItGM ZC[X[P 
.`JZGL S'5F ;FY[ VF56[ ;O/ Y.V[ V[JL 5|FY"GF VFEFZPDFWJLGL X]E[rKF ;FY[P 
ZFH[X NMXL4 0L:8=LS8 UJG"Z 
• lJSF; lJnF,IGL D],FSFT ,LW[, VG[ Z1FFA\WG lGlDT[ IMHFI[, ;F\:S]lTS SFI"S|DGL CFHZL 
VF5L ;\:YF lJX[ DFlCTL D[/J[, T[GF 5ZYL B]A H ,FU6LXL,TFYL lJRFZTF H6FI[, S[ 
VFHGF ;DIDF\ 56 ;\RF,SM ãFZF H[ SFDULZL VCL RF,L ZC[, K[P T[ 36L H ;FZL K[P VF 
SFDULZL DF\YL ALÒ ;\:YF 5|[Z6F ,. XS[ K[P VFJL H SFDULZL RF,] ZC[ T[JL 5|FY"GF 
;CPPP 
SM8S VHI4 5|D]BvZM8Z[S8 S,A4 DMZAL 
• lJSF; lJnF,IGL D],FSFT ,LWLP AF/ S<IF6 S]8LZ4lR<0G CMD4Z[:SI]l5|J[DF\ ;DFlJQ9 
V\T[ JF;LVMGL lJUTM D[/JL ZC[9F6 VG[ EMHG jIJ:YFGL DFlCTL D[/JL A[ X[0 ;DFH 
S<IF6 BFTF 5F;[ DF\U6L SZ[, K[P T[ V\U[ RMSS; IMuI SZJFDF\ VFJX[P ;\:YFG]\ V[SN\Z[ 
JFTFJZ6 :JrK ,FuI]\  
      vV[OP5LP CF,F6L4 lGIFDS ;DFH ;]Z1FF 
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5lZlXQ8v# 
lJSF; lJnF,IsJ-JF6fGL D],FSFT[ VFJ[, 
lJlJW DCG]EFJMGL IFNL 
S|D GFD CMNM 
2 N]UF"AF. N[XD]B VwI1F S[gãLI ;DFHS<IF6 AM0" 
3 pKZ\UZFI -[AZ  ;F{ZFQ8= 5|N[XGF D]bI 5|WFG 
4 ZlJX\SZ DCFZFH \ ,MS;[JS 
5 zL DgGGFZFI6Ò  ZFHI5F, U]HZFT 
6 DMZFZÒEF. N[;F.  E}T5}J" J0F5|WFG 
7 lRDGEF. 58[,   D]bID\+L U]HZFT ZFHI 
8 ÒJZFHEF. 58[, VwI1F U]HZFT BFNL AM0" 
9 AFA]EF. HZFEF. 58[, D\+LzL4 GD"NF lJSF; IMHGF4 U]HZFT 
10 :JFDL ;lrRNFG\NÒ ;\TzL4 N\TF,L VFzD 5[8,FN 
12 N,5ZFD HMQFL  lJEFULI XF;GFlWSFZL hF,FJF0 
13 :G[CZlxD  SlJzL 
14 ZFDGFZFI6 5F9S ,[BS 
15 5|;F\T N[;F.  pnMU5lT4 D]\A. 
16 0MP .,F XFC  JMlX\u8G 
17 ;]7F EÎ  SlDxGZ VDNFJFN 
18 ;]:DFA[G  S[G[0F 
19 ;]Z[gãl;\C DCFZF6F  9FSMZ ;FC[A J-JF6 
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21 ;LPH[PXFC  R[ZD[G4 S,FU]H"ZL4 D]\A. 
22 HI;]B V[DPXFC  D]\A. 
23 Zl;SEF. D6LIFZ  5|D]B J-JF6 lD+D\0/4 D]\A. 
25 .`JZ 5[8,LSZ  GJ,SYFSFZ 
26 JQF"F V0F,HF  ,[lBSF4 D]\A. 
27 VMPVFZP58[,  VHg8F S,MS4  DMZAL 
28 CZ;]BEF. ;\3F6L T\+L4 O],KFA 
29 ALPV[,PHFGL  BF; D]bI 5Ml,; VlWSFZL ZFHSM8 
30 lGZ\HG ;LP 58[,  J<,E lJnFGUZ 
34 U]6J\T J0MNlZIF ,[BS 
35 E]5[gã XFC .lg0IF CFp; VMO JXL\"5 JMlX\u8G 
36 JLPALP DFIF6L  l5|g;L5F, 0L:8=LS8 HH4 ;]Z[gãGUZ 
37 I]PV[GPZF9M0  U]PDFP VG[ pPDFPlXPAM0" UF\WLGUZ 
38 H;]A[G ;LPS\;FZF   ;eIzL4 DlC,F VFIMU4 U]HZFT ZFHI 
39 5P5}P ;\TzL DMZFZLAF5]  ;\TzL4 T,UFHZ0F4 DC]JF 
40 GFIA lGIFDS  5|FPlX1F6 UF\WLGUZ 
41 V[OP5LPCF,F6L  lGIFDS4 ;DFH;]Z1FF BFT] U]HZFT ZFHI 
42 ;]WFAC[G B\0[ZLIF   V[DP0LPDC[TF 8=:8 W|M, 
43 pDF N]QI\T X]S,   VwIFl5SF V[DPV[DPX]S, SM,[H 
44 EFJGFAC[G NJ[   DFÒ ;F\;N4 ;]Z[gãGUZ 
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45 zL HIFAC[G XFC  8=:8L ,MSEFZTL ;6M;ZF 
46 ;lRJ  U]PDFPVG[ pPDFPlXPAM0" UF\WLGUZ 
47 GZ5Tl;\C ZF6F  VFRFI"zL J6F CF.:S}, 
48 ALPH[P U-JL  VFRFI"zL H[PV[GPJL CF.:S}, ;]Z[gãGUZ 
49 0MP 5|TF5EF. 5\0IF  ZL0Z Ò;L.VFZ8L UF\WLGUZ 
50 VFXF A]W  DFgR[:8Z 
52 lGlB, N[;F.  VFRFI"4 lJn]T AM0" lJnF,I4 J0MNZF 
53 V[RPS[PNJ[  l5|g;L5F,4 ;LPI]PXFC .U,LX :S},4 ;]Z[gN=GUZ 
55 :JFDL 5ZDFtDFG\N ;Z:JTL  VFI" lJnFD\lNZ 4ZFHSM8 
56 ULZLX N[J,LIF  ;LPV[P 4ZFHSM8 
57 CLZÒEF. GFSZF6L  5}J" VFRFI" DFGJD\lNZ  4;]Z[gãGUZ 
58 JQFF"AC[G NMXL  WFZF;eI 4J-JF6 
59 DG]EF. 5\0IF  ÒJG :D'lT :JFwIFI D\lNZ 4VDNFJFN 
60 EZT V[;PXFC   ;LPV[P 4VDNFJFN 
61 ZDL,FAC[G WLZX,F, NMXL4  D]\A. 
62 GlJGEF. D6LIFZ4 D]\A. 
63 zL SG]EF. X[94  D]\A. 
64 zL A,FT;FC[A  0[%I]8L ;[S[8ZL 4UF\WLGUZ 
65 ZFH]EF. XFC  ZM8ZL S,A 4;]Z[gãGUZ 
66 0FIZ[S8ZzL  ;DFH S<IF6 lJEFUv4UF\WLGUZ 
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67 zL V;FZL;FC[A  lGIFDSzL ;DFH ;]Z1FF lJEFU4UF\WLGUZ 
68 zL HCF\ULZ ;FC[A  0L:8L=S8 HH4 ;]Z[gãGUZ 
69 zL 5}\H,EF. ZAFZL ,MS ;FlCtISFZ 4J-JF6 
70 zL V[;PVFZPNJ[  DFÒ p5S],5lTzL ;F{ZFQ8= I]lGJl;8L 4ZFHSM8 
71 0MP DGMHEF. N[;F.  DFÒ 5|D]B ZM8ZL S,A 4;]Z[gãGUZ 
72 zL ClQF"NFAC[G 5\l0T  DFÒ 5|FwIl5SF V[;PV[GP0LP8LPI]lGJl;8L4D]\A. 
73 lSXMZ jIF; RLO VMl08Z U]HZFT ;DFRFZ 4D]\A. 
74 lJHI HFGL  D\+L ¬HG5Y¬ 4VDNFJFN 
75 0MP p5[gãEF. BFZM0 VD[ZLSF 
76 zL DOT,F, DMCG,F, DC[TF4 VD[ZLSF 
77 5}PAFAFVFG\N  S,FSFZ 
78 zL 3GxIFDEF. DC[TF A[\U,MZ 
79 zL EFJGFAC[G HMQFL5]ZF  5}J" D[IZ ZFHSM8 DCFGUZ 5Fl,SF 
80 zL HIzLAC[G DC[TF  5}J" ;F\;N vE},[`JZ D]\A. 
81 zL AFA]EF. ZF65]ZF  VF\TZ ZFQ8=LI ,MS ;FlCtISFZ 
82 zL UMlJ\NEF. EZJF0  ;DFH ;[JS4 ;]Z[gãGUZ 
83 zL DG]EF. 5\RM/L ¬NX"S¬ ,[BS 
84 lJGMNEF. 5LP pNF6L  JF.; R[ZD[G Jl6S V[XMXLI[XG v,\0G 
85 S<5GF DC[TF  GFIA lH<,F lJSF; VlWSFZL v 4ZFHSM8 
86 HI;]BEF. V[DP XFC  D]\A. 
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87 ALPV[;P HFNJ  GFIA lJSF; SlDxGZ 4UF\WLGUZ 
88 8LPV[;PlAQ8  0LPV[;P5LP 4;]Z[gãGUZ 
89 zL NL5R\NEF. UF0L"  HF6LTF NFGJLZ 
90 5}P:JFDLzL ;\5}6F"G\NÒ J-JF6 
91 zL DCFJLZl;\C DMZL  DFÒ 5|D]B GUZ5Fl,SF 4J-JF6 
92 5|SFXLGLAC[G   VD[ZLSF 
93 zL 5M58,F, gIF,R\N JMZF  D]\A. 
94 ;]7F EÎ  VwI1F VMPALP;LP SlDXG lJEFU4 lGJ'T gIFIWLX 
;]PSM8" 4VDNFJFN 
95 H[PVFZP JMZF  0L:8=LS8 V[g0 ;[;g; HH4 ;]Z[gãGUZ 
96 0MP DGMH N[;F.  ZM8ZL UJ"GZ4 J0MNZF 
97 zL V[DPV[DPW|'J DFÒ GF6F\lSI ;,FCSFZ ;DFH S<IF64 VDNFJFN 
98 zL SMlS,FA[G jIF; DFÒ D\+L VFZMuI 5|JF; 5|I"8G U]HZFT ZFHI 
99 zL ;LPH[P58[,  GFIA ;lRJ ;DFH S<IF6 lJEFU 4U]HZFT 
100 S[PS[P V;ZFGL  D[G[Ò\U 0FIZ[S8Z U]HZFT U|FDMnMU 
101 zL Zl;S DC[TF  5,G;L8L VlWSFZL4 ZFHSM8 
102 zL V[DPH[ p5FwIFI   lX1F6FlWSFZL 4ZFHSM8 
103 zL lJD,XFC  D\+L U]HZFT uF|FD lJSF;lGlW 
104 zL J;]DlTAC[G EÎ  R[ZD[G ;DFH S<IF6 ;,FCSFZ AM0" 4VDNFJFN 
105 zL Zl;SEF. S[P 5|WFGD\+L ;F{ZFQ8= DH]Z DCFHG;\3 
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106 zL ÒJZFHEF. 58[,  WFZF;eI 4DMZAL 
107 zL V[DPÒPUFDL  lH<,F 5|FYlDS lX1F6FlWSFZL 4ZFHSM8 
108 zL ~5FZ[,LIF ;FC[A  lH<,F ;DFH ;]Z1FF VlWSFZL 4ZFHSM8 
109 zL HM~EF S[P HF0[HF  5|D]B DMZAL GUZ5Fl,SF 
110 zL 0LPS[ P 5FZ[B  DNNGLX ;FWG U]HZFT DFP lX1F6 AM0"4 UF\WLGUZ 
111 zL EZTEF. ;M,\SL  UJG"Z ZM8ZL S,A4 DMZAL 
112 zL S[PS[ 9ÞZ  D[G[HZ4 lH<,F pnMU S[gã4 ZFHSM8 
113 zL Zl;SEF. V[P l+J[NL   lGIFDSzL ;DFH ;]Z1FF U]HZFT ZFHI4 UF\WLGUZ 
114 zL NM,TEF. 5ZDFZ  D\+LzL U|FDlJSF; lJEFU U]HZFT ZFHI 
115 zL SF\lTEF. VD'lTIF  WFZF;eI4 DMZAL 
116 zL DMCGEF. 58[,  WFZF;eI4 8\SFZF 50WZL 
117 zL S<5GFAC[G DC[TF  lH<,F lJSF; VlWSFZL 4ZFHSM8 
118 zL 0MP V[P5LPlJZ5ZLIF  5|MU|FD VlWSFZL lH<,F 5\RFIT sSrKf E]H 
119 zL ;]DGEF. SM8[RF  lH<,F ;DFH ;]Z1FF VlWSFZL 4ZFHSM8 
120 zL V[GP;LPXFC  lH<,F ;DFH S<IF6 VlWSFZL lJPHF 4ZFHSM8 
121 zL H;]EF. 58[,  SFpg;L,Z V[OP5LPV[PVF.4 ZFHSM8 
122 zL HFU'lT 0LP Dl6IFZF  5|D]B ZM8ZL S,A VMO 4DMZAL 
123 zL DMCGEF. S]\0FZLIF  WFZF;eI S\8FZF 50WZL 
124 zL DC[gãEF. DC[TF  WFZF;eIvAMZLJ,L 
125 zL H[PV[;PVFRFI"  GFIA lGIFDS4 ;DFH ;]Z1FF lJEFU4 U]HZFT ZFHI 
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126 zL 5LPALP 58[,  ZM8ZL S,A VMO 4DMZAL 
127 zL VFZPVMP 5ZDFZ  ;[S[8ZL ZM8ZL S,A VMO 4DMZAL 
128 zL VXMSEF. ZFJT  V[0DLGL:8=[8LJ S[Z4 U]HZFT 
129 zL S[PV[DP SGFZF  lH<,F ;DFH S<IF6 VlWSFZL4 ZFHSM8 
130 zL 0FIFEF. 58[,  5|D]B ,FIg; S,A 4DMZAL 
131 zL VZlJ\NEF. 5]HFZF  ;[S|[8ZL ,FIg; S,A 4DMZAL 
132 zL GFYFEF. 58[,  R[ZD[GzL ,FIg; 0L:8LS4 DMZAL 
133 zL H[P;LPDC[TF  5|D]B U|[8[Z H]GLIZ R[dAZ 4DMZAL 
134 0MP DGMH N[;F.  0L:8L=S8 UJ"GZ ZM8ZL S,A 4DMZAL 
135 zL ;MG, SFZLIF  5|D]B ZM8ZL S,A 4DMZAL 
136 zL ZFHJLZl;\C ;ZJ{IF v  R[ZD[G 0L:8=LS8 ZM8ZL S,A 4DMZAL 
137 zL ;\HI KGLIFZF  5|D]B ZM8ZL S,A4 DMZAL 
138 zL DC\T lNGA\W] ,F,Ò DCFZFH  ;GFTG WFD4lJZDUFD 
139 zL RF{WZL ;FC[A  GFIA lGIFDS ;DFH ;]Z1FF BFT] 4U]HZFT 
140 zL ;LPJLP 58[,  5LPV[;PVF. 4DMZAL 
141 zL HF0[HF ;FC[A  DFD,TNFZ 4DMZAL 
142 zL ;]Z[gã V[;PJF3[,F  VlWS lH<,F lJSF; VlWSFZL4 ZFHSM8 
143 zL D]\S\]NEF. NJ[  8=:8L lS|QGFR[ZL8[A, :8=84 VDNFJFN 
144 zL C[DF1FL ZFWJF6L  5|MH[S8 SMP VMl0G[8Z 8=:8 4C/JN 
145 zL ZFH[X NMXL  5|D]B ZM8ZL S,A4 DMZAL 
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146 zL R\lãSFAC[G ;FUl9IF  5|D]B DMZAL GUZ5Fl,SF 
147 zL EFZTLAC[G VB,LIF  a,MS SMP VMl0G[8Z V[GF0"[ OFpg0[XG 
148 zL VFZPALPUMC[,  GFIA lGIFDS lJS;TL HFTL 4ZFHSM8 
149 zL S[PV[;P SM8l0IF  8[l,SMD 0L5F8"D[g84 DMZAL 
150 zLDlT HIMt;GFAC[G IFl7S ;eI ;lRJ ZFHI SFG]GL ;[JF ;¿F D\0/ 
151 zL ZlOSEF. ALPRFZ6LIF  5|D]B ZM8ZL S,A 4DMZAL 
152 zL V[OP5LPCF,F6L  lGIFDS ;DFH ;]Z1FF lJEFU4 UF\WLGUZ 
153 0MP lGS]\HA[G 58[,  5|EFT CM:5L8,4 DMZAL 
154 zL V[,PV[DP 0FDMZ  GFIA lGIFDS VG]PHFlT 4UF\WLGUZ 
155 zL V[,PV[;P;{IN  TS[NFZL VlWSFZL ;F{ZFQ8= hMG 4ZFHSM8 
156 0MP lN,L5S]DFZ S[P 5{HF  VFRFI"zL zL I]PV[G DC[TF VF8"; SM,[H4 DMZALvZ 
157 zL V[DPV[DPXFC  DFD,TNFZ v4DFl,IF lDIF6F 
158 zL ZD[X H[P XFC  BHFGRL GJGFT V[;M;LI[XG 4,\0G 
159 zL WG,1DL ALPRF{CF6  5|D]B SrK lH<,F AF/ S<IF6 S[gã 
160 zL ZFH[X NMXL  0L:8L=S8Z UJG"Z ,FIg; .g8ZG[XG, 
161 zL VHI V[P SM8S  5|D]B ZM8ZL S,A 4DMZAL 
162 zL WG\HI l+J[NL  S,[S8Z 4;]Z[gãGUZ 
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5lZlXQ8v$ 
 lJSF; lJnF,IsJ-JF6fDF+ NZ JQF[" 36F AWF NFTFVM ;\:YFGL D],FSFT ,. ;\:YFGL 
5|UlT4 5|J'l¿VG[ H~lZIFT HM. ;\:YFG[ VGFY UlZA SgIFGF VFzI4 lX1F6 VG[ lGEFJ DF8[ 
IMuI NFG VF5L VF ;\:YFG[ 5|Mt;FCG VG[ 5L9A/ 5]~ 5F0I] K[P VF ;\:YFG[ ;\:YFGF lGEFJ 
BR" DF8[ lR\TFZlCT SZL K[P 5}PV~6FAC[G N[;F.V[ X~ SZ[, ;FDFÒS ;[JF SZLG[ B}A H ;FZL 
ZLT[ VFU/ JWFZJF 5|Mt;FlCT SIF" K[P VFHGF 5|;\U[ T[DG[ 5|[D;EZ IFN SZLV[ VG[ 5|;\UGL 
VFtDLITF VG]EJLV[P 
NFTFVMGL IFNL 
S|D NFTFVMGF GFD ZSD UFD 
1 zL ;LPI]PXFC ;FC[A vD]\A. 1000000 D]\A. 
2 zL .,FAC[G v VD[ZLSF 900000 VD[ZLSF 
3 zL DW]EF. gIF,R\ãEF. XFC 800000 D]\A. 
4 zL 0MPlJGMNEF. XFC v VD[ZLSF 700000 VD[ZLSF 
5 zL V;D]BEF. SFDNFZ vD]\A. 500000 D]\A. 
6 zL VMZ5[8 R[ZL8[A, 8=:8 252000 DMZAL 
7 zL lH<,F VFIMHG D\0/ v;]Z[gãGUZ 213922 ;]Z[gãGUZ
8 zL CZ;]BEF. SFDNFZvSM,F,FD5]Z 150000 SM,F,FD5]Z
9 zL lH<,F VFIMHG D\0/ v;]Z[gãGUZ 133923 ;]Z[gãGUZ
10 zL DC[gãEF. XFC 100000 D]\A. 
11 zL DMlT,F, RF\5XLEF. X\TLIF 90000 D]\A. 
12 zL AL5LGEF.  8LP XFC 90000 D]\A. 
13 AFPA|P5P5]PzL SGS[`JZLA[G U]~ S[XJFG\NÒ 51000 D]\A. 
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14 zL lGZ\HGEF. UMZWGNF; SFDNFZ 42000 D]\A. 
15 zL N[JF\UEF. lGZ\HGEF. SFDNFZ 42000 D]\A. 
16 zL V~6MNI DL<; R[ZL8[A, 8=:8 31000 DMZAL 
17 zL ZFD;[JF ;\3  8=:84CP 5|lJ6EF. J;F6L 27000 ZFHSM8 
18 zL ;NU]~ VFzD ;t;\U D\0/ 25111 VDNFJFN 
19 zL EZTEF. 5|lJ6R\ã XFC 24000 VDNFJFN 
20 zL ULTF ÒGL\U V[g0 VM., DL, 21000 DMZAL 
21 zL ,F,ÒEF. N[JÒEF. SFYZF6L 21000 DMZAL 
22 zL 5|HF5T 8F.<; S]\FP 21000 DMZAL 
23 zL Ò,M8 AM<8 .g0:8=Lh 21000 DMZAL 
24 zL WG;]BEF. SFDNFZ 20000 D]\A. 
25 zL ;]ZHA[G JMZF R[ZL8[A, 8=:8 20000 D]\A. 
26 zL HFNJÒ 85]EF. ;ZJ0JF/F 20000 ;ZJ0 
27 zL ptTZ U]HZFT ;CSFZL ~ BZLN J[RF6 ;\3 15000 DC[;F6F 
28 zL WG;]BEF. DC[TF 12000 D]\A. 
29 zL S]\HGEF. 5ZFUEF. DC[TF 12000 D]\A. 
30 zL 5]GLTFA[G DGLQFS]DFZ XFC 12000 D]\A. 
31 zL lGZ\HGEF. XFC 12000 D]\A. 
32 zL lGZ\HGEF. UMZWGEF. SFDNFZ 12000 D]\A. 
33 zL S<5[XEF. DG;]BEF. UM;l,IF 12000 VDNFJFN 
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34 zL HIMlT .g0:8=Lh 11111 DMZAL 
35 zL S,F;LS ;LZFDLS; 11111 DMZAL 
36 zL CLZF6L ;FC[A VH\TF ;LZFDLS; 11111 DMZAL 
37 zL lJG]EF. ~5F,F ;N:I TFP5\P 11111 DMZAL 
38 zL lCZFEF. T],;LIF6L 11111 DMZAL 
39 zL DM0"G CMD %,FG 11111 DMZAL 
40 zL S[XJ,F, DMCG,F, 5\l0T 11111 DMZAL 
41 zL 5|E]EF. V\FAFEF. 58[, 11111 DMZAL 
42 zL HFlZIF ;FDTEF. VF,FEF.  11111 DMZAL 
43 zL 58[, CZÒJGEF. ZF3JÒEF. 11111 ;]Z[gãGUZ
44 zL 58[, WGÒEF. EUJFGÒEF.  11111 ;]Z[gãGUZ 
45 zL 58[, RT]ZEF. A[RZEF. 11111 ;]Z[gãGUZ 
46 zL XF\TFA[G RT]ZEF. 58[, 11111 DMZAL 
47 zL Vl`JG D[8, JS"; 11111 DMZAL 
48 zL RLDG,F, ,JÒEF. 5]HFZF 5lZJFZ 11111 DMZAL 
49 zL VDZ5|[D 5a,LS R[ZL8[A, 8=:8 11111 DMZAL 
50 zL 5|lJ6EF. JF3ÒEF. 11111 DMZAL 
51 zL 58[, UMlJ\NEF. ZJÒEF. 11100 DMZAL 
52 zL CMD 0[SM ;[G[8ZL SMd5,[1F 11100 DMZAL 
53 zL CMD 0[SMZ 11100 DMZAL 
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54 zL ;Gu,M; ;LZFDLS; 11011 DMZAL 
55 zL OF.G ;LZFDLS; 11011 DMZAL 
56 zL V[OPS[P:8L, 8[=0;" CP VaAF;EF. 11011 DMZAL 
57 zL GJZRGF :8MG 5|M0S8; CP H[PJLP9SSZ 11001 DMZAL 
58 zL HIzL 8F.D 8[=0;" 11001 DMZAL 
59 zL SFJ[ZL ;LZFDLS; 11000 DMZAL 
60 zL 8[=0,L\S v ,FTL %,M8 11000 DMZAL 
61 zL VD], ;LZFDLS; 11000 DMZAL 
62 zL VFSFX ;LZFDLS; 11000 DMZAL 
63 zL ;MGF ;LZFDLS; 11000 DMZAL 
64 zL zLÒ ,[g0 0[J,5;" V[g0 lA<0;" 11000 ;]x[gãGUZ 
65 zL VXMSGUZ U|]5 SMP VMP SM8G V[g0 ÒGL\U 11000 VXMSGUZ
66 zL gIF,R\N SZXGÒ JMZF R[ZL8[A, 8=:8 11000 DMZAL 
67 zL 0LJF.G ;LZFDLS; 10001 DMZAL 
68 zL ;MGF ;LZFDLS;sUF\0]EF. JXZFDEF.f 58[, 10000 E0LIFN 
69 zL DMZAL RFZSM, V[XMXLI[XG 10000 DMZAL 
70 zL ;]IF"A[G lGZ\HGEF. SFDNFZ 6000 D]\A. 
71 zL 5]GLTFA[G DlGQFS]DFZ XFC 6000 EFJGUZ 
72 zL 5ZFUEF. R\ãSFgTEF. XFC 6000 EFJGUZ 
73 zL J[,\0SMZ ;LZFDLS; 5555 DMZAL 
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74 zL S]\JZÒ DMCGEF. 5501 VDNFJFN 
75 zL 5|E],F, DMCGEF. 5500 ;]Z[gãGUZ
76 zL ;GALD ;LZFDLS; 5100 DMZAL 
77 zL U\UM+L u,[h 8F.<; 5100 DMZAL 
78 zL VMJZ ;F.G ;[ZFP5|FP,L 5100 DMZAL 
79 zL ;G;F.G ;LZFDLS; 5100 DMZAL 
80 zL ;]IF" ;LZFDLS; 5100 DMZAL 
81 zL Z[.GAM ;[G[8ZLJ[;" AFA]EF. 5100 DMZAL 
82 zL NZLIF,F, V[Hg;L 5100 DMZAL 
83 zL ;GJ[Z ;LZFDLS; 5100 DMZAL 
84 zL U[,[S;L ;LZFDLS 5100 DMZAL 
85 D[;;" DUG,F, AFA],F, 5100 DMZAL 
86 zL ;LuDF ;LZFDLS; 5100 DMZAL 
87 zL N1F 5|HF5T 8F.<; 5100 DMZAL 
88 zL lC\DT DXLG 8]<; 5100 DMZAL 
89 zL lD:+L JF,ÒEF. GFGÒEF. 5100 C/JN 
90 zL V~6 VM8M :5|L\8 D[gI]P SF]\P 5100 DMZAL 
91 zL ;L8LhG ;LZFDLS; 5100 DMZAL 
92 zL V[JZ[:8 ;LZFDLS; 5100 DMZAL 
93 zL DFX", ;LZ[DLS 5100 DMZAL 
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94 zL lJSF; u,[h 5100 DMZAL 
95 zL G[,SM ;LZ[DLS 5100 DMZAL 
96 zL ZMDZ ;LZ[DLS 5100 DMZAL 
97 zL %,[8LGLID ;LZ[DLS 5100 DMZAL 
98 zL V[JZ :DF8" V[g8Z5|F.h 5100 DMZAL 
99 zL ;D|F8 DFS["8L\U 5100 DMZAL 
100 zL DMZAL 5FGvD;F,F V[XMXLI[XG 5100 DMZAL 
101 zL HDGFNF; C[DZFH ;RN[ 5004 DMZAL 
102 zL DGCZ DLZZ ÒPVF.P0LP;LP 5001 J-JF6 
103 zL I]lG8 .g8ZG[XG, 5001 DMZAL 
104 zL 0MP EF,Ml0IF ;FC[A 5001 DMZAL 
105 zL N[JN}T ;LZ[DLS .g0:8=Lh 5001 DMZAL 
106 zL 0MP GL~A[G VMhF4 5|D]B ZM8ZL S,A 5001 DMZAL 
107 zL HIzL S{,F; 5001 DMZAL 
108 zL D[PSFGÒ 5Z;MtTD V[g0 A|W;" 5001 DMZAL 
109 zL HIzLA[G JLP5ZLB 5001 DMZAL 
110 zL 0MP lNG[XEF. 58[, ;FC[A 5001 DMZAL 
111 zL :JPSFGÒ ZFWJÒ CPZ[JFA[G 5001 DMZAL 
112 zJ6 SFJ9LIF VFtDFG\N ;t;\U D\0/ 5001 DMZAL 
113 zL 5|[DÒEF. EF6ÒEF. D6JZ 5001 ZFHSM8 
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114 zL ZFD]A[G ,JÒEF. 58[,  5001 DMZAL 
115  0MPVFXZ ;FC[A 5001 DMZAL 
116 0MP 0LPV[DP SUYZF ;FC[A 5001 DMZAL 
117 0MP S[PVF.PDFS0 ;FC[A 5001 DMZAL 
118 zL G,LGSFgTEF. V[,P 5FZ[B 5001 DMZAL 
119 zL E]lD V[Hg;L CP R\N]EF. NOTZL 5000 DMZAL 
120 zL .DFGNFZ .g0:8=Lh 5000 DMZAL 
121 zL ZFDEZM;[ 5000 DMZAL 
122 zL ZF3JÒEF. DGÒEF. 58[, 5000 DMZAL 
123 zL ZFDEZM;[ CP lC\DTEF. ZF3]ZF 5000 DMZAL 
124 zL ,1D6EF. 0LP hF,lZIF 5000 DMZAL 
125 zL A|ïF Sg:8=SXG S\5GL 5000 ZFHSM8 
126 zL ULZGFZL W}G D\0/ 4653 DFl/IF 
127 zL ZFDS'Q6 .g0:8=Lh 4444 DMZAL 
128 A[gS VMO AMZM0F :8FO lD+M 4250 DMZAL 
129 VD'T ;LZ[DLS 3100 DMZAL 
130 ZFDEZM;[ CP VFXLQF 8[=0;" 3050 DMZAL 
131 ;F\HGL VFZTL CP DUGEF. 3043 DMZAL 
132 ;F\HGL VFZTL D8SL BFT[ 3041 DMZAL 
133 lAGFSF 8F.<; 3000 DMZAL 
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134 zL WGÒEF. ;AF5ZF 3000 DMZAL 
135 zL R[ZF ;LZ[DLS 2551 DMZAL 
136 zL ;F\HGL VFZTLGL VFJS 2551 DMZAL 
137 DG;]BEF. 5F80LIF 2540 DMZAL 
138 ;F\HGL VFZTLGL VFJS 2501 DMZAL 
139 0MP VGL,EF. 58[, 2501 DMZAL 
140 zL :JP J<,ENF; CP KUG,F, E,FEF. 2501 DMZAL 
141 0MP V[P5LPA]wWN[J ;FC[A 2501 DMZAL 
142 zL lS|5FX\SZEF. 5|FUÒEF. HMQFL 5lZJFZ 2501 DMZAL 
143 0MP 5|lTDFA[G XFC 2501 DMZAL 
144 0MP zL V[G zLDTL EF0[lXIF ;FC[A 2501 DMZAL 
145 0MP V[DPV[DP 5[YF5ZF ;FC[A 2501 DMZAL 
146 0MP ;]lG,P0LP VBF6L 2501 DMZAL 
147 zL lC\DT,F, S[XJ,F, 5\l0T 2501 DMZAL 
148 zL V\A]HF ;[<; V[Hg;L 2501 DMZAL 
149 0MP WD["gã DC[TF  2501 DMZAL 
150 zL ZHGLSFgT JLP NOTZL 2501 DMZAL 
151 zL 9FSZ ,MH 2501 DMZAL 
152 zL ,SSL ;LZ[DLS 2500 DMZAL 
153 zL G8]EF. VF0[;ZF 2500 DMZAL 
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154 zL .,MZF 8F.<; 2500 DMZAL 
155 zL ;3N}W .g0:8=h 2500 DMZAL 
156 zL lJD, 5M8ZLhv ,L,F5Z ZM0 2500 DMZAL 
157 zL ZFH,1DL 8F.<; V[g0 5M8ZLh 2500 DMZAL 
158 zL ,L,F5Z .g0:8=Lh 2500 DMZAL 
159 zL 5F8LNFZ 5M8ZLh v3]\8]\ ZM0 2500 DMZAL 
160 zL .g0LIF 8F.<; D[gI]P SF]\P 2500 DMZAL 
161 zL gI] DGCZ 8F.<; SF]\P 2500 DMZAL 
162 zL JZLIF 5|HF5T 5M8ZL JS"; 2500 DMZAL 
163 zL V\HTF 8F.<; V[g0 5M8ZLh 2500 DMZAL 
164 zL 58[, V\FAFZFDEF. U\UFZFDEF. 2500 DMZAL 
165 zL UMlJ\NEF. 5|FUÒEF. 8F\S 2500 DMZAL 
166 zL DMCG,F, ,F,ÒEF. V[ZJFl0IF 2500 DMZAL 
167 zL lXJXlST 5[S[Ò\U 2500 DMZAL 
168 zL V[JZgI] 8F.D 2500 DMZAL 
169 0MP V[GPI]P ;\3JL 2500 DMZAL 
170 zL D\U,D ;LZ[DLS .g0:8=Lh 2500 DMZAL 
171 zL lJ<;G 5M8ZLh 2460 DMZAL 
172 zL ;F\HGL VFZTLGL VFJS 2346 DMZAL 
173 zL AHZ\U D\0/ 2255 EFJGUZ 
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174 zL JlZIF 5|HF5lT DlC,F W]G D\0/ 2100 ZFHSM8 
175 zL CZÒJGEF. H;DTEF. S{,F 2100 BFBZ[RL 
176 zL ZFH S,MS .g0:8=Lh 2056 DMZAL 
177 zL ;[g8=, A[gS VMO .g0LIF :8FO lD+M 2001 EFJGUZ 
178 zL 5|lJ6 DMh[S 8F.<; 2001 DMZAL 
179 0MP ZD[XEF. AM0F 2001 DMZAL 
180 zL AF,]EF 0LP HF0[HF 2001 DMZAL 
181 zL DG;]B,F, ÒJZFH DC[TF .g0:8=Lh 2001 DMZAL 
182 0MP V[PV[P ZFDFG]H 2001 DMZAL 
183 zL ZD[XEF. NOTZL 2001 C/JN 
184 zL HUN\AF 8F.<; JS"; CPRT]ZEF. 58[, 2001 DMZAL 
185 zL pDF V[O;[8 2001 VDNFJFN 
186 zL Z\U5lZIF ;FC[A SMg8=FS8Z 2000 DFl/IF 
187 zL lJSF; lJnF,I D\0/ WGÒEF.GL D8SL 1551 DMZAL 
188 0MP EFJ[X N[JF6L 1505 DMZAL 
189 zL ,HF. UF{ ;[JF D\0/ 1501 E0LIFN 
190 0MP S[TG JLP VW[ZF 1501 DMZAL 
191 0MP HI[X 58[, 1501 DMZAL 
192 0MP ;NFlTIF ;FC[A 1501 DMZAL 
193 zL U6[X 8F.<; V[g0 5M8ZLh 1501 DMZAL 
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194 0MP H[PV[DP8M/LIF ;FC[A 1501 DMZAL 
195 zL 5|TF5ZFI N]UF"X\SZ DC[TF 5FZ; D[0L;Lg; 1501 DMZAL 
196 zL 58[, ;MDÒEF. ,L\AFEF. 1501 DMZAL 
197 zL SFGÒEF. HMAG5]+F 1500 DMZAL 
198 zL 3GxIFD SM5MZ[XG sH[PS[Pf 1500 DMZAL 
199 zL ;]IX 5[8=M,LId; 1500 DMZAL 
200 zL ,1DL ;LZ[DLS .g0:8=Lh 1500 DMZAL 
201 zL ZFDEZM;[ 1442 DMZAL 
202 zL DrK]vZ l;\RF. 5[8F lJEFU :8FO lD+M 1351 DMZAL 
203 zL DC[X .g0:8=Lh 1251 DMZAL 
204 zL 5\RJ8L 8F.<; 1251 DMZAL 
205 zL ;LTFZFD D\0/ 1225 DMZAL 
206 zL lJZ5Z EHG D\0/ 1151 DMZAL 
207 zL HI BMl0IFZ ;LZ[DLS .g0:8=Lh 1111 DMZAL 
208 zL C\;FA[G ZlT,F,  1111 DMZAL 
209 zL S<IF6U|FD 5FPXF/FGF\ :8FO EF. vAC[GM 1111 DMZAL 
210 zL .g0LIG VMJZ;Lh A[gSGF\ :8FO lD+M 1111 DMZAL 
211 zL H\U,[`JZ 5M8ZLh 1111 DMZAL 
212 zL ClZ D\0/ v ;FD[ SF\9[ 1111 DMZAL 
213 zL S[GZL .,[S8=L SF]\P 1111 DMZAL 
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214 zL 58[, JXZFDEF. U6[XEF. 1111 WGF/F 
215 zL Dl6A[G JXZFDEF.  1111 WGF/F 
216 zL WGÒEF. JXZFDEF.  1111 WGF/F 
217 zL UMlJ\NEF. JXZFDEF. 1111 WGF/F 
218 zL ;ZNEF. JXZFDEF.  1111 WGF/F 
219 zL ZlT,F, JXZFDEF.  1111 WGF/F 
220 zL HIFA[G JXZFDFEF.  1111 WGF/F 
221 zL ,1DLA[G UMlJ\NEF.  1111 WGF/F 
222 zL ;]lGTFA[G XZNEF.  1111 WGF/F 
223 zL C\;FA[G ZlT,F,  1111 WGF/F 
224 zL XLJXlST DFS["8L\U 1111 ZFHSM8 
225 zL ãFZSFNF; S]\JZÒEF. pN[XL 1111 DMZAL 
226 zL C[DLA[G ãFZSFNF; pN[XL 1111 DMZAL 
227 zL ClZNF; ãFZSFNF; pN[XL 1111 DMZAL 
228 zL lCZFA[G ClZNF; pN[XL 1111 DMZAL 
229 zL B8FJEF. ãFZSFNF; pN[XL  1111 DMZAL 
230 zL SFgTFA[G B8FJEF. pN[XL 1111 DMZAL 
231 zL GZM¿DNF; ãFZSFNF; pN[XL 1111 DMZAL 
232 zL J;\TA[G GZM¿DNF; pN[XL 1111 DMZAL 
233 zL DUGEF. DMCGEF. N[J/LIFJF/F 1111 DMZAL 
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234 zL C;D]BEF. 0LP DC[TF 1111 DMZAL 
235 zL DMGF OFIGFg; 1111 DMZAL 
236 zL K¿FZFD SZDR\N CP ,rK]EF. 1101 DMZAL 
237 zL N[JÒEF. 9FSZXLEF. 1101 DMZAL 
238 zL 5\SH 5M8ZLh 1100 DMZAL 
239 zL HIUM5F, 8F.<; 1100 DMZAL 
240 zL HIUM5F, 8F.<; 1100 DMZAL 
241 zL :J:TLS 8F.<; D[gI] SF]\P 1100 DMZAL 
242 zL UMS], .g0:8=Lh ,L,F5Z ZM0 1100 DMZAL 
243 zL D[C], 5M8ZLh ,L,F5Z ZM0 1100 DMZAL 
244 zL JZLIF .g0:8=Lh 1100 DMZAL 
245 zL ZFDS'Q6 .g0:8=Lh 1100 DMZAL 
246 zL ;FSZJF,F 5M8ZLh 1100 DMZAL 
247 zL AHZ\U ;LZ[DLS 1100 DMZAL 
248 zL gI] VXMS V[gÒPJS"; VD]EF. DL:+L 1100 DMZAL 
249 zL ,¿F S,MS .g0:8=Lh 1100 DMZAL 
250 zL ZFHDMTL .g0:8=Lh 1100 DMZAL 
251 zL ,L,F5Z ;LZ[DLS 1100 DMZAL 
252 zL DGMH .g0:8=Lh 1100 DMZAL 
253 zL lSZL8 5M8ZLh 1100 DMZAL 
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254 zL DCFN[J 5M8ZL 1100 DMZAL 
255 zL ZFD[`JZ 5M8ZLh 1100 DMZAL 
256 zL VXMS 8F.<; 1100 DMZAL 
257 zL 3GxIFDl;\C ALP HF0[HF 1051 UF\WLWFD 
258 zL GlJG V[gÒP JS"; 1051 DMZAL 
259 zL VXMS D[0L;Lg; CP N[JÒEF. U6[XEF. 1001 DMZAL 
260 zL V[AL;L D[0LS, :8MZ 1001 DMZAL 
261 zL VXMS D[0LS, :8MZ 1001 DMZAL 
262 zL VG]E]lT ;[<; V[Hg;L 1001 GFGLJFJ0L 
263 zL ,1D6EF. A[RZEF. 1001 DMZAL 
264 zL GFUÒEF. RS]EF.  1001 DMZAL 
265 zL N[JS]\JZA[G C[D\Tl;\C HF0[HF 1001 DMZAL 
266 zL :JFlT DMh[S 8F.<; CP XLJ,F,EF. 1001 DMZAL 
267 0MP 0LPÒP AF6]UZLIF 1001 DMZAL 
268 zL UMlJ\NEF. l5TF\AZEF. S{,F 1001 DMZAL 
269 zL lJXF, UF,LRF 8F.<; CPRT]ZEF. 1001 DMZAL 
270 0MP;LP5LPR+M,F 1001 DMZAL 
271 0MPVFZP;LPSM8[RF 1001 DMZAL 
272 0MP ;\HI V[,P AF6]UZLIF 1001 DMZAL 
273 0MP;LPS[P;LGMÒIF 1001 DMZAL 
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274 0MP lJHI V[,P SFGF6L 1001 DMZAL 
275 0MP GJLGEF. 5FZ[B 1001 DMZAL 
276 0MP V[,P;LP 58[, 1001 DMZAL 
277 zL 5]Q5FA[G D]\S]\NZFI HMQFL 1001 DMZAL 
278 zL U\UFD{IF VFzD vJ;\T %,M8 1001 DMZAL 
279 zL S[XJÒEF. 5Z;M¿DEF.  1001 DMZAL 
280 zL VZlJ\NEF. VF,FEF. VFlCZ 1001 DMZAL 
281 zL lCZFEF. UMlJ\NEF. 58[, 1001 DMZAL 
282 0MP S[TGEF. V[RP lCg0MRF 1001 DMZAL 
283 zL GS,\SGL HuIF DC\T zL NFDÒAF5] 1001 DMZAL 
284 zL GFIA SFI"5F,S .HG[Z ;FC[A DrK]v! 1001 DMZAL 
285 GFPSFP.P5FP5]P5[8F lJvZ 1001 DMZAL 
286 zL E]JG[`JZL ;[<; V[Hg;L4 EZTEF. 5M58 1001 DMZAL 
287 zL ;MDGFY ;F;FI8L DlC,F D\0/ CPEFG]A[G 1001 DMZAL 
288 zL ;]YFZ N[JÒEF. ,JÒEF.  1001 DMZAL 
289 0MP 5LPVFZPEL,F 1001 DMZAL 
290 zL XF,LU|FD ;[JF 8=:8 GZ;\U 8[SZL 1001 DMZAL 
291 zL UF\WL ;%,FI;" 5|FP,LPCFYL D;F,F 1001 DMZAL 
292 zL GMA[, UF,LRF 1001 DMZAL 
293 zL GMA[, DMh[S 1001 ZFHSM8 
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294 zL ;JM"NI ;[<; V[Hg;L 1001 ,L\A0L 
295 zL VF.ZLQF SM5MZ[XG 1001 DMZAL 
296 zL ;\3JL ;[<; V[Hg;L 1001 ZFHSM8 
297 0MP;TLQFEF. 58[, 1001 ZFHSM8 
298 zL U]6J\TEF. h[0PXFC 1001 DMZAL 
299 zL GZ;\U 8[SZL DlC,F D\0/ CP N}WLDF  1001 DMZAL 
300 S,F;LS O,MZL\\U CP WZDXLEF. 1000 DMZAL 
301 zL JF,F6L DMh[S 8F.<; CPAFA]EF. 1000 DMZAL 
302 zL 0[SMZF 8F.<; CP AFA]EF. 1000 DMZAL 
303 zL ;JM"NI DMh[S 8F.<; CP5|E]EF. 1000 DMZAL 
304 zL ULTF DMh[S 8F.<; 1000 DMZAL 
305 zL VFZFWGF DMh[S 8F.<; 1000 ZFHSM8 
306 zL HIMlT DMh[S 8F.<; CPlSXMZEF. 1000 C/JN 
307 zL l;uDF DMh[S 8F.<; CP N],"EÒEF. 1000 ,L\A0L 
308 zL 0[SMZ DMh[S 8F.<; CP HI\lTEF. 1000 DMZAL 
309 zL H[ZFHEF. VF\AFEF. 1000 DMZAL 
310 zL ZFDEZM;[ 1000 DMZAL 
311 zL 5|FUÒEF. 0FIFEF. 1000 DMZAL 
312 zL lSQGF 8=[0;" 1000 DMZAL 
313 zL A[RZEF. WGÒEF. 58[, 1000 DMZAL 
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314 zL plDIF DMh[S 8F.<; 1000 DMZAL 
315 zL GD"NF DMh[S 8F.<; 1000 DMZAL 
316 zL S[5L8, DMh[S 8F.<; 1000 DMZAL 
317 zL ZFDEZM;[ CP DGÒEF. 58[, 1000 J-JF6 
318 zL lD:+L D[3ÒEF. Z6KM0EF. 1000 ;]Z[gãGUZ 
319 zL lJGFIS 8F.D 1000 DMZAL 
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       s,F, Z\UGF Z[BF\SG JF/M 5|N[X 
       hF,FJF0 5|N[XGM lJ:TFZ NXF"J[ K[Pf
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OM8FVMGL IFNL 
s!f 5}HI 5]Q5FAC[G DC[TF 
sZf 5}HI V~6FAC[G N[;F. 
s#f lJSF; lJnF,IsJ-JF6fGF 5FIFGF A[ 5tYZM 
s$f 0MP lUZFAC[G V[;P WM/lSIF 
s5f EFZTGF E}T5}J" J0F5|WFG zL DMZFZÒEF. N[;F. ;\:YFGL D],FSFT 
s&f U]HZFTGF DFGPZFHI5F, zLDgGFZFI6Ò ;\:YFGL D],FSFT[ 5WFIF" tIFZ[ ;\:YFGL AC[GMGL 
S,FS'lTVM E[8 VF5TF\ V~6FAC[G 
s*f !))!DF\ VDNFJFNDF\ czDNL5c J[RF6 S[gãG]\ pNŸ3F8G ZFHIGF D]bID\+L RLDGEF. 58[,[ 
SI]"\"P ;FY[ U]HZFT BFNL AM0"GF VwI1F ÒJZFHEF. 58[, TYF GD"NF lJSF; D\+L 
AFA]EF. HXEF. 58[,P 
s(f U]HZFTGF DFGPUJG"Z DC[\NLGJFh H\U ;\:YFGL D],FSFT[ VFjIF tIFZ[ ;\:YFGL 
lJnFYL"GLVMV[ T{IFZ SZ[, GD]GF :D'lT~5[ V5"6 SZTF\ V~6FAC[G 
s)f !)&!DF\ DSFGGF pNŸ3F8G 5|;\U[ ZlJX\SZ DCFZFH TYF Zl;SEF. 5ZLB  
s!_f TFP!!q$q)*GF ZMH DFP5}P-[AZEFF. V[JM0" V~6FA[GG[ V5"6 SZTF D]PDFPzL 
DG]EF. 5\RM,L 
s!!f lG0Z VG[ HFU'T HFl6TF ;]5|LD SM8"GF lGJ'¿ gIFIFlWX zL ;]7FA[G EÎ 5KFT JU" 
SlDXGDF\ VwI1F TZLS[ lH<,FDF\ VFJ[, tIFZ[ ;\:YFGL D],FSFT[ 
s!Zf JQFM" 5I"gT VG[S DCFG]EFJMV[ ;\:YFGL D],FSFT ,. B]XF,L jIST SZL K[P ;F{ZFQ8=GF 
D]bI5|WFG pKZ\UZFI -[BZ 5WFIF"P 
s!#f DFGlGI ZFHI5F,zLGF JZN C:T[ V[JM0" :JLSFZTF V~6FA[G N[;F.  
s!$f ;BL :+L V[JM0"" DFGlGI D]bID\+LzL S[X]EF. 58[,GF JZN C:T[ :JLSFZTF V~6FA[G 
N[;F.P 
s!5f ;\:YFGF 5|D]BzL ;LPI]PXFC TYF ;\:YFGF D\+L zL V~6FA[G N[;F.  
s!&f U|FD :JZFH D\0/ ;[JF 8=:8 5FZ0L äFZF  zL V~6FA[G N[;F. VlEJFNG SFI"S|D NZdIFG  
:JPzL DG]EF. 5\RM,L äFZF 5}PAC[GzLG]\ VlEJFNG SI]"P 
s!*f ;\:YFDF\ IMHFI[, lJRFZUMlQ9 SFI"S|DDF\ 5WFZ[, zL XF\TFAC[G N[;F.s5}PTF.f4 
5}PV~6FAC[G N[;F. TYF 0MPlUZFAC[G WM/lSIF 
s!(f ;\:YFDF\ IMHFI[, SFI"S|DDF\ 5WFZ[,F DC[DFGM XF/FGF VFRFIF"zL CQF"NAF HF0[HF4 
VF\TZZFQ8=LI ,MS;FlCtISFZ zL AFA]EF. ZF65]ZF4 ;\:YFGF p55|D]BzL 0MP BFZM0 4 
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lX1F6lJNŸ 0MP DMTLEF. 58[,4 U]HZFT ZFHIGF JG VG[ 5IF"JZ6 D\+L zL lSZL8l;\C 
ZF6F4 GZ5Tl;\C ZF6F TYF VgI DC[DFGM 
s!)f ;\:YFGF IMHFI[, SFI"S|DDF\ 5WFZ[, DC[DFGM lX1F6lJNŸ 0MPDMTLEF. 58[,4 
GUZ5Fl,SFGF 5}J"5|D]B zL lG,[XEF. X[94 ;\:YFGF p55|D]B zL 0MPBFZM0 4 HF6LTF 
S,FSFZ zL VE[l;\C ZF9M04 lH<,F lX1F6FlWSFZ zL 0MPSFGF6L4 A[AL,[g0 :S],GF 
;\RF,S zL XlÉAF  
sZ_f ;\:YFDF\ IMHFI[, SFI"S|DDF\ 5|JRG SZTF\ U]HZFT ZFHIGF JG VG[ 5IF"JZ6 D\+L zL 
lSZL8l;\C ZF6F  
sZ!f XF/FGF ZHTHI\lT ;DFZMCDF\ 5|JRG SZTF\ ;\:YFGF 5|D]B zL ;LPI]PXFC  
sZZf XF/FDF\ JF,LD\0/ VFIMÒT SFI"S|DGF pNŸ3F8G 5|;\U[ 5WFZ[, U]HZFT ZFHIGF 5}J"D\+L 
zL SZDXLEF. DSJF6F4 zL VZlJ\NEF. ;\3JL4 zL ;H]EF hF,F4 D\+L zL V~6FAC[G 
N[;F. 
sZ#fZFQ8=LI TC[JFZ cc!5DL VMUQ8ccGF ZMH AF/FVMG[ lX<0 V5"6 SZTF\ U]HZFT ZFHIGF 
5}J"D\+L zL lN,L5EF. 9FSMZ4 J-JF6GF 5}J" WFZF;eIzL WGZFHEF. S{,F4 
GUZ5Fl,SFGF 5}J"5|D]BzL lG,[XEF. X[9 
sZ$f XF/FGF JFlQF"SMt;J SFI"S|DDF\ lN5Ÿ 5|FU8I SZTF\ VF\TZZFQ8=LI ,MS;FlCtISFZ zL 
AFA]EF. ZF65]ZF4 lX1F6lJNŸ 0MPDMTLEF. 58[,4 J6F S[/J6L D\0/GF 5|D]B zL 
GZ5Tl;\C ZF6F4 ;\:YFGF p55|D]BzL 0MPBFZM04 XF/FGF VFRFIF"zL CQF"NAF HF0[HF 
sZ5f XF/FDF\ IMHFI[, SFI"S|DDF\ 5|F;\lUS 5|JRG VF5TF\ 5}PXF\TFAC[G N[;F.s5}PTF.f TYF 
VgI DC[DFGM 
sZ&f 5}P5]Q5FAC[G DC[TF D[DMZLI, CM,GF pNŸ3F8G 5|;\U[ ZF+[ IMHFI[, SFI"S|D lGCF/TF\ J-
JF6GF WFZF;eIzL JQFF"AC[G NMXL4 XF/FGF VFRFIF" zL CQF"NAF HF0[HF 
sZ*f XF/FDF\ IMHFI[, SFI"S|DDF\ NL55|FU8I SZTF\ 5}PXF\TFAC[G N[;F.s5}PTF.f TYF J-JF6GF 
5}J" WFZF;eIzL WGZFHEF. S{,F TYF VgI 5WFZ[, DC[DFGM 
sZ(f AF/FVMG[ lX<0 V5"6 SZTF\ U]HZFT ZFHIGF 5}J"S[ALG[8 D\+L zL VF.PS[PHF0[HF  
sZ)f ;\:YFDF\ IMHFI[, J'1FFZM56 SFI"S|DDF\ 5WFZ[, 0LPVF.PÒP zL 7FG[gãXL\U Dl,S 
s#_f VF\TZZFQ8=LI ,MS;FlCtISFZ zL AFA]EF. ZF65]ZFGL D],FSFT ,[TF\ ;\XMWS 
Z6KM0EF. ALP GF\UZ  
s#!f XF/FGF VFRFIF"zL CQF"NAF HF0[HFGL D],FSFT ,[TF\ ;\XMWS Z6KM0EF. ALP GF\UZ  
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s#Zf zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC :+L VwIF5G D\lNZGF VFRFI" zL 0MPR\ãDF{,L HMQFLGL 
D],FSFT ,[TF\ ;\XMWS Z6KM0EF. ALP GF\UZ  
s##f ;\:YFGF D\+LzL ClZ.rKFAC[G J{nGL D],FSFT ,[TF\ ;\XMWS Z6KM0EF. ALP GF\UZ 
s#$f lJSF; lJnF,IsJ-JF6fGF E}T5}J" lJnFYL" zL ;,LDEF. 59F6 DFGGLI ZFQ8=5lT zL 
5|lTEF 5Fl8,GF\ C:T[ ZFQ8=GF\ z[Q9lX1FSGM V[JM0" :JLSFZTF H6FI K[P 
s#5f 5}PV~6FAC[GG[ ;F, VM-F0L ;gDFG SZTF\ zL VMPVFZP 58[,  
s#&f 5}P5]Q5FA[G DC[TF HgD XTFaNL 5|;\U[ DlC,F SM,[H DMZAL BFT[ IMHFI[, SFG}GL lX1F6 
lXlAZG]\ lN5 5|U8FJL pNŸ3F8G SZTF\ ZFHI SFG}GL ;[JF ;¿FD\0/GF ;eI ;lRJ zLDlT 
HIMt;GFA[G IFl7S 
s#*f VFI" ;DFHGF VFRFI" VFI" GZ[XÒ ;\:YFGF  V\T[JF;LVMG[ ;\AMWL ZæF K[P  
s#(f ;\:YFGL D],FSFT[ 5WFZ[,F 5}PDFP VFG\NDIL DF¶;\:YFGF D\+L zL V~6FA[G N[;F.GF 
BM/FDF\ A[;L DFT'tJGM VC[;F; DF6TL GFGL AFl,SF 
s#)f ;\:YFGL D],FSFT[ 5|BZ DlC,F ZFDFI6L 5}P SGS[`JZL N[JLG[ VFJSFZTF D\+LzL 
V~6FA[G N[;F.P 
s$_f ;\:YFDF\ 5WFZ[,F DlC,F ZFDFI6L 5}P SGS[`JZL N[JL 
s$!f SJM,F,F\5]Z l:YT zL CZ;]BEF. SFDNZ zLDTL ,L,FJTLA[G SFDNFZ zLDTL XFZNFA[G 
;\3F6L TYF VgI DC[DFGM lXX]U'CGL D],FSFT[  T[DH ;\:YFGL D],FSFT ,. NZ JQF[" 
~FP!5____G]\ NFG VF5JFG]\ HFC[Z SI]"\P 
s$Zf HFl6TF\ ,[lBSF  JQFF"A[G V0F,HF4 EFJGFA[G HMQFL5]ZFV[ ,LW[, lXX]U'CGL D],FSFT 
s$#f zL U]6J\TEF. J0MNZLIF ;\:YFGL D],FSFT[ 
s$$f U]~5}l6"DF lGlD¿[ S],DFTF 5}P5]Q5FA[GG[ U]~:YFG[ :YF5L ;\:YF 5lZJFZ JrR[ ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8LGF DFÒ p5S],5lTzL VFZPV[;P NJ[ pNŸAMWG SZL ZæF K[P 
s$5f ;\:YFGL AF/F lRPAC[G GLTFGF ,uG 5|;\U[ GJN\5lTG[ VFXLJF"N VF5TF ;\:YFGF D\+LzL 
V~6FA[G N[;F. 
s$&f 5}P5]Q5FA[GGL 5}^IlTYL 5|;\U[ pNŸ3F8G VG[ :JZMHUFZLGF SFI"S|D 5|;\U[ 5WFZ[,F 
5}PAFAF VFG\N 
s$*f ;\:YFDF\ E}S\5G[ SFZ6[ YI[, G]SXFGDF\ ;CFI DF8[ VD[ZLSFYL zL .,FA[G VG[ 
lJG]EF.V[ DMS,[, ~FPGJ ,FBGM R[S V5"6 SZTF\ zL lGZ\HGEF. 58[, 
s$(f ;\:YFGF AF/SG[ N¿S VF%IM T[ 5|;\U[ T[GF DFTFvl5TF EFJ lJEMZ VG[ VFG\N ;FY[ 
s$)f ;\:YFGL D],FSFT[ DFD,TNFZzL HF0[HF 
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s5_f VDFZM ;CFZM v lJnF,Iv! 
s5!f VDFZM ;CFZM v lJnF,IvZ 
s5Zf;\:YFGF AF/SM JrR[ D\+LzL V~6FA[G N[;F. 
s5#f U|FD :JZFH D\0/ ;[JF 8=:8 5FZ0L äFZF zL V~6FA[G N[;F. VlEJFNG SFI"S|D ;DI[ 
;\:YFGF\ 5|D]BzL EFG]EF. X]S, JÉTjI VF5TF\ 
s5$f RF65Z UFDDF\ AC[GMG[ ;\:YF äFZF 5|F{- lX1F6 VF5T]\ V[S ãxI TFPZ!q_#q_& 
s55f D]/L TF,]SFGF\ 8LSZUFDGF\ V[S V5\U ,FEFYL"G[ VF5[, S[ALGG]\ ãxI 
s5&f ;\:YFDF\ IMHFI[, ;F\:S'lTS SFI"S|DG]\ pN3F8G SZTF\ ;\:YFGF D\+LzL V~6FAC[G N[;F.4 
p55|D]B 0MPBFZM0 TYF XF/FGF VFRFIF"zL CQF"NAF HF0[HF 
s5*f ;\:YFDF\ IMHFI[, 5|NX"G lGlDT[ 5WFZ[, U]HZFT ZFHIGF 5}J" S'lQFD\+L zL Z6ÒTl;\C 
hF,F TYF VgI DC[DFGM 
s5(f ;\:YFDF\ IMHFI[, SFI"S|D V\TU"T 5|JRG VF5TF\ ;\:YFGF p55|D]B zL 0MPBFZM0 
s5)f ;]Z[gãGUZvN]WZ[H GUZ5Fl,SFGF 5}J"5|D]BzL VFZP8LPXFC S[ H[D6[ GUZ5Fl,SFGF\ 
TDFD ;eIMGF lJZMW JrR[ ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFCsdI]lGPfU<;"GL HDLG ;\:YFG[ NFGDF\ 
VF5[,P 
s&_f ;\:YFGF ZHTHI\lT ;DFZMC 5|;\U[ NL55|FU8ŸI SZTF\ ;\:YFGF 5|D]B zL ;LPI]PXFC ;FC[A 
TYF T[DGF WD"5tGL zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC TYF VgI DC[DFGM 
s&!f .GFD lJTZ6 ;DFZMCDF\ T[H:JL lJnFYL"GL ;}lRTF X]S,G[ .GFD VF5TF\ VFRFIF" zL 
CQF"NAF HF0[HF 
s&Zf ;\:YFDF\ IMHFI[, 5|NX"G lGCF/TF lH<,F lX1F6FlWSFZLzL 0MPSFGF6L4 zL XF\TFAC[G 
N[;F.s5}PTF.f TYF VgI DC[DFGM 
s&#f ;\:YFDF\ IMHFI[, SFI"S|DDF\ AF/FG[ 5|DF65+ V5"6 SZTF\ CF:IS,FSZ zL XFCA]lNG 
ZF9M0 
s&$f ;F\:S'lTS SFI"S|DDF\ :JFUT 5|JRG SZTF\ XF/FGF VFRFIF" zL CQF"NAF HF0[HF  
s&5f ;\:YFGF JFlQF"SMt;JDF\ AF/FG[ 5|DF65+ VF5TF\ ;\:YFGF D\+LzL V~6FAC[G N[;F. 
s&&f ;\:YFDF\ IMHFI[, SFI"S|DDF\ NL5Ÿ5|FU8I SZTF\ ZFHI;EFGF 5}J";eIzL ,l,TEF. DC[TF4 
J-JF6GF 5}J" WFZF;eIzL WGZFHEF. S{,F4 ,L\A0L SALZ VFzDGF zL RZ6NF; AF5] 
TYF VgI DC[DFGM 
s&*f ;\:YFGL AF/FVMG[ lX<0 VF5TF\ lX1F6FlWSFZL zL ;LPV[;P lSXMZL 
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s&(f ;\:YFGF D\+LzL V~6FAC[G N[;F. TYF XF/FGF lGQ9FJFG VFRFIF"zL CQF"NAF HF0[HF S[ 
H[VM AF/FVMGF ÒJG30TZDF\ ;TT 5|ItGXL, K[P 
s&)f DMZLl;I;DF\ EFZTG]\ 5|lTlGlWtJ SZTF\ VwIF5G D\lNZGF VFRFI" zL 0MPR\ãDF{,L HMQFL 
s*_f VwIF5G D\lNZGF VFRFI" zL 0MPR\ãDF{,L HMQFL I]PS[PGF DCFG J{7FlGS 0MPHCMG ;FY[ 
s*!f ;\:YF äFZF U-FN D]SFD[ X~ SZ[, DOT KFX S[gã 
s*Zf ;\:YF äFZF AC[GMG[ VF5JFDF\ VFJ[, RZBF ;CFI 
s*#f ;\:YF äFZF D]/L TF,]SFGF RF65Z UFD[ X~ SZ[, 5|F{-lX1F6 S[gã 
s*$f ;\:YF äFZF IMHJFDF\ VFJ[, jI;GD]lÉT 5|NX"G lGCF/TF\ lH<,F lX1F6 TF,LD EJGGF\ 
,[SRZZ zL ;LP8LP8]\l0IF 
s*5f ZFQ8=LI TC[JFZ ccZ&DL HFgI]VFZLcc lGlDT[ EFZTGM GSXM AGFJL JrR[ ccDF T]H[ ;,FDcc 
ULT ZH] SZTL ;\:YFGL AF/FVM 
s*&f 5|FRLG UZAM ZH] SZTL ;\:YFGL AF/FVM 
s**f lH<,F S1FFGL GJZF+L ZF;vUZAF :5WF"DF\ UZAM ZH] SZTL ;\:YFGL AF/FVMP VF 
UZAFDF\ ZFHI S1FFV[ A[ JFZ lälTI S|D[ VFJ[, K[P 
s*(f H]NF H]NF ZFHIMGF 5|FN[lXS G'tI äFZF lJlJWTFDF\ V[STFGM ;\N[X VF5TL ;\:YFGL AF/FVM 
s*)f XC[ZGF HJFCZ U|Fpg0DF\ 5|FN[lXS G'tI ZH] SZTL ;\:YFGL AF/FVM. 
s(_f ccS;]\ALGM Z\Ucc ZH] SZTL ;\:YFGL AF/FVM  
s(!f ccIMU SF{X<Icc ATFJTL ;\:YFGL AF/FVM 
s(Zf cc5|FRLG UZAMcc ZH] SZTL ;\:YFGL AF/FVM 
s(#f ccOFU G'tIcc ZH] SZTL ;\:YFGL AF/FVM 
s($f lJ7FGD[/FDF\ DC[DFGMG[ S'lT lJX[ ;DHFJTL ;\:YFGL AF/FVM 
s(5f zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFCsdI]lGPf U<;" CF.:S},GF VFRFIF" zL CQF"NAF ;LP HF0[HF 
lN<CL BFT[ z[Q9 VFRFI"GM V[JM0" :JLSFZTF H6FI K[P 
s(&f ccEF\U0F G'tIcc ZH] SZTL ;\:YFGL AF/FVM 
s(*f ;\:YFG[ lJlXQ8 l;lwWVM AN, D/[, lX<0v! 
s((f ;\:YFG[ lJlXQ8 l;lwWVM AN, D/[, lX<0vZ 
s()f ;\:YFG[ lJlXQ8 l;lwW AN, D/[, lX<0v# 
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5}HI 5]Q5FAC[G DC[TF 
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5}HI V~6FAC[G N[;F. 
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lJSF; lJnF,IsJ-JF6fGF 5FIFGF A[ 5tYZM 
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0F¶P lUZFAC[G V[;P WM/lSIF
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EFZTGF E}T5}J" J0F5|WFG zL DMZFZÒEF. N[;F. ;\:YFGL D],FSFT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U]HZFTGF DFGPZFHI5F, zLDgGFZFI6Ò ;\:YFGL D],FSFT[ 5WFIF" 
tIFZ[ ;\:YFGL AC[GMGL S,FS'lTVM E[8 VF5TF\ V~6FAC[G 
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!))!DF\ VDNFJFNDF\ czDNL5c J[RF6 S[gãG]\ pNŸ3F8G ZFHIGF D]bID\+L  
RLDGEF. 58[,[ SI]"\"P ;FY[ U]HZFT BFNL AM0"GF VwI1F ÒJZFHEF. 58[, TYF  
GD"NF lJSF; D\+L AFA]EF. HXEF. 58[,P 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U]HZFTGF DFGPUJG"Z DC[\NLGJFh H\U ;\:YFGL D],FSFT[ VFjIF tIFZ[  
;\:YFGL lJnFYL"GLVMV[ T{IFZ SZ[, GD]GF :D'lT~5[ V5"6 SZTF\ V~6FAC[G 
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!)&!DF\ DSFGGF pNŸ3F8G 5|;\U[ ZlJX\SZ DCFZFH TYF Zl;SEF. 5ZLB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TFP!!q$q)*GF ZMH DFP5}P-[AZEFF. V[JM0" V~6FA[GG[ V5"6 SZTF D]PDFPzL DG]EF. 5\RM,L 
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lG0Z VG[ HFU'T HFl6TF ;]5|LD SM8"GF lGJ'¿ gIFIFlWX zL ;]7FA[G EÎ 
5KFT JU" SlDXGDF\ VwI1F TZLS[ lH<,FDF\ VFJ[, tIFZ[ ;\:YFGL D],FSFT[ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JQFM" 5I"gT VG[S DCFG]EFJMV[ ;\:YFGL D],FSFT ,. B]XF,L jIST SZL K[P 
VF T:JLZ ;F{ZFQ8=GF D]bI5|WFG pKZ\UZFI -[BZ 5WFIF" T[ ;DIGL K[P 
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DFGlGI ZFHI5F,zLGF JZN C:T[ V[JM0" :JLSFZTF V~6FA[G N[;F.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;BL :+L V[JM0"" DFGlGI D]bID\+LzL S[X]EF. 58[,GF JZN C:T[ :JLSFZTF V~6FA[G N[;F.P 
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;\:YFGF 5|D]BzL ;LPI]PXFC TYF ;\:YFGF D\+L zL V~6FA[G N[;F.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U|FD :JZFH D\0/ ;[JF 8=:8 5FZ0L äFZF  zL V~6FA[G N[;F. VlEJFNG SFI"S|D NZdIFG 
  :JPPzL DG]EF. 5\RM,L äFZF 5}PAC[GzLG]\ VlEJFNG SI]"P 
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;\:YFDF\ IMHFI[, lJRFZUMlQ9 SFI"S|DDF\ 5WFZ[, zL XF\TFAC[G N[;F.s5}PTF.f4 
5}PV~6FAC[G N[;F. TYF 0MPlUZFAC[G WM/lSIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;\:YFDF\ IMHFI[, SFI"S|DDF\ 5WFZ[,F DC[DFGM s0FA[YLf XF/FGF VFRFIF"zL CQF"NAF 
HF0[HF4 VF\TZZFQ8=LI ,MS;FlCtISFZ zL AFA]EF. ZF65]ZF4 ;\:YFGF p55|D]BzL 0MP 
BFZM0 4 lX1F6lJNŸ 0MP DMTLEF. 58[,4 U]HZFT ZFHIGF JG VG[ 5IF"JZ6 D\+L zL 
lSZL8l;\C ZF6F4 GZ5Tl;\C ZF6F TYF VgI DC[DFGM 
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;\:YFGF IMHFI[, SFI"S|DDF\ 5WFZ[, DC[DFGMs0FA[YLf lX1F6lJNŸ 0MPDMTLEF. 58[,4 
GUZ5Fl,SFGF 5}J"5|D]B zL lG,[XEF. X[94 ;\:YFGF p55|D]B zL 0MPBFZM0 4 
HF6LTF S,FSFZ zL VE[l;\C ZF9M04 lH<,F lX1F6FlWSFZ zL 0MPSFGF6L4 A[AL,[g0 
:S],GF ;\RF,S zL XlÉTAF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;\:YFDF\ IMHFI[, SFI"S|DDF\ 5|JRG SZTF\ U]HZFT ZFHIGF JG VG[ 5IF"JZ6 D\+L 
zL lSZL8l;\C ZF6F  
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XF/FGF ZHTHI\lT ;DFZMCDF\ 5|JRG SZTF\ ;\:YFGF 5|D]B zL ;LPI]PXFC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XF/FDF\ JF,LD\0/ VFIMÒT SFI"S|DGF pNŸ3F8G 5|;\U[ 5WFZ[, U]HZFT ZFHIGF 
5}J"D\+L zL SZDXLEF. DSJF6F4 zL VZlJ\NEF. ;\3JL4 zL ;H]EF hF,F4 D\+L zL 
V~6FAC[G N[;F. 
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ZFQ8=LI TC[JFZ cc!5DL VMUQ8ccGF ZMH AF/FVMG[ lX<0 V5"6 SZTF\ U]HZFT 
ZFHIGF 5}J"D\+L zL lN,L5EF. 9FSMZ4 J-JF6GF 5}J" WFZF;eIzL WGZFHEF. 
S{,F4 GUZ5Fl,SFGF 5}J"5|D]BzL lG,[XEF. X[9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XF/FGF JFlQF"SMt;J SFI"S|DDF\ lN5Ÿ 5|FU8I SZTF\ VF\TZZFQ8=LI ,MS;FlCtISFZ zL 
AFA]EF. ZF65]ZF4 lX1F6lJNŸ 0MPDMTLEF. 58[,4 J6F S[/J6L D\0/GF 5|D]B zL 
GZ5Tl;\C ZF6F4 ;\:YFGF p55|D]BzL 0MPBFZM04 XF/FGF VFRFIF"zL CQF"NAF HF0[HF 
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XF/FDF\ IMHFI[, SFI"S|DDF\ 5|F;\lUS 5|JRG VF5TF\ 5}PXF\TFAC[G N[;F.s5}PTF.f  
TYF VgI DC[DFGM 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5}P5]Q5FAC[G DC[TF D[DMZLI, CM,GF pNŸ3F8G 5|;\U[ ZF+[ IMHFI[, SFI"S|D lGCF/TF\ 
J-JF6GF WFZF;eIzL JQFF"AC[G NMXL4 XF/FGF VFRFIF" zL CQF"NAF HF0[HF 
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XF/FDF\ IMHFI[, SFI"S|DDF\ NL5Ÿ5F|U8I SZTF\ 5}PXF\TFAC[G N[;F.s5}PTF.f  
TYF J-JF6GF 5}J" WFZF;eIzL WGZFHEF. S{,F TYF VgI 5WFZ[, DC[DFGM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AF/FVMG[ lX<0 V5"6 SZTF\ U]HZFT ZFHIGF 5}J"S[ALG[8 D\+L zL VF.PS[PHF0[HF 
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;\:YFDF\ IMHFI[, J'1FFZM56 SFI"S|DDF\ 5WFZ[, 0LPVF.PÒP zL 7FG[gãXL\U Dl,S 
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VF\TZZFQ8=LI ,MS;FlCtISFZ zL AFA]EF. ZF65]ZFGL D],FSFT ,[TF\ ;\XMWS 
 Z6KM0EF. ALP GF\UZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XF/FGF VFRFIF"zL CQF"NAF HF0[HFGL D],FSFT ,[TF\ ;\XMWS Z6KM0EF. ALP GF\UZ  
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zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC :+L VwIF5G D\lNZGF VFRFI" zL 0MPR\ãDF{,L HMQFLGL 
D],FSFT ,[TF\ ;\XMWS Z6KM0EF. ALP GF\UZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;\:YFGF D\+LzL ClZ.rKFAC[G J{nGL D],FSFT ,[TF\ ;\XMWS 
Z6KM0EF. ALP GF\UZ 
 392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lJSF; lJnF,IsJ-JF6GF E}T5}J" lJnFYL" zL ;,LDEF. 59F6 DFGGLI ZFQ8=5lT  
zL 5|lTEF 5Fl8,GF\ C:T[ ZFQ8=GF\ z[Q9lX1FSGM V[JM0" :JLSFZTF H6FI K[P 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5}PV~6FAC[GG[ ;F, VM-F0L ;gDFG SZTF\ zL VMPVFZP 58[,  
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5}P5]Q5FA[G DC[TF HgD XTFaNL 5|;\U[ DlC,F SM,[H DMZAL BFT[ IMHFI[, SFG}GL 
lX1F6 lXlAZG]\ lN5Ÿ 5|U8FJL pNŸ3F8G SZTF\ ZFHI SFG}GL ;[JF ;¿FD\0/GF ;eI 
;lRJ zLDlT HIMt;GFA[G IFl7S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VFI" ;DFHGF VFRFI" VFI" GZ[XÒ ;\:YFGF  V\T[JF;LVMG[ ;\AMWL ZæF K[P 
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;\:YFGL D],FSFT[ 5WFZ[,F 5}PDFP VFG\NDIL DF ¶
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;\:YFGF D\+L zL V~6FA[G N[;F.GF BM/FDF\ A[;L DFT'tJGM 
VC[;F; DF6TL GFGL AFl,SF 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HFl6TF DlC,F ZFDFI6L 5}P SGS[`JZL N[JLGF\ BM/FDF\ A[;L 
;\TGM :G[C VG[ C]\O D[/JTL ;\:YFGL AFl,SF 
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;\:YFGL D],FSFT[ 5|BZ DlC,F ZFDFI6L 5}P SGS[`JZL N[JLG[ 
VFJSFZTF D\+LzL V~6FA[G N[;F.P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;\:YFDF\ 5WFZ[,F DlC,F ZFDFI6L 5}P SGS[`JZL N[JL 
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SJM,F,F\5]Z l:YT zL CZ;]BEF. SFDNZ zLDTL ,L,FJTLA[G SFDNFZP 
zLDTL XFZNFA[G ;\3F6L TYF VgI DC[DFGM lXX]U'CGL D],FSFT[  T[DH ;\:YFGL 
D],FSFT ,. NZ JQF[" ~FP!5____G]\ NFG VF5JFG]\ HFC[Z SI]"\P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HFl6TF\ ,[lBSF  JQFF"A[G V0F,HF4 EFJGFA[G HMQFL5]ZFV[ 
,LW[, lXX]U'CGL D],FSFT 
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zL U]6J\TEF. J0MNZLIF ;\:YFGL D],FSFT[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U]~5}l6"DF lGlD¿[ S],DFTF 5}P5]Q5FA[GG[ U]~:YFG[ :YF5L ;\:YF 5lZJFZ JrR[ 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF DFÒ p5S],5lTzL VFZPV[;P NJ[ pNŸAMWG SZL ZæF K[P 
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;\:YFGL AF/F lRPAC[G GLTFGF ,uG 5|;\U[ GJN\5lTG[ VFXLJF"N VF5TF 
;\:YFGF D\+LzL V~6FA[G N[;F. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5}P5]Q5FA[GGL 5}^IlTYL 5|;\U[ pNŸ3F8G VG[ 
:JZMHUFZLGF SFI"S|D 5|;\U[ 5WFZ[,F 5}PAFAF VFG\N 
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;\:YFDF\ E}S\5G[ SFZ6[ YI[, G]SXFGDF\ ;CFI DF8[ VD[ZLSFYL 
zL .,FA[G VG[ lJG]EF.V[ DMS,[, ~FPGJ ,FBGM R[S V5"6 SZTF\ zL lGZ\HGEF. 58[, 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;\:YFGF AF/SG[ N¿S VF%IM T[ 5|;\U[ T[GF DFTFvl5TF EFJ lJEMZ VG[ VFG\N ;FY[ 
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;\:YFGL D],FSFT[ DFD,TNFZzL HF0[HF 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VDFZM ;CFZM v lJnF,I 
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VDFZM ;CFZM v lJnF,I 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;\:YFGF AF/SM JrR[ D\+LzL V~6FA[G N[;F. 
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U|FD :JZFH D\0/ ;[JF 8=:8 5FZ0L äFZF zL V~6FA[G N[;F. VlEJFNG 
SFI"S|D ;DI[ ;\:YFGF\ 5|D]BzL EFG]EF. X]S, JÉTjI VF5TF\ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RF65Z UFDDF\ AC[GMG[ ;\:YF äFZF 5|F{- lX1F6 VF5T]\ V[S ãxI TFPZ!q_#q_& 
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D]/L TF,]SFGF\ 8LSZUFDGF\ V[S V5\U ,FEFYL"G[ VF5[, S[ALGG]\ ãxI 
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;\:YFDF\ IMHFI[, ;F\:S'lTS SFI"S|DG]\ pN3F8G SZTF\ ;\:YFGF D\+LzL V~6FAC[G 
N[;F.4 p55|D]B 0MPBFZM0 TYF XF/FGF VFRFIF"zL CQF"NAF HF0[HF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;\:YFDF\ IMHFI[, 5|NX"G lGlDT[ 5WFZ[, U]HZFT ZFHIGF 5}J" S'lQFD\+L 
zL Z6ÒTl;\C hF,F TYF VgI DC[DFGM 
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;\:YFDF\ IMHFI[, SFI"S|D V\TU"T 5|JRG VF5TF\ ;\:YFGF p55|D]B zL 0MPBFZM0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;]Z[gãGUZvN]WZ[H GUZ5Fl,SFGF 5}J"5|D]BzL VFZP8LPXFC S[ H[D6[ GUZ5Fl,SFGF\ 
TDFD ;eIMGF lJZMW JrR[ ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFCsdI]lGPfU<;"GL HDLG ;\:YFG[ 
NFGDF\ VF5[,P 
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;\:YFGF ZHTHI\lT ;DFZMC 5|;\U[ NL55|FU8ŸI SZTF\ ;\:YFGF 5|D]B zL ;LPI]PXFC  
;FC[A TYF T[DGF WD"5tGL zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC TYF VgI DC[DFGM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.GFD lJTZ6 ;DFZMCDF\ T[H:JL lJnFYL"GL ;}lRTF X]S,G[ .GFD VF5TF\ VFRFIF" 
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zL CQF"NAF HF0[HF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;\:YFDF\ IMHFI[, 5|NX"G lGCF/TF lH<,F lX1F6FlWSFZLzL 0MPSFGF6L 4  
zL XF\TFAC[G N[;F.s5}PTF.f TYF VgI DC[DFGM 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;\:YFDF\ IMHFI[, SFI"S|DDF\ AF/FG[ 5|DF65+ V5"6 SZTF\ CF:IS,FSZ  
zL XFCA]lNG ZF9M0 
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;F\:S'lTS SFI"S|DDF\ :JFUT 5|JRG SZTF\ XF/FGF VFRFIF" zL CQF"NAF HF0[HF  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;\:YFGF JFlQF"SMt;JDF\ AF/FG[ 5|DF65+ VF5TF\ ;\:YFGF D\+LzL V~6FAC[G N[;F. 
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;\:YFDF\ IMHFI[, SFI"S|DDF\ NL5Ÿ5|FU8I SZTF\ ZFHI;EFGF 5}J";eIzL ,l,TEF. 
DC[TF4 J-JF6GF 5}J" WFZF;eIzL WGZFHEF. S{,F4 ,L\A0L SALZ VFzDGF zL 
RZ6NF; AF5]  
TYF VgI DC[DFGM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;\:YFGL AF/FVMG[ lX<0 VF5TF\ lX1F6FlWSFZL zL ;LPV[;P lSXMZL 
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;\:YFGF D\+LzL V~6FAC[G N[;F. TYF XF/FGF lGQ9FJFG VFRFIF"zL CQF"NAF 
HF0[HF S[ H[VM AF/FVMGF ÒJG30TZDF\ ;TT 5|ItGXL, K[P 
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DMZLl;I;DF\ EFZTG]\ 5|lTlGlWtJ SZTF\ VwIF5G D\lNZGF VFRFI"  
zL 0MPR\ãDF{,L HMQFL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VwIF5G D\lNZGF VFRFI" zL 0MPR\ãDF{,L HMQFL I]PS[PGF DCFG J{7FlGS 0MPHCMG ;FY[ 
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;\:YF äFZF U-FN D]SFD[ X~ SZ[, DOT KFX S[gã 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;\:YF äFZF AC[GMG[ VF5JFDF\ VFJ[, RZBF ;CFI 
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;\:YF äFZF D]/L TF,]SFGF RF65Z UFD[ X~ SZ[, 5|F{-lX1F6 S[gã 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;\:YF äFZF IMHJFDF\ VFJ[, jI;GD]lÉT 5|NX"G lGCF/TF\ lH<,F lX1F6 TF,LD 
EJGGF\ ,[SRZZ zL ;LP8LP8]\l0IF
 415
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZFQ8=LI TC[JFZ ccZ&DL HFgI]VFZLcc lGlDT[ EFZTGM GSXM AGFJL JrR[ ccDF T]H[ 
;,FDcc ULT ZH] SZTL ;\:YFGL AF/FVM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5|FRLG UZAM ZH] SZTL ;\:YFGL AF/FVM
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lH<,F S1FFGL GJZF+L ZF;vUZAF :5WF"DF\ UZAM ZH] SZTL ;\:YFGL AF/FVMP 
VF UZAFDF\ ZFHI S1FFV[ A[ JFZ lälTI S|D[ VFJ[, K[P 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H]NF H]NF ZFHIMGF 5|FN[lXS G'tI äFZF lJlJWTFDF\ V[STFGM ;\N[X VF5TL ;\:YFGL 
AF/FVM 
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XC[ZGF HJFCZ U|Fpg0DF\ 5|FN[lXS G'tI ZH] SZTL ;\:YFGL AF/FVM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ccS;]\ALGM Z\Ucc ZH] SZTL ;\:YFGL AF/FVM 
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ccIMU SF{X<Icc ATFJTL ;\:YFGL AF/FVM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc5|FRLG UZAMcc ZH] SZTL ;\:YFGL AF/FVM
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ccOFU G'tIcc ZH] SZTL ;\:YFGL AF/FVM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lJ7FGD[/FDF\ DC[DFGMG[ S'lT lJX[ ;DHFJTL ;\:YFGL AF/FVM 
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zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFCsdI]lGPf U<;" CF.:S},GF VFRFIF" zL CQF"NAF ;LP 
HF0[HF lN<CL BFT[ z[Q9 VFRFI"GM V[JM0" :JLSFZTF H6FI K[P
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ccEF\U0F G'tIcc ZH] SZTL ;\:YFGL AF/FVM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;\:YFG[ lJlXQ8 l;lwWVM AN, D/[, lX<0
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;\:YFG[ lJlXQ8 l;lwWVM AN, D/[, lX<0
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;\:YFG[ lJlXQ8 l;lwW AN, D/[, lX<0 
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;\NE";}lR 
• lCgNL 
• U]HZFTL 
• lJnF,IGF lGJ[NGM 
• JFlQF"S VC[JF, 
• :D'lTU|\Y4ZHTHI\lT V\S4lN5Mt;J V\S 
• 5LV[RP0LP V5|SFlXT DCFlGA\W 
• 8=:8 A\WFZ6 
• ;ZSFZL 9ZFJM 
• ;DFRFZ 5+ 
• ,[BM  
• ~A~ D],FSFTM NZdIFG DFlCTL VF5GFZ jIlSTVMGL IFNL 
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lCgNL 
s!f frokjh] ds ds & Hkkjrh; f'k{kk] fodkl vkS aj leL;k& vYgkckn & 1932 
sZf lqUnjs'koju] ds vsl&'kS{kf.kd iqLrdky; & laxBu vkSj izca?k fnYgh & 1967 
U]HZFTL 
s!f VFRFI"4 VZlJ\NEF. v TJFlZB[ ;]Z[gãGUZ v ;]Z[gãGUZ v Z__! 
sZf VFRFI"4 VZlJ\NEF. v ;tIFU|CMGF\ ;\EFZ6F v ;]Z[gãGUZ v !))Z 
s#f 0MP BFRZ4 5æ]DG Ò v SFl9IFJF0 ;J" ;\U|C v H]GFU- 5]GoD]ã6v Z__5 
s$f HIlgTSF4 HIgTEF. v DlC,F UF{ZJGF DXF,RL v lJSF;U'C v VDNFJFN 
v !))_ 
s5f HFGL4 V[;PJLP v ;F{ZFQ8=GM .lTCF; v NX"S .lTCF; lGlW VDNFJFN v 
Z__# 
s&f 0MP HMQFL4 R\ÛDF{,L v 5]Q5FA[G DC[TFG]\ ÒJG SJG v J-JF6 vZ__$  
s*f 9FSZ4 CQF"NEF. v 5\Y SD"IMUGM4 D,S hF,FJF0GM v DFlCTL lGIFDSGL 
SR[ZL 
s(f 9FSZ4 CQF"NEF. v 5|JF;G E}lD hF,FJF0 v DFlCTL lGIFDSGL SR[ZL 
;]PGUZ v Z__5 
s)f 0MP 9ÞZ4 5|lJ6F v U]HZFTGM :+L lX1F6GM .lTCF; v VDNFJFN 
v!)*) 
s!_f 0U,L4 D]STFA[G v zL 5|7FR1F] DlC,F ;[JF S]\H v ;]Z[gãGUZ v Z__& 
s!!f N[;F.4 V~6FA[G v 5}HI 5]Q5FA[G DC[TF4 lJSF; lJnF,I v Z__5  
s!Zf zL N[;F.4 V~6FA[G v lJnF,I J-JF6 v Z__5 
s!#f zL N[;F.4 V~6FA[G v lJnF,I DMZAL v Z__5 
s!$f 0MP WM/SLIF4 lUZF V[;P v I]UD}lT" 5]Q5FA[G DC[TF4 lJSF; lJnF,I  
 J-JF6 v !))* 
s!5f 0MP WM/SLIF4 lUZF V[;P v ;\3QF"GF ;YJFZ[ V~6FA[G N[;F.  lJnF,I v 
Z__# 
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s!&f lGD"/4 Zl;S v V{lTCFl;S GUZ J-JF6 v Z__5 
s!*f 5FZ[B4 lCPlTP U]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8LGM .lTCF; v VDNFJFN  
s!(f AFZ04 ClZl;\C v NFÒZFH CF.:S}, v GJ lGDF"6 XTFaNL DCMt;J 
V\S4 J-JF6 v Z__5 
s!)f EÎ4 l+EMJG 5LP v ;\:YFG ZFHSM8 l0Z[S8ZL EFU v ! v !)Z# 
sZ_f DCFZFHF4 v AF/l;\CÒ v ;\:YFG J-JF6GL CSLST J-JF6 v !((& 
sZ!f DC[TF4 5]Q5FAC[G v 5\Y E}<IF4 lJSF; lJnF,I J-JF6 v Z__5 
sZZf dC[04 ;]l:DTF v J0,FGF JFJ[TZ lJSF; U'C VDNFJFN v !))_ 
sZ#f DLZ4 ZFDEF. v HI E]U'GFY v ;]Z[gãGUZ v Z__Z 
sZ$f J{W4 ClZ.rKFAC[G v 5}HI V~6FAC[G N[;F. v lJSF; lJnF,I v Z__* 
sZ5f J{W4 ClZ.rKFAC[G v 5}HI V~6FAC[G N[;F. v lJSF; lJnF,I DMZAL v 
Z__* 
sZ&f J{Q6J4 lA5LGR\ã V[DP v DlC,F AF/ S<IF6 v VDNFJFN v !))& 
sZ*f X]S,4 GY]ZFDÒ ;]\NZÒ v hF,FJ\X JFlZWL v JF\SFG[Z v !)!* 
sZ(f XF:+L4 ClZ5|;FN U\P VG[ 5lZB 5|lJ6F ;LP s;\5FlNTf U]HZFTGM ZFHlSI 
VG[ ;F\:S'lTS .lCF; EFU v VDNFJFN v !)($ 
lJnF,IGF lGJ[NGM 
s!f zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC :+L VwIF5G D\lNZ4 lGJ[NG v J-JF6 v  .P;P 
!)5Z YL .P;PZ__( 
sZf zL DC[TF BFNL pnMUU'C lGJ[NGvJ-JF6v  .P;P !)55 YL .P;P !)*5 
s#f zL V[DPV[DPXFC 5|FPXF/F4 lGJ[NG v J-JF6 .P;P !)&_ YL .P;P Z__* 
s$f zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf U<;" CF.:S}, v lGJ[NG v ;]Z[gãGUZ 
.P;P !)&) YL .P;P Z__( 
s5f zL VF8"; 8LR;" 8=[GL\U SM,[H4 lGJ[NG v J-JF6 .P;P !)*) YL .P;P 
Z__* 
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s&f zL 5]Q5FAC[G SgIF KF+F,I v lGJ[NG v J-JF6 .P;P !)(_ YL .P;P 
Z__( 
s*f zL S<IF6U|FD v lGJ[NG v DMZAL .P;P !)(_ YL .P;P Z__( 
s(f zL VF\U6JF0L TF,LD S[gã v lGJ[NG v J-JF6 .P;P !)(Z YL Z__( 
s)f zL ;LPI]PXFC 8[SGLS, .g:8L8I]8 v lGJ[NG v J-JF6 .P;P !))_ YL .P;P 
Z__( 
s!_f zL ;JM"NI IMHGF v lGJ[NG v J-JF6 .P;P !))5 YL .P;P Z__( 
s!!f zL 5]Q5FAC[G DC[TF ,LU, V[.0 ;[g8Z v lGJ[NG v J-JF6 .P;P !))& 
YL .P;P Z__( 
s!Zf zL S]8]\A ;,FC S[gã v lGJ[NG v J-JF6 .P;P !))& YL .P;P Z__( 
JFlQF"S VC[JF, 
s!f zL ,MCF6F DlC,F lJSF;U'C v ZFHSM8GM l+JFlQF"S VC[JF, .P;P !)5& YL 
.P;P !)5) 
sZf zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf U<;" CF.:S}, v ;]Z[gãGUZGM JFlQF"S 
VC[JF, .P;P !)&) YL .P;P Z__( 
s#f zL SFl9IFJF0 lGZFlzT AF,FzD v ZFHSM8 lãvJFlQF"S VC[JF, .P;P !)*_ 
YL .P;P !)*Z 
s$f zL 5]T/LAF pnMU D\lNZ v ZFHSM8GM JFlQF"S VC[JF, .P;P !)*Z YL .P;P 
!)(5 
s5f zL SFl9JF0 lGZFlzT AF,FzD v ZFHSM8GM JFlQF"S VC[JF, .P;P !)*# 
s&f zL ,MCF6F DlC,F lJSF;U'C v ZFHSM8GM lãvJFlQF"S VC[JF, .P;P !)*$ 
YL .P;P !)*& 
s*f zL ,MCF6F DlC,F lJSF;U'C v ZFHSM8GM lãvJFlQF"S VC[JF, .P;P !)*& 
YL .P;P !)*( 
s(f zL DC[TF BFNL pnMUU'C v J-JF6GM JFlQF"S VC[JF, .P;P !)*) YL .P;P 
Z__( 
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s)f zL 5]Q5FAC[G DC[TF SgIF KF+F,I v J-JF6GF JFlQF"S VC[JF, .P;P !)(_ 
YL .P;P !)(( 
s!_f zL S<IF6U|FD DMZALGF JFlQF"S VC[JF, .P;P !)(_ YL .P;P Z__(  
s!!f zL 5]T/LAF pnMU D\lNZ ZFHSM8GM JFlQF"S VC[JF, .P;P !)(5 YL .P; 
!)() 
s!Zf zL JLP0LP 5FZ[B V\WDlC,F lJSF;U'C v ZFHSM8GM JFlQF"S VC[JF, .P;P 
!)(&  
s!#f zL 5]T/LAF pnMU D\lNZ v ZFHSM8GM JFlQF"S VC[JF, .P;P !)() 
s!$f zL VF8"; 8LR;" 8=[GL\U SM,[H  v J-JF6GM JFlQF"S VC[JF, .P;P !))! YL 
.P;P Z__( 
s!5f zL JLP0LP 5FZ[B V\WDlC,F lJSF;U'C v ZFHSM8GM JFlQF"S VC[JF, .P;P 
!))5 YL .P;P Z__( 
:D'lTU|\Y4ZHTHI\lT V\S4lN5Mt;JL V\S 
s!f zL 5]T/LAF p3MU D\lNZ4 ZFHSM8 :D'lTU\|Y v .P; !)*) 
sZf zL S<IF6U|FD DMZAL v lN5Mt;JLV\S .P;P !)(Z YL .P;P Z__( 
s#f zL JLP0LP 5FZ[B4 V\WDlC,F lJSF;U'C v ZFHSM8 v ZHTHI\lT V\S .P;P 
!)(# 
s$f zL V[DPV[DPXFC SM,[H VMO V[HI]S[XG v J-JF6 v lN5Mt;JL V\S .P;P 
!))5 YL .P;P Z__Z 
s5f zL 5]Q5FAC[G DC[TF :D'lTU|\Y v J-JF6 v Z__5 
s&f zL DC[TF BFNL pnMUU'C lN5Mt;JL V\S v Z__* 
s*f zL DC[TF BFNL pnMUU'C lN5Mt;JL V\S v Z__( 
5LV[RP0L V5|SFlXT DCFlGA\W 
s!f 0MP ZFJ, 5|O]<,FAC[G cc ZFHSM8 lH<,FGL DlC,F S<IF6GL ;\:YFVM v 
:YF5GF4 lJSF;4 5|J'lTVMcc  V[S D}<IF\SG V5|SFlXT DCFlGA\W v ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L v ZFHSM8 
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8=:8 A\WFZ6 
s!f zL 5]T/LAF pnMU D\lNZ v ZFHSM8 8=:8 A\WFZ6 
sZf zL ,MCF6F DlC,F lJSF;U'C v ZFHSM8 8=:8 A\WFZ6 
s#f zL lJSF; lJnF,I v J-JF6 8=:8 A\WFZ6 
;ZSFZL 9ZFJM  
s!f SFl9IFJF0 5M,L8LS, V[Hg;L U[h[8 v .P;P !((Z 
sZf UM\0, ZFHI CH]Z C]SD v .P;P !)_& YL .P;P !)!5 
s#f ,MCF6F DlC,F lJSF;U'CG[ ;FJ"HlGS HFC[Z SZTM 9ZFJ .P;P !)5( 
s$f S[gãLI 5F\RDF\ 5UFZ5\R 5|DF6[ U]HZFT ;ZSFZ ãFZF :JLS'T q;]WFZ[, 5UFZ 
V\U[GF 9ZFJM .P;P !))( 
s5f U]HZFT ;ZSFZGF\ lX1F6 lJEFUDF\ lAG;ZSFZL DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS 
XF/F TFP #_q&q!))) GF 9ZFJ S|DF\S G\P !!)v ) v *$! 
;DFRFZ 5+ 
s!f O},KFA N{lGS ;DFRFZ 5+ ZFHSM8 TFP (q!q!)5_ 
 
,[BM 
s!f EÎ HIMt;GFA[GGM ,[B v ccSgIFVMGF ÒJG 30TZDF\ DCtJG]\ 5|NFG SZTL 
U]HZFTGL V[S VUtIGL ;\:YFcc 
sZf S8FZF pQFFA[GGM ,[B v ccKF+F,I V[S lJlXQ8 V\Ucc  
s#f ;AFZF CZUMlJ\NEF.GM ,[B vcc;CVeIFl;S 5|J'lTVMcc 
s$f N[;F. VFXFAC[G VF.P v ccZDT1F[+[ l;wWLVMcc  
s5f ;]DZF WLZH,F,GM ,[B v ccAF/FVM VG[ VD[cc  
~A~ D],FSFTM NZdIFG DFlCTL VF5GFZ jIlSTVMGL IFNL 
s!f zL ZF65]ZF4 AFA]EF. VF\TZFQ8=LI ,MS ;FlCtISFZ ;]Z[gãGUZP TFov 
Z!q!q_& 
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sZf zL S,MTZF4 HGSEF. V[,P4B[TLJF0L VlWSFZL v lH<,F 5\RFIT v 
;]Z[gãGUZP TFov Z*q!q_& 
s#f zL l+J[NL4 lJG]EF. V[GP4 lGJ'T 5|FYlDS lX1FS v ;]Z[gãGUZP TFov 
Z)q!q_& 
s$f zL VFRFI"4 VZlJ\NEF. DFÒ WFZF;eI v J-JF6P TFov Z)q!q_& 
s5f zL BF\E,F4 J[ÒA[G VFZP4 J-JF6P TFov ZqZq_& 
s&f zL EÎ4 SF\TFA[G SG{IF,F, HMZFJZGUZP TFov &qZq_& 
s*f zL jIF;4 ZDFA[G SF\lT,F, ;]Z[gãGUZP TFov &qZq_& 
s(f zL DLZ4 ZFDEF. ,[BS HI E'U]GFY v ;]Z[gãGUZP TFov !ZqZq_& 
s)f zL NJ[4 E}5[gãEF.4 5}J" GFIA DFlCTL lGIFDS v TFov Zq$q_& 
s!_f zL VFRFI"4 VZlJ\NEF.4DFÒ WFZF;eI v J-JF6P TFov$q5q_& 
s!!f zL VFRFI"4 VZlJ\NEF.4DFÒ WFZF;eI v J-JF6P TFov5q5q_& 
s!Zf zL EÎ4 EFZJLEF.4 J-JF6P TFov &q5q_& 
s!#f zL ;TF5ZF4 5|lJ6EF. V[RP4 lX1FS v NFÒZFH CF.:S}, J-JF6P TFov 
(q5q_& 
s!$f zL DLZ4 ZFDEF. VFZP4 ,[BS v TFov *q5q_& 
s!5f zL lGD"/4 Zl;SEF.4 ,[BS v V{lTCFl;S GUZ J-JF6P TFov (q(q_& 
s!&f EÎ4 EFZJLEF.4 J-JF6P TFov (q(q_& 
s!*f lGD"/4 Zl;SEF.4 ,[BS TFov !_q(q_& 
s!(f zL VFRFI"4 VZlJ\NEF.4 DFÒ WFZF;eI P TFov !_q(q_& 
s!)f NJ[4 E}5[gãEF.4 5}J" GFID DFlCTL lGIFDSP TFov !_q(q_& 
sZ_f ZFJ,4 D[3N}TEF.4 lX1FSv 5|7FR1F] DlC,F ;[JF S}\H P TFov Z_q(q_& 
sZ!f J-[Z4 H,FEF. V[;P4 lX1FSv 5|7FR1F] DlC,F ;[JF S}\H P TFov Z_q(q_& 
sZZf J{W4 ClZ.rKFAC[G4 D\+L v lJSF; lJnF,IP TFov Z_q(q_& 
sZ#f J{W4 ClZ.rKFAC[G4 D\+L v lJSF; lJnF,IP TFov Z(q(q_& 
sZ$f J{W4 ClZ.rKFAC[G4 D\+L v lJSF; lJnF,IP TFov *q)q_& 
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sZ5f J{W4 ClZ.rKFAC[G4 D\+L v lJSF; lJnF,IP TFov !*q)q_& 
sZ&f 5ZDFZ4 .glNZFAC[G4 S[d5; ;\RF,S v S<IF6U|FD DMZALP TFov 
Z5q)q_& 
sZ*f XFC4 CQF"NEF. DFGNŸD\+L v lJSF; lJnF,IP TFov #_q)q_& 
sZ(f 5}HFZF4 H;]DTLAC[G4 DFGND\+L v lJSF; lJnF,IP TFov 5q!_q_& 
sZ)f RF[CF64 0LPV[DP4 S[/J6L lGZL1FS v ;FI,FP TFov *q!_q_& 
s#_f J{W4 ClZ.rKFAC[G4 D\+L v lJSF; lJnF,IP TFov *q!_q_& 
s#!f J{W4 ClZ.rKFAC[G4 D\+L v lJSF; lJnF,IP TFov Z#q!Zq_& 
s#Zf XFC4 CQF"NEF.4 DFGNŸD\+L v lJSF; lJnF,IP TFov Z5q!Zq_& 
s##f JFUl0IF4 ULTFAC[G4 l;P S,FS" v lJSF; lJnF,IP TFov Z*q!Zq_& 
s#$f TFZF5ZF4 ,FE]AC[G4 VFRFI" v zL V[DPV[DPXFC 5|FPXF/FP TFov 
Z*q!Zq_& 
s#5f XFC4 XLT,A[GP ;LP4 DPlXP v zL V[DPV[DPXFC 5|FPXF/FP TFov 
#_q!Zq_& 
s#&f HF0[HF4 CQF"NAFP;LP4 VFRFI" v zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf U<;" 
CF.:S},P TFP Zq!q_* 
s#*f ;]DZF4 WLZHEF. BLDÒEF.4 DPlXP vzL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf 
U<;" CF.:S},P TFov Zq!q_* 
s#(f G\NF6L4 DG;]B,F, ;LP4 VwIF5S v zLPV[DPV[DPXFC SM,[H VMO 
V[HI]S[XG TFov5q!q_* 
s#)f HF0[HF4 CQF"NAF ;LPccVFRFI"cc zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFCsdI]GLPfU<;" 
CF.:S}, TFP*q!q_*  
 
s$_f J{W4 ClZ.rKFAC[G4 D\+L v lJSF; lJnF,IP TFov !_q!q_* 
s$!f J{W4 ClZ.rKFAC[G4 D\+L v lJSF; lJnF,IP TFov !!q!q_* 
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s$Zf 5}HFZF4 H;]DTLAC[G4 5}J" VFRFI" v zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf 
U<;" CF.:S},P TFP !5q!q_* 
s$#f HF0[HF4 CQF"NAFP;LP4 VFRFI" v zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf U<;" 
CF.:S},P TFP !(q!q_* 
s$$f 5FZ3L4 SZXGEF.4 VMOL; ;]l5|g8[g0[g8 v zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC 
sdI]lGf U<;" CF.:S},P TFP!(q!q_* 
s$5f U8[;l6IF4 lSXMZEF.4 JlCJ8L S,FS" v zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf 
U<;" CF.:S},P TFPZ!q!q_* 
s$&f NJ[4 VFlXQFEF. VFZP4 l;PS,FS" v zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf 
U<;" CF.:S},P TFP ZZq!q_* 
s$*f WMZLIF4 Z6KM0EF.4 C[0 S,FS" v zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf U<;" 
CF.:S},P TFP Z5q!q_* 
s$(f 0MP HMQFL4 R\ãDF{,L4 VFRFI" v zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC :+L VwIF5G 
D\lNZP TFP Z&q!q_* 
s$)f l5+M0F4 H;J\TLAC[G4 l;PS,FS" v zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC :+L 
VwIF5G D\lNZP TFP Z&q!q_* 
s5_f 0MP lAgN]AC[GPV[,P4 VFRFI" zL v zLPV[DPV[DPXFC SM,[H VMO V[HI]S[XG 
TFov Z*q!q_* 
s5!f NMXL4 lJS|DEF. S[P4 C[0 S,FS" v  zLPV[DPV[DPXFC SM,[H VMO V[HI]S[XG 
TFov Z*q!q_* 
s5Zf XFC4 CQF"NEF.4 DFGNŸD\+L v lJSF; lJnF,IP TFov Z(q!q_* 
s5#f ;TF6L4 ,,LTEF. S[P4 VMOL; ;]l5|g8[g0[g8 v  zLPV[DPV[DPXFC U<;" 
CF.:S}, TFov Z(q!q_* 
s5$f 5\0IF4 ;]ZHZFD V[DP4 C[0 S,FS" v  zLPV[DPV[DPXFC U<;" CF.:S}, TFov 
Z)q!q_* 
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s55f ZFJ,4 ZFH[XEF. V[DP4 l;PS,FS" v zLPV[DPV[DPXFC U<;" CF.:S}, TFov 
5qZq_* 
s5&f ZF6F4 E}5[gãEF. ;LP4 VFRFI" v OF.G VF8"; SM,[HP TFov !*qZq_* 
s5*f X]S,4 Vl`JGEF. V[DP4 C[0 S,FS" v OF.G VF8"; SM,[HP TFov $q#q_* 
s5(f TFZF5ZF4 ,FE]AC[G4 VFRFI" v zL V[DPV[DPXFC 5|FPXF/FP TFov 
!#q#q_* 
s5)f XFC4 XLT,A[G ;LP4 DPlXP v zL V[DPV[DPXFC 5|FPXF/FP TFov Z#q#q_* 
s&_f 58[,4 C\;FAC[G ÒP4  DPlXP v zL V[DPV[DPXFC 5|FPXF/FP TFov !q$q_* 
s&!f JFUl0IF4 ULTFAC[G4 l;PS,FS"  v zL ;LPI]PXFC 8[SGLS, .g:8L8I]8P TFov 
!Zq$q_* 
s&Zf DSJF6F4 ZD[XEF. ÒP4 VF;L ,[SRZZ v zL ;LPI]PXFC 8[SGLS, 
.g:8L8I]8P TFov !Zq$q_* 
s&#f XFC4 CQF"NEF.4 DFGND\+L v lJSF; lJnF,IP TFov 5q5q_* 
s&$f NJ[4 HUNLXEF. I]P4 ;CD\+L v DC[TF BFNL pnMUU'CP TFov !5q5q_* 
s&5f HFGL4 lSZL8EF.4 V[SFpg8g8 v DC[TF BFNL pnMUU'CP TFov !q&q_* 
s&&f ;M\0FUZ4 HUNLXEF.4 D[G[HZ v DC[TF BFNL pnMUU'CP TFov !5q&q_* 
s&*f NJ[4 HUNLXEF. I]P4 p5;\RF,S v ;JM"NI IMHGFP TFov Z_q*q_* 
s&(f 5\0IF4 HGSEF. V[,P4 BFNL ;\IMHS v ;JM"NI IMHGFP TFov Zq(q_* 
s&)f Ò0LIF4 0FIFEF. V[DP4 S'lQF ;\IMHS v ;JM"NI IMHGFP TFov Zq(q_* 
s*_f Ò0LIF4 DG;]BEF. 4 VFZMuI ;\IMHS v TFov Z_q(q_* 
s*!f S8FZF4 pQFFAC[G CZÒEF.4 U'CDFTF v VGFYFzI lJEFUP TFov #q)q_* 
s*Zf UFD[TL4 Zl;,FAC[G S[P4 U'CDFTF v lZDF\0 SlD8L lJEFUP TFov #q)q_* 
s*#f B[Z4 GZ[gãl;\C ALP4 H]PS,FS" v Z[:SI] l5|J[g8LJ lJEFUP TFov !5q)q_* 
s*$f DSJF6F4 DG]AC[G V[DP4 U'CDFTFP TFov !5q)q_* 
s*5f 0FEL4 Z\HGAC[G U'CDFTF v DlC,F SM,[H lJEFUP TFov Z5q)q_* 
s*&f A[,FJFl0IF4 ,FE]AC[G4 VFIF v lXX]U'CP TFov #_q)q_* 
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s**f C]0[4 ;]BN[JEF. ALP4 S,FS"  TFov !!q!_q_* 
s*(f J{W4 ClZ.rKFAC[G4 D\+L v lJSF; lJnF,IP TFov Z5q!_q_* 
s*)f 5ZDFZ4 .lgNZFAC[G H[P4 S[d5; ;\RF,S v S<IF6U|FD DMZALP TFov 
!_q!!q_* 
s(_f DC[TF4 VXMSEF. ALP4 l;lGIZ S,FS" v S<IF6U|FD DMZALP TFov 
Z5q!!q_* 
s(!f RF{CF64 SMlS,FAC[G JLP4 U'CDFTF v S<IF6U|FD DMZALP TFov !#q!Zq_* 
s(Zf RF{CF64 SMlS,FAC[G JLP4 U'CDFTF v S<IF6U|FD DMZALP TFov Z#q!Zq_* 
s(#f 5ZDFZ4 .glNZFAC[G4 S[d5; ;\RF,S v S<IF6U|FD DMZALP TFov 
Z#q!Zq_* 
s($f 5ZDFZ4 .glNZFAC[G4 S[d5; ;\RF,S v S<IF6U|FD DMZALP TFov #q!q_( 
s(5f RF{CF64 SMlS,FAC[G JLP4 U'CDFTF v S<IF6U|FD DMZALP TFov !*q!q_( 
s(&f DC[TF4 VXMSEF. ALP4 l;lGIZ S,FS" v S<IF6U|FD DMZALP TFov 5qZq_( 
s(*f DC[TF4 VXMSEF. ALP4 l;lGIZ S,FS" v S<IF6U|FD DMZALP TFov 
!5qZq_( 
s((f JFUl0IF4 ULTFAC[G4 l;P S,FS" v zL ;LPI]PXFC 8[SlGS, .g:8L8I]8P TFov 
Z_qZq_( 
s()f X]S,4 Gl,GLAC[G4 S,FS" v lJSF; lJnF,IP TFov Z(qZq_( 
s)_f J{W4 ClZ.rKFAC[G4 D\+L v lJSF; lJnF,IP TFov !_q#q_( 
s)!f JFUl0IF4 ULTFAC[G4 l;P S,FS" v zL ;LPI]PXFC 8[SlGS, .g:8L8I]8P TFov 
!5q#q_( 
s)Zf JMZF4 DF,lJSFAC[G VFZP4 DPlXP v zL V[DPV[DPXFC U<;" CF.:S},P 
TFov Z5q#q_( 
s)#f NJ[4 HUNLXEF. ÒP4 ;CD\+L v DC[TF BFNL pnMUU'CP TFov #q$q_( 
s)$f ,F\36MHF4 lX<5FAC[G4 DPlXP v zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf U<;" 
CF.:S},P TFP!*q$q_( 
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s)5f ;AFZF4 CZUMlJ\NEF. ALP4 DPlXP v zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf 
U<;" CF.:S},P TFPZ5q$q_( 
s)&f EÎ4 HIMt;GFAC[G V[P4 DPlXP v zL ;NU]6FAC[G ;LPI]PXFC :+L VwIF5G 
D\lNZ P TFPZq5q_( 
s)*f ;]D[ZF4 WLZH,F,4 DPlXP v prRTZ DFwIlDS lJEFU zL ;NŸU]6FAC[G 
;LPI]PXFC sdI]lGf U<;" CF.:S},P TFP$q5q_( 
s)(f N[;F.4 VFXFAC[G VF.P4 DPlXP v zLPV[DPV[DPXFC U<;" CF.:S}, TFov 
5q5q_( 
s))f RFJ0F4 5|lJ6FAC[G V[GP4 DPlXP v prRTZ DFwIlDS lJEFU 
zLPV[DPV[DPXFC U<;" CF.:S}, TFov Z_q&q_( 
s!__f ,F\36MHF4 lJGMNLGLAC[G4 DPlXP v  zLPV[DPV[DPXFC U<;" CF.:S}, 
TFov Z5q&q_( 
s!_!f JF3[,F4 pDFAF4 DPlXP v zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf U<;" 
CF.:S},P TFP#_q&q_( 
s!_Zf N[;F.4 VFXFAC[G VF.P4 DPlXP v zL V[DPV[DPXFC U<;" CF.:S},P TFov 
!_q*q_( 
s!_#f 0MP HMQFL4 R\ãDF{,L JLP4 VFRFI" v zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC :+L 
VwIF5G D\lNZ P TFP !5q*q_( 
s!_$f HF0[HF4 CQF"NAF ;LP4 VFRFI" v zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf U<;" 
CF.:S},P TFP Z_q*q_( 
s!_5f EÎ4 C[DF\ULGLAC[G VFZP4 DPlXP v zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf 
U<;" CF.:S},P TFP Z5q*q_( 
s!_&f HMQFL4 WLZ[GS]DFZ ÒP4 DPlXP v zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf U<;" 
CF.:S},P TFP #_q*q_( 
s!_*f EÎ4 Ò7FAC[G VFZP4 DPlXP v zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf U<;" 
CF.:S},P TFP #_q*q_( 
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s!_(f WMZLIF4 Z6KM0EF. V[GP C[0 S,FS" v zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC 
sdI]lGf U<;" CF.:S},P TFP #_q*q_( 
s!_)f l5+M0F4 H;J\TLAC[G4 l;lGIZ S,FS" v zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC :+L 
VwIF5G D\lNZ P TFP #_q*q_( 
s!!_f S\8FlZIF4 lG,[XEF. V[DP4 U|\Y5F, v zL V[DPV[DPXFC SM,[H VMO 
V[HI]S[XGP TFov #_q*q_( 
s!!!f NMXL4 lJS|DEF. S[P4 l;lGIZ S,FS" v zL V[DPV[DPXFC SM,[H VMO 
V[HI]S[XGP TFov !_q(q_( 
s!!Zf N[;F.4 VFXFAC[G VF.P4 DPlXP v zL V[DPV[DPXFC U<;" CF.:S},P TFov 
!*q(q_( 
s!!#f ;\TF6L4 ,,LTEF. V[;P4 VMlO; ;]l5|g8[g0[g8 v zL V[DPV[DPXFC U<;" 
CF.:S},P TFov Z5q(q_( 
s!!$f TFZF5ZF4 ,FE]AC[G H[P4 VFRFI" v zL V[DPV[DPXFC 5|FPXF/FP TFov 
!q)q_( 
s!!5f VFRFI"4 D]S\]NEF.4 H]P,[SRZZ v zL ;LPI]PXFC 8[SGLS, .g:8L8I]8P TFov 
*q)q_( 
s!!&f HFGL4 lSZL8EF.4 V[SFpg8g8 v DC[TF BFNL pnMUU'CP TFov Z_q)q_( 
s!!*f C]0[4 ;]BN[JEF. ALP4 S,FS" v lJSF; lJnF,IP TFov ZZq)q_( 
s!!(f DC[TF4 VXMSEF. ALP4 l;lGIZ S,FS" v S<IF6U|FD DMZALP TFov 
Z#q)q_( 
s!!)f RF{CF64 lN,L5EF. V[DP4 S[/J6L lGZL1FS v JlCJ8 ;FI,F TFov 
Z*q)q_( 
s!Z_f S]Z[XL4 ;,LDEF.4 E}T5}J" lJnFYL" v ZFQ8=LI V[JM0" lJH[TF 5|FPlX1FS 
YFGP TFov #_q_q_( 
s!Z!f JFUl0IF4 ULTFAC[G4 l;P S,FS" v zL ;LPI]PXFC 8[SlGS, .g:8L8I]8P 
TFov 5q!_q_( 
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s!ZZf WMZLIF4 Z6KM0EF.4 C[0 S,FS" v zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf 
U<;" CF.:S},P TFP 5q!_q_( 
s!Z#f l5+M0F4 H;J\TLAC[G ÒP4 l;PS,FS" v zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC :+L 
VwIF5G D\lNZP TFP *q!_q_( 
s!Z$f NMXL4 lJS|DEF. S[P4 l;lGIZ S,FS" v  zLPV[DPV[DPXFC SM,[H VMO 
V[HI]S[XG TFov *q!_q_( 
s!Z5f RF{CF64 SMlS,FAC[G JLP4 U'CDFTF v S<IF6U|FD DMZALP TFov )q!_q_( 
s!Z&f B[Z4 GZ[gãEF. ALP4 H]PS,FS" v Z[:SI] l5|J[g8LJ lJEFUP TFov 
!_q!_q_( 
s!Z*f 5FZ3L4 SZXGEF. V[RP4 VMOL; ;]l5|g8[g0[g8 v zL ;NŸU]6FAC[G 
;LPI]PXFC sdI]lGf U<;" CF.:S},P TFP!_q!_q_( 
s!Z(f EÎ4 EULZYEF.4 lC;FAGLX v DC[TF BFNL pnMUU'CP TFov !*q!_q_( 
s!Z)f HFGL4 lCDF\X]EF.4 lC;FAGLX v ;JM"NI IMHGFP TFov !*q!_q_( 
s!#_f HF0[HF4 CQF"NAF ;LP4 VFRFI" v zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf U<;" 
CF.:S},P TFP Z5q!_q_( 
s!#!f 0MP G\NF6L4 DG;]B,F, ;LP4 VwIF5S v zLPV[DPV[DPXFC SM,[H VMO 
V[HI]S[XG TFov Z(q!_q_( 
s!#Zf S\8FlZIF4 lG,[XEF. V[DP4 U|\Y5F, v zL V[DPV[DPXFC SM,[H VMO 
V[HI]S[XGP TFov Z(q!_q_( 
s!##f ,BTlZIF4 VXMSEF. V[DP4 5ÎFJF/F v lJSF; lJnF,IP TFov 5q!!q_( 
s!#$f HMQFL4 GJ,AC[G VFZP4 Z;MIF v S<IF6U|FD DMZALP TFov *q!!q_( 
s!#5f ;TF6L4 ,,LTEF. V[;P4 VMlO; ;]l5|g8[g0[g8 v zL V[DPV[DPXFC U<;" 
CF.:S},P TFov Z_q!!q_( 
s!#&f U8[;l6IF4 lSXMZEF.4 JlCJ8L S,FS" v zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC 
sdI]lGf U<;" CF.:S},P TFPZ_q!!q_( 
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s!#*f NJ[4 VFlXQFEF. VFZP4 l;PS,FS" v zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf 
U<;" CF.:S},P TFP Z_q!!q_( 
s!#(f 5ZDFZ4 .lgNZFAC[G H[P4 S[d5; ;\RF,S v S<IF6U|FD DMZALP TFov 
Z*q!!q_( 
s!#)f S8FZF4 pQFFAC[G CZÒEF.4 U'CDFTF v VGFYFzI lJEFUP TFov 
Z*q!!q_( 
s!$_f JFUl0IF4 ULTFAC[G4 l;P S,FS" v zL ;LPI]PXFC 8[SlGS, .g:8L8I]8P 
TFov #_q!!q_( 
s!$!f 5}HFZF4 H;]DTLAC[G4 DFGND\+L v lJSF; lJnF,IP TFov #q!Zq_( 
s!$Zf X]S,4 G\lNGLAC[G4 S,FS" v lJSF; lJnF,IP TFov #q!Zq_( 
s!$#f zL VFRFI"4 VZlJ\NEF.45|D]B v J-JF6 S[/J6L D\0/P TFov*q!Zq_( 
s!$$f TFZF5ZF4 ,FE]AC[G H[P4 VFRFI" v zL V[DPV[DPXFC 5|FPXF/FP TFov 
*q!Zq_( 
s!$5f  J{W4 ClZ.rKFAC[G4 D\+L v lJSF; lJnF,IP TFov !_q!Zq_( 
s!$&f HF0[HF4 CQF"NAF ;LP4 VFRFI" v zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf U<;" 
CF.:S},P TFP !#q!Zq_( 
s!$*f XFC4 CQF"NEF.4 DFGNŸD\+L v lJSF; lJnF,IP TFov !*q!Zq_( 
s!$(f J{W4 ClZ.rKFAC[G4 D\+L v lJSF; lJnF,IP TFov Z_q!Zq_( 
s!$)f J{W4 ClZ.rKFAC[G4 D\+L v lJSF; lJnF,IP TFov Z5q!Zq_( 
s!5_f JFUl0IF4 ULTFAC[G4 l;PS,FS"  v zL ;LPI]PXFC 8[SGLS, .g:8L8I]8P 
TFov Z5q!Zq_( 
s!5!f l5+M0F4 H;J\TLAC[G4 l;PS,FS" v zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC :+L 
VwIF5G D\lNZP TFP Z(q!Zq_( 
s!5Zf XFC4 CQF"NEF.4 DFGNŸD\+L v lJSF; lJnF,IP TFov Z(q!Zq_( 
s!5#f HF0[HF4 CQF"NAF ;LP4 VFRFI" v zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC sdI]lGf U<;" 
CF.:S},P TFP #q!q_) 
 439
s!5$f 0MP HMQFL4 R\ãDF{,L4 VFRFI" v zL ;NŸU]6FAC[G ;LPI]PXFC :+L VwIF5G 
D\lNZ P TFP #q!q_) 
s!55f S\8FlZIF4 lG,[XEF. V[DP4 U|\Y5F, v zL V[DPV[DPXFC SM,[H VMO 
V[HI]S[XGP TFov *q!q_) 
s!5&f N[;F.4 VFXFAC[G VF.P4 DPlXP v zLPV[DPV[DPXFC U<;" CF.:S}, TFov 
(q!q_) 
s!5*f X]S,4 Vl`JGEF. V[DP4 C[0 S,FS" v zL V[DPV[DPXFC U<;" CF.:S},P 
TFov !_q!q_) 
s!5(f TFZF5ZF4 ,FE]AC[G4 VFRFI" v zL V[DPV[DPXFC 5|FPXF/FP TFov 
!_q!q_) 
s!5)f DSJF6F4 ZD[XEF. ÒP4 VF;L ,[SRZZ v zL ;LPI]PXFC 8[SGLS, 
.g:8L8I]8P TFov !Zq!q_) 
s!&_f HFGL4 lSZL8EF.4 V[SFpg8g8 v DC[TF BFNL pnMUU'CP TFov !Zq!q_) 
s!&!f NJ[4 HUNLXEF.4 ;CD\+L v DC[TF BFNL pnMUU'CP TFov !Zq!q_) 
s!&Zf NJ[4 HUNLXEF. I]P4 p5;\RF,S v ;JM"NI IMHGFP TFov !&q!q_) 
s!&#f 5ZDFZ4 .lgNZFAC[G H[P4 S[d5; ;\RF,S v S<IF6U|FD DMZALP TFov 
!(q!q_) 
s!&$f DC[TF4 VXMSEF. ALP4 l;lGIZ S,FS" v S<IF6U|FD DMZALP TFov 
!(q!q_) 
s!&5f JFUl0IF4 ULTFAC[G4 l;PS,FS"  v zL ;LPI]PXFC 8[SGLS, .g:8L8I]8P 
TFov !)q!q_) 
s!&&f ;TF6L4 ,,LTEF. S[P4 VMOL; ;]l5|g8[g0[g8 v  zLPV[DPV[DPXFC U<;" 
CF.:S}, TFov !)q!q_) 
s!&*f JFUl0IF4 ULTFAC[G4 l;PS,FS"  v zL ;LPI]PXFC 8[SGLS, .g:8L8I]8P 
TFov Z!q!q_) 
s!&(f S8FZF4 pQFFAC[G V[RP4 v VGFYFzI lJEFUP TFov ZZq!q_) 
